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DIARIO D E LA MARINA 
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\ s u n t o s d e l D í a 
l a v i s t a u n e s t a d o | c i e s c l a v i s t a g o r d a r e s p e c t o a l a 
^ n d e t r e i n t a y u n a c a -
qUCJ l a H a b a n a , e n e l q u e a p a 
545 la d i f e r e n c i a e n t r e l a r e n t < 
& c i . s i r v e d ^ 
r e n t a 
b a s e a l a r i q u e d e o a s c * i . 
^ \ n n \ l a r e n t a c o m p r o b a 
a l a ^ e p a g a e l i n q u ü i -
d i f e r e n c i a e s . e n g e n e r a l . 
v L - d e v e i n t e , d e t r e i n t a , d e 
^ n t a y c i n c o , d e s e s e n t a p e -
CUa o c o n r e l a c i ó n a l a l q u i l e r d u -
^ " . l a ñ o . s i n o d u r a n t e e l m e s ; 
r c a s o d e l o s t r e i n t a y u n o 
^ P r e n d e e l e s t a d o , e n t r e 
. f r e n t a c o m p r o b a d a y l a d e d a -
da el m a r g e n e s d e c i e n p e s o s ; 
en otro. , d e c i e n t o c u a r e n t a p e -
sos. 
d i f e r e n c i a e n t r e l a r e n t a c o n s i g 
n a d a e n e l r e g i s t r o d e l a m i r a l l a 
m i e n t o y l a q u e a p a r e c í a e n l o s 
r e c i b o s d e l a l q u i l e r . Q u e h u b i e r a 
d i s c u l p a n o l o a f i r m a m o s r o t u n -
d a m e n t e ; n o h a c e m o s m á s q u e 
s u p o n e r l o , e n v i s t a d e q u e h a s t a 
a h o r a n i n g ú n A l c a l d e , e n l o q u e 
v a d e s i g l o , s e h a p r e o c u p a d o , n i 
o c u p a d o s i q u i e r a , d e n m a s u n t o 
q u e n o d e j a b a d e t e n e r a l g u n a 
i m p o r t a n c i a . P e r o y a n o s e t r a t a 
ú n i c a m e n t e , n i e n p r i m e r t é r m i -
n o s i q u i e r a , d e l i n t e r é s m u n i c i p a l 
d e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e l a r e -
c a u d a c i ó n d e i n g r e s o s , s i n o s o b r e 
t o d o d e l i n t e r é s p ú b l i c o , d e u n 
p r o b l e m a q u e a f e c t a a l o r d e n s o -
c i a l , y l o q u e q u i z á s p u d o h a b e r 
t e n i d o d i s c u l p a a n t e s , y a a c t u a l -
m e n t e n o l a t e n d r í a . 
^ tfa 9& 
Como d i c e u n o d e l o s p e r s o n á -
is, de u n a z a r z u e l a f a m o s a , h a y 
£ue c o m p r i m i r s e ' ' Y n o s o n ú n i -
camente los i n q u i l i n o s l o s q u e e s -
tán obl igados^ a ^ h a c e r l o . 
U i n i c i a t i v a d e l s e ñ o r A l c a l d e 
ordenando e s a i n v e s t i g a c i ó n e s 
plausible; p r i m e r o , p o r q u e p o r 
razón de sus f u n c i o n e s e s t a e n e l 
caso de p r o c u r a r q u e e l A y u n -
tamiento c o b r e t o d a s s u s r e n t a s ; y i 
" d o y p r i n c i p a l , p o r q u e e s j b r a p r e s t a d o e l d o c t o r V a r o n a 
orobable q u e e l s i s t e m a a d o p t a d o - S u á r e z u n d o b l e y e x c e l e n t e s e r -
c o n t e n e r , y a q u e n o e v i - f v i c i o : a l A y u n t a m i e n t o y a l v e -
c i n d a r i o ; s o l o a s í h a b r á c o n t r i b u i -
d o e f i c a z m e n t e , c o m o s a b e m o s q u e 
S u p o n e m o s q u e l a i n v e s t i g a c i ó n 
c a s a s q u e c o m p r e n d e e l e s t a d o q u e 
n o s h a r e m i t i d o e l D e p a r t a m e n t o 
d e l a A d m i n i s t r a c i ó n d e I m p u e s -
t o s , s i n o q u e s e p r o s e g u i r á l a t a -
r e a h a s t a r e m a t a r l a . S ó l o a s í h a -
E L P R O B L E M A F E R R O V I A R I O E S P A Ñ O L S E 
P O S P O N E H A S T A E L P R I M E R O D E M A Y O 
O T R O P A T R O N O A S E S I N A D O 
S E P O S P O N E E L P R O B L E M A F E -
B E O T I A B I O H A S T A E L P E I M E -
E O B E M A T O 
M A D R I D , M a r z o 2 6 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
E n m i t i n d e f e r r o v i a r i o s e m p l e a d o s 
» n l a s l í n e a s d e l N o r t e y d e l S u r s e 
r e s o l v i ó p o s p o n e r t o d a a c c i ó n h a s t a e l 
d í a p r i m e r o d e M a y o . 
D e c i d i e r o n , s i n e m b a r g o , q u e s i l a 
s o l u c i ó n p r o v i s i o n a l e n t r e e l G a b i n e t e 
y l a s c o m p a ñ í a s n o l l e g a a s e r d e f i n í 
d a s e d e c l a r a r á u n a h u e l g a g e n e r a l e n 
e s a f e c h a . 
P A T B 0 5 0 M U E R T O A T E R O S 
B A R C E L O N A , M a r z o 2 6 . ( P o r l a P r e n 
s a A s o c i a d a ) . 
U n g r u p o d e s i n d i c a l i s t a s m a t ó a t i -
r o s a n o c h e a o t r o p a t r o n o . 
H U E L G A E l í L O S F E R R O C A R R I L E S 
A N O A L U C E S 
M A D R I D , , M a r z o 2 6 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
D e s p u é s d e r e s t a b l e c i d o e l s e r v i c i o 
d e t r e n e s a n o c h e e n l a s I n e a s d e l S u r , 
d e l N o r t e y d e C a t a l u ñ a , s e d e c l a r ó 
o t r a h u e l g a e n l o s s i s t e m a s a n d a l u c e s 
E s t a s l í n e a s s i r v e n a C á d i z , S e v i l l a , 
H u e l v a , C ó r d o b a , G r a n a d a y M á l a g a , 
y a l g u n a s d e e l l a s s e e x t i e n d e n e n l a 
d i r e c c i ó n d e P o r t u g a l , 
L o s f e r r o v i a r f o s de e s t a s p r o v i n c i a s 
d e c l a r a r o n q u e no e s t a b a n s a t i s f e c h o s 
c o n l a s o l u c i ó n a Que s e h a b í a l l e g a -
d o y a b a n d o n a r o n e l t r a b a j o . 
M A S S O B R E L A H U E L G A F E R R O -
T 1 A B I A 
M A D R I D , M a r z o 26. ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
L a h u e l g a f e r r o v i a r i a t e r m i n ó h o y . 
c o n l a s o l a e x c e p c i ó n d e u n a s c u a n t a s 
r e g i o n e s e n d o n d e l o s t r a b a j a d o r e s d i -
c e n q u e l a s v e n t a j a s p o r e l l o s o b t e n i -
d a s n o s o n s u f i c i e n t e s p a r a q n e s e j u s -
t i f i q u e s u r e g r é s o a l t r a b a j o . 
P A T R U L L A A R R O L L A D A P O R U í f 
• T R E N 
S A N S E B A S T I A N , M a r z o 2 6 . ( P o r Ift 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
E l p r i m e r t r e n q u e e n t r ó e n e s t a 
p a r t e d e l p a í s d e s d e q u e s e d e c l a r ó 
t e r m i n a d a l a h u e l g a a t r o p e l l o u n a p a 
t r u l l a de s o l d a d o s q u e p r o t e g í a l a l í -
n e a d e T o l o s a , q u i n c e m i l l a s a l s u d o e s 
t e d e a q u í . D o s d e l o s s o l d a d o s f u e r o n 
m u e r t o s y s e i s l e s i o n a d o s . 
A N U E S T R O S L E C T O R E S 
L a c a r e n c i a d e p a p e l p a r a p e r i ó d i c o , c a r e n c i a q u e t a n t o s i n e v i t a -
b l e s p e r j u i c i o s c a u s a a l a s e m p r e s a s p e r i o d í s t i c a s d e t o d o e l m u n d o , 
h a a l c a n z a d o e n e s tos d í a s g r a n i n t e n s i d a d a l e x t r e m o d e q n e e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s , q u e e s e n d o n d e n o s a b a s t e c e m o s , l a e s c a s e z e s t a l q u e 
c o n s u m a d i f i c u l t a d r e c i b i m o s p a r t e d e l o s p e d i d o s q u e h a c e m o s , y 
a u n d i c h a p a r t e l l e g a c o n g r a n i r r e g u l a r i d a d . 
P a r a h a c e r f r e n t e a l a s i t u a c i ó n n o s v e m o s o b l i g a d o s , p o r e l m o r a e n 
to , a r e d u c i r a c u a t r o e l n ú m e r o d e p á g i n a s d e l a e d i c i ó n d e l a t a r d e . 
Y s i l a s d i f i c u l t a d e s c o n t i n ú a n n o s v e r e m o s n u e v a m e n t e o b l i g a d o s a 
o t r a s r e d u c c i o n e s q u e e v i t e n e l p e l i g r o d e q u e d a r n o s e n a b s o l u t o s i n 
p a p e l . 
M u c h o l a m e n t a m o s l o q u e o c u r r e : y e n c u a n t o s e n o r m a l i c e n l a 
e x i s t e n c i a y l o s e n v í o s s e r v i r e m o s e l D I A R I O c o n l a s p á g i n a s d e c o » -
t u m b r e . 
M R . L E O N A R D O W O O D J R . 
P R E L U D I O S D E L A G R A N C A M P A Ñ A 
E L E C T O R A L N O R T E A M E R I C A N A 
permita 
lar, el a u m e n t o p r o g r e s i v a m e n t e 
acelerado d e l a l q u i l e r d e l a s c a -
pa 
Centras e r a e l T e s o r o m u n i c i -
cl ú n i c o l e s i o n a d o t e n í a d i s -
ipa, a l g u n a d i s c u l p a , q u e s e h i -
En sesión e x t r a o r d i n a r i a c e l e t i r a d a 
el jueves ú l t i m o , f u é a p r o b a d a l a i m -
portable m o c i ó n que s i g u e : 
A L C O N S E J O : 
Los s e ñ o r e s C o n s e j e r o s q u e s u s c r i -
ben, proponen a l C o n s e j o q u e a c u e r -
de declarar; 
Primero: Que l a J u n t a G e n e r a l or^ 
(linaria de a c c i o n i s t a s cel lebra<la e l 
dia 19 de los c o r r i e n t e s , f u é c o n v o c a -
da y se d e s a r r o l l ó c o n s u j e c c i ó n e x -
tricta a lo que d i s p o n e n los ( E s t a t u t o s 
r en 
íonvocadas y c e l e b r a d a s l a s j u n t a s 
Cenerales o r d i n a r i a s a n t e r i o r e s . 
Segundo: Que en e l c u r s o d e l a s 
íiscusionea y de los d i s t i n t o s i n c i d e n -
tes surgidos en d i c h a J u n t a c o m o e n 
todo el desarrollo de l a m i s m a , e l P r é -
ndente, s e ñ o r C a s t e l e i r o , h a p r o c e d i -
<o con exquisito t a c t o y l a m á s d e l l -
uda correcc ión , r e c a b a n d o y o b t e n i e n 
"to con su e c u a n i m i d a d c u m p l i d o r e s -
para las d i s p o s i c i o n e s d e l o s E s -
putos, para los a c u e r d o s d e l C o n s e j o 
ípara los derechos d e t o d o s l o s s e ñ o -
fís accionistas, por lo c u a l se h a h e -
acreedor u n a v e z m á s a l r e s p e t o 
; » la c o n s i d e r a c i ó n del C o n s e j o q u e 
« otorga sus p l á c e m e s s i n r e g a t e o . 
rercero: QUe a i C o n s e j o l e i m p o r -
J declarar, que c a d a u n a de l a s p e r -
nv^.^ 10 i n t e g r a n posee l a s D O S -
lp A C C I O N E S D E C A P I T A L . 
,.K,nPara seJr C011"?6^1*0 s e r e q u i e r e n 
' Jín acuerdo de l k J u n t a G e n e r a l de 
I n ¡?n - 19]¡9, y ^ue m u c h o s d e e l l o s 
S de m a y o r c a n t i d a d de a c -
lis m," Fl,eS a s c i e n d e n a m á s d e 6,000 
Coiuo,! en conjnnto p o s e e n t o d o s l o s 
C n t . 6n' q u e c o n s t i t u y e i n d u d a -
•írmA f / 1 ^ v a l l o s a g a r a n t í a y d e b e 
tionista; 0 e s a t i s f a c c i ó n p a r a l o s ao 
W A S H I N G T O N , m a r z o 2 6 . 
E l s e n a d o r B o r a h , r e p u b l i c a n o , d e 
n o s e l i m i t a r á a l a s t r e i n t a y u n a ^ d a l 1 0 . ^ d e c l a r a d o e n e l S e n a d o de 
u n a m a n e r a c a t e g ó r i c a q u e l o s g r a n , 
d e s i n t e r e s e s f i n a n c i e r o s e s t á n p r o -
c u r a n d o c o m p r a r l a s c o n v e n c i o n e s n a 
c l ó n a l e s d e a m b o s p a r t i d o s . 
A s í l o d e c l a r ó e l s e n a d o r e n u n d i s 
c u r s o e n q u e p e d í a l a a c c i ó n d e l C o n -
g r e s o p a r a r e g u l a r l o s g a s t o s de l o s 
c a n d i d a t o s a l a P r e s i d e n c i a a n t e s d e 
c e l e b r a r s e l a s c o n r e n c i o n e g . 
C o n c e n t r a n d o s u a t a q u e c o n t r a l o s 
p a r t i d a r i o s d e l m a y o r g e n e r a l L e o -
J > a r d W o o d y e l g o b e r n a d o r F r a n k O • 
L o w d e n , e l S e n a d o r d e c l a r ó q u e l o s 
d i r e c t o r e s d e l a c a j m p a ñ a de W o o d 
e s t a b a n t r a t a n d o d e d o m i n a r l a c o n 
e s s u p r o p o s i t o , a r e m e d i a r , e n u n c i ó n r e p u b l i c a n a , m e d i a n t e e l u s o 
d e l d i n e r o , m i e n t r a s l a o r g a n i z a c i ó n 
do L o w d e n a l p a r e c e r e s t a b a g a s t a n d o 
s u m a s m a y o r e s t o d a v í a p a r a o b t e n e r 
e l a p o y o p a r a s u c a n d i d a t o . D e n t r o d e 
d i e z d í a s , p r e d i j o e l o r a d o r d o s a s p i 
r o n t e s d e m ó c r a t a s a q u i e n e s no m e n -
c i o n ó s e v e r í a q u e g a s t a n c o n s i d e r a -
b l e s c a n t i d a d e s d e d i n e r o , t a n t o c o m o 
c u a l q u i e r r e p u b l i c a n o a s p i r a n t e a l a 
P r e s i d e n c i a . 
I E l d i s c u r s o p r o v o c ó u n a c a l o r a d o 
d e b a t e d u f a n t e e l c u a l e l s e n a d o r M o a 
s e s , r e p u b l i c a n o , d e N e w H a m p s h l r e , 
d i r e c t o r d e l c u a r t e l g e n e r a l e n W a s -
h i n g t o n , d e l g e n e r a l W o o d , n e g ó q u e s e 
h u b i e s e n u s a d o f o n d o s e x c e s i v o s p a r a 
p r o m o v e r l a c a n d i d a t u r a d e W o o d . 
L l a m a n d o a t o d o s l o s c a n d i d a t o s p a 
r a q u e d i g a n a l p u e b l o c u a n t o e s t á n 
g a s t a n d o y d e d o n d e s a l e e l d i n e r o , e l 
s e n a d o r B o r a h c i t ó s u e l t o s y a r t í c u l o s 
d e p e r i ó d i c o s q u e d e c í a n q u e l o s p r o 
m o t o r e s d e l a c a n d i d a t u r a de W o o d 
h a b í a n p r o m e t i d o r e u n i r u n fondo d e 
c a m p a ñ a d e u n m i l l ó n d e p e s o s , q u e 
" t e s t i m o n i o s " a p r o b a n d o a l g e n e r a l 
W o o d s e e s t a b a n c o m p r a n d o e n I n d i a -
n a p o r dos p e s o s y m e d i o C a d a u n o . 
y q u e todos l o s v o t o s q u e s e d i e r o n 
g a r a l a s c a n d i d a t u r a s de W o o d o d e I 
E N E L C I R C U L O 
L I B E R A L 
I M P O R T A N T E R E U N t t O N 
C o n í ' o t a d o s m i e m b r o s de l P a r t i d o 
L Á b e r a l s e r e u n i e r o n a y e r e n e l C í r c u -
l o s i t u a d o e n G a l l a n o 98. 
P r e s i d i ó e l g e n e r a l F a u s t i n o G u e -
r r a . 
A c o r d ó s e d i r i g i r u n m a n i f i e s t o a l 
L ó w d a n e n l a s r e c i e n t e s e l e c c i o n e s p r i ¡ p u e b l o de C u b a , a c a u s a de l a a c t i t u d 
c u a n t o d e s u i n i c i a t i v a d e p e n d e , 
e l a l z a p r o g r e s i v a d e l a l q u i l e r d e 
l a v i v i e n d a . 
H A B L A E L C O N S E J O D E L A U N I O N 
H I S P A N O A M E R I C A N A D E S E G U R O S 
l a a t e n e a c a r t a q u e c o n t a l m o t i v o l e 
d i r i g i e r a e l s e ñ o r C a s t e l e i r o y l a s p o s 
t e r i o r e s c a r t a s a u e s o b r e e l p r o p i o 
a s u n t o l e e s c r i b i ó e l S e c r e t a r i o d o c t o r 
T o m e u , s o n p r u e b a s s u f i c i e n t e s p a r a 
d e m o s t r a r q u e c u a n t o s f ó r m u l a s s e c o 
n o c e n d e d e l i c a d e z a y d e c o r t e s í a , a g o 
t a d a s f u e r o n c o n e l s e ñ o r C a s t a ñ o , 
a u n q u e s i n é x i t o y p o r e s o e s t e C o n -
s e j o , q u e t r a t ó e l a s u n t o e n v a r i a s 
v e c e s , t u v o a l a p o s t r e , q u e d e c l a r a r 
v a c a n t e e l c a r g o d e l s e ñ o r N i c o l á s 
C a s t a ñ o . 
S e x t o : Q u e e l C o n s e j o q u i e r e h a c e r 
la misma f o r m a e n q u e f u e r o n c o n s t a r s u m á s e n é r g i c a p r o t e s t a p o r 
l a c a m p a ñ a i n i c i a d a c o n t r a l a U n i ó n 
H i s p a n o A m e r i c a n a de S e g u r o s S . A . 
m a r i a s d e Souty i D a k o t a r e p r e s e n t a n 
u n g a s t o de d i e z p e s o s c a d a u n o . S e m e 
j a n t e s i t u a c i ó n , d i j o e l s e n a d o r , p r e s a -
g i a b a u n a o r g í a d e f r a u d e y c o r r u p -
c i ó n s i n o I n t e r v e n í a e l g o b i e r n o . 
D u r a n t e e l d e b a t e l a c u e s t i ó n d e u n 
t e r c e r t é r m i n o p a r a e l P r e s i d e n t e W i l 
s o n f u é s u s c i t a d a p o r e l s e n a d o r A r -
h u r t s , d e m ó c r a t a , d e A r l a o n a , q u i e n d i 
j o q u e " s i a l g ú n d e m ó c r a t a b u s c a b a 
u n t e r c e r t é r m i n o e l p u e b l o d e b í a s a 
b e r l o y o p o n e r s e a e l l o . E l S e n a d o r 
B o r a h c o n t e s t ó q u e t e n í a p r u e b a s q u e 
l o c o n v e n c í a n q u e e l P r e s i d e n t e e s t a b a 
b u s c a n d o u n a t e r c e r a c a n d i d a t u r a . 
E l d i s c u r s o d e l s e n a d o r B o r a h s e 
p r o n ü n c i ó e n a p o y o de u n p r o y e c t o de 
l e y p a r a l i m i t a r l o s g a s t o s a n t e s de 
c e l e b r a r s e l a s c o n v e n c i o n e s d e c u a l -
q u i e r c a n d i d a t o a d i e z m i l p e s o s e n c a 
d a E s t a d o , p a r a o b l i g a r a t o d a p e r s o 
n a o c o m p a ñ í a q u e c o n t r i b u y a c o n m á s 
d e c i í j n p e s o s a h a c e r e l d o n a t i v o p ú 
W i c a m e n t e * o r c o n d u c t o de l P r o c u r a -
d o r g e n e r a l y e x i g i r a c a d a c a n d i d a t o 
q u e p u b l i q u e d e n t r o de^ q u i n c e d í a s 
a n t e s de l a c o n v e n c i ó n y n u e v a m e n t e 
d e n t r o de q u i n c e d í a s d e s p u é s de l a 
c o n v e n c i ó n u n a l i s t a c o m p l e t a de l a s 
c o n t r i b u c i o n e s o d o n a t i v o s , h n p o n i é n 
d o s e u n a m u l t a d e v e i n t e m i l p « s o s y 
d o s a ñ o s d e p r i s i ó n p o r l a v i o l a c i ó n 
d e e s t o s p r e c e p t o s . 
ú l t i m a m e n t e t o m a d a p o r e l C o n g r e s o 
s o b r e l a " L e y C r o w d e r ' ' , e l c u a l r e d a o 
t a r á n l o s d o c t o r e s J o s é L o r e n z o C a s -
t e l l a n o s y E n r i q u e R o l g , d e b i é n d o s e 
t e n e r e n c u e n t a p a r a l a r e d a c c i ó n d e l 
m i s m o l o s a c u e r d o s q u e h a b í a n d e to-
m a r s e p o r e l C o m i t é E j e c u t i v o d e l P a r 
t i d o e n l a t a r d e d e l l u n e s , e n e l m i s -
m o l o c a l . 
S e a c o r d ó e n v i a r u n a f e l i c i t a c i ó n a 
los m i e m b r o s d e l P a r t i d o L i b e r a l e n 
e l C o n g r e s o , p o r s u a c t i t u d e n l a -cues-
t i ó n d e l a r e f o r m a d e l a L e y E l e c t o -
r a l . 
S e n o m b r ó u n a c o m i s i ó n e n c a r g a d a 
de p r e s e n t a r u n a m o c i ó n , s o b r e l a s u -
p e r v i s i ó n a m e r i c a n a , c i t a r a l o s m i e m 
b r o s d e l E j e c u t i v o , p a r a e l p r ó x i m o 
l u n e s , a l a s t r e s d e l a t a r d e . 
L a C o m i s i ó n s e r e u n i r á h o y a l a s 
9 d e l a m a ñ a n a . 
A l a r e u n i ó n de a y e r a s i s t i e r o n l o s 
s e ñ o r e s G u e r r a , F a u s t i n o y R a m ó n 
G a r c í a ; M o d e s t o M o r a l e s D í a z ; M é n -
d e a P é ñ a t e ; W a l t e r d e l R í o ; E s p i n o -
s a ; B e t a n c o u r t é P e d r o H e r r e r a S o t o -
l o n ^ o ; D(o,ctor M i g u j e l M a r i a n o G ó -
m e z ; g e n e r a l E d u a r d o G u z m á n * O c t a -
v i o Z u M z a r r e t a ; R o b e r t o M é n d e z P e í 
fíate; C l e m e n t e V á z q u e z B e l l o ; g e n e -
r a l C a r l o s M e n d l e t a ; d o c t o r I g n a c i o 
R e m i r e ; d o c t o r M a t í a s D u q u e ; C o m a n 
d a n t e A l b e r t o B a r r e r a s ; C a r o n e l O r e n 
c i ó N o d a r s e , e t c . 
H o r r i b l e c r i m e n e n l a s c e r c a n í a s d e G u a n a b a c o a 
c o n 
y a u t o r i z a d a s f e l i c i t a c i o n e s d e l s e ñ o r 
S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o 
y T r a b a j o , y d e B a n c o s , b a n q u e r o s , 
e n t i d a d e s c o m e r c i a l e s y p e r s o n a l e s 
d e l m u n d o de l o s n e g o c i o s , o o n mot i -
vo d e l B a l a n c e G e n e r a l d e 31 d e di-
c i e m b r e , q u e s e h a d a d o a l a p u b l i -
c i d a d , a s í e n c u a n t o a l r e s u l t a d o d e l 
m i s m o c o m o a l a í n d o l e y c a U d a d de 
l a s i n v e r s i o n e s ; y a u n c u a n d o e s e B a -
l a n c e e s t á r e f r e n d a d o c o n t e s t i m o n i o 
d e t a l v a l í a y r e s p e t a b i l i d a d c o m o e l 
q u e l e d á l a firma R u s s e l l a n d Com- . 
p a n y , P u b l i c A c c o u n t a n t s a n d A u d i -
t o r s , e s v o l u n t a d d e l C o n s e j o q u e p a -
r a s a t i s f a c c i ó n p r o p i a y d© todos l o s 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s y a s e g u r a d o s d e 
e s t a C o m p a ñ í a , s e d i r i j a e s p e c i a l r u e -
go a l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a , C o -
m e r c i o y T r a b a j o p a r a « m e s e s i r v a 
d i s p o n e r e l e x a m e n y l a c o m p r o b a -
c i ó n d e c u a n t o s a c t o s y o p e r a c i o n e s 
h a r e a l i z a d o l a C o m p a ñ í a y d i e r o n p o r 
r e s u l t a d o e l e x p r e s a d o B a l a n c e . 
O c t a v o : Q u e e l P r e s i d e n t e s e s i r v a 
d i s p o n e r o p o r t u n a m e n t e q u e s e d é 
p u b l i c i d a d a l a p r e s e n t e m o c i ó n y e l 
y p a r a c u a n t o s t e n g a n "ne" iacuer<io I " 6 r e c a i F a s o b r e l a m i s m a , 
i C o m p a ñ í a . 
^ m í : - Q n e P a r a c o m p r o b a r e l i Q ™ 1 5 1 1 ^ 8 ' ^ d í a 19 ^ m a r z o d e l co 
0 a que r e f í ^ ^ ^ ^ ^ ^ árlente a ñ o , y , a c u a l q u i e r a o t r o do 
c u m e n t o q u e e s t i m e n e c e s a r i o , d e s i g 
n a n d o p r e v i a m e n t e l o s p e r i ó d i c o s e n 
q u e h a y a de h a c e r s e l a p u b l i c a c i ó n . 
H a b a n a , M a r z o 25 d e 1920. 
F r a n c i s c o T a m a m e s , G e n a r o r e d r o -
a r i a s , B e r n a r d o S o l í s , F r a n c i s c o R o c a -
b e r t i , V í c t o r C a m p a , C e l s o G o n z á l e z . , 
S a n t i a g o B a r r a q u é , M a n u e l S o t o , O s -
c a r F e r n á n d e z , R a m ó n I n f l e s t a , J o s é 
F . B a r r a q u é , G u s t a v o G o d o y , F a c u n d o 
G a r c í a , M a n u e l H e r r e r a . 
L a p r e s e n t e m o c i ó n h a s i d o a p r o b a -
d a p o r e l C o n s e j o e n s e s i ó n e x t r a o r d i -
n a r i a c e l e b r a d a e l 25 d e m a r z o de 
1920 . 
P E D R O P . K O H L T , 
S e c r e t a r i o , p. s. 
S é p t i m o : QU® ¿ ¿ S ó T l S ^ J ' A F I N C A « L A G U Í Í A L A E G A " , P K O X m O A B A C U R A í í A O , F U E E N C O B í T R A D O E L C A D A T E E D E Ü N 
J O T E N , C O N O J í C E B E B I D A S D E M A C H E T E — C B E E S E Q U E E L S U C E S O F U E O B I G I N A D O P O B 
U N O S A M O B E S . — D O S D E T E N I D O S ^ - I N S P E C C I O N O C U L A B E N E L S I T I O D E L C B E M E N . 
Cuarto'-
con l a C o m p a ñ í a . " " i a s í c o m o e l a c t a d e l a J u n t a G e n e r a l 
to: Que a s í p a r a 
que s e r e f i e r r e ^ k n ' t e r i o r i " 1 6 1 1 ^ af io' ^ * c u a l q u i e r a o t r o d o -
' ^ n lo d como P a r a p e r s u a d i r a " " " ^ " ^ m,ft ftst,mft n e o e a a r i o . d e s u r -
d e s v « lSee d.e q u e t o d a s l a s inver-
^ I f u L o r , " 3 ? 1 0 ! 1 6 3 d e l a C o m p a ñ í a 
^"eratai 0 f i C i n a s s e r e a l i z a n de 
íaia lúe n J J 1 1 f o r m a tai1 c l a r a y d i á -
^ los m- en s u f r i r s i n t ^ o r a l -
Perito., a L e f r u i p u l o s o s a n á l i s i s 
^8ii<*te I a a t e r í a , e l s e ñ o r 
O f i d i o , ! « ^ m e d i o de l a p r e n 
^ y com J n l r a Jesas tebores d e e x á -
V b l e s r ° b r i 6 n e n d í a s y h o r a s 
o n L t o d o s c u a n t o s t e n g a n m -
> l u t o . c w ° s c o n i a C o m p a ñ í a . 
l ^ s e j o h a s e g u i d o 
¿ R a c i o n a d a a t e n c i d n l a c u e s 
r ^ c o l á , p ? , 0 ? 1 1 e l c e s e d e l s e -
ha h a l l h f S U a o c o m o C o n s e j e r o 
^ r a Que k ^ f e n a m o t i v o a l g u -
S a ^ o v e c h a r t SUtÍ1 m a I ^ e n c l a 
I ?*** A m e S n ' í , q u e e n l a U n i 6 n 
^etos5 vartdad0 y ^ a r d a n t o d o s 
thL es L ; ° ! s I a s c o n s i d e r a c í o -
5 * * * o n l ^ r y Q u e s i c o m p r o 
i a otra T v T o b l i e a r o n a p e r t e -
W como P , ? 1 U p a ñ í a de s e g u r o s , 
V i « i s p a n n / a t e j e r o d e l a 
ti ' S. A. v ^ I « A m e r i c a n a d e Sfegu-
^ € r d o de0¿0+CÍeDdo c o m 0 c o n o c í a 
C e j e r 0 8 Í L ! 8 ^ P r o h i b i e n d o a s u s 
^ a n ! w l e c e r a n i n g u n a o t r a 
p r i v ó n ' e s e se UI1 ^ t o d e 
^ 7 Penetrar ^ e l ^ n a d i e 
M ^ ^ a que m fe} P u e d a r e s 
r l ^ K m t í " ® . 6 1 í n t e r e s a d o 11 R i o ñ , ^ « r e s a n o ; p e r o a 
m a n o A m e r i c a n a d e S e -
c á b e l e l a s a t i s f a c c i ó n d e 
l ú e e l ~ - ° S - 1 0 - r n e d i o s p a r a 
V s e ñ o r C a s t a ñ o , e Por 6] 
n C o n t i n L r 1 S r a o P i n t e a d o , o p t a 
í ^ d o S f e ü la . " u e v a C o m U -
c o n c u r s o a 
ue que e r a C o n s e j e r o ; y 
C O M I S I O N A D O S C U B A N O S 
E l G o b i e r n o de l o s E s t a d o s U n i d o s 
h a p e d i d o a l de C u b a que d e s i g n e 
u n o o v a r i o s f u n c i o n a r i o s e n t e n d i d o s 
e n c u e s t i o n e s s a n i t a r i a s , c o n e l f i n 
d e e n v i a r l o s a u n a r e p ú b l i c a h i s p a n o 
a m e r i c a n a p a r a q u e o r g a n i c e n t j n 
d e p a r t a m e n t o de S a n i d a d a n á l o g o en 
l o q u e s e a p o s i b l e , a l n u e s t r o y r e a -
l i c e n l o s t r a b a j o s t e n d e n t e s a m e j o -
r a r l a s i t u a c i ó n g e n e r a l s a n i t a r i a do 
a q u e l p a í s . . 
E l G o b i e r n o s e e n c u e n t r a e s t u d i a n -
do e s t e a s u n t o y t a n p r o n t o c o m o 
d e s i g n e l o s c o m i s i o n a d o s , p u b l i c a r e -
m o s s u s n o m b r e s , a s í c o m o e l d e l a 
r e p ú b l i c a a d o n d e I r á a n a p r e s t a r s u s 
s e r v i d o s . 
E r P R É a O ~ D Í L A C A R N E Y E L 
P E S C A D O 
E n l a p á g i n a dos 
U B h o r r i p i l a n t e c r i m e n , d e s a r r o -
l l a d o e n l a s o l e d a d d e u n c a m i n o , f u e 
d e s c u b i e r t o e n l a t a r d e d e a y e r e n 
d a s p r o x i m i d a d e s d e l p u e b l o d e B a c u -
r a n a o , b a r r i o de G u a n a b a c o a . 
L a v i c t i m a , u n j o v e n t r a b a j a d o r y 
h o n r a d o ; u n h o m b r e i n c a p a z de p r o -
v o c a r c u e s t i o n e s — a l d e c i r de l o s q u e 
l e o o n o c l e r o n — f u é e n c o n t r a d o t e n d i -
d o e n u n c a m i n o r e a l , c o n lia c a b e z a 
y e l p e c h o a b i e r t o s , m o s t r a n d o e n o r -
m e s h e r i d a s . 
¿ L a c a u s a d e l t e r i m e n ? 
S e d e s c o n o c e a ú n c o n c e r t e z a ; p e -
r o s e e s t i m a q u e l o o r i g i n a r a n r i v a -
l i d a d e s e n t r e j ó v e n e s , q u e s e d i s p u -
t a b a n e l a m o r d e u n a s e ñ o r i t a . 
P o c a s s o n l a s i n v e s t l g a i d o n e s q u e 
s e h a n p o d i d o p r a c t i c a r , d a d a l a h o r a 
a v a n z a d a e n q u e s e d l ó c u e n t a d e l h e -
c h o a l a s a u t o r i d a d e s ; p e r o s i n e m -
b a r g o , é s t a s h a n e s t a d o a c t i v a s y h a n 
h e c h o todo lo p o s i b e p o r r e c o p i l a r 
diatos y t o m a r d e c l a r a c i o n e s p a r a e i 
e s d l a r a c i m i e n t o d e l s u i c e s o . 
C u a a d o l l e g a m o s a l p u n t o c o n o c i -
d o p o r " L a G a l l e g a " , d i s t a n t e o c h o 
k i l ó m e t r o s d e l p u e b l o d e G u a n a b a c o a -
h a U á b a s e c o n s t i t u i d o e l J u e z d e I n s -
t r u c c i ó n , d o c t o r J o s é d e l V a l l e M o r é , 
q u i e n i n t e r o g r a b a a d o s i n d i v i d u o s 
q u e h a b l a n s i d o a r r e s t a d o s p o r e l c a -
p i t á n s e ñ o r F e r n á n d e z d e L a r a , p o r 
s o s p e c h a s d e q u e p u d i e r a n s e r l o s 
a u t o r e s d e l h o i i b l e c r i m e n . 
A l l í p u d i m o s e n t e r a m o s d e q u e e l 
h a l l a z g o f u é de l a s i g u i e n t e m a n e r a : 
E l v i g i l a n t e F e l i p e R o d r í g u e z , a l p a -
s a r p o r e l c a m i n o rea i l , e n t e r r e n o s 
U n d a n t e s o o n l a f i n c a " L a g u n a L a r -
g a " , d i s t a n t e c u a t r o k i l ó m e t r o s d e 
a q u e l l u g a r , v i ó e l c a d á v e r , d a n d o 
« m e n t a I n m e d i a t a m e n t e a l J u e z M i i n i -
c i p a l d e " L a G a l l e g a " , s e ñ o r E s t e b a n 
d e l o s S a n t o s , e l q u e a c t o c o n t i n u o y 
e n u n i ó n d e l s e c r e t a r i o s e ñ o r J o s é 
P l j u á n , o b s e r v a r o n q u e j u n t o a u n a 
c e r c a , a l dado d e u n a c a ñ a d a , y a c í a e l 
c u e r p o de u n h o m b r e j o v e n , c u y a s 
p i e r n a s e s t a b a n e n c o r v a d a s , t e n i e n d o 
e l p i e d e r e c h o d e b a j o de l a a l a m b r a -
d a d e l a c e r c a . 
P r o n t o f u é r e c o n o c i d o e l c a d á v e r 
c o m o e l de F a c u n d o A m a r ó y S a n c h o , 
L O S E X - E M P E R A D O R E S 
A L E M A N E S , ¡ E N F E R M O S 
A M E R O N G E N , m a r z o 2 5 . 
L a e n f e r m e d a d d e l e x - E x p e r a d o r a l e 
m a n h a l l e g a d o a t a l e s t a d o q u e l o s 
• m é d i c o s c o n s i d e r a n q u e no es c o n v e 
n i e n t e q u e s e l e s p e r m i t a c a m i n a r 
L a e x - B m p e r a t r i z e s a h o r a l l e v a d a 
e n s i l l ó n d e r u e d a s n o p u d i e n d o c a m i -
« a r . . . 
d e 22 a ñ o s d e e d a d , s o l t e r o , j o r n a l e r o 
y v e c n o d e l C u a r t ó n de B e r r e a , d á n -
d o s e a v i s o d ' e a p u é s a l m é d i c o m u n i -
c i p a l d e G u a n a b a c o a p a r a q u e s e p e r -
s o n a r a y p r a c t i c a r a u n r e c o n o c i m i e n -
t o a l c a d á v e r . E s t e p r e s e n t a b a u n a 
h e r i d a d e 18 c e n t í m e t r o s de e x t e n -
s i ó n , d e s d e l a f r e n t e ai c u e l l o ; o t r a , 
d e c i n c o c e n t í m e t r o s d e l a r g o p o r d o s 
y m e d i o d e andho . e n l a g a r g a n t a ; 
o t r a d e d o s y m e d i o c e n t í m e t r o s e n 
e l p e c h o ; o t r a d e u n o y m e d i o e n e l 
m i s m o l u g a r ; o t r a d e u n o y m e d i o 
p o r t r e s d e a n c h o ; o t r a de d o s c e n t í -
m e t r o s ; o t r a de dos y m e d i o , o t r a de 
t r e s ; u n a h e r i d a d e t r e c e c e n t í m t r o s 
d e t r á s d e l p a b e l l ó n d e l a o r e j a d e r e -
c h a ; o t r a de d o c e c e n t í m e t r o s e n l a 
p a r t e p o s t e r i o r de l a c a b e z a , y p é r -
d i d a d e l a p r i m e r a f a l a n g e d e l dedo 
m e d i o d e l a m a n o d e r e c h a . 
P o r l a f o r m a d e l a s h e r i d a s , s e d e s -
p r e n d e q u e l a v í c t i m a , u n a v e z q u e 
r e c i b i ó l o s m a c h e t a z o s d e l a c a b e z a , 
f u é a p u ñ a l e a d o c o n e l a r m a h o m i -
o i d a . 
C o m o a n t e s d e c i m o s , e l c r i m e n s e 
a t r i b u y e a « m e s t i o n e s a m o r o s a s . L a 
A S E S I N A T O D E Ü N M A G I S T R A D O 
E N D U B L I N 
L O N D R E S , M a r z o 26 . 
A l a n B e l l , M a g i s t r a d o q u e p r e s i d i ó 
l a i n v e s t i g a c i ó n de l o s a c t o s d e l o s 
s l n n f le iners e n r e l a c i ó n c o n l o s b a n -
c o s i r l a n d e s e s , f u é m u e r t o a t i r o s e s -
t a m a ñ a n a f r e n t e a l C l u b M a s ó n i c o d e 
D u b l i n s e g ú n d e s p a c h o s de e s a c i u d a d 
r e c i b i d o s p o r l a C e n t r a l N e w s . 
E n l a C á m a r a de l o s C o m u n e s , M r . 
B o n a r L a w e l J e f e g u b e r n a m e n t a l 
a n u n c i ó q u e e l M a g i s t r a d o B e l l f u é 
l a c a d o d e u n t r a n v í a p o r c u a t r o h o m 
b r e s a r m a d o s y m u e r t o a t i r o s . 
E l M a g i s t r a d o B e l l s e d i r i g í a d e s d e 
s u r e s i d e n c i a e n Montto-wn h a s t a e l 
c a s t i l l o d e D u b l i n , c u a n d o e l t r a n v í a 
e n q u e v i a j a b a f u é d e t e n i d o e n e l p u e n 
t e d e B e l l , p o r c u a t r o h o m b r e s e n m a s -
c a r a d o s q u e s a c a r o n a l m a g i s t r a d o d e l 
c a r r o y l e d i e r o n m u e r t e e n e l c a m i n o . 
E l c a d á v e r f u é c o n d u c i d o a u n h o s p l 
t a l d o n d e s e v i ó q u e e l M a g i s t r a d o h a -
b í a r e c i b i d o u n a h e r i d a m o r t a l e n l a 
c a b e z a . 
L o s a g r e s o r e s e s c a p a r o n . V i a j a b a n 
e n e l m i s m o t r a n v í a e n q u e i b a e l M a -
g i s t r a d o a n t e s d e l a s e s i n a t o . 
C I U D A D O C U P A D A 
P O R L O S B 0 L C H E V I K I S 
C R I S T I A X I A , m a r z o 2 6 . 
U n a f u e r z a d e d o s m i l b o l s h e v i k l s 
p r o c e d e n t e s d e l a r e g i ó n d e M u r m a n s k 
h a o c u p a d o l a c i u d a d de P e t c h e n k a , e n 
l a s e c c i ó n n o r o e s t e de l a p e n í n s u l a d e 
K o l a . 
v í c t i m a s o s t e n í a r e l a c i o n e s a m o r o s a s 
d e s d e h a c e c u a t r o a ñ o s c o n l a . s e ñ o -
r i t a M a r í a I b a r r a y a n t e a y e r h a b í a 
r e g r e s a d o d e l p u e b l o de O a r a b a l l o 
d o n d e e s t u v o c o r t a n d o c a ñ a . 
E l c a p i t á n F e m á n d i e z de L a r a , d e s -
p u é s d e p r a c t i c a r i n v e s t i g a c i o n e s , 
p r o c e d i ó a l a d e t e n c i ó n d e C i r i l o M a 
M r . L e o n a r d o W o o d I d j o d e l I l u s t r e G e n e r a l a m e r i c a n o d e l m i s m o n o m b r e . 
P r e s i d e n t e de l a e m p r e s a f i n a n c i e r a T s e F i d e l i t y B a n k o í C u b a , p a r t e b o y 
p a r a l o s E s t a d o s U n i d o s e n « 1 v a p o r " C a ^ t a g o ' ^ o o n e l o b j e t o d e c e l e b r a r 
o o n v e n i o s m e r c a n t i l e s , c o n v a r i a s e n t i d a d e s a m e r i c a n a s , 
j L l e v e u n f e l i a v i a j e e l c a b a l l e r o s o a m i g o . 
L A R E F O R M A D E L C O D I G O 
E L E C T O R A L 
E n e d i c i ó n o r d i n a r i a d e l a G a c e t a 
O f i c i a l , f u é p u b l i c a d a a y e r l a s i g u i e n -
t© L e y • 
M a r i o G . M e n o c a l , P r e s i d e n t e d « l a 
R e p ú b l i c a de C u b a . 
H a g o s a b e r ; q u e e l C o n g r e s o h a r o 
t a d o , y y o h e s a n c i o n a d o , l a a r g u l e n t e 
A r t í c v u l o I . 
L E Y : 
- E l a r t í c u l o c i e n t o v e i n 
r r e r o O r t a s y M a m u e l I b a r r a M a r t í - 1 t e de l C ó d i g o E l e c t o r a l , s e e n t e n d e r á 
n e z . d e 18 y 20 a ñ o s , r e s p e c t i v a m e n - I r e d a c t a d o e n l o s t é r m i n o s s i g u ^ n t e j : 
te , p o r e s t i m a r s e q u e é s t o s f u e r a n , 
l o s q u e d i e r o n m u e r t e a l j o v e n F a 
c u n d o . 
A m b o s n e g a r o n s e r l o s a u t o r e c d e l 
c r i m e n . 
T a m b i é n o d u p ó d i c h o m i l i t a r dos 
m a c h e t e s y u n a v a i n a , que a l p a r e c e r 
h a s i d o r a s p a d a » e n t r e g á n d o l a s a l 
J u z g a d o c o m o p i e z a s de c o n v i c c i ó n . 
E l d o c t o r d e l Vallile M o r é p r a c t i c ó 
u n a i n s p e c c i ó n o c u l a r e n e l s i t i o J o n -
d e f u é n a l l a d o e l c a d á v e r . 
A la& o n c e de l a n o c h e p e r m a n e -
c í a a c t u a n d o e l J u z g a d o . 
L o s d e t e n i d o s i n g r e s a r o n en e l v l -
d e G u a n a b a c o a . 
" A r t í c u l o 1 2 a . — U n a m i s m a p e r s o n a 
p o d r á s e r p r o p u e s t a p o r m á s Qe u n 
P a r t i d o , i n s c r i p t o e n e l R e g i s t r o de 
P a r t i d o s P o l í t i c o s c o m o N a c i o n a l p a -
D e l e g a d o s d o u n a A s a m b l e a d e b a r r i o 
a l a A s a m b l e a M u n i c i p a l , e l a c t o d e 
q u e s e t r a t e s e e f e c t u a r á d e s p u é s do 
l a o p o r t u n i d a d q u e a c u e r d o l a A s a m -
b l e a M u n i c i p a l r e s p e c t i v a y c o n s u j e -
c i ó n a l a s r e g l a s fijadas e n e s t e C ó d i -
go". 
A r t í c u l o V I . — E l p á r r a f o d é c i m o p r l 
m e r o d e l a r t í c u l o d o s c i e n t o s o c h e n t a 
y o^cho d e l C ó d i g o E l e c t o r a l , q u e d a r á 
r e d a c t a d o a s í : 
" T o d o e l e c t o r p u e d e a f i l i a r s e a l P a r 
t i d o q u e e s t i m a r e c o n v e n i e n t e , s i n q u e 
e n n i n g ú n c a s o p u e d a a l m i s m o t i e m -
p o a p a r e c e r I n s c r i p t o e n m á s d e u n 
P a r t i d o P o l í t i c o ; y , p o r t a n t o , c u a n d o 
r a e l m i s m o c a r g o , a no s e r q u e é s t e > e s t u v i e r e i n s c r i p t o e n u n P a r t i d o y 
G u a n a b a c o a , M a r z o 26. ( L a s W 
p . m . — D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a t a r d e , a l a s t r e s , f u é e n c o n -
t r a d o e n " L a g u n a d e B e r r e a " b a r r i o 
d e B a c u r a n a o , e l c a d á v e r d e l B l a n -
c o F a c u n d o A m a r o , e l q u e p r e s e n t a -
b a t r e s m a c h e t a z o s y o c h o h e r i d a s 
d e c u c h i l l o . S e c r e e q u e l o s a u t o r e s 
d e e s t e c r i m e n s e a n l o s h e r m a n o s de 
u n a j o v e n c o n q u i e n e l o c c i s o l l e v a b a 
r e l a c i o n e s a m o r o s a s y a !o c u a l «f» 
o p o n í a n e l l o s . E l c r i m e n s e c r e e q u e 
o c u r r i ó a n o c h e e n t r e n u e v e y d i ez . 
S e c o n s t i t u y ó e n e l c i t a d o l u g a r e l 
j u e z m u n i c i p a l d e B a c u r a n a o , s e ñ o r 
S a n t o s , h a c i é n d o l o ' d e s p u é s e l j u e z 
d e I n s t r u c c i ó n i n t e r i n o d e G u a n a b a -
c o a , d o c t o r V a l l e M o r é , c o n e l s e c r e -
t a r i o j u d i c i a l s e ñ o r F e r n á n d e z . L o s 
d e t e n i d o s s e e n c u e n t r a n e n B a c u r a -
n a o a l I g u a l q u e u n v e c i n o l l a m a d o 
T o m á s M a r r e r o y s u h i j o J o s é . L a 
G u a r d i a R u r a l f u é l a q u e d e t u v o a 
l o s a u t o r e s y m a ñ a n a se p r a c t i c a r á 
l a a u t o p s i a e n e l c e m e n t e r i o d e B a -
c u r a n a o . N o c o n s i g n o n o m b r e s d e l o s 
d e t e n i f l o s p o r n o h a b e r p o d i d o obte -
n e r l o s h a s t a e s t e m o m e n t o . 
C O R R E S P O N S A L . 
R E D A C C I O N D E S T R U I D A 
P O R U N I N C E N D I O 
V A L P A R A I S O , M a r z o 26. 
L a r e d a c c i ó n d e l M e r c u r i o f u é d e s -
t r u i d a e n p a r t e p o r u n i n c e n d i o e s t a 
m a ñ a " a a p r i m e r a h o r a . L a s p é r d i d a s 
s e c a l c u l a n en u n m i l l ó n de p e s o s . 
A u n q u e e l d a ñ o f u é e x t e n s o e l M e r e n -
g o s e p r e p a r a p a r a s a l i r a l u z n u e v a -
m e n t e . 
f u e r a d e l o s s u j e t o s a l a s r e g l a s de 
l a r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l . F u e r a 
d e l c a s o a n t e r i o r n i n g u n a p e r s o n a po-
d r á a p a r e c e r e n l a B o l e t a O f i c i a l c o m o 
c a n d i d a t o p a r a e l m i s m o c a r g o e n dos 
c a n d i d a t u r a s d i s t i n t a s , n i p a r a m á s 
de u n c a r g o e n l a m i s m a c a n d i d a t u r a 
n i p o d r á p o r t a n t o firmar l a a c e p t a -
c i ó n d e m á s d e u n a p r o p u e s t a p a r a e l 
m i s m o c a r g o . E n e l c a s o d e q u e a p a r e -
c i e r e e l c a n d i d a t o p r o p u e s t o e n dos 
o m á s c a n d i d a t u r a s , d e b e r á r a t i f i c a r 
l a a c e p t a c i ó n q u e é l h u b i e r e h e c h o d e 
u n a d e l a s c a n d i d a t u r a s . S I n o lo h i -
c i e r e s e e n t e n d e r á q u e r e n u n c i a a s e r 
c a n d i d a t o " . 
A r t í c u l o I I . — E n e l a r t í c u l o c i en to 
s e s e n t a , p á r r a f o s e g u n d o , d e l p r o p i o 
C ó d i g o , d o n d e d i c e " i n s c r i p t o s en e l 
b a r r i o d e l M u n i c i p i o " , d i r á : " I n s c r i p -
tos e n u n b a r r i o d e l M u n i c i p i o , • . 
A r t í c u l o U L — A l p á r r a f o ú n i c o de l 
a r t í c u l o d o s c i e n t o s c u a r e n t a y o c h o 
d e l p r o p i o C ó d i g o s e le a n t e p o n e n los 
s i g u i e n t e s p á r r a f o s , q u e d a n d o a q u é l 
c o m o p á r r a f o final; 
" C o n t r a l o s a c u e r d o s d i c t a d o s p o r 
l a J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l , a l a m p a r o 
de l a r t í c u l o c i n c u e n t a y dos d e l O ó d i -
£,0 E l e c t o r a l , i r d r á n a s o l a r c i n c o f o o 
t o r e s d e n t r o d e l q u i n t o d í a d e p u e s t a 
en t a b l i l l a a l p ú b l i c o e n a c t a de l a 
s e s i ó n q u a c o n t e n g a e l a c u e r d o de q u e 
se t r a t e . L i a p e l a c i ó n s e e n t t o g a r á 
a l S e c r e t i i i > de l a J u n t a , y ei? d a r á 
p t r a a n t e i a F a ' a d e lo C i v i l d e l T r i b u 
n a l S u p r e m o de J u s t i c i a . " 
" A l o s e f e c t o s d e l a s d i s p o s i c i o n e s 
q u e a n t e c e d e n s e r á a p l i c a b l e , en lo 
p e r t i n e n t e , e l p r o c e d i m i e n t o s e ñ a l a -
do e n e l p r e s e n t e c a p í t u l o p a r a l a s r e -
c l a m a c i o n e s a q u e e l m i s m o s e r e f i e -
r e ' . 
A r t í c u l o I V . — E l a r t í c u l o dosc i em-
tos o c h e n t a y c u a t r o , s e a d i c i o n a r á 
c o n e l S i g u i e n t e p á r r a f o final; 
" S e r á n , a d e m á s , m i e m b r o s ex -o f i c io 
de d i c h o C o m i t é E j e c u t i v o , l o s q u e lo 
s e a n de l a s r e s p e c t i v a s A s a m b l e a s , pe-
ro i;q t e n d r á n voto" . 
A r t í c u l o V . — A l a r t í c u l o d o s c i e n t o s 
r e v e n t a y u n o de d i c h o C ó d i g o , s e le 
a d i c i o n a r á e l s i g u i e n t e p á r r a f o : 
" C u a n d o p o r c u a l m o t i v o j u s t i f i c a -
do n o s e h a y a p o d i d o v e r i f i c a r l a e l e c 
c l ó n de l C o m i t é E j e c u t i v o d e u n a 
A s a m b l e a de b a r r i o , o l a e l e c c i ó n de 
d e s e a r e a f i l i a r s e e n o t r o , l o h a r á a 
e s t e e f e c t o c o m p a r e c i e n d o a n t e e l S e -
c r e t a r i o d e l a J u n t a M u n i c i p a l E l e o -
t o r a l r e s p e c t i v a y p r e s e n t a n d o u:na 
s o l i c i t u d p a r a q u e s e l e t e n g a p o r 
s e p a r a d o , e n l a q u e e x p r e s a r á s u n o m -
b r e y a p e l l i d o s , l a d e n o m i n a c i ó n d e l 
P a r t i d o d e l c u a l s e s e p a r a , e l b a r r i o 
d o n d e s e i n s c r i b i ó , y e l n ú m e r o fle s u 
c é d u l a e l e c t o r a l . T a m b i é n p o d r a s e r 
p r e s e n t a d a a q u e l l a s o l i c i t u d p o r o t r o s 
dos e l e c t o r e s d e l T é r m i n o M u n i c i p a l 
firmada o m a r c a d a c o n u n a c r u z p o r 
e l s o l i c i t a n t e , y d i c h o s d o s e l e c t o r e s 
s u s c r i b i r á n a n t e e l S e c r e t a r i o d e l a 
J u n t a ' M u n i c i p a l E l e c t o r a l , b a j o j u r a -
m e n t o o p r o m e s a de d e c i r v e r d a d , l a 
m a n i f e s t a c i ó n de c o n s t a r l e s l a a u t e u 
t i c i d a d de l a s firmas o m a r c a s a l p i e 
d e l a s o l i c i t u d . E l S e c r e t a r l o d e l a 
J u n t a M m u L a i p a l E l e c t o r a l e x p e d i r á 
u n r e c i b o d e l a s o l i c i t u d d e s e p a r a -
c i ó n q u e l e s e a p r e s e n t a d a , y a p o r e l 
i n t e r e s a d o o y a p o r d o s e l e c t o r e s d e l 
T é r m i n o M u n i c i p a l " . 
A r t í c u l o V I I . — E s t g , L e y c o m e n z a r á 
a r e g i r d e s d e s u p u b l i c a c i ó n en l a G a -
c e t a O f i c i a l d e l a R e p ú b l i c a . 
P o r t a n t o : m a n d o q u e s e c u m p l a y 
e j e c u t e l a p r e s e n t e l e y en t o o a s s u s 
p a r t e s . 
D a d a e n e l P a l a c i o d e l a P r e s i d e n -
c i a e n l a H a b a n a , a v e i n t e y s e i s d e 
m a r z o d e m ü n o v e c i e n t o s v e i n t e . 
M . G . M E N O C A I » . 
C h a r l e s H e r n á n d e z , 
S e c r e t a r l o d e G o b e r n a c i ó n . 
D O N A T I V O S D E L 
S U M O P O N T I F I C E 
R O M A , M a r z o 26 . 
E l V a t i c a n o h a r e c i b i d o n o t i c i a s d e 
n u e v a s m a t a n z a s de c r i s t i a n o s e n A r 
m e n i a , a d e m á s d e u n g r a n n ú m e r o 
de m i s i o n e r o s c a t ó l i c o s . 
E l P a p a a fin d e a l i v i a r e l g r a n s u -
f r i m i e n t o q u e p r e v a l e c e e n A r m e n i a 
h a e n v i a d o c i n c u e n t a m i l l i r a s p a r a 
s e r d i s t r i b u i d a s e n t r e l o s m e n e s t e r o -
s o s . 
E l P o n t í f i c e h a e n v i a d o t a m b i é n 20O 
í n i l l i r a s a l C a r d e n a l L u i o n , A r z o b i s p o 
d e R h e i m s p a r a l o s n i ñ o s d e l a s r e g i a s , 
n o s d e v a s t a d a s d e F r a n c i a , 
P A G I N A D O S . D I A R I O D £ L A M A R I N A M a r z o 2 7 d e 1 9 2 0 . 
A L E M A N I A P U E D E M O V I L I Z A R U N 
C I T O D E 3 , 4 0 0 , 0 0 0 H O M B R E S 
F I F Í ? E L T R 0 N 0 D E H U N G R I A P A R A M I L L E R A N D Y L A S D E C L A R A -
J E L E X - E M P R A D O R C A R L O S m m D E B A R T h o u •  C A R L O S 
G I N E B R A , M a r z o 26 _ 
E l A l m i r a n t e H o r t y r e g e n t e d e H u n -
P \ R T S M a r z o 26 i R u h r . C o n f i r m ó l a n o t i c i a d e q u e W e 
l a e v e n t u a l i d a d d e l a i z e l t o d a v í a s e s o s t i e n e a p e s a r d e l b o m 
P A R I S , M a r z o 26. 
E l P r i m e r M i n i s t r o M i l l e r a n d 
A l e m a n i a e n 
m o v i l i z a c i ó n p u e d e p o n e r e n c a m p a n a 
t r e s m i l l o n e s c u a t r o c i e n t o s m i l h o m -
b r e s , d i c e E n r i q u e B i d o u c o n o c i d o c o -
r r e s p o n s a l d e i r u e r r a f r a n c é s e n u u 
d e s p a c h o e n v i a d o a L e J o u r n a l d e c d e 
M a g u n c i a . A g r e g a q u e A l e m a n i a h a 
r e f o r z a d o s e c r e t a m e n t e s u e n u n t i e m 
p o f a m o s a m á q u i n a d e g u e r r a , q u e e n 
191SS f u é v i r t u a l m e n t e d e s p e d a z a d a . 
D i c e q u e h a y o f i c i a l e s u W i z a b l e s pa^ 
r a m a n d a r u n e j é r c i t o d e c u a t r o m i l l o 
n e s d e h o m b r e s . 
T V P L A Z A D E ^ V E Z E l S E S O S T I E -
N E T O D A V I A 
B E R L I N , M a r z o 26 . 
W e z e l , l a f o r t a l e z a s i t i a d a a l n o r o e s 
t e do l a c u e n c a c a r b o n í f e r a de R u h r 
t o d a v í a s e s o s t e n í a h o y c o n t r a l o s t r a 
b a j a c j o r e s r e v o l u c i o n a r i o s s e g u n e l 
F r c i h e i t . , , „ „ ^ 
L a s i t u a c i ó n en e l d i s t r i t o de R u h r 
v a a c l a r á n d o s e e r u d u a l m e n t e s e g ú n 
d i c e n l o s p e r i ó d i c o f l . .' i 
D O O T I O E L G A B I N E T E D E B A U E E 
B E R L I N . M a r z o 26 . 
E l g a b i n e t e d e l P r i m e r M i n i s t r o 
B a u e r h a r e n u n c i a d o . H e r m á n n M u e -
l l c r , e l M i n i s t r o d e R e l a c i o n e s E x t e -
r i o r e s h a s i d o a u t o r i z a d o p o r e l P r e s i 
d e n t e E b e r t p a r a o r g a n i z a r u n n u e v o 
g a b i n e t e . 
E l p e r i ó d i c o V o r w a e r s t a n u n c i a q u e 
e n c o n f o r m i d a d c o n todo e l p a r t i d o 
b a r d e o l l e v a d o a c a b o e s t a m a ñ a n a 
p o r l o s t r a b a j a d o r e s r e v o l u c i o n a r i o s 
s e g ú n u n m e n s a j e i n a l á m b r i c o de l a 
c a p i t a l a l e m a n a . 
H e r r G i e s h e r t s q u e v i s i t ó e l d i s t r i -
to d e R u h r p a r a n e g o c i a r c o n l o s j e -
fes de l o s t r a b a j a d o r e s i n f o r m e a l g a -
b i n e t e s o b r e e l r e s u l t a d o d e s u s g e s -
t i o n e s , q u e se p u b l i c a r á n r u f i a n a . 
L a s i t u a c i ó n en l a s p r o v i n c i a s v a 
m e j o r a n d o d i c e e l d e s p a c h o i n a l á m -
b r i c o . S e h a f o r m a d o u n c o n s e j o e j e -
c u t i v o e n B r e s l a u q u e c o m p r e n d e a 
s e i s s o c i a l i s t a s y a u n c o m u n i s t a 
m i e n t r a s Que l o s m i e m b r o s d e l p a r t i -
do d e l c e n t r o e n W e z e l s e u n i r á n a l 
C o n s e j o e n B e r l í n , i 
L a d i s t r i b u c i ó n d e l c a r b ó n e n e l d i s* 
t r i t o de R u h r h a l l e g a d o l a n o r m a q u e 
p r e v a l e c í a e n e l m e s d e f e b r e r o y B e r -
l í n h a o b t e n i d o u n a c a n t i d a d s u f i c i e n -
t e p a r a s u s n e c e s i d a d e s v i t a l e s m á s 
i m p o r t a n t e s , a g r e g a e l m e n s a j e . 
L A S I T U A C I O N E N E L I X T E B T O J l 
D E A L E M A M A 
B E R L I N , m a r z o 2 6 . 
E l ó r g a n o do l o s s o c i a l i s t a s d e l a 
m a y o r í a V o r w a e r s t d i c e q u e P o m e r a -
n i a y e l N o r t e d e U c k e r m a r r k , a l n o -
r o e s t e d e S t e t t i n , s e h a l l a n b a j o l a 
d o m i n a c i ó n d e l a d i v i s i ó n d e h i e r r o 
( t r o p a s d e l B á l t i c o - y l a L i g a d e t é r r a 
t e n i e n t e s d e P o m e r a n i a , q u a h a n m o v í 
d e m ó c r a t a s o c i a l , H e r r M u e l l e r ^ h a i i z a d o a g u a r d i a s d e c i u d a d a n o s u t l l i 
z á n d o l a s p a r a s u s p r o p i o s f i n e s . E n 
P r e n z l a u a l s u d o e s t e d e S t e t t i n i n s t i -
g a r o n e l a s e s i n a t o d e l e j e c u t i v o l o c a l 
do l o s s o c i a l i s t a s i n d e p e n d i e n t e s , s e -
g ú n d e c l a r a e l p e r i ó d i c o . 
L a d i v i s i ó n d e h i e r r o i n t e n t a m a r -
c h a r s o b r o B e r l í n ^ s e g ú n h a d e c l a r a d o 
s u s p r o p i o s o f i c i a l e s , d i c e e l V o r -
w a e r s t . 
L o s c a m p e s i n o s d e l d i s t r i t o o r l e n 
t a l d e P r i g n i t z , a l n o r o e s t e de B r a n -
d c n b u r g o h a n s i d o e q u i p a d o s c o n a m e 
t r a l l a d o r a s , s e g ú n o t r a s n o t i c i a s q u e 
h a r e c i b i d o e l m i s m o p e r i ó d i c o y l l e -
g a n t a m b i é n n o t i c i a s de a n á l o g o s a c -
t o s d e t e r r o r i s m o do o t r a s p a r t e s do 
B r a n d e n b u r g o . 
g r í a , h a ofrprMrirw \ n f i r i a l - ^ jrilulv^ m i u i s u o i v u u e r a n a , c o n -
L u d e n d o r t f , f u n d á n d o s e e n q u e s e g ú n ü ° n h e c h o * ° ^ i a . s e g u r i < i a . - 5 " u i i ® 
a l e g a l a a g e n c i a s e m i o f i c i a l do u o t i - j p a r a j 
c í a s " é l n o e s t u v o i n m e d ü a t a m e u t e | d e l o s 
c o m p l i c a d o e n l a r e b e l i ó n í d o Ka/pip, e s 
, V l p r o v o c a n d o m u c h o s c o r a e n t a r i o a 
a d v e r s o s , i 
c o n s e n t i d o en f o r m a r u n n u e v o M i n i s -
t e r i o . 
P A R I S , M a r z o 26. 
L a c o n f i r m a c i ó n d e l n o m b r a m i e n t o 
d e H e r m a n n M u e l l e r p a r a C a n c i l l e r y 
do s u a u t o r i z a c i ó n p a r a f o r m a r u n 
n u e v o g a b i n e t e s e h a r e c i b i d o p o r l a 
d e l e g a c i ó n a l e m a n a de a q u í . 
A g r é g a s e q u e H e r r M u e l l e r e s c o g e -
rá a s u s M i n i s t r o s d e e n t r e l o s t r e s 
p a r t i d o s q u e . f o r m a b a n e l g a b l e t e 
s a l i e n t e , d e m ó c r a t a s , c e n t r i s t a s y s o -
c i a l i s t a s . 
F A L L E C I O E L O R O A M Z A D O K D E L 
E J E R C I T O C H I L E K O 
B E R L I N , m a r z o 2 6 . 
L a m u e r t e d e l g e n e r a l B e r n h a r d 
E m i l K o e r n e r , e l f a m o s o o f i c i a l a l e -
m á n q u e d i r i g i ó l a r e o r g a n i z a c i ó n d e l 
e j é r c i t o c h i l e n o d e s p u é s d e l a g u e r r a 
c i v i l d e 1891 e n e s e p a í s , s e a n u n c i a 
p o r l a V o s s i s c h e Z e i t u n g . 
E l g e n e r a l K o e r n e r f u é c o n d i s c í -
p u l o d e l g e n e r a l H i n d e n b u r g e n l a A c á 
d e m i a M i l i t a r a l e m a n a y v e t e r a n o d e 
l a g u e r r a f r a n c o - p r u s i a n a . S e d i c e 
q u e s u b a t e r í a f u é l a q u e d i s p a r ó e l 
p r i m e r t i r o c o n t r a P a r í a d u r a n t e l a 
g u e r r a . N a c i ó e n 1 8 4 6 . 
to de l a m a y o r í a de l a p o b l a c i ó n s e -
g ú n i n f o r m e s q u e l l e g a n de P r a g i n a , 
d o n d e v i v e e l e x - P r i m e r M i n i s t r o . 
S o d e c l a r a q u e e l A l m i r a n t e H o r t h y 
h a i n v i t a d o a l e x - M o n a r c a a ^ e n i r a 
B u d a p e s t l o m á s p r o n t o p o s i b l e , a g r e 
d e l a s c o n v e r s a c i o n e s ' 
F r a n c i a , M a r -F O N T A J N E B L H A U , 
z o 26 J 
C u a n d o l a R e i n a I s a b e l de B é l g i c a 
v i n o a q u í a n o c h e p a r a h a c e r a r r e g l o s 
S á n d o s e q u e l a c u e s t i ó n p o d r í a a r r e - ' P a r a l a a p e r t u r a de s u v i l l a no p u d o 
g l a r s e c o n l o s a l i a d o s d e s d e l a c a p i t a l i ol>tener h a b i t a c i o n e s e n n i n g u n o d e 
h ú n g a r a . i l o s h o t e l e s de l a c i u d a d y p o r b r e v e 
D í c e s e , s i n e m b a r g o , q u e e l e x - E m - 1 t i e m p o e s t u v o s i n h o g a r , 
p e r a d o r e s t á v a c i l a n d o a c e r c a d e l p a r - i L a r e i n a a l q u i l ó u n a c a s i t a e n l a 
t i d o q u e d e b e a d o p t a r . 
l A O B l E 
L O S T I P Ó G R A F O S 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n e l D i r e c t o r i o , 
p r e p a r a t o r i o de l a j u n t a g e n e r a l quo 
c e l e b r a r á e n b r e v e . 
E i 
i * X X V j i i 
p r e c i o d e l a 
P e s c a d o 
L A E N T R A D A D E L A S T R O P A S R E -
G U L A R E S A L E M A N A S K N L A Z O N A 
D E O C U P A C I O N 
P A R I S , m a r z o 2 6 . 
L o s a l i a d o s n i h a n d a d o n i h a n n e -
g a d o t o d a v í a e l p e r m i s o a l a s t r o p a s 
r e g u l a r e s a l e m a n a s p a r a e n t r a r e n l a 
z o n a a l i a d a de o c u p a c i ó n o e n l a z o n a 
n e u t r a l a l e s t a e s t a b l e c i d a p o r e l 
t r a t a d o d e V e r s a l l e s s e g ú n i n f o r m e s 
s e m i o f i c i a l e s q u e s e h a n r e c i b i d o a q u í 
h o y . | 
R E F U E R Z O S B E L G A S P A R A A L E -
M A N I A 
B U D E R I C H . P r u s i a R e n a n a , m a r z o 26 
H o y l l e g a r o n r e f u e r z o s b e l g a s a p r i 
m e r a h o r a p a r a g u a r d a r l a c a b e z a d e l 
p u e n t e de a q u í y h a y d i s p o n i b l e s m á s 
de v e i n t e c a ñ o n e s , d e b i d a m e n t e e m p l a 
z a d o s p a r a d i s p a r a r a l t r a v é s d e l R h i n 
e n c a s o d e n e c e s i d a d . L a n o c h e d e l 
j u e v e s p a s ó t r a n q u i l a m e n t e , d i s p a r á n -
d o s e s o l o u n o s c u a n t o s U r o s . L o s o b r e 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
S a n t i a g o de C u b a , M a r z o 2 6 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H a n l l e g a d o a e s t a c i u d a d , c o n ob-
j e t o de c e l e b r a r d o s c o n f e r e n c i a s e n 
L O S L I T Ó G R A F O S 
C e l e b r a r o n j u n t a g e n e r a l 
a p i o b a d o s l o s 
•vos y s e 
-oí 
e 
l a s p a s a d a s a s a m b l e a s 
F u e r o n 
^ d i c ^ ^ f / ^ n t e . 
H a c i e n d o u x r w i 6 l s u i e i l í e . ^ l 2 ¡ 
m e conf i ere í . ? de 
miI noveclento L e y d« d » 
| l o s a s u n t o s a d m i n i s t r a t i - " c u l o segundo • } * ocho6 ^ ¿ 
t r a t ó do l a o r g a n i z a c i ó n so- l 2 o m i s i ^ S u ? 1 ^ ^ o p V > í 
l a l on l o s t a l l e r e s , deil c u m ^ i m . c U o ! S ^ r e t a v i o d ^ & y ,a P r o ^ n 
u e l l o s ^de l o s a c u e r d o s t o m a d o s on y t r a b a j o , g ICultu 
R E S U E L V O - ' 
c i u d a d y e s p e t a p a s a r a q u í u n a s c u a n 
t a s s e m a n a s . C u a n d o l l e g ó a F o n t a i n e 
b j a u a n o c h e , r e s o l v i ó fiu«» lo m á s 
p r á c t i c o e r a d i r i g i r s e a u n h o t e l p a -
r a p a s a r l a n o c h e en v e z de d i r i g i r s e a 
s u v i l l a en l a s a f u e r a s de l a c i u d a d . 
L a s o b e r a n a v i s i t ó todos l o s h o t e l e s 
e n d e n i a n d a de a l o j a m i e n t o , y s e l e 
d i j o q u e "no h a b í a c u a r t o s p a r a M a -
d a m e " . 
F i n a l m e n t e s e v i ó o b l i g a d a a d i c l -
e i x-eatro O n e n t e , l o s s e ñ o r e s L ó p e z g i r s e a s u v i l l a d o n d e d u r m i ó e n u n 
B e l l o y L o u i s S e t t o n , q u e so p r o p o n e n c a t r e de c a m p a m e n t o n o h a b i e n d o i e . 
d e j a r r e s t a b l e c i d a a q u e l l a U n i ó n P a - . c h o a m a n o . 
t r i ó t l o a V e n e z o l a n a . | L o s d i r e c t o r e s d e l o s h o t e l e s d e 
— S e e n c u e n t r a y a r e s t a b l e c i d o do | F o n t a i n e b l e a u e s t á n h o y m u y p e s a -
l a e n f e r m e d a d q u e l e a q u e j a b a , el ,rosOÍ? a n í e l a i d e a de h a b e r n e g a d o 
C a n ó n i g o C a t e d r a l señor P e d r o J . V i - n ^ P / t a l i d a d a u n a r e i n a . L a r e i n a i r a 
l l a l o n g a . S e c r e t a r i o ido C á m a r a d e l v6 , ! \v fC1„e 5°* muy b"en humor 
A r z o b i s p a d o 1^ \e ^ * u n a d e l a s q u e l a a c o m p a -
—TTctíi rZ¿*~. o , ^ t fiaban: " E s t o m e r e c u e r d a e l o t o ñ o 
E s t a m a d r u g a d a h u b o u n p r l n d - de 1914, c u a n d o e n r e a l i d a d no te -
P r i m e r o : e ^ 
do. d e Y o 8 - ^ i u l , r i a c a r n " E L B U E N S O C O R R O ' 
E n l a j u n t a c e l e b r a d a (,», a c o r d ó 
a u m e n t a r l a s d i e t a s a los e n f e r m o s . 
S e d i ó c u e n t a d e l c u m p l i m i e n t o d é | 
¡ u ó e c u e r d o s t o m a d o s e n l a j u n t a g e - 'moa dP ° : l j a r 
n - r a l de m e j o r a r a l d o c t o r \ " 
j s u s h o n o r a r i o s y de l a i m p 
e l a p a r t a d V p ^ ^ P ^ ^ 
de p r i m e r o d9 a ^ l . 
a r t í c u l o s 
de 
p a r t e d i s p o s i t i v a " 8 1 0 de 1 9 1 ^ * 
p í o d e i n c e n d i o e n e l m a l e c ó n do 
O b r a s P ú b l i c a s rionde s e h a l l a n d e p o -
s i t a d a s v e i n t e m i l c a j a s d e g a s o l i n a . 
S o l a m e n t e s u f r i e r o n a v e r í a s u n a s s e -
s e n t a c a j a s , g r a c i a s a l a p r e s t e z a c o n 
q u e f u é s o f o c a d o e l i n c e n d i o . 
— E n l a t a r d e de h o y h u b o o t r o i n -
c e n d i o e n e l b a r r i o de V i s t a A l e -
n í a m o s c a s a e n q u é a l o j a r n o s . ' ' 
L o s d o l o r e s d e ! a v i d a 
W E Z E L S E S O S T I E N E T O D A V I A 
L O N D R E S , M a r z o 26. 
E l M i n i s t r o d e P o s t a s G i e s h e r t s h a 
r e g r e s a d o a B e r l í n d e l a ' r e g i ó n d e 
L o s E , E . U n i d o s y C h i l e 
A y e r de m a ñ a n a l l o r a b a s e n t a d a e n 
e l b a n c o d e n u e s t r o s a l ó n de e s p e r a 
g r e ; h a b i é n d o s e q u e m a d o c o m p l e t a - í u n a h u m i l d e s e ñ o r a . Y m i e n t r a s e l l a 
m e n t e e l b o n i t o c h a l e t p r o p i e d a d d e l l l o r a b a u n n i ñ o g r a v e m e n t e e n f e r m o 
s e ñ o r E i u g e n o A i g u e s v i v e s . j d o r m í a e n s u r e g a z o . 
— H a a p a r e c i d o e l c a d á v e r defl t n - ' S e l I a n i a R o s e n d a D e u s 
j u n t a g e - I mos de d i V w ' COIno Dren 
H W r o e n t e s : c I r x ^ ^ 
.V*m 6 n | l a c e n t a v o s í i b r a - ^ V 6 1 1 el S ? * -
u n a h o . a s u e l t a do l a s r e £ ü i ¿ i a o a e r o - V m e d i o s c u a r t ? : veI1<ii<ia e n 1 * 0 ^ 
b - d á í ' i a l d e t a l l e : í t t ' ^ C 6 a ^ ^ ^ 
r i ñ ó n 4o centavo 0 60 ^ 
l i b r a 
, J „ l 0 CeDtavo8 • 
D E L O S T A L L E R E S r a . ( t e r n i l l a y carne ¿ S 
^ P L S C A D O - C h e r n , 4-,Centavo8 ? ¿ 
como ia 
C h e r n a tai 
Ibo e l m e s i l l e r o . i s 
L A S E C C I O N 
D E L A V A D O A F I L I A D O S A L S I N - i ^ r a ; 
D I C A T O D E L R A M O D E C O N S 
T R U C C I O N 
E s t á n c o n v o c a d o s a j u n t a p a r a m a - l " 0 1 ^ y s i n c a b e z a , ->K 70* libra. h 
ñ a ñ a , a l a u n a de l a t a r d e , e n E g i d o L y ^ 1 1 1 ' 1 " 6 ^ 15 c e n t ^ v o f í uV08 1ÍW 
l i m e r o í . 1 1 1 ; * ^ s m v e n t r e c h a í 
r a d a p a r a r u e d a s ^ ^ 
flnten-a s i n ' ^ ^ v o s ^ 
l i b r a . V i a j a i b a o u a r ^ ' , 1 7 ^ 
l i h r a ^ ^ ^ ^ o mavr ^ 
l i h r , i i o r a a r a z ó n de ot ayof Ci 
U b r a . I d . m e n o r de m ^ : 5 , ? ^ 
L O S M O S A I S T A S 
H o y c e l e b r a r á n u n a j u n t a e n ol 
C e n t r o O b r e r o , a l a s o c h o de l a no-
c h e . 
i n e d i a l i b r a 
m u y e n d o h a s t ? ¿ a t S f ( 1 Í a «i. 
e l pe so M í n i m o t u ^ a d ^ ^ 
p ú l a n t e d e l v a p o r R u w a q u e c a y ó a l 
m a r h a l l á n d o s e e n e s t a d o de e m b r i a -
g u e z , s e g ú n p a i t e e x p e d i d o p o r e l c a 
s u e s p o s o 
s e e n c u e n t r a e n f e r m o y p o s t r a d o e n 
c a m a s i n p o d e r t r a b a j a r h a c e c i n c o 
s e m a n a s : d e s e s p e r a d o a n t e e l c u a d r o 
r o s r e v o l u c i o n a r i o s , a l p a r e c e r , n o s e ^ 1 , . í—rta-JT. „ , 
h a n m o v i d o d e l a p o s i c i ó n a d o n d e i d l c h o c a ( l á - V 6 r ^ 
f u e r o n a r r o j a d o s a y e r . 
p i t á n d e d i c h o b u q u e , s i e n d o l l e v a d o 1/orr,b, le d e v e r a s u s h i j o s f e b r i c e n 
t e s , s i n p a n . s m l e c h e , p r ó x i m o s a 
m o r i r d e h a m b r e ; t r a g e d i a q u e s e d e 
s a r r o l l a e n l a s o l e d a d y en e l s i l ^ n 
V A L P A R A I S O , C h i l e M a r z o 26 . 
L a C á m a r a de C o m e r c i o a m e r i c a -
n a c o n s i g n ó h o y u n á n i m e n r ' e n t e s u 
d e s a p r o b a c i ó n d e l o s t é r m i n o s de l a 
n o t a r e c i e n t e m e n t e e n v i a d a a C h i l e 
p o r e l g o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
s u p l i c a n d o a e s t a n a c i ó n s n d a m e ' - i c a -
T-a p a r a q u e u s e todos l o s c s í u e . z o s 
p o s i b l e s p a r a i m p e i d r u n c o f U c t o e n -
t r e P e r ú y B o l i v i a . S o h a d e c l a r a d o 
p o r l a p r e n s a q u e l a n o t a d i i n d i -
c i o s d e l a s o s p e c h a de q u e C h i l e h a 
p r o m o v - d o o i n s t i g a d o l a s d i f e r e n c i a s 
t n t r e P e r ú y B o l i v i a . 
E l a c t o de l a C á m a r a , q u e s o r e a -
l i z ó e s t a m a ñ a n a e n u n a s e s i ó n c e -
l e b r a d a a l e f e c t o a s u m i ó l a f o r m a 
d e u n m e n s a j e a J o s o p h H . Sl- .ea. E m -
b a j a d o r a m e r i c a n o q u e d i c e a s í : 
' ' L a n o t a a m e r i c a n a a l g o b i e r n o c h i -
l e n o r e s p e c t o a l a s d i f ú - u l t a d e s q u e 
h a n s u r g i d o e n t r e P e r ú y B o l i v i a s e -
s ú n s e h a p u b l i c a d o e n l a p r e n s a 'Jo 
C h i l e es " g r o s e r a m e n t e e r r ó n e a , i n -
j u s t i f i c a d a y a b s o l u t a m e n t e c o n t r a -
r i a a l o s m a n i f i e s t o s p r i n c i p i o s d e l 
g o b i e r n o a m e r i c a n o " . 
" H a p r o d u c i d o g r a v e s d a ñ o s a l a 
r e p u t a c i ó n a m e r i c a n a p o n e e n p e l i g r o 
l a e x t r e m a a m i s t a d quo s i e m p r e h a 
e x t e n d i d o C h i l e a l o s a m e r i c a n o s y h a 
d a d o p o r r e s u l t a d o u n r e s e n t m i e n t o 
j u s t o e i n t e n s o p o r p a r t e d e t o d o s 
l o s c h i l e n o s " . 
' " L a C á m a r a do C o m e r c i o a m e r i c a -
n a . q u e r e p r e s e n t a g r a n d e s i n t e r e -
s e s d e n e g o c i o s a m e r i c a n o s e n C h i -
l e l e s u p l i c a a u s t e d q u e t r a n s m i t a 
p o r c a b l e lo a n t e r i o r a l g o b i e r n o a m e -
r i c a n o , c o n l a s ú p l i c a de q u e l a l a -
m e n t a b l e s i t u a c i ó n q u e s e h a c r e a d o 
s e r e c t i f i q u e p o r m e d i o do c a b l e " . 
1 , \ S N O T A S C B U Z A m S E N T R E ( T U 
L E Y L O S E S T A 1 » 0 S U N I D O S 
W A S H I N G T O N , H a r z o 26. 
LTn s u m a r i o o f i c i a l de l a n o t a a m e -
r i c a n a a C h i l e s o b r e l a s r e c i e n t e s 
p e r t u r b a c i o n e s a ^ - t i - p e r u a n a s e n B o l l -
v a y do l a c o n t e s t a c i ó n d e l g o b i e r n o 
c h i l e n o se p u b l i c ó h o y p o r e l D e p a r -
t a m e n t o d e E s t a d o . 
E l D e p a r t a m e n t o de E s t a d o h a c e 
u n r e s u m e n d e la n o t a a m p r c a n a y 
de l a c o n t e s t a c i ó n c h i l e n a e n l o s t e r -
m i n o s s i g u i e n t e s : 
' ' E l d í a 17 d e M a r z o e l E m b a j a d o r 
a m e r i c a n o e n C h i l e r e c i b i ó í n s t r u c -
c o n e s d e l D e p a r t a m e n t o de E s t a d o 
p a r a q u e i n f o r m a s e a l M i n i s t r o de 
R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s c h i l e n o q u e e l 
g o b i e r n o de l o s E s t a d o s TJnidovi h a -
b í a p a r t i c i p a d o a l g o b i e r n o de B o l i v . a 
q u e m i r a b a c o n l a s m á s g r a v e s a p r e n -
s i o n e s e l a t a q u e p o r u n a t u r b a a 
l a l e g a c i ó n y c o n s u l a d o d e l P e r ú , y 
l a s c a s a s y t i e n d a s d e l o s p e -
r u a n o s en J a P a r . E l g o b i e ^ 
« o b o l i v i a n o r e c i b i ó t a m b i é n i n f o r m e s 
de q u e a j u i c i o d e l D e p a r t a m e n t i í j 
d e E s t a d o c u a l q u i e r a a g i t a c i ó n q u e 
t e n d i e s e a p o n e r e n p e l i g r o l a p a z 
e n el c o n t i n e n t e a m e r i c a n o s e r í a u n a 
c a l a m i d a d q u e h a r í a r e c a e r l a m á s 
g r a v e r e s p o n s a b i l i d a d s o b r e l o s q u e 
a p r o b a s e n tíemejante c o n d u c t a 
" E l E m b a j a d o r r e c i b i ó t a m b i é n i n s -
t r u c c i o n e s d e i n f o r m a r a l M i n i s t r o 
de R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s c h i l e n o q u e 
e s t e D e p a r t a m e n t o d e p l o r a r í a l a mo-
v i l i z a c i ó n e n C h i l e y q u e i g u a l e s m a - j S a l i ó e l L a k e P i c k a w a y , p a r a Ta H a -
n i f e s t a c i o n e s so h a b í a n h e c h o a loa b a ñ a , 
g o b i e r n o de P e r ú y B o l i v i a r e s p e c t o J a o k s o n v i l l e , M a r z o 26. 
a l a m o v i l i z a c i ó n de e s o s p a í s e s e . 
" E n c o n c l u s i ó n e l E m b a j a d o r r e c i -
b i ó t a m b i é n d i r e c c i o n e s de d e c ' r q u e 
e l g o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
c o n s i d e r a b a l a s i t u a c i ó n c o n l a s m á s 
g r a v e s a p r e n s i o n e s , y c o n t a b a c o n -
q u e e l g o b i e r n o d e C h i l e h ' c l e s e to -
do lo p o s i b l e p a r a e v i t a r q u e s o d e -
c l a r a s e n l a s h o s t i l i d a d e s e n l a c o s t a 
o c c i d e n t a l d e l a A m é r i c a d e l S u r . p r e -
s e r v a n d o l a p a z h a s t a q u e s e p u d i e -
s e h a l l a r u n m e d i o p a r a s o l u c i o n a r 
l a c u e s t i ó n . E l d í a 22 do M a r z o e l 
E m b a j a d o r a m o r - c a n o e n C h i l e c a b l e -
g r a f i ó a l D e p a r t a m e n t o q u e h a b í a r e -
c i d o u n a n & t a d e l M i n i s t t e r i o d e E s -
t a d o C h i l e n o , m a n i f e s t a n d o s u g r a t i -
t u d p o r l a i n f o r m a c i ó n q u e h a b r á 
c o m u n i c a d o r e s p e c t o a l o s p u n t o s de 
v i s t a a m e r i c a n o s a) g o b i e r n o de B o -
l i v i a . d e p l o r a n d o l a s p e r t u r b a c i ó n o > 3 
o c u r r i d a s j e n L a P a z . L a n o t a d e c l a -
r a b a e n p a r t e q u e l a c o n d u c t a de 
C h i l e e n e l p a s a d o h a b í a r e v e l a d o s u 
s i n c e r o d e s e o d e q u e no s e p e r t u r b o 
l a p a z , y q u e l e a c o n s e j a b a q u e v i e -
se c o n r e c e l o c u a l q u i e r a t e n t a t i v a p a -
r a p e r t u r b a r e l o r d e n I n t e r n a c i o n a l 
D e s p u é s de d e c i r q u e e l g o b i e r n o c h i -
l e n o , c u a n d o f u é d e b i d a m e n t e i n f o r -
m a d o s o b r e l o s a c o n t e c i m i e n t o s q u e 
o c u r r i e r o n e n l a p a z n o p o d í a a t r i b u i r 
a e l l o s m a y o r e s c o n s e c u e n c i a s í q u e 
u n a s i m p l e a g i t a c i ó n d e l o s e l e m e n -
tos p o p u l a r e s l a n o t a c o n c l u í a d i c i e n -
do q u e e l g o b i e r n o y e l p u e b l o do 
C h i l e s e h a l l a n a b s o l u t a m e n t o t r a n -
q u i l o s y n o h a n p e n s a d o n i p o r u n 
; n o m e n t o e n l a m e d i d a e x t r e m a d e l a 
m o v i l i ? a c i n n " . 
M O V I M I E X T O X A R I T D I O 
N e w Y o r k , m a r z o 26. 
L l e g ó e l v a p o r " A m o l l o " , de N u e v I -
t a s . 
S a l i ó e l v a p o r " E a s t e m K i n g " p a r a 
C a i b a r i é n . 
T a m p a , m a r z o 26. 
L l e g a r o n l a s g o l e t a s L a d y S h e a , do 
C i e n f u a g o s ; F l o r e n c f e H a r v e y , t a m -
b i é n de eso m i s m o p u e r t o ; E A . S a -
' b e a u , d e C a i b a r i é n y A b b i e C . S t t u b b , 
d e C i e n f u e g o s . 
S a l i ó l a R e b e c a R . D o u g l a s s , p a r a 
C a i b a r i é n . 
C h a r l e s t o n , M a r z o 26. 
S a l i ó e l v a p o r S a x o n , p a r a l a H a -
b a n a . 
N e w O r l e a n s , m a r z o 2 6 . 
L l e g ó e l v a p o r L a k o F e l d e n , d e N u e 
v i t a s . 
L l e g ó e l v a p o r L a k e E U e r s l i e . c e 
H a b a n a . 
l a 
N e w P o r t N e w s , M a r z o 26. 
S a l i ó e l v a p o r G e o r g e A n n a "Wilems 
p a r a C á r d e n a s . 
L O S T U R C O S S E P A S A N A L O S 
B 0 L C H E V I K I S 
L O N D R E S , M a r r o 2 5 . 
L o s t u r c o m a n o s en e l f r e n t e de T u r -
k e s t a n e s t á n d e s e r t a n d o d e l e j é r c i t o 
a n t i - l i o l a h e v J k i » e g u n d e s p a c h o i n a -
l á m b r i c o d o M o s c o w r e c i b i d o h o y . E l 
Je fe e n F e r g h a n a , c o n s u s t r o p a s s e h a 
p a s a d o a l o s b o l s h e v i k i s a g r e g a e l 
m e n s a j e . 
L o s c o s a c o s , a g r e g a e l d e s p a c h o s o 
d i c e q u e e s t á n m u y a g i t a d o s a b a n d o -
n a n d o e l f r e n t e de T u r k e s t a n . 
N o r f o l k , M a r z o 2 6 . 
L l e g ó e l v a p o r "Washuset t , de M a n -
z a n i l l o . 
j F i l a d e l f l a , M a r z o 2 6 . 
L l e g ó e l v a p o r L a k o C a n d e l a r i a , do 
N u e v i t a s . 
S a l i e r o n los v a p o r e s T a u n t o n y T á -
n a m o y l a g o l e t a M a r g a r e t S p e n c e r , 
p a r a l a H a b a n a . 
L A E N F E R J U B f e A D P E W I I S O N T 
E L S F N A D O R W I L I / . V M 
" E l t r a t a d o d e p a z f u é r e c h a z a d o 
p o r e l a l t o c u e r p o l e g i s l a t i v o n o r -
t e a m e r i c a n o , c o m o r e s u l t a d o d e u n í 
g r a n c o n s p i r a c i ó n c o n t r a e l P r e s i -
d e n t e W i l s o n , d i j o e l S e n a d o r J o h n 
S h a r p W i l l i a m h o y e n u n d i s c u r s o 
p r o n u n c i a d o a q u í . 
" Y o c r e o q u e h a y d o s h o m b r e s que 
s e a l e g r a n d e q u e e l P r e s i d e n t e es* 
t é e n f e r m o y q u e q u i z á s e s p e r a n q u e 
se m u e r a " d i j o e l s e n a d o r " W i l l i a m . 
" D e c l a r a n d o q u e e l d e b a t e s o b r e e l 
t r a t a d o h a s i d o e l m á s " e n r e d a d o r a -
l i m a t i a s de q u e h a y n o t i c i a s e n a 
h i s t o r i a d e l m u n d o e l S e n a d o r W i l l i a m 
c o n o c i d o d e s d e h a c e t i e m p o c o m o 
m a e e t r o d e l s a r c a s m o e n l o s d e b a t e s 
d i j o : 
' ' Y o no c o m p r e n d o c o m o n i n g ú n 
h o m b r e q u e a m e a s u p a í s p u e d e 
c o n t e m p l a r d e s p r e o c u p a d a m e n t e lo 
q u e a c a b a d e o c u r r i r d i j o . 
" L o s p r o l i j o s a r g u m e n t o s q u e r e 
h a n o í d o e n e l S e n a d o p o d í a n c o m -
p a r a r s e a l a c t o de N e r ó n t o c a n d o e l 
v i o l í n m i e n t r a s R o m a e r a p r e s a de 
l a s l l a m a s . E s t o y s e g u r o do l ú e v o s -
o t r o s no me c u l p a r é i s c u a n d o or. d i -
g a q u e p r e f i e r o s e r u n p p r r o l a d r a n -
do a l a l u n a q u e p a s a r n i u n i t i n u -
to m á s c u e l S e n a d o d e s p u é s de v e n -
c i d o m i t é r m i n o . 
" L a g r a n c o n . p < r ? c i ó n c o m e n t ó 
c u a n d > e l P r e s i d e n t e f u é a V e r s a l l e s 
y c a d a v e z t j » l ' e c n b a ' i n o t i c i a de 
q u o e l P r e s i d e n t e d i ' i e n d f a o s e - o p o -
n í a a a l g u n a c o s a l e s c o n s p i r a d o r e s 
s e m o v í a n c o n t r a / ' l 
" Y o c r e o q u e a h o r a h a y h o m b r e s 
q u e s o a l e g r a n d e q u e e l P r e s i d e n t e 
e s t é e n f e r m o y q u e q u . Í 7 á s e s p e r a n 
q u e s e m u e r a . C u a n d o M c R I n l e y f u é 
a t a c a d o c u a n d o G a r f i e l d f u é h e r i d o 
n o h u b o u n s ó l o d e m ó c r a t a q u o no 
m a n i f e s t a s e s u p e s a r . ¿ H a o í d o n a -
d i e u n a s o l a p a l a b r a d e s i m p a t í a h a -
c i a e l P r e s i d e n t e p o r p a r t o de i o s r e -
p u b l i c a n o s o s e h a l e í d o u n a s o l a l í -
n e a e n e s t e s e n t i d o e n u n p e r i ó d i c o 
r e p u b l i c a n o '. U n g r a n h o m b r e s e e n -
f e r m a u n g r a n c e r e b n » y u n g r a n c a -
r á c t e r y l o s c o n s p i r a d o r e s d i c e n . " V a 
lo t e n e m o s a g a r r a d o . L o s h o m b r e s quo 
d e s p r e c i a n y a t a c a n l o s g r a n d e s I d e a -
l e s n o s o n m á s q u e b u r r o s d e p e l l e j o 
d u r o y lo h a c e n p r e c i s a m e n t e p o r 
s e r u n o s e m p e d e r n i d o s ; p e r o l o s i d e a -
l i s t a s s e ñ a l a n e l c a m i n o y a l i e n t a n g] 
e s p í r i t u de l h o m b r o " . 
p r á e t c a do l a a u t o p s i a 
— C o n g r a n é x i t o d e b u t a r o n a n o c h e 
e n e l t e a t r o A g u i e l r a . e l s o p r a n o M a -
r í a P e d r o l i y e l j o v e n p i a n i s t a e s p a -
ñ o l M á x i m o C . E c h e g a r a y . A m b o s < 
f u e r o n m u y a p l a u d i d o s p o r l a n u m e - ' „ S . b l e S ' £ ¡ 2 ? c f r i t a t i v a s -
r o s a y d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a q u e ^ a l I u g a r de l a 
l l e n a b a e l t e a t r o 
E L C O M I T E D E L P R I M E R O D E 
M A Y O 
S e d i ó c u e n t a de l a a p e r t u r a d e l 
C e n t r o O b r e r o . 
D e l a s g e s t i o n e s f a v o r a b l e s p a r a e n r u e d a s , 5q centavos jibr *• M. 
l i b e r t a r a l o s c o m p a ñ e r o s p r e s e s . T e r c e r o : E s t o s precios 3 
S e a c o r d ó c e l e b r a r j u n t a t o d o s los a 
l u n e s , p a r a t r a t a r de l o s f e s t e j o s d e l 
P r i m e r o de M a y o . 
Y q u e s e c o n f e c c i o n e e l p r o g r a m a 
lo m á s p r o n t o p o s i b l e . 
C . A h r a r c z . 
" E l v i g i l a n t e 8 8 9 " 
U n a c o m i s i ó n d e o b r e r o s do l o s t a -
18 c e n t a v o s l i b r a . S e r S 1 5 0 ' 1 ^ 
v o s l i b r a . F r a c c i o n a d l e ? ^ 
P i a s 30 c e n t a v o s l i b r a ¿ 
r o , a r a z ó n de 30 c e n t a v ^ P ' ^ 
. 0 e n o s ^ a 1 ' ^ 
P e r c e r o : s t o s p r e c i o s * ^ 
r e g i r , desdo l a p u b l i r L ^ 1 1 6 1 1 ^ 
D e c r e t o e n l a G a c e U o S " ^ ^ 
p u b l i c a . ^uc ia i de la r . 




a l a s i n f r a c c i o n e s s ^ r e l e V , ! 1 lo 
to a lo d i s m i e s t n 
c o n s e c u e n c i a de l a l ^ y do 
c í a s d e l o de Mayo de i o í s — 
c a b l e a l m i s m o en toda S11' * 
e l c a p í t u l o I I de aque l la - - ^ 
i s p u e s t o en e l artiZi611 c,Bt 
d i c h o C a p í t u l o , res idiendo e ? ° 23 d! 
c u t i v o l a f a c u l t a d d» i m , J Í L e . s , « ^ 
i U e r e s d e l a H a v a n a E l e c t r i c , e n t r e t a q u e e l m i s m o e s t a h l p í L , f "W-
c í o , a l i a , e n l a c a l l e d e D o l o r e s 14 d e : l o s qUe s e e n c o n t r a b a e l s e ñ o r S a n t i a . d e l e g a r l a s f a c u l t a d e V ^ y 
l a V í b o r a , e n t r e S a n A n a s t a s i o y L a w B l a n c o , n o s v i s i t ó a y e r t a r d e , r o - L e y l e conf i ere en B„ n ^ , h ^ 
— C e r c a de l a s onioe d e l a n o c h e de 
a y e r b a j a b a p o r l a c a l l e d e E n r a m a -
d a s , s i n ^obedecer l a r e t r a n c a , u n c a -
r r o e l é c t r i c o de V i s t a A l e g r e a l a 
P l a n t a , c u a n d o a l l l e g a r a l a C a l z a d a 
d e C r i s t i n a , e l m o t o r i s t a E n r i q u e 
M o m p ó s e t i r ó d e l c a r r o , d a n d o c o n -
t r a u n p o s t o y q u e d a n d o g r a v e m e n t e 
h e r i d o . F u é t r a s l a d a d o a l s a n a t o r i o 
d e l C e n t r o de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a . 
N o s u f r i e r o n d a ñ o n i e l c o n d u c t o r n i 
l o s p a s a j e r o s . 
t r a g e d l a ; l l e v a d a l g o , u n p o c o de p a n , 
¡ u n p o c o d e l e c h e , a l g o e n fin, q u e pon-' 
g a t é r m i n o a e s t e g r a n d o l o r do l a 
v i d a . 
D i o s o s l o a g r a d e c e r á . 
I g á n d o n o s l u c i é r a m o s c o n s t a r s u pro* e n l o s J u e c e s C o r r e c c i o n a l e s ri110' 
a l - t e s t a c o n t r a l a a c t i t u d d e l v i g i l a n t e p ú b l i c a , s i n p e r j u i c i o de la VaRe" 
n ú m e r o 889, c i o n e s g e n e r a l e s de c a r á c t e r flsposi. 
q u e a p a l e ó a v a r i o s de d i c h o s o b r e r o s , p u e d a s e r i g u a l m e n t r a t ) H ^ f a ! l l M 
Q u i n t o : E l S e c r e t a r i o • 
d e l a P o l i c í a N a c i o n a l 
q u e a p a l e ó a v a r i o s de 1 
d e t e n i e n d o a D a v i d F e r n á n d e z p o r q u e 
— A y e r j u g a r o n e n l o s t e r r e n o s d a 
C u b a P a r k e l C u b a y e l C e n t r a l , g a -
n a n d o e l p r i m e r o p o r n u e v e c a r r e r a 
c o n t r a t r e s . M a ñ a n a J u g a r á n C e n t r a l 
y G i m n a s i o . Y e l d o m i n g o . C u b a 
C e n t r a l . 
C a s a q u l 
n o so l e p e r m i t i ó s u b i r a l c a r r o p a r - r a . C o m e r c i o y T r a b a j o " mgriCDll!' 
t i c u l a r d e l a e m p r e s a , d e d i c a d o a l c a r g a d o de h a c e r c u m p l i r p} „ eB-
r a n s p o r t e d e l o s o b r e r o s . D e c r e t o , p u d i e n d o delegar tnH ,U 
S e g ú n so n o » i n f o r m a r e s u l t a r o n l e - f a c u l t a d e s que le son pronias , 
i i o n a d o s y f u e r o n a s i s t i d o s e n l a c a s a a u t o r i d a d e s especifiejadas en ^ 
d e s o c o r r o d e l V e d a d o , e l s e ñ o r B l a n - t í c u l o 15 de l a L e y d 
c o , J o s é T e n r e i r o , M a n u e l M u j l c a y 
o t r o s m á s . 
E l e v a m o s l a q u e j a de e s e s t r a b a j a -
d o r e s a l s e ñ o r J e f e de l a P o l i c í a e n 
e referencia. 
E . P . D . 
N U E S T R O S O C I O C O M A N D I T A R I O 
E L S E Ñ O R 
R A M O N 4 L V 4 R E Z D E A R R I B A 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
Y d i s p u e s t o s e e n t i e r r o p a r a e l d í a d e h o y 
a l a s 4 y m e d i a d e l a t a r d e , r o g a m o s a n u e s -
t r a s a m i s t a d e s s e s i r v a n a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r 
d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a O b i s p o n ú m e r o 1 2 3 a l 
C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a 2 7 d e M a r z o d e 1 9 2 0 
C E R N U D A , S O B R I N O Y C I A , S . E N C . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
C o : e g i o J l e l a S 
>a- >' l a s e g u r i d a d d e q u e i m p o n d r á e l d e b í - ' U n a fiesta de G i m n a s i a bajo la nrr 
j do c o r r e c t i v o a l v i g i l a n t e n ú m e r 889 s i d e n c i a d e l d o c t o r A n t o l í n del OW 
n . p o r s u l a m e n t a b l e p r o c e d e r . ¡Xo> P r e s i d e n t e de l T r i b u n a l Supremo 
' so e f e c t u a r á m a ñ a n a a las 4 de h 
t a r d e , e n es to acredi tado plantel ^ 
e d u c a c i ó n . 
H e a q u í e l p r o g r a m a : 
1 . — P r e s e n t a c i ó n y conjunto gene-
r a l . E j e r c i c i o s F í s i c o s por las cinco 
p r i m e r a s d i v i s i o n e s del Colegio. 
1 1 — C a r r e r a s de Banderitas por k 
s é p t i m a d i v i s i ó n . 
I I I . — M o v i m i e n t o s de estét ica |tat 
n á s t i c a e s c o l a r p o r l a s divisiones cuar 
t a , q u i n t a y s e x t a . 
I V . — E v o l u c i o n e s p o r l a tercera di-
v i s i ó n . 
V . — J u e g o de l a b a n d e r a por la mar 
t a d i v i s i ó n . 
V I . — M o v i m i e n t o s compuestos seleo 
c l o n a d o s p o r l a s divisiones primera, 
s e g u n d a y t e r c e r a , 
V I I . — P i ñ a t a p o r pr imera prepara-
t o r i a . 
V I H . — T r a c c i ó n de l a cuaerfia, por 
l a s e g u n d a d i v i s i ó n . 
I X . — C a r r e r a s de huevos selección 
de l a q u i n t a d i v i s i ó n . 
X . — E j e r c i c i o s con fusi l , por la pri" 
m e r a d i v i s i ó n . 
X I . — D e s f i l o g e n e r a l de todo el colé-
gio y s a l u d o . 
E l a c t o s e r á a m e n i z a d o por la Ban-
d a M u n i c i p a l bajo l a h á b i l direodó» 
de s u m u y d igno d irec tor señor don 
G u i l l e r m o T o m á s . 
E l des f i l e g e n e r a l se verificará 1 
los a c o r d e s de l a m a r c h a Sambre et 
M e u s e . 
S e r á u n a fiesta e s p l é n d i d a . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
Á S O C I A C K m D E D E P E > D I E 5 T I S 
L a v e l a d a de l d í a 11 de Abnl 
P r o g r e s a n lo s ensayos <iue la sk-
c i ó n d e B e l l a s A r t e s viene celebran^ 
p a r a l o s n ú m e r o s c o n que contriDU^ 
a l a g r a n v e l a d a quo en conmemon-
c i ó n d e l 40o. a n i v e r s a r i o de la tu 
c i ó n s o c i a l , s e c e l e b r a r á el ú o m i ^ 
x l de A b r i l . , . . ^íií . 
L a D i r e c t o r a s e ñ o r a S i c a r d í I M » 
d a p o r l a s p r o f e s o r a s de Canto 7 - u ^ 
d o l i n a , r e s p e c t i v a m e n t e señor i tas • 
s e r r a t , J o s e f i n a B e l t r á n V * ^ 
F e r n á n d e z , l a b r a n con e n ^ a * d e 
h a b i t u a l , s e c u n d a d a s por un grupo 
n o t a b i l í s i m a s a l u m n a s . . ír 
P o r s u p a r t e , e l ^ t e l l g e n t e p r o ^ 
M a e s t r o G a s p a r A g ü e r o P f f f * , 
n ú m e r o d e t í p i c o s cantares cuw 
q u e h a b r á n 
m e n t e . 
TIPICOS ,- . ._; , , ) . . 
d e g u s t a r e x t r a o r d i M ^ 
I 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
t 
I 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
R A M O N A L V A R E Z D E A R R I B A 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
T A P n í ^ r ? ^ 8 1 " 0 S ü A T I E R R O P A R A E L D I A D E H O Y , A L A S C U A T R O Y M E D I A D E L A 
i n v i Q t^Jt 7 D E l v t A S P A R I E N T E S Y A M I G O S Q U E S U S C R I B E N . R U E G A N A L A S P E R -
n m í l o ^ ™ T A D S E S I R V A N A C O M P A Ñ A R S U C A D A V E R D E S D E L A C A S A M O R T U O -
N A M E O T B N U M E R 0 123 ' ^ C E M E N T E R I O D E C O L O N ; F A V O R ( ^ U E A G R A D E C E R A N E T E R -
ttABANA» 27 D E M A R Z O D E 1920 . 
E m i l i a I l o u g h t a l i n V i u d a de A l v a r e z ; L e t i c i a de A r r i b a d e A l o n s o ; 
B l a n c a A l v a r o V i u d a d e A r r i b a ; Ca i la t e H o u g h t a l i n ( a u s e n t e ) ; J o -
s é C o r n u d a ; C e l e s t i n o C e m u d a r A n g e l A l o n s o ; J o s é F e r n á n d e z ; 
y a i > r i > i « ™ , i 3 e c u U d i n o rto-608; d o c t o r F r a n c i s c o F e r n á n d e z M i r a . 
->0 S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
CARUSO 
P a l c o s g r i l l e s s i l e n t r a d a s . . . $ 1 . 5 0 0 - 0 0 
P a l c o s p l a t e a y p r i n c i p a l e s , s i n e o t r a í a s , , 1 . 2 0 0 0 0 
L u n e t a c o n e n t r a d a . . . . „ 2 0 0 - 0 0 
B u t a c a s c o n e n t r a d a , í é O - O O 
D e l a n t e r o d e t e r t u l i a c o n e n t r a d a . „ 8 0 - 0 0 
D e l a n t e r o s d e c a z u d a c o n e n t r a d a . „ é O - 0 0 
E s t á a b i e r t o e l a b o n o a l a s 8 f u n c i o n e s " C A R U s 0 
p o r l a 
C o a p a n i a d e O p e r a I t a l i a n a d s A d o l f o B r a c a i f c 
P r i m e r a d e c e n a d e M a y o d e 1 9 2 0 
S i g u e a b i e r t o h o y e l a b o n o a l a s o c h o f u n c i o n e s d e C a r u s * ^ S i g u e a b i e r t o h o y e l a b o n o a l a s o e n o r u n c i u u ^ — ja 
U n p r i v i l e g i o h a r á e l m a e s t r o B r a c a l e a los a b o n a d o s 
r a d a o f i c i a l d e 1 9 1 9 , y e s e l s i g u i e n t e : í n del te»»* 
L o s s e ñ o r e s a b o n a d o s p o d r á n d i r i g i r s e a l a a ^ " ? u t r L ^ r a r ^ 
" N a c i o n a l . " d u r a n t e l a s h o r a s d e 1 0 a 12 y d e 2 a 4 . a ^ 
r r e s p o n d i e n t c s l o c a l i d a d e s . E s t e p l a z o , p u e s , e x p i r a el m n e s ^ ^ «j-
E n es te a c t o d e l a a p e r t u r a d e l a b o n o , y p o r t r a t a r s e o ^ 
c e p c i o n a l , e s t a r á n p r e s e n t e s e l a b o g a d o d e l a e m p r e s a , d o c aboDO, «e^j 
m a r i e g a , e l e m p r e s a r i o s e ñ o r • B r a c a l e . los e n c a r g a d o s de de. 
res E n r i q u e F o n t a n i l l s y A l b e r t o R u i z y ^ i i n m i e m b r o d e i 
t e a t r o q u e d e s i g n a r á el " C e n t r o G a l l e g o " . j a J oCho 
P u b l i c a m o s a c o n t i n u a c i ó n los p r e c i o s f i j a d o s p a r a 
c i e n e s : 
N o t a s i m p o r t a n t e s : L a s p e r s o n a s n o a b o n a d a s a l a a n t e r i o r l e m p o -
r a d a , p u e d e n d i r i g i r sus p e t i c i o n e s a l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l t e a t r o , p a r a 
ser a n o t a d a s p o r r i g u r o s o t u r n o , d e m a n e r a d e c o m p l a c e r l a s t a n p r o n t o 
c e s e el p r i v i l e g i o q u e c o m p r e n d e lo s c i n c o d í a s c i t a d o s , d e l m i é r c o l e s a l 
l u n e s , c o n los a b o n a d o s a l a t e m p o r a d a d e 1 9 1 9 . 
L a s f u n c i o n e s s e r á n d o s p o r s e m a n a . 
no 
do* S e h a c e c o n s t a r , q u e e n el c a s o d e q u e el t e n o r Ca^So0rcs abon»1 
c a n t a r e n a l g u n a d e e s t a s f u n c i o n e s , s e d e v o l v e r á a los seno 
l a p a r t e p r o p o r c i o n a l q u e c o r r e s p o n d e . J l * ' 
C 2 S 0 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 7 d e 1 9 2 0 . 
P A G I N A T R E S . 
^ I J L T I I H O C A P I T t L O 
j c f i n i ü v a m c n t e e l c o n f l i c -
l í b r c y a «I P ^ í * d e tof0 
t hue lga g e n e r a l , h a n q u e d a -
^ i s S i no se o l v i d a n de 
, m a r e a s l e c c i o n e s 
(Jura* v 
ricocia. 
^ 0 , r a 
a a r g a s 
el g o b i e r n o no se 
v e z a a p e l a r a l a 
n C d i d a d e s u s u s p e n s i ó n 
c o n s -
n u e v o 
d e l a 
v e r a 
g r a v e 
N i 
t * 1 
o ^ r e 
"as 
¿ a l t u r b a e n es tos m o -
h u e l g a s 
en l a c a r e s t í a 
f ^ ^ / n o ^ a l i d a d d e l p a í s . V a c u n -
i!»^108 los o b r e r o s l a c o n v i c c i ó n 
s i s t e m á t i c a s les 
v e s t í a d e l a v i d a , 
^ f l r t u r b a c i ó n e c o n ó m i c a , e n l a s 
itf la f ^ , de l h o g a r c o n t a n t a c r u c l -
¡ f f , * i * a n g u s t i o - s c o n s e c u e n c i a s 
^ los patronos . V a n c o m p e n c t r a n -
^ ' L obreros de q u e e l a u m e n t o 
los a p r e m i o s y e l c a l v a r i o d e 
,arga hue lga o b t i e n e n e n l o s t a -
C ^ u e d a a h o g a d o c o n e l q u e e n -
^ í l d e s p u « e n e l m e r c a d o , e n l a 
^ T c n el a l q a i l c r ^ ^ C a S a , " 
L artículos d e p r i m e r a n e c e s i d a d . 
I p r e n d e n los o b r e r o s q u e « e l t r a -
L t o r e a d o y d i s c i p l i n a d o e l ú n i c o 
nuede res tab lecer e l h o n d o d c s -
^ Z o « t r e l a d e m a n d a y l a p r o -
n m d u c i d o p o r l a s m i s m a s 
d e r e s t a u r a r 
que tras 
^ n p a c i d o p o r 
m e n t e d e c i d i d o a r e p r i m i r y a h o g a r e n 
s u s c o m i e n z o s , e n s u s a m a g o s , c o m o 
s u b v e r s i v o , c o m o e n e m i g o d e l a s i n s -
t i t u c i o n e s , d e l a s o b e r a n í a n a c i o n a l y 
de t o d o p r i n c i p i o d e o r d e n , d e a u t o -
r i d a d y d e m o r a l i d a d t o d o m o v i m i e n -
to s o v i e t i s t a . D o s v e c e s h a n i n t e n t a d o 
los a g i t a d o r e s p r o f e s i o n a l e s s u s c i t a r 
a q u í p o r m e d i o d e u n a h u e l g a g e n e -
r a l , u n a a g i t a c i ó n r e v o l u c i o n a r i a q u e 
t r a j e s e c o m o e n R u s i a l a d o m i n a c i ó n 
de l a c l a s e o b r e r a s o b r e t o d a s l a s d e -
m á s c l a s e s e h i c i e s e d e C u b a u n a s u -
c u r s a l d e L e n i n e . L a s d o s v e c e s , a g o -
t a d o s todos l o s c o n s e j o s y a d v e r t e n -
c i a s , h a a p e l a d o e l g o b i e r n o a los 
r e c u r s o s d e s u p o d e r y a u t o r i d a d , s u s -
p e n d i e n d o l a s g a r a n t í a s c o n s t i t u c i o n a -
les , e x p u l s a n d o a los á c r a t a s e x t r a n -
j e r o s y e n c a r c e l a n d o a l o s p r o m o t o -
res y a z u z a d o r e s d e c o n f l i c t o s . D e e s -
te m o d o h a n q u e d a d o r á p i d a m e n t e s o -
f o c a d a s e s a s a g i t a c i o n e s y e l o b r e r o h a 
v u e l t o a s u t a l l e r , p o b r e , n e c e s i t a d o 
d e l t r a b a j o y d e s e o s o d e q u e n o h a -
y a q u i e n e s le o b l i g u e n d e n u e v o a 
a b a n d o n a r l o . ¿ N o s o n e s t a s d o s j o r -
n a d a s f u n e s t a s p r u e b a s u f i c i e n t e m e n t e 
p o d e r o s a p a r a d e m o s t r a r q u e e n es te 
p a í s n o p u e d e p r e v a l e c e r n i n g u n a a g i -
t a c i ó n s i n d i c a l i s t a ? 
Capital tutorizadoi $ 10.000,000-00 
•^pitíl pagadoi $ 5.000.000-00 
iindustria 
belgas! el ú n i c o q u e p u e d e r e s t a u r a r S c a e l r e 8 t a b i e c i m i e n t o ¿ e ^ 
"rota y n e c e s a r i a h a r m o n í a e n t r e r a n t í a s c o n s t ¡ t u c i o n a 5 e s c i y 
[capital y el t r a b a j o ; e l ú n i c o q u e ¿ t ñ n { ú y o c a p í t u i 0 ^ l a s h u e l g a s . Y a 
reportarle p o & i v o m e j o r a - l e l o b r e r o s a b e ]o q u e ^ ^ l e ^ 
jiiento. progreso y b i e n e s t a r . j p e r a . N o s o n los h á b i t o s d e p e r e z a , 
Aun aquellos q u e h a n v i v i d o d e l a , d e r e b e l d í a y d e d e s o r d e n a d q u i r i d o s 
de l a s h u e l g a s , q u e d e ' l a e n l^s h u e l g a s , s i n o e l t r a b a j o p r o d u c -
t o r y f u s t a m e n t e r e n u m e r a d o e l q u e 
h a d e m e j o r a r f o y e n g r a n d e c e r l o . N o e s 
c o n l u c h a s d e o d i o s y r e p r e s a l i a s c o n 
l o q u e h a d e c o n q u i s t a r e l p u e s t o q u e 
e q u i t a t i v a m e n t e l e c o r r e s p o n d e e n l a 
« o c i e d a d . s i n o c o n s u h o n r a d e z y s u 
m o d e r a c i ó n y s u t e m p l a n z a . E s h o r a y a 
d e q u ^ t e m a m á s l a e x p l o t a c i ó n d e 
l o s q u e se l l a m a n s u s r e d e n t o r e s , d e 
l o s p s e u d o o b r e r o s q n e l a d e l o s p a -
t r o n o s y b u r g u e s e s . 
e l s , e e l  
y & 1°» ^ f 0 5 8 0 c i a ! ! s 
• ¿ h e c h o u n a r m a d e l u c r o y d e 
^ r o personales y q u e q u ^ r a n m a n -
^ vivo en e l p a í s e l f u e g o d e l a 
A g o g í a r o j a , h a b r á n a d v e r t i d o y a 
^ no es el d e C u b a a m b i e n t e p r o p i -
cio para el a n s i a d e m o l e d o r a y d o m i -
nadora de L e n i n e y q u e e l g o b i e r n o 
^ ^ ¿ o por l a f u e r z a i n c o n t r a s t a b l e 
lye U voluntad d e l p u e b l o y d e to-
Üoi los elementos d e l p a í s e s t á fírme-
« t n precedente en la h i s tor ia u n i v e r s a l de la b a n c a , 
r e a l i z a d o * p o r nosotros en dos a ñ o s y m e d i o d « v i d o : 
' ^ W W ? 4 0 . 0 0 0 C L I E N T E S 
^ 2 0 ¡ M I L L O N E S D E D E P O S I T O S 
9 0 S U C U R S A L E S D O T A D . V S a l a N A C I O i , 
1 5 M I L N E G O C I O S C O M E R C I A L E S 
D E S A R R O L L A D O S b a j o N U E S T R O A P O Y O 
H E C H O S 
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Puente de Afue Oulre. 


























































Sagua de Tánam* 
Sagua la Grande. 
San Antonio de loe Bifto 
5an tett de las Ltraa. 
San Juaa de loa Yeraa 
San Lola (Orlente) 
Santa tea bel de laa Lata 
Santiago de Cuba. 
Santo. 
UnMn de Rere*. 
Velaaoo. 
Victoria de lat Tunta. 
Yagualar. 
Zara del Medio. 
¿ Q U I E T í H I Z O E N E L M U N D O N A D A I G U A L ? 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
20 ¿ o M a r z o . 
I o t a s P e r s o n a l e s 
E L S E . M I G U E L E O L D A I Í 
D E S P E D I D A 
I ja laAtfi d í a 29, e m b a r c a r á c o n 
' fumbo a ESpaf ia n u e s t r o m u y e s t i m a -
do c o m p a ñ e r o e n l a p r e n s a s e ñ o r 
jlifnel R o l d á n , je fe de i n f o r m a c i ó n de 
nuestro colega " L a N o c h e " . 
; La Directiva d e l C e n t r o A n d a l u z , de 
poya S e c c i ó n A u x i l i a r ea p r e & i d e n t e 
el señor R o l d á n desde l o s f a n d a m e n 
tos de l a A s o c i a c i ó n , s e p r o p o n e d e s -
pedir ¡í Querido c o n t e r r á n e o a c u d l e n -
¿o en masa p a r a d a r l e e l a b r a z o d e j 
jdespedida. 
E l deseo de v e r a s u s f a m i l i a r e s y 
je! estado del icado de © a l u d d o s u s e -
ñora madre, m o t i v a n e s t e v i a j e que 
$rlra a los a n d a l u c e s d e u n o d e l o s 
í¡¡áñ entusiastas de l a c o l e c t i v i d a d . 
Lleve el quer ido a m i g o y c o m p a ñ e -
h) un viaje f e l i c í s i m o , d e s e a n d o a l 
M o r R o l d á n u n a g r a t í s i m a e s t a n c i a 
m su t ierra n a t a l y todo l i n a j e de 
wtlsfaccionea, 
H E . AITD M E S M . F . B E B O B 
Desde ayer se encuentra / e n e s t a c í a 
dad en c o m p a ñ í a d© s n s e ñ o r a e l 
distinguido doctor M . P . d e B o e . S e 
hospeda en e l H o t e l S e v i l l a . 
E l doctor de B o e u n n o t a b l e e s -
pecialista en e n f e r m e d a d e s d e o í d o s , 
^iriz, ojos y g a r g a n t a . S u v i s i t a a C u -
'h es profesional y d u r a n t e l a s e m a -
1a que p e r m a n e z c a e n t r e n o s o t r o s 
Practicará a l g u n a s o p e r a c i o n e s e n l a 
Clínica del doctor D . T . L a i n e . 
El D I A R I O D í J L A M A R I N A s a l u d a 
Actuosamente a M r . a n d M r s . 
^ P . de B o e d e s e á n d o l e s g r a t a s e s -
en e s t a c a p i t a l . 
viea d 0 c u a r e n t a y c i n c o q u e ©I t r u s t 
i m p u s o c o m o p r e c i o . 
E H A l c a l d e a n t e e l c o n f l i c t o no h a 
t o m a d o r e s o l u c i ó n a l g u n a , l i m i t á n d o -
s e a s o l i c i t a r d e l A y u n t a m i e n t o c r é -
d i t o s p a r a a d q u i r i r g a n a d o p o r c u e n -
t a d e l M u n i c i p i o y s a c r i f l c a r l o p a r a e i 
a b a s t o p ú b l i c o ; p e r o l a C á m a r a M u -
n i c i p a l r e u n i d a a y e r e n s e s i ó n e x t r a -
o r d i n a r i a c o n o b j e t o de c o n o c e r e l 
m e n s a j e d e l A l c a l d e e n e s e s e n t i d o , s e 
l i m i t ó a o i r l a l e c t u r a y r o m p i e r o n e l 
q u ó r u m l o s c o n c e j a l e s d e j a n d o d e s a i -
r a d o a l A l c a l d e . 
L a C á m a r a de C o m e r c i o h a t o m a d o 
c a r t a s e n e l a s u n t o y t r a t a d e b u s c a r 
u n a a r m ó n i c a s o l u c i ó n . 
E l p u e b l o s e m u e s t r a m u y d i s g u s t a -
do c o a l a p a s i v i d a d d e l a s a u t o r i d a d 
d e s . 
L U Z A N , C o r r e s p o n s a l -
E l C o n s u l a d o d e C h i l e 
E n a t e n t a c o m u n i c a c i ó n n o s p a r t i -
c i p a n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o e l 
s e ñ o r L u í s R e n c o r e t , C ó n s u l G e n e -
r a l d e C h i l e , q u e a c o n t a r d e l l o . d e 
A b r i l p r ó x i m o , l a s o f i c i n a s d e d i c h o 
C o n s u l a d o q u e d a r á n I n s t a l a d a s e n l a 
c a l l e de A g u a c a t e n ú m e r o 52. a l t o s , 
e n d o n d e a t e n d e r á a l p ú b l i c o t o d o * 
¡Los d i a s h á b i l e s d e 1 0 a m . a 12 m . 
y de 2 a 4 p . m . 
D e H a c i e n d a 
P a r a l a Z o n a F i s c a l de H o l g u l n 
E n S e c r e t a r l o de H a c i e n d a h a n o m -
b r a d o a l o s s e ñ o r e s C a r l o s Z a l d í v a r y 
J u a n A n g u l o H o d r í g u e z , a d m i n i s t r a -
d o r y c o n t a d o r , r e s p e c t i v a m e n t e de 
l a Z o n a F i s c a l d e H o l g u í n . 
Bieanesa de m o n e d a 
A y e r i n g r e s a r o n e n e l T e s o r o N a d o 
n a l , l o s p r i m e r o s 100,000 p e s o s e n mo* 
n e d a de n í q u e l d e c i n c o c e n t a v o s l l e -
^ J N F L U E N Z A A M E N A Z A C O N g a d a s en ge c u ñ e t e s p r o c e d e n t e s de 
l a C a s a d e M o n e d a de F ü a d e l f l a 
E s t a e s l a p r i m e r a r e m e s a d e l a 
c a n t i d a d de 1,560,000 d e p e s o s q u e e n 
m o n e d a f r a o c i o n a r i a d i s p u s o a c u ñ a r 
e l G o b i e r n o , 
u m u e r t e a l o s h o g a r e s c u 
b a ñ o s . " 
Sl ««ted espera q u e e s t a t e r r i b l e 
«ennedad lo c a p t u r e , u s t e d t e n d r á 
w lamentar m u y g r a v e s 
¡ u u y g r a v e s c o n s e c u e n - i - ^ i r - \ • _ i „ 
t - í r K 1 T A T 0 S p a s t i l l a s E R e i n t e g r o 
fei^TIV0 p a r a 
^ ^ u J U N Z A , que es el m e j o r r e m e -
í l é w j P^0teJa, t ó m e l 0 P r o n t o y 
^ " e de haberse a s e g u r a d o c o n t r a 
2 P ° " b i h d a d de s e r a t a c a d o . D e 
ÍDta « todas l a s B o t i c a s . 
s e I m p o n e 
^ g o d e A v i l a s m c a r n e 
f P O R 
9 A v i l a , m a r z o 2 6 . 
a 8ei8 ftfu. u ^ . D I A R I O . — H a b a n a , 
libido a U € T a e l P " e b l o s i n c a r n e 
^ d e U n l ^ ^ " ^ e r e l t r u s t a c a t a r 
> . qua ^ ^ ^ e c c i o n a l d o c t o r M o n -
¿e ^rne se v e n d i e r a l a l i b r a 
° a t r e i n t a y c i n c o c e n t a v o s e n 
Q Q S N A A N f o r m a s u p e r i o r . 
^ T I V O 0 ^ — - y , a x a n t e d c l 
^ 0 , ^ 9 Q U I N I N A le 
J • Ja U m m n a o r d i n a r i a , y 
4 c a b e z a . L a f i r m a 
h a l l a ^ l ^ a l l a j n c a d a 
^ i ^ H S P O K E M 
L A r 
h a c e 
B n 
d e E . 
c a j i t a l . 
S í s e ñ o r ; s i u s t e d c o m p r a u n e s p e -
c í f i c o p a r a e x t i r p a r s u s c a l l o s y é s t e 
n o s i r v e , no l e a r r a n c a a u s t e d s u s 
c a l l o s , e n t o n c e s u s t e d h a s i d o e n g a -
ñ a d o , e s t a f a d o p o r e l f a b r i c a n t e y 
u s t e d debe p e d i r e l r e i n t e g r o d e s u 
d i n e r o . 
P o r e s o l a C a s a F a b r i c a n t e d e l T ó -
p i c o d e l C a n a d á , g a r a n t i z a que s u e s -
p e c í f i c o a r r a n c a de r a i z todos l o s c a -
l l o s p o r g r a n d e s y a r r a i g a d o s q u e 
e l l o s e s t é n . Y e s a g a r a n t í a c o n s i s t e , 
e n h a b e r a u t o r i z a d o a l o s s e ñ o r e s f a r -
m a c é u t i c o a q u e c e v u e l v a n e l d i n e -
r o s i e l T ó p i c o d e l C a n a d á n o le 
a r r a n c a l o s c a l l o s , p o r q u e u s t e d por 
s u d i n e r o de b u e n a l ey , t i e n e d e r e c h a 
a p e r c i b i r u n r e m e d i o t a m b i é n d ? 
b u e n a l e y . 
A l c o m p r a r u n T ó p i c o p a r a l o s c a 
l í o s , e x - j a T ó p i c o d e l C a n a d á , q u e j e 
v e n d e e n t o d a s l a s b u e n a s b o t i c a s 
y r e c h a c e s u s t i t u t o s y p r o d u c t o s no 
g a r a n t i z a d o s . 
C . 2027 a l t . 6d . -2 . 
C a s o d e m e n i n g i t i s 
E l d o c t o r V a l d é s D a p e n a , d e n u n c i ó 
e n l a t a r d e d e a y e r a l a J e f a t u r a L o -
c a l d e S a n i d a d , l a e x i s t e n c i a de u n 
c a s o d e m e n i n g i t i s c e r e b r o - e s p i n a l , e n 
e l m e n o r V i c e n t e P é r e z ^ v e c i n o d e l a 
c a l l e d e L u z , e n l a V í b o r a . 
S e e s t á p a s a n d o 
I / » s frescos y t i e m p o s frfos e s t á n p a -
sajido, e l a s m á t i c a ' que tom6 Sanahog^o 
se e i snte a l i v iado y cree que debe de-
j a r s e de m e d i c i n a r y o lv ida de c o m -
p r a r otro frasco y p ierde e l t i empo K l 
a s m a hay que a t a c a r l a h a s t a que cesa 
totalmente. Sanahogo a l l v i a l a s p r i m e -
r a s cucharadas , m e j o r a y c u r a , se v e n -
de em todas l a s boticas y en su d e p ó s i t o 
E l C r i s o l , Neptuno y Manr ique . 
A . 
Q u e r r á n o t r o 
ue un n i ñ o p ida una purga, es cosa 
que n i pensarlo hay quien pueda, y s i n 
embargo se da el caso de que los n i ñ ó n 
todos que los conocen, piden a . gr i tos 
e l BombOn P u r g a n t e de l doctor M a r t í , 
de l ic iosa purga que l leva la a l e g r í a u 
los n i ñ o s , porque ocul ta en l a r i c a cre -
m a , a l e l a e l sabor y ^ disgusto de to-
m a r l a . Se vende em tonas las boticas y 
en su d e p ó s i t o e l c r i so l , Neptuno e s q u i -
n a a m a n r i q n e . 
A. 
D r . R o b e l i n 
de l a s F s c n l t a d e k a e r a r i s j M a -
d r i d E x - J e f e de C l í n i c a D e r m a t o -
l ó g i c a d e i D r . O a z a n x . 
/ P a r í s 1888) 
EéfénSállstti e n l a s E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l 
B n g e n e r a l , s e c a s y U l c e r a s , y l a s 
c o n s e c u t i v a s a l a A N E M I A ; R E U M A ; 
N P U F O S I S M O y M I C R O B I A N A S i , 
M A L E S de l a S A N G R E ; d e l C A B 9 -
L L O y B A R B A ; M A N C H A S ; G R A -
N O S ; P E C A S y d e m á s d e f e c t o s d e l a 
c a r a . 
C o n s u l t a s d i a r l a s d e 1 a 4 a . Dfc 
J E S U S M A R I A n f l m e r o 91. 
C a r a c l o n e s r á p i d a s p o r s i s t e m a s 
m o d e r n i s l m o a 
T e l é f o n o A - 1 8 S 2 . 
P A R A Q U E U N A M U J E R S E A 
H E R M O S A 
D e b e T e r . « r A b u n d a n c i a d e C a b e l l o 
S e d o s o d e l C o l o r q n e s e a . 
E l c o n t o r n o m á s p r e c i o s o de u n 
s e m b l a n t e ¿ « m e n i n o , l a s o n r í e » mkm 
d u l c e , p i e r d e n m u c h o de « o s e n c a n -
tos , s l l a c a b e z a n o e s t á b i e n p o b l a d * 
de c a b e l l o . 
C u a n d o es e s c a s o o cae . y a s e s a * 
be a h o r a que ea 1* o b r a d e u n p a -
r á s i t o q u e se d i r i g e a l a r a f a d e l c a -
be l lo y c h u p a s u v i t a l i d a d . L a s e s -
c a m l t a s b l a n c a s que a p a r e c e n a l a 
s u p e r f i c i e se l l a m a n c a s p a , y p a r a 
c u r a r l a c a s p a p e r m a n e n t e m e n t e y 
d e t e n e r It» c a í d a d e l c a b e l l o , « s p r e -
c i so m a t a r e l g é r m e n d e s t r u c t o r . E l 
• • H e r p l c W e N e ^ b r o " , ese n u e v o p r o -
d u c t o d e l l a b o r a t o r i o , c u y a c o m p o s i -
c i ó n q u í m i c a d e s t r u y e los p a r á s i t o s 
S i n a f e c t a r l a s a l u d d e l c u e r o c a b e -
l l u d o , a t a j a l a c a l d a d e l c a b e l l o e i m -
p i d e l a c a l v i c i e . C u r a l a c o m e z ó n d e l 
s u e r o c a b e l l u d o . V é n d e s e e n l a s p r i n -
c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : 5# eta . y | 1 s n m o -
a e d a a m e r i c a n a . 
" L a R e t t n l 6 n • ^ B . S a r r á . — M a n u e l 
J o h n s o n , O b i s p o . 6 t y B 5 w — A ^ s n i s s 
e s p e c i a l e s » 
I 
N o s e d e s c u i d e 
S i padece de a l m o r r a n a s O h e m o r r o i -
des, no se descuide y a p l i q ú e s e cuanto 
a n t e s los suposi tor ios í l á m e l . f̂ e g a -
r a n t i z a m o s e l inmediato a l i v io ; y l a c u -
r a rad ica l en t r e i n t a y se is boras de 
t r a t a m i e n t o 
IA)8 suposltorio's f l am^l se recomien-
d a n por los m é d i c o s m á s acredi tados . 
K s t á n indicados i g u a l m e n t e que en los 
casos de hemorro ides , contra grietas , f í s -
t u l a s , i r r i t a c i ó n , etc. 
Se venden en las f a r m a c i a s s u r t i d a s 
de l a Reprtbl ica. 
D e p ó s i t o s en l a s drosruerfas I m p o r -
t a n t e s como s a r r á , Johnson, taquechel , 
m a j ó y colomer, b a r r e r a y c o m p a d a , 
etc. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A R A P O D E R T R A B A J A R 
S E N E C E S I T A T E N E R B U E N A S A L U D 
1 
L e c h e m a t e r n i z a d a e n p o l v o 
K I N D O L A C 
a d a p t a d a a l a s n e c e s i d a d e s d e l o s 
n i ñ o s q u e s e c r i a n e n p a í s e s 
t r o p i c a l e s . 
L a b o r a t o r i o s 6 L U H M E - R A M O S 
C . 268S a l t . 4d.-20. 
EN es ta é p o c a e n que los m e d i o s de s u b s i s t e n c i a r e s u l t a n t a n c o s -tosos, e l o b r e r o no debe b a j o 
n i n g u n a c i r c u n s t a n c i a e x p o n e r s e a 
c a e r e n c a m a a c a u s a de d e b i l i d a d 
r e n a l , puesto que neces i ta todo e l d i n e r o 
que p u e d a a d q u i r i r mediante s u s 
l abores p a r a e l b u e n sos ten imiento de 
s u f a m i l i a . L a d e b i l i d a d e n los 
r i f iones _ es p e l i g r o s í s i m a y c u a n d o 
l l ega a c i e r t o p e r i o d o es m u y d i f i c i l de 
c u r a r . E i d o l o r de e s p a l d a es u n o de 
los p r i m e r o s s í n t o m a s de que los 
r í ñ o n e s no e s t á n f u n c i o n a n d o e n o r d e n , 
s iendo é s t a l a é p o c a p r o p i c i a p a r a 
a tender lo y r e m e d i a r l o . S i s iente U d . 
i fuertes p u n z a d a s a l i n c l i n a r s e o 
I l e v a n t a r s e , m a r e o s , do lore s de e s p a l d a 
: y de cabeza, i r r i t a c i ó n e n l a v e j i g a , etc. 
i d i r í j a s e i n m e d i a t a m e n t e a l a p r i m e r a 
'i bertica y obtenga u n f r a s c o de Pildoras 
I de Foster Para Los Ríñones. E s t a s 
p i l d o r a s h a n s a l v a d o a mi l e s de p e r -
sonas p o r m á s de 50 a ñ o s . E n t r a n e n 
s u p r e p a r a c i ó n so lamente ingred ientes 
de p r i m e r a c a l i d a d no conten iendo 
d r o g a a l g u n a que s e a p e r j u d i c i a l a l 
o r g a n i s m o . N o ' acepte subs t i tu tos ; 
e x i j a s i e m p r e las de "Foster." 
D e v e n t a e n todas las boticas . S o -
l ic i te n u e s t r o fol leto sobre las e n f e r -
m e d a d e s rena le s y se í o e n v i a r e m o s 
abso lu tamente gra t i s . 
(8) F O S T E R M c C L E L L A N C O , 
BUWALOf M. Y., S. V. é . 
O N P A R L E F R A N C A I S 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
I n r i . , „ . d e O Z O R K S V P I R E 
A u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A ^ 2 9 9 8 
1OO e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n b a f l o e I n o d o r o p r i v a d o y « l a v a d o r . 
'^StlIlMi»» P r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
« u r a o i j R e s e r v a d o s a b i e r t o s h a s t a l a s 12 d é l a n o c h e . Excelente o e e m e n . 
C 2 7 1 7 I n d . 19mx. 
S ^ N A T Q R i o A N T I T U B E R C U L O S O 
Q o l n t a d e a S a n ios&* ( á j r o j r * » P o l o ) 
. ^ 9 1 1 1 0 « « P c c í f i c o d e l D r . C . M . D e s r e r n l n e . D i r e c t o r P r o p i e t a r i o . 
V ^ ) 1 U u l t a a : L u n e a , M i é r c o l e g y V i e r n e s , de 1 a i C u h a , 62 
C 6 « 5 7 I n d . 30JL i 
COMPRE 
LAS LEGITIMAS 
QUE L L E V A N 
ESTA MARCA 
K P A S T I L L A S ( M ITATOS 
T 0 N I C 0 - L A X A T I V 0 - Q U I N I N A 
P r o t e g e r á a U d . c o n t r a 
L a I N F L U E N Z A 
E l S e n a d o de los E s t a d o s U n i d o s , 
q u e h a c e m e s e s h a b í a n e g a d o s u r a t i -
ficación a l t r a t a d o de p a z , c o n o s i n 
" r e s e r v a t i o n s ' » , h a v u e l t o a n e g á r s e l a 
a n o c h e , d e s p u é s de u n s e m e s t r e de d i s -
c u r s o s i n s o p o r t a b l e s . 
— ¡ A l fin»—dirán m u c h o s a m e r i c a -
nos e s t a m a ñ a n a , a l l e e r s u p e r i ó d i c o , 
a l a h o r a m í s t i c a d e l j a m ó n c o * h u e -
v o s . — ¡ Y a s e a c a b ó e s t a p e s a d e z ! N o s 
d e s e n r e d a m o s de l o s a s u n t o s de e s a 
v i e j a l o c a de E u r o p a y a h o r a v a m o s a 
o c u p a r n o s de c o s a s s e r i a s . 
^ P e r o ¡ a y ! no es s e g u r o q u e s e a a l 
fin, p u e s h a y q u i e n e s a u g u r a n q u e e l 
P r e s i d e n t e v o l v e r á a e n v i a r e l t r a t a -
do a l a A l t a C á m a r a y Que l a r a t i f i -
c a c i ó n s e r á n.no de l o s t e m a s de l a 
c a m p a ñ a e l e c t o r a l ; m á s d i s c u r s o s y 
o t r o s e x c e s o s . C u a n t o a l a m u / r a z o -
n a b l e p r o p o s i c i ó n q u e l o s s e n a d o r e s 
r e p u b l i c a n o s p i e n s a n p r e s e n t a r p a r a 
q u e p o r r e s o l u c i ó n d e l C o n g r e s o s e 
d e c l a r e t e r m i n a d a l a g u e r r a , s e r a , s e -
g ú n s e d i c e , c o m b a t i d a p o r l o s d e m ó -
c r a t a s , l o s c u a l e s s o s t i e n e m — p o r q u é 
á n d a n m u y m a l de l a c a b e z a — q u e s ó -
lo r a t i f i c a n d o e l t r a t a d o s e p u e d e h a -
c e r l a p a z c o n A l e m a n i a . Y p o r e s t e 
l a d o m á s d i s c u r s o s y m á s t i e m p o p e r -
d ido . 
H a b r á a l g o p e o r ; y s e r á , q u e s i s e 
t a r d a m u c h o e n e n t e r r a r e s e t r a t a d o 
p e r s i s t i r á e l P r e s i d e n t e e n e n t r o m e -
t e r s e e n c o s a s q u e n a d a i n t e r e s a n a 
e s t a r e p ú b l i c a y e n o f e n d e r a g o b l r -
n o s y p u e b l o s e u r o p e o s . H a c o m e t i d o 
l a f a l t a de h a b l a r , e n u n d o c u m e n t o 
o f i c i a l , de l a e i s t e n c i a dfe " u n p a r t i d o 
o f i c ia l m i l i t a r i s t a " f r a n c é s y d e " i m -
p e r i a l i s m o " f r a n c é s t a m b i é n , a lo c u a l 
h a c o r r e s p o n d i d o l a p r e n s a de P a r í s , 
d i c i é n d o l e c u a t r o f r e s c a s . U n d i a r i o 
h a p u b l i c a d o q u e e s t a n a c i ó n e s t á go-
b e r n a d a p o r u n " l u n á t i c o . " 
No e s M r . W i l s o n , e l ú n i c o q u e s e 
t r a e e s a f a t i g a d e l m i l i t a r i s m o y e l 
i m p e r i a l i s m o f r a n c e s e s ; t ó p i c o s q u e 
a u u í y e n I n g l a t e r r a h a n s u c e d i d o a l 
" m i l i t a r i s m o a l e m á n " y a l a " a u t o c r a -
c i a p r u s i a n a . " E s t o m e r e c u e r d a q u e 
•en l o s p r i m e r o s a ñ o s d e l a g u e r r a , a n -
tes d e q u e e n t r a s e n e n e l l a l o s E s t a -
dos U n i d o s , u n - p e r i ó d i c o a m e r i c a n o , 
" T h e A r m y a n d N a v y J o u r n a l , " r e d a c -
tado p o r o f i c i a l e s d e l e j é r c i t o y d e l a 
m a r i n a , d i j o : " L o q u e s e l l a m a m i l i -
t a r i s m o a l e m á n c o n s i s t e e n e s t o : to-
d a n a c i ó n n e c e s i t a t e n e r u n b u e n 
e j é r c i t o y A l e m a n i a h a p r o c u r a d o te-
n e r e l m e j o r d e l m u n d o . E s t o es to-
d o . " T h a t i s a l l . ' 
C a d a p u e b l o , a n t e s d e d e n u n c i a r e l 
i m p e r i a l i s m o del p r ó j i m o d e b i e r a c o -
m e n z a r p o r p e n s a r e n e l p r o p i o . L o s 
E s t a d o s U n i d o s le h a n q u i t a d o a M é j i -
co , p o r m e d i o de o t r a g u e r r a y a C o -
l o m b i a l a z o n a de P a n a m á p o r m e d i o 
d e u n a c o m b i n a c i ó n i n g e n i o s a y b a r a -
t a . C u a n t o 0. I n g l a t e r r a — d o n d e tatn- ; 
b i e n p o l í t i c o s v i r t u o s o a y p e r i o d i s t a -
v i r t u o s o s d e n u n c i a n a F r a n c i a — u e v a 
t r e s s i g l o s b a r r i e n d o p a r a a d e a ^ . o ; 
y e n todo e s e t i empo , n o h a h e c h o m á s 
q u e dos c e s i o n e s de t e r r i t o r i o ; a G r e -
i caá l a d e l a s i s l a s J ó n i c a s , que o c u -
| p a b a t e m p o r a l m e n t e , y a A l e n i •- i a l a 
: s l a d e H e l i g o l a n c r . JSn e s t a g u e r r a , en - • 
t r o lo a d q u i r i d o , lo " c o n t r o l a d o " , lo 
¡ y a a n t e s o c u p a d o y a h o r a p u e s t o b a j o j 
p r o t e c t o r a d o , h a dado I n g l a t e r r a u n o 
| de l o s g r a n d e s e s c o b a z o s de l a h i s t o -
1 r i a t r e s mil lones) . 800 m i l i i u l i a i c u a - ' 
I d r a d a s . 
i 1 L o q u e F r a n c i a v a a r e c i b i r en T u r - • 
j q u í a es i n f i n i t e s i m a l c o m p a r a d o c o n i 
lo « m e s e h a n a n e x a d o l o s E s t a d o s 
U n i d o s — c o n t r a l a v o l u n t a d de los p r o -
p i e t a r i o s — y lo que I n g l a t e r r a h a e c h a -
do a h o r a e n s u s a c o , y a b a s t a n t e l l e n o 
a n t e s d e 1919. C u a n t o a A l s a c i a - L o r e -
n ¿ s e t r a t a de i m a d e v o l u c i ó n ; y e l 
. d i s t r i t o d e l S a a r , o S a r r e , no. ced ido , 
! s i no o c u p a d o p o r q u i n c e a ñ o s , es un:,. 
| p a r t e d e l a i n d e m n i z a c i ó n . L a v e r d a d 
¡ e s q u e F r a n c i a a p e n a s h a g a n a d o c o n 
; l a g u e r r a , q u e l e h a c o s t a d o , m u c h a 
s a n g r e y m u c h o o r o ; y l a f r a s e c r u e l , 
' d i c h a p o r l o s a l e m a n e s , de que " A l e -
1 m a n í a h a p e r d i d o l a g u e r r a , p e r o 
' F r a n c i a h a p e r d i d o l a paz ," t iene b a -
| s e de r e a l i d a d . L o s f r a n c e s e s n e c e s i -
l i a b a n p a r a s u s e g u r i d a d d e s t r u i r l a 
u n i d a d g e r m á n i c a , y e s o lo h a n i m p e -
d i d o e l P r e s i d e n t e W i l a o n y e l gobier-
no b r i t á n i c o ; y l o h a n r e c o n o c i d o I m -
p l í c i t a m e n t e a l o f r e c e r a F r a n c i a u n 
t r a t a d o — q u e a ú n no h a n r a t i f i c a d o l o s 
I E s t a d o s U n i d o s y que s e r á p r o b a b l e -
m e n t e u n p a p e l m o j a d o — e n q u e s e 
| c o m p r o m e t e n a a n u d a r a a q u e ü a n a -
c i ó n c o n t r a u d a t a i u e " i n j u s t i f i c a d o ' 
de A l e m a n i a . 
A l o s f r a n c e s e s l e s t e n d r í a s in c u i -
d a d o todo a t a q u e , c o n o s i n j u s t i f i c a -
c i ó n , s i , s e l e s h u b i e r a d e j a d o d i v i d i r 
! a A l e m a n i a e n t r e s o m á s n a c i o n e s ; 
i c o m o e s t u v o d i v i d i d a e n v a r i a s en o t r o 
t i empo , c u a n d o R i c h e l i e u j u g a b a con 
I e l l a s y h a c í a p e l e a r a u n o s p u e b l o s 
( g e r m á n i c o s c o n t r a o t r o s , y m á s t a r d e 
• c u a n d o N a p o l e ó n c r e ó l a C o n f e d e r a -
j c i ó n d e l R h i n y c o l o c ó a s u h e r m a n o 
¡ J e r ó n i m o e n e l t r o n o de W e s t f a l i a . 
C u a n d o d e n t r o de a l g u n o s v a ñ o s A l e -
m a n i a s e r e p o n g a , s e r á , u n a p o t e n c i a 
de s e t e n t a m i l l o n e s d e h a b i t a n t e s , y 
O P T O N A 
F o r t i f i c a Ja r i a t a : hnce m í l s I n t e n s a 
v i s lOn; nace a loa ojos bril lantes, fuer-
tes y sanos. Cura y conforta ojos In f la -
mpdoa. Irr i tados y cansados por dema-
I « lado trabajo. E s Inofensivo; no produce 
i ardor o quemadura. C o n frecuencia h a -
bl i i ta a p e r s o n a » que usan anteojos a 
deshacerse de ellos. E a recetado y reco-
mendado-por (lectores:, se rende en todas 
1 las dro^'ierf^s modo»-»»»». 
s i p a r a e n t o n c e s R u s i a no se h a r e -
c o n s t i t u i d o y e s l a a l i a d a de F r a n c i a , 
e s t a t e n d r á e n f r e n t e d e s u " e n e m i g a 
h e r e d i t a r i a " l a m i s m a s i t u a c i ó n q u e 
t e n i a e n 1870, c u a n d o N a p o l e ó n I I I f u é 
a l a g u e r r a s i n a l i a d o s . 
E s t o s e l o d e b e r á F r a n c i a a f a d e a -
c a b e l l a d a i n t e r v e n c i ó n de M r . W U s o n 
e n la. p o l í t i c a e u r o p e a ; i n t e r v e n c i ó n 
m e g a l o m a n i a c a , q u e so lo h a s e r v i d o 
p a r a r e s t a r l e s s i m p a t í a s a l p u e b l o a m e 
r i c a n o — v í c t i m a d e l a c o n d u c t a d e s u 
P r e s i d e n t e — e n F r a n c i a , e n I t a l i a y en 
P o l o n i a , s i n q u e l e h a y a a t r a í d o l a s 
d e l r e s t o de E u r o p a . M r . H o o v e r , e l 
e x - D i c t a d o r d e V í v e r e s , e n u n a m u y 
s e n s a t a c a r t a d i r i g i d a a M r . W i l s o n e n 
a b r i l d e 1919, y p u b l i c a d e n e s t o s d í a s 
e n e l " L e d g e r ' ' de F i l a d e l f i a , a c o n s e j ó 
a l P r e s i d e n t e q u e c u a n d o s e f o r m a s í » 
l a s c o m i s i o n e s p a r a e j e c u t a r e l t r a t a -
do no s e n o m b r a s e a m e r i c a n o s p a r a 
f o r m a r p a r t e de e l l a s , p o r q u e de o tro 
modo , c u a n d o l o s c o m i s i o n a d o s d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s d e f e n d i e s e n a l o s v e n -
c i d o s d e l a s e x i g e n c i a s e x c e s i v a s de 
l o s v e n c e d o r e s r e s u l t a r í a n a l i a d o s d e l 
e n e m i g o , y s l e s t u v i e s e n s i e m p r e d e 
p a r t e d e l o s v e n c e d o r e s , a v e c e s t e n -
d r í a n q u e a p r o b a r c o s a s i n j u s t a s . 
H a y q u e l a m e n t a r q u e M r . W U s o n 
n o a t e n d i e s e e s t a s p r u d e n t e s i n d i c a -
c i o n e s , y m á s a ú n q u e no s e a b s t u v i e -
s e d e t o m a r p a r t e e n l a e l a b o r a c i ó n 
d e l t r a t a d o . P u e s t o q u e l o s E s t a d o s 
U n i d o s no i b a n a e x i g i r n i t e r r i t o r i o s 
n i i n d e m n i z a c i o n e s — c o m o no l o s h a n 
e x i g i d o — l e s b a s t a b a c o n firmar l a p a z 
a l m i s m o t i e m p o q u e l o s A l i a d o s . A h o -
r a n a d i e t e n d r í a q u e j a s c o n t r a e s t a 
r e p ú b l i c a , y e l t i e m p o q u e s e h a m a l -
g a s t a d o e n e l S e n a d o h a b l a n d o do 
S h a n t u n g y de F i u m e , d e " r e s e r v a s " ' 
y d e " p r o p i a d e t e r m i n a c i ó n , ' ' s e h a -
b r í a e m p l e a d o ú t i l m e n t e e n l o s a s u n -
tos i n t e r i o r e s , q u e e s t á n b a s t a n t e d e s - ! 
c u i d a d o s . 
M e p a r e c e q u e s e r á d i f í c i l q u e e l 
p u e b l o a m e r i c a n o t e n g a o t r o P r e s i d e n -
te a t a c a d o d e I d e a l i s m o m u n d i a l , t r a s -
c e n d e n t a l y a z u l c e l e s t e . A todo a s p i -
r a n t e a l a c a n d i d a t u r a q u e s e a p a r e -
c i e s e c o n p l a n e s p a r a h a c e r l a f e l i c i -
d a d d e l g é n e r o h u m a n o s e l e d i r í a e n 
l e n g u a j e d e l e l e m e n t o m e n o s l e t r a d o 
d e l c u e r p o e l e c t o r a l : " ¡ L a v e u s t e d 
e s o ! ¡ W l u i t í h a t ! 
X . Y . Z . 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r í ? 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
J . P A S C Ü A L - B A I D W I N . 
O'oispo J O I . 
m i m m 
/ ^ I K U J A . N O D í a . 
\J genc ias y del 
H O S P I T A L D E E M K R -
I l o s p i t a l N ú m e r o Uno. 
^ S P K C I A X I S T A K.N VIA.S C K I N A R l A S 
y enfermedades v e n é r e a s . Ci.stoscopia. 
ca tor i smo de los n r é t e r e a y examen del 
r i ñ ó n por los Hayos X . • 
Y E C C I O N K S D B > " K O S A L V A R S A 
F 
C ^ O N S r i . T A S : 
3 a C p. m 
8355 
D K 10 A 18 A. M . Y D B 
en l a cal le de C u b a , Cü. 
31 m z 
D D o b r a A m a d o r . 
ECspeclalUta en lum e n 2 e r m « < U d e s d«t M • 
lOmauo. T t a t o por un p r c s d l n i l e n t o ea-
peclai laa d l spepsUa. file vas d« l e»u>-
maKO y l a enterit is crOnlo*. a s e g o r a n á o 
la c u m . C o n s u l t a s : d« l a » , B a i a a , M , 
T e l é f o n o A-fl060 G r a t U a lo» p o b r M . L u -
nes MiércoWm r V l a n w » . 
< t L I N 0 L E U ] V r 
( H u l e s d e P i s o ) 
T i p o s d e m a d e r a y G r a -
n i t o . A l p o r m a y o r y 
a l D e t a l l . 
L A G R A N A D A 
O B I S P O y C U B A . 
I 
O 2808 8(1-24 
D r . C l a u d i o F o r t u n 
T r a t a m i e n t o especia l de l a s afeccio-
nes de l a sangre, r e n é r e o s , s í f i l i s , c i r u -
gía^ partos y enfermedades da s e ñ o -
Inyecc iones i n t r a T e n o s a » , emerofl. r a -
ennas, etc. C l í n i c a para h o m b r e s , 7 y 
m e d i a a 9 y m e d i a de l a noche. C l í n i -
ca p a r a m u j e r e s : 7 y m e d i a a 9 y m e , 
d í a de l a m a c a n a -
C o n s u l t a s : de 1 a 4. 
C a m p a n a r i o . 142. T e L A-89P0 
8M1 t mr. 
D r . H e r n a n d o S e g n i 
C A T E D R A T I C O D E L A ( D I V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z > O í d o s , 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a . 3 
Kititó» AtKt. Sene». No. 2. 1920. 
81 l o s z a p a t o s e l e g a n t e s l e a p r i e t a n 
y c a d a p a s o q u e u s t e d d a l e a t o r m e n -
t a , u s t e d p u e d e o b t e n e r a l i v i o i n m e -
d i a t a m e n t e 7 t e r m i n a r á de s u f r i r de 
p i e s a r d i e n t e s , c a n s a d o s 7 s u d o r o s o s . 
T e r m i n e c o n e l t o r m e n t o q u e l e c a u -
s a e l u s a r z a p a t o s e s t r e c h o s . 
" T í a ' ' n o s o l a m e n t e l e d a r á a l i v i o 
i n m e d i a t a n C j n t e s i n o q u e l e c o n f o r t a -
r á b u s p i e s todos loe d í a s . U s t e d p o d r á 
u s a r z a p a t o s m á s p e q u e ñ o s 7 i n á n e1 
e l e g a n t e s , " T i s " e x t r a e d e l o s p o r o s 
e l v e n e n o q u e p r o d u c e l a h i n c h a z ó n y | 
a c a b a c o n e l d o l o r d e l o s c a l l o s . 
C ó m p r e s e l a s p a s t i l l a s de " T i x " en j 
i l a f a r m a c i a , b á ñ e s e loe p i e s c o n " T l z " | 
I y J a m á s t e n d r á q u e s u f r i r de p i e s h i n . \ 
i c h a d o s 7 a d o l o r i d o * , 
l T N o , 15 S » . 
M U Y I M P O R T A N T E 
i m e -
al le-rfa. Q u i n c a l l a , A r t í c u l o s p a r a cab l l 
ros y novedades , b ien sur t ido , bien s i -
tuado, con buena v e n t a y t ín i co en su 
clase, e n buen puebla de la provincia 
de l a H a b a n a . E s un buen negocio. Se 
vende p o r tener que ausentarse íju dne-
fio. I n f o r m a r á n : los sefiores P. GCmez 
y C o m p a ñ í a Dragones . 3. 
P . 10d-25 
D r . P e d r o P é r e z M i 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 1 5 , T e l é f o n o 5 6 
S a n t a C i a r a . 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O P E L A I f f A R I W A M a r z o 2 7 d e 1 9 2 0 . 
A 5 I O L 
j a l ^ P R E N S A S I 
E l r e p r e s e n t a n t e d o c t o r f ^ ^ . 0 
O r t i z . p r o n u n c i ó a n t e a y e r , e n l a C&* 
m a r á , u n a f r a s e l a p i d a r i a E ^ a 
— . - P o d r é i s c a m b i a r l a s l e y e s a v u e s -
t r o a n S o T p e r o no p o d r é i s c a m b i a r 
l a Y U í " H e r a l d o " , q u e ^ s e r t a e s a s e n 
t e n C i a - u n a s e n t e n c i a ^ e m u e r t ^ - m -
f o r m a a s i ; " A y e r f u é v i o l a d a a l a s $ 
y 16 d e l a n o c h e , l a L e y C r o w d e r 
7 H e m o s l e í d o , e n l a i n f o r m a c i ó n d e l 
p u e r t o , q u e e l s e ñ o r A l b e r t o R m z a c a -
b a de r e g r e s a r d e u n p r e c i p i t a d o v i a -
} ? a l o r i s t a d o s U n i d o s . ¡ Q u é no d e s -
h a g a l a s m a l e t a s n u e s t r a a j e n d o A l -
" E l T r i u n f o " c i t a , c o m o u n a r e s o l u -
c i ó n h e r ó i c a , l a r e c i e n t e r e t i r a d a d e 
b e r t o ! H a y q u e v , i V ^ -huvA dina, p! r e f r á n , n u e n t e d e p l a t a . 
T n o s o t r o s h e m o s c r e í d o q u e s i e m -
p r e o f r e c i ó e l " H e r a l d o " b u e n m a t e -
r i a l a s u s l e c t o r e s . A u n q u e é l s e e m -
p e ñ e e n p r o b a r t o d o s l o s d í a s , e n l e -
t r a s r o j a s , l o c o n t r a r i o . 
D e u n c o l e g a . T r e s t í t u l o s . , . 
— " L a p e z u ñ a v e n e n o s a " — 
¿ Q u i é n d i a b l o s l e a m o r t a j ó . . . — " C o n 
s u m a t u m e s t '' 
¡ C o n s u m a t u m e s t ! 
. J L -
v e z , p r e c i p i t a d a m e n t e . . 
L a p r e n s a l i b e r a l t r u e n a c o n t r a l a 
r u a o d í c h a n t o d i f i c a c i ó n d e l a L e y 
C r o w d e r . ¿ P o r q u é ? P r o s c r i b i r l a s 
c o a l i c i o n e s es e n e l f o n d o u n a t e n t a -
do c o n t r a l a g e n u i n a d e m o c r a c i a . P e r -
m i n i r l a s , e s u n a m e d i d a de j u s t i c i a . 
A n u e s t r o s p o l í t i c o s c o r r e s p o n d e no 
t o r c e r , c o n s u s a c t o s d o l o s o s , e l n o b l e 
e s p í r i t u d e l a L e y . E l p u ñ a l , en l a 
p a n o p l i a , e s a v e c e s u n a o b r a d e a r t e . 
E n l a m a n o d e l a s e s i n o es u n e s t i g -
m a . . . . „ 
1 ^ l e y m o d i f i c a d a es b u e n a . P e r o 
e s u n a r m a . 
U n a r m a de d o b l e filo... 
¿ N o s p e r m i t e e l " H e r a l d o " u « a p e -
q u e ñ a i n d i c a c i ó n ? E l q u e r i d í s i m o c o . 
l e g a e s t á Poco a f o r t u n a d o a l e s c r i b i r 
c o n t i n t a r o j a . A y e r , p o r e j e m p l o , 
a n u n c i a , c o n l e t r a s d e e s e c o l o r , l o s i -
g u i e n t e 
h u y e , i c e e l r e f r á , p e t e e l t . 
( U n a j c l a s e d e puemtes q u e s a b e 
c o n s t r u i r m u y b i e n e l g e n e r a l M e n o -
c a l . ¡ Q u é e s t á p r o b a n d o s e r u n v e r -
d a d e r o i n g e n i e r o ! ) . 
S á n c h e z d e l P o r t a l - P r o m i n e n t e l i -
b e r a l d e l a s V i l l a s . h a s t a a y e r c o n e l 
g e n e r a l G ó m e z — s e h a a c o g i d o a l p a -
r a g u a s d e J u a n G u a l b e r t o . 
E l c a r i c a t u r i s t a de " E l T r i u n f o , 
n o s l e p r e s e n t a g u a r e c i d o b a j o e s e 
s i m b ó l i c o a r t e f a c t o . 
L a r e f o r m a de l a L e y C r o w d e r s e 
h a s a b i d o , p o r l o v i s t o , m u y p r o n t o e n 
l a h i s t ó r i c a p r o v i n c i a d e V i l l a C l a r a . . . 
U n a n o t i c i a p o c o g r a t a : 
— " L o s m i l i t a r e s y p o l i c í a s c h a m b e -
l o n e r o s f o r m a r á n l a a g r u p a c i ó n n a d o 
n a l de d e f e n s o r e s d e l s u f r a g i o . 
E l g e n e r a l G ó m e z , e l c o r o n e l F i g n e -
r o a , e l d o c t o r M e n d i e t a , e l c o m a n d a n -
: i « , . „ „ „ fp, r a p I o e t c . e t c . m o s t r á r o n s e s l e m -C i n c o c e n t a v o s p o r 12 p á g i n a s Í « « ^ 1 0 , e t c . , e i c . , 
s i e m p r e n u t r i d a s de b u e n m a t e r i a l : 
e s o d e s d e e l p r i m e r o d e A b r i l " . 
H l e ^ i m a d o c o l e g a , p a r a e l q u * 
s o n s i e m p r e t o d a s n u e s t r a s s i m p a t í a s , 
y q u e f u é i n j u s t o h a c e p o c o c o n s u 
é d i t o r i a l i s t a e s h o y a d e m á s c r u e l . 
— ' * ¿ I > o c e p á g i n a s n u t r i d a s d e b u e n 
m a t l i r í a l ; « s o d e s d e e l p r i m e r o d e 
a b r i l F 
¡ P o r D i o s S a n t o ! . . . ¿ Q u é n e c e s i d a d 
t e n í a e l " H e r a l d o " d e r e c o n o c e r q u e 
d e s d e s u f u n d a c i ó n n o h a s i d o a s í ? E s 
I n j u s t o , m u y i n j u s t o e l " H e r a l d o " . E l 
l e d i c e a l p ú b l i c o ; " d e s d e e l p r i m e r o 
d e A b r i l b u e n m a t e r i a l 
C h a l e s d e S e d a 
E n e l ú l t i m o v a p o r f r a n c é s l e g a d o 
a e s t e p u e r t o h e m o s r e c i b i d o u n g r a n 
s u r t i d o de c h a l e s d e l o s c o l o r e s m á ^ 
n u e v o s , e n e s t a m p a d o s , b o r d a d o s y l i -
s o s , y t a m b i é n v e l o s do c h a n í i l l y p a r a 
l a c a b e z a . « J k m H H B 
L a Z a r z u e l a 
M - P T O O T C A M P A N A R I O 
p r e o p u e s t o s a l a a g r u p a c i ó n o f i c i a l 
de e s o s e l e m e n t o s . . . 
L a d i v i s a d e J o s é M i g u e l e r a é s t a : 
" O l v i d o a l p a s a d o " . S u c e d í a a s í a n t e s 
d e l a r e f o r m a d e l a L e y C r o w d e r . . . 
A h o r a , s e g ú n p a r e c e , s e c o m i e n z a a 
p e n s a r c o n e x c e s o e n e l p a s a Q o . . . 
P u e r a m e j o r m i r a r a l p o r v e n i r . 
" L a D i s c u s i ó n " a n u n c i a e l i n m e d i a -
to e n v í o de u n a e m b a j a d a m i g u e l i s t a 
a W a s h i n g t o n . 
Y c a l i f i c a todo é s t o d e u n i g n o m i -
n i o s o c r i m e n d e l e s a p a t r i a . 
Y e n u n a r t í c u l o de fondo d e c l a m a , 
p r o t e s t a , t r u e n a y t r u e n a c o n t r a e s a 
r e s o l u c i ó n a n t i p a t r i ó t i c a y a n t i c u b a -
n a y a n t i n a c i o n a l . . . 
C o l e g a , ¡ q u é h a c e m u c h o c a l o r ! . . . 
, U n e r r o r " m u y l a m e n t a b l e " : 
— " E n u n s u e l t o Que p u b l i c a m o s a y e r 
— e s c r i b e u n c o l e g a c o n s e r v a d o r , " L a 
D i s c u s i ó n " — s e d e s l i z ó u n a e r r a t a . 
D o n d e s e h a b l a d e los p r o p ó s i t o s d e l 
" g e n e r a l M o l i n e t " , d e b i ó d e c i r d e l ''ge-
¡ n e r a l M e n o c a l " . 
Í E l e r r o r , " m u y l a m e n t a b l e ' ' s e g ú n 
l e í q u e r i d o c o l e g a , a p e n a s h a t r a s o e n -
| d ldo a l p ú b l i c o . 
E s t e j u z g a y a t a n c o m p e n e t r a d o s a l 
g e n e r a l M o l i n e t c o n e l g e n e r a l M e n o -
c a l , q u e l o s c o n s i d e r a i n c l u s i v e c o m o 
¡ u n a s o l a p e r s o n a . 
Y p o r eso , l a e r r a t a , a p e n a s l e p a -
r e c i ó t a i . L a r e c t i f i c a c i ó n e r a c a s i c a s i 
i n n e c e s a r i a . 
D e u n d i a r i o d e l a m a ñ a n a , " E l C o -
m e r c i o " : 
— " L a s o r p r e n d e n t e p r o s p e r i d a d d e l 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l de C u b a " 
M u y n a t u r a l y m u y l e g í t i m a ^ 
H a y e l o g i o s . . . 
P o r 5 0 c e n t a v o s s e m a n a l e s e n l a 
p u e r t a d e s u c a s a 
J U G U E T E R I A E G I S O 2 7 
D e V i c e n í e F i a n t e s C e d r e s 
U n a p l a u s i b l e m e d i d a de p o l i c í a , d i -
c e " L a L u c h a " : 
— " N u e v a c a m p a ñ a c o n t r a l o s p i r o -
pos c a l l e j e r o s . . . " 
¡ M e r e c e u n piropct e l n u e v o J e f e d e 
P o l i c í a ! 
" L a O p i n i ó n " , e l v e t e r a n o c o l e g a , 
s i e m p r e e n l a l i d , a v e c e s m e n g u a d o 
d e p i e z a s m a t e r i a l e s , p e r o c o n s o b r a s 
de e n e r g í a e n e l i n d o m a b l e e s p í r i t u , 
a p l a u d e c o n j ú b i l o l a r e f o r m a d e l a 
L e y C r o w d e r . . . 
— " E s t a m o s l l e g a n d o y a a l a m e t a 
e s c r i b e . . , " 
E l Sr. A. CARPENTER 
Ce una Fotografía 
N o m á s D o l o r e s d e E s p a l d a 
A l i v i o S e g u r o e n 2 4 h o r a s . 
L e d a que pensar cuando se levanta 
V d . con dolor de cabeza y mal gusto en 
l a boca? 
C u a n d o a l principio del d í a se siente 
V d . tan cansado como a l concluirlo. 
C u a n d o siente V d . esos dolores agudos 
• n la espalda. C u a n d o le duelen los 
brazos y piernas. 
C u a n d o se sienta V d . irascible j de-
c a í d o . 
T o d o s estos s í n t o m a s indican enferme-
dad do loa r i ñ o n e s , y enfermedad de 
r i ñ o n e a requiere u n remedio para los 
r i ñ o n e s ; no un remedio que afecte los 
intestinos pero uno que v a y a directamente 
a los r í ñ o n e s y vej iga. 
P a r a todos estos s í n t o m a s dolorosos — 
y p a r » los casos m á s tenacea de reuma-
tismo, gota, c i á t i c a , lumbago, l i t ias is , in-
flamación de l a v e j i g a y a lbuminur ia , 
existe un remedio seguro y eficaz, á 
saber : P i ldoras de " D e W i t t " para los 
R i ñ o n e a y V e j i g a . L e a n lo que otros 
dicen respecto á ellas. E l S e ñ o r A l b e r t 
Carpenter , domicil iado en L a m b e t h W a l k 
17, Westminster , S . W . , dice : — D e s d e 
m i n i ñ e z p a d e c í de debi l idad de los1 
r í ñ o n e s y vej iga, y estuve enfermo en; 
muchas Ocaí ionee y amenudo en el hospi-l 
ta l con reumatismo. E n Marzo de 1912' 
cuando me hal laba en una c o n d i c i ó n m u y l 
c r í t i c a con calentura r e u m á t i c a , le dieron 
á m i mndre una caj i ta de P i ldoras de 
" D e W i t t " para los R i ñ o n e s y V e j i e a . 
C o m e n c é á tomarlas y en dos dias me fué 
posible levantarme. C o n t i n u é el t ra ta -
miento y d e s p u é s de trascurr idas seis se-
manas regrese á m i trabajo en el cual he 
continuado desde entonces. Puedo levan-
tar y manejar f á c i l m e n t e medio qu inta l 
de meta l s in indic io alguno de m í a an-
tiguos dolores." E s t a carta f u é escr i ta 
en 1912. S ie te a ñ o s d e s p u é s el S r . C a r -
penter e s c r i b i ó otra carta en c o n f i r m a c i ó n 
de s u previo testimonio, del tenor s igui-
ente : H e recomendado el uso de las. 
P i l d o r a s de " D e W i t t " p a r a los 
R i ñ o n e s y V e j i g a á muchas personas, 
muchas de estas e n estado m u y c r í t i c o , y 
n u n c a han dejado de dar al iv io . L a s 
P i l d o r a s de " D e W i t t " para los 
R i ñ o n e s y V e j i g a curan todas las en-
fermedades de los r i ñ o n e s y ve j iga medi-
ante l a completa e x p u l s i ó n fuera de la 
sangre por conducto de la ve j iga , del 
acido ú r i c o venenoso que es la causa de 
d ichas enfermedades. Cnandoquera que 
se note cierto color azul en el o r í n , es 
reña l que las cual idades curat ivas e s t á n 
funcionando y quede confiarse obtenei 
inmediato a l iv io en el dolor. 
p a r a l o s R i f l o n e * y V e j i g a ^ ^ i ^ 
C u a a d o q m e r a que se compren las p i l d o r a s , a s e g ú r e n s e qne son las de " D « 
l a b o t e U r CaJa8 " l m p r e , í a ' ^ M a l 7 OTO' con ««"o de lacre a z u l so 
T r á t e n s e durante nn p e r í o d o razonable y q u e d a r á n convencidos del a l i v l » resa l -
(Ante. 
¡ Ü L " Í ! ? ! S f ^ K " ^ ^ « " ^ « ^ « v a á este cmao. s í r v s n s e e n r i a r una 
c^rt* d o . U Í á los fabricantes K . O. D e W H t ft C o . . L t d . . Rathbone Place , 44-46. 
L o n d r e s . W . l , I n g l . t e r r a haciendo re f sr e n c í a a « t e D i a r i o . Pueden quedar se-
gnroe «U ene r e c i b i r á n 1»« l ^ t ' m w Pi ldorm. " D e W i t t " para los R i ñ o n e s y 
J e j i g » . d é l o s S e f l o r e i B r i d a t & C l » . M e r c a d e r e s , 86 A p a r t a d o 1089 H a b a n a , i 
« i 
i d 
• V a s 
¿ V e U d . 
e s t e i n f e l i z ? 
P u e s t e n g a m u c h o c u i d a d o , 
p o r q u e l a l i g e r a c o m e z ó n q u e U d . 
s i e n t e a h o r a e n l a c a b e z a , y e s a s 
p e q u e ñ a s e s c a m a s q u e a v e c e s a p a -
r e c e n e n t r e s u c a b e l l o , y e s a s p o c a s 
h e b r a s d e p e l o q u e s e l e c a e n a l 
p e i n a r s e , s o n l o s p r i m e r o s i n d i c i o s 
d e q u e U d . v a p o r e l m i s m o c a m i n o . L a c a s p a e s u n a e n f e r m e d a d 
a l e v o s a . A l p r i n c i p i o m o l e s t a p o c o , p e r o l e n t a m e n t e s u s g é r m e n e s 
p e n e t r a n a l a s r a í c e s d e l c a b e l l o , a f e c t a n l o s v a s o s s a n g u í n e o s , o b s t r u y e n 
l a s g l á n d u l a s s e b á s e a s y c a u s a n l a m u e r t e d e l p e l o . C u a n d o U d . 
m e n o s l o e s p e r e , n o s ó l o t e n d r á l a c a b e z a c u b i e r t a d e a s q u e r o s a s e s c a -
m a s y a t o r m e n t a d a p o r u n a c o m e z ó n c o n s t a n t e , s i n o q u e s e h a b r á q u e -
d a d o c a l v o . P r i n c i p i e a c o m b a t i r l a c a s p a h o y m i s m o . P e r o h á g a l o 
c i e n t í f i c a m e n t e c o n " D A N D E R I N A , " a p l i c á n d o s e l a s e g ú n l a s i n s -
t r u c c i o n e s q u e s e d a n e n e l f o l l e t o r e s p e c t i v o . 
" D A N D E R I N A * * p e n e t r a h a s t a l a s r a í c e s d e l c a b e l l o , d e s t r u y e l o s g é r m e n e s , 
r e s t a b l e c e l a s a l u d d e l o s f o l í c u l o s c a p i l a r e s y d e v u e l v e s u a c t i v i d a d a l a s g l á n d u l a s 
s e b á s e a s . C o m o n a t u r a l c o n s e c u e n c i a , e l r e s e c a m i e n t o y l a e x f o l i a c i ó n d e l c u e r o 
c a b e l l u d o c e s a n , l a c o m e z ó n d e s a p a r e c e y e l p e l o r e c o b r a t o d a s u v i t a l i d a d . 
E n l a " m e t á " y a a n d a ; u n p o c o 
m á s . . . ¡ y a r r i b a c o n e l h i m n o » 
P r o n t o c o m e n z a r á e l d o c t o r Z a y a B a 
r e c i b i r t e l e g r a m a s d e a d h e s i ó n de l e a l 
t a d . 
¡ A s í e s d e v a r i a b l e l a r e s o l u c i ó n d e 
los h o m b r e s ? 
N o " s e m o s naidef*, c o m o d i c e n en e l 
g é n e r o c h i c o . . . 
D E M A D R U G A 
L a s c a r r e r a s . 
U l t i m o a á b a d o d o l a t e m p o r a d a . 
E n l o s t e r r e n o s í r e n t e a l C o D n t r y 
C l u b , e n l a c a r r e t e r a de l a P l a y a , h a -
b r á j u e g o s d e P o l o . 
L a t a n d a de C a m p o a m o r 
T a n d a do l a t a r d e , a c i n c o v 
c u a r t o , e x h i b i é n d o s e l a c i n t a E s p i t á i s 
d e O r o p o r M a r y M e L a r e n . 
A s n v e s a n ú n c i a s e e n F a u s t o l a g r a n 
d i o s a p e l í c u l a P a n t e a , I n t e r p r e t a d a 
p o r N o r m a T a l m a d g e , l a j o v e n y b e -
C A R T E L D E L D I A 
H a a c t r i z que h a 
b a ñ a . poco 
V a p o r l a ^ 
d é l a s c m c o . r e p i t , ^ ^ ^ 
l a f u n c i ó n n o c t u r n a . 1 
i ¿ Q u é m á s ? 
^ de los s á b a d o , 
d e 5 / ^ e l ^ ^ W 
g a n t e h o t e l . dd ¡ £ 
l a d e H a w a i . 
A u d i c i ó n m u s i c a l . 
E n l a F i l a r m ó n i c a I t a l i a n a . 
C e n t r o a r t í s t i c o e s t a b l e c i d o e n e l V e 
d a d o , e n l a c a l l e 14 e n t r e L í n e a y 11, 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e l m a e s t r o A r t u r o 
B o v l y s u d i s t i n g u i d a e s p o s a , T i n a F a 
r e l U . \ 
U n c o n c i e r t o e n f o r m a , s e ñ a l a d o p a -
r a s l a s o c h o y m e d i a d e l a n o c h e , c o n 
a r r e g l o a u n p r o g r a m a e s c o g i d í s i m o . 
F i g u r a n e n t r e s u s i n t é r p r e t e s l a s 
e e f í o r a a P u r a G o n z J á l e z d e V i m i e s a 
y T i n a F a r e l l i d e B o v l a s í c o m o l a s 
s e ñ o r i t a s A m é r i c a C a s t r o , M a r g a r i t a 
M a r t í n e z , E l e n a H e l e r s , N e n a V e l g a , 
L o l i t a G i r a l t S t e r l i n g , N a t a l i a T o r r o e -
11a, D i g n a F e r n á n d e z , B d e l m i r a Z a y a s , 
L o l i t a V a n d e r G u c h t y R o s i t a D i -
r u b e . 
F I E S T A D K A R T E 
E s t a ú l t i m a , dotada de „ „ 
d o s a , c a n t a r á l a r o m a n z ^ , V O t ^ 
d o a c t o de B i g e l e t t o y dean„ 8 e ^ 
n ü m e r o f i n a l de l p ^ ^ B . ^ 
to d e l a m i s m a ^ J * * * ^ 
J u a n G a r c í a , l a s e ñ o r i t a ^ 
* A n d e z y e l s e ñ o r J u a n M l r 6 ^ a 
N a t a l i a A r ó s t e g u l , l a b e l l a s 
S e c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n p l ía ^ 
t a r á l a r o m a n Z a T e s t « « , 
B a b e y . ^ de Ren* 
E l J o v e n v i o l i n i s t a Diego Bon,lllLt 
c a r á . a c o m p a ñ a d o a l plano , . ^ 
r i t a T o r r o e l l a , l a * * * * 
d e H e u s s e r . 
F i e s t a d e l i c i o s a . 
C o m o t o d a s l a s que 
J S 3 P K C T A C U L O S 
E n e l N a c i o n a l . 
S á b a d o p o p u l a r , r e p r e s e n t á n d o s e L a 
H a z a , d e L i n a r e s R i v a s , a dos p e s o s 
l a l u n e t a c o n s u e n t r a d a c o r r e s p o n -
d i e n t e , i 
E n P a y r e t , l a g r a n r e v i s t a E l P a r a l -
s o P e r d i d o , d e l m a e s t r o P e n e l l a , a p r i -
m e r a h o r a . 
S i g u e A r c o i I r i s en M a r t í . 
O b r a t r i u n f a l . 
Y e n R i a l t o , e l es treno de ^ 
d e l a L i b e r t a d , c i n t a grandiosa 
D e a m o r y s a c r i f i c i o . 
U n p o e m a de l a maternidad. 
1 U n o s c o n c e s i o n a r i o s p a r t i c u l a r e s . 
H a s t a e l p r e s e n t e s e v i e n e n r e a l l 
z a n d o o b r a s d e h l g i e n í z a c l ó n y l i m p i e 
z a e n l o s m i s m o s M a r z o 20 
L a t e m p o r a d a d e b a ñ o s 
E l d í a 14 d e l o s c o r r i e n t e s q u e d ó 
i n a u g u r a d a o f i c i a l m e n t e l a t é m p o r a 
d a d e b a ñ o s s u l f u r o s o s m e s t e p u e b l o . 
S e d i c e q u e l o s b a ñ o s Que s o n p r o -
p i e d a d d e l p u e b l o , h a n p a s a d o p o r 
a c u e r d o d e l A y u n t a m i e n t o a m a n o s de 
J C T O 
L a s l l u v i a s c a l d a s r e c i e n t e m e n t e 
h a n p u e s t o e n b u e n a s c o n d i c i o n e s e l 
a c u e d u c t o p u e s y a e s c a s e a b a e l p r o 
c i o s o l í q u i d o e n a l g u n a s c a s a s . 
C A S T R O , C o r r e s p o n s a l e s p e c i a l . 
C e s t o s d e M i m b r e 
p a r a r o p a u s a d a 
e n t o d o s t a m a ñ o s . 
5 . R A r A E L y R M, o t L A B R A - A n r c a a o u r . * -
I D E A L 
P E L O S I D E A L E S P O L V O 
B E L L E Z A 
D E L C U T I S 
< < T E I N D E L Y S , , 
D A U N A T E Z D E L I R I O 
I m p a l p a b l e , a d h e r e r i t e , d i s c r e t a m e n t e p e r f u m a d o c o n -
s e r v a l a f r e s c u r a d e l a j u v e n t u d , e m b e l l e c e , y b o r r a 
l a s a r r u g a s . 
E l u s o d i a r i o d e l P O L V O T E I N D E L Y S i m p i d e l a s a s * 
p e r e z a s d e l a c a r a , e v i t a l a s p e c a s y l a s i r r i t a c i o n e s 
p r o d u c i d a s p o r e l p o l v o d e l a c a l l e . 
D e v e n t a e n : 
M A D E M O I S E L L E C U M O N T , P r a d o 9 6 . 
" E L E N C A N T O " , G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C A S A D E ^ W I L S O N " , O b i s p o 5 2 . 
y e n t o d a s l a s b u e n a s t i e n d a s . 
A R Y S 
3 r R u é d e l a P a i x 
P A R I S . 
C a f é V e r d a d : 
e l d e " L a F l o r d e T ¡ b e s , % B O L I V A R , 3 7 , 
T E L E F O N O A - 3 8 2 0 . 
I j u v c n t u d , D í T í n o T e s o r o ! 
" K u t í - N a k a r 
L a m á s m a r a T l l l o s a l o c i ó n p a r a e l c u t i s . E s l ) u e n a y h a c e l a c a r a ^ " 
v e n e s b l a n c a y p o n « l a t e z n a c a r i n a , e s f r e s c a y h a c e l u c i r e l c u t í s c 
e s a f r e s c u r a t a n a d o r a b l e e n l o s n i ñ o s . 
P r u é b e l a y q u e d a r á c o n r e n c l d a 
D e r e n t a e n P e r f u m e r í a s . D r o g u s r í a s y F e r m a c l a s . 
A g e n c i a V e r i t a s . 
Y O D O - T U B E R C U U N / l 
S I E R 0 S I 1 S 1 A 
5 B / 1 R I Q I f l 
C n C a j * * de (S A M P O L L A S m y « c i * » U s á% l e e . ^ 
Para e l t r a t a m i e n t o red M u í d e i » T U B E R C U L O S I S e n l o < J » « Jtr» m ^ m f e » t « c l o n e * 
a t a s e d c C r c o s o t a l y G l í c c r o f o s f a t o d e C i 
B l d o c t o r B e n e d i c t o , h a l l e g a d o a c o m b a t i r c o n * s ^ a f 0 ^ ^ f t í . p»'» 
r r l b l e i n f l u e n z a q u « p o r l a r g o t i e m p o v e n í a a z o t a n d o a ^ 
l a n o m e n o s d e s a s t r o s a T u b e r c a l c s t ó es e l r e m e d i o ^ " m a g 0 poet «» 
p a r a t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s p u l m o n a r e s c o m o p a r a e i j « ^ ^co^v 
g l l ce i 'o fos fa to d e c a l e s e l a g e n t e n - e d l c i n a l m á s poderoso c u — 
h i y e n t e y d i g e s t i v o . 
P í d a s e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s « o r e d l t a a a s 
R e p r e s e n t a n t e g e n e r a l p a r a l a 
I S L A D E C U B A : 
A N G E L R O D R I G U E Z V I G I L . 
A P A R T A D O 2 1 2 3 . 
H A B A N A . 
0 9 7 8 1 
L x x x v i a 
D I A R Í O D E U B í s n f N A M a r z o 2 7 d e 1 9 2 0 . P A G I N A C I N C O 
r a 
ldlft, h a s t a e s e d í a , 1 * * * d í a , 
^ ^ ^ ^ B e f i o r e s a b o n a d o s 
temporada d e ó p e r a , 
« ^ b l e toda p r ó r r o g a . I 
I ^ ^ e r a r s e q u e h a y g r a n n ü 
I^1'* ^ c i t a n t e » q u e p o r r i g u r o s o 
a d q u i r i e ^ o laB l o c a l i d a -
*f* haya11 « i d o s e p a r a d a s n u e -
™ s a s p r o p i e t a r i o s a n t e n o -
ente?01-
aquel los 
f ^ ^ a aue U e g u e e l l u n e s p a r a 
.de»01»' * ^ « o é a t e n e r s e . 
j u a c l d a r e l p u n t * . 
remedio-
S e g u r a r que h a y y a p a r a dos 
H A S T A E L L U N E S . . . . 
t e a t r o s c o n l a s p e t i c i o n e s d e I d e a l i -
d a d e s h e c h a s e n l a C o n t a d u r í a d e l 
N a c i o n a l . 
N o p a r e c e r á o c i o s o , y a q u e s o n t a n 
to s a p r e g u n t a r l o , p u b l i c a r d e n u e v o , 
l o s p r e c i o s d e l a b o n o p a r a l a s o c h o 
f u n c i o n e s . 
V é a n s e a q u í : 
G r i l l é s s i n e n t r a d a s . . 
P a l c o s p l a t e a y p r i n c i p a l e s 
L u n e t a s c o n e n t r a d a . . . 
B u t a c a s c o n e n t r a d a s . . , 
D e l a n t e r o s de t e r t u l i a I d e m 
D e l a n t e r o s d e c a z u e l a i d e m 
S a b i d o e s q u e s i a l g u n a n o c h e n o 
c a n t a C a r u s o s e d e v o l v e r á a l a b o n a -
d o l a p a r t e p r o p o r c i o n a l q u e l e c o -
r r e s p o n d e p o r f u n c i ó n . 
E n l o c o n v e n i d o . , 
c o n n a t u r a l 1™-
$ 1 . 5 0 0 . 0 0 
1 . 2 0 0 . 0 0 
2 0 0 . 0 0 
1 6 0 . 0 0 
8 0 . 0 0 
6 0 . 0 0 
M I S C H A E L M A N 
m a ñ a n a . 
t a n 
c e -
^ 1 6 3 del a r t i s t a 
^ con el r e c i t a l de 
^ que l o » dos ^ t e r l o r e s ' 
y t a n b r i l l a n t e s , s e 
^ en e1 ^ t e a t r 0 N a C l 0 n a l -
¿o una d i f e r e n c i a . 
« r á por l a m a ñ a n a . 
T Í e m b a r c a e l g e n i a l v i o l i n i s 
^ el v a p o r de K e y W e s t p a r a 
r a J a c k s o n v i l l e y s e g u i r v i a -
" C e X t a t n e n t e a N u e v a Y o r k , d o n 
• ^ compremtido a o f r e c e r u n 
í? en e l H i p ó d r o m o , e l d í a 4 
^ e l i n s t o de d e p a r t i r a y e r e n 
a l a h o r a d e l l u n c h , c o n e l 
Mischa B l m a n 
e l g r u p o d o n d e m e h a l l a b a a c o m 
p a ñ a d o d e l C o n d e d e T a m b u r i n i y d e l 
n o t a b l e e s c u l t o r B e g n i d e l P i a t t a e x -
c u s á b a s e e l v i o l i n i s t a c o n e l c o n o c ' d o 
j o v e n J o h n R i v e r a de t o c a r e n e l t é 
d e ü n a a r i s t o c r á t i c a s o c i e d a d . 
I m p o s i b l e d e n t r o d e s u s p l a n e s . 
M e d e c í a : 
— e s t o y e n u n a s t i l te de c o n c i e r t o s 
q u e p a s a r á n e s t e a ñ o de c i e n t o v e i n t e , 
i M o s t r á b a s e m u y s a t i s f e c h o de l a 
a c o g i d a q u e s e l e h a d i s p e n s a d o p o r 
p a r t e d e l p ú b l i c o y d e l a S o c i e d a d 
P r o - A r t e M u s i c a l . 
E s e r e c u e r d o s e l l e v a . 
M u y a g r a d a b l e . 
M a d a m c D e s c h a n e l e s , c o m o 
s u i l u s t r e e s p o s o , m u y e l e g a n t e . 
S u s o p i n i o n e s r e s p e c t o a m o d a s , 
c o m o a o t r o s m u c h o s a s u n t o s , t i e -
n e n e l v a l o r d e v e r d a d e r o s d o g -
m a s . 
A s í n o e s e x t r a ñ o q u e l o s g r a n -
d e s d i b u j a n t e s d e f i g u r i n e s y l o s 
g r a n d e s c r e a d o r e s d e n o v e d a d e s 
\ t c o n s u l t e n y l e p i d a n s u s i n s -
p i r a c i o n e s s i e m p r e f e l i c é s . 
— ¿ Q u é o s p a r e c e e s t a b o l s a , 
M a d a m e ? — l e p r e g u n t a r o n . 
— M u y c h i c — d i j o l a d i s t i n g u i -
d a s e ñ o r a d e l p r e s i d e n t e d e F r a n -
c i a — . i l i n a m a r a v i l l a ! 
B o l s a s d e a q u e l m i s m o m o d e -
l o , q u e m e r e a o e l e n t u s i a s t a b e -
n e p l á c i t o d e l a e g r e g i a d a m a , s o n 
l a s q u e n o s a c a b a n d e l l e g a r d e 
P a r í s . 
B o l s a s d e c u e n t a s . 
V e r d a d e r a s j o y a s . 
Y c a r t e r a s d e p i e l . 
T a m b i é n l l e g a r o n u n o s p u l s o s 
q u e s o n l a ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l a 
m o d a . 
P u l s o s d e g a l a d í . 
C o n i n c r u s t a c i o n e s d e p i e d r a . 
O t r a f a n t a s í a . 
T h e T e t o " T a n i t é . " 
P a r a c a l l e y t e a t r o . 
* * * 
E n u n a v i t r i n a q u e e s t á c e r c a 
d e l D e p a r t a m e n t o d e P e r f u m e r í a 
s e e x h i b e n l o s c o l l a r e s d e m o d a . 
D e c u e n t a s , d e m o s t a c i l l a , d e 
p i e d r a s . . . 
Y « í o d e j e d e v e r l o s a b a n i c o s 
v a l e n c i a n o s . 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
L A C A U S A C O N T R A L A A B A S T E O S -
D O R A 
B l s e f i o r J u e z d e i n s t r u c c i ó n d e l a 
s e c c i ó n p r i m e r a i n s t r u y ó a y e r Qe c a r 
s i t u a d a e n i e n t r e 13 y 15/ d e n u n c i ó 
a y e r a n t e l a p o l i c í a n a c i o n a l q u e d u -
r a n t e l a m a d r u g a d a h a b l a n p e n e t r a -
d o e n s u d o m i c i l i o , s u s t r a y é n d o l e d i s -
t i n t a s p r e n d a s q u e t e n í a s o b r e u n a m e 
s i t a y q u é a p r e c i a e n l a c a n t l d a d de 
t r e s c i e n t o s p e s o s . 
C r e e q u e e l l a d r ó n o l o s l a d r o n e s i s e 
q u e d a r o n e s c o n d i d o s a l c e r r a r s e l a 
c a s a y d e m a d r u g a d a r e a l i z a r o n e l 
r o b o m a r c h á n d o s e p o r l a p u e r t a d e l a 
gos a M a n u e l F e r n á n d e z L ó p e z , S I - 1 c a l l e , p u e s d e s d e l a h a b i t a c i ó n a l a 
P O R L O S A I R E S 
gigaen los v n e l o s . 
de 1» C o m p a ñ í a A é r e a C u b a n a 
^eden contemplarse c a d a t a r d e l o s 
e realizan en loa a v i o n e s - e s c u e l a s 
! jórenes pilotos que e s t u d i a n e l m a 
^ de esos apara tos b a j o l a d i r e c c i ó n 
¿e los maestros f r a n c e s e s C o u p e t y d e 
Safe. 
ixe dos, pertenecientes a l a C o m p a -
r a Aérea C u b a n a , d a n n o t o r i a s 
Jnestras a diar io de s u h a b i l i d a d y s u 
pericia-
Svldentes son los p r o g r e s o s d e é s o s 
ificionados hasta e l pnnto de q u e u n o 
te eno8, el sefior L e d o S a n t a n d r é , q u e 
m a n e j a y a s o l o s u a v i ó n , n o t a r d a r á 
icn r e c i b i r s u t í t u l o o f i c i a l de p i l o t o . 
L o s o t r o s q u e p r a c t i c a n a c t u a l m e n -
te , c o m o F r a n c i s c o A l a m o , C r i s t ó b a l 
A r e n a l , V i r g i l i o L e d o y R a m ó n D e l u -
d a , s e d i s t i n g u e n p o r s u s a d e l a n t o s . 
N o f a l t a n u n s o l o d í a e n C o l u m b i a . 
S o n e x a c t o s . 
I E n p l a z o m u y p r ó x i m o q u e d a r á n l i s 
t o s l o s h a n g a r e s d e l a C o m p a ñ í a A i -
r e a C u b a n a . 
E n t o n c e s s e s a c a r á n l o s G o l l a t h d e 
l a s c a j a s d o n d e p e r m a n e c e n e m b a l a -
d o s p a r a h a c e r l o s f u n c i o n a r . 
H a r á n g r a n d e s v u e l o s . 
S i e m p r e c o n m u c h o s v i a j e r o s . 
2855 l d - 2 7 l t - 2 7 
R o b e r t o F a u r é s C o v í n y A n t o n i o J o -
s é d e A r a z o z a y G a l l e t t I . 
A g r a d e c i d o . 
M a r í a L a T o u r . \ 
A p l a z a s u m a r c h a a l N o r t e . 
L o q u e e q u i v a l e a d e c i r q u e s e g u i r á 
a b i e r t a p o r t o d o d d í a de h o y l a e x -
p o s i c i ó n d e som>>.*ero3 de p r i m a v e r a 
i n s t a l a d a e n l o s a l t o s d e l ' r a d o 3 3 . 
G r a t a n o t i c i a p a r a l a s d a m a s . 
m e e n D í a z , S a n t i a g o C a s t e l l a n o s , D i o -
n i s i o G o n z á l e z , G u i l l e r m o y F r a n c i s c o 
P o y S o c o r r o s , a c u s a d o s e n l a c a u s a 
i n i c i a d a p o r e l d e l i t o de c o a l i g a c i ó n 
p a r a e n c a r e c e r e l p r e c i o d e l a s c o s a s 
c o n t r a l a C o m p a ñ í a A b a s t e c e d o r a de 
L e c h e . 
E n e s t a c a u s a h a n s i d o c i t a d o s n u -
m e r o s o s t e s t i g o s de c a r g o e n l a p r ó 
x i m o s e m a n a d e c l a r á n a n t e e l j u z -
g a d o . 
D E F R A U D A C I O N 
A . B . C o x , n a t u r a l de l o s E s t a d o s 
U n i d o s , de 39 a ñ o s d e e d a d y m a y o r -
Qomo d e l v a p o r a m e r i c a n o " J o h n t o n s 
C o u n t y " , f u é d e t e n i d o a y e r p o r l a po-
l i c í a d e l p u e r t o p o r h a b e r s a c a d o d e 
a b o r d o de d i c h a e m b a r c a c i ó n c i e n l i -
b r a s d e c a f é y o t r o s o b j e t o s , s i n p a g a r 
los c o r r e s p o n d i e n t e s d e r e c h o s a r a n c e -
l a r i o s . 
E l s e f i o r J u e z d e i n s t r u c c i ó n d e l a 
s e c c i ó n p r i m e r a l o d e j ó e n l i b e r t a d 
p o r h a b e r p r e s t a d o c i e n p e s o s de fian-
z a . 
R O B O 
E l d o c t o r e n d e r e c h o P e l a y o G a r c í a 
S a n t i a g o , n a t u r a l d e B o l o n d r ó n , de 
48 a ñ o s d e e d a d y v e c i n o d e l a c a s a 
p u e r t a d e l a c a l l e d e j a r o n l a s m e l l a s 
d e los p i e s , m a r c a d a s c o n f a n g o . 
D e l c a s o c o n o c i ó e l s e ñ o r j u e z de 
i n s t r u c c i ó n d e l a s e c c i ó n t e r c e r a . 
P R O C E S A D O S 
P o r l o s d i s t i n t o s s e ñ o r e s j u e c e s de 
i n s t r u c c i ó n d e e s t a c a p i t a l f u e r o n p r o 
c e s a d o s a y e r l o s s i g u i e n t e s i n d i v i -
d u o s : 
L e o n d o B a l s e r a y R i e s g o , p o r t e n -
t a t i v a d e c o h e c h o c o n 200 p e s o s d e 
fianza, 
J o s é S a l o m ó n G r a n t , p o r l e s i o n e s 
c o n 100 p e s o s d e fianza. 
A n t o n i o C a m p a s a y C a m p a s a , p o r 
d e f r a u d a c i ó n 'con 200 p e s o s d e fianza. 
G e o r g e E d g a r d S h o e s t , p o r e s t a f a , 
c o n d o s c i e n t o s p e s o s de flanea. 
E V I T E L A 
I n f l u e n z a 
C U R A N D O S U C A T A R R O , 
E N U N D I A 
T O M E A T I E M P O . C U A N T O A N T E 
E M E R Í N 
S A R R A Y F A R M A C I A S . 
F A B R I C A d e C R I S T A L E S 
p a r a r e l o j y e s p e j u e l o s 
d e t o d a s c l a s e s . 
A . L . E s q u e r r é , S . c n C 
6d-25 c 2821 
Las bodas de A b r i l -
Hay ya v a r i a s c o n c e r t a d a s . 
La primera, p a r a l a q u e a c a b o d e 
recibir invi tac ión, e s l a de l a s e ñ o r i t a 
HermiJia L ó p e z I b a s e t a y e l se5 - ; f 
Víctor López C a b a ñ a s . 
Señalada e s t á p a r a e l l i b a d o de 
la gemana p r ó x i m a , a l a s n u e v e de 
la noche, en l a I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l 
Vedado. 
Boda s i m p á t i c a . , 
El Salón de 1920., 
Se transfiere s u c l a u s u r a . 
En yez de esta noebe , cerno h a b í a s e 
proyectado, no s e r á y a h a s t a e? m a r -
ta inmediato con u n a s e l e c t a p a r t e 
{«concierto. i 
La presidirá el A l c a l d e . 
De alta. 
Así fué dada y a G ü d a . 
Esto es, G i l d a G i o l y A n d r ó , l a e n -
«ntadora s i j á d e l sef ior I g n a c i o G i o l , 
«mpetento Jefe d e l C u e r p o d e I n s p e c 
"res de C o m u n i c a c i o n e s . 
La señori ta G i o l s u f r i ó l a o p e t a -
^ de la apendic i t i s d e m a n o s d e l 
tóor Julio Ort i z C a n o , p e r m a n e c i c n 
d o d e s d e e n t o n c e s , s o m e t i d a a u n p l a n 
c u r a t i v o , e n l a a c r e d i t a d a C l í n i c a de 
O r t e g a . 
H a v u e l t o a l l a d o d ? l o s s u y o s , q u e 
c a r i ñ o s o s l a r e c l a m a b a n , p a r a r e p o -
n e r s e c o m p l e t a m e n t e . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
D e v u e l t a a l N o r t e . 
E m b a r c ó a y e r F e m a ' i ' l o M e s a . 
S e d i r i g e a N u e v a Y o r k , d o n d e r e s i -
de h a b l t u a l m e n t e , q u c r l a n d o s u d i s t i n 
g u i d a e s p o s a p o r u n a t e m p o r a d a e n 
l a H a b a n a . 
¡ F e l i z v i a j e ? 
O n d l t . 
S e d a p o r h e c i o u u c o m p r o m i s o . 
T r j t a s e d e u n a g e n t i l v e c i n l t a d e l 
V e d a d o , h e r m a n a d[e u n a l a u r e a d a 
a l u m i n a d e l C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l , 
c u y o n o m b r e a p a r e c e e n l a s e v ó -
n l c a s f r e c u e n t e m e n t e 
S u e l e g i d o es u n j o v e n c o r r e c t o y 
s i m p á t i c o q u e o c u p a u n a í t o c a r g o e n 
u n a d e n u e s t r a s u i á s a n t i g u a s y m á ¿ 
f u e r t e s i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s . 
L a p e t i c i ó n de a i a n o q u e d a r á for-
m u l a d a o f i c i a l m e n t e de u n m o m e n -
to a o t r o . 
A s í s e a s e g u r a . 
E n r i q u e F O N l ' . i m L S 
V 
g u e z , F r a n c i s c o L ó p e z , F u l g e n c i o G ó -
m e z y F r a n c i s c o G a r c í a C t u c e t . 
S O S P E C H A D E H U R T O 
L o s e s p e c i a l e s d e l a A d u a n a B a l m a 
s e d a y H e r n á n d e z y e l s a r g e n t o d e 
l a p o l i c í a d i p u e r t o , G o n z á l e z , a r r e a -
t a r o n a R a f a e l C u r b e l o y a L u c i o S a n 
G i l R o d r í g u e z , p a t r o n e s de u n a l a n c h a 
d e c a r g a p o r q u e e n c o n t r a r o n flotan, 
d o c e r c a d e l a m e n c i o n a d a e m b a r c a -
c i ó n u n a c a j a d e a b a n i c o s f r a c t u r a d a 
y r o b d s o s p e c b á n d o s e q u e s e a n a u t o -
r e s d e l h e c h o l o s d e t e n i d o s . 
U N A G O L E T A C O N C A R B O N 
L a g o l e t a "Orleans . ' ' l l e g ó a y e r c o n ; 
c a r b ó n p r o c e d e n t e de N e w P o r t N e w . 
E l f e r r y " H e n r y M . F l a g e r " t r a j o 26 
w a g o n e s d e c a r g a g e n e r a l . 
M A D E R A O C U P A D A 
L o s v i g i l a n t e s d e l a p o l i c í a d e l p u e r 
to V í c t o r T r l a n a , M a n u e l P é r e z y N a r -
c i s o B l a n c o , p r o c e d i e r o n a y e r a l a ! 
o c u p a c i ó n e n e l c a s e r í o de C q j í n » i r y 
P l a y a d e B a c u r a n a o de v a r i a s p a r t í - ' 
d a s de m a d e r a q u e l o s v e c i n o s de 
a q u e l l o s l u g a r e s h a b í a n r e c o g i d o de 
l a c a r g a q u e a r r o j ó a l m r l a g o l e t a es I 
p a f i o l a " V i r g e n d e l M a r " . 
AP R E N D A I N G L E S E N S U P K O P I A casa , en sus m o m e n t o s desocupados. 
P i d a I n f o r m a c i ó n respecto a nues tro cor-
to, f á c i l y p r á c t i c o curso por corres^ 
pendencia . T h e U n i v e r s a l Ins t i tu to , de-
p a r t a m e n t o 56). 235 W . 108 St . N e w Y o r k 
Ci ty . 
SOd- l l 
S o m b r e r o s M O D E L O S D E P A R I S 
G r a n r e d u c c i ó n * S o l a m e n t e p o r t r e s d í a s 
M A R I A L A T O U R . 
A p a r t i r d e l m i é r c o l e s ' 25 d e l p r e s e n t e m e s , h a r é g r a n r e d u c c i ó n 
e n e l p r e c i o d e m i s M o d e l o s d e P a r í s . 
E s p e r o r e c i b i r l a v i s i t a de i a s s o ñ e r a s d e b u e n g u s t o y a q u e l e s b r i n -
do l a p c a s i ó n d e p o d e r a d q u i r i r m a g n í f i c o s s o m b r e r o s a p r e c i o s b a r a t o s . 
P R A D O , S 3 , ( A L T O S . ) 
C 2 8 2 6 l t . - 2 5 2d.-2e 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
P a r a e l e g i r s u r e g a l o , v e a n u e s -
t r o s u r t i d o e n j o y a s d e p l a t i n o 
c o n p e r l a s , b r i l l a n t e s y z a f i r o s . 
H I E R R O , G O N Z A L E Z Y C O M -
P A Ñ I A . 
O B I S P O , 6 8 . 
E v i t e , l í b r e s e d e l a I n f l u e n z a c o n l a 
p r o t e c c i ó n d e K I T A T O S T O N I C O L A -
X A T I V O Q U I N I N A e n t a b l e t a s . E l l a » 
a c t ú a n b i e n p r o n t o . 
S E Ñ O R E S : 
K ü c í m í i ( g s K g o i a i i r a i r á i s i ü d k m m ú l i ® k m o w p k t e <Bm m m ® * 
p i r a d a s ( p @ I m qm<B p o d b i M g d ! i r @ ( S @ i r l l ® © s i v e i a í n s n i a M f t ü d b 
n i § k @ s p r © » i a d i ® l a © k l ü ü d i i y 
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" E l P a l a c i o d e H i e r r o 
d e O S A N T E y L A R R E A , S . e n C . 
E x p o s i c i ó n : M A X I M O G O M E Z , 2 3 1 , a n t e s M o n t e . D e p ó s i t o : F I G U R A S , 3 5 y 3 7 
a l ? 10d-8 
! C o m u n i ó n . 
¡ C u á l n t o » a r e c i b i r l a ! 
E n e l C o l e g i o T e r e s i a n o l a a d m i n i s -
t r ó a n t e a y e r M o n s e ñ o r T i t o T r o c c h i 
a n u m e r o s a s a l u m n a s , e n t r e é s t o s , de 
l a s q u e m e h a n m a n d a d o b e l l a s e s -
t a m p i t a s c o m o r e c u e r d o , l a s l i n d a s 
n i ñ a s A m a l i a G a r c í a M a r t í n e z I b . ^ r y 
L u i s a V i c t o r i a V e n e r o y M a n r a r a . 
D e l o s q u e h a n r e c i b i d o e l p a n 
de l o s á n g e l e s e n l a C a p i l l a d e L & 
S a l l e t e n g o d o s s o u r e n i r s m á s . 
V i e n e n d e l o s e n c a n t a d o r e s n l r h s 
^PUERTO 
¡ P a r a fines efe m e s t e r m i n a r á n l o s t r a -
bdjlos d d C o m i t é d e I n t e l i g e n c i a , 
— S o l o f a l t a t r « i t a r d e l o s s u e l d o s 
d e l o s f o g o n e r o s y m a r i n e r o s d e 
l o s f e r r i e s y l o s t r a b a j o s a d e s -
t a j o ^ — E l m o T l m l e n t o d e a y e r 
t a r d e . 
^ « u i l e r d a j a i t U b u s c a t n l a s c r e a c i o n e s h i g i é n i c a s 
t r a l l a , n o s o l o ñ o l a 6 e d i s t i n c i ó n ^ b u e n t o n o , s i n o 
p á l m e n t e e l m e j o r r e m e d i o p a r a m a n t e n e r t r l u n f a n -
l u v e n t u d ? b e l l e z a . 
E x t r a c t o s , ^ g u a s 6 c 
D e n t í f r i c o s , ^ L o c i o n e s * £ f \ 
C r e m a s , e t c . 
E L C O M I T E D E I N T E L I G E N C I A 
H a s t a l a s 7 y 30 d u r ó l a s e s i ó n d e 
a y e r d e l C o m i t é d e I n t e l i g e n c i a q u e 
i n t e g r a n o b r e r o s y p a t r o n o s de b a h í a 
y q u e p r e s i d e e l C a p i t á n d e l P u e r t o . 
S o l o q u e d a y a p o r t r a t a r l o r e l a c i o -
n a d o c o n l o s s u e l d o s d e l o s fogone-
r o s y m a r i n e r o s d e l o s f e r r i e s d e R e -
g l a y C a s a B l a n c a y l o s t r a b a j o s a 
d e s t a j o . 
E l c a p i t á n d e l P u e r t o , se f ior C a r n -
e a r t e c r e e q u e p a r a fines d e l c o r r i e n -
t e m e s o p r i n c i p i o d e l e n t r a n t e Que-
d a r á n t e r m i n a d o s l o s t r a b a j o s d e l C o -
m i t é ¿ e I n t e l i g e n c i a y q u e p a r a e n t o n -
c e s s e l e s d a r á c u e n t a a l P r e s i d e n t e de 
l a R e p ú b l i c a . 
L O S Q U E ( E M B A R C A R O N 
I E n e l " G o v e r n o r C o b b " e m b a r c a r o n 
l a y e r l o s s e ñ o r e s A l f r e d o S e r g a s , A l v a 
r o Q u i r o g a , B e n j a m i n F o s c b , I s a a c 
R u i z , e l a l m i r a n t e b r a s i l e ñ o O o r a e r o 
D a D r a c a , V í c t o r R i v e r o , F e r n a n d o 
M e s a , g e v e r i a n o M a r g a s , F r a n c i s c o 
M a n g a s , F r a n c i s c o P e l l i c e r , A n t o n i o 
R o d r í g u e z , E d w a r d R . T u m b a r , A n a 
1\|. P a t t e r s o n , J u a n N ú ñ e a , A n t o n i o 
M a r t í n e z , C l a u d i o T o r r e c i l l a , M a r i a -
n o G ó m e z , J o s é P a r e d e s , J u a n G a r c í a , 
A n d r é s V e r a g u a s , A n i c e t o M a n e t o s , ! 
P e d r o Y a r d e r , F é l i L i a d a , J o s é P a l m a , 
F e m a n d o J a b a l , E m i l i a T r e l e s , J o s é 
M o r á n , J o a q u í n P a l o m i n o s . L e o n o ? ' 
A l v a r e z y o t r o s . 
L O S C U A R E N T E N A R I O S D E L " H B -
F F R O N " 
P r o b a b l e m e n t e d e h o y a m a g a ñ a l l e -
g a r á n a l a M a b a n a los 1,060 p a s a j e -
r o s q u e t r a j o e l " H e f f r o n " y q u e f u e -
r o n r e m i t i d o s a l l a z a r e t o d e l M a r l e l . 
( E l " O r i z a b a " no i r a a M é x i c o s i n o 
q u e s e d i r i g i r á a N u e v a ¥ * T k p a r a r e . 
p a r a r s u s t a n q u e s . 
H E R M O S U R A J U V E N I L N A T U R A L 
S e o b t i e n e c o n l o s c é l e b r e s p r e p a r a d o s h i g i é n i c o s - P E E L E - , q u e t i e n e n 
f a m a m u n d i a l p o r s u i n c o m p a r a b l e b o n d a d y e f i c a c i a 
T I N T U R A I N S T A N T A N E A J A B O N D E A Z U F R E 
P A E A T E S I R L A S C i N A S E X 
C A S T A Ñ O S O B S C U R O T 
C L A R O 
E s r e g Q t a l , " I n s t a n t á n e a " y 
^ c o m p l e t a m e n t e i n o f c n s I T a , , p a -
r a l a s a l a d y l a r i s t a . D a a las* 
c a n a s e l c o l o r p r i m i t i v o n a t n r ^ l , 
s i n q u e m a r n | e s t r o p e a r c í p e l o , 
c o m o l e s u c e d e c o n m u c h a s 
o t r a s t i n t u r a s . 
C R E M A 
P R I M E R 0 S E 
D a a l a s m e j i l l a s e l c o l o r s o n -
r o s a d o n a t u r a l de l a j u v e n t u d . 
M A Ñ I S O F T 
B l a n q u e a y s u a v i z a l a s m a -
n o s de m a n e r a a d m i r a b l e . 
B L A N C O F I L O 
B l a n c o l í q u i d o p a r a 
e s c o t e y b r a z o s . 
c u e l l o » 
c iL6ott t l ' s t á t e c o n o " 
^ l a ü n l c a q u e « o 
^ ? c a m b i o b c -
^ p o r q u e q u i t a 
i r 
a l s u ó o r d o l o r d e s a -
g r a d a b l e y p e r s l s t e n -
U . ( B r a t t d i p l o m a 6 « 
' J l o n o r e n e l " C e r c a r 
( T o t i s r e s o 6 e S a n i d a d 
c e l e b r a d o e n " E s p a ñ a . 
^ o r a l o r l o f á b r i c a ' I f t o r a U a 
S í l a d r l d 
E L " R O G B R D E L L U R I A ' 
H o y z a r p a r á p a r a p u e r t o s de E s p a -
v a p o r e s p a ñ o l " R o g e r de L l u 
q u e l l e v a c a r g a g e n e r a l y p a s a j e -
r o s 
D O N R I C A R D O T A Y A 
E n e s t e v a p o r r e g r e s a a B a r c e l o n a 
el s e ñ o r R i c a r d o T a y á , g e r e n t e de '.a 
firma n a v i e r a e s p a ñ o l a de s u n o m b r e , 
q u e b a p a s a d o u n a v i s i t a de i n s p e c c i ó n 
a l o s n e g o c i o s de l a e m p r e s a e n i a H a -
b a n a y N e w O r l e a n s i 
E L " H E R E D I A " ' 
A n o c h e l l e g ó d© N e w O r l e a n s e l v a -
p o r a m e r i c a n o " H e H f d i a " Que t r a j o 
p a s a j e r o s p a r a l a H a b a n a . 
H o y s e r á d e s p a c h a d o . 
V A R I O S L E S I O N A D O S 
E n los d i f e r e n t e s t r a b a j o s q u e s e 
r e a l i z a n e n b a h í a r e s u l t a r o n l e s i o n a -
dos l o s s i g u i e n t e s : R ó m u l o G o n z á l e z , 
de O f i c i o s 72, h e r i d a m e n o s g r a v e y 
l e v e s los n o m b r a d o s B o n i f a c i o R o d r í -
E L I X I R D E N T R I F I C O 
H I G I E N E D E L A B O C A 
Q u i t a p o r c o m p l e t o e l m a l a l i e n -
to , d e j a l a b o c a f r e s c a y p e r f u -
m a d a y e s i n c o m p a r a b l e p a r a l a 
c o n s e r v a c i ó n d e l o s d i e n t e s . 
" C E J A S I L " 
H e r m o s e a l o s o í o s , p o r h a c e r 
c r e c e r y a u m e n t a r l a s p e s t a -
ñ a s <ie m a n e r a s o r p r e n d e n t e . 
I n o f e n s i v o p a r a l a v i s t a . 
C O N T R A L A C A I D A D E L 
P E L O 
E s t e j a b ó n t i e n e u n a c o m -
p o s i c i ó n c i e n t í f i c a a b a s e 
d e a z u f r e y s e r e c o m i e n d a 
s u u s o a t o d a s l a s p e r d o -
n a s q u e t i e n e n u n p e l o d é * 
bf l y e n f e r m i z o , p n e g e l 
u'e < s e l r e m e d i o m ú s 
e f i c a z c o n t r a t o d o s lo*» 
m a l e s d e l c u e r o c a b e l l u d o , 
q u e p r o g r e s a n c o n e l u s o 
d e l j a b ó n d e t o c a d o r . B s 
u n v e r d a d e r o J a b ó n M e d í * 
c i n a l q u e d e b e n u s a r t o d a s 
l a s p e r s o n a s e n v e z d e l J a * 
b ó n d e T o c a d o r , q u e s u -
f r e n d e h e r p e t i s m © o de 
c u a l q u i e r m a l de l a p i e l . 
J A B O N E S 
L o s J a b o n e s " P E E L E ' » s o n 
c o m p l e t a m e n t e n e u t r o s j 
l i b r e s d e t o d a s u b s t a n c i a 
q u e p ineda p e r j u d i c a r a l a 
e p i d e r m i s » s o n a l t a m e n t e 
h i g i é n i c o s , s u a v i z a n y p e r . 
f u m a n l a p i e L 
B R I L L A N T I N A E S T E R I -
L I Z A D A 
D a a l c a b e l l o u n b r i l l o 
p r e c i o s o . 
C R E M A D E P E P I N O S 
P A R A R E F E E S C A B E L 
C U T I S 
E s t » c r e m a e s n n r e m e d i o 
e s p l é n d i d o p a r a r e f r e s c j » r 
e l c u t i s . E v i t a a r r u g a s , p e -
c a s » m a n c h a s , c o n s e r v a r -
d o s i e m p r e e l c u t i s J o r o n 
y s i n d e f e c t o a l g u n o ("no 
p i n t a ' » . ) 
C R E M A D E C O C O S 
E s t a c r e m a no e s u n W a n . 
q u e t e s i n o u n p r e p a r a d o 
d e s t i n a d o p a r a l a h i g i o r e 
d e l c u t i s ; t i e n e p o r b a s e e l 
/;umo d e c o c o q u e e s u n 
r e m e d i o a d m i r a b l e p a r a 
h e r m o s e a r y c o n s e r v a r e l 
c u t i s . 
P O L V O S D E C O C O S 
B L A N C O 
H E R M O S U R A D E L C U E l i r C 
H I E R B I N A 
" l l l e r b i n a P e e l e ' » d i s u e l v e l a s 
g r a s a s p o r f r i c c i o n e s d e s d e s u 
p r i m e r a a p l i c a c i ó n . D a a l o n e i -
p o e s b e l t e z y a g i l i d a d , q u i t a l a s 
a s p e r e z a s y a r r u g a s de l a n í p í i 
d e j á n d o l a l i n a y e s t i r a d a , m i e r -
t r a s l o ^ r e m e d i o s I n t e r n o s " • 
s o l a m e n t e t i e n e n p o c a e f i c a c i a , 
s i n o s o n e n s u m a y o r í a p e l i g r o -
sos p a r a l a s a l u d y p r o d u c e n 
u n a p i e l f l o j a y a r r u g a d a . 
b e I f a m 
H E R M O S U R A D E L O S P E C H O M 
E s u n p r e p a r a d o v e g e t a l l í q u i d o 
q u e p o r s u c o m p o s i c i ó n e s p e c i a l 
e n d u r e c e l o s p e c h o s p o r f r k . - ; ^ 
n e s de m a n e r a e x t r a o r d i n a r i a y 
e n p o c o t i e m p o . D e n i n g u n a P i á -
n e r a p u e d e p e r j u d i c a r a l a e p l -
d e r m i s n i A l a s a l u d , lo q u e s u -
c e d e c o n f r e c u e n c i a t o m a n d o 
r e m e d i o s i n t e r n o s . 
L O C I O N V I O L E T A D E L 
E G I P T O " 
P A R A P E R F U M A R E L P E I O 
T i e n e e l p e r f u m e n a t u r a l d e 
l a s v i o l e t a s d e l b o s q u e . 
D ^ I L A f O R I Ó 
E s e l ú n i c o q u e d e s t r u y e p o r 
c o m p l e t o l a r a i z d e l v e l l o , s i n 
c a u s a r e l m e n o r daf io . d e j a n d » ; 
u n a p i e l b l a n c a y f i n s . 
" P E R L O S E " 
P r e p a r a d o l í q u i d o , e s p e c i a l i d a d p a -
r a c u t i s g r a s i c n t o o m o r e n o . D a a l 
c u t i s u n a t e r s u r a y b e l l e z a e x t r a o r -
d i n a r i a , b l a n c u r a t r a n s p a r e n t e , t i n 
p i n t a r l o , r e j u v e n e c e y r e f r e s c a l a p i e l 
de m a n e r a a d m i r a b l e . 
" C R E M A C E C I L I A " 
T e g e t a l . B l a n q u e a i n s t a n t á n e a m e n . 
te e l c u t i s de m a n e r a n a t u r a l y dis* 
t j n g n i d a , s i n p e r j u d i c a r l o . 
" L O T I O N P E E L E " 
A U T O M A S A G E L I Q U I D O 
T i e n e f a m a m u n d i a l » p o r s e r e l ú n i -
co p r e p a r a d o v e r d a d q u e q u i t a p o r 
c o m p l e t o l a s a r r u g a s , p e c a s , m a n c h a s . 
(Trunos, e r u p c i o n e s y c u a n t o s o t r o s d e -
f e c t o s t e n g a e l c u t i s . 
S I N P I N T A R L O 
F R A S C O " M A R I A O ü E B R j t ó t f * 
( T i e n e m á s d e l t r i p l e d e l c o n t e n l n o 
d e l f r a s c o g r a n d e . ) 
L E C H E D E A L M E N D R A S 
»r. e l p r e p a r a d o m á s I d e a l p a r a h e r -
m o s e a r y r e j u v e n e c e r i n s t a n t á n e a ^ 
m e n t e e l c u t i s , d á n d o l e u n a b L m c u r a 
n a c a r a d a , i d e a l . 
" C R E M A V E G E T A L " 
L i m p i a y s n a r i z a e l c u t i s , e v i t a f 
q u i t a t o d a s l a s i m p u r e z a s » y d e b e 
u s a r s e e n v e z d e l j a b ó n , q u e t a n p e r -
j u d i c i a l e s p a r a e l c u t i s . 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s p a r a l a I s l a d e C u b a : " L A T I J E R A 9 % 
M e n é n d e z , R o d r í g u e z y C o m p . , R i e l a 1 1 5 - 1 1 7 . H a b a n a . 
V é a s e l a e x p o s i c i ó n e n l a s v i d r i e r a , * de T a s a i l o , B a r l n a g a y B a r c e n a , O b i s p o y B e m a z a . donde p u e d e a d q u i r i r 
• e d o s e s t o s p r o d u c t o s . 
P A G I N A S E b D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 7 d e 1 9 2 0 . 
T © l M i p ® ! P l l d l l l d © C ® E D © d l D l l 
" L a H o n r a d e l o s H o m b r e s " 
d e J a c i n t o B e n a v e n t e 
S e e s t r e n ó a n o c h e e n e l M a c i o n a ' . 
l a c o m e d i a d o s a c t o s , d e Ja-c into 
! B e n a v e n t e , t i t u l a d a " L a h o n r a de l o s 
h o m b r e s . ' ' 
E s u n a o b r a de i n t e r e s a n t e a r g u -
m e n t o y de g r a n e fec to t e a t r a l . 
S e p l a n t e a u n p r o b l e m a q u e e s t á 
b i e n e s t u d i a d o y e s b i e n r e s u e l t o p o r 
e l i n g e n i o s o a u t o r de " L o s I n t e r e s e s 
C r e a d o s " y d e " L a C i u d a d A l e g r e y 
C o n f i a d a . " 
L a a c c i ó n e s t á b i e n c o n d u c i d a h a -
c i a e l d e s e n l a c e . L a s e s c e n a s b i e n 
e n l a z a d a s y l a s s i t u a c i o n e s t e a t r a l e s ; 
l o s c a r a c t e r e s a d m i r a b l e m e n t e l l e v a -
d o s ; l o s p a r l a m e n t o s s o b r i o s , n a t u -
: r a l e s , h u m a n o s . 
H a y e n e s t a c o m e d i a ( q u e b i e n p o -
d í a M a m a r s e " d r a m a " ) u n a c l a r a de-
m o s t r a c i ó n d e l a h a b i l i d a d d e B e n a -
v e n t e p a r a " m o v e r " c o n i n t e r é s l o s 
p e r s o n a j e s y r e t e n e r l a a t e n c i ó n d e l 
p ú b i o o . / . i l t i » ! 
L a f o r m a e s e x c e l e n t e y v a e n u n 
I n t i m o n e x o icion l a e s e n c i a de l a p r o -
d u c c i ó n . 
F u é mmiy a p l a u d i d a p o r e l s e l e c t p 
p ú b l i c o q u e s e c o n g r e g ó e n e l N a c i o -
n a l l a o b r a d e l i l u s t r e c o m e d i ó g r a f o 
e s p a ñ o l . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n q u e s e d i ó a " L a 
h o n r a ide l o s h o m b r e s " f u é m a g n i -
f i c a . 
L a J i m é n e z y l a G e l a b e r t e n s u s 
p a p e l e s h i c i e r o n u n a l a b o r m u y l o a -
b l e . 
L a A l l b a , a c t r i z ide t a l e n t o b r i l l a n -
t í s i m o , e n c a r n ó c o n a c i e r t o a d m i r a -
b l e l a J u a n a . 
T h u i l l i e r , a c t o r de m é r i t o e x t r a o r -
d i n a r i o , q u e d a a s u s i n t e r p r e t a c i o -
n e s u n a e x p r e s i ó n de n a t u r a l i d a d m u y 
r a r a e n e l t e a t r o de e s t o s t i e m p o s , 
d i ó g r a n r e l e v e a l r o l e d e M a g n u s . 
M o n t U a n o , M a n r i q u e y P a c h e c o 
c o n t r i b u y e r o n a l e x c e l e n t e c o i i j u n t o 
a r t í s t i c o . 
E n s u m a : l a o b r a d e B e n a v e n t e 
f u é a p i a u d i d í s i m a y l o s a r t i s t a s d e 
L a r a o b t u v i e r o n u n g r a n é x i t o e n l a 
i n t e r p r e t a c i ó n . 
D e s p u é s . . . s e p u s o e n e s c e n a " ' L a 
C o n s u l e s a " , c o m e d i a e n quo fueron , 
a p l a u d i d o s l a A l b a , l a S á n c h e z A r i ñ o 
y B a l a g u e r e n t u s i á s t i c a m e n t e . 
L A T E M P O R A D A D E C A R U S O 
F u é e l d e a y e r u n d í a de g r a n a n l -
m a c á f c n e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
N a c i o n a l . 
S o n n u m e r o s a s l a s p e r s o n a s q u e 
f u e r o n a c o n f i r m a r s u a b o n o . 
L a s d o s t e r c e r a s p a r t e s d e l o s a b o -
n a d o s e s t á n y a e n p o s e s i ó n d e l a s 
l o c a l i d a d e s q u e t u v i e r o n e n l a a n t e -
r i o r t e m p o r a d a . 
P o r l a g r a n d e m a n d a de p a l c o s q u e 
e x i s t e , e s i m p o s i b l e c o m p i a j c e r l a s p e -
t i c i o n e s h e c h a s . 
P o r e s t a c a u s a , se a v i s a a l a s p e r -
s o n a s q u e a ú n n o h a n c o n f i r m a d o s u 
a b o n o , q u e d e b e r á n c o n c u r r i r c u a n t o 
a n t e s a l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l t e a -
t r o , p u e s e l p r ó x i m o l u n e s , a l a s c u a -
t r o de l a t a r d e , v e n c e e l p l a z o q u e 
s e l e s h a c o n c e d i d o y q u e e s i m p r o -
r r o g a b l e . 
L o s p r e c i o » d e l a b o n o s o n l o s s i -
g u i e n t e s : 
G r i l l é s , 1,500 p e s o s ; p a l c o s , 1.200 
p e s o s ; l u n e t a y e n t r a d a , 200 p e s o s ; 
b u t a c a c o n e n t r a d l a , 160 p e s o s ; d e -
l a n t e r o d e t e r t u l i a c o n e n t r a d a , 80 
p e s o s ; d e l a n t e r o d e c a z u e l a c o n e n -
t r a d a . 60 p e s o s . 
* * » 
D O Ñ A M A R T A D E L A P A Z H T J E R -
T A S 
A y e r s e r e c i b i ó e n e s t a c a p i t a l l a 
^not ic ia de l a m u e r t e d e l a s e ñ o r a 
d o ñ a M a r í a d e l a P a z H u e r t a s , m a d r e 
d e n u e s t r o s e s t i m a d o s a m i g o s l o s s e -
ñ o r e s d o n F r a n c i s c o y d o n E u l o g i o 
V e l a s c o . 
C o n t a l m o t i v o , s e s u s p e n d i ó l a 
f u n d ó n a m i m c l a d a p a r a a n o c h e e n e l 
t e a t r o M a r t i . 
E n v i a m o s a l o s a c t i v o s e m p r e s a -
r i o s n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e p o r 
l a i r r e p a r a b l e d e s g r a c i a . * • • 
N A C I O N A L 
E n f u n c i ó n p o p u l a r p o n d r á e n e s -
c e n a e s t a n o c h e l a C o m p a ñ í a d e l 
T e a t r o L a r a d e M a d r i d , l a c o m e d i a 
e n t r e s a c t o s , o r i g i n a l de d o n M a -
n u e l L i n a r e s R i v a s , t i t u l a d a " L a 
R a z a " . 
E l oc te to i n t e r p r e t a r á e l s i g u i e n t e 
p r o g r a m a : 
R a y m o n d , o b e r t u r a , T h o m a s — T o s 
c a , P u a c l n i — V a l s e B r u v e s , G r a u n e . 
P a r a e s t a f u n c i ó n r e g i r á n l o s p r e -
c t ío s q u e s i g u e n ; 
G r i l l é s s i n e n t r a d a s , 15 p e s o s ; p a l -
c o s s i n e n t r a d a s . 10 p e s o s ; p a l c o s de 
t e r c e r p i s o s i n e n t r a d a s , 8 p e s o s ; l u -
n e t a c o n e n t r a d a , d o s p e s o s ; b u t a c a 
c o n e n t r a d a , u n p e s o 50 c e n t a v o s ; d e -
l a n t e r o d e t e r t u l i a c o n e n t r a d a , u n 
p e s o ; d e l a n t e r o d e c - z u e l a c o n e n -
t r a d a . 80 c e n t a v o s ; e n t r a d a a t e r t u -
l i a , 60 c e n t a v o s ; e n t r a d a a c a z u e l a , 
40 c e n t a v o s ; e n t r a d a g e n e r a l , u n p e -
s o 50 c e n t a v o s . 
M a ñ a n a , s e x t a m a t í n é e d e a b o n o ; 
p o r l a n o c h e , e n f u n d ó n p o p u l a r , " L o 
q u e no s e t i e n e . " 
P a r a e l m a r t e s 30 s e a n u n c i a e l be 
n e f i c i o de l a a c t r i z E l o í s a M u r o , c o n 
l a c o m e d i a " E l g e n i o a l e g r e " . A d e -
m á s , c a n c i o n e s y t o n a d ü l a s p o r l a 
b e n e f i c i a d a . 
E l J u e v e s y V i e r n e s S a n t o s s e p o n -
d r á e r e s c e n a p o r l a C o m p a ñ í a de 
D o m e n e c h , e l d r a m a " P a s i ó n y M u e r -
te de N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o " , q u e 
s e r á p r e s e n t a d o c o n t o d a p r o p i e d a d 
A A A 
P A T R E T 
E n f u n d ó n c o r r i d a s e p o n d r á e n 
e s c e n a e s t a n o c h e " L a n i ñ a m i m a d a ' ' 
y " E l P a r a í s o P e r d i d o . " 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a c u e s t a d o s 
' p e s o s . 
* * « 
C A M P O A M O R 
E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s de h o y s e 
e x h i b i r á l a I n t e r e s a n t e c a n t a t i t u l a d a 
" E s p i g a s d e o r o " , p o r M a r y M o L a -
r e n . 
E n o t r o s t u r n o s s© a n u n c i a l a c o n -
' t i n u a c i ó n d e l a s e r i e d e M a r y W a l -
I c a m p s t i t u l a j d a " T e m p e s t a d " y l a s 
toomedlas " A l a g u e r r a o a l t r a b a j o " 
L A S R E V E L A D O R A S D E " E L P A R A I S O P E R D I D O " . R E V I S T A D E M O N C A Y O Y P E N E L L A , Q U E H A O B -
— — T E N I D O G R A N E X I T O E N P A Y R E T — — ' 
y " E l © u m p O e a ñ o s de S i n e s l o " , e l d r a - . s e i s y m e d i a s e p r o y e c t a r á l a p e l í o u l a 
R I A L T O . V I E R N E S 9 D E A B R I L . 
L A F I B R A D E L D O L O R , p o r H e s p e r i a * 
E s t r e n o e n C u b a * 
E x c t o s i y a d e R l v a s y a . * L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a . 
P i d a s u l o c a l i d a d c o n t i e m p o a l T e l é f o n o M - I 8 3 I . 
C 2 7 9 8 14d. -24 
1 0 Y S A B A D O E N 
" F O R N O S , , 
A L A S 3 , ^ y 9 ) . 
m a " L a n i ñ a d e l m e d a l l ó n " y " R e -
v i s t a u n i v e r s a l n ú m e r o 2 3 . " 
E l l u n e s , e s t r e n o dle " L a e s p o s a de 
l o s e l i n " , p o r B e s s i e B e r r i s c a i l e . 
* * » 
M A R T I 
E n p r i m e r a t a n d a , dob le , l a a p l a u -
d i d a o b r a " A v e C é s a r , ' ' 
Y e n s e g u n d a s e c c i ó n e s p e c i a l , l a 
r e v i s t a " A r c o I r i s . ' » 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a p a r a l a p r i -
m e r a t a J ^ J a c u e s t a u n p e s b v e i n t e 
c e n t a v o s ; y u n p e s o 50 c e n t a v o s p a r a 
l a s e g u n d a . * * * 
C O M E D I A 
" A l é g r a t e , p a p a í t o " . es l a o b r a que 
a n u n c i a p a r a e s t a n o c h e l a i c / o m p a ñ í a 
d e G a r r i d o . * * * 
A L H A M B R A 
" L a s G a r a n t í a s " , " M o n t a d a e n P l a n ' 
y " E l P a p á d e l a s B e i l l e z a s ' ' s o n jias 
o b r a s q u e s e a n u n c i a n p a r a e s t a ñ o -
c h a . 
¥ ¥ ¥ 
R I A L T O 
P a r a h o y s e a n u n c i a e l e s t r e n o d e l 
m a g n í f i c o d r a m a h i s t ó r i c o a c a e c i d o 
e n l a g r a n g u e r r a , t i t u l a d o " M a d r e s 
d e l a L i b e r t a d " o " P o r l a L i b e r t a d d e l 
M u n d o " , i n t e r p r e t a d o p o r l a n o t a b l e 
a c t r i z B a r b a r a C a s t l e t o n . 
E s t a c i n t a , s e e x h i b i r á e n l a s t a n d a s 
d e l a s dos , de l a s c i n c o y c u a r t o , de 
l a s s i e t e y m e d i a y d e l a s n u e v e y 
t r e s c u a r t o s . 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a , d e l a s c u a -
t r o y de l a s o c h o y m e d i a s e p a s a r á 
l a i n t e r e s a n t e c i n t a e n c i n c o a c t o s t i -
t u l a d a " P o r d e r e c h o d e o o n q u i s t a " , 
I n t e r p r e t a d a p o r e l a j p l a u d i d o a c t o r 
A n t o n i o M o r e n o . 
E n l a s t a n d a s d e l a s t r e s y d e l a s 
d r a i m á t i c a e n c i n c o a c t o s " L a p r o m e 
s a c u m p l i d a " , p o r l a s i m p á t i c a a c t r i z 
N e l l S h i p m a n . 
• • • 
M A X I M 
" E l g e n i o a l e g r e " se e x h i b i r á e n l a 
t e r c e r a t a n d a d e l a f u n c i ó n de e s t a 
n o « h e . 
tan s e g u n d a , " L a r e i n a d e l a s m u -
ñ e c a s " , p o r M a r i O s b o m e . 
Y e n p r i m e r a , " L a m ú s i c a s u a v i z a 
«Tas c o s t u m b r e s " y " E l d i r i g i b l e m i s -
t e r i o s o . " 
¥ ^ ¥ 
F A U S T O 
L a C o n t i n e n t a l F i l m p r e s e n t a r á e n 
l a s t a n d a s d e l a s c i n c o y d e l a s n u e v e 
y t r e s c u a r t o s l a o b r a d r a m á t i c a e n 
s e i s a c t o s " P a n t e a " , p o r N o r m a T a l -
m a d g e . 
E n l a t a n d a d e l a s o c h o y m e d i a 
s e a n u n c á a l a c o m e d i a d r a m á t i c a - e n 
c i n c o a c t o s "&u l u n a de m i e l " , p o r 
C o n s t a n c e T a l m a d g e . 
I N G L A T E R R A * * * 
T a n d a s de l a u n a y de l a s s i e t e : 
" E l m a t a p e n a s " , p o r V i v í a n M a r t i n . 
A l a s dos , a l a s c i n c o y m e d i a y a 
l a s n u e v e : " P o r l o s f u e r o s d e l h o -
n o r . " ' 
S i g u e e n l a p á g i n a T R E C E 
H E M O - A N T I - B A C I L I N a 
P a r a e l t r a t a m i e n t o p r e v e n t i v o 
y c u r a t i v o d e t o d a s l a s f o r m a s 
d e l a t u b e r c u l o s i s . 
l a b o r a t o r i o s B I u é g - R a m o s 
C 2525 
l o y e r í a d e B r i l l a n t e s y P í a t ¡ 
G A U A I I O 5 3 
V e g a Adv . Co., San L á z a ' c . 1S1, altos. 
T L ^ Ó S O 
G R A N C I N E " R I A L T O 
H o y , S á b a d o . E s t r e n o e n C u b a . H o y , S á b a d o . 
. p L M A S S U B L I M E D E L O S D R A M A S H I S T O R I C O S , E N S E I S A C T O S , T I T U L A D O : 
" M a d r e s d e l a 
P O R B A R B A R A C A S T L E T O N 
E P I S O D I O O C U R R I D O E N L A U L T I M A G U E R R A . 
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O B I S P O I O S . 
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T R I B U N A L E S 
A U D I E N C I A 
9I1CÍB3 
l a s s i g u i e n t ^ a s e n -
j e t a d o 
M í ^ m e l G e v e i r a R.>-
u n d í a do a r r e s t o 
^ P ^ f S U P a s c u a l V U l a -
í d e ^ 0 ^ ¿ o s a ñ o s . o B c e m e s e s 
"f5L * l : s i 5 n c o r r e c c i o n a l -
ae p r l S ^ M a n u e l C a r t a 
1 L a a " " Q a ñ o 
f í í ^ P r i s i ó n 
t r u y « n d o a l e f e c l o l a c e r c a de a l a x ü -
) b r e l e v a n t a d a p a r a r e a l i z a r l a d e t e n -
1 c i ó n , c o n d e n a n d o a l o a d e m a n d a d o s 
a l p a g o d e t o d a s l a s c o s t a s . 
O O X C L U S I O N ' E S B E L F I S C A L 
E l M i n i s t e r i o P i s q a l h a f o r m u l a d o 
c o n c l u s i o n e s p r o v - s i o n a l e s I n t e r e s a n -
do l a s s i g u i e n t e s p e n a s : 
S e i s a ñ o s y 1 d í a d e p r e s i d i o m a -
y o r p a r a e l p r o c e s a d o M a n u e l C a s t r i -
I lo C a s t r i l l o o G e r a r d o V i l a V ü a . p o r 
t i -
? ^ n o  o c h o m e - i 
ito- . j ^ ^ n c o r r e e - i d e l i t o c o n t i n u a d o d e r o b o . 
Y $31 d e m u l t a o 31 d í a s d e p r i -
V . R . 
B e c k , p o r d e l i t o d e d e f r a u d a c i ó n a 
l a A d u a n a . 
'-etiúB - i - — « - ' « - s -
T ? i r a r d o R o d r í g u e z I s i ó n , e n de fec to de p a g o , p a r a 
^ d e ^ ^ * v e s a d o s a ñ o s , de . i 
j i ^ J S ^ - i . y c i e n t o o c h e n t a 
fiP ^ o r r e l a m i e n t ó . 
Í T * » 6 0 0 ^ a R a f a e l S a n t a m a n a , 
% ^ t á " c £ n de c a u d a l e s p ü b i : -
^ a K ^ ^ u n d í a d e p r e s i d i o 
^cioiial. _ V i c e I l t e M a r r e r o y a 
S B Ñ A L A M I E N T p S P A R A H O Y 
N o h a y . 
_ autondad _ 
*n5ión correcc ional . 
' 1 D E S A L O J O D E U N A F I N C A 
^ r r i R A D E M E L E N A 
^ ha i T c i v i l y de lo C o n t e n -
^ f d ^ n l s t r a t i c o de l a A u d i e n -
s090"* i n f i r m a d o l a s e n t e n c i a d e 
del p a s a d o a ñ o , d í c t a -
los auto, 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de l a s p e r s o n a s q u e t i e -
n e n n o t i f i c a c i o n e s e n l a S a l a d o l o ' ^ o n s o - P o r a t e n t a d o a a g e -
lio ^ „ „ d a . i a u n a n o , u n c h a , c í t í i d 6 ] a A u d ¡ e n c i a . e n e l d í a de 
, i autos de d e s a h u c i o q u e s o -
b.«B 10?n' de u n u f i n c a r u s t i c a e n 
ü ^ ^ d e T a m a u l i p a s , G ü i r a ^ c 
' ' f o r m a d a de c u a t r o s i t i o s p r c ^ 
ye!enalor j M e n é n d e z D e l g a d o , 
• " ^ i ^ é I b a r r e c h e A r i s m e n d i . P o r 
^ . • l sentencia s e d e c l a r a c o n l u -
1,<T demanda V en c o n s e c u e n c i a 
^ ^Jna al d e m a n d a d o a q u e d e n -
t í m l n o de v e i n t o d í a s d e s a -
* ^ ^ n c a r ú s t i c a a n t e s r e f e r i d a 
^ L d o las c o s t a s a l d e m a n d a d o , 
^ el a p e l a n t e ^ 
A D I C T O D E R E C O B R A R P O -
^ S E S I O N 
u nropia S a l a h a d e c l a r a d o c o n 
. « , la demanda de i n t e r d i c t o d e 
" S - r la p o s e s i ó n e s t a b l e c i d o p o r 
S o fc-belo R a m o s , en e l J u z g a -
h o y : 
L E T R A D O S 
R a m ó n G o n z á l e z M a r r i o s R a f a e l 
A n d r e u . P e r i c l e s S e r i s d e l a T o r r e , 
P e d r o H e r r e r a S o e t o l o n g o . J o a q u í n F . 
P a r d o O s c a r M a r í r e z A l b e r t o B l a n -
c o , F e i l p e E s p a ñ a , J o s é V a l i e n t e . M i 
g u e l A . d e A g u i a r . J o s é L . R o d e l g o . 
S a m u e l G . B a r r e r a . A u g u s t o P r i e t o , 
S á n c h e z V i l l a r e j o , F r a n c i s c o F . L e -
»lón, L u i s A . M a r t í n e z . J o a q u í n L ó p e z 
j Z a y a s , L u i s A . M a r t í n e z , C a r l o s L ó -
pez . L u i s Z u ñ i g a . A n i b a l R o m e r o . J o -
s é M . R o d r í g u e z , M i g u e l V . C o n s t a n -
t i n . 
A / 
ans 
d0 primera I n s t a n c i a d e G u a n a -
M contra Guille<rnio B a r r o s o v 
6I Fernandez a 
la citada s e n t é 
•-jar te demanda 
miulara Arbelo R a m o s , y o r d e n a 
- reponga a l a c t o r e n l a p a r c e l a 
Uerreno de que f u é d e s p o j a d o , d e s -
M»! á ez do C a s t r o C a s a n o v a 
Jfi  i  s e t enc ia se d e c l a r a c o n . 
la de anda do i n t e r d i c t o q u e | Q u i r ó s , . A u g u s t o O l i v a 
P K O C T R A D O R t s 
L e a n é s R e g u e r a . B a r r e a l . C í t r r a s c o . 
D e n n o s . C a s t r o . A m a d o r F e r n á n d e z . 
T e o d o r o G . V é l e z G a r c í a R u í z . R e c i o . 
J o s é A . R o d r í g u e z , S p í n o l a O c e g u e r a . 
V a l d e s . V o n t i e l . J o s é I l l a . P u z o R o n -
co , G . B a r r i o . E s t i b a n Y a ñ i z Día> . . 
S s t e r l i n g , E m i l i o M o r e a u C a r r e r a . J 
M e n é n d e z . C á r d e n a s R . Z a l d a R Z a l -
d a , P a b l o P i e d r a , R u b i d o T r u j i l l o ^ 
E . A l v a r e z , P e r e i r a L ó s e o s P e r d o m o . 
R a d i l l o . 
C O M O P O R M A G I A 
aÜTU inmediatamente e l d o l o r d e 
cabeza tomando l a * 
O b l e a s d e S t e a r n s 
E l remedio d e conf ianza 
De renta en las boticas y d r o g u e r í a s 
en los paquetes or ig inales . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
M ' g u e l A R e n d e n , R a m ó n I l l a -
A s u n c i ó n C a f i a m a q u e . F r a n c i s c o G . 
i r s , . s t  O l i v a F e m a n d o 
U d a e t a . A n t o n i o R o c a , J o a q u í n r 
S a n e z . R a m ó n G o n z á l e z , E s t e b a n Y u -
n i z D í a z A n g e l V a l d é s M o n t i e ] , J u -
l i á n P e r d o m o P a b l o P . D í a z A l f r f e d o 
S i e r r a F e r n á n d e z F . P é r e z ' T r u j i l l o 
E m i l i o m . C a r r e r a . 
P a r í s e s r e c o n o c i d o e n t o d o e l m u n d o 
c o m o l a f u e n t e d e l a i n s p i r a c i ó n d e l a 
M o d a . E l í n t i m o c o n t a c t o q u e l o s p a r i -
s i e n s e s t i e n e n c o n l a s m o d a s p r e v a l e n t e s , 
l e s i m p a r t e u n g u s t o e x q u i s i t o e n e l v e s -
t i r y u n d i s c e r n i m i e n t o s i n i g u a l p a r a 
a p r e c i a r l a c a l i d a d y e l a c a b a d o . 
P e l e t e r í a W a s h i n g t o n E s h e c h o s i g n i f i c a t i v o c l q u e e l c a l . 
O b i s p o y S a n I g n a c i o 2 a d o s a t i s f a g a l o s e x i g e n c i a s e n 
c o r r e c c i ó n y e s t i l o d e l o s e l e g a n t e s 
p a r i s i e n s e s . 
D o l o r e s d e M u e l a s 
M a r t i r i z a n a i o s m u c h a c h o s 
N o h a y c a s a d e f a m i l i a d o n d e n o 
h a y a a q u i e n n o d u e l a n l a s m u e l a s , 
por e s o R E L A M P A G O e s l a m e d i c i n a 
q u e l a s b u e n a s m a d r e s p r o c u r a n te-
n e r s i e m p r e a m a n o , p a r a e v i t a r q u e 
s u s n i ñ o s s e m o r t i f i q u e n y s u f r a n . 
R E L A M P A G O , s e p o n e c o n u n 
a l g o d o n c i t o e n e l d i e n t e o m u e l a p i -
c a d a y e n s e g u i d a e l d o l o r h a d e s -
a p a r e c i d o . N o h a y q u e t e n e r p r e » 
v e n c i ó n a l u s a r l o p o r q u e s i e l a l g o d ó n 
se c a e , 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
P o r e s o e s f á c i l d e u s a r y a t o d a s 
h o r a s c o n e n t e r a c o n f i a n z a , p u e d e 
p o n e r s e e n l a m u e l a o d i e n t e e n l a 
s e g u r i d a d d e q u e e n s o l o u n o s i n s -
t a n t e s , d e s a p a r e c e c l d o l o r . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s s i e m p r e s e v e n d e 
" R E L A M P A G O " 
C O M B A E R I S I P E L A 
D e C o l ó n 
O S L E A S ^ S T E A R N S 
í í í D O L O R D [ C A B E Z A 
Marzo, X , 
T t R S T A S D R S Á N . T O S E , P A -
T R O N O I ) K 1 A V H I A D E 
C O Ü O N . 
L a s f i e s tas <jel P a t r o n o S a n J o s í h a n 
s do este a ñ o algo excepcional p o r v a -
rios motivos. 
P o r q u e v ino a p r e s i d i r l a s M o n s e ñ o r 
Scveri imo Safnz, Obispo de M a t a n z a s ; 
porque de C á r d e n a s v i n i a r o n ochenta 
personas a tomar p a r t e e n la grnn ve-
lada , que fué . el melor n ú m e r o p í f a n o 
do l a f iesta , y porque o í m o s s a b i a y 
docta palabra , no srtlo en el Templo , s i -
no en e l t ea tro y en el p r a n banquete 
con que f u é o b s e q u í a l o fu I l u s t r í s l m a . 
í. A todo esto, hay que aprregar la fel iz 
• coincidencia, de habor s ido entrej^trio 
\ por el Munic ip io a l s e ñ o r C u r a P á r r o -
co, don E d u a r d o P n l í j . c l hermoso p a -
lacio donado por irs-> M e s a p a r a escue-
l a d « A r t e s y Oficios , en e l cua l va 
a es tablecer dicho Sacerdote su y a acre-
d i tado Colegio rte primera' y s e g u n d a 
e n s c ñ a n z A . t i tulado "San J o s é . " 
A q u e l masnif ico edificio, en donde se 
c e l e b r ó un prran banquete de c i en c u -
biertos el día Ifi y u n almuerzo e l d í a 
19, l u c í a en las noches do ambos d í a s 
preciosamente i luminad^, produciendo a 
los colombinos el efecto de u n a r e s n r r e c -
dfln, pues diesde quo kc c o n s t r u y ó hace 
1 4 A 
como diez a ñ o s p e r m a n e c í a cerrado. 
D a misa de Pont i f i ca l d e l d í a 19 f u é 
algo interesante y desusado en e s t a v i -
-la, y t a m b i é n r e s u l t ó un vis toso n ú -
mero l a p r o c e s i ó n del Patrono . 
Debo hacer especian m e n c i ó n del O r -
f e ó n "Dicoo de C á r d e n a s " y de su D i -
rector , c l notable m ú s i c o , o s é D a v e n t ó s . 
Dos l ineas t a m b i é n merece e l concep-1 K s t a f i e s ta d e j a r á un cra to recuerdo 
tuoso d i ^ u r s o del i lus trado eolabeyador c o r bu novedad y buena o r g a n i z a c i ó n 
de ese D I A R I O , Marc ia l Kosol l . T a m - yX, C O K F IJM'ONS \ L 
b l é n estuvo e l o c u e n t í s i m o en s u s b r i n - 1 s 7? r ^ » í í r í » í K ^ T C i * ~ T - ^ ~ í í ~ k 
doctor w p e z do vivigo, y i!,mo, ^ c n D a s e a l D I A R I O D E L A M A -
ameno y oportuno, c i sabio pre lado que R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
a ambos c o n t e s t ó en -M almuerzo conque I . . « > i n w m T a 
f u é obsequiado. ^ L A M A R I N A 
L a e r i s i p e l a es mal que m o l e s t a a 
m u c h a s personas, con muy numerosas las 
que periftdicajiente sufran er is ipe las , q u é 
no t s otr-i c o s a quo una conse^iencia 
do la sangre d e s a r r e j í l a d a y por oso, se 
curan cuando toman P u r i f i c a d o r S a n L á -
zaro, que venden en todas las boticas. 
Solo e l e m e n t o s vegetales e n t r a n en la 
c o m p o s i c i ó n de Pur i f l ca ( 'or San L á z a r o , 
por eso es eficaz depurativo, que h a c e 
a l e j a r todos los malos elementos quo pue-
do h a b e r en la sangro. 
L a a n e m i a , las e s c r ó f u l a s , los eczemas, 
las ú l c e r a s , las l l a g a s y toda manifes-
t a c i ó n r e u m á t i c a , se curan con P u r i f i -
cador S a n L á z a r o , qu3 a c t ú a cony) eficaz 
depurativo, sanando a los enfermos. Se 
p r e p a r a en el L a b o r a t o r i o Consulado y 
C o l ó n , H a b a n a . 
a l t . Sd-3 
L A X E N B U S T O 
s a b e á d e l i c i o s o c h o c o l a t e y 
m e s i r v e d e p o s t r e e n l a c e n a 
P E D i J S a f ü E f i T B A S ü 
A P A R T A D O 1096. . 
H A F J L K J L 
o. m A l t . S 8 ( L - « . 
D r . J . _ L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A B I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a d ó » r a d i c a l 
de l i d h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i e m -
p l e o ^ a n e s t é s i c o , p n d i e n d o e l par1 
¿ l e n t e c o n t l n n a r s u s q u e h a c e r e s . 
C o n s u l t a s d e 1 a 9 p. m . d i a r i a s , j 
S á m e m e l o s '14: a i t ó n , - I 
H a b a n e r a I n d u s t r i a l 
D r o g u e r í a B a r r e r a , S . \ . 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo fie l a J u n t a D i r e c t i v a de e s t a C o m p a ñ í a y c o n f o r m e a l o 
puesto en los a r t í c u l o s 21, 22 y 23 d e l o s E s t a t u t o s s o c i a l e s , s e c o n v o c a 
«señores a c c i o n i s t a s p a r a l a J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a a q u e s e r e f i e r e " 
as art ículos , l a c u a l t e n d r á e f e c t o e l m i é r c o l e s d í a 3 1 d e l c o n r l e n t o 
e í a r z o , a l a s 4 de l a t a r d e , e n l a c a s a p r o p i e d a d d e l a m i s m a C o m -
Omposte la 71, a l t o s . \ 
1 esa j u n t a se d a r á c u e n t a c o n e l i n f o r m e de l a s o p e r a c i o n e s r e a l i -
«ksde la c o n s t i t u c i ó n de t a C o m p a ñ í a h a s t a e l 31 de D i c i e m b r e ú l t i m o , 
íx^unará y d i s c u t i r á e l b a l a n c e g e n e r a l p r a c t i c a d o y s e c u b r i r á n l a s 
Wes que ex i s t en de a l g u n o s m i e m b r o s d e l a J u n t a D i r e c t i v a . 
Tienen derecho" a a s i s t i r a d i c h a J u n t a G e n e r a l l o s a c c i o n i s t a s q u e 
momento de l a s e s i ó n p o s e a n u n a a o c i ó n p r e f e r i d a , p o r l o m e a o s , y a 
personalmente, y a p o r m e d i o de a p o d e r a d o o r e p r e s e n t a n t e . 
Habana, Marzo 25 de 1920. 
E l S e c r e t a r i o , 
D o c t o r D o m i n g o M é n d e z C a p o t e , 
* ™ 5d.-27. 
P a p e l e r a 
S E C R E T A R I A 
aesh> d0,d<:1 ^ m i t é ejecutlyo d e as ta CoaipafHa, y d*- conformidad con 
Dar. ? f1 nrt-J',"lo 5o. d e l Regla raento, se convoca a los s e ñ o r e s accio-
EsHf, L unra general o r d i n a r i a que establecen loa a r t í c n l o s 17o. y 18p. 
rnrri^i5, •v H los efectos que e n dicho a r t í c u l o se expresa , p a r a el d í a 
Bah«na e- me3 tle Marzo, a laa * de l a tarde, en el l oca l do ^ Secre-
» r i < i v , ^ n u m e r o ^ altos, 
tti , ia ' f"9 I"0- de c o n f o r m i d a d c o n o í t>,rt«.-rtiIo 14o. de los Retatutoa, para 
r »ntert V ~íren,"ral d e b e r á n los sefioree acc lan i s ta s depos i tar sus acclo-
•5» fin n .^U a 26 ^ corr iente mes, en es ta S e c r e t a r í a , H a b a n a , 85. altos , a 
l̂ 01 del nnoi?, acuc'ir cna lqa ler d í a h f lb i l , di» 9 a 11 y de 2 a 4, y s e r á n p r o -
8«ban30p^ -le8?"*J.do. 
^ Marzo 15 da S . 
E l Secretar lo , 
D R . D O M I N G O M E N D E Z C A P O T E . 
C 2C49 W d - I T 
D d d g e B r o t h e r s 
i 
c l a u t o m ó v i l q u e 
n e c e s i t o e s u n D O D G E B R O T H E R S , e l c a r r o c u y a i g n i c i ó n s e p r o d u c e p o r 
u n g r a n m a g n e t o b l i n d a d o , a l q u e n i e l a g u a a f e c t a , p r o v i s t o d e a r r a n q u e 
a u t o m á t i c o q u e n u n c a f a l l a , p r o d u c i e n d o c o r r i e n t e p a r a l a s l u c o s s i n n i n 
g ú n c o s t o y c o n u n c a r b u r a d o r s i n c o m p l i c a c i o n e s y de g r a n e c o n o m í a . 
B R O U W E R Y C f i 
P R A D O 4 7 T e l é f o n o A - 4 2 6 5 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s 
ñ í a q u e d e s d e v i d í a 22 d e l c o r r i e u l e 
S e c r e t a r i a s i t u a d a e u l a c a s a n ú m e r o 
d a d , c u a l q u i e r d í a h á b i l , de d i e z a d 
de l a t a r d e , e x c e j j t o l o s s á b a d o s , a c a 
p a ñ í u M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l . S . 4 . , 
p o r t e de l o s d i v i d e n d o s q u e t u v i e r e n 
l e s c o r r e s p o n d a p o r s a l d o de s u s b a 
H a b a n a 1 « de M a r z o de 1920. 
a l t . 4d.-21 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s de e s t a C o m p a -
m e s p o d r á n a c u d i r a l a O f i c i n a de i a 
43, d e l a c a l l e H a b a n a , e n e s t a ' • l u -
oce d e l a m a ñ a n a y d e d o s a c u a t r o 
n j e a r s u s a c c i o n e s p o r l a s de l a C o m -
s e g á n lo a c o r d a d o , y p e r c i b i r e l i m -
p e n d i e n t e s d e c o b r o y c u a n t o m á s 
b e r o s . 
L O R E N Z O D . B E C I , 
S e c r e t a r i o . 
D r o g u e r í a B a r r e r a , S . A . 
S E C R K T A R I A 
L a J u n t a d i r e c t i v a do e s t a C o m p a ñ í a , en s e s i ó n c e l e b r a d a e l d f a d e 
a y e r , t e n i e n d o e n c u e n a l a s u t i l i d a d e s o b t e n i d a s d e s d e l a c o n s t i t u c i ó n , e n 
^ de A b r i l , b a s t a 31 de D i c i e m b r e ú l t i m o s , h a a c o r d a d o , d e c o n f o r m i d a d 
c o n l o s A r t s . 15o. y 18o. de l o s E s t a t u t o s , r e p a r t i r e l d i v i d e n d o a n u a l n ú -
m e r o 1, d e o c b o p o r c i e n t o , a l a s a c c i o n e s p r e f e r i d a s q u e h a y a n s i d o s u s -
c r i t a s y p a g a d a s a n t e s d e d i c h o d i a 31 d e D i c i e m b r e . 
E l p a g o s e r e a l i z a r á e n l a T e s o r e r í a d e l a s o c i e d a d , s i t u a d a e n l o s a l -
tos d e l a c a s a C o r a p o s t e l a n ú m e r o 71> e s q u i n a a L a m p a r i l l a , t o d o s l o s d í a s 
y h o r a s h á b i l e s , a c o n t a r d e s d e e l 1 5 d e l p r ó x i m o raes d e A b r i l , a l a s p e r -
s o n a s a c u y o f a v o r a p a r e z c a n i n s c r i t a s d i c h a s a c c i o n e s p r e f e r i d a s e n l o s 
l i b r o s de l a C o m p a ñ í a . j 
H a b a n a , M a r z o 26 d e 1920. 
E l S e c r e t a r l o : 
D r . D o m i n g o M é n d e z C a p o t e . 
C . 2848 5d.-27. 
L a p r ó x i m a S e m a n a S a n t a 
L a A b e j a C u b a n a 
U N A N U E V A P R U E B A D E S U G R A N D E Y 
E X C E L E N T E S U R T I D O E S L A S I G U I E N T E : 
S e a c a b a do r e c i b i r y o f r e c e : A T U N c o n t o m a t e , a c e i t e y e s c a b e c h e ; 
A N C H O A S p r e p a r a d a s e n p o m o s y l a t a s ; A N C H O A S e n s a l m u e r a , l a t a s ; 
A N G U L A S e n a c e i t e % de l a t a ; B O N I T O y B E S U G O c o n a c e i t e y t o m a t e ; 
B U C H E S d e b a c a l a o ; B A C A L A O s e c o de p r i m e r a ; B A C A L A O s i n e s p i n a s , 
p a q u e t e s ; C A L A M A R E S r e l l e n o s c o n s u t i n t a o c o n t o m a t e ; ( E N T R E M E S 
c o m p u e s t o de p e s c a d o y h o r t a l i z a s ; F I L E T E S d e a r e n q u e a h u m a d o s ; 
M E R L U Z A c o n a c e i t e o t o m a t e ; S A R D I N A S g a l l e g a s p r e n s a d a s ; S A R D I -
N A S s i n e s p i d a s , f r a n c e s a s y e s p a ñ o l a s ; S A L M O N r o s a d o ; E S P A R R A G O S 
p u n t a s y g i g a n t e s ; H A B I C H U E L A S finas y e x t r a finas; A L C A C H O F A S a l 
h o r n o y a l n a t u r a l , e i n f l i n i d a d de a r t í c u l o s , q u e s e d e t a l l a n e n e l C a t á l o g o 
g e n e r a l . T o d o es to a c o m p a ñ a d o d e l o s b u e n o s V I N O S f r a n c e s e s y e s p a ñ o -
l e s , e n t r e l o s q u e s e d i s t i n g u e l a m a r c a B O U Q U E T . P R E C I O S S I N C O M -
P E T E N C I A , P i d a C a t á l o g o d e A b r i l . 
R E I N A , 1 5 . - T E L F . A - 4 3 & 5 . 
C . 2834 2d.-26. 
E 0 L L E T U i _ 3 6 
^ f f i E D E C O l i L E V A l N 
' ' ^ E S I N N I D O 
^ L A R A M A ) 
i l e r s U n c a s t e l l a a » 
D i ' 
^ 0 S I M O N P I N E D A 
^ T»ata . ~ — 
• a i -a Moderna P o M í a , 
^ a ¿ d o & a ^ CaTnbla 
• a » ! 011 somhV-í;80 la mano de l que 
V a r í a n eí,10!6^- c ln tas y p l u m a s 
" « C *** **tl\*?x}nmo I501- e l solo 
« V . - , Decía e„8 fle ,oa d e s t i n e s fe-
de V 4 t , e a 7 e r e s t a b a en 
lalR"^ a ^1 *nuta admirando y c r l -
& 1 osun,^-01" a<incllas prendas 
! íTemeti tP cabeza* h u m a n a s 
1 ,!reitnras ón te^tlpos do s l n -
VJr l^jos oii'«Cliando g r a c i a s a uno 
^ t , 0 ' 1 ? * d e l " » 8 ; / ^ t r á 8 de m i a 
S alto: nLf0101 Rl tz - T e n í a los 
C L ' a ^hamVlVar i16 8,1 cabe l l era . 
rla devah r / 3 , fo ,Tada de p ie l , 
ue^boto.nada p e r m i t a t c ¿ 
un cuerpo de raso blanco que d a b a m u -
cho rea lce a s u hermoso busto. w. .„„ 
Nues tros o í o s , como si nos W W e r a -
mos hipnotizado m u t u a m e n t e , se m i r a r o n 
por m e d i o de l espejo durante unos c u a n -
tos segundos, a l cabo de los cuales , e je -
cutando un movimiento de c o n v e r s i ó n 
har to cómico ' a p a r t a m o s l a v i s t a al m i s -
mo t iempo. E l l a , cuando m e m i r a b a m na-
c ía con sorpresa y a r r o g a n c i a yo, a gu i -
s a de respuesta , s o n r e í a . . . I P o r n n ^ i n a 
a saber q u i é n e r a l Se m * a n ^ * c " l e / 
que l a t e n í a as ida , y s i n Prec lp t a r m e , 
t e r m i n é de dar una v u e l t a por e l c a l ó n 
a n t e s de d i r i g i r m e a l ca jero 
; Q u i é n es a q u e l l a s e ñ o r a t a n g u a -
p a m í e e s t á en el fondo del s a l ó n pro-
b á n d o s e un B o m b r e r o ? — l e p r e g u n t é . 
, L a marquesa de M a u r l o n e s . . . ex 
d u i ^ é s a 'do W g w y . — a ü a d l ó bajando 
l a ! L f c m a r q u e s a de M a u r l o n e s ! . . . E s e 
nombre no m e es desconoc ido . . . creo ba-
b e d o visto citado m e n u d a en 
" E l F í g a r o " y en " L e Gaulo s . ¡ L a ex 
d u q u e s a de t w U f w y h . . B j f t o t r a n d O en 
m i s recuerdos, e n c o n t r é una h i s t o r i a . a i : 
^ borrosa^ ya. de hace cuatro a ñ o s ; s i 
no m e e n g a ñ o , es l a h i s t o r i a de u n d i -
vo rcTo que en I w i e l t i e jnP* ^Izo el gasto 
do l a s c r ó n i c a s s o c i a l e s . . . Y a le p e d i r é 
a m l ah i jado los datos « . m p l w n e n t a -
rioS^.. ¡ S í fuese e l l a ! . . . I ^ a y a una m a -
n e r a de saber lo! 
P a r í a 
¡ P n e s b ien, e l l a e s ! ^ n j ^ q ^ a de 
M a u r l o n e s es la a m i g a de O u i d o ! MI i n -
hflp« tieniDC/ tenia c lavada en l a rrentc , 
y m u y J J A t l t a s . sua dos f iguras . E x p l i q u e 
qiUon > a M U ese m i ^ n o , que yo en -
tre tanto m e doy a l regocijo quo m e 
c a u s a un d e s c u b r i m i e n t o hecho cuando 
m e n o s pensaba .Tuan Noel no e s c a t i -
T^a n u n c a su a d m i r a c i ó n a la ^ i a a . 
m K . el caso, que c a n s a d a do r e s i s l t i r 
d u r a n t e cuarenta y ocho » I W " » -
c u s t l a s del "sonrodamiento y quer ien-
do s a U r a de l a m a r a ñ a de 
que me asediaban sin que pudiera obte-
n e r de n inguna c l "mot ivo" apetecido, 
exasperada , m e puse el s o m b r e r o y m e 
e c h é a l a ca l le . E s cosa r a r a que yo sa l -
g a de p a s e e por l a m a u a n a . . . F u i p r i m e r o 
a casa de m i s edi tores en donde, p a r a que 
l a v i s i t a f u e r a agradab le , supe e l é x i t o 
crec iente do m i nove la : d e s p u é s d i lo 
que l l a m a r é paseo de cur ios idad , puesto 
que m e d e t e n í a a examina1" los e s c a p a -
rates que me in teresaban . E m p e c é por 
los de Louchet , c u y a s son l a s m a r a v i l l a s 
del a r t e nuevo, esto es, del arte v iv iente , 
de l ar te p s i c o l ó g l c c : m u j e r e s - c a n d e l a b r o s 
con c a r a p e r v e r s a y c e n c e ñ a s por m o r de 
l a p a s i ó n ; m u j e r e s que v iven o, m e j o r 
dicho, que padecen: cuerpos que, enros-
cados a copas, t a m b i é n parecen t ener v i -
d a ; Joyas con f o r m a s e x t r a v a g a n t e s e 
Indecisas , como esos cabujones que s u -
je tos por engarces a d m i r a b l e s d i ñ a s e 
que t ienen una f i s o n o m í a : sor t i jas con 
Kemblante s m a l i g n o s , y heb i l la s de c i n -
t u r ó n que nos i m p r e s i o n a n como s i fue-
r a n h ü b l l e e y crue le s coquetas. ¿ H a c i a 
d ó n d e v a el a l m a q'ue de esos obietos se 
desprende, a l m a dolorida, c o m p l i c a d a y , 
anhelosa en grado e x t r a o r d i n a r i o ( ¿ P o r 
q u é carecen los arp i s ta de potenc ia p a r a 
c o m u n i c a r a semejantes obras m a e s t r a s 
s i q u i e r a un fulgor de s a n a a l e g r í a , s l a u i e -
r a un ravo' tenue de e s p e r a n z a ? . . . D e n -
tro de c incuenta a ñ o s , t a l vez se e s c r i b a n 
p á g i n a s s i n cuento sobre t a l e s aderezos 
y chucher ia í» ; pero yo no espero a l e er la s 
p a r a c o n g r a t u l a r m e por haber los a d -
m i r a d o y c o m p r e n d i d o . . . Cuando pude 
desprenderme, n o s i n trabajo , de los e s -
c a p a r a t e » de Louchet , t o m é b u l e v a r a r r i -
ba, b a j é l a calle do l a Paz , e i m p e l i d a . | 
como « i e m P r e m e acontr;ce. por i n s t i n t i -
vo deseo de no perder de v i s t a l a s cosas 
de m i é p o c a , p a s é m u e s t r a a cuadros , ob-
jetos de ar te , a l h a j a s y peri fo l los . T e r m i -
n é d e , d a r barzones con u n a v i s i t a he-
cha a u n a casa del vec indar io , p a p e l e r í a 
de lujo v t a f i l e t e r í a m u y m o d e r n a y r e -
n o m b r a d a no s ó l o en P a r í s s i n o t a m -
bién en N o r t e a m é r i c a . Me detengo a r e -
cordarla , porque vi s u s h u m i l d e s c o m i e n -
zos en la é p o c a en que era t iendecltn de 
la ca l l e d© San Honorato , y porque a 
m á s de haber seguido s u desarro l lo y 
t r a n s f o r m a c i ó n comerc ia l , he observado 
el culto proceso que ha ido e f e c t u á n d o s e 
en l a fundadora. . Convengo en que ella 
ignora c ó m o h a a lcanzado s i t u a c i ó n tan 
f lorec iente; pero verdad es que s i reco - ! 
noce que s i su comercio s e h a l l a en auge, j 
lo debe e n m u c h a par te a las nortea-
m e r i c a n a s . Con efecto, e l lujo y la e l c - j 
gancia , que en é s t a s son u n a neces idad, 
p a n l a s e ñ o r a de m i cuento fueron una | 
r e v e l a c i ó n do la que ha /sabido s a c a r y i 
saoa g r a n d í s i m o p a r t i d o : a u x i l i a d a por i 
h á b i l e s obrerasn ingdniase p a r a c r o a r • 
pr imores , tales son las incrus tac iones ¡ 
de p e d r e r í a en tarjeteros , p o r t a m o n e d a s , ; 
t a l e g u i l l a s y recados de e scr ib i r que 
m u e s t r a en los a p a r a d o r e s ; hasc f a m i - ! 
l iar izado , a d e m á s , con los es t i los L u i s 
X V , L u i s X V I o Imper io , en grado de i n s - 1 
p irarse en e l los ventajosamente . Q r a c i M 
a l a a c c i ó n de fuensas que n i s iquiera i 
sospecha, y a sabe " m a n e j a r " como a r t i s t a 1 
— n o digo que lo b a g a a sab iendas—osos ' 
objetos que, con toda certeza, son p a r a ! 
e l l # algo m á s •que m e r c a n c í a s , y "cuidar" j 
su comercio como yo cuido m i s novelas I 
o, v a l i é n d o m e de s u s propias expres io -
nes , l l evar le e n el cerebro, p e n s a r de cen- 1 
t inuo en é l y no de jar l e s ino p a r a vol-1 
ver a encontrar le dentro de poco t i empo , ; 
m á s dec id ida y a n i m a d a a e j e r c e r l e . ; 
Cons idero l e g í t i m o que exper imento s a - , 
t i s f a c c i ó n en saber que m u c h o s d e p o n - , 
den de su casa , que le agrade sobrema- ] 
ñ e r a e n s e ñ a r las " ú l t i m a s novedades"! 
y que se le i l u m i n e el s e m b l a n t e a l n o - | 
l a r que yo, por cjemplc-. admiro s u s I n -
geniosas creaciones. Y, ¿ p o r q u é no ad-1 
m i r a r l a s si mucho m e complace encon-1 
t r a r en a lgu ien l a tendencia a. perfecelo-1 
narso y el sent ido de lo bello, í n s i t o s de l a ' 
raza , sent ido y tendencia que muchr;; 
m e tranqui l i zan respecto del p o r v e n i r de I 
n u e s t r a F r a n c i a ? . . . V i s i t a r u n e s tab le - ; 
c i m i e n t o como ose, es m i a consolador e l 
ins truct ivo que a s i s t i r a una r e c e p c i ó n 1 
de l a l l a m a d a buena soc iedad H a y c e l - l 
d i l l a s en las co lmenas h u m a n a s que nie i 
d f j a n m a r a v i l l a d a por l a cant idad do es-
fuerzos, de in t e l i genc ia y de trabajo que I 
r e p r e s e n t a n . . . D e c í a , pues, que e s t a m a -
ñ a n a h a c í a v i s i t a a d i cha t ienda, y agrego' 
que e s t a b a a d m i r a n d o el cerradero y l a 
a r m a z ó n de una t a g e l i l l a acabada do sa -
l i r de manos de l operario , cuando un 
a u t o m ó v i l so detuvo a l a puerta , Que-
d é m e boquiab ier ta a l v e r a Guido que 
b a j a b a de é l , a c o m p a ñ a d o de u n a s e ñ o -
ra quo, con e l cuello #&vantado y oculto 
e l ros tro con un tupido velo, a v a n z ó m u y 
a r r e b o z a d a en a m p l i o abrigo de pie les . 
D i r i g i é r o n s e ambos a l a derecha, y m i 
a h i j a d o , luego de haber saludado t o c á n -
dose e l sombrero con el dedo, p i d i ó u n a s 
c a n t i n a s de antOmdTil iguales a l a s que 
habla comprado d í a s a t r á s . M i e n t r a s e l 
empleado iba en busca* de l modelo de r e -
ferenc ia y Guido h a b l a b a con su com-
p a ñ e r a , yo s e n t í a , por " r e f r a c c i ó n " , e l 
ca lor que s u s ojos y sus labios despe-
d í a n . Parece que m i pensamiento f u é a 
l l a m a r l e en seguida, pues en e l m i s m o 
i n s t a n t e v o l v i ó l a c a r a bruscamente en 
d i r e c c i ó n de l s i t io en que yo estaba, s u 
m i r a d a t o p ó con l a m í a , p ú s o s e ro jo co-
m o l a grana , se. a c e r c ó y, aparentando 
despejo, e x c l a m é : 
— ¡ C ó m o , m a d r i n a ! ¿ p o r a q u í a e s t a s 
h o r a s ? 
— H a g o n o v i l l o s . . . Como u s t e d , — a g r e -
g u é . 
— E s c i e r t o — c o n t e s t ó riendo con r i -
s a n e r v i o s a ; — p e r o yo los hago porque h a -
biendo ordenado unas cuantas m o d i f i c a -
ciones en m i a u t o m ó v i l , ando de c o m -
p r a s . . . T e n í a l a i n t e n c i ó n , de i r h c y l 
a comer con usted. ¿ P u e d o i n v i t a r m e ? 
— N a t u r a l m e n t e . I 
— H a s t a e s ta noche, p u e s , — m e di jo 
cbn voz m' iy c a r i ñ o s a -
Moví l a cabeza en s igno de a s e n t i m i e n -
to. Guido me b e s ó l a mapo y f u é a r e u - | 
n i r s e con l a desconocida. ¿ L a d e s c o n o c í - 1 
d a ? . . . No; que y a no lo era , porque e n 1 
aquel momento v o l v í a l a c a r a p a r a v e r 
l a persona que el b a r ó n de H a u t e r i v c I 
h a b í a ido a s a l u d a r y, grac ias a l velo 
que l l evaba un poco levantado', pude r e -
conocer l a boca de l a m a r q u e s a de Mau-
r lones , boca s e n s u a l cuyos del icados t r a -
zos m e causaron on el á n i m 0 I m p r e s i ó n 
s e m e j a n t e a la que e x p e r i m e n t a m o s 
cuando v e m c s una cosa r a r a Queriendo 
ser d i s cre ta , me d e s p e d í ; pero ta l fué m i 
m a l e s t a r cuando i b a c a m i n o de c a s a , 
que d i p o r malogradas l a s d is tracc iones 
de aque l la m a ñ a n a , i Por ventura la m u -
j e r que v i s e r á l a que Guido y a a m a b a h a -
ce dos a ñ o s , o l a h a b r á a c o n i P a ü a d o ú n i -
c a m e n t e por m e r a c o m p l a c e n c i a ? . . . No; 
1 no es pos ib le : en a m b o s s e n t í es tablec i -
i da l a corr iente m a g n é t i c a del a m o r . 
A u n q u e m i ah i jado—pues to que a h i -
I jado m í o se l l a m a — t i e n e por cos tum-
1 bre v e n i r a comer conmigo a l hotel de 
' C a s t i g l i o n e s in que yo le h a y a e s t i m u l a -
I do a ello, e s t a vez t r e p i d é I n t e r i o r m e n t e 
cuando se hizo a n u n c i a r E s t a b a rasue l -
! t a a s a b e r l a verdad y a no d e j a r que la 
¡ o c a s i ó n s e m e e s c a p a r a ; a s i e l que uno 
y otro1 q u e d á r a m o s cohibidos a un t i e m -
; po, éT interrogando m i s e m b l a n t e con 
¡ a n s i e d a d , yo e m p e ñ a d a en m o s t r a r i n d i -
ferencia , h a s t a que. sentados a la me-
sa , a c a b é por d e c i r l e : 
— V e o que t a m b i é n us ted es parro-
quiano de la t ienda de S . . . 
— D i g a , v ie jo parroquiano, porque ha-
ce t iempo que m e proveo en el la . Ma-
dde c o m p r a b a su papel de c a r t a s . . . U s -
ted pudo haber la encontrado 
¡ E n c o n t r a m o s en aque l la t ienda Co-
l a s i t a y yo ! S ó l o do pensar lo t e m b l é . 
Menta lmente di g r a c i a s a D i o s por h a 
b e r s ido miser icordioso conmigo. 
— ¿ L a s e ñ o r a a quien a c o m p a ñ a b a us-
ted os l a m a r q u e s a de Maur lones? — 
p r e g u n t é , f ingiendo no d a r m e cuenta de 
l a i m p o r t a n c i a de lo que deseaba s a -
ber . 
— ¿ L a conoce u s t e d ? — e x c l a m ó m l ah i -
jado, s i n poder contener un gesto de 
s o r p r e s a ni d i s i m u l a r su repent ina 
e m o c i ó n . 
— L a be visto' u n a s cuantas veces on 
el hotel B t tx ; pero, a dec ir verdad, ape-
n a s hace dos d í a s s é como se l l a m a 
— ; . Y qn le p a r e c i ó ? 
— P e l i g r o s a m e n t e b o n i t a . . . 
T'n deste l lo b r i l l ó on los ojos dol 
mancebo , quien a l punto los e n t o r n ó , 
cual s i q u i s i e r a ocul tarme bu s a t i s f a c -
c i ó n de amante correspondido. 
— ¿ E s d i v o r c i a d a ? — a g r e g u é . 
— S í ; el p r í n c i p e de L o n g w y . s u m a -
rido, e r a u n m a l cabal lero . 
— ¿ Y r por q u é se l l a m a m a r q u e s a y 
so a p e l l i d a Maur iones? 
— P o r q u e es h e r e n c i a de s u fami l ia . 
— ¿ E s r i c a ? 
Jo 
- L o supongo, pues gas ta mucho lu-
— S u s i t u a c i ó n mo parece m u y fa l sa . 
— Y crue l . 
— V a m o s , no lo f a l t a r á n quienes l a 
c o n s u e l e n . . . 
E s t a f r a s e pedestre, d icha s in in ten -
c i ó n a v i e s a , f u é causa de -que l a fiso-
n o m í a do Guido se a l t e r a r a s ú b i t a m e n -
te y de t a l m a n e r a que me q u e d é sus -
— E n efecto, no le f a l t a n , — r e s p o n d i ó 
con \<)7. r o i c a . 
Y a e s t a b a segura . Lb. m u j e r a quien 
a m a es e l la . S ó l o m e es dado r e p e t i r : 
"God help h l m " ¡ Q u e D i o s le a m p a -
r e ! . . . ¡ Y p e n s a r que C o l a s l t a m e r o g ó 
que le d i e r a es tado! 
P a r í s . 
L a p r e g u n t a que los entrev i s teros han 
hecho con m á s frecuencia a J u a n Noel, 
es la s i g u i e n t e : " ¿ Q u é p i e n s a u s t e d de 
la co lonia n o r t e a m e r i c a n a y q u é o p i n i ó n 
se t i e n e de e l l a en P a r í s ? " Me he ne-
gado s i e m p r e a contestar , porque t e m » 
ver des f iguradas m i s pa labras por ene-
m i s t a d e s de corr i l lo . D i r é , s i n e m b a r -
go, que e n los E s t a d o s U n i d o s hav 
quien j u z g a a l a colonia f e m e n i n a re-
s idente en E u r o p a con sever idad i n m e -
rec ida , como l a Juzgarla quien estuvie-
se m a l aconsejado por l a env id ia . Y a 
Bé yo que p a r a negar es te aser to se re-
p l i c a r á aduciendo que, cuando s e t iene 
f o r t u n a y so goza de buena p o s i c i ó n so-
c ia l e n el suelo nat ivo, no cabe e n v i d i a r 
a e s a s des terradas . P u e s bien, sí que 
la» env id ian , porque l a s t a l e s " lobodies 
ai liorne," quo en su p a t r i a no son n a -
die y n a d i e quiere frecuent.'ir, t i enen 
el pres t ig io que dan l a estada en E u 
ropa y el roce con l a a l ta sociedad del 
V i e j o Mundo, roco, por lo d e m á s , s lngu-
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N u e r a e m p r e s a p e r i o d í s t i c a i 
E n e s t a c i u d a d a c a b a d e c o n s t i t u i r 
s e u n a s o c i e d a d a n ó n i m a p e r i o d í s t i c a 
h a b i e n d o a q u i r i d o l o s t a l l e r e s d e l a 
I m p r e n t a " L a M o d e r n a P o e s í a " . E s t a 
e m p r e s a h a f u n d a d o u n n u e v o p e r i ó 
d i c o de i n f o r m a c i ó n , t i t u l a d o " E l S o l " 
q u e d i r i g i r á e l d o c t o r M a x E n r i q u e z 
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C o n c i e r t o e n e l t e a t r o i g a l l e r a 
E s t a n o c h e h a r á n s u p r i m e r a p r e -
s e n t a c i ó n e n e l t e a t r o A g u i l e r a , a n t e 
e l p ú b l i c o s a n t i a g u e r o , l a s o p r a n o 
s e ñ o r a M a r í a P e d r o l i y e l j o v e n p i a -
n i s t a e s p a ñ o l , s e ñ o r M á x i m o C . E c h e -
g a r a y . , 
m 
T r i p u l a n t e d e s a p a r e c i d o 
H l c a p i M n d e l v a p o r a m e r i c a n o 
" K u w a " a t r a c a d o a l m a l e c ó n d e O b r a s 
P ú b l i c a s , h a a n u n c i a d o a l a s a u t o r i d a 
d e s q u e a y e r e l t r i p u l a n t e R o b e r t 
R i e r a , s e c a y ó a l a g u a , d e b i J o a en-
( • o n t r a r s e e n c o m p l e t o e s t a d o de e m -
b r i a g u e z , no h a b i e n d o a p a r e o í d o . 
T r a t ó de s u i c i d a r s e 
A n o c h e t r a t ó d e p o n e r f i n a s u v i d a 
J e s ú s M a r c o s , h u é s p e d d e l a f o n d a 
E u r o p a . ' * 
S e p r o d u j o h e r i d a s g r a v e s , c o n u n a 
n a v a j a b a r b e r a , y d e l a s q u e f u é a s i s 
t i d o e n el S a n a t o r i o de l a C o l o n i a E s 
p a ñ o l a . S u e s t a d o s i g u e s i e n d o g r a -
T a p o r I n g l é s 
P r o c e d e n t e de H p l i f a x t o m ó p u e r t o 
en ]a m a ñ a n a d e h o y e l v a p o r i n g l é s 
" W a t u k a " . T r a e u n g r a n c a r g a m e n t o 
de b a c a l a o y* p a p a s . E s t a s m e r c a n c í a s 
d e s d e h a c e d í a s e s c a s e a b a n en e s t a 
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b i i c a 
P A G O S R E T R A S A D O S 
P o r c a u s a de l a d i l a t a d a e n f e r m e d a d 
d e l P a g a d o r d e l a Z o n a d e H o l g u i n 
l o s M a e s t r o s p ú b l i c o s de a q u e l D i s t r i -
t o E s c o l a r no h a n p o d i d o a u n p e r c i -
b i r s u s h a b e r e s d e l m e s de F e b r e r o . 
H a r á s u b s a n a r c o n p r e s t e z a e s a 
a n o r m a l i d a d e l J e f e de l D e p a r t a m e n t o 
c o m i s i o n ó a y e r a l de l N e g o c i a d o d o 
C u e n t a s de l a S e c r e t a r í a D r . S o s y e s -
t e so p e r s o n ó en. l a de H a c i e n d a obte-
n i e n d o l a n e c e s a r i a s o l u c i ó n . 
S i e n d o r e g l a m e n t a r i o q u e a l P a g a -
d o r s u b t i t u y a q u i e n (por é l f u e s e (pro-
p u e s t o a l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e H a c i e n -
d a e l d o c t o r S o s o b t u v o q u e a l de 
H o l g u i n s e le p i d i e s e p o r t e l é g r a f o 
q ú e p o r i g u a l v í a p r o p u s i e r a a un* 
s u s t i t u t o a f in d'e a c e l e r a r e n lo p o -
s i b l e e l t a n r e t r a s a d o p a g o de d i -
c h o s h a b e r e s . Vi 
T a m b i é n h a n s u f r i d o n o t a b l e r e t r a -
s o e n e l c o b r o d e s u s s u e l d o s l o s 
M a e s t r o s de l a Z o n a F i s c a l de S a n t i a -
go d e C u b a , ipor l a d e m o r a con q u e 
f u e r o n d e l i g e n c i a d o s los p e d i d o s de 
f o n d o s p o r l a S e c r e t a r í a d e i n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a . i 
N O M B R A M I E N T O 
H a s i d o f i r m a d o e l n o m b r a m i e n t o 
d e l d o c t o r E n r i q u e B a d e l l y P o r t u o n 
d o p a r a l a C á t e d r a de F í s i c a y Q u í -
m i c a d e l I n s t i t u t o de C a m a g ü e y e u v i r 
t u d d e o p o s i c i ó n . 
Y c o n e l c a r á c t e r de i n t e r i n a h a s i -
do n o m b r a d a A u x i l i a r d e l a E s c u e l a 
N o r m a l " p a r a M a e s t r a s d e M a t a n z a s 
l a d o c t o r a M a r í a F o n t , c o n d e s t i n o a 
l a S e c c i ó n d e C i e n c i a s . | 
L A L E Y D E N O R M A L E S 
T e n e m o s i n f o r m e s f i d e d i g n o s d e s d e 
l u e g o , q u e n o s p e r m i t e n c o n s i d e r a r I 
p r o b a b l e s l a p r ó x i m a r e c o n s i d e r a c i ó n 
d e l v e t o p r e s i d e n c i a l a l a L e y q u e r e -
f o r m a r á l a c r e a d o r a d e E s c u e l a s N o r -
m a l e s . E s a c u e r d o de v a r i o s c o n g r e -
s i s t a s o c t u v o e n t a l s e n t i d o y s e t i e n e 
p o r s e g u r o a l p r o c e d e r d e l a C á m a -
r a s e a j u s t a r á e l d e l S e n a d o . 
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A r b i t r o e n M o t o r e s y E s t i l o s d e C a r r o c e r í a . ~ 
E l " H U D S O N " e s e l C r e a d o r d e l o s E s t i l o s d e C a r r o c e r í a M á s E l e g a n t e s 
y d e l U n i c o M o t o r S U P E R - S I X Q u e P r o p o r c i o n a u n A u m e n t o d e 
F u e r z a M o t r i z d e 7 2 P o r C i e n t o , 
N i n g ú n o t r o a u t o m ó v i l fino e « t a n b i e n a p r e c i a d o p o r t s n -
t a s p e r s o n a s c o m o e l H D D S O N < 4 S T X P m 4 3 I X ' ^ L a p r u e b a l a 
t i e n e u s t e d e n t o d a s p a r t e s a l r e d e d o r s u y o . M á s d e 8 5 , 0 0 0 
H Ü D S O N S s e e n c u e n t r a n a h o r a e n s e r v i d o j d u r a n t e 6 a ñ o s 
h a s i d o e l c o c h e f i n o q u e m á s s e h a v e n d i d o e n e l m u n d o . 
U s t e d v e r á m á s H U D S O N S e n t o d a s p a r t e s q u e a u t o m ó -
v i l e s d e c u a l q u i e r a o t r a m a r c a . O b s e r v e c o m o e l H Ü D S O N s e 
d e s t a c a s i e m p r e e n c u a l q u i e r r e u n i ó n d e c o c h e s finos. 
T o c i o s s u s d i s t i n t o s t i p o s d e c a r r o c e r í a s e h a n h e c h o f a -
m o s o s p o r s u h e r m o s a a p a r i e n c i a y l o c o m p l e t o s q u e s o n e n 
t o d o s d e t a l l e s . E l H U D S O N h a c r e a d o n u e v o s e s t i l o s d e c a r r o -
c e r í a q u e s e h a n h e c h o n o t a b l e s p o r s u b e l l e z a . T o d o e l m u n d o 
r e c o n o c e s u s u p r e m a c í a . 
S i n e m b a r g o , l o q u e e l p ú b l i c o a p r e c i a m á s e n e l H U D S O N 
e s s u b u e n f u n c i o n a m i e n t o . 
¿ Q U E A U T O M O V I L H A P O D I D O I G U A L A R L A B 
P R O E Z A S D E L H Ü D S O N ? 
S i a l g ú n a u t o m ó v i l d i s p u t a l a s u p r e m a c í a d e l H U D S O N 
e n v e l o c i d a d , r e s i s t e n c i a , s u b i d a d e l o m a s o a c e l e r a c i ó n , n o s e -
r á p o r c i e r t o p o r m e d i o d e p r u e b a s o f i c i a l e s . 
L a h i s t o r i a d e l H U D S O N h a q u e d a d o e s c r i t a e n t o d o s l o s 
r e c o r d s d e l a s p r u e b a s m á s n o t a b l e s q u e s e h a n h e c h o e n c u a n -
t o a . v e l o c i d a d y r e s i s t e n c i a . 
C u a n d o f u é i n t r o d u c i d o , c u a n d o t o d o s l o s i n g e n i e r o s d e 
t o d a s p a r t e s b u s c a b a n l a m a n e r a d e r e d u c i r l a v i b r a c i ó n d e u n 
m o t o r , e l H U D S O N s r e s o l v i ó e l p r o b l e m a p o r m e d i o d e l m o t o r 
S U P E R - S I X " p a t e n t i z a d o , q u e a u m e n t a l a p o t e n c i a e n u n 7 2 
p o r c i e n t o y c a s i d u p l i c a s u e f i c i e n c i a . N o s e l e a u m e n t ó e l 
p e s o n i s e l e a ñ a d i e r o n m á s c i l i n d r o s . L a s e n c i l l e z d e l m o t o r 
d e 6 c i l i n d r o s f u é r e t e n i d a . 
P O R Q U E S E H I C I E R O N P R U E B A S E N P I S T A S 
L a s u p r e m a c í a d e l " S U P E R - S I X " e n t o d a s e s t a s c u a l i -
d a d e s h a q u e d a d o b i e n d e m o s t r a d a e n t o d o s l o s l u g a r e s a d e -
c u a d o s p a r a r e a l i z a r t a l e s p r u e b a s . S e h a h e c h o e l c o c h e m á s 
í a m o s o p o r s u v e l o c i d a d a l s u p e r a r t o d o s l o s r e c o r d s d e a u -
t o m ó v i l e s d e s t o c k y c o n c o c h e s e s p e c i a l e s d e c a r r e r a , p e r o e n -
c e r r a n d o e l p r i n c i p i o p a t e n t i z a d o d e l m o t o r " S U P E R - S I X " , 
s e h a d i s t i n g u i d o n o t a b l e m e n t e e n t o d o s l o s a c o n t e c i m i e n t o s 
e n q u e h a n t o m a d o p a r t e a u t o m ó v i l e s e s p e c i a l e s d e c a r r e r a 
d e l a s m e j o r e s m a r c a s . 
N o f u é s i n e m b a r g o , p a r a p r o b a r s u v e l o c i d a d p o r l o q u e 
s e h i c i e r o n e s t o s e n s a y o s . E l H U D S O N s e n c i l l a m e n t e e s t a b l e -
\ 
« f ó a o s r e c o r d s d e v e J b c í d a d e n e l t n m m i t o 
p a r a d e m o s t r a r q u e e s u n a u t o m ó v i l d a c o n S a z t s a y r e s i s t e n * . 
d a , t a l c o m o u s t e d l o n e c e s i t a r í a . 
E L M O T O R " S U P E R - S I X " E S Ü K K J O 
A c u é r d e s e q u e f u é p r i n c i p a l m e n t e d i e b í d e a s u p o d e r o s a 
r e s i s t e n c i a , h e c h a p o s i b l e p o r s u m o t o r ú n i c o , q u e e l H U D S O N 
h a a l c a n z a d o t a n t o s t r i u n f o s . E n e s a s p s u a b a s s e a g l o m e r a n 
c e n t e n a r e s d e m i l l a s e n u n a s o l a p o r q u e r e q u i e r e n u n « w r P n g r g o 
d e m e c a n i s m o t a l q u e n o p o d r í a s e r i g u a l a d » e n e l m a n e j o o r -
d i n a r i o d e l s e r v i c i o d i a r i o , s i n o d e s p u é s d e m u c h a s a ñ o s d a 
u s o . 
• E s t o s r e c o r d s f u e r o n e s t a b l e c i d o s h a c e 3 , 4 y 5 a ñ o s y 
s i n e m b a r g o , t o d a v í a n o h a n p o d i d o s e r i g u a l a d o s . Y e l H U D -
S O N d e h o y e s u n a u t o m ó v i l m u c h o m e j o r q u e e l d e a q u e l e n * / 
t o n c a . 
S u r e c o r r i d o d e 3 . 5 0 0 m i T I a s e n a m b a s d i r e c c i o n e s a 
t r a v é s d e l c o n t i n e n t e e n 1 0 d í a s y 2 1 h o z a s , a s í c o m o s u r e -
c o r r i d o d e 1 . 8 1 9 m i l l a s e n 2 4 h o r a s h a n e n s e ñ a d a m u c h a s c o s a s 
p a r a m e j o r a r e l 4 ' S U P E R - S I X " , 
E S A S P R U E B A S H A N A Y U D A D O A C O N S T R U I R E L 
" H Ü D S O N " D E H O Y 
D e b i d o a l a e x p e r i e n c i a a d q u i r i d a e n e s a s p r u e b a » h a s i -
d o p o s i b l e i d e a r n u e v a s c o m b i n a c i o n e s d e m e t a l e s a s í c o m o l a 
m a n e r a d e s u b s a n a r t o d a s e s a s d e f i c i e n c i a s t a n c o m u n e s e n t e -
d o s l o s a u t o m ó v i l e s . L o s d u e ñ o s , p o r u n l a d o , t a m b i é n h a n 
a y u d a d o . E l l o s h a n p r o p o r c i o n a d o i n f o r m e s q u e h a n t r a í d o c o -
m o c o n s e c u e n c i a l a e l i m i n a c i ó n d e m u c h o s d e e s o s e n t o r p e c i -
m i e n t o s u s u a l e s e n l o s a u t o m ó v i l e s . 
S i n e m b a r g o , n o s e h a h e c h o t o d a v í a l a m á s T n f r r r m a raá>-
d i f i c a c i ó n e n e l p r i n c i p i o p a t e n t i z a d o d e l " S U P E R - S I X " p o r -
q u e n o s e h a e n c o n t r a d o n a d a a ú n e n q u é m e j o r a r l o , 
Y e s d e b i d o a q u e e l H U D S O N p o r s u l í u e n f u n c i o n a -
m i e n t o n o h a e n c o n t r a d o r i v a l d u r a n t e 5 a ñ o s , d e s d e q u e e m -
p e z ó s u c a r r e r a e s t a b l e c i e n d o r e c o r d s , p o r l o q u e s u s u p r e m a -
c í a e n v e n t a s n o h a p o d i d o s e r d i s c u t i d a p o r l o s d e m á s c o c h e s 
f i n o s d e l m u n d o . 
L a p r o d u c c i ó n d e l H U D S O N h a s i d o s i e m p r e i n f e r i o r a l a 
d e m a n d a . E s t e a ñ o s e r e p i t e l a e s c a s e z d e l o s a ñ o s a n t e r i o r e s . 
E n t r e g a s i n m e d i a t a s a l a m a y o r p a r t e d e l o s c o m p r a d o r e s e s 
a s u n t o y a c o m p l e t a m e n t e d e s c a r t a d o . P o r e s o , . t o d o s l o s q u e 
d e s e e n o b t e n e r u n H Ü D S O N e n e s t e v e r a n o t i e n e n q u e d e c i -
d i r s e a h o r a y h a c e r r e g i s t r a r s u p e d i d o . 
L A N C E M O T O R C o . 
P r a d o 5 5 . 
UDSOM 
M A T E R I A L 
A y e r f u e r o n u l t i m a d o s p o r e l Nego-
c i a d o d e M a t e r i a l l o s p r e p a r a t i v o s p a -
r a r e m e s a r a S a g u a d e T á l a m o t r e s 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
ni . too 
O r d e n e s d e e m b a r q u e de m a t e r i a l e s -
c o l a r , i 
K l e" . i 6 s e e l e r a a 158 b u l t o s , h a -
c e t lemtK) p r e p a r a d o s p a r a a q u e l d i s -
t r i t o E s c o l a r en e s p e r a de v a p o r u t i l i -
z a b l e . 
L e a n E s t o 
C e t t í í í c o r 
Q u e d " B E N Z O A T O D E ' L I T l N A d p t 
Q U E » m e h a . d a d o u n . e x c e l ^ . S , ^ B 0 S . 
c a s o s e n q u e l o h e u s a d o c o n t r a l a T Z ^ ^ ^ 
nMOr e l n e a m a t i s m o . y e n g e n e r a l ^ % 
TOcados p o r f a l t a d e e J i n r a a d ú n d e l á t ^ ' 0 8 ^ 
' B E N Z O A T O D E U T l E n í ^ ^ 
c u a l e s e l _ 
j i o t e s d i s o l v e n t e s . 
D r , 
E T " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E B O S O n » . . 
radadero p r o d u c t o c u y o s resultadossenaj 65111 
l o s d í a s e n e l t r a t a m i e n t o d e d reamS" ta,1* 
a t e m l l a s , . c ó l i c a s . n e f r í t i c Q s , , e t c . , : e t c . ^ ^ Í W a , 
O « 2 7 
r l e t a l a s t i c 
P I N T U R A D E G R A F I T O E S P E C I A C P A R A Ü 
P R O T E C C I O N D E E S T R U C T U R A S D E A C E R O E T C . 
T e m p o r a d a d e V e r a n o 
F á b r i c a N a c i o n a l d e S o m b r e r o s p a r a S e ñ o r a s , 
S e ñ o r i t a s y N i ñ a s . 
T e n e m o s e l h o n o r de c o m u n i c a r a l a s d i s t i n g u i d a s f a * » i l i a s do e s t a 
c a p i t a l , a s í c o m o d e l i n t e r i o r , q n e s e e n c u e n t r a a l f r e n t e de n u e s t r o s T a -
l l e r e s l a h á b i l c r e a d o r a d e M o d e l o s M L L B . C E L I A R B N O U A R D , - D i r e c t o -
r a q u e f u é h a s t a h a c e p o c o d e l T a l l e r d e " L a M o d a A m e r i c a n a . " 
N o t a ; A c a b a m o s de r e c i b i r l o s t l l t i m o s M O D E L O S D E P A R I S . G r a n 
v a r i e d a d e n f o r m a s de p a j a y a r t í c u l o s p a r a l a c o n f e c c i ó n de l o s m i s m o s . 
5 0 , A M I S T A D 5 0 ; e s q u i n a a N E P T U N O 
C O N F E R E N C I A U N I V E R S I T A R I A 
L a p r ó x i m a c o n f e r e n c i a d e e x t e n s i ó n 
u n i v e r s i t a r i a h a d e r s e u l t a r u n a de l a s 
¡ m á s i n t e r e s a n t e s . 
E s t a r á a c a r g o d e l m u y docto C a t e -
d r á t i c o d e F i l o l o g í a y L i n g ü í s t i c a d e c -
( o r J u a n M i g u e l D i h i g o , S e c r e t a r i o 
c e l o s í s i m o d e l a F a c u l t a d de L o t v a s 
y C i € a c i a s . 
BWPÉ e l S á b a d o y v e r s a r á írobí*» " J e 
r r . s a l e n : h i s t o r i a y a r q u e o l o g í a . " A l a s 
4 p . m . C o n p r o y e c c i o n e s p o r d e m á s 
c i . r l o s a s . . 
A c t o p ú b l i c o . 
I N Y E C C I O N 
C u r o d e ! o 5 d i o » l o s 
a n r e r m e d a d e s s z e r e 
t a s p o r o n c i g u a s q u e 
s e a n s m m o i e s e i a 
U 5 A D A S I E M P R E C O N O X I T O M I * C O N T R A -
T I / T A S Y A W 3 Ü I T E C Í 0 5 - N A D A H A Y M E J O P 
O E V E N T A E N L A S F E R R E T E R I A S 
S O L I C I T E F O L L E T O S D E S C R I P T I V O S E N N U E S T R A O F I C I N A 
A . F U E N T E / 
R E P R E S E N T A N T E P A R A L A R E P U D L 1 C A DE C U & A ^ 
L O N J A D E L C O M E R C I O 4 3 I - 4 . 3 2 - T E L A - 6 7 8 8 - H A B A N A 
' i I 
E L E G A N C I A Y B U E N A S M E R C A N C I A S 
S O L A M E N T E L A E N C O N T R A R A E N E L 
" G R A N B A Z A R A M E R I C A N O " 
L i q u i d a c i ó n c o n t i n u a , e n v e s t i d o s , t r a j e s s a s t r e , a b r i -
g o s , p i e l e s , s a y a s y b l u s a s . 
f , G r a n B a z a r A m e r i c a n o ^ 
B E L A S C O A I N 2 2 . T E E E F . A . 9 4 3 3 . 
m i i i i. 
I ^ 
P a r c e l a s p a r a F í n q u i t a s d e R e c r e o 
A L T U R A S D E J E S U S N A Z A R E N O 
a t r e s c u a d r a s d e l a E r m i t a 
C o n r a d o E . 
O B I S P O 5 9 . T e l f . M - 2 6 0 5 . 
r 
r i l | W ^ B R O N Q U I T I S 
' ^ T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
p r e p a r a d o e n l o s 
L a b o r a t o r i o s d e l a 
" S A L V I T A E " 
B R O N Q U I T I S 
L A R I N G I T I S ! 
A S M A 
T O S F f R I N A l 
T U B E R C U L O S I S 
y o t r a s 
A F E C C I O N E S 
R E S P I R M S 
5d . -27 
t h e T O P N O T C H s c o t c h 
W H I S K Y . 
MIRAMAR 
T A B L E D ' H O T E L . 
¡ L W % W \ E M f 9 E l s i t i o p r e d i l e c t o d e l a S o c i e d a d H a b a n e r a * 
% 3 A K L r E Z 1 ^ 1 B a i l e s t o d a s l a s n o c h e s p o r l a f a m o s a o r q u e s t a a m e r i c a n a . 
L U N C H . D I N N E R A L A C A R T E -
• 
P A G I N A N U E V E M a r z o 2 7 D Í A F i í ü D E L A M A R I N A 
D E P O R T E S 
¿ r Z c R A N D N O T I O N A L H A N D I C A P " 
S É R A D E $ 1 5 . 0 0 0 L A P R O X I M A 
T E M P O R A D A D E 1 9 2 0 - 1 9 2 1 
r V A G ^ ^ u í ^ S u e r z o s han 
D P ^ f ^ n o r t b í p l c o dentro de 
* ul»- durante 1:^nuie ,in vasto p lan 
S J < ía í poderosamonte - a 
C V c o n t r i b u í . P0a trac t iva3 fies-
S ^ S r ^ S en « n c e s i v a H 
fe^ National H a . d i c a p y e. ^ e l C n -
y Que tanto 
O P I N I O N E S D E T U R F M E N S O B R E L A 
O R A N C A R K E K A 
E l I n t e r é s de los aficionadrts e s t á ac-
t u a l m e n t e concentrado en «1 C u b a n D e r -
by, l a magTia competencia h í p i c a con 
p r e m i o de $10.000"-y cuotas que servir;! 
com0 b r i l l a n t e apoteosis a l a presente 
t e m p o r a l h í p i c a de l O r i e n t a l P a r k m a -
ñ a n a domingo 28. 
No se recuerda en a n t e r i o r e s aconte-
c i m i e n t o s <ine han tenido por escenario 
l a h e r n i o s a p i s t a de M a r i a n a o un inte-
r é s t a n Inus i tado como e l que ha des-
pertado el anuncio de l a c e l e b r a c i ó n de 
t a n i m p o r t a n t e j u s t a , m i s a t r a c t i v a s i 
cabe que la anter ior del G r a n d N a t í o Vctnr BrO^Ot ^ ¿IZS _ i « . s . > cao© quea ja manarme uei u r a j i u nn.™-
•^i*» 06 despertado e ^ r e * i P " i n a l H a n d i c a p . por t r a t a r s e de una so-*£ú»*rn0 TAO de Cuba ba hecho que , b c r b i a p r u c b a exc lus ivamente p a r a oa-
ag^jeionado " R e p ú b l i c a se b a j a ballog nuevos de tes añoSi aue s i empre ^ñebi^0 hacer un val ioso o ^ t ^ m i e i i cuentan con m a y o r s i m p a t í a e n t r e los 
« • • . r b l P ^ A 7 c ¿ r t e c i m i « n t o . y en 
fe^o^arin ¿ a r t e e jcnapiares 
* 1031 nacidos en C'1^3- c i a s e r á d i s c u -
^ " * b H b i ^ i a prImcHra 
dos í ^ f l n t e a ñ o y la s egunda 
«"VSo del poseyendo cada u n a 
' ÍTVd Diciembre, v ^.ooo y l a s co-
«D p r ^ o t a s de i n s c r i p c i ó n m a s 
e;^dientf. ^e ios e j e m p l a r e s 
P ^ d P S o s e r á n agregados a l 
* nreml0- , A * ^0 000 ckísos corres-P ^ V ^ J ^ a T ^ . a t r a c t i v a s lo 
^ ^ i ^ T c a d a ; m a d - ^ - - ^ donado8 
' igual c a n t i d a d que 
Club, apar te de l a s 
¡flf* 
E n l a p i s t a todo e s t á en per fec tas 
condic iones en s u p r e p a r a c i ó n p a r a t a n 
t insiado acontec imiento Mr. B r u e n e l 
afable A d m i n i s t r a d o r de O r i e n t a l P a r k 
nos di jo a y e r t a r d e lo s i g u i e n t e : 
— S o l o anteío un d í a de buena tempe-
r a t u r a y p is ta en buen estado que per-
m i t a t r i u n f a r a l m e j o r e j e m p l a r - E l D e r -
by h a de s e r un b r i l l a n t e f i n a l do n u e s -
t r a s o b e r b i a t e m p o r a d a h í p i c a , y creo 
que cada cual c o n v e n d r á conmigo en 
que l a c l a s e de s p o r t presenciado d u -
rante l a iQue ahora f i n a l i z a h a superado 
en m'icho a l de los a n t e r i o r e s a ñ o s . 
E l C u b a - A m e r l c a n J o c k e y C l u b ha de-
mostrado su e s p í r i t u progres i s ta i n c l u -
yendo dos premios de $10.000 en e l i t i -
nerar io de e s t a tenjporada , ex i s t i endo e l 
-j. . n - v í - n t a d a l a c a n t i d a d p r o p ó s i t o por parte, de l C l u b de mantc 
" S ^ . ^ a o"ras Justas de f r a n p e r j a d i s c u s i ó n de d ichas E n d i e n t e * otras - io a n u a l 
^ n e f l . K j o " k e V C l u b B l G r f n d fflfcba-Aroerira» ^ n d r á en la p r ó x i m a ¡ • S g l Handicap ten y cuo-
S ^ V c M t ™ cada uno el P r e -
^ H S c a l c independencia h a n d i -
, „ r la presente t emporada se 
finali^r \a Pr t^ , s t er B r o w n del 
. '¿ra por " " ^ , el futuro los a s u n t o s 
^ 1 P a r ^ I r i c a n Jockey C l u b s e r á n 
í m h a n s e ñ o r e a Stoncha_m. 
fi^03 ,oI,.0rnor8onas res identes en C u 
Sud y ¿ f n interesados ci i l a e m p r e s a 
Se P r t ' P ^ L ^ e m p r e n d e r á un v iajo 
• ^ ^ . r » i n t e r e s ¿ r s e en l a t e r m i n » . -
•.¡ifornla a 11 ¡denc la ac tua lmente en 
•JB d e ^ S v m á s adelante d a r l a vue l -
*»truc<n^n en viaje por J a p ó n , C h l -
^/ndTa A u s t ^ i Ü E u r ^ a y S u r A m é -
B r o w n tan pronto 
dos i m p o r -
t a n t e s c a r r e r a s en suces ivos a ñ o s . " 
Mr. J . M i l l i n dice a s i : 
—-Considero a B l u e W r a c k u n potro 
de t r e s a ñ o s do excepcionales condic io-
nes . H a demostrado que posee ca l idad 
con e l tr iunfo que a l c a n z ó en ,Sarato-
g a e l verano pasado, y creo que a ñ a d i r 
el D e r b y en l a l i s t a do v ic tor ias qu<» 
h a logrado p a r a su popular dueño' , e l 
s e ñ o r A H . de D í a z . 
Mr. V . C . W c a n t : 
— l l o r r o n es m i s c l e c c ó n p a r a e l D e r -
by, e s t á bajo el cuidado de un t r a i n e r 
con u n a suerte loca, a d e m á s de s er en 
m i o p i n i ó n el m e j o r de los contendien-
tes, porque a p e s a r de s e r un po tr o nue-
vo a ú n fal to del pul imento que poseen 
los veteranos , ha respondido en todas 
l a s pruebas a que ha sido sometido y 
lo hace m e j o r en cada u n a de s u s s a 
l idas a l a p i s t a . 
M r J . J . Me C a f f e r t y : 
G R A N D E S " R E C O R D S " 
D E L A A V i A C I O N 
' R E C O R D S ' H O M O L O G A D O S 
r á e l d e B i l b a o - B f a r r i t z - B a y o n a , de 
i n t e r é s , no s ó l o t u r i s t a , s i n o m u y e s -
p e c i a l m e n t e c o m e r c i a l , f a c i l i t a n d o d e 
m o d o e x t r a o r d i n a r i o l a r a p i d e z de c o -
m u n i c a c i o n e s c o n F r a n c i a e I n g l a t e -
r r a , y a s í , u n a c a r t a d e p o s i t a d a a l a s 
c i n c o y m e d i a d e l a t a r d e , s e r á t r a n s -
S o c i e d a d d r e s , e m p l e a n d o d e n u e v o 
tempe S i r í s - C a s a b l a n c a c o n s i e t e p a s a j e r o s ^ e n í r a n c e s a de a e r o n á u t i c a p a r a q u e e s - , d i c h a c a r t a s e r á r e c i b i d a e n L o n d r e s 
t e n d r á u n a 11 de a g o s t o ú l t i m o . , t u d i a s e c o n s u c o l a b o r a c i ó n l a i m - a i a s d o s y c u a r e n t a y c i n c o d e l a t a r -
" R e c o r d " d e Q i s t a n c i a e n l í n e a r e c - • p l a n t a c i ó n d e e s t o s s e r v i c i o s e n B U " ' d e - d e m o d o q u e h a b r á t a r d a d o h a s t a 
t a en e l m i s m o d í a e i g u a l l í n e a , a l bao . ' P a r í s d i e z y o c h o h o r a s y m e d i a , y 
a v i a d o r B o s s o u t r o t . D i c h a S o c e d a d t e n í a e s t a b l e c d o , du-
" R e c o r d " ' de a l t u r a c o n p i lo to y dos ! r a n t e e l p a s a d o v e r a n o , u n s e r v i c i o 
p a s a j e r o s a l a v i a d o r R o g e r , q u e e l 20 de a v i a c i ó n e n t r e S a n S e b a s t i á n y B i a -
h a s t a L o n d r e s , v e i n t i u n a h o r a s . 
D e r e g r e s o , u t i l i z a n d o l a m i s m a c o m -
b i n a c i ó n , l a s c a r t a s e n t r e g a d a s en 
i c i ó n s e i s o s i e t e c o n c u r s o s m á s , c o n p o r t a d a e n e l a v i ó n a l a s s e i s , l l e g a n 
. ~ ~ . . | p r e m i o s q u e o s c i l a n e n t r e 5,000 y 25 , do a. B a y o n a a l a s s i e t e , p a r a s e r c o n . 
P o r l a C o m i s i ó n b p o r t i v a A e r o n á u - . m i l f r a n c o s . d u c i d a e n el r á p i d o d e l a s d i e z y m e -
t i o a f r a n c e s a h a n s i d o h o m o l o g a d o s . d i a h a s t a p a r i S i C U y a l l e g a d a es a l a s 
l o s s i g u i e n t e s • l e c o r d s " a v i a t o r i o s : i L I > ' E A S A E R E A S E J Í E S P A S A o n c e y m e d i a d e l a m a ñ a n a s i g u i e n t e . 
— A c e r t a r el ganador del D e r b y r e s u l t a C o p a de l a L<iga A e r o n á u t i c a d e l H a c i a fines d e l m e s de j u n i o d e i p a - l p o r a c u e r d o c o n l a S o c i e d a d c o n c e s i o -
p a r a m i u n a d i f í c i l tarea . E s " una c a - F r a n c i a y v . W ü t r a u c o s ü o p r i m a a l s a d o a ñ o f u é i n v i t a d a p o r e l S i n d i c a t o ' n a r i a d e l t r a n s j i o r t e a é r e o P a r í s - L o n 
re r a m u y d i f í c i l y d e p e n d e r á en g r a n a v i a d o r B o s s o u t r o t , p o r s u v i a j e P a - d e F o m e n t o d e B i l b a o u n a S o c i e d a d d r e s e m n l e a n d o d e n u e v o e l a v i ó n , 
parte del estado de l a p is ta el d í a 
i .o se t-eltUre a s í como e l t P< 
i m p e r a e l fango Mlle. D a z i e t e n d r á 
exce lente oportunidad. L a prepara p a r a 
esa g r a n prueba un t u r f m m de p r i m e -
ra c lase y e s t a r á dentro de s u m e j o r 
f o r m a cuando v a y a a l post. 
Mr. E T . F l t z g e r a l d : 
H e r r ó n se me a r t o j a e l m e j o r de Jos 
t f c 1 e n ^ i j S ^ O T s ^ I n t e t M t e l I l M 1 d e ~ d í ¿ i e m b r e . en y i l l a o o u b l ^ y T b a t í ' ó e l i Vrtti h a b i e i d o " ¿ f e c t ü ü o " s o l a m e n t e ; L o n d r » ' a T a s ^ d o w y m é d & d e l d í a . 
" r e c o r d " c o n 5,800 m e t r o s . i e n e l m e s d e s e p t i e m b r e u n o s 37 v i a - n e g a r á n a B i l b a o a l a s n u e v e de l a 
" R e c o r d ' ' d e a l t u r a c o n p i lo to y d o s j e s y t r a n s p o r t a d o d u r a n t e t o d a l a | m a ñ a n a d e l s i g u i e n t e d í a . L o s p r e -
p a s a J e r o s a l a v i a d o r C á s a l e , q u e e l 24 t e m p o r a d a m á s d e 450 p a s a j e r o s , s i n d o g d e e s t a c o r r e s p o n d e n c i a p o s t a l no 
e l e v a d o s , d a d o , p o r u n a 
t a r i f a a d o p t a d a p o r e l s e r -
n t e r n a c i ó n a l P a r í s - L o n d r e s , q u e 
e s e l de t r e s f r a n c o s p o r c a r t a , y l a s 
g e s t i o n e s q u e e n e s t e s e n t i d o s e v i e -
n e n r e a l i z a n d o c o n l a s A d m i n i s t r a c i o -
n e s de C o r r e o s e s p a ñ o l a s y f r a n c e s a s . 
C a d a a v i ó n p o d r á t r a n s p o r t a r , a d e -
m á s d e l p i l o t o y d e ' l a c o r r e s p o n d e n -
c i a , t r e s o c u a t r o p a s a j e r o s , q u e d i s -
f r u t a r á n d e l a s m i s m a s v e n t a j a s de r a 
p i d e z q u e l a c o r r e s p o n d e n c i a . E l r e -
han s ido m u y sensac ionales . 
E l coronel J o s é D ' E s t r a m P e ^ : 
— M e g u s t a B luo W r a c k . T i e n e u n a 





en los pesos a l a r g a d i s t a n c i a en e s t a 
é p o c a del a ñ o . demues tra poser l a c a -
l idad que se Impone. 
Solo quedan dos d í a s do l a presente 
t e m p o r a d a h í p i c a , por cuyo motivo a f lu-
ye g r a n n ú m e r o do personas a presen-
c i a r l a s c a r r e r a s 
E n e l p r o g r a m a de hoy f i g u r a el 
handicap E s p a ñ o l a s e i s fulongs, en el 
que c o r r e n buenos e j e m p l a r e s . 
D e u t s c h de l a M e u r t h e a l a v i a d o r L e - , t u v i e s e q u e l a m e n t a r e l m á s m í n i m o 
c o n t é , q u e b a t i ó e l 3 de e n e r o de 1 9 2 0 ; i n c i d e n t e . 
e l c i r c u i t o d e v e l o c i d a d h a c i e n d o 266 
k i l ó m e t r o s 314 m e t r o s a l a h o r a 
L a m e n c i o n a d a e n t i d a d e s t u d i a e n 
l a a c t u a l i d a d l a c o n s t i t u c i ó n de u n a 
e n t i d a d filial q u e s e d e n o m i n a r á F r a n -
c o - B i l b a í n a y e n l a Que t e n d r á n i g u a l E L P R O G R A M A A E R E O Y A N Q U I 
L o s a v i a d o r e s a m e r i c a n o s t i e n e n e s - R e p r e s e n t a c i ó n l o s i n t e r e s e s f r a ñ e e -
a ñ o i m p o r t a n t e s y n u m e r o s a s p r u o - l s e s y b i l b a í n o s , p u d i e n d o d e e s t e m o -
b a s . I d o g o z a r , t a n t o d e l a s i m p o r t a n t e s 
. H e a q u í l a s m á s p r i n c i p a l e s : I s u b v e n c i o n e s q u e e l G o b i e r n o f r a n c é s c o r r i d o B i l b a o - S a n S e b a s t i á n - B i a r r i t z -
t r i u n f ó l a y e f tarde6 F u é ^ í l n a c f s í i l l i d a " ' ^ D e r b y A e r e 0 a t r a v é 8 . d e l c o n t i - I c o n c e d e a l a a v i a c i ó n p o r t i e m p o d e j B a y o n a c o s t a r á u n a s 150 p e s e t a s p o r 
que g a n a r a su p r i m e r a c a r r e r a cuando n e n t e a m e r i c a n o p a r a j u m o y j u l i o , j r e c o r r i d o , c o m o de l a s g r a n d e s b o n i - v i a j e r o , e f e c t u á n d o s e t o d o é l p o r l a 
a s j i s t i ó p o r ^ p r i m e r a vez a l a p is ta l a ; c o n 10,000 d ó l a r e s de p r e m i o s . . ficaciones q u e l e h a c e e n l a c o m p r a c o s t a , y r e ú n e , e n o p i n i ó n do l o s a v i a -s e ñ o r a de l b o o k m a k c r m i s t e " K é o g h , e n 
cuyo honor l l e v a s u n o m b r e el potro. 
B l u e W r a c k f u é sometido a 
T r a v e s í a d e l P a c í f i c o , c o n 50,000 Afi-
la, prueba | O f e r t a de M . O r t e i s d e 25,000 d ó l a -
f l n a l p a r a el Dea-by entre c a r r e r a s a y e r r e s a i p r i m e r a v i a d o r q u e h a g a e l t r a 
y r e c o r r i ó , la m i l l a en J M * . « p « i n f e c t o N u e v a Y o r k - P a r í s , o v i c e v e r s a . tarde se apurado, sa l iendo 
entereza . 
do 
Í B I M F 
trei lios en adelante 
U C A S S S B A . — « C i n c o y medio m n o n g s . 
? i « m l o : 6M pe»»A 
W. P P . 8 t H H » t F . O. C j M f t t r » . 
107 
JBfie May • • • * * * * 104 
mM".0- - . 1 0 3 
U Flycr • ^ 
a M u a : M Á * : 4.10. 2.S0. 2.50 
5 1 1 1 1 6.5 1 P iokens . 
1, 8 2 2 2 2 2 2 F l e t c h e r . 
4 2 5 3 3 8 7.2 7.2 A t k l n s o n . 
6 6 6 5 5 4 5 5 B r o w n . 
3 5 3 4 4 5 3 7.2 F . Waison 
3 4 4 6 6 6 15 15 T r y o n . 
D O N A T E L L O l 3.20. 2.G0. L E E : 3.60. 
S B O U N D A C A R E E S J L . - . S E I S F U R L O N G 8 
: es años en adelante. 
OfttaUet W . P P . « t U % * « F . O. C 
(ifctería. . . . . . ^ < 
ijolden Red- . . . • • 
Savona. . .•„.,• • • r ' 
rrederifk Mlller. . . . 
Niomi Waltou. , . . . 
Vada Belle. . . . • • 
i'") • • • • • • • • < 























K B D : 
7 7 4 
6.60. 3.50. 
P r s m l o : -
J o d M y a 
4 T r y o n . 
3 Mounta ln . 
4 J a r r e l l 
6 F . W i l s o n . 
3 F l e t c h e r . 
3 B r w o n . 
4 A t k l n s o n . 
S A Y O N A : 4.10. 
peso i . 
T B R v J B B A C A R R E R A . - ! S E I ñ F U R L O N G S 
lies alios en adelante. 
CaMUt» yr. p p . s t u h <í « t f . o . 
P r e m i o : 000 pesos. 
Delancey 105 
Zolí. . . . . . . . . 106 
Peaceful 8tar. . . . . 105 
Bnrlingame. . . . . . 103 
Whipoorwil IOS 
"Man Atkln 104 
Encoré . 106 
Seer Face 107 
Kallblrd 101 











Mutua: D E L A N C E Y : 13.10. S.60 . 6.20. 
1 5.2 
2 3 7 3 
6 4 8 8.5 
8 0 0 8 
4 10 10 12 
Z O I E : 20.60. 
4 P i c k e n s . 
12 A. F i n l e y . 
10 T y a l o r 
8 T r y o n . 
8 W i l s o n 
5.2 B r o w n . 
7.2 F l e t c h e r . 
2 Mounta ln . 
8 A t k i n s o n . 
12 J a r r e e l . 
13.50. S T A R 15.20. 
C U A R T A C A R R S f U . x l M I L L A 50 T A R D A S 
fru aies ta adelanta. 
yr. vv.m.^ M %m v. o. 
P r e m i a : 000 peso^ 
TMlwy*. 
înk Eeogh. . . . ^ . 113 5 
»n Butler 104 7 
J«lm Choleo. . . . . 108 3 
'ilí Tbyme l l l o 
atmia 111 1 
iíL1'6 B,1185 • . . . * . ! 108 6 
WWilhara 104 4 




2 3 5 6 
5 6 7 7 









8 F l e t c h e r . 
4 A t k i n s o n . 
7.2 T a y l o r . 
5.2 Mounta in . 
10 B r o w n . 
8.5 T r y o n 
4.SO. C H O I C E : 3.10. 
Q U I N T A C A R R E R A U N A M I L L A 
:;m aíos en adelante. P r e m i o : «©0 
W . P P . « t . Vi ^ % « t F . O. C ¿ M t e r a 
Mna 
mtr. 
. . . . . 101 
. . . . . 97 




6 6 6 
1 1 1 
5 5 4  4 » 4 
2 2 4 5.2 
6 6 5 4 
3 5 6 8.5 
2 T r y o n . 
5 F W i l s o n . 
4 B r o w n . 
2 Mounta ln . 
4 J a r r e l l . 
3 A t k i n s o n . 
»: S E A : 7 .60 . '4 .80 . 3.00. M I N E R A L : 6.20.' 3.20. I l U S H : 3.60 
•MSCTA C A S S B R A . — U N A Y 118 M I L L A 
y m i s afioa. 
OabalUe W . P P . 8 t % % l t « t F . O. C 
P r e m i o : 700 peaoa 
JeoftKy^ 
¿*w Gnll. . 
;%c. • • • * • * 
Siiimia* • • • • • 
Rock. * * ' * 
Nearer. 


























7.2 Mounta ln . 
5 B r o w n . 
7 F l e t c h e r . 
3 A t k i n s o n . 
6 J a r r e l l . 
6.2 F . W i l s o n 
5 T r y o n . 
6 P . Lonj f 
^ O G R A M A P A R A H O Y 
, S ^ R A C A R R E R A 
medio f u r í o n g s . 3 y m 4 B aOoa 
" « m í o : $600. 
P e s o 
í&mug. 
g ^ í D a n • ioo 
. ' í ouht GiVi 101 
^ . B o n e r o . * . ' . v ; . v ; ; ; ; : • • Z 
tSlÓéaieV. 103 
í?. ^6 Tbo^'o.* 103 
^ « n V ; ; : ; ; ; ; ; 
$L"ñ''" ". I ' w . V V . * . 106 
G . . . 106 
^ j « t n e ¿ : : 3 ^ 
^ f f i n ^ f C A R R E R A - 109 
" • s o 









4.80. Z O D I A C : 5.50. 3.60. E N N I S : 4.30. 
Sal -rate l le . 




^ ^ . • v - • • : : : : : : : 
: : : : : : : : : : : : 
^ota p; ! ! . ' I ! *** 
i r e m l o : $800. 
Q Ü T N T A T A R R E R A 
U n a m i l l a y 1-16. 4 7 t a i s afioa. 
P r e m i o : $600. 
P e s o 
de l 
Caba l los . Jock'j 
B e n B a t l e r l o ó 
U n w l s e C h l l d 101 
Nat ivo Soil 106 
T r a n b y , . . . / 104 
E r a n k K e o g l i . . 10í) 
M a x i m Cholee 100 
K a l p h S 107 
S E X T A C A R R E R A 
U n a m i l l a y 1-16. T r e s y m á s afioa. 
P r e m i o : $600. 
P e s o 
del 
Cabal los . Jock'y 
Guido Post ^ 
L e o m a 10' 





é b a n o s . 
í K : 
S l l W . . . 










C h a n s o n n e t t e I I . . . 
Z i n n i a í 
J o s é de y a l e s 
Cork 
F o r t u n e ' s F a v o r 
S E P T I M A C A R R E R A 
C n a m i l i * y ^ ysrdaa . 4 y m á s afioa. 
P r e m i o : $600. 
Peso 
de l 
Jock'y C a b a l l o s . 
^ 5 ^ ( 4 y m á s 8Cos-






1^ c»ba l lo í 
; l)*lt. 
B u s t e r C l a r k .1 . . . v 
B l a n c a 
L i t t l e c o t e 
S l l p e r r y S i l v e r 
K h y m » ' " 
Buck N a i l . . . 





T b o r n B loom • 
S e l e c c i o n e s 
J a m e s G P- Boncro . J . IToalcy. 
L e o n o r a P. D r u s l l l a . H Foot 
I F r a n k . M a r s c J o h n . H . O'Day. 
A Aglow. Hubhub. H i c h Gear . 
M Cholee. B a l p s S T r a n b y . 
f'ork. G u i d c Post . Znn ia . 













>n ' A p a r t e d e é s t o s e s t á n e n o r g a n i z a -
de s u s a p a r a t o s , c u e s t i o n e s a m b a s d o r e s , e x c e p c i o n a l t - s c o n d i c i o n e s de 
m u y i m p o r t a n t e s d e s t í e e l p u n t o de " í . m e r r i z a j e ' d a d a s l a s n u m e r o s a s b a -
v i s t a d e l o s r e n d i m i é n t o s e c o n ó m i c o s j l ú a s d e s u l i t o r a l , d o n d e s e p u e d e n r e -
d e l a n u e v a S o c i e d a d . t i r a r c o n t o d a s e g u r i d a d l o s h i d r o -
E l p r i m e r s e r v i c i o q u e e s t a b l e c e r á , ¡ a v i o n e s , e n c a s o d e t e m p o r a l o de 
a p a r t i r d e l p r ó x i m o m e s d e a b r i l , s e - c u a l q u i e r o t r o p e l i g r o . E n e l v i a j e a 
S a n S e b a s t i á n s e i n v e r t i r á n c u a r e n t a s 
m i n u t o s . u m I 
L a e c u s t i t u c i ó n d e l a p r o y e c t a d a S o -
c i e d a d h a s i d o s o m e t i d a a l e s t u d i o d e ' 
p r e s t i g i o s a s p e r s o n a l i d a d e s b i l b a í n a s , 
de l a s Que h a m e r e c i d o m u y f a v o r a b l e 
a c o g i d a , h a b i é n d o s e y a h e c b o a l g u n a s 
i m p o r t a n t e s s u s c r i p c i o n e s d e s u c a - j 
p i t a l . / 
D e a c u e r d o c o n l a J u n t a de O b r a s 1 
d e l p u e r t o s e h a d e s i g n a d o t a m b i é n e l 
l u g a r p a r a l a i n s t a l a c i ó n de l o s h a n -
g a r e s e n l a s p r o x i m i d a d e s d e l m u e l l e 
d e L a s A r e n a s . 
A d e m á s de l o s h i d r o a v i o n e s d e t r a n . ^ 
por te , d i c h a e n t i d a d d e s t i n a r á u n o d o 
s u s a p a r a t o s a p a s e o s d e t u r i s m o y r e - ^ 
c r e o p o r l o s a l r e d e d o r e s d e l A b r a . | 
J a i - A l a i 
S A B A D O . M A R Z O 27 
P r i m e r P a r t i d o , - « 2 5 t a n t o s 
H i g i n i o y E l o l a , ( B l a n c o s . -
C e c i l i o y E r m ú a . ( A z u l e s . -
A s a c a r t o d o s d e l c u a d r o 0 c o n a 
p e l o t a s f i n a s . 
P r i m e r a Q u i n i e l a , a S t a n t o s 
L u c i o , E r m ú a , C e c i l i o . A l b e r d l , H K 
g i n i o y M i l l á n . 
S e c u n d o P a r t i d o , a 3 0 t a n t o s 
P e t i t y M a c h í n . ( B l a n c o s . ) 
G a b r i e l y G ó m e z , ( A z u l e s . ) 
S e c u n d a Q u i n i e l a , a 6 t a n t o s 
A m o r o í o . G a b r i e l , M a c h í n , G ó m e ' 
P c t i t y A l t a m i r a . 
i 
H a b a n a , D i c i e m b r e á ? , 1 9 1 9 . -
S r , A d m n i s t r a d o r d e l a 
C O M P A Ñ I A D E P R E S T A M O S , 
O b i s p o # 5 0 . ~ H a b a n a . -
M u y s e ñ o r m i o : -
Ú l t i m a m e n t e a l i r a p a g a r m i c u o t a s e m a -
n a l , h e t e n i d o q u e h a c e r c o l a y p e r d e r v a r i o s m i n u -
t o s , l l e g a n d o c o n r e t r a s o a l a o f i c i n a . - E s t o n o 
s u c e d í a h a c e a l g u n o s m e s e s c u a n d o t u v e e l g u s t o y 
e l p r o v e c h o d e r e c i b i r u n p r é s t a m o e n e s a c a s a q u e 
V d . d i r i g e c o n . t a n t a c o r t e s í a y a m a b i l i d a d . -
B i e n s e v e q u e c a d a d í a a u m e n t a n l o s n e -
g o c i o s d e e s a C o m p a ñ í a d e P r é s t a m o s , y s o m o s m u c h o s 
m a s l o s q u e a c u d i m o s s e m a n a l m e n t e a d e p o s i t a r n u e s -
t r a s c u o t a s 
P e r o t a m b i é n h e p o d i d o . o b s e r v a r q u e l a s 
d e m o r a s d e q u e m e q u e j o , s e d e b e n a q u e h a y q u i e n 
v i e n e a p a g a r y n o t ^ a e s u l i b r e t a v y l o s q u e e s t a -
m o s e n l a f i l a , d e t r á s d e l q u e d e j o o l v i d a d a l a l i -
b r e t a , p a g a m o s l a s c o n s e c u e n c i a s d e s u d e s c u i d o . -
¿ H o p o d r í a V d , . o b l i g a r a t o d o e l m u n d o a 
t r a e r l a l i b r e t a , p a r a ^ u e t o d o s p o d a m o s s e r a t e n -
d i d o s s i n d e m o r a ? 4 - C r é a m e ' q u e e s a m e d i d a s e r í a u n 
g r a n b i e n p a r a s u s e m p l e a d o s y p a r a l o s c l i e n t e s d e 
l a c a s a , e n t r e l o s q u e s e c u e n t a c o n s a t i s f a c c i ó n 
S u a t t o , y s . s . , 
c o m p a r a 9 E 
1 V E R D E S 
P R É S T A M O S , 
S . A . 
0 B « S P O S O 
m 
l i i l l l i l i l t l 
M a r z o 2 7 d e 1 9 2 0 
P r e c i o : 5 
0 8 . 
E . P . D . 
E L S E R O R 
José Gíralt y Pagés 
H a f a l l e c i d o 
S u v i u d a , h i j o s , h e r m a n o y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n 
a s u s a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s y s e s i r v a n 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r , h o y , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , d e s d e 
l a c a s a m o r t u o r i a : c a l l e 2 7 , e n t r e A y P a s e o , V e d a d o , a l 
C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 2 7 d e M a r z o d e ( 9 2 0 . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e P i a n o i y F o n c ^ 
0 
10784 2 7 - m z . 
E . P . E ) . 
S U S E Ñ O R 
J o s é G í r a l t y P a g é s 
M i e m b r o d e l a J u n t a D i r e c t i v a d e e s t a C o m p a f n 
H A F A L L E C I D O ^ 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o , p a r a h o y , a 
c u a t r o d e l a t a r d e , e l q u e s u s c r i b e , P r e s i d e n -
t e d e l a C o m p a ñ í a , e n s u n o m b r e , y e n e l d ' 
l o s d e m á s m i e m b r o s d e l a J u n t a D i r e c t i v a 6 
i n v i t a a t o d o s l o s A c c i o n i s t a s y a m i g o s d e l a 
C o m p a ñ í a , p a r a q u e s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l 
c a d á v e r , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e 2 7 e n -
t r e A y P a s e o , V e d a d o , a l C e m e n t e r i o d é 
C o l ó n . 
H a b a n a , M a r z o 2 7 d e 1 9 2 0 . 
L A U R E A N O R O C A . 
U f A ^ A I C O G R A C D Ü P Ü Y " T R E S C O R O N A S V r i ü i T a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
D E _ 
RIBIS 
E l V u e l o d e l a s e ñ o r a J a n e 
H e r y e n x . 
D e b i d o a l f e n ó m e n o d e l a g r a -
n i z a d a q u e c a y ó e l d o m i n g o p a -
s a d o s o b r e n u e s t r a C a p i t a l , n c 
p u d o v o l a r l a s e ñ o r a J a n e H e r -
v e u x , n o p o r q u e e l l a n o q u i s i e r a , 
s i n o p o r q u e L A C A S A " R I B I S " l e 
r o g ó q u e n o l o h i c i e r a a f i n d e 
e v i t a r c u a l q u i e r c o n t r a t i e m p o , y 
q u e l o q u e i b a a r e s u l t a r u n o - d e 
l o s a c o n t e c i m i e n t o s m á s h e r m o s o s 
c o m o l o e s e l c e l e b r e v u e l o s o b r e 
n u e s t r a u r b e , f u e r a c a u s a d e t e -
n e r q u e l a m e n t a r a l g u n a d e s g r a -
c i a . 
L a l i n d a a v i a d o r a s e ñ o r a J a n e 
H c r v e u x , s i e l t i e m p o l o p e r m i t e , 
v o l a r á s o b r e l a H a b a n a y d e s d e 
• l o s a i r e s s o l t a r á s e i s G A L L I N A S 
D E G U I N E A y o t r o s v a r i o s o b j e -
t o s . L a p e r s o n a q u e l o g r e c o j e r 
u n a d e l a s g u i n e a s y l a p r e s e n t e 
e n l a C a s a " R I B I S , " S E R A E S -
P L E N D I D A M E N T E O B S E Q U I A D A . 
" L A C A S A R I B I S " o f r e c e r á a 
l o s h a b i t a n t e s d e l a H a b a n a u n 
b e l l o e s p e c t á c u l o . N o l o o l v i d é i s . ! 
E L D O M I N G O V E I N T E Y O C H O 
v o l a r á l a i n t r é p i d a y l i n d a a v i a d o -
r a s e ñ o r a J a n e H e r v e u x . 
L a C a s a ^ R í b í s " 
G a l i a n o , 1 2 8 y 1 3 0 . 
2841 3(1.26 
A . D U P U Y & C o . , C O G K A C ( F R A N C I A ) 
I N S U P E R A B L E - P í d a l o c u l o s b u e n o s C a f é s , C a n t i n a s y b o d e g a s . 
2 1 d . - H C 2 4 7 7 
1 
B I N f B R A mmu D E W 0 1 F E 
T L 
U N Í G A L E G I T I M A 2 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L X R E P U B L I C A mxmm 
M I C H A E L S I H & P B A S S E 
W m K m . • O t a l a , 1 8 . • E a b a u 
T O S P E R R U N A 
H a y mucTia gente que a l a c a t a r r a r s e 
tosen fuertemente, como s i r o n c a r a n , 
esa e i l a tos perruna, pesada, dolorosa, 
agobiante y que hace desaparecer e l m á s 
a c a t a r r a d o con unas cucharadas de A n -
t l c a t a r r a l Quebracho!, d e l doctor C a p a -
Ptt. 
E s n n a m e d i c a d fin c i e n t í f i c a , r á p i d a , 
efect lTa. Desinfecta l a s v í a s resp irato-
r i a s , r l g o r l E a los pulmones v los b r o n -
quios, f ac i l i t a la espectoracWn y a l e j a 
l a pos ib i l idad de que se agrave n n c a -
tarro , curando pronto. 
A n t l c a t a r r a l Quebracbol , de l doctor C a -
ÍiarO, se vende en todas las bot icas , as pr imeras cucharadas a l i v i a n , s l g n i é n -
cióse e l tratamiento, desaparece e l ca ta - j 
rro, acaba l a tos p e r r u n a y los catarros 
c r ó n i c o s . 
a l t . Sd-S 
P O S Ü M I N C A L C U L A B L E B I E N 
A L i P I E L E N F E R M A 
P o s l a m s e p u e d e a p l i c a r c o n t o d a 
c o n f i a n z a , t e n i e n d o l a s e g u r i d a d a b 
s o l u t a q u e !e h a r á d e s a p a r e c e r l a 
p i c a z ó n , y e r u p d o u e s , e i r v l é n d o l e 
b i e n y s i n c a u s a r l o j a m á s d a ñ o a l -
g u n o . C u a n d o u n t a d o s o b r e l a p i e l * 
s u p o d e r c i c a t r i z a n t e d i r i g i d o c o n t r a 
b a r r o s g r a n o s , e c z e m a o c a s p a , o 
c u a l q u i e r o t r a a f e c c i ó n s i m i l a r » p r o -
p o r c i o n a b i e n e s t a r y e n t e r a s a t i s f a c -
c i ó n . 
S e v e n d e e n t o d a s p a r t e s . P a r a 
u n a m u e s t r a g r a t i s e s c r i b a a l E m e r -
g e n e y L a b o r a t o r i e s 243 W e s t 2 7 t h . 
S t . N . Y . C i t y . 
J a b ó n P o s l a m e s u n a b e n d i c i ó n 
p a r a l a p i e l t i e r n a u s á n d o l o a d i a -
r i o . C o n t i e n e P o s l a m . 
í t . - 8 ) 
a l t . l d . - 2 T 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e i e g r a p h C o . 
Husso Systc 
P R O X I M A M B V l K Q U E D A R A I N S T A L A D O E L T B L E F C N O P A R A C O M U N I Q A R N D S C O F L O B 
E S T A D O S U N I D O S , T D E S P U E S S E T E N D E R A N O T R O S C A B T i E S A E Ü R O B á . H A S T A 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O D A S I i A 3 N A C I O N E S D E L M U N D O C I V I L I Z A D O . P O R U N A 
V A S T A R E D T B L H E O H I C A Y T B L B Q R A E I C A Q U E N O S P E R M I T I R A C O M U N I C A R N O S DBB> 
D E N U E S T R O P R O P I O D O M I C I L I O C O N C U A L Q U I E R P A R T E D E L G L O B O . 
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R A C C I O N E S D E E S T A C O M P A Ñ I A Y A L A V E Z Q U E C O A I V 
Y U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D D U N A G R A N D I O S A O B R A Q U E B E N E F I C I A R A . NOTA» 
E L E M E N T E A L M U N D O E N T E R O . O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S , 
H O Y S E V E N D E N L A S A C C I O N E S A 115.00 C A D A U N A T P R O X I M A M E N T E E X P B E J * , 
M E N T A R A N N U E V A A L Z A . N O L O D E J E , P U E S . P A R A M A Ñ A N A 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C e b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n a d e G ó m e z , B e p a r t a m e n t s 3 0 1 a l 3 1 1 . A p a r t a d e 1 7 0 7 . B a t o 
I 
P A R A D E B I L I D A D fl 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E V - A N S " 
H A V A N A D R U G C O . 
S u s c r í b a l e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
3 * 
" S O U T H E R N " 
L A F A M O S A C E R C A T E J I D A B E A L A M B R E .3 V f » 
W e s g r a m p o o » u d o l o f o r m a n l o » a l a m b r e s r e r t í c a l » , _ í a n f o . J * * ? ^ ? 
m e l t a a s o b r o l o a h o r i x o n f c ü ' e » . E s t o i m p i d o q u o a g r a n d o i a m a n a . 7 
m u c h a f a e n a q u e s o h a g a . 
C a d a r o l l o t l o n « &5 y a r d a s . 
L l e r a n n l e t r e r o a m c r i l l o c o n e l n o m b r a . 
" S O U T H E R N " 
E x i j a l a m a r c a . E o v e n d e « a t o d a s l a s f e r r e t e r í a » I m p o r t a n t e » . 
A g e n t e s e x c l n s i r o s c b C n b a t 
R O D R I G U E Z H n o . L u z 4 0 . H a b a n a . 
G U L P « C A T E S S T E E L C o * B I K X E I G H A S , A L A - , F A B R I C A N T E S » 
C e r v e z a : ¡ D é m e med ia "Trop 
s . 
' ; g c n ^ e I C e r r o y J e ' , ú ' 
A d e l M o n t e : 
T e l é f o n o 1 - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e • ! 
, a R I O d e l a M A R I N A 
P l A l t a d o 1 0 1 0 ^ 
DE LA 
S E G U N D A S E C C I O N 
i 
¡ P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
¡ m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V c -
! d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L _ ! i 
^ c i e r t o S a c r o e n 
l a U n i v e r s i d a d 
r^TÁrcoTes d í a 31 . t e n d r á 
' 18 p r ^ f ^ ^ S i d a d u n c o n c i e r t o 
^ / e ^ f » ^ r ^ t e r e s a n t e . d a d a 
e e p e c i a l ^ g e r A o f r e c i d o . 
T ^ ^ V e u n a i n i c i a t i v a d e l D e ^ 
^ s V t r a t a de ^ d e ^ t r a s y C i e n -
^ M de l a f ? Adolfo A r a g ó n , a l m a m a -
(*? doctor ° 5 i e u i n i d a d e 3 a r t í s t i c o -
Í S T d e e s U 3 
'-.itural66-. ¿ e m ú s i c a s a c r a . 
' r > ^ ^ r f e n l a t í n , p a r a d a r t o d a 
\ se c a f ^ f c o n c i e r t o y e n é l t o m a r á 
. ^ P ^ n n e i p í l a s ^ o r a G a r c í a Mon> 
K g ^ 3 T o m á s d i r i g i r á l a o r -
" " ' í a c i o n e s m u s i c a l e s . 
T í a s 4 P- m-
r í ¡ C B M _ 
/-liara M a r z o 2 6 . 
L ^ o i n D E ' L A M A R I N A . H a b a n a . 
tolABlO " ó r u m b 0 a l a H a b a n a . 
I An w « de S a n t i a g o de C u b a , ef 
ir<*ei A * j e s ú s M a r í a B a r r a q u é , 
sa ludado e n l a e s t a c i ó n p o r 
't-*eU0 ¡Aia Tjersonal idaides , e n t r e l a s 
f ^ r f e e ^ o S a b a e l g e n e r a l Ge'-
P ^ f A íachado , a u e a c t u a l m e n t e s e 
^ ^ . n re nosotros a t e n d i e n d o «, l o s 
t ^ l T d e s u i n g e n i o " C a r m i t a " y 
Hrf de t o d a a c t u a c i ó n p o l í t i c a . 
P ^ i T e d i c i ó n d e l D I A R I O , e n l a q u e 
«us " I m p r e s i o n e s - ' h a b l a b a el 
I K r R i v e r o s o b r e e l p r o b l e m a r a -
r T t a fué a g o t a d a p o r c o m p l e t o , h a 
min c i rcu lado u n a b o j a s u é l t a d e -
n T l l a f a l t a de m á s n ú m e r o s . E l 
JiUdo trabajo h a s ido , u n á n i m e m e n t e 
G a r ó f a i o M e s a . 
U n i ó n d e F a b r i c a n t e s d e T a b a c o s y C i g a r r o s 
) 
P r e s i d i e n d o e l s e ñ o r E u s t a q u i o 
A l o n s o , -por s u s t i t u c i ó n r e g l a m e n t a r i a 
y a c t u a n d o d e S e c r e t a r i o e l s e ñ o r 
J o s é C . B e l t r ó n s , c e l e b r ó a y e r s e s i ó n 
c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s a c t u a l - q u e 
c o m e n z ó a l a s 4 y 25 m i n u t o s d e l a 
t a r d e , l a D i r e c t i v a d e e s t a C o r p o r a -
c i ó n . 
D e s p u é s d e l e í d a y a p r o b a d a e l a c t a 
de l a s e s i ó n o r d i n a r i a c e l e b r a d a e n 
26 de F e b r e r o ú l t i m o , e l v o c a l t e s o -
r e r o , s e ñ o r J o s é F . R o ¡ h a h i z o r e f e f -
r e n c i a a u n p a r t i c u l a r c o n s i g n a d o e n 
e l a c t a l e í d a , q u e p r o m o v i ó u n b r e -
v e c a m b i o d e i m p r e s i o n e s , y e n c o n s e -
c u e n c i a s e a c o r d ó c o m i s i o n a r a l S e -
c r e t a r i o a c t u a n t e p a r a q u e s o l i c i t e 
d e l a a g e n c i a g e n e r a l d e l a ' ' W a r d 
L i n a ' e n e s t a c i u d a d c i e r t o s d a t o s 
q u e s e e s t i m a r o n p o r l a J u n t a n e c e s a -
r i o s p a r a u n a m e j o r i n f o r m a c i ó n s o -
b r e e l p a r t i c u l a r r e f e r i d o . 
S e leyf i l a • c o - r c s p o n d e n c l a o r i g i -
n a d a c o n o c a s i ó n de l a l i c e n c i a c o n -
c e d i d a p o r l a D i r e c t i v a a l p r e s i d e n -
te p r o p i e t a r i o ' s e ñ o r A r g ü e l l e a B u s -
to, y q u e d ó e n t e r a d a l a J u n t a d e h a -
b e r t o m a d o p o s e s i ó n d e l a p r e s i d e n -
c i a , p o r s u s t i t u c i ó n e g l a m e n t á r i a . d e a 
de e l d í a 2 d e l c o r r i e n t e , e l s e ñ o r 
A l o n s o , q u i e n a l c o m e n z a r l a s e s i ó n 
d i r i g i ó u n s a l u d o c o r d i a l a l o s v o c a -
»"s r e u n i d a s - c i t v o : e a i c o i ' - ' u r s o e s -
p e r a b a p a r a d e s e m p e ñ a r c o n a c i e r t o 
e' c a r ? o q u e a c c ' d ^ n t a l m e n t e o c u p a -
b a . 
T n f o r m ó s e l u e g t » l a J u n t a de l a s i -
t u a c i ó n d e l t e s o r o s o c i a l h a s t a l a t a r -
d e a n t e r i o r y de c a r t a s d e l o a b a n -
q u e r o s s e ñ o r e s N . G e l a t s y Ca.» e n -
v i a n d o c o n u n a l a c o r r e s p o n d i e n t e l i -
q u i d a c i ó n de i n t e r e s e s a l 3 p o r 100, 
d e v e n g a d o s e n e l t r i m e s t r e v e n c i d o e n 
31 d e D i c i e m b r e d e 1919, p o r l o s s a r -
dos r e s p e c t i v o s de l a c u e n t a c o r r i e n -
t e de l a C o r p o r a c i ó n c o n d i c h o s b a n -
q u e r o s , y p a r t i c i p a n d o e n l a o t r a h a -
b e r t o m a d o n o t a de l a s u s t i t u c i ó n r e -
g l a m e n t a r i a d e l p r e s i d e n t e t i t u l a r , a 
i o s e f e c t o s d e d i c h a c u e n t a . 
L e í d a u n a s o l i c i t u d de r e i n g r e s o 
en l a C o r p o r a c i ó n d e l a H e n r y C l a y 
B o c k y C a . . L t d , s e a c o r d ó p o r u n a -
n i m i d a d , e n u s o d e l a a u t o r i z a c i ó n 
o t o r g a d a a l a D i r e c t i v a a e s e o b j e t o 
p o r l a J u n t a G e n e r a l , a c e p t a r c o n m u -
c h o g u s t o e s e r e i n g r e s o . 
Q u e d ó i n f o r m a d a l a J u n t a d e h a -
b e r s i d o e n v i a d a , p o r c o n d u c t o d o l 
R e p r e s e n t a n t e e n l o s E s t a d o s U n i -
d o s , s e ñ o r M . E C a n l e . a l a " T o b a c -
c o M e r c h a n t s A s s o c i a t i o n o f T h e U 
S . " y en c u m p l i m i e n t o d e u n a c u e r d o 
a n t e r i o r de l a p r o p i a D i r e c t i v a ^ l a 
M I E N T R A S V d . D U E R M A | 
H UNA TAZ» DEL DELICIOSO . 
T E J A P O N E S j 
D E L y' > 
D r . G O N Z A L E Z ' 
Miad» «. ícosuRst «egulariz»»» us nmaoNts / 
Ot SUS JNUStWOS 4 
•« VENDE CN t « a BUENAS FARMACIAS 
f Wm MOWERIA lAKREU. HAtANA m. TU.« ItM • 
L e c h e 
E x c e l e n t e 
D r . U r c r a r d o B o r g ^ j 
M é d l o o C i r u j a n o . 
O a r t i f l c o : 
Q u e b e u s a d o e n m i s e n f r e m o n 
d u r a n t e mincho t i e m p o , l a l e c h e 
d o c r e m a d a " T T A G ^ r E K " , h a b l e n , 
d o o b t e n i d r e x c e l e n t e s r e s u l t a -
d o s e n todos I q s c a s o s de G a s -
trjft ie . G a s t r o e n t e r i t i s e I n f e c -
c i o n e s I n t e s t i n a l e s e n q u e e s t á 
i n d i c a d o e s t e a l i m e n t o . 
F i r m a d o D r . E v e r a r d o B e r g e i , 
C . F a l s o . 
E l e n r a s e d e l a L e c h e T f a g n e r 
e s a h o r a l i t o g r a f i a d o . 
c o r r e s p o n d i e n t e p r o p u e s t a d e A U U a -
c i ó n d e l a c o l e c t i v i d a d a l a m e n c i o -
n a d a A s o c i a c i ó n , y e n l a c u a l p r o p u e s -
t a s e d e s i g n a c o m o d e l e g a d o d e l a 
" U n i ó n " en d i c h o o r g a n i s m o e l c i t a d o 
s e ñ o r C a n i e t s e g ú n t a m b i é n l o t i e n e 
a c o r d a d o l a D i r e c t r v a . q u e a l a v e z 
a p r o b ó l a c u o t a a n u a l v o l u n t a r i a de 
$20 c o n q u e s e o f r e c e c o n t r i b u i r a 
l o s f o n d o s de l a n o m b r a organ iza -" 
c i ó n . 
I n s t r u i d a l a J u n t a d e l a g e s t i ó n 
r e a l i z a d a e n f a v o r d e f a b r i c a n t e s de 
t a b a c o s y c i g a r r o s a s o c i a d o s , c o n t r a 
e l c o b r o d e l a r b i t r i o p o r q u e e f e c t ú a n 
l a v e n t a d e s u m e r c a n c í a p o r m e d i o 
de d e p e n d i e n t e s a sue ldo* o c o n u n a 
c o m i s i ó n y q u e s i n e m b i r g o , za q u i e -
r e q u e s a t i s f a g a n , e l S e c r e t a r i o a c -
t u a n t e d i ó l e c t u r a a u n e x t e n s o i n -
f o r m e d e l D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s -
t r a c i ó n d e I m p u e s t o s d e l A y u n t a m i e n -
to, q u e a p r o b ó e l A l c a l d e y f u é c o -
m u n i c a d o a l a C o r p o r a c i ó n c o m o r e -
s u l t a d o d e l a g e s t i ó n r e a l i z a d a , y s e 
a c o r d ó q u e p o r l a S e c r e t a r l a , p r e v i a 
d e c l a r a c i ó n e s c r i t a d e l o s f a b r i c a n -
t e s i n t e r e s a d o s , s e p r o v e a a s u s d e -
p e n d i e n t e s v e n d e d o r e s d e u n c e r t N 
f i c a d o e n q u e c o n s t e e l c a r á o é e r c o n 
n u e v e n d e n p a r a q u e p u e d a n a c r e -
d i t a r l o todo m o m e n t o . 
S e l e y ó , s e g u i d a m e n t e , u n a c o m u n i -
c a c i ó n d e l s e ñ o r J . B . C r u z , C o m i s i o -
n a d o p a r a e l m e j o r a m i e n t o d e l c u l t i -
v o d e l t a b a c o , s o l i c i t a n d o s e l e I n f o r -
m e s o b r e l a s m e d i d a s d e a d p i i n l s t r a -
c i ó n y l e g i s l a t i v a s q u e p u e d a n r e c o -
m e n d a r s e e l C o n g r e s o e n e l p r ó x i m o 
m e n s a j e p r e s i d e n c i a l p a r a m e j o r a r 
l a s c o n d i c i o n e s e c o n ó m i c a s d e l a f a -
b r i c a c i ó n de t a b a c o s y s e a p r o b ó , p o r 
u n a n i m l d a d y c o n m a n i f e s t a c i o n e s d e 
a g r a d o , e l p r o y e c t o d e i n f o r m e s o b r e 
t a n i m p o r t a n t e a s u n t o q u e l e y ó e l S e -
c r e t a r i o a c o r d á n d o s e q u e f u e r a r e m i -
t ido a l s e ñ o r C r u z . 
Q u e d ó , l u e g o , e n t e r a d a l a J u n t a d e 
u n a c a r t a d e l S e c r e t a r i o d e l a A s o -
c i a c i ó n de F a b r i c a n t e s d e T a b a c o s de 
T a m p a , F l o r i d a a n u n c i a n d o s u c o n s -
t i t u c i ó n y l a t o m a d e p o s e s i ó n d e s u 
D i r e c t i v a , c o r t e s í a q u e s e a c o r d ó a g r á 
d e c e r c u m p l i d a m e n t e . 
F u é a c e p t a d a l a r e n u n c i a p o r n o 
p o d e r c o n t i n u a r d e s e m p e ñ a n d o e l c a r -
go, p r e s e n t ó e l e m p l e a d o d e l a S e -
c r e t a r í a s e ñ o r S i l v i o Ñ u ñ o , y s e n o m -
S E V E N D E U N 
G A R A G E 
c o n t o d a c l a s e d e a c -
c e s o r i o s y s u t a l l e r d e 
r e p a r a c i o n e s . 
I n f o r m a n : 
K I N D E L A N Y C O R P . 
C U B A N U M . 1 9 . 
b r ó p a r a B u s t l t u i r l o a l j o v e n J o r g e 
P o s s e , a c o r d á n d o s e e x p r e s a r a l s e ñ o r 
X u ñ o l a p e n a c o n qUe h a d e y e r b e 
p r i v a d a l a C o r p o r a c i ó n do s u s b u e n o s 
s e r v i c i o s . 
S e l e y e r o n v a r i a s c o m u n i c a c i o n e s de 
i a S e c r e t a r í a d e E s t a d o , t r a s l a d á n d o -
s e i n f o r m a c i ó n es de f u n c i o n a r i o s d i -
p l o m á t i c o s y c o n s u l a r e s d e l a R e p ú -
b l i c a , s o b r e t a b a c o , y e n t r e e l l a s u n a 
d e l C ó n s u l e n G i n e b r a ( S u i z a ) r e l a t i -
v a a l o s n u e v o s d e r e c h o s d e i m p p r t a -
c i ó n f i j a d o s a l t a b a c o y s u s m a n u f a c -
t u r a s p o r u n r e c i e n t e d e c r e t o d e l 
C o n s e j o F e d e r a l d e d i c h a r a c i ó n , y I 
e n v i r t u d d e l c u a l p a g a r á e l t a b a c o ! 
t o r c i d o 800 f r a n c o s , y 1200 l o s c i g a -
r r o s , p o r c a d a k i l o de p e s o b r u t o . 
L u e g o s e e n t e r ó l a J u n t a d e u n a 
c o m u n i c a c i ó n de l a S e c r e t a r í a do H a -
c i e n d a , p a r t i c i p a n d o l a a s c e n d e n c i a 
d e l a c a n t i d a d a s i g n a d a a l a C o r p o -
r a c i ó n p o r e l 40 p o r 100. d e l a r e -
c a u d a d a e n F e b r e r o ú l t i m o p o r S e l l o s 
d e G a r a n t í a , y de o t r a s c o m u n i c a c i o -
n e s y d e v a r i a s c i r c u l a r e s . 
H a b l ó s e , d e s p u é s de l a n e c e s i d a d d e 
r e f o r m a r e l v i g e n t e R e g l a m e n t o , d e 
c o n f o r m i d a d c o n v a r i o s a c u e r d o s t o -
m a d o s p o r l a J u n t a G e n e r a l e n e s e 
s e n t i d o , y s e a c r o d ó n o m b r a r p a r a 
q u e e s t u d i e y p r o p o n g a l a s r e f o r m a s 
q u e d e b a n i n t r o d u c i r s e e n d i c h o t e x -
to, u n a c o m i s i ó n f o r m a d a p o r e l p r e -
s íd ie fnte a c t u a n t e , s e ñ o r A l o n s o , e l 
v o c a l s e ñ o r M a n t i l l a , l o s s e ñ o r e s P r e -
i l e z o y P a l a c i o , e s t e e n r e p r e s e n t a -
c i ó n d e " L a G l o r i a C u b a n a " , y e l 
S e c r e t a r l o , s e ñ o r B e i t r ó n s . 
T e r m i n a d a l a o r d e n d e l d í a , s e r e -
f i r i ó e l s e ñ o r P r e s i d e n t e a l a s u n t o , 
a ú n n o r e s u e l t o a p a s a r de l a s g e s t i o -
n e s r e a l i z a d a s c o n t a l f i n , d e l a a p e r -
t u r a o r e g i s t r o e n e l m u e l l e d e l a s 
c a j a s c o n t a b a c o s , c i g a r r o s y p i c a d u -
r a q u e s e e x p o r t a n a E s p a ñ a , y s e 
a c o r d ó , d e s p u é s de o i r l o i u f o f r m a d o 
a e s e r e s p e c t o p o r e l S e c r e t a r i o , r o -
g a r a l o s a b o g a d o s a s e s o r e s q u e r e 
n u e v e n s u s g e s t i o n e s p a r a c o n s e g u l l 
q u e no s e c o n t i n ú e l e s i o n a n d o e l Iní 
l e r é s d e l o s f a b r i c a n t e s e x p o r t a d o r e í 
c o n e s a I n n e c e s a r i a p r á c t i c a . 
S e t r a t ó , p o r ú l t i m o , d e l a f o f r m a 
e n q u e h a n s i d o e s t a b l e c i d o s voi 
l a s c a s a s J l t o g r i f i c a a n u e v a s j i u m e m 
tos e n l o a t r a b a j o s q u e s i r v e n a lo i 
f a b r i c a n t e s a s o c i a d o s , q u i e n e s l o s en< 
c u e n t r a n e s o a e x c e s i v o s , y s e a c o r d d 
q u e s e m a n i f i e s t e a l o s p r o p i c t a r i o í 
de e s a s c a s a s e l d i s g u s t o q u e a l o í 
i n t e r e s a d o s h a n p r o d u c i d o t a l e s aui 
m e n t e s y l a f o r m a d e i m p l a n t a r l o s . 
L a s e s i ó n t e r m i n ó a l a s s e i s . 
C . 2851 5d. -27 . 
A ^ Í K I A V A R I T A S 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o 
D e l d o c t o r C . M . D c s v e r n l n e . ( Q u i n -
t a d e S a n J o s é . A r r o y o A p o l o . ) 
R a d i o l o g í a d e l p e c h o , e x c l u s i v a -
m e n t e . 
C o n s u l t a s ; L u n e s y V l e r n e * . d e i 
a 5. C u b a . 52, H a b a n a . 
8748 a l t 2 9 m . 
E l D L L E I O D E L A H A B I * 
5 1 e s e l p e r i ó d i c o de ma> 
j o r c i r c u l a c i ó n , 
^ E X C L U S I V A M E N T E DEV 
CAPI?OCE¡? /A6x ¡ N D U 6 T P T A L E Ó : 
A r a m b u r q [ i b : 
L A P E R E Z A , I R R I T A B I L I D A D , 
D E B I L I D A D O R G A N I C A , P A L I -
D E Z , A N E M I A , F A C I L M E N T E C U -
R A D A S 
T n Cuerpo Vigoroso . Ojos y i v o s , Me-
."lillag Rosadas , M ú s c u l o s de Acero , a l 
A lcance de Todos en Pocas s e m a n a s , d i -
ce e l inventor de " N u i i f i e r r o . " 
No debe d e s e s p e r a r porque se s i e n t a 
agotado, d é b i l y n e r v i o s o ; r l r i t a b l e y 
cansado. N U X I F I E R R O le t r a e r á nueva 
v ida , vigror. a m b i c i ó n , buen color, en 
u n a s c u a n t a s s e m a n a s . Poder de r e s i s -
tencia , v i v a m e n t e , p e n s a m i e n t o c laro 
y confianza en s í m i s m o , todo el lo lo 
te lndrá porque los ingrredlentes q u e s u 
s i s t e m a neces i ta son a m p l i a m e n t e s n -
plidos en N U X I F I E R R O 
P e r s o n a s que n e c e s i t a n de s u mente 
o de sus f u e r z a s h a r á n m e j o r y m á s 
trabajo , no porque tengan que hacerlo , 
pero porque se s e n t i r á n con D E S E O S 
de hacerlo'. 
O t r a s cuyos n e r v i o s e s t é n agotados 
debido a poca o d e m a s i a d a a l i m e n t a -
c i ó n , m n c h o t r a b a j o , r e s p o n s a b i l i d a d , ex-
xeciso uso d e l i cor o de tabaco, o a b a -
s o s dia otros v ic ios , o de c u a l q u i e r a otros 
excesos qne afectan e l s i s t e m a nerv io -
so, e n c o n t r a r á n e n N U X I F I E R R O u n 
recons t i tuyente que r á p i d a m e n t e devol-
v e r á l a amblc iOn y e í v igor que hacen 
p l a c e n t e r a l a v ida . N U X I F I E R R O e s u n 
tr iunfo de I n c a n s a b l e s invest igac iones y 
e s t u d i a c i e n t í f i c o s ; es u n g r a n y e c o n ó -
mico remedio que produce r e s u l t a d o s en 
un t i e m p o sorprendentemente corto. 
V a l e u n a for tuna el t ener nerv ios d e 
acero, a l e r t a y ac t ivamente , fuer te y 
v igorosa c o n s t i t u c i ó n , y e l N U X I F I E R R O 
d a r á e s tas d i chas s o l a m e n t e d e c i d i é n d o -
se a i n v e r t i r u n a s pesetas p a r a c o m e n -
z a r su tratamiento . 
A S E G U R E S U F E L I C I D A D " N U X I F I E -
R R B S B . " 
Seficres D o c t o r e s : I « f f l n n u l a de N n -
x l f i erro no es s e c r e t a ; e s t á I m p r e s a en 
cada frasco. H e l a a q u f : Pro toxa la to de 
H i e r r o , Hemosrlobina, CUlcerofosfato de 
Calc io y de Sodio, A r r e n a l y Extrac te / 
de N u x V ó m lea-
D e v e n t a en l a s F a r m a c i a s y con s e -
gur idad en l a s d r o g u e r í a s de S a r r á , J o h n -
son. B a r r e r a . Taquftchel y M a j ó y C o -
lomer, de l a H a b a n a . 
Sémola y Tapioca 
E g p ^ d a f l p a r a tos m m % j p w & m m a d í a s . 
« a r c a : LA EOR DE DIA 
D E V E N T A e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s . 
"LA FLOR D E L DIA" 
L 4 S M E J O R E S P A S T A S P A R A S O P A 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e \ l o d e A n g e l , F i n o s E n t r e f i n o s , M a c a r r o n e s t i p o i t a l i a n o , T a l l a r i n e s 
y P a s t a s r e c o r t a d a s . 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o s 
= = = = = = = = = P U N T O S D E V E N T A : = = = = = = = = 
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J o s é S a n t o . . . . . . T E N I E N T E R E Y , 24. 
« L a P u r í s i m a C o n c e p c l é n » V I R T U D E S Y A M I S T A D . 
' ' A m e r i c a n G r o c e r y » A M I S T A D , 15. 
^ « t r n s r d o G o n z á l e z , ^ L a D i a n a » . . í A G U I L A . 116-112. 
« L a R ó s a l a » C A M P A N A R I O , 20. 
N o r o a y D í a z G A L I A N O Y B A R C E L O N A 
T r i n q u e t e y M é n d e z S A N R A F A E L Y M A N R I Q U E . 
C r i b e l r o y C a s t r o . . . . S A N M I G U E L Y G E R V A S I O 
J o s é G o n z á l e z . . . G E R V A S I O Y V I R T U D E S . 
A n ^ e l V á z ( p i e z . . . N E P T U N O Y E S C O B A R . 
J o s é P r i e t o H A B A N A Y C U A R T E L E S . 
J e s á « M é n d e z . . . S A N N I C O L A S Y L A G U N A S . 
D a n t e l D í a z . . . . . . N B P T U N O Y A M I S T A D . 
S á n c h e n y H e r m a n o s S A N M I G U E L Y A G U I L A 
V E D A D O 
T á f i e z y H e r m a n o s . . . 
R o b l e d o y G a r c í a . . . . 
S i m ó n B l a n c o 
S i e r r a y S o t o 
« L e C a s a G r a n d e » . . . 
D a m i á n G a r c í a 
J o s é S e c a n o 
" E l V a p o T " 
G e r r a s l o G o n z á l e z . . . . 
J e s ú s M é n d e z 
C l a u d i o G o n z á l e z . . . . 
A r e l i n o P e n d a s 
T o r r e s y H e r m a n o s . . 
E m B l o d e l B u s t o . . . . . 
E n r i í f n e M a r t í n e z . . . . . 
A n d r é s F e r n á n d e z . . . 
B e n i g n o P a z o s 
J o s é P e n d a s 
A G U I L A Y S A N J O S E 
S A N R A F A E L Y S A N N I C O L A S . 
C O N C O R D I A Y E S C O B A R . 
. . . O ' R E I L L Y Y A G U A C A T E . 
. . . A G U I L A Y S A N J O S E . 
. . . M E R C A D O D E T A C O N . 
. . . M E R C A D O D E T A C O N . 
. . . . A G U I L A , 187. 
. . . H E R M I T A D E L O S C A T A L A N E S . 
. . . C A M P A N A R I O Y L A G U N A S . 
. . . G A L I A N O Y T R O C A D E R O . 
S . L A Z A R O Y S . N I C O L A S . 
. . . R A Y O Y D R A G O N E S . 
I N F A N T A Y C O N C O R D I A 
S A N L A Z A R O Y S A N F R A N O r ^ C O . 
L A M P A R I L L A Y M E R C A D E R E S 
V I R T U D E S Y E N C O B A R . 
A N I M A S Y P E S E V E R A N C I A 
• . . . . • 
. . . . . 
• — - • 
. . . V . 
•. . . . 
E S P E R A N Z A Y S U A R E Z . 
S U A R E Z . 76. 
F I G U R A S Y E S P E R A N Z A * 
M O N T E E I N D I O . 
M O N T E . 258. 
M O N T E Y C A R M E N . 
C á n d i d o R u l z . . . . . . V I R T U D E S Y P E R S E V E R A N C I A . 
M e n é n d e z y C o m p , " L a C o n s t a n c i a » E G I D O . I V . 
l o s é R e c o S U A R E Z Y M I S I O N . 
S a n d o r a l y ' H e r m a n o s ^ A C T O R I A Y ^ E S P E R A N Z A . 
P a s c u a l C h a o 
V i l l a m i l y H e r m a n o s . P a n a d e r í a 
M e n é n d e z y H e r m a n o s :. 
« L a F a r o r l t a » . 
R o d r í p r u e z y P e l a e z . . . . . . . . . 
R i c a r d o R o d r f g n e z ^ 
N a r c i s o V i l l a r e s M O N T E Y R O M A Y . ^ 
P o u r r O s e r í a s C O N S U L A D O Y G E N I O S . 
ToRé G a r e t e G E R V A S I O Y S A N M I G U F . L 
í i m ó n S u á r e z : . . " . . . H A B A N A Y P E Ñ A P O B R E -
M t o c e l i n o O t o n i n H A B A N A Y C U A R T E L E S . 
S w t a f i o r M e n é n d e z . . ^ . . . . . . v . . A G U I A R Y C U A R T E L E S . 
V o r ^ l V a r e a C Q U E N D O Y S A L U D . 
S a n S o C a l T o : : ; * : . - , O Q U E N D O Y J E S U S P E R E G R ' 
T ¿ n ^ l R o d r í g u e z T r ? ^ ^ * 
R a m ó n A l r a r e r L o r e n z a n a C A R L O S I I I E I N F A N T A . 
¿ S l e z r A n é s . . . C O R R A L E S Y E C O N O M I A , 
J ^ é S á n c h e z . . . C A R D E N A S Y M I S I O N . 
M a r t í n e z r H e r m a n o s M O R R O Y C A R C E L . 
f ^ í T v i c n R E F U G I O Y M O R R O . 
V Í S v a l I e l a v . . C A R L O S I I I Y F R A N C O . 
U r b a n o F e r n á n d e z " . ' . . * ; Z A N J A Y A R A M B U R O . 
F d u a r d o R e r O Q U E N D O Y C O N C O R D I A . 
L s ü S D í a ? . . . . . . . . V I R T U D E S Y O Q U E N D O . 
f S a s i o F e r n á n d e z H O S P I T A L Y C O N C O R D I A . 
R ^ t í L r o B a l s e r a S A N L A Z A R O Y P E R S E V E R A N C I A . 
J e í ú s F e r n á n d e z . . . N E P T U N O Y O Q U E N D O . 
AntonJo R e r . . . . . . . . . O Q U E N D O Y S A N M I G U E L 
A t n n a s i o R o d ^ e z . . : . . . . . . v . S A N J O S E Y B A S A R R A T B . 
V i c e n t e y Af loz . . . . . Z A P A T A Y B A S A R R A T E . 
T o s é S u é r c z G a r c í a . . . w . . . . I N F A N T A Y S A N J O S E . 
I N F A N T A Y N E P T U N O . 
S A N L A Z A R O . 245. 
A N I M A S Y M A R I N A . 
C O R R A L E S Y C A R D E N A S . 
P é r e z y L ó p e z . 
.Toftfrnín F n e n t e s . . 
G ó m e z y H e r m a n o s . 
J o s é O n é r a s 
F m ü l o M . S á n c h e z . . . G L O R I A Y A N G E L E S . 
A n d r é s G o n z á l e z y C o m p a ñ í a M O N T E . 48. 
J u a n Re«ro M O N T E Y C A S T I L L O . 
L o r e n z o D í a z A G U A C A T E Y L A M P A R I L L A 
F e r n á n d r ? : J H e r m a n o s . . . v S O L E I N Q U I S I D O R . 
Toniá«J O t e r o R E V I L L A G I G E D O Y A P O D A C A 
t o s ¿ . . . v . . P I C O T A y J E S U S M A R I A . 
G a r r í a e T n f l e s t a . . C O M P O S T E L A Y J E S U S M A R I A 
H I T o r G e n S A N M I G U E L Y S O L E D A D . 
C e l e s t i n o F e r n á n d e z R e g u e r a S A N L \ Z A R O Y C A M P A N A R I O . 
« L a L u n a » w . . 
" L a s D e l i c i a s » 
T e j ó n R a m o s y C o m p a ñ í a 
" L a A n l t a » . . . 
" L a P r o s p e P i d a d " j¡ 
Tojos L u e g e y B e t a n c o u r t 
J o s é L ó p e z 
C a s i m i r o A r e n a s 1 
L e o p o l d o C a s t l ñ e l r a y C o m p a f i í a . . . 
J o s é P a r d o 
C a o y G a t o 
L a u r e a n o S o r i a . . . 
C a r l o s A l o n s o 
J o s é C a n s e c o 
P e l á e z y G a r c í a . . . 2 
V i l l a m i l T . G a r c í a 
D o m i n g o A l o n s o v 
M a n u e l R o d r í g n e z 
L e o p o l d o C a s t l ñ e l r a y C o m p a ñ í a . . . 
B a l d o m c r o R o d r í g u e z 
C a m i l o F c a - n á n d e z 
P a z o s y H e r m a n o s . . . . . . . . . . . . 
M a n u e l R o d r í g u e z 
R a m ó n H n c r g o 
C á n d i d o F e r n á n d e z . . . . . . . . . . 
L u i s B a r r o s . . . v . » 
M a n u e l B a r r o s . . . 
P é r e z y S a n z o . . . . . . 
E d u a r d o D í a z 
G o n z á l e z y H e r m a n o s 
G u t i é r r e z y A P c n d e . . . 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z 
J e s ú s C i l l o r o 
J o s é S u á r c z 
H u e r t a y T o y o s . 
P e d r o Z . S i m ó n 
J o s é F e r n á n d e z . . . . . . ^ 
F r a n c i s c o G a r c í a 
J . F e r n á n d e z 
V á z q u e z y D í a z . . . 
S a l T a d o r P a z o s . . . , 
J u a n F , M a r c ó t e 
R o g e l i o V ? l ! a r I f i o 
A n d r é s D í a z 
H l g i n i o D í a z 
D í a z y A l o n s o 
A n t o n i o D í a z 
T i m o t e o R i a ñ o . . . 
\ o r I e g a y H e r m a n o s . . . . . . . . . . . . 
R a m ó n D í a z 
R a f a e l S á n c h e z . . . > 
J u a n C a n a l . . . . . . . . . . 
C o l l y K e l p e . . . . . . 
C a s t r i l l ó n y H e r m a n o s . . . . . . . . . 
J o s é A l r a r e z . . . . . . . . . •«..? . . . . . . 
C A L Z A D A Y P A S E O . 
L I N E A Y 2 
L I N E A Y " C " . 
11 Y B A Ñ O S . 
17 Y " C " . 
9 E " I " . 
17 Y 4. 
19 Y B . 
23 Y 6. 
23 Y 4. 
23 Y 8. 
23 E N T R E " B * T " C T , 
23 Y B A Ñ O S . 
23 Y B A Ñ O S . 
21 Y " C " . 
21 Y "W. 
23 Y " J " . 
23 E " I " . 
25 Y " D " . 
12 Y 19 . 
23 Y 4. 
25 Y 8. 
21 Y 8. ' i 
21 Y l l 
16 Y 17. 
11 Y 12. 
L I N E A Y l i . 
L I N E A Y 4. 
13 Y 4. 
10 Y 13 . 
13 Y 8. I 
15 Y 8. 
L I N E A T 0. ^ 
L I N E A T 2. 
C A L Z A D A Y " I T * . 
C A L Z A D A Y B A Ñ O S . 
C A L Z A D A Y " C " . 
C A L Z A D A Y " A " . 
5 Y " A " . 
" B " . ' 
" B " . / 





10 Y 11 . r 
9 Y " J " . 
C A L Z A D A Y "N* 





" K " . 
" M " . 
" K " , 
" A " . 
P A S E O . 
• B " . 
21 Y " C 
21 Y B A Ñ O S . 
M A R I A > T A 0 
O r t e g a F i e r a j C í a . " E L R O B L E " . 
J E S U S D E L M O X T E 
« L a V i ñ a » ( S u c u r s a l ) . . . 
G i m é n e z y C o m p a ñ í a . . . . . . . ~ . 
G a r c í a y V . A l e g r e t . . . . . . y . w 
R o d r í g u e z y R o d r í g u e z . . . v . . w — 
P a n a d e r í a d e T o y o . . -
M a n u e l A l r a r e z . . . , - , 
O a r i d O t e r o - . . . 
R O b o r e d o y R o n z a . . . . . . 
B e l a r m l n o M e n é n d e z 
M e n é n d e z y H e r m a n o s . . . . . . . . . 
A n t o n i o A l o n s o v - . w - . 
B e n i g n o G o n z á l e z . 
T o y o s L u e g e y B e t a n c o u r t 
J o s é M a r í a N o c e d a . . . . . . . . . . . . 
B e n i g n o M e n é n d e z . . . . . . . . v 
J o s é F r e i r é v . 
G o n z á l e z y H e r m a n o s . . , . . . — . 
A b r a i d o y L ó p e z > . . o . y 1 . . , 
J o s é D o r a d o 
F r a n c i s c o C o n d e . . . 
E n r i q u e M a r t í n e z . . . . . . . . . 
A l o n s o M a r t í n e z 
G a r c í a y R u l z , . . , 
G u m e r s i n d o P é r e z 
C o n s t a n t i n o C o r t i n a . . . . . . . . . . . . 
F r a n c i s c o C a s t a ñ o 
D a p e n a y A b a d , « L a M a s c o t a » . . . 
J é r e z P é r e z 
P e d r o A l r a r e z . . . w . . . . . . . . . . . 
A n d r é s S a b i o . . . 
J u l i o G a r c í a 
M a r t í n y H e r m a n o s 
C a l i x t o G a r c í a . . . . . . 
P e d r o S a e z . . . 
J e s ú s L ó p e z . . . . . . . . . 
M a n u e l N a r a s . . . 
B a l d o m c r o F e r n á n d e z 
V . D o r a d o L é p e z y C o m p a f i í a . . , 
M a n u e l N a v a s 
A l r a r e z y F e r n á n d e z . . . . . . . . . . . . 
C E 
" F l B a t e y » . . . . . . 
J o s é V i d a l w . . 
J o s é R . F e r n á n d e z 
R i c a r d o C a s n n o r a s w . . . „ 
M e n é n d e z y M a r t í n e z . . . . . . . . . . . 
G . P r a t s y H e r m a n o s 
J o s é S a l a 
v r a n c Í s e o B a l a g u e r • . . . 
R a m ó n M a r i s 
J o s é M a r í a P é r e z . . . 
T o m á s P a z o . . . 
J o s é A l r a r e z 
G a b r i e l d e l D i e g o . . . ^ . 
M a n u « l M . P a z o . . . . . . . . . . . . . . . 
J o s é G i l 
R o d r í g u e z y P e ñ a m a r í a 
A n t o n i o V á r e l a . . . . . . 
J u s t o H e r í a • 
R u f i n o l l u e r s r o . . . . . . . . . v . . . . . 
E d u a r d o D í a z . . . . . . 
J o s é M o r r o 
F r u c t u o s o M o r a n . , 
P e n a b a d t L ó p e z 
L e o p o l d o L ó p e z , 
L e ó n B a r r l s 
J o s é F e r n á n d e z 
D E J E S U S D E L M O N T E . 
J . D E L M O N T E Y E S T R A D A P A L M A 
J E S U S D E L M O N T E , 474. 
E S T R A D A P A L M A . 55. 
J E S U S D E L M O N T E . 250. 
S A N F R A N C I S C O Y L A W T O N . 
J E S U S D E L M O N T E , 415. 
B U E N A V E N T U R A Y S t a . C A T A L I N A 
L A W T O N Y M I L A G R O S . 
L A W T O N Y S A N T A C A T A L I N A 
J E S U S D E L M O N T E , 629. 
V I B O R A . 651. 
L A G U E R U B L A Y P R E M B R A 
G E R T R U D I S Y T E R C E R A 
O T A R R I L L Y A N T O N I O S A C O 
C O N C E P C I O N Y S . A N A S T A S I O . 
J . D E L M O N T E Y S . M A R I A N O . 
S A N M A R I A N O Y B U E N A V E N T U R A . 
A R M A S Y S A N T A C A T A L I N A 
L A G U E R U B L A Y P R I M E R A 
C O N C H A Y F A B R I C A . 
C O R R E A Y S A N I N D A L E C I O . 
J E S U S D E L M O N T E , 661. 
J E S U S D E L M O N T E Y R O D R I G U E Z . 
J . D E L M O N T E Y S A N T O S U A R E Z . 
R O D R I G U E Z Y A T A R E S . 
L U Y A N O 57. 
L U Y A N O . 26. 
S A N M A R I A N O Y S A N L A Z A R O . 
L U Y A N O Y C U E T O . 
A R M A S Y D O L O R E S . 
D O L O R E S Y P O R V E N I R . 
C O N C E P C I O N Y P O R V E N I R . 
C O N C E P C I O N Y S A N L A Z A R O . 
C O N C E P C I O N Y N O V E N A 
S A N F R A N C I S C O Y N O V E N A 
S A N F R A N C I S C O Y P O R V E N I R . 
S A N F R A N C I S C O Y A R M A S . 
S t a . C A T A L I N A Y S . A N A S T A S I O . 
S A N M A R I A N O Y A R M A S . 
U R O 
C E R R O . 536. 
C E R R O Y A R Z O B I S P O . 
C E R R O Y P E Ñ O N . 
F A L G U E R A S Y L A R O S A L 
C E R R O Y T U L I P A N . 
P R I M E L L E S Y P E Z U B L A 
P R I M E L L E S Y S A N T A T E R E S A 
Z A R A G O Z A Y A T O C H A . 
C E R R O Y M O N A S T E R I O . 
C E R R O Y Z A R A G O Z A . 
C E R R O Y Z A R A G O Z A ^ ' 
C E R R O Y S A N P A B L O . ' 
C E R R O . 585. A 
C E R R O Y P K 5 E R A . 
L A R O S A Y V I S T A H E R M O S A ^ 
P R E N S A Y S A N C R I S T O B A L . 
P R I M E L L E S Y C A D I Z . $ 
S A N T A T E R E S A Y C O L O N , ^ 
P R E N S A Y P E Z U B L A . 
C E R R O Y P R E N S A . 
M A N I L A Y F E R R E R . 
F A L G U E R A S Y L O M B I L L O . 
L O M B I L L O Y " V I S T A H E R M O S A -
S A N T A T E R E S A Y C A R M E N , 
S A N T A T E R E S A Y C E R R O . 
P A T R I A Y U N I O N . 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D F L A M A R I N A M a r z o 2 7 d e 1 9 2 0 . 
SE ALQUILAN 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g n í a r 8 é , e n t r e O M y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d e l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
A z ú c a r e s 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
G P T i i c s c o l o c a e n p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a p a r a l a e j e c u c i ó n d e ftr-
4 ¿ m d e » m p r a y v e n t a de v a l o r e s . B s p e c l n i i d a d e n i n v e r s i c n e s de 
o r l m e r a a l a s e p a r a r e n t i s t a * . 
r m u s o s c o t i z a c i o m s a a t f s v e > d i . k s u s b o > o s d e 
L á L I B E R T A D ^ 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ^ 
C O T I Z A C I O N E S I V E A Z O C A R 
K E C I B I D A 3 P O R 
M E N D O Z A Y C A . 
N E W Y O R K , marzo 23 .—(Por la P r e n s a 
A n i d a d a ) . 
E l mcreajrD local de azocar crudo «87 
tuvo m á s t ranqui lo hoy y los precios 
no b« a l t e r a r o n r ig iendo e l de 11 314 
centavos p a r a los azocares de Cuba, 
costo y flete, i gua l a 12.79 p a r a la cen-
trifuga. E l tono, s in embargo, f u é m á s 
f irme en el fondo y aunque hubo ofer-
tas a l pr inc ip io a 11 3[4 centavos p a r a 
los do C u b a , costo y l e l tc , é s t a s se r e -
t i raron d e s p u é s , p idiendo los tenedores 
doce centavos a l f ina l . L o s ú n i c o s nego-
cios que se a n u n c i a r o n conaistieron en 
un loto de c inco m i l sacos de a z ú c a r 
do P u e r t o R i c o a 12.50 centavos, costo, 
sepruro y flete entregado. 
E l mercado r.e a z ú c a r ref inado no se 
a l t e r ó , r ig iendo e l precio de 14 a 18 
centavos a p r p el granu lado fino. Hubo 
buena demanda y aunque se dice que 
l a s en tregas locales y para los puntos 
Inmediatos son bastante regulares, las 
entregas fuera de l a <ludnd e s t á n toda-
v ía e s torbadas por l a fa l ta ed carros 
ut i l izables . 
E l mercado ^o a z ú c a r futuro estuvo 
mfis f i r m e , c e r r a n d o con un avance de 
quince n ve in te puntos . Se vendieron 
COO toneladas . 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
M e n d o z a y r í ^ 
B A N Q U E R O S ^ 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C o e a t a s d e A h n r r A c 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C O E H T O S ^ 
O B I S P O , 6 3 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A . 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
B o l s a d e N e w M 
P B E N S U S O t m i 
M a r z o 2 6 
A c c i o n e s . 1 . 4 0 6 . 1 0 0 
B o n o s . 1 2 . 0 0 8 . 5 0 0 
N E W Y O R K , Marzo 
A o s a c i a d a . ) 
26 .—(Por l a P r e n s a 
(5 3|4. 
Marro 20. 
M I E M B R O S D E 
T H E N E W Y O R K . C O F F E E A N D S Ü G A R E X C H A N G E 
M E S E S 11.30 13 1.30 
A b r e hoy 
a v . 
C i e r r e Doy 
C . V . 
M a y o . . . 
. ' u n i ó . . . 
J u l i o . . . 
A g o s t o . . 
ír 'cptieinbre, 
Octubre . . 
Noviembre. 
Dic iembre . 
E n e r o . . . 
F e b r e r o . , 
Marzo . . . 
A b r i l . . . , 
12.40 12.30 12.30 13.40 
12.10 12 fio 12.20 32.30 
12.30 12.20 12.30 
12.80 12.20 12.30 
12.40 12.4o 12.30 12.45 
12.45 12.30 12.45 





B O L S A D E N E W Y O R K 
M A R Z O 26, 1920 
C O T I Z A C I O N E S 
A b r e C ierre 
A ü i s C h a l m e r s . 
A m e r . B o e t Sugar 
A m e r i c a n C a a n 
A m e r . C a r a n d F o u n d r y . . 
A m e r i c a n Locomot ive . . . 
A mer . Smel t ing a n d Hef . . 
A j n e r i c a n Sumatra com. . 
A n a c o n d a Copper 
B a l d w i n Loconiot ive . . . . 
Ba l t lmoro a n d O h i o . . . . 
Bethlt iem Steel B 
C a l i f o r n i a P e t r o l e u m , . . 
C a n a d i a n Pac i f i c 
C e n t r a l L e a t h e r 
C e r r o de Pasco 
Chesapeake a n d O h i o . . . 
C h i . , M i l a n d St. P a u l pref 
C h L , M i l a n d St, P . iu l com 
Conso l idateq Gas 
C o r n P r o d u c t s . . . . . . . 
C m c i b l e Steel , 
C u b a C a ñ e Sugar, c o m . . . 
C u b a C a ñ e Sugar, pref. . . , 
C u b a n Amer . S u g a r . . . , , 
F i s k T i r e 
C c n e r a l Cierar , , 
Genera l Motors 
Goodrich R u b b e r Co 
I n s p i r a t l o n Copper . . . . , 
In terb . Consol id com 
Jnterb . Consol id pre f . . . , 
. 'ntorn. Mere. Mar. pref . . 
"Idem idem comunes 
I n t e r n a t i o n a l N'iokel 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r C o . . . . 
K e n n e c o t t Copper 
K e y s t o n e 'fMr^ a n d R u b b e r . . 
EwLckawanna s tee l 
I-.eblgh V a l l e y 
U b b y , McNei l a n d I^ibby. , 
l ioft Incorporated 
T/orr i l l ard 
M a n a t í S u g a r 
M e \ i c a n Petroleum. 
M i d r a l e comunes. . 
Mis sour i P a c i f eertif . . . . 
N a t i o n a l L e a t h e r . . . . . . . 
N . Y . C e n t r a l 
Nova Scot ia Steel 
Ohio C i t i e s G a s . . . . . . . 
P a n A m e r i c a n 
People 's G a s 
P e r e M a r q u e t t e 
P h i l a d e l p h i a 
P l e r r e A r r o w Motr . . . . 
P i erce Oi l 
Porto R i c o Susrar 
P u n a Alegre Sugar 
R a y Consol id Copper . , . . 
R e a d i n g comunes. . . . . . 
R e p u b . I r o n nml S t e e l . . , . 
S t . Liouis R. F r a n c i s . - o . . . . 
Sonc la l r O i l Consol ide . . . . 
S o u t h e r n Pac i f i c 
S o u t h e r n R a i h v a y com. . . . 
^tirrlebaker 
>>nift and CV» 
r^la Svrlft. Inter 
T e x a s Comnany 
T e x a s P a c i f i c . . . . . . . . 
T r i i o n P í i c l f i c . . 
TTnlted F r u i t [ 
V. H. F o o d Prof incts C o . . . 
T'. S. I n d n s t . A l c o h l 
U . S Rnbb'er 
U S. S tee l comunes 
T'tah Copper 
M>st inghouse E l e c t r i c . . . 























































































































se espera que legue en formidables can-
t idades , f u é a c o m p a ñ a d o de un sotenido 
avunco de l cambio de Jas e s t e r i n a s , ele-
v á n d o s e l a s l e tras sboro Ix)nv.re8, de-
m a n d a a $3.95 antes de que se c e r r a s e 
e: morcado. 
E s t a amplia r e a n i m a c i ó n f u é ace lera-
d a por una b a j a de l a s ofertas de d i -
nero a seis por ciento o t r e s por ciento, 
por debajo del t ipo in i c ia l y ofertas de 
f c n d M 'A pllazos p o r breves p e r í o d o s 
con u n a l i gera reducci'Vi de l a s cot i -
zaciones que ú-urunte tanto t itmpo han 
prevalec ido. 
L á s e s i ó n se s e f i a l ó por varios a v a n -
ces muy m a r c a d o s y reacciones debidas 
pr inc ipa lmente a las fuertes ventas pflv 
ra r e a l i z a r las u t i l i d a d t s en l a s accio-
nes, m á s e s p e c u l a t i v a s L o s general Mo-
tors abr ieron a 400, o sea una g a n a n c i a 
de 16 puntos sobre el d iv idendo mayor, 
retrocediendo a 377 y cerrando a 301 o 
sea un avance ntto de siete punltos. 
L a s acc iones afil iada-;, notablemente 
Stutz Motors y S t r a n b u r g C a r b u r a t o r , 
se m o v i e r o n con m á s consistencia , ce-
rramrt) S t u t z a 3.24 dentro de un punto 
de s u nuevo m;ximnui y una gananc ia 
/le c u a r e n t a y dos puntos, mientras 
S trombcrg p e r d í a parre do s u a lza de 
.seis puntos . 
O t r a s de otores y t a m b i é n las de 
equipos, aceros, p e t r ó l e o s , cobrts y n u -
iTerosas e spec ia l idades fueron a r ñ s i t r a -
das por el ú l t i m o movimiento de a v a n -
ce, l legando ¡j niveles que se ex tend iron 
dP^Vs dos h a s t a ocho puntos, sobre los 
T recios f ina les de los Oitie anter iores 
y las f e r r o c a r r i l e r a s mejoraron tam-
b i é n a u n q u a e n grado re lat ivamente 
menor. L a s ventas ascendieron a pesos 
1.375.000 acciones. 
Con v a r i a s excepciones de poca Im-
p e r t a n d a , las emision-js de la L i b e r t a d 
se robuistecieron y e l grupo i n t e m a c i o -
r.al t a m b i é n estuvo Irregnl armen te m á s 
alto. L o s bonos a lcanzaron ganancias 
romina lo í ! . tanto los f err^carr ie l ros como 
los i n d u s t r i a l e s , as i como los de t rac -
c i ó n loca l y otras nt i l ldades p ú b l i c a s . 
L n » v e n t a s ' totales, valor a la par, su -
b ieron a ?12,.20O.0OO. Lo.T viejos bonos 
de los E s t a d o s nidos r,o sufr ieron a l t e -
r a c i ó n . 
P a p e l mercant i l d* 6 112 
(Cambio fuerte"!. 
L I B R A S E S T E R L I N A S : 
60 d í a s l e t r a s , 8.00.1)4. 
Comercial , W) d í a s l e tras sobre bancos, 
S.90.114. 
C o m e r c i a l , 60 dfas, letras1, 3.89.314. 
D e m a n d a , 3.94.114. 
C a b l e , 3.95. 
F R A N C O S : 
Demanda , 14.22. 
Cables-, 11.20. 
F R A N C O S B E L G A S : 
D e m a n d a , 13.57. 
Cable, 33.55. 
F L O R I N E S : 
D e m a n d a , 36.7|8. 
Cable , 37. 
L I R A : 
D e m a n d a , 19,82. 
C a b l e , 10.80. 
M A R C O S : 
D e m a n d a , 1.34. 
Cable , 1.35. 
B O N O S : 
De l gobierno, quietos. 
F e r r o v i a r i o s : I r r e g u l a r e s . 
P l a t a en b a r r a s , 125. 
P e s o m e j i c a n o , 196. 
P r é s t a m o s : Suerte . 60 d ia s , 90 d í a s y 
6 meses. 8 a 8-l |2 . 
Ofer tas de d i n e r o : ( fuertes) . 
L a m ¿ 8 a l t a , 10. 
L a m á s b a j a : 9. 
P r o m e d i o : 9. 
C i e r r e f i n a l . 0. 
O f e r t a s : 32. 
Ul t imo p r é s t a m o : 12. 
A c e p t a d D n e s de los b a n c o s : 6. 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
C o n s u l a d o U í . - T c l . 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , Marzo 2 6 — ( P o r l a P r e n s a A s o - j 
c iada.) ) i 
L o s prec ios e s tuv ieren f i r m e s en l a ; 
B o l s a . 
L a R e n t a d e l 3 por ciento se cotlzA | 
a 50 f rancos 
C a m b i o sobre L o n d r e s a 56 francos 
24 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o de l 5 por 109 a 88 francos 
25 c é n t i m o s . 
E l peso americano se c o t i z ó a 14 f r a n -
cos 40 c é n t i m o s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
1 
L O N D R E S . Marzo 2 6 . — ( P o r l a Prensa! 
A s o c i a d a ) . 
I 
Consol idados . 45.5,.8. 
Unidos , 90.1|2. 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y flaceadad&s 
LA. F I N C A « L l V E H T A " E S T A * 
C I 0 > D E C O N T K A H A E S T B B . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
s a n a d o p e l i - f l n o , r a z a de P u e r t o R i -
co p r o p i o s p a r a b u e y e s d e t r e c 7 
c u a t r o a ñ o » ; n o v i l l a s , p e l i - f l n a s , r a -
í a de P u e r t o l eo , p r o p i a s p a r a l a 
c r i a n z a . E j e m p l a r w « s c o j l d o B p a r » 
P a d r o t e . 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
p a r a o u e y e s y v a c a s l e c t t e r a s . o o i o n r 
L i a n a s , n o v i l l o s c o l o m b i a n o s p a r a a i » * 
l o r a , de C a r t a g e n a . C o v e f i a y Z i s p a i a . 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
p a r a b u e y e s de G u a n t a y P u e r t o C««. 
b e l l a 
P u e d a — e n t r e g a r c a r g a m e n t o s cota* 
p i e t o s d e g a n a d o p a r a h i e r b a d e C o -
l o m b i a y P u e r t o C a b e l l o en c u R l q u i e ? 
p u e r t o d e l a c o s t a s u r de C u b a . 
P a r a m á s l n * a 4t.es, d i r í j a n s e a J 
F . F e r r e r . L a e M a l t a . 8, S a n t i a g o de 
c u b a 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , Marzo 2 6 . — ( P o r l a P r e n s a 
Asoc iada) . 
L o s ú l t i m o s precios do los bonos de l a 
L i b e r t a d fueron los « i g u i c n t e s : 
L o s de l tres y medio por 100 a 97.70. 
L o s pr imeros del 4 por 100, a 90.58. 
L o s segundos del 4 por 100, a 89.42. 
L o s p r i m e r o s del 4 114 por 100, a 90.60 
L o s segundos del 4 1|4 por 100, a89.88. 
L o s terceros del 4 114 por 100. a 92.82. 
L o s cuartos del 4 114 por 100, 8988. 
uos de l a Vic tor ia de l 1 3|4 por 1W. 
81.50. 
L o s de l a V i c t o r i a del 4 314 por 100 a 
97.56. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
AbrPS a y e r es te m e r c a d o f i r m e y ac-' 
tivo, habiendo encontrado f á c i l co loca 
c i6n t o d c e l papel que s a l i ó a la v e n t a 
en su m a y o r parte procedente de los 
contratos de venc imiento p r ó x i m o . 
l i a s P r e f e r i d a s ae a l C o m p a ñ í a L i -
c o r e r a a b r i e r o n a 01 y a esto precio so 
v e n d i ó el p r i m e r lote. MAs tarde se 
venderon otras 50 a i g u a l precio' y a l 
c i erre se v e n d i ó otro tote t a m b i é n a 61, 
L a s C o m u n e s abr ieron a 18.1|2 v e n d i é n -
dose a es te precio 450 acc iones em lotes 
sucesivos subiendo d e s p u é s a 18.5|S y 
i n t i m a m e n t e se v e n d i ó un lote a 18.SI4. 
C e r r a r o n cot izadas a d i s t a n c i a de 18.112 
a 20. . \ 
F i r m e s l a s acciones de l Banco E s -
p a ñ o l . Se cotlzarpn de 111.114 a 114 s i n 
que so o p e r a r a v 
F i r m e s l a s acciones de los F C. U n i - 1 
dos Dn l a s e s i ó n of ic ia l se cot izaron I 
a d i s t a n c i a de SS a 93. ; 
Todo el papel gue h a b í a f le tante en ¡ 
e l mercado en poder de especuladores 
profes ionales ha sido adquir ido . 
L a l i b r a e s t e r l i n a h a e.xperiniontndo 
nuevo avance y a eso se debe • m par te 
e l i n t e r é s que h a despertado este papel 
en los filtimos dias sci>re todo entre do-
terminado e lemento que desde hac<? t i e m -
po v i enen haciendo acopio de e s tas a c -
ciones. 
Quie tas , pero f i r m e s l a s acc iones del 
T e l é f o n o C o m u n e s . Se co t i zaron de 98.112 
a 99.1|2. T a m b i é n se m a n t i e n e n f i rmes 
las acollones djol I l a v a n a Electr lot 6© 
cotizaron las P r e f e r i d a s de 109.1|S a 110 
y de 99 a 100 l a s Comunes . 
No v a r i a r o n las acc iones de l a C o m p a -
fiía Cervecera I n t e r n a c i o n a l . 
L a s acc iones de la E m p r e s a N a v i e r a 
montuv leron con f i r m e z a sus cotizacio-
n e s s i n que se o p e r a s . \ 
Muy firmefl y con sefiuludas tendenc ias 
a m e j o r a r l a s acciones de l a C o n i p a í i í a 
U n i ó n Hi spano A m e r i c a n a de Bagares , 
tanto P r e t e r i d a s como R e n e f i c i a r i a s . s.-
cot izaron de 16Q.1|2 a 200 y do 82.114 
a 90 respec t ivamente . 
G a n a r o n m e d i o punto' las Pre fer idas de 
l a Compaf i ía M a n u f a c t u r e r a Nac iona l Se 
vendieron 100 acciones a 74 quedamdo de , 
74 a 75. L a s C " m u n e s se cot izaron a d is - i 
t a n d a de 18.112 u 00 s in operaciones 
T a m b i é n ganaron medio punto las P r e -
fer idas do l a C o m p a ñ í a de Calzado.- Se 
vendieron 50 acciones a 74. L a s C o m u n e s 
perma-necleron qu ie tas y cot izadas a dis-
tanc ia 
C o n t i n ñ a n avanzando de m a n e r a s ó -
l ida las acciones de la C o m p a ñ í a de J a r -
c ia de Matanzas , tanto P r e f e r i d a s como 
Comunes . 
K n r e s u m e n c e r r ó el mercado f i rme y 
con sefialadas tendenc ias de a lza . 
E n • ! B o l s í n se cottz a las cuatro p. 
ni., como s i g u e : 
Banco' E s p a ñ o l H l l i 114 
P. C . Unidos 88 90 
H a v a n a E l e c t r i c , pref . . . . 10O 110 
I l a v a n a E l e c t r i c , com 99 101 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . . . . . 102 104 
T e l é f o n o , com 0 S ^ 90,/i 
Nav iera , p r e f e r d a s 96% 98 
Navera , comunes TtfK SOVi 
C u b a Cañe , pre ferdas SO 86 
Cuba C a ñ e , comunes 45 55 
Compafiía C u b a n a de P e s c a 7 
N a v e g a c i ó n , pro 60 80 
Compañía C u b a n a de P e s c a p 
^ N a v e g a c i ó n , com 
L'nlón H i s p a n o A m e r i c a n a de 
Seguros 1051., 200 
L n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a de 
_ Seguros, B e 8214 90 
U n i ó n O i l C o m P a n y 30 50 
C u b a n T i r o and R u b b e r Co. , 
p r e f e r i d a s . 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r Co.,* 
C o m u n e s 
Compafi ía M a n u f a c t u r e r a N a -
c ional , p r e f e r i d a s 73U, 73 
Comp'iflla Manufacturera N a -
cional , comunes 4514 00 
Compafiía L i c o r e r a C u b a n a , 
pre fer idas 7314 75 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , 
comunes . i g i ^ 20 
Compafi ía Nacional de C a i r a -
do, prefer idas 73 75 
Compafi ía í h i c i o n a l d-* C a l z a -
do, comunes 591/. 70 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a t a n -
zas, p r e f e r i d a s 83 00 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a t a n -
E L E C T R I F I G A a O N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S 
Z a l d o , M a r t í n e z & c o 
O ' R e í l l y 2 6 - 2 8 . - T e l é f o n o A - 2 1 4 7 . * 
zas, s i n d i c a d a s 32 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a t a n -
zas, comunes 431' jjq 
C o m p a ñ í a de J a r c i a do M a t a n -
zas , s i n d i c a d a s . 46 
P R O M E D I O D E P R E C I O S D E 
V E N T A , 1 1 , 1 7 1 3 
E l p r o m e d i o de prec ios de venta de aztl • 
les de la I i« í„ ina en el ^ / « « « d T 
de 1920 fue de U.1713 cts. nKde 
L a s v e n u s que slrviprnn Hllbra-
^ ^ « t o c o t i z a c i ó n S ^ a 1 1 : , ^ 5 ' 
•1.000 sacos a 11-40 ceK * leaieM«; 
en la Habana . I m p o r u J t , ^ ^ 
venta $142.992-61 total de ^ 
S i g u e e n l a p á g i n a T R E C E 
" " * ' * * ' * * * , „ , 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S . D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r * 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
T e l é f o n o s A - 7 7 5 1 , A . £ 3 6 8 , A - 4 2 8 7 
M u r a M a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r t ^ 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
M . W T O R K , marzo 20. — ( P o r la P r e n s a 
Asoc iada) . 
L o s va lores fueron l levados v t r a í d o s 
a l parecer secnín e l capricho de los ope-
radores profesionales, d u n n t o l a mavor 
p a r t e d" la act iva s e s i ó n de h o y pero 
so e levaron en la h o r a f inal al conf ir-
marse l a noticia do qu-a se h a b l a I n i d a -
<io el morimiento de mportaciftn de oro. 
«a anunc io do l a en trada del oro que 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a i i o s p o r c a b l e , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s p a r t e s d e ! m a n d o , d e p ó -
s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e , c o m p r a y v e n t a d e v a l o r e s p ú b l i c o s , p i g -
n o r a c i o n e s , d e s c u e n t o s , p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a , c a j a s d e s e g u r i -
d a d p a r a v a l o r a s y a l h a j a s , c u e n t a s d e a b a r r e s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
S o c i e d a d C o o p e r a t i v a d e C r é d i t o , S . A . 
A V I S O 
S e r e c u e r d a p o r e s t e a v i s o a l o s S r e s . O b l i g a c i o -
n i s t a s d e e s t a S o c i e d a d , q u e e í d í a I o - d e A b r i l p r ó -
x i m o v e n i d e r o , v e n c e e l c u p ó n N ú m . 2 p o r 4 % , 
s e m e s t r a l d e i n t e r é s s o b r e l a s O b l i g a c i o n e s P r i v i -
l e g i a d a s , q u e s e h a r á e f e c t i v o d e s d e e s e d í a e n a d e -
l a n t e , a c u a l e s q u i e r h o r a h á b i l , e n l a s O f i c i n a s d e 
l a S o c i e d a d , G a l i a n o N ú m . 5 6 , a l t o s . 
2d-27 
( L A L r L - E Y - k l G H T ; 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E j e c u t a m o s ó r d e n e s d e c o m p r a v e n t a e n l a s B O L S A S D E N E W Y O R K 
Y h a b a n a » c o n p e q u e ñ o s m á r g e n e s . 
L a p l a n t a d e L U Z y F U E R Z A e l é c t r i c a m á s c o m p a c t a , s e g u r a , e c o n ó m i c a y 
t a n s e n c i l l a , q u e u n n i ñ o p u e d e m a n e j a r l a . F u n c i o n a m i e n t o a u t o m á t i c o , d e a l t a c a -
l i d a d , m o n t a d a e n b o l a s d e a c e r o . 
T i e n e s o l a m e n t e t r e s p a r t e s m o v i b l e s y M a g n e t o d e A l t a T e n s i ó n . 
E l m a n t e n i m i e n t o d e e s t a p l a n t a e s m u y e c o n ó m i c o , s i e n d o d e 6 c e n t a v o s p o r h o r a -
H a y m á s d e c i e n d e e s t a s p l a n t a s i n s t a l a d a s y f u n c i o n a n d o e n C u D a . 
L a p l a n t a d e 1 0 0 0 w a t t s i n s t a l a d a y f u n c i o n a n d o e n s u c a s a , f i n c a o i n g e n i o , c o m p l e -
t a c o n a c u m u l a d o r e s , $ 7 2 5 . 0 0 . 
V e n g a a v e r u n a d e m o s t r a c i ó n . P I D A C A T A L O G O S . 
C U B A E L E C T R I C A L S U P P L Y C O . 
( A N T I G U A D E M O S Q U E R A ) 
0 B R A P I A 
9 3 - 9 5 - 9 7 
H A B A N A 
3 2 
O B I S P O 3 6 . 
A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 , 
cír' 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 7 d e 1 9 2 0 . P A G I N A T R E C E 
^ P A L A C I O 
^ « A u r e l i o A l v - a r e z y S a n -
V* ' Í S S P r e s i d e n t e d e l a C i -^ V e r d e j a . n t a n t e s e l 6 e g u n a ü ( 
{ 1 r s de v Z r e n P a l a c i o p a r a e n -
í t u ^ ^ / i f d e l E s t a d o l a l e y d e l 
£ 2 ^ r i t d T M ^ C ^ S 
l a e n v i ó m m e H a t a -
D E P O L I T I C A 
« « d o de l s e ñ o r C a r l o s M a -
Kco*&tec°l p r e s i d e n t e d e l C o -
««el de . ^ n t a - i o C o n s e r v a d o r «le 
i ? P a r i a S u v o a y e r e n P a l a c i o 
E C ^ ^ o ! ! c o n e l J e f e d e l E s -
e ^ f l ^ o r V i d a l M o r a l e s , p a r a 
I * de asuntos p c l í t í c o s . 
•ratar 
a E S T U D I A R 
o t a r i o de S a n i d a d p u s o 
E l ' « r m a d e l s e ñ o r P r e s i d e n -
^ e r ^ Ü r e t o por e l c u a l s e d e s i g n a 
'e un l „ r F e r n a n d o P l a z a o l a P a r a 
al d o f ^ L a los E s t a d o s U n i d o s c o n 
' ^ K s t u d i a r l o s p r o c e d i m i e n t o , 
íl ^ u o r l a S a n i d a d a m e r i c a n a 
^ w m b a ü r l a pes te b u b ó n i c a . 
^ „ VTT^ÍIZT^S D E M A T A N Z A S 
^ h ^ B a d o r d e M a t a n z a s , s e ñ o r 
E1 ^ i i A - m a s , s e e n t r e v i s t ó a y e r 
Víctor o e ^ p r e s i d e n t e . C u a n d o s e 
con 1 m a n i f e s t ó a l o s r e p ó r t e r s q u e 
retIra « J a T de M a t a n z a s m a n t i e n e n 
]oi " ü d S S u r a p r e s i d e n c i a l d e l g e n e -
18 C f ,nn N ú ñ e z , p e r o q u e n o s e r í a 
^ E m ¿ ,>ara u ¿ a t r a n s a c i ó n a b a -
o W ! r n u e v o c a n d i d a t o d e l P a r t i d o 
Conservador-
C O N M U T A C I O N D E P E N A 
n j e e del K s t a d o a y e r f i r m ó e l 
•n ñ o r el c u a l s e c o n m u t a p o r 
E ¿ Tw*™ l a p e n a d e m u e r t e 
ca ! k a los m a t a d o r e s d e l s e ñ o r 
i S n c i o G u e r r a A l c a l d e q u e f u é de 
^c iudad de C ien fuegos . 
' E N T R E V I S T A S 
v\ Gobernador de l a s V i l l a s s e e n -
. SetA aver con e l S e c r e t a r i o do .Tus 
E T Í el A t t t c h é m i l i t a r de l a L e -
S n a m e r i c a n a , c o n e l S e c r e t a r i o 
de Gobernación^ 
LA H U E L G A D E C A M A Q U E T 
El Gobernador i n t e r i n o de C a m a -
riiv ha sido c o m i s i o n a d o p o r e l S o -
rréta-io de G o b e r n a c i ó n p a r a i n t e r -
Tenir en la hue lga p l a n t e a d a p o r los 
tranviarios de l a c a p i t a l de a q u e l l a 
rrovincia. 
P A G O D E O B R A S 
Se ha dispuesto l a a p r o b a c i ó n J e 
un crédito de ?28-,J00 p a r a p a g o a l 
señor José L ó p e z R o d r í g u e z , p o r c o n -
cepto de obras en e l a c u e d u c t o ele 
San Juan de L e t r a n i , en T r i n i d a d 
E L M I N I S T R O D E F R A N C I A 
El Ministro de F r a n c i a , M RosF. fn . 
estuvo ayer t a r d e e n P a l a c i o p a r a 
despedirse del s e ñ o r P r e s i d e n t e de 
Ig República. 
b e r t , de P r o c u r a d o r p a r a S a n t i a g o de 
C u b a , a f a v o r d e l s e ñ o r F e r n a n d o d e l 
C a m p o M a r c r e c o , y de M a n d a t a r i o J u -
d i c i a l a f a v o r d e l s e ñ o r M i g u e l M a r -
b o n a y L o t t i , p a r a e j e r c e r e n H o N 
g l í n . 
C A M B I O D E N O M B R E 
E l s e ñ o r J o s é M a n u e l R o c - r í g u e z y 
V i l l a h a o b t e n i d o a u t o r i z a c i ó n p a r a 
s u p r i m i r s e el n o m b r e d e J o s é y a d i -
c i o n a r s e e l a p e l l i d o C a m p a p o s p u e s t o 
a l de R o d r í g u e z . E n lo s u c e s i v o s o 
n o m b r a r á M a n u e l R o d r í g u e z C a m p a y 
d e l a V i l l a . 
J U E Z P A R A M A Y A R I 
E l d o c t o r F e r n a n d o A g u i l a r y A l -
m e l d a . J u e z M u n i c i p a l de M a n z a n i l l o 
e n l a a c t u a l i d a d , h a s i d o n o m b r a d o 
J u e z d e P r i m e r a I n s t a n c i a s e I n s t r u c -
c i ó n de M a v a r í . 
T A B L E T A S 
K ' M O I D S 
P A R A 
I N D I G E S T I Ó N w 
L t n u e v a p r e p a r a c i ó n d e l o s 
L a b o r a t o r i o s d e l a E m u l s i ó n d e S c o t t . 
O T R O S N O M B R A M I E N T O S D E J U E 
C E S 
S e h a n h e c h o a d e m á s l o s s l g u i e n - l 
tes n o m b r a m i e n t o s de J u e c e s : d o c t o r ' -
J o s é V i d a l B o s q u e , a c t u a l J u e z d e ¡ 
P r i m e r a I n s t a n c i a e I n s t r u c c i ó n de 
E n f r a s q u i t o s d e m ó d i c o p r e c i o . 
P i d a l o s e n l a s B o t i c a s . "> 
Impneslones son 
D e s p n í s de medio d ía ©1 Mercado co-
b r a grraji a c t l r l d a d y en operaciones s a -
A l n o m n p q >,o „ í h « ^ t h,t ces lvas se resue lve un avance en l a l i s -
A l a c r a n e s . h a s i d o n o m b r a d o J u e z M u , ta g e n e r a l que ae traduce en una pro-
n i c i p a l d e l V e d a d o , d o c t o r H e r m i n i o • P o r c i ó n de 2 a 15 puntos y la« p é r d i d a s 
R o m e r o y G a r c í a . J u e z M n n i c i n q l d e 8Ufrlda8 «í m i é r c o l e s no solo aon r e s -
r h i a r t o « i v i u n i c i p a i u e | pUesta8i s lno a M e n s e ñ a n granancias so-
o u a r c a b l a s e p a r a C a s a B l a n c a , s e - l í o s m á 8 al tos cotizados aquel d í a . p b r -
n o r e s C a r r e r a s y A r e n c i b i a y G a b , - I b a n < l 0 é 8 t o Que s*10 a 108 meos m a n e j o s 
no G á l v e z y C h á v e z . r e s p e c t i v a m e n t e . ^ la B a n c a obedecen . estos m v l m l e n 
J u e z M u n i c i p a l . P r i m e r o y S e g u n d o 
S u p l e n t e s de A l v a r e z . 
M A G I S T R A D O P A R A M A T A N Z A S 
E l d o c t o r F e r n a n d o d e Z a y a s y 
Z a y a s , h a s i d o n o m b r a d o M a g i s t r a d o 
de l a A u d i e n c i a do M a t a n z a s , p a r a 
o c u p a r l a v a c a n t e o r i g i n a d a p o r p r o -
m o c i ó n d e l s e ñ o r A n t o n i o E c h e v a r r í a 
y A l f o n s o . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
V i e n e de l a p á g i n a D O C E 
P R O M E D I O S D E L A S C O n Z A C I O -
N E S D E A Z U C A R E S 
tos, y que n u e s l r a s 
s i n c e r a s y J u s t a » . 
C i e r r a e l mervnuu uvu irrun f i r m e z a 
a los m a s altos precios reg is trados en 
el d í a 
K I tipo del dinero abre a l nueve y 
f u é e levado a l diez cerrO al 6. 
B E T A N C O U R T Y C A . 
9 .16 .—Parece como que e l m e r c a d o wu-
b l r á y a c o n s e j a m o s t o m e n s u s u t i l idades 
en los industr ia les . Creemos que los fe-
rrocarr i l e s son u i ia c o m p r a . 
I 9.25 No vemos cambio en l a sltuacif ln. 
I L a s pif ias vuelven a es tar muy ac t ivas 
en l a s espec ia l i ldades . E s p e r a m o s un 
| m e r c a d o i r r e g u l a r s i n tendenc ia m a r c a -
I d a en n i n g u n a d i r e c c i ó n 
C u b a n A m e r i c a n a de 45 a 47. 
3 1 . — E l dinero a l 9 por 100 
11 .45 .—Se espera que debido a l alto 
t ipo de i n t e r é s del dinero el m e r c a d o 
pueda b a j a r algo. No opinamos asf de 
los cobres los que c r e e m o s si&g'ulTán 
subiendo y aconse jamos los compren. 
C A R R I L L O Y F O R C O D B . 
M E S D E I ^ A R Z O 
_ . H A B A N A 
P r i m e r a oulncena ^ 0. 9 10C2 
G e n e r a l Motors a c o r d é s u dividendo 
t r i m e s t r a l que corresponde a un 20 por 
100 a l afio p a r a l a s acciones a n t i g u a s 
pagadero m i t a d en efectivo y m i t a d en 
acc iones nuevas. L a s nuevas acciones p a r -
t i c ipan de una d é c i m a parte de esto. 
L o s In tereses b a j i s t a s que se crearon 
en los ú l t i m o s d í a s empezaron a cu-
b r i r s e hoy d e s p u é s de darse cuenta que 
j l a s l iqu idac iones h a b í a n cesado M E R C A D O D E A Z U C A R 
a S c ^ l y hay - ^ a d o r e ¿ í J ^ t ^ T ™ * **** BÍend° ^ 0 
L mercado q u i é t o s i n cambio . H a y , 
vendedores a once y t re s cuartos costo 
y flete. Se reporta la venta de un c a r 
g a m b i t o de a z ú c a r e s de Puerto R i c o pa 
ra pronto embarque a doce y medio cen 
tavos costo, fleto y seguro' a ref inadores 
E l dinero c i e r r a al 6. 
J U A N Lt. P E D R O Y C A . 
C A M B I O S 
D e J u s t i c i a 
I X C A U T A C I O N D E F I A N Z A S 
Se ha" dejado s i n efecto l a s i n c a u -
taciones de f ianzas de $200 y 3.000 
pesos prestada p o r los s e ñ o r e a E l o y 
González P é r e z y J a i m e M o r e r a y R l -
vero. 
I N D U I T O S 
Han sido i n d u l t a d o s t o t a l m e n t e loa 
penados J e s ú s V a l e s y N a v a r r e t e y 
Juan H e r n á n d e z y H e r n á n d e z , p e r -
donándoseles el r e s t o que l e s q u e -
daba por c u m p l i r de s u s r e s p e c t i v a s 
penas correcc ionales . 
X e w Y o r k , cable 1|16P. 
I d e m , v i s ta , 1|1GD. 
L o n d r e s , cable, 3.90. 
I d e m , v i s ta , .T.OS. 
L o n d r e s , 6 d|v, . '{ .M. 
Parte , cable, 36.1|4. 
I d e m , v i s ta , 36. 
Madr id , cable, R8.1|4. 
I d e m , v i s ta , 87.3|4. 
l í a m b u r p o , cable, 7. 
Idem, v i s ta , S , 
Z u r l c h cable, 8 ' . 
Idem, v l s t i , 8C 3|4. 
Milano, cable, 27 l | t . 
Idem, v i s ta , 27. 
C O N M U T A C I O N D E P E N A 
Se ha resuel to c o n m u t a r p o r c a 
<1cna p e r p é t u a c o n l a s a c c e s o r i a s co 
Trespondientaes, l a p e n a de m u e r t e a i 
(iue fueron condenados p o r l a s A u - I 
(tiendas de C á m á g Q y y S a n t a C l a r a , 
íis sisiiientes i n d i v i d u o s : E u g e n i o R o 
ñríffuez C a r t a s . E u s t a q u i o O r d o ñ e z 
Hahasa, Sant iago R e c i o L e ó n , A d e -
laido de J e s ú s , F e r n a n d o F e r n á n d e z 
Morardo y M a n u e l R i v e r o H e r n á n -
dez. 
N O T A R I O 
0̂ ha expedido t í t u l o d e N o t a r i o 
'.on residencia eu C o n s o l a c i ó n d e l 
^"rte L a P a l m a a f a v o r d e l s e ñ o i -
^ a s V. Diego y R o b b i o . 
P R O C U R A D O R 
Se ha expedido t í t u l o d e P r o c u r a -
cftnrfC0Vesidencia e n P e d r o B e t a n -
d!" ^ . v o r de l s c ñ o i : L u i s F e r n á n -
uez Iglesias, 
T I T U L O S S I N E F E C T O 
, d e j a d o s s i n e fec to , c a n -
MaMÍSe. l o ' s i&u{entes t í t u l o s : d o 
f ^ a t a n o J u d i c i a l p a r a S a n t i a g o d e 
"a a favor d e l s e ñ o r G e r m á n J o u -
P R E C I 0 D E L A J A R C I A 
^ S l s a l de 3)4 a 6 pulgadas, a 22.50 q u l a -
S i s a l " R e y " de 314 a « pu lgada i . « 
SS^no quinta l . 
Mani la corriente de 314 a 6 pulsradasf 
$32.00 quinta l . 
M a n i l a "Rey", extra «npertar, de 8|4 
a 0 pu lgadas .1 $34.00 qu inta l . 
Mani la corriente, de 314 a 6 pulgada!, a 
$31.00 quinta l . 
M e d i c a s de 6 114 a 12 pulgradas, aumen-
to de 50 centavos .quintal, condicionei 
y descuentos d© costumbre. 
' N F O R M A C Í O N l O B R E l a 
B O L S A D E N E W Y 0 R A 
f P O R C A B X i K ) 
A y e r a ú l t i m a hora hubo un a l z a v i -
gorosa. No creemos que los tipos a l t o s 
del dinero1 h a y a n sido con i n t e n c i ó n de 
contener a los especuladores, s ino que 
se debe a razones especiales . E s p e r a m o s 
'que e l morcado c o n t i n ú e m e j o r a n d o . L a 
B o l s a p e r m a n e c e r á cerrada e l v i ernes 
Santo . Desde el p r ó x i m o domingo el r e -
lo j s e r á adelantado u n a hora h a s t a e l 
O t o ñ o . 
Oenera l Motors ha declarado un d i -
videndo t r i m e s t r a l que equivale a l 20 por 
100 a n u a l , pagando la p i i tad en eefetivo 
y l a o tra m i t a d en acciones comunes s i n 
va lor par , e l cual c o r r e s p o n d e r á a los 
tenedores inscr iptos en los l ibros e l d í a 
5 de A b r i l . 
m d inero a 9 por 100. 
M E N D O Z A T . C A . 
Cuando el m i é r c o l e s se produjo u n a 
gran baja en el mercado de valores , n o s -
otros h u b i m o s de e x p r e s a r l a i m p r e s i ó n 
do aue s i no e x i s t í a n i n g u n a r a z ó n es-
p e c í f i c a como ast lo crefamos el m e r c a d o 
era u n a c o m p r a 
L a B a n c a ha sostenido altos t ipos de 
i n t e r ó s , y s i n embargo, a y e r m i s m o e l 
Mercado se repuso fuertemente y en ese 
sent ido h a continuado hoy en que p r e -
cios sobre el c ierre de a y e r fueron r e -
g i s t rados desde l a aper tura . 
L a s d iv isas de ' cobres sobre las que 
hemos l lamado la a t e n c i ó n m u y espe-
c i a l m e n t e , c o n t i n ú a n su camino de a v a n -
ce con m i r a s a mejores precios. 
L a s de Aceros t a m b i é n desarro l lan g r a n 
f i r m e z a , en tanto los f errocarr i l e s s iguen 
abandonados 
Son los motorcp los que m á s ac t iv idad 
d e m u e s t r a n , a r r ^ e entre violentos c a m -
bios el G e n e r a l Motors. 
{ > . 0 0 . — L a G e n e r a l Motors h a dec la -
rado 10 por 100 en efectivo 10 en ac -
ciones, lo cual es i g u a l a cuatrocientos 
ochenta pesos por a ñ o en l a s acciones 
v i e j a s . 
1 1 . 1 5 — B l dinero a l 9 por 100. 
l ^ O O . C . L . T E m p e z a n d o el p r ó -
x i m o domingo, se a d e l a n t a r á el t i e m -
po u n a hora durante el verano. 
1 . — E l mercado pesado e Inact ivo, con 
p e q u e ñ a s f luctuaciones . 
3 . 0 0 — E l miei ícado c i e r r a todo m n y 
f i rme . 
A c c i o n e s : 1.406.000. 
M A R T I N E Z Y C A . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 




Ltondres, 3 d[v. 
L o n d r e s , 00 d|v. 
P a r í s , 3 d|v, , 
A l e m a n i a , . . . 






E . U n i d o s P a r 
Descuento papel co-
c o m « r c i a l 8 
F l o r í n — r - r 
3.91 V. 
3.86 V . 
37 
V . 
13 D . 
%D 
10 P . 
A Z U C A R E S 
ABflcar cen-rrrusn fie c a a r s p o >mse MI 
grados de ^Alarl-jaoMn, en los a lmacenes 
públ iovb de es ta c iudad para la exporta-
c i ó n 11.1713 centavos oro nac iona l o ame-
r.-cano l a l i b r a . 
ABÚear d é .n ie l do 88 grados de po lar l -
e n c l ó n , en los a lmacenes p ú b l i c o s de as 
la c iudad para l a e x p o r t a c i ó n cents -
r«.-s oro N a c i o n a l o n n j á i i c a n o l a l i b r a 
Refiore^; uou.rtos de t u r n o : 
P a r a cambios . F r a n c i s c o V . R n z . 
P a r a intervenir en la c o t i z a c i ó n ofllcal 
de l a B o l s a P r i v a d a , Oscar F e r n á n d e z y 
Miguel Me lgares . 
H a b a n a , 25 de marzo de lí>20. 
P E D R O V A l - E L A í'OQbStRA. S m d l c o 
I - r j s i d e n t e . — M A R I A C A i w( E R < .. S c -
crerar lo . 
H a b a n a , 28 de Marzo de 1920. 
B O L S A D E T A H A B A N A 
O B L I G A C I O N E S Y B O N O S 
Marzo 26 
C o m . v e n . 
O F I C I A L 
B O N O S 
R e p . d© C u b a R p e y c r . . . . Nominal. 
R e p . do Cuba (D. Y . ) . . . . 79 81 
R e p . de Cuba 4 1|2 por 100. . 71 
A . H a b a n a , l a . H I p . . . . . 90 
A . H a b a n a , 2a. H i b 97 
G a s y E l e c t r i e i d a a 105 
H a v a n a E l e c t r i c R y 83 
H . B. U . y Co. H i p . G r s , (en 
c i r c u l a c i ó n ) so 
C u b a n Te lephone 73 
C e r v e c e r a I n t . l a , H i p . , . 100 
Obligaciones de la Manufactu-
r e r a Nac iona l 100% 102 
A O C I O x N E S 
B a n c o Espaf lo l 111% 114 








i o i y 
K o r e q u i e r e 
í n s t a l a c h f ó 
n i c u i d a d o , 
n i l u b r i c a c i ó n 
P U L S O M E T E R 
H a c e n d a d o s , ^ = 3 
C o n t r a t i s t a s , 
A g r i c u l t o r e s . ^ 




^WOA SOtDCIOK DE LO» PBOBLXMA8 D í BOMBBOJ 
B O M B A I D E A L P A R A R E G A D I O 
H D A C A T A L O G O S Y E S P E C I F I C A C I O N E S 
BXimtfCIA ^ ^ 
^ HAJANAf M 
í R o m a g o s a ^ - C a . I 
BXrRESrMTAVTES 
T E N I E N T E R E Y 14 
Raneo Internacional 
F . C . Unidos . . . . . . . 
H a v a n a E l e c t r i c , pr f . , t # 
H a v a n a E l e c t r i c , c o m . . . . 90 100 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . . . N o m i n a l . 
Cervecera In t . , pref U Q 200 
Cervecera Int . , c o m 53 100 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . . . . . 102 114 
T e l é f o n o , comunes ggjx 99 
N a v i e r a , prefer idas ^Áf 93 
Naviera , c o m ú n » » 79% go 
C u b a C a ñ e , p r f N o m i n a l 
C u b a C a ñ e , com N o m l n a L 
C o m p a ñ í a de P e s e » y N a r o » » -
c i ó n , prefer idas qq ^ 
C o m p a ü i a de P e s c a y Navega-
c i ó n , c o m ú n 6 " 21 28 
L'nl¿n A m « r i c a n a de S e » u -
ros- 185 200 
I d . B e n e f i c i a r l a s . go 
C o m p a W a Manufacturera N a -
cional , prefer idas 74 75 
C o m p a ñ í a Manufacturera Na-
c ional , c o m u n e s . 451/ w 
C o m p a ñ í a Nac ional a© c a r m e -
nes, p r e f e r i d a » . N o m i n a l . 
C o m p a ñ í a Nac iona l da C a m i o -
nes , comunes N o m i n a l . 
L l c o r e r a Cubana , p r f Q I Qiy. 
L i c o r e r a Cubana , com. . . . 18% 18% 
C o m p a ñ í a n a c i o n a l a « nn.-
noa y fongrafos, pref. . . . 7gT¿ 100 
C o m p a ñ í a Nacional d » P i a -
nos y F o n ó g r a f o s , c o m . , . . 1914 
C o m p a ñ í a Internac iona l ¿ a Se-
guros, preferidas 95 
C o m p a ñ í a In ternac iona l da s e -
guros, comunes 28 32 
ComP- Nac iona l da Calzado, 
p r e f e r i d a s . • • 74 80 
C o m p . Nac iona l da Calzado, 
comunes 59^4 70 
C o m p a f i í a d « J a r c i a da M a i a » > 
zas, p r f . . . • . • . . . . . 82«i 90 
C o m p a ñ í a de J a r c i a da M a t a n -
zas, p r f s i n d . 82 90 
C o m p a ñ í a de J a r c i a da Matan.-
zas , comunes 4314 50 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a t a n -
zas , com. aind 43 46% 
M e r c a d o P e c u a r i o 
M A R Z O 28. 
L A V E N T A E N P I E 
Signen por a h e r a sostenidos los pre-
cios del ganado vacuno que s© coti-
zan c o m » s igue: 
Vacuno, de 12 a 13 1 2 centavos. 
C e r d a , de 24 a 20 centavos. 
L a n a r , de 20 a 2.'t c en tavo» . 
M A T A D E R O D B L T J T A N O 
L a s reses beneficiadas en este Matade-
ro se cotizan 1 a los s iguientes prec ios : 
Vocuno, 50 a 58 y CO centavos. 
C e r d a , de 75 a Só centivos. 
L a n a r , de 90 centavos a S I . 1 5 . 
Reses sacr i f icadas en este Matadero 
en el d í a de h o y : 
Vacuno, 72. 
M A T A D H R O I N D U S T R I A L 
L a s carnes sacrificadas en este m a t a -
dero se cotizan a los siguientes p r e c i o » : 
Vacuno, de 50 a 58 y 60 centavos. 
C e r d a , de 75 a 86 centavos. 
L a n a r , de 90 centavos a $1.15. 
Reses s a c r i f i c a d a » en este a ia tadero: 
Vacuno , 203. 
Cerda , 102. 
L a n a r , 44. 
E n t r a d a s d e g a n a d o . 
L l e g ó e l t ren ganadero precedente «Je 
Camagcey que a n u n c i á b a m o s a y e r que 
v e n í a consignado a S e r a f í n P é r e z , B e l a r -
m l n o A l v a r e z y l a c a s a L y k e s Bros . 
L a s reses que c o m p o n í a d i c h a expe-
d i c i ó n fueron r e p a r t i d a s y vendidas a 13 
centavos. 
V a r i a s c o t i z a c i o n e s . 
A S T A S 
Be cot izan de 60 a 60 pesos la tone-
H ü E S O S 
Se pagan de 75 a 80 centavos q u i n t a l 
H a y abundante ex i s tenc ia . 
C R I N E S 
Se venden ac tua lmenta en p laza da 
14 a 16 pesos qu inta l . 
C A N I L L A S 
Se pagan de 20 a 22 p e s o » l a t o n e l a d a 
PEZCWAfí 
Se venden da 70 a 73 c e n t a v o » e l quin-
SlfiUO 
MI sebo refino o de p r i m e r a clase sa 
cotiza da 10 a 18 pesos q u i n t a l y el da 
segunda envasado en b a r r i l e s da 16 a 10. 
T A N K A J B 
Se p a g a por tonelada de 80 a 100 pea-.s 
s e g ú n cal idad. 
& l a s n u e v e , " L a r e t o a a p a c h e " , p o r 
P r i s c i l l a D e a n . 
Y a das t r e s y c u a r t o d e l a t a r d e y 
a l a s o c h o y a l a s d i e z d e l a n o c h e , 
" A p i l l o , p i l l o y m e d i o " , p o r C l a r a 
K i m h a l l Y o n u g . 
* * * 
M Z A 
F u n c i ó n c o r r i d a de u n a de l a t a r d e 
a o n c e de l a n o c h e . L a l u n e t a c o n 
e n t m d a . d i e z c e n t a v o s . 
H o y s e p a s a r á n l o s e p i s o d i o s 11 y j 
12 de " L a m a n c h a r o í a " , e l d r a m a 
" L a O t r a " y c i n t a s c ó m i c a s . 
• • • 
I P O L O 
F u n c i ó n c o n t i n u a "de u n a á s i e t e . 
S e p a s a r á n l a s o i n t a s " U n h é r o e c a m 
p e s t r e " , " É l s u b m a r i n o U - 3 5 " y " R a -
z a de h o m b r e s . " 
E n l a f u n c i ó n n o c t u r n a se a n u n -
c i a n l a s m i s m a s c i n t a s . * • • 
G L O R I A 
E n e s t e c i n e , s i t u a d o e n V i v e s y 
B e l a s c o a i n , s e e x h i b e n p e l í c u s l a s de 
S a n t o s y A r t i g a s . • 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E s p e c t á c u l o s 
V i e n e de l a p á g i n a S E I S 
A l a s t r e s y m e d i a , a l a s o c h o y a 
l a s d i e z : " E l s o b r i n o de s u t í o . " 
• *r • 
F 0 E I Í O S 
" E l g e n i o a l e g r e " s e e x h i b i r á e n 
l a s t a n d a s de l a s t r e s , de l a s c n c o y 
c u a r t o y d e l a s n u e v e . 
" P a b l o y V i r g i n i a " a l a s dos , a l a s 
c u a t r o , a l a s o c h o y a l a s d i e z . 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y de l a s 
s i e te , e l e p i s o d i o 10 de " T i h Min'h" y 
c i n t a s c ó m i c a s . 
_ * ¥ 
W I L 3 0 I « 
" L a n o c h e de b o d a s " , p o r A l i c e 
B r a d y . e n l a s t a n d a s de 1% u n a y de 
l a s s i e t e . 
A l a s dos , a l a s c i n c o y i c u a r t o y 
E . P . D . 
E L D O C T O R 
C e s a r B l á z q u e z B a l l e s t e r 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A S I E N T O S T L A 
B E N D I C I O N P A P A L 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a hoy . s á b a d o 27, a l a s c u a t r o 
y m e d i a de l a t a r d e , s u s h e r m a n o s , h e r m a n o p o l í t i c o , d e u d o s y 
a m i g o s s u p l i c a n a l a s p e r s o n a s de s u a m i s t a d s e s i r v a n r o g a r 
p o r s u a l m a y a c o m p a ñ a r l o s e n e l a c t o de l a c o n d u c c i ó n d e l c a -
d á v e r d e s d e l a c a s a n ú m e r o 16 d e l a c a l l e d e F e l i p e P o e y , V í -
b o r a , a l C e m e n t e r i o de C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 27 d é M a r z o de. 1920. 
C a n ó n i g o D o c t o r I l d e f o n s o B l á z q u e z B a l l e s t e r ; s e ñ o r a M a -
r í a B l á z q u e z de A l v a r e z ( a u s e n t e ) ; d o c t o r D a r l o A l v a r e z ( a u -
s e n t e ) ; E x c m o . S r . O b i s p o M o n s e ñ o r P e d r o E s t r a d a ; C a n ó n i g o 
D o c t o r A n d r é s L a g o ; M o n s e ñ o r . M a n u e l M e n é n d e z ; P r e s i j í t ^ e r o 
F r a n c i s c o M a t e u s ; J o s é V i c e n t e A l o n s o ; M a n u e l 1. y M a n u e l 
A n g e l C a s a n o v a ; J o r g e J . H j r a t t ; J o s é M a r í a M o n t a l v á n ; J o s é 
M o n t a l v á n C a s a n o v a ; A l f o n s d R o d r í g u e z ; d o c t o r J u a n A n t i g á s . 
P 25—1 d 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a ta l l eres y casas de f a m i l i a , ¿ d e s e a 
us ted c o m p r a r , vender o c a m b i a r m a -
qu inas de coser a l contado o a plazos. ' 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381. Agente de S i n -
ger. P í o F e r n á n d e z . 
7270 31 m » 
SE V E N D E ITS M O S T R A D O R , V I D R I E -r a de dos metros . Monte, 159, pele-
t e r í a . 
1077.°. 
O c a s i ó n : se v e n d e n t r e s m a n t o n e s d e 
M a n i l a , l o s m e j o r e s de l a H a b a n a , se 
d a n p o r l a m h a d de s u v a l o r , p o r e m -
b a r c a r m e . A g u i l a , 9 3 , e n t r e S a n M i -
g u e l y N e p t u n o . 
10798 6 ab 
SE V E N D E U N S I L L O N D E L I M P I A - ] botas, s i tuado en el m e j p r punto dQ la 
H a b a n a . U r g e s u v e n t a por tenerse que 
e m b a r c a r p a r a el campo , e l d ía 28 M á s 1 
i n f o r m e s : c ine Niza , . P r a d o , 97, de 8 a 
1. P r e g u n t a r por C á n d i d o G o n z á l e z . I 
10378 27 m » | 
P i l a r a l q u i l a los m e j o r e s m a n t o n e s d e 
M a n i l a , m a n t i l l a s y p e i n e t a s e s p a ñ o -
l a s y d i s f r a c e s e n g e n e r a l . A g u i l a , 9 3 , 
e n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l . 
10799 5 ab 
PO R A I S K N T A R S K A L E X T R A N . I E -ro . se v « m l e todos los muebles , bay 
un piano nuevo, "WtMt Migflon " S a n J o -
sé , n ú m e r o 2-A, p r i n c i p a l ; de 1 a 3. Se 
pueden v e r todos los d í a s . Urge venta. 
10774 30 mz 
o b j e t o s " ^ 
M á q u i n a de e s c r i b i r "Underwood," con 
su mes l ta , $80. L e n p u á f o n o p a r a a p r e n -
der i n g l é s , $SO. E s t u c h e m a t e m á t i c o s , p a -
r a ingeniero, $10. C i n t a s p a r a m á q u i n a s 
de e s c r i b i r , CO centavos una. Neptuno, 
57, l i b r e r í a 
10837 5 ab 
PO R E M B A R C A R S E V E N D E N T O D O S los m u e b l e s de u n a c a s a : Juego de 
cuarto, otro blanco, fino, dos de s a l a t a -
p izados ; otro m i m b r e con cre tona mo-
derno, c a m a madera , un piano, l á m p a r a s , 
c a m a n i n a m a d e r a b l a n c a San N i c o l á s , 
64, a l tos . . 
10701 20 mz-
C A N D A D O S D E A C E R I N A S 
F R A N C E S A S L E G I T I M A S C O N 
D I S C O D E O R O 1 8 K . feLANCO 
M o d e l o e s p e c i a l f a b r i c a d o e n 
n u e s t r o s t a l l e r e s , ú l t i m a c r e a c i ó n 
d e l a m o d a . 
L o m á s e l e g a n t e y a r t í s t i c o q u e 
s e f a b r i c a , l o s t e n e m o s a l a v e n -
" E L N U E V O K A S T R 0 C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R G 
M O N T E . N U M . 9. 
C o m p r a toda ciase de m n e b l e a qne 
le propongan. E s t a casa paga un c ln -
t-uenta por ciento m á s qne las de su gi-
ro. ' T a m b i é n c o m p r a prendas y ropa, 
por lo que deben hacer una Tial ta j. la 
m l í m a a n t e s d« i r a otra, en la seguridad 
que e n c o n t r a r á n todo lo que deseen y 
s e r á n aeryidos bien j a s a t i s f a c c i ó n . T » -
. é f o n o A-1903 
8040 XI m z 
M U E B L E S Y J O Y A S 
T e n e m o s u n gran surt ido de mueoles , 
que vendemos a prec ios de verdadera 
o c a s i ó n , con especial idad rea l izamos Jue-
gos de cuarto, s a l a y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. T e n e m o s g r a n 
ex i s tenc ia en loyas procedentes de e m -
p e ñ o , a precios do ocn.Mfin. 
D I N E R O 
D a m o s dinero sobre a l h a j a s y objetos 
de valor, cobrando un í n f i m o I n t e r é s . 
" L A P E R L A " 
A N I M A S , 84, C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O 
8M4 S I m z 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
j b u n t k n c i a L l a m e a L o s a d a . l z -
l e f o n o A 8 0 5 4 . 
C 8S67 tad 17 
t a d e s d e 
$ 3 0 . 0 0 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e - í l a l " a l m a c é n Importador de 
m u e o l e s y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n d« 
e x p o s i c i ó n : Neptuno. 15U, entre E s c o b a r 
y Gervasio . T e l é f o n o A-7620L 
V e n d e m o s con un 50 por 100 de <f»s-
coento, Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor . Juegos de recibidor. Juegos de 
sa la , s i l lones de m i m b r e , espejos dora-
dos. Juegos tapizados, c a m a s de bronce, 
« a m a s de hierro, camas de n i ñ o , burós . 
escr i tor ios de s e ñ o r a , cuadros de s a l a y 
comedor, l á m p a r a s de sa la , comedor y 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa , c o l u m -
n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i guras e l é c -
t r i c a s , s i l las butacas y esquinen dora-
dos, p o r t a - m a c e t a s esmal tados , v i t r inas . 
• uquetax entremesen cjierlones, adornos 
y f i guras do todas c lases , m e s a s corre-
deras redond'is y cuadradas , re lo jes de 
pared, s i l lones de portal . e scaparates 
amer icanos , l ibreros , s i l las g irator ias , 
neveras, apaTteores, paxavanes y s i l l or la 
del p a í s en todos los*t>.sti lo». 
Antes de c o m p r a r bagan u n a T i r i t a a 
' L a E s p e c i a l . " Neptuno. 1B9. y s e r á n 
m e n s e r v i d o » No confundir . Neptuno. 
Iñ9. 
V e n d e m o s m u e b l e s a plazos y fabr l -
e s m o s toda clase de m u e b l e s a guato 
de I m á s exigente. 
L a s ventH': ae¡ campo no pagan e m -
balaje y se nonen en la e s t a c i ó n . 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 9 5 4 . 
C 3357 tad 1? a » 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con toaos sus acceso-
r i o s de p r i m e r a clase y bandas de go_ 
m a s a u t o m á t i c a s . C o n s t a n t e surt ido de 
accesorios f ranceses p a r a los m i s m o s . 
V i u d a e H i l o s de .T. For teza . A m a r g u -
r a , 43. T e l é f o n o A-5030. 
" L A F O R T U N A " 
J O Y E R I A Y 
A g u i l a , 1 2 6 . 
R E L O J E R I A 
T e l . A - 4 2 8 5 . 
S e r v i m o s e n v í o s a l i n t e r i o r . 
C 2685 10(1-19 
P U L S E R A S N E N E T T E S 
E s t i l o p a r i s i é n . Muy e legantes . Solo 40 
centavos. P u l s e r a s re lo j p a r a ñ i f l a s , a 
30 centavos. P a s a d o r P á j a r o azu l , s í m -
bolo de a m o r , a 38. R e m i t a e x t r a 8 
centavos p a r a certificado. R . O. S á n c h e z , 
S. en C . Neptuno, 100. H a b a n a . 
C 2659 10d-18 
SE V E N D E N , B A R A T A S , D O S M A Q U I -n a s de escr ib ir , m u y buenas condi-
ciones, en 35 y 45 pesos cada una, $ ia 
comprando ambas , ú l t i m o s modelos. T e -
neri fe , 41 y medio, bajos. 
10443 27 m z 
M U E B L E S 
P a r a v e n d e r l o s , a v i s e s i e m p r e a L a 
S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . T a m b i é n 
l o s t e n e m o s e n v e n t a b a r a t í s i m o s , 
d e t o d a s c l a s e s y p a r a t o d o s l o s 
i g u s t o s . T e l . A - 3 3 9 7 . 
* lOfioi - J — 4. » N 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
T e n e m o s e n p r e c i o s b a r a t o s . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
C a w r 19d-13 
SE V E N D E M U Y B A R A T O , P O R D E S -ocupar el local , un gran Juego de co-
m e d o r de nogal , propio p a r a casa de 
h u é s p e d e s o c o m e d o r grande. S a n J o s é , 
87, bajos . 
9688 2 ab 
L a g i g a n t e s c a c a l i d a d de n u e s t r a s 
p l u m a s f u e n t e s , e x p e d i d a s a p r e c i o de 
" B a r a t u r a s i n i g u a l . " R e d u c i r á n a n a -
d a e l u s o d e s u t i n t e r o . — P E P I T O . 
S i us ted no e s t á r e ñ i d o con su dine-
r o . . . pase por é s t a s u c a s a y se con-1 
v e n c e r á de l a v e r a c i d a d A» nues tras 
ventajas tanto en p l u m a s fuentes (de 
las que tenem&s un v á r i a d o surt ido, pa -
r a d a m a s y cabal leros com0 puntos de 
oro y d e m á s a r t í c u l o s que expendemos . 
L i b r e r í a , p a p e l e r í a , objetos rel igiosos. 
" L a P u r í s i m a . " B a r a t u r a s i n igual . S i -
m ó n B o l í v a r , antes R e i n a , n ú m e r o 98. 
H a b a n a . 
10673 ' 9 ab 
SE V E N D E N D O S M A Q U I N A S D E E s -c r i b i r , m a r c a B l i c k e n s d e r f e r , cas i 
nuevas , son m á q u i n a s de v ia je . P r e c i o : 
$30. I n f o r m a n : So, 1112, el encargado. 
10457 27 m". 
SE V E N D E E N S E S E N T A P E S O S U N O S gemelos " P r i s m á t i c o s , " m a r c a Huet , 
ex tra - luminosos , de ocho aumentes , en 
e x c e l e n t e s oondic ionei . B a r r i ó . O ' R e i -
l ly , 57. 
10330 27 m z 
C O M P R O M U E B L E S 
en todas cant idades ; voy a su c a s a en 
seguida y se los pago en el acto. T a m -
b i é n f o n ó g r a f o s , discos, m á q u i n a s de es-
cr ib i r , etc. L l a m e a l M-2578 p a r a i r t a n 
pronto diga . T e l . M-2578. 
9080 2 ab. 
S É ^ V E Ñ D E N ' 
m'icTios muetnes per tenec ientes casa da 
h u é s p e d e s . H a y Juegos modernos de sa -
l a ; e scaparates sueltos con y s i n l u n a s ; 
lavabos, s i l l a s a m e r i c a n a s ; Juego come-
dor m o d e r n o ; ves t idores , m á q u i n a s de 
•Singer; l á m p a r a s , c a m a s c a m e r a s y una 
persona, grafonola , etc. A g u i l a 32. 
9680 2 ab. 
GR A N O P O R T U N I D A D P A R A C O M -p r a r mueb les de p r i m e r a ca l idad y 
de poco uso. U n Juego completo de co-
medor, compuesto de a p a r a d o r tal lado, 
con g r a n espejo , m e s a grande redonda 
de ¡Seis t a b l a s , a u x i l i a r con c r i s t a l , v a -
j i l l e r o grande , c r i s t a l e r o con espejo1 a l 
fondo y entrepafaos de cr i s ta l , 7 s i l l a s 
con as ientos de cuero y p ies ta l lados en 
forma de g a r r a , dos co lumnas de m á r -
mol , un s o f á de caoba t a l l a d a y t a p i -
zadas. C a l l e 15, n ú m e r o 2&4, altos, en -
tre D y E . 
10081 29 m 7. 
R E M I N G T 0 N 
ú l t i m o modelo, bicolor y retroceso, 3 
m e s e s de uso, $90. Underwood, n ú m e -
ro' 5, $80. 2 v i d r i e r a s mostrador , de 2 
metros largo, todo a la m i t a d de p r e -
cio por n e c e s i t a r local . S a l u d , 203, a n -
tiguo. . 
105C3 28 m * 
AP E R S O N A S D K G U S T O SIK V E N D E un gran Juego de cuarto, lo doy en 
la m i t a d de lo que me c o s t ó y e s t á en 
perfecto estado. I n f o r m a n en A m i s t a d , 
25, altos. 
10009 80 m z . 
. A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e © 
r a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s ew 
" L a H i s p a t o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g i 3 r 
6 T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 83B9 l a 17 ab 
L A A L I A N Z A 
c ó m p r a l o toda clase de m u e b l e s p a g á n -
dolos a los m á s a l t o s precios. Neptuno, 
141. T e l . M-1018. 
9366 14 ab. 
S E A R R E C I A N M U E B L E S 
y.] A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n p i -
r a m u e b l e ; e n g e n e r a l * N o s h a c e -
m o s c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
M a m e a l R i - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p ^ d a U d a d e n b a r n i z d e p i a n o s 
_ _ J b 
OP O R T U N I D A D . S E V E N D E U N J U E G O de sa la , est i lo A l i c i a , de s ó l i d a v 
e legante oonstrmdcldn. T a , m b i é n otros 
muebles de cuarto , a precio moderado. 
Pueden verse a toda h o r a en S a n M i -
guel, H L ant iguo. 
r 10548 28 m z 
Q E V E N D E E N A N I M A S , 47, U N J U E -
O go de s a l a moderno, color caramelo , 
y un h e r m o s o Juego de cuarto, color 
natura l , de m a r q u e t e r í a . E n l a m i s m a -
c a s a we venden v a r i o s m u e b l e s m á s . 
A n i m a s , 47. 
10348 21 ab . 
~ B A U L B A R A T I S I M O 
Se vende uno de camarote , es de lo m e -
j o r que se f a b r i c a y e s t á c a s i nifevo} 
lo menos en $35. CamPaJi3-1"!0 esquina a 
C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , pregunten en la 
segunda de Mastache. 
10581 28 mz 
H e v i l l a s de oro, con s n cuero fino 
y l e t r a s $ 6.95 
Con l e t r a s e s m a l t a d a s , en co-
lores , t r a b a j o prec ioso . . . . $14.05 
Se le r e m i t e puesto en su casa, l ibre 
de gas te . H a g a s u giro hoy m i s m o . P i -
da c a t á l o g o g r a t i s . 
L A C A S A I G L E S I A S 
A L M A C E N D E J O Y E R I A 
M O N T E , 60. H A B A N A 
7465 2 ab 
M U E B L E S E N G A N G A 
4 4 L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l c o m p r a r s u s m u e b l e s , vea el grande 
y var iado surt ido y precios de e s t a casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco d i -
n e r o ; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
m o d e r n i s t a s e scaparates desde $8; ca -
m a s con bastidor, ' a $5; peinadores a 
$9; aparadores , de es tante , a $14; l a v a -
bos, a $13; m e s a s de noche, a $2; t a m -
b i é n hay Juegos comple tos y toda c lase 
de piezas sueltas re lac ionadas a l - giro 
y los precios antes menc ionados . V é a l o 
y se c o n v e n c e r á . S R C O M P R A Y C A M -
B I A N M U E B L E S . F I J E S E B I E N : E L 
11L 
S(M3 81 m a 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
R n Neptuno, 153, c a s a de p r é s t a m o s 
" L a E s p e c i a l , " vende por la m i t a d de r a 
valor, escaparates , c ó m o d a s , lavabos, 
c a m a s de m a d e r a , s i l lones de m i m b r e , 
s i l l ones de por ta l , c a m a s de hierro, ca -
in i tas de n i ñ o , c i ierlones chifenieres, es-
pejos dorados, l á m p a r a s de sala, come-
dor y cuarto , v i t r i n a s , aparadores , t s c r i -
torlos de s e ñ o r a peinadores , lavabos, co-
net<is. b u r ñ s . m e s a s p lanas , cuadros, m a -
cetas c o l u m n a s relojes, m e s a s de corre-
deras redondas y cuadradas . Juegos de 
r a l a , de recibidor, de comedor y de ar-
t icules qne es Impos ib le « t a l l a r aquí , 
a l q u i l a m o s y vendemos a plazos, las ven-
l a s p a r a el campo son l ibre envase y 
puestas en }a estacidn o muelle. 
No confundirse : " L a E s p e c i a l " queda 
t n Neptuno, n ú m e r o 153. entre E s c o b a r 
v Gervas io 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d e r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
¡ l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
• u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
MT K B L K S : 8K V K N D E N V A B I O S Y doscientos s i l lones , por ta l , de uso. 
Muy baratos . B e l á s c o a J n , 106, frente a 
l a cal le de C a r m e n . 
8884 27 m z 
A T E N C I O N 
¿ T i e n e nsted su lavabo roto o descom-
puesto o m á r m o l e s rotos en su c a s a ? 
No bote los pedazos, pues yo se los 
a r r e g l a r é quedando como nuevos. ¿ Q u i e -
r a p u l i r o l i m p i a r algifh m á r m o l ? P u e s 
m a n d e aviso o t a r j e t a pos ta l a A n d r é s 
M. C o r r a l e s , 44. G a r a n t i z a m i s trabajos . 
E s p e c i a l i d a d en p e g a m e n t o s de m á r m o l 
rosado y lo^as de lavabo. D i r í j a n s e a 
C o r r a l e s , 44, y pregunten por A n d r é s 
e l m a r m o l i s t a en g e n e r a l . P r e c i o s b a j l s i -
m o s . 
9924 27 mz-
MU E B L E S : U N A F A M I L I A Q Ü E S E e m b a r c a p a r a lo . de A b r i l , venden 
u n Juego de c u a r t o y una m á q u l n á de 
coser, un re loj , u n a « a r p e t l t a de sefio-1 
r a y var ios adornos. Consalado, 132. C a 
s a Z a b a l a ; cuarto , 13. 
9840 27 m í 
J U E G O D E C U A R T O 
Se vende uno f r a n c é s , color m a r f i l , e s t á 
r a s ! nuevo y se da barato. C a m p a n a r i o , 
e s q u i n a a Ccncepclfin de l a V a l l a , pre -
gunten en l a segunda de Mastache 
lOT.si 28 m^. 
CO M P B A M O S M U E B L E S U S A D O S Y los vendemos al c o n u c o y a plazos. 
" L a Conf ianza ." S u á r e z , 65. T e l é f o n o ár&BL, 
L A C A S A N U E V A 
S e e u o i p r a n m u e b l e s a s a d o s , d e to-
f 'ac c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s q n e n i n -
g ú n o t r o . Y lo m i s m o q u e los v e n -
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e hI 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
7 H S 31 m z 
MA Q U I N A S D E C O S E B , D E S I N G E R se a l q u i l a n a $2 m e n s u a l , se ven-
uen Sin reparar en precio, var ios m u e -
bles de s a l a y comedor y v a r i a s c a m a s 
Aguacate , SO. Telefono A-S&26. 
?T83 10 ab 
B I L L A R E S 
Se venden dos m e s a s con todos sus ac-
cesorios completos, u n a de palos y otra 
de c a r a m b o l a s . Se dan bara tas . C r i s t i 
na , l-"?. £ r e n t e a l a Quin ta B a l e a r . 
S&U . . . 28 
CO M P R O M U E B L E S : A C U A L Q U I E R precio. A v i s e a : B a h a m o n d e . Suárers, 
n ú m e r o 53. T e l é f o n o M-155a. 
TivS 1 ab 
M e c h e r o s a u t o m á t i c o s . E n f o r m a d e l i -
b r o y l a p i c e r o . L o s m á s b a r a t o s y e c o -
n ó m i c o s . P o r u n p e s o se r emi te u n o 
l i b r e d e p o r t e . R e m i t i m o s fo l l e to a p e -
t i c i ó n , g r a t i s . C o m m e r c i a l A g e n c y o f 
C u b a . J e s ú s d e l M o n t e , 1 6 . H a b a n a . 
9708 ab 
AV I S O : S E V E N D E N S I L L A S D E C A -fé y m e s a s de m á r m o l , y ocho m e -
s a s de fonda, un escaparate , un m o l i n o 
ca fé f r a n c é s , u n a c o c i n a ' de gas. d o » 
c a j a s caudales , en buen estado, u n a c h i -
qui ta , dos v i d r i e r a s . Pueden ve;sc en 
Apodaca, 48, a todas horas, 
9932 27 ms-
MU E B L E S . S E C O M P R A N E N T O D A S c a n t i d a d e s . L l a m e al A-7410. 
8428 8 ab 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A Í / I A R I N ^ 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
V E D A D O 
C O C I N E R O S Ü S T A B I E C I M I E N T O S V A R I O S 
L o c a k u n b o í - 1 G a a y a . S e d e s e a v e n d e r i n m e d i a t a m e n . 
ñ e r o , que 
S e a l q u i l a c a s a a l t a , a m u e b l a d a e n e l 
V e d a d o , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , s a l a . 
8(11)8 de i ^ ^ n ^ t P i v ™ aa11 t e a d j u d i c á n d o s e a l m e j o r p o s t o r , 4 5 
lasco ^ ^ _ _ ^ w i ii i nunTuiBi ¡ m a r c a a m i t a d d e p r e c i o . S e g a r a n t i -
" " " " " " ^ ^ ^ y T n i Q g ^ i z a q u e é s t e se e n c u e n t r a e n p e r f e c -
t a s c o n d i c i o n e s . P a r a m á s i n f o r m e s 
T R I D U O P R E P A R A T O R I O P A R A , 
L A C O M U N I O N P A S C U A L 
E l J u e v e s S a n t o s 
L o s d í a s 29. 80 y 31 a l a » 7 7 m e -
- d i a p . m . e j e r c i c i o d e l v í a - C n i d s y 
s e r m ó n p o r u n P a d r e de l a C o m p a ñ í a 
] d e J e s ú s . 
j J u e v e s S a n t o . A loa 8 S a n t o » O C -
¡ c l o s y C o m u n i d n P a s c u a l . 
A l a s 3. H o r a S a n t a y L a v a t o r i o . 
D u r a n t e t o d o e l d í a h a r á n l a g u a r -
d i a a l S a n t í s i m o loa c o n g r e g a n t e s d»» 
l a S a g r a d a F a m i l i y j o s P a j e s d e l 
S a n t í s i m o . 
V i e r n e s S a n t o . A l a s 7 y m e d i a 
O f i c i o s y A d o r a c i ó n d e l a 
C r u z . 
A l a s 3 . e j e r c i d o d e l V í a C r u d s . 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
p o r t e r í a d 
me 
ne loa Quince J u e r e i y l a H o r a S a n t a . 
de e l 
S a n t í s i 
flbro tiiAs 
e l d í a J u e v e s Santo . Cont le-
p a r a r l s l t a r 
10544 30 m 7, 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
D O M I N G O D H R A M O S 
A l a s 8: So lemne b e n d i c i ó n de l a s 
p a l m a s , p r o c e s i ó n , m i s a y P a s i ó n can-
t a d a por .s iete coros y a c o m p a ñ a d a con 
fagot y c h i r i m í a , como se hace en l a 
C a t e d r a l de Toledo. 
A l a s 6 y m e d i a p. m '• K o s a r l o , eJen-
c ic lo del Septenar io , canto del "Stabat 
M a t e r " a toda orquesta y s e r m ó n por 
e l U . P . J o s é Miedea. 
E s t o s cu l tos se deben a l a p iadosf t l -
m a d a m a oue en v i d a se l l a m ó Dofla 
C o n c e p c i ó n Barf i de Pedro, t r a d i c i ó n 
f i e l m e n t e sos ten ida por s u s herederos 
K loo 7 « " mA~~n*n ^ « l D o n p e d r o B a r ó y su h i j a N i n a , r e p r e a l a s 7 y m e d i a p. m . . s e r m ó n a e gentada por l a s e ñ e r a 
m m a t r i m o n i o r e c i é n l u s o a d o , ; d i r i g i r s e a l D e p a r t a m e n t o 4 5 5 . M a n -
s a l e t a , c u a r t o d e c n a d o , c o e m a d e g a s , U ^ ^ ^ d e G ó m e z T e l . A . 8 2 2 6 . 
• ade t a m - l 10840 30 m « 
M ^ T d o t m b l j o s del ^ m P o : el^a p u e - ' 
de c o c i n a r y a y u ^ r J ? U „ 0 8 i r f l camoo 
l a c a s a . No l e s ¿ m ^ r t a ^ a l campo^ 
I n f o r m a n : J e s ú s M a r í a . 42, bajos , l e i e -
t d o b l e s e r v i c i o . I n f o r m e s : G e n i o s , | j u n t o s o por s e r r a d o é l sabe ^ i ^ ^ ^ 
3 4 T e L A - 1 2 4 2 . 
30 m » . 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e p a r a e l e x 
r t a n j e r o , se c e d e s i n r e g a l í a u n a c a s a 
n u e v a e n e l V e d a d o , c o n c u a t r o her-
m o s o s c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , c o c i n a y 
d o s c u a r t o s d e b a ñ o c o n s u s e r v i c i o . 
T a m b i é n t i e n e h e r m o s o p o r t a l y te -
r r a z a . I n f o r m a r á n e n l a M a n z a n a d e 
G ó m e z , 5 2 4 . 
1083 '̂ SO m * 
S E N E C E S I T A D 
C R I A D A S D E M A K O 
Y M A N E J A D O R A S 
C J B D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O , 
O en l a cal le B , n ú m e r o 175 ( a l t o s ) , en -
tre 17 y 10. Vedado 
10856 30 m z . 
SE S O L I C I T A U N A C A M A R E R A D E M E -d i a n a edad, p a r a l a l i m p i e z a de h a -
b i t a c i o n e s : t iene quo d o r m i r en l a c a s a . 
Sbe ldo: 25 pesos y prop inas . I n f o r m a n 
en e l H o t e l K o m a . 
108(i2 80 m?-
C O C I N E R A S 
(C O N C O R D I A , 16», R A J O S , S E S O L . I C I -J t a una coc inera y u n a m u c h a c h i t a 
de 13 a 16 a ñ o s , p a r a c u i d a r u n a n i ñ a 
de m e s e s ; t iene que d o r m i r e n l a colo-
cac 1 ó n . B uem /sue ldo . 
10850 30 mz-
O E D E S E A C N A C O C I N E R A E N 1/A 
O calle B , n ú m e r o 17 (a l tos} , e n t r e 17 
19. Vedado. 
10855 80 mz. 
fono 1-3076 
10884 80 m*-
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
C A N T E R A . C E D O E L C O N T R A T O 
de una cantera , c e r c a de e s t a c iudad. 
E n l a c e s i ó n e n t r a n v a r i o » c a r r o s , p a -
r e j a s de muios , c a r r e t a s y y u n t a s de 
bueyes . U r e e su r e n t a . F i g a r o l a E m p e -
drado , SOL b a j o s ; de 0 a 11 y de 2 a B. 
10863 30 m z . 
i i r m r f n r r - • j a » 
A V I S O S 
D . V a l e r o I g l e s i a s , s u p l i c a a l a s 
p e r s o n a s q u e t e n g a n a s u n t o s c o n 
é l , s e d i r i j a n d i r e c t a m e n t e , a O b i s -
p o , 1 2 1 , a l t o s . 
S o l e d a d . 
S á b a d o S a n t o . A l a s 7. S a n t o s O f í -
clOB y M i s a d e G l o r i a . 
D o m i n g o d e R e s u r r e c c i ó n . A l a s 
7 y m e d í a , m i c a d e c o m u n i ó n . 
O c h o y m e d i a m i s a s o l e m n e c o n e x -
p o s i c i ó n y B e n d i c i ó n d e l S a n t í f r i m o . 
D i e z y m e d i a . M i s a r e z a d a . 
10806 8 ab 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A H E 
C o m p r o y rendo casas , s 0 1 " " » * ' i n ^ í 
r ú s t i c a s . D o y dinero en P o n i e r a y 
segunda hipoteca sobre las m i s -
m a s y t a m b i é n sobre bus 
rentas. 
E S C B I T O B I O : 
B m p e d r a d o , n ú m e r o 30, bajos 
F r e n t e " ? Parque de S a n J u a n de D i o a 
De B a 11 a. m - y f _a » 5 P- m . 
T E L E F O N O : A-2286. 
C E R C A D E L P R A D O 
C a s a de des p lantas , J ^ , ! : 0 ™ ^ 0 . ^ b a r a t í s i m o , se r e n d e uno en m u y baen 
cuatro CTiartoa..sea^d08i e n j c a a a ^ ^ " ¿ 5 * estado, $140. C a m p a n a r i o , e squ ina a Ccqi-
c e p c l ó n de l a V a l l a . P r e g u n t a r en l a Se-
g u n d a de Mas tache. 
10851 80 mz. 
V A R I O S 
/ - ^ O S T I K E R A S P R A C T I C A S E N TA C O N 
\J f e c c i ó n de sacos , chalecos o p a n t a l o -
nes se so l i c i tan p a r a un nuero t a l l e r de 
l a A n t i g u a C a s a de J . V a l l é s . S a n R a -
fae l e I n d u s t r i a 
10858 1 ab. 
S e s o l i c i t a e n s e g u i d a t a -
q u í g r a f a e n e s p a ñ o l d e 
p r i m e r a d a s e . C u b a , 1 2 1 , 
a l t o s . 
10850 80 mfc. 
S E O F R E C E N 
( i U A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A O 0 N E S 0 C O S E R 
T T N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
U se p a r a la l i m p i e z a de hab i tac iones ; 
se coloca p a r a e l Vedado. I n f o r m a n en 
E g l d o , 16 
li>8G0 80 m e . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE D E S E A C O L O C A R U N R U E N M O Z O de comedor o a y u d a de c á m a r a , h a -
biendo s e r r i d o en las mejores c a s a s de 
Madr id . Gano buen sueldo. No le i m p o r t a 
i r a los E s t a d o s Unidos . I n f o r m a n en 
Revi l lag lgedo, 24, s a s t r e r í a . 
10887 30 m » . 
c o c i n e r a s " 
l p 
I g u a l ; e ^ a l V ^ d ^ m á r m o l Precio | é 2 1 . 0 0 0 
v reconocer $5.000 a l 6-l |2 por 100. O t r a 
c e r c a de B e l L c o a í n , de dos p lantas , ocn 
s a l a comedor, cuatro cuartos , en e l alte/ 
I c u a L P r e c i o : $16.8000 y reconocer u n 
c S ' W r o l a * E m i g r a d o . 30. b a j o s ; 
de 0 a U y de 2 a 5. A-2288. 
V E D A D O 
C a l l e C . e s q u i n a a 15. Vendo e s t a e « -
qu na . ¿ o n 23 por 24.50; par te de l p r e -
cio se d e j a a l í p e r 100 s r s e qu iere l a 
^ i t o d m á s o menos, a l lado se r a a 
^ b r k a r d o s g S n d e s chalets . F i g a r o l a . 
E m p e d r a d o . 30, bajos ; do 9 a 11 y de 
2 a 5. T e l A-228a 
E N O W E N T E 
Vendo 225 c a b a l l e r í a s de t i e r r a de una 
hac i enda que t iene puerto de m a r . p r o -
pio r a r i o s r ios , m u c h a m a d e r a d u r a ; vflis 
de comunicac iones m u y cerca. Prec io -.00 
pesos c a b a l l e r í a F i g a r o l a , K m p e d r a d o ¿0, 
b a j o s ; de 9 a 11 y de 2 a 5. T e l . A-2286. 
P R O X I M A A L A C A L Z A D A 
de l a V í b o r a , h e r m o s a c a s a con Jard ín , 
porta l , s a l a , s a l e t a , t re s cuartos , s a l e t a 
a l fondo, pat io y traspat io , garaje , un 
c u a r t o de cr iado , doble s e r r l c i o s P r e -
cio, $13.000 y reconocer un censo. F i -
r y ^ d e t T ^ T ^ f r f 0 9 1 d ' 9 " 
V E D A D O 
H e r m o s a casa de esquina , con J a r d í n , por-
ta l , sa la , rec ib idor , se is cuartos, doble 
s e r r l c i o s , cielo raso , e n t r a d a p a r a . a u -
t o m ó v i l . Su terreno , 692 m e t r o s Prec io , 
$32.000 y reconocer u n a pequefia hipo-
teca. O t r a m u y p r ó x i m a a l a l í n e a , con 
Jard ín , por ta l , s a l a , recibidor, t r e s cuar-
tos, un cuarto cr iado , s a l e t a a l fondo, 
gara je . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30. b a j o s ; 
de 9 a 11 y de 2 a 6. A-2236. 
V E D A D O 
C a l l e l inea , h e r m o s a casa con Jardines , 
portal , s a l a , comdeor , cuatro cuartos, s e r -
r l c i o s modernos , cuartos de cr iados y de 
chauffeur. Arboles f ru ta le s , garaje». Otro 
chale t con m á s de m i l metros , e s q u i n a 
de f r a i l e , j a r d í n , porta l , / sa la , comedor, 
r a r i o s cuartos y dos serr lc ios . F i g a r o -
l a E m p e d r a d o , 30, b a j o s ; de 0 a 11 y 
de 8 a 5. A-2286. 
D I A 27 D K M A R Z O 
E s t e mes e s t á consagrado a l P a t r i a r -
ca S a n J o s é . 
E l C i r c u l a r e s t á en l a s Reparadores , 
bantos Ruper to , obispe: I s a d o y 
J u a n , confesores; Anfi loqulo y F i l e t o , 
m á r t i r e s ; swnta L l c H a , m á r t i r . 
S a n Ruperto , obispo r confesor. E s -
te S a n t o f u é hi jo do ü n s e ñ o r f r a n c é s 
n,uy I lus tre . E r a ñ u p e r t t da u n a g r a n 
bcndnd, <ie rrdtfole bell ls lmn, de trato 
nfable, de Mngular docil l -jad, d c o r a z ó n 
recto, d e umheo amor por l a Jus t ic ia y 
de u n a s a b i d u r í a y p r i d e r c l a consuma-
¡ la : a todas estas bel las fuallda**** n a -
turales , daban mucho rea lce s u s r l r t u -
des rerdarteramente cr is t iana, su humi l -
d a d , c a s t i i a i , abs t inenc ia , piedad, c a -
rlf a d , m o r t i f i c a c i ó n r o r a c i ó n cont inua, 
por las que se hizo" m u r respetable y 
• í l p n o de s e r elevado a las d ignidades 
e r l e s l á s t l c a ? i . Con efecto, habiendo r a -
cado e l obispado de W o m e s , por u n l -
r c r s a l consent imiento de todos los e lec-
tores : f u é promorlclo a a q u e l l a c á t e d r a , 
ciigni' ,nd qne turo qne nceptnr a p e s a r 
do su humi ldad p r o f u n d í s i m a . Cuando 
i se r l c o l ó c a l o en l a s i l l a episcopal, se 
d e c l a r ó padre de todos los necesitados, 
tu tor de los h u é r f a n o s , aporo de los d é -
M l e s , y refugio de los perseguidos y 
. - « i r l b n l a d o s . 
Se r e n d e n dos de «los m e t r o s con s n s ; froclrt tanto |a fams de sn eminente 
m o s t r a d o r e s , a $75 C a m p a n a r i o , e s q u í - ' e n t i d a d , -lo solo en l a n r o r i n c l a , s ino 
n a a ( ^ n c e p c i ó n de l a V a l l a . P r e g n u t e n ' (eP i n s m ^ s « l i s t a n t e s , que de toáns 
enio«ri f ieÉrunda dd Mastache- „ _ I c,.ncr,Trfnn I lus tres personales con e l f in 
_rlua^1 a o _ m » . I de- d i s f r u t a r su santa c o n r e r s a c l ó n , o í r 
\ s u s RnUidables consejos, I n s r t n í r s e en 
l a r e r f l a d e r n r e l i g i ó n y l o g r a r consuelo 
|. í n bus afl icciones. 
E n f in , l leno rie merecimientos, e n t m -
- C o n c e p c i ó n B b -
I cardo de F r e i r é 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E l D o m i n g o de R a m o s por l a tarde 
e m p e z a r á n los s a n t o s e jerc ic ios e s p i r i -
tua le s p a r a l a s D a m » s de l a C a r i d a d 
y d e m á s Asoc iac iones es tablec idas en 
l a I g l e s i a de la Merced. L o s d a r á e l 
K . P . M i g u e l G u t i é r r e z , r l a s horas se -
S , K la8 ^ a. m. y a l a s 4 p, m . 
E l J u e v e s S a n t o s e r á l a C o m u n i ó n ge-
n e r a l , y a l a s personas quo no pue-
dan e s p e r a r h a s t a l a s 9, se les d a r á l a 
C o t a u n i ó n a las 7 
E l Superior . 
loq27 28 m » 
M U E B L E S 
j l i J l l l í ^ l l J A o ; ^ 1 ? " » s e r elevado a 
J U E G O D E C O M E D O R 
V I D R I E R A S B A R A T I S I M A S 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E B E L E N 
C O N G R E G A C I O N D E L P U R I S I M O C O -
R A Z O N D E M A R I A 
E l dtá 27, s á b a d o 4o., a l a s 8 a. m - , 
h a b r á m i s a con c á n t i c o s , p l á t i c a y co-
h i u n i ó n genera l a n t e s de l a m i s a por 
l a c o n r e r s l ó n de los pecadores. D e s p u é s 
« o l a m i s a se t e n d r á l a Junta m e n s u a l . 
10*15 _¡57 mz 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E U N F O R D C O N C I N C O " ' I 81 a l Refior M d ía 27 de Marzo ruedas de a l a m b r e y cinco g o m a s nue- ef[.0 647• consenran sus prec iosas 
r a s de a l a m b r e y d n c o gomas m i e r a s , r " ' ' " " ^ » en S a l z b u r y con mrecha r e n e -
n i n t u r a , fue l le y v e s t i d u r a de lo m e j o r ' r o c l ó n . 
I n f o r m a n en Neptuno y Consulado! 
d r i e r a . 
10852 80 m * 
V I - F I E S T A S E L T X W 1 N G O 
W l s a s Solemnes, en todos los templo»». 
A N I M A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C o -c i n e r a repostera p e n i n s u l a r , habiendo 
t rabajado m u c h o s afios en l a s m e j o r e s 
casas de M a d r i d , gana buen sueldo. No 
le i m p o r t a i r a los E s t a d o s Unidos . I n -
f o r m a n on Revi l lag lgedo , 24, s a s t r e r í a 
10868 30 mz . 
P r ó x i m a a e s ta cal le , c a s a de cuatro 
p l a n t a s , con s a l a , recibidor, t r e s cuartos , 
s err l c io s . O t r a cerca del C a m p o de M a r -
te, de dos p lantas , sa la , recibidor, r a -
r i o s cuartos. P r e c i o : $22.000 y reconocer 
$0.000 a l 7 p o r 100, F i g a r o l a , E m p e d r a -
do, 30. -bajos; de 9 a 11 y de a 6 
T e l . A-2286. 
C E R C A D E R E I N A 
C a s a d¡e dos p lantas , con s a l a , s a l e t a , 
cuatro cuartos , s err l c io s , techos de loza 
por tabla , en c a d a p l a n t a . Precio , 24 m i l 
pesos y reconocer una h ipoteca chica a 
b a j o I n t e r é s . O t r a en e l b a r r i o de Mon-
serra te , de t r e s p lantas , con s a l a , rec i -
bidor, r a r i o s cuartos , cielo aso. e s c a l e r a 
de m á r m o l . F igarola i . E m p e d r a d o , 30, 
ba jos : de 0 a 11 y de 2 a 3. 
10363 so mz. 
M E R C E R T I P O S P O R T 
Se r e n d e uno que e s t á en m a g n i f i c a s 
condiciones Se d a m u y barato. P r e c i o : 
$2.650. Se puede reír en D o m í n g u e z , 9, 
C e r r o . 
10863 SO m z . 
4 1 P I A E Í 0 D * 1,4 M A R I -
N A l e e n e n e n l m U d , e a te-
d a s l a s p o b i a c l o a f K d a l a 
R e p ú b l i c a . — — 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
A . V I S O S 
R T Ü L T G T O S O S 
E N S A N F R A N a S C O 
H l d í a 80, tercero de los T r e c e M a r -
tes de S|aji Antonio . A l a s s i e te y me-
dia m i s a de c o m u n i ó n genera l r a con-
t i n u a c i ó n e l ejercicio corresponalente . A 
l a s nuere , m i s a so lemne de m i n i s t r o s 
con o r q u e s t a r s e r m ó n . 
E s a i n t e n c i ó n de la s e ñ o r a R o s a 
A r a r t e , v i u d a de E c h e z a r r c t a . 
10733 30 m " 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
C O F R A D I A D E S A N T A M A R T A 
E l d í a 29, a las ocho y media , m i -
sa so lemne y p l á t i c a en «1 a l t a r de l a 
Santa . 
E n e l locutorio J u n t a genera l . L a m i -
s a s e r á a i n t e n c i ó n de l a s o d a d i funta 
S i m o n a C o r r e s 
E L P . D I l l E C T O B . 
V A P O R E S C O R R E O S 
d a l a 
C o a p a f i f a T r a s a t l á n t i c a E s p a f t o U 
a n t e s d e 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n l u l o s ) 
P a r a t o d o s V>s i n f o r m e s r e l a c i o n a -
dos c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U T 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t e a . T e L 7 9 9 0 . 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o ¿fe l o s se* 
ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o m o 
e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ í a n o 
d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a E s p a ñ a 
s i n a n t e s p r e s e n t a r sus p a s a p o r t e s f t -
p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l 
d e E s p a ñ a . « 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o . M a n u e l O t a d s v . 
E l V a p o r 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n S O P E L A N A 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K 
s o b r e e l d í a 15 d e A b r i l . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s 
r r e s p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e 
c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o . 7 2 . a l tos . T e l é f o 
n o A - 7 8 0 0 . 
y c o -
a su 
s a n t 
v a p o r 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
^ « j a l S A N T A N D E R 
e l 2 0 d e A b r i l . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o -
r r e s p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , t u c o n s í g n a l a * 
rio: 
i L O T A D U T 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 0 
E l v a p o r c o r r e o 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n S O P E L A N A 
S a l d r á p a r a 
V I C O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
e l 3 0 d e A b r i l . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o -
r r e s p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 
E l v a p o r c o r r e o 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
61 A20 de M a y o . 
R i t i e n d o c a r g a 
" " P o n d e n a a . Pasa^ro , t 
^ m á s i a f o ^ 7 ^ 
E l 
V a P 0 ' correo 
C O R U Ñ A . P , lr* 
G I J O N y 
* 2 0 <k J u n i o . ^ 
A d m i t i e n d o c a r g a , ^ 
r r e s p o d d e n c i a . ™ K * s y 
S E R V I d O h a b a n I ^ 
T A R I F A D E P A S A J E S 
New Y o r k . 
T a m p l c o , ^ 
NOUHHIJ. , 
Progrreso. 
V e r a c r o í . 
P r i m » 
•70 a $87 
: i ? a ^ 
• $80 » |fl5 





S E R V I C I Ó H A S A Ñ A ^ J c o * 
P r o g r a o . V e a c n n , 
O f i c i n a C i n t a ) : O f i c M , 24 
C O M P A l Ü A G E N E R A L E l S i r 
S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s baio c * . 
t ra to p o s t a l c o n el Gobierno F r a i ^ 
B a j o c o n t r a t o postal 
b i e m o F r a n c é s . 
con el Gm 
E l r á p i d o v a p o r correo franca 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
I G L E S I A P A R E O Q F I A L D E L P I L A R 
C e l e b r ó g r a n f u n c i ó n e n h o n o r a 
N u e s t r a S e ñ o r a de l o s D o l o r e s . j 
E n l a M i s a s o l e m n e , o f i c i ó e l P á - I B l Consejo Diocesano «cepdO ce l ebrar 
¡TTOCO, R . P . C e l e s t i n o R i v e r o , a s i s - yierllla- en l a noche del J u e v e s S a n t ü en 
. , . I , A r, % _ L l a s I f r l e s las del Santo Ange l , S a n t a T e -
t ido d e l P á r r o c o d e P a u l a . R . P . N O - resa . E s p i r i t a Santo e I g l e s i a P a r r o q u i a l 
' de l Vedado. 
A l a s 0 de l a noche nos reuniremoo 
en l a I g l e s i a del E s p í r i t u Santo y a 
l a s 9 y m e d i a nos d i s t r i b u i r e m o s entre 
l a s 4 I g l e s i a s c i t a d a s 
S iendo e s ta noebe, l a noche de los 
Ame-fes, en que Nuestro Sefior J e s n c r i a -
to i n s t i t u y d l a Sagrada E u c a r i s t í a , no-
P A R A L A S D A M A S 
fiez, y d e l C a p e l l á n de l a s M a d r e s 
d e l S e r v i c i o D o m é s t i c o , R . P . A l o r -
d a . 
P r o n u n c i d e l s e r m ó n , e l R , P . 
F r a y J o s é V i c e n t e d e S a n t a T e r e s a , 
P r i o r d e l o s C a r m e l i t a s d e l V e d a d o . , 
O r q u e s t a y v o c e s b a í o l a ^ r e c c i f i n ^ ^ T n o ^ í í ^ e , l ^ o ^ e ^ ^ 
d e l R . P , J u a n B . J u a n t I n t e r p r e t a - ( o t r o s le acomlM-flemos, correspondiendo 
r o n l a M i s a d e R a - v a n e l l o . A l O f e r -
t o r i o e l b a r í t o n o s e f i o r M i r ó , c a n t o 
u n so lo d e W i t e . y d e s p u é s de l a 
M i s a M a r c h a . 
A l a s s i e t e y m e d i a de l a n o c h e , 
S a n t a R o s a r l o , V í a - C r u c l s B o l e m ^ o , 
c á n t i c o s y s e r m ó n p o r e l R , P . C a s i -
m i r o C a l z a d a , S . J . S e c r e t a r i o d e l C o -
l e g i o de B e l é n . 
H e < i a u í e l p r o g r a m a d e S e m a n a 
S a n t a : 
E s e n c i a s f r a n c e s a s , m a t e r i a p r i m a , p a - i A v i s o i n t e r e s a n t e a l a s d a m a s 
r a p e r f u m e r í a , U c o r e a , d u l c e r í a , g a - A g u a C r i s t i n a , p a r a qu i tar los barros , 
1 M * . n v R f w v e a i i . t Pecas , e s p i n i l l a s , g r a s a y m a n c h a s del 
s e c t a s , m a r c a J . m e r o y o o y r e a u , y De^a l a p j e l l l m p l a y suaTei c ie , 
l o s s i g u i e n t e s a r t í c u l o s d e S u i z a : t e - -
l a s y g u a r n i c i o n e s b o r d a d a s y l i s a s , 
p r o d u c t o s q u í m i c o s , T i n o s n e u c h a t e l , 
e t c . ; t o d o a p r e c i o s d e f á b r i c a , p a r a 
p e d i r . A g e n t e : R o d o l p h e H o c h u l i . 
A p a r t a d o , 7 6 2 . 
10612 30 m » 
en p a r t e a s u a m o r . 
Re c i t a p o r este medio, no fiólo a los 
Adoradores Nocturnos , sano t a m b i é n a 
todos los c a t ó l i c o s que q u i e r a n hacer le 
G u a r d i a en e s a noebe g r a n d i o s a y p a r a lados y r izados de pelo a niflos, l a ca^ 
nosotros feliz. 
N I S O S B O N I T O S s o n los que e s t á n 
b ien pe inados , esto es, p e l a d c s y r i e a -
dos a l a d l t l m * m o d a de P a r í s E n pe-
10767 1 ab 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l p r d x i m o domingo ce l ebra l a A r c b i -
c o f r a d í a del NiBo J e s ú s de P r a g a su 
f ies ta mensua l . A l a s 8 p m-. coronl ta , 
p l á t i c a , c o n s a g r a c i ó n y despedida c a n -
tada. 
10543 28 m « 
E N S E Ñ A N Z A S 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
M a t e m á t i c a s e l e m e n t a l e s , d e a c u e r -
d o c o n e l n u e v o p r o g r a m a d e l I n s t i -
t u t o , M a t e m á t i c a s S u p e r i o r e s ( U n i -
v e r s i d a d ) , F í s i c a g e n e r a l y S u p e r i o r , 
Q u í m i c a I n o r g á n i c a y O r g á n i c a , H i » . 
t o r i a N a t u r a l y d e m á s a s i g n a t u r a s d e l 
B a c h i l l e r a t o . C o r s o s e s p e c i a l e s p a r a 
i n g r e s a r e n l a e s c u e l a d e i n g e n i e r o s , 
v e t e r i n a r i a e I n s t i t u t o d e S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a . C l a s e s d i u r n a s y n o c t u r n a s . 
C a m p a n a r i o , 1 2 0 , b a j o s . 
. 2» m s 
P R O F E S O R B E L B A C H I L L E R A T O 
Se dan c lases a domic i l io y en n u e s t r a s 
au las . P r e c i o s m ó d i c o s . E n s e ñ a n z a p r o n -
ta y segura . No hacemos perder e l t i e m -
po a los a l u m n o s . I n f o r m a n : Neptuno, 
105, b a j o a 
C 1525 Ind 11 f 
10688 
I N G L E S 
S i u s t e d d e s e a a p r e n d e r e s t e 
i d i o m a c o n é x i t o v e n g a a 
/ l o l o g r a r á . 
N o e n s e ñ a m o s i p á s q u e i d i o m a s , 
p e r o l o s E N S E N A M O S B I E N . 
C l a s e s P a r t i c u l a r e s y C o l e c t i v a s , 
d i u r n a s y n o c t u r n a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , , 2 4 1 - 2 4 2 . 
( 2 o . P i s o . ) 
T e l . M - 2 7 6 1 . 
28 m s 10636 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Cor te y 
A C A D E M I A C A S T R O 
C l a s e s de C á l c a l o s y T e n e d u r í a de L l , 
bros, por procedimientos m o d e r a d í s i m o s , 
h a y c lases especiales p a r a dependientes 
de l comerc io por la noche, cobrando 
cuotas m u y e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : A b e -
lardo I* , y C a s t r o . Mercaderes . *0( e l t o a B.m s i m « 
SE D A N C L A S E S D E S O U F E O Y P I A -no. P r c l o s m ó d i c o s . L u r , 28, bajos. 
10706 29 m z . 
AC A D E M I A S I S T E M A A C M E . D I B E C -t o r a : Pa troc in io S. de Mateos. E n 
e s t a a c r e d i t a d a a c a d e m i a s e e n s e ñ a a 
c o r t a r y confeccionar a la p e r f e c c i ó n , y 
se t r a b a j a por f i g u r í n , pudiendo l a 
alumn>r pasado e l p r i m e r mfta hacer-
se s u s m A s delicados vest idos. T a m h l é n 
s e ensena ropa de cabal leros y n i ñ ó n , 
en la m i s m a se hace dobladil lo de ojo 
y se d a n c lases de f lores , f inas , g a r a n -
t i zando en todos los t rabajos . C a l z a d a 
d e l L u y a n ó , 78. Se hace dobladi l lo de 
ojo a 6 centavos v a r a . 
0458 IR ab. 
A C A D E M I A ' ' V E S P Ü C I O " 
E n s e ñ a n z a de I n g l é s . T a q u i g r a f í a y D i -
bujo M e c á n i c o a $3 cada u n a ; y de Me-
c a n o g r a f í a , a $2 a l m e s . D i r e c t o r : P r o -
fesor : F . H e i t z m a n . Concordia , 91, b a . 
Jos. 
8196 fl ab . 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de P i a n o y Solfeo, se ofrece 
p a r a dar c lases . R á p i d o s ade lantos , pues 
se t o m a verdadero i n t e r é s por s u s d is -
c í p u l o s . H a b a n a . 183. bajos . 
9141 16 ab . 
n a t u r a l e s y exac tas en general. Profe 
s o r A l v a r e z . V i r t u d e s . 128 y 124. altos. 
5758 10 a b 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
P o r «I moderno s i s t e m a M a r t í , que en 
P R O F E S O R A / 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belaecoafo, n ú m e r o 637-C, altos. Directo-
r a : A n a í / a r t í n e z de D í a z . G a r a n t i z o U 
e n s e ñ a n z a en dos m e s e s , con derecho a l 
T í t u l o . Proced imiento el m á s p r á c t i c o y 
r á p i d o conocido. C l a s e s a d o m i c i l i a ; en 
l a A c a d e m i a d i u r n a y nocturna, ffe en-
s e ñ a corte y c o s t u r a en general . C l a s e s 
p o r correo. P r e c i o s convencionales. Ka 
venden los ú t i l e s . _ 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en espa-
ñ o l , pero a c u d a a la ú n i c a A c a d e m i a que 
por s u ser iedad y competenc ia le ga-
r a n t i z a su aprendizaje . B a s t e saber que 
t e n e m o s 260 a l u m n o s de a m b o s s e x o s d i -
risridos por 16 profesores y 10 a u x i l i a -
r e s . D e las ocho de la m a ñ a n a bas ta 
l a s diez de l a noche, c l a s e s cont inuas 
de t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a 
o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , l n 
H e v l a . F u n d a d o r a s de este s i s t e m a e n l á 
H a b a n a , con m e d a l l a de oro y p r i m e r d e n e n d í p ñ t c s ' 
í l a T c u o melaau?oHlrsalT,.M^rt, y ^ C r e ^ " , e l ^ r a n í l s 8 ' t a q u i g r a f í a P i t m a n v Ore 
n l s nara el n r n f í L ? ^ preP9-rar a l u m - ! f l a n á . d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachi l lerato , 
?fíf,irtP nlrJS^l 0$&io , con 0P í l r tn al i p e r i t a j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a . m * -^ r t * ™ : ^ ™ ^ l i l ^ ' A t 3 ^ \ l ^ á%™¿™lrj- j k t e d j u e d e elegir 
E s p l é n d i d o local , fresco y ven-
- —— tt.uiniin. ueauues i ouinas 
del p r i m e r m e s . puede hacerse sus ves- I l a hora 
t ldos en l a m i s m a . Dos horas de c lases 
d i a n a s , o pesos, a l ternas 3 pesos al m e a 
Se vende el m é t o d o 1918. Se d a n c lases 
a domici l io . T e l é f o n o M-1143. V i r t u d e s , 
9632 18 a b 
L E C a O N E S D E C A N T O 
P r o f e s o r a a r g e n t i n a , d i p l o m a d a en JflU 
l á n , ofrece lecciones a domici l io Se-
ñ o r a D o n a m a r l a . T e l é f o n o A-líKiO. 
^ 2 4 - 2 5 28 m z 
PR O F E S O R A D E C O R T K Y O O X F E C -c i ó n , p a r a s e ñ o r a s , so l i c i ta aprend l -
zas y modlas of ic ialas , se e n s e ñ a el cor-
te y toda clase de labores . Se dan lec-
ciones de encaje c a t a l á n . I n d u s t r i a , n ó -
mero 68. 
8!W 18 a b 
t i lado. Prec ios b a j t s l m o a P i d a nuestro 
prospecto o v i s í t e n o s a cualquier hora. 
A c a d e m i a "Manrique de L a r a " C o n s u -
lado, 130. T e l é f o n o M-2766. A c e p t a m o s I n -
ternos y medio in ternos p a r a n i ñ o s del 
campo. A u t o r i z a m o s a los padres de fa -
m i l i a que concurran a l a s c lases . Nues-
t ros m é t o d o s son a m e r i c a n o s . Qaran-
t i z a m o s l a e n s e ñ a n z a . Consolado. 130. 
7 C » a i m . 
I N G L E S P R A C T I C O 
M a e s t r a competente da c lases e a casa 
y a domic i l i o , a pr inc ip lantes y d i s c í -
pulos aanzados. M é t o d o senci l lo , espe-
c i a l i d a d en e n s e ñ a r l a c o n v e r s a c i ó n y 
l a p r o n u n c i a c i ó n c o r r e c t a m e n t a D i r i g i r -
s e a M i s a B u r n e r . S a n R a f a e l , 78, a n t i 
^ O r J ^ 0 " » e n t r * C a m p a n a r i o y LealtadC 
1'>OÍM> SI m a a 
reciente v ia je a B a r c e l o n a obtuvo e l t i -
tulo y D i p l o m a de Honor , k a e n s e ñ a n z a 
de sombreros es c o m p l e t a ; f o r m a s de 
a lambre , de p a j a , de e s p a r t r l s i n h o r m a , 
copiando de f i g u r í n , y flores de m o d i s t a . 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2 o . 
T K » 81 m « 
A C A D E M I A D E C O R T E 
D i r i g i d a por e l ex -d irec tor de la A c a -
d e m i a " t a I n t e r n a c i o n a l , " de B u e n o s 
A i r e s . E n 16 lecciones por es te nuevo 
s i s t e m a se aprende a c o r t a r toda c l a -
se de ves tuar ios m a s c u l i n o s . I n f o r m e s : 
Ban L á z a r o , 143, e s q u i n a Manr ique . S a s -
t r e r í a A l Nuevo S i s t e m a . 
7287 a m i 
P A S C U A L R 0 C H 
G u i t a r r i s t a , d i s c í p u l o de T á r r e g a . D a chu-
sos a domic i l i o . A n g e l e s , 82. H a b a n a . Dos 
encargos en l a g u i t a r r e r í a de Sa lvador 
Ig l e s ia s . C o m postela , 48, 
8237 81 m s 
s a m á s recomondable « » l a " F e l n q n e r í a 
P a r i s i é n , » ' S a l u d , 47, f rente a l a I g l e s i a 
de l a C a r i d a d . C u e n t a con exper tos pe-
luqueros , quo s a b e n a t e n d e r a l a c l i e n -
te la s e l e c t a » Lias p r i n c i p a l e s f a m i l i a s 
f i g u r a n entre l o s p a r r o q u i a n o s do l a 
a c r e d i t a d a " P e l t w r u e r í a P a r i s i é n . " 
E s t a c a s a l l e n o u n s a l ó n espec ia l p a -
r a l a v a r l a cabeza a l a s s e ñ o r a s . T i e n e 
m a g n í f i c o sur t ido do post izos do to-das 
c la ses . 
C 2384 2 M - T 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
C l a s e s nocturnas , 6 pesos C y . a l m e s . 
C l a s e s par t i cu lares por e l d ía en l a A c a -
d e m i a y a domici l io . ¿ D e s e a usted apren-
der pronto y bien e l I d i o m a I n g l é s ? 
C o m p r e usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O B K R T S , reconocido u n l v e r s a l m e n t o 
como e l m e j o r de los m é t o d o s h a s t a l a 
fecha publicados. E s e l ú n i c o rac iona l . 
a i 4 * 1>ar se i ic i l lo y agradable ; con é l 
podra cua lquier persona d o m i n a r e n po-
co t i e m p o l a lengua ing lesa , tan nece-
s a r i a hoy d í a « n e s ta R e p ú b l i c a . Sa. edi-
c l ó n , pas ta , 81, 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
C l a s e s en I n g l é s . F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P l a n o . 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L A - 9 8 9 2 . 
9808 81 m » 
A c a d e m i a Modelo, ú n i c a en s u c lase en 
l a H a b a n a . D i r e c t o r a , s e ñ o r a F e l i p a P . 
ae F a v ó n . Corte y costura , sombreros , 
c o r s é s , p i n t u r a or ienta l , encajes , pe ina-
dos, f lores , cestos de papel c r e p é y r a -
f i a , se e n s e ñ a hacer e l c o r d ó n p a r a los 
cestos. Se venden los m é t o d o s de Cor te 
y C o s t u r a " M a r t í " y C o r s é s . Se a d m i t e n 
I n t e r n a s . Se a d m i t e n a j u s t e s p a r a ter-
m i n a r pronto. Be garant i za l a e n s e ñ a n -
o**-» D i r e c t o r a de e s ta A c a d e m i a l leva 
f . ° o s do p r á c t i c a en l a c o n f e c c i ó n de 
ves t idos , s o m b r e r o s y c o r s é s . E n s o m -
breros y vest idos e s l a m á s a v e n t a j a d a , 
pueden verso los s o m b r e r o s confecciona-
dos por l a s a l u m n a s s i e m p r e expuestos 
en las v i d r i e r a s como t a m b i é n o tras l a -
bores. L a s f lores se e n s e ñ a n g r a t i s a 
l a s a l u m n a s de l a casa, y los cestos so-
lo cobro $3 por l a e n s e ñ a n z a comple -
ta . H a b a n a 65, a l tos , entre O ' B e i l l y y 
S a n ^ u a n de Dios . In formes en Ja A c a -
d e m i a y p o r Correo. 
8781 i o ab 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r l o s l a b i o s , c a r a y u f ias . 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e s a s . 
E s u n e n c a n t o V e g e t a l . E l c o l o r q u e 
d a a l o s l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n , 
de l a c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . 
V a l e 6 0 c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g e n -
c i a s , F a r m a c i a s , S e d e r í a s y e n s u d e -
p ó s i t o : P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e 
J o a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 . T e l é f o -
n o A - 5 0 3 9 . 
r r a los poros y d a bel leza' a l cut is . 
C a r m í n L í q u i d o ( C r i s t i n a ) 
p a r a c o l o r e a r e l cut i s , labios y l a s u ñ a s , 
no se o l v i d e : C a r m í n C r i s t i n a , T i n t e s 
nebro y c a s t a ñ o " C r i s t i n a . " 
C R E M A C R I S T I N A 
D a a l cut i s l a b l a n c u r a de l a nieve , po-
n e l a p i e l f i n a y n a c a r a d a , q u i t a la 
m a n c h a s , 
las a r r u g a s 
m a c l a s , s e d e r í a s , p e r f u m e r í a s . D e p ó s i t o : 
a r r á . B o t i c a L a K e i n a . B o i n a . 13. H a -
l a g r a s a , tostados de l so l y 
. Do v e n t a : D r o g u e r í a s , f ar -
bana. 
10262 80 m z 
DO B L A D n ^ L O M J O J O , A 5 OEXTi . vos vara. Se forran botones en to 
das formas . Se p l i san vuelos a 6 centa 
vos vara . Se pliega en acordeón Ha. 
cemos f e s t ó n . Todo en el momento Jo 
séé M. Corbajo. Neptuno. 44. E l ctu 
let. 
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N U R S E R Y G 0 V E R N E S S 
W a n t e d en educatod F r e n c h B e l g a i n or 
A m e r i c a n g ir i , w i t h knowledgo of F r e n c h 
a n d E n g l l a h to teach a n d care for three 
l i t t le g l r l s l n a m e r i c a n f a m i l y on Sil-
gar E s t a t e n e a r H a v a n a . 'Win be treated 
a s ono of f a m 
A p p l y for f u l l I n f o r m a t i o n Ca l l e 11 e s 
qu ina a ' 
c o m e s . 
_ C-2400 i n d 7 m* 
2, 
l l y . References required . 
Vedado. K n t e r a n c e on th© 
P A R I S - S C H 0 0 L 
E s c u e l a d e f r a n c é s p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s . 
M o n s i e n r e t M a d a m e B 0 Ü Y E R . 
D i r e c t o r e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y c o l e c t i v a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
asm T ab 
AP R B N D A U S T E D I N G L E S P O R c o -rrespondenc ia por un curso p r á c t i c o 
y c o m e r c i a l . P i d a informes a l profesor 
C a b e l l o , graduado en N e w Y o r k . Neptu-
no, 94. L a Nac ional . H a b a n a . 
T31B 81 m « 
A c a d e m i a E s p e c i a ] d e I n g l é s . 
E n L n a . 17. H a b a n a . D i r e c t o r : C a r l o s P . 
M a n z a n i l l a . C l a s e s de 6 a 10 do l a no-
che. 
81 m » . 
I N T E R E S A N T E 
G r a t i s . D a m a s q u e s e a r r e g l a n l a s 
u ñ a s , n o d e b e n d e u s a r P o l i s u á , l a s 
p o n e n a d o l o r i d a s y l a s d e s g a s t a n , p o r 
eso se p a r t e n . U ñ a s p a r t i d a s e n m a -
n o s f i n a s , i j Q u é h o r r o r I ! P a r a e v i -
t a r e s to , u s e e l " E s m a l t e S L S L I P , " 
p a r a a b r i l l a n t a r l a s u ñ a s , ú l t i m o d e s -
c u b r i m i e n t o d e l a Q u í m i c a F r a n c e s a . 
S e g a r a n t i z a q u e es i n a l t e r a b l e a l a g u a 
y n o m a n c h a l a s u ñ a s . S e v e n d e a l 
í n f i m o p r e c i o d e 6 0 c e n t a v o s e s t u -
c h e . P í d a l a e n t o d a s l a s P e l u q u e r í a s 
de s e ñ o r a s y F a r m a c i a s y S e d e r í a s . 
A l p o r m a y o r , a s u a g e n t e , J e s ú s D . 
M u ñ i z . S a n J o s é , 8 5 . T e l é f o n o M - 2 9 2 6 . 
C « S S 28d-4 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a m c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
s e d e s e e , c o n l a U n t a n " J O S E -
F I N A , " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y rizado d e p e l o a n i -
ñ o s . 
C 2292 280-4 
R D U B I C * S L A M A R I 
e s e l p e r i ó d i c o d e m a -
y o r e t r e n l a e M a . 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Ondulac ldn Marce l , bonitos 7 e legantes 
pe inados p a r a novia, teatro, bai le etc 
Manlcure profes ional . T o m a s a Martineii! 
l a m a n l c u r e y pe inadora pred i l ec ta 
l a d . " 
T o a s a artinei!, 
Inadora pred i l ec ta 
de la b u e n a socied . Serv ic ios a d o m i -
ci l io . A t í s o s : Aguacate , 26, a l tos . T e l é -
fono A-978a 
8000 I a b 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
( R E C I E N L L E G A D A D E P A R I S ) 
T i e n e e l honor de p a r t i c i p a r a s u ya 
n u m e r o s í s i m a y se lec ta c l i ente la , que 
agradec ida d e l r á p i d o é x i t o dispensado 
a sus nuevos procedimientos sobre e l 
rea lce y consenraciOn de los encantes fe-
m e n i n o s , y a l objeto de ac t ivar s u s ser-
vicios, a c a b a de a u m e n t a r s u personal 
p r á c t i c o de los m e j o r e s salones de P a -
r í s , con el r e p u t á d o e spec ia l i s ta e n t i n -
t u r a s y pe inados a t e í s t i c o s s e ñ o r Mora 
de L u n a , l legado en e l vapor " C a r o l i -
ne." 
R e c o r d a m o s que los t rabajos que eje-
c u t a é s t a au c a s a con p e r f e c c i ó n s i n 
igua l , son lo s s i g u i e n t e s : 
V e r i t a b l e Ondnlat ion " M A R C E L . " P e i -
nados de é p o c a , c a s a m i e n t o s , " s o l r é e s 
et B a l s P o u d r é . " Depi lac iones . Arreg lo 
de ojos y c e j a s . 
M a n i c u r e s . D e c o l o r a c i ó n y t into de los 
cabel los con productos vegetales , garan-
t izados Inofens ivos y de l a r g a p e r m a -
nenc ia . 
B c h a m p o l n g . Cuidados del cut is y del 
cuero cabel ludo. C o r t e y r izado d e l pe-
lo a l o s n i ñ o s . 
" E c l a l r e i s s e m e n t du teln." 
M a s a j e " e s t h é t l q u s , " m a n u a l , por I n -
d u c c i ó n , "Pneumatwi'ne" y vibratorio. 
Con los cuales M a d a m e G i l obtiene m a -
r a r l l l o s o s r e s u l t a d o s 
E s p e c i a l i d a d en pelncas , d e m l - t r a n s -
f o r m a c i o n e s y postizos de todas c lases 
con r a y a s n a t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n 
A V I S Ó : N u e s t r a s pe lucas b l sneas de 
a l q u i l e r son de estreno e I n c o m p a r a -
bles . 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 5 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i d o es mejor y mal 
c o m p l e t o q u e n i n g u n a otra casa. E» 
s e ñ o a M a n l c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
E s t a c a s a es l a pr imera en Cok 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a del arreglo d( 
c e j a s ; p o r a lgo l a s ce ja s arreglada» 
a q u í , p o r m a l a s y pobres de pelos qw 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , por so inimita-
b le p e r f e c c i ó n a l a s otras qne estft 
a r r e g l a d a s e n otro s i t io; se arreglal 
s i n d o l o r , c o n c r e m a que yo preparo, 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n af io , d o r a 2 y 3 , p w í í 
l a v a r s e l a c a b e z a todos los d ías . 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y braxol| 
$ 1 , c o n lo s p r o d u c t o s de belleza m * 
t e r i o , c o n l a m i s m a per fecc ión q * 
e l m e j o r g a b i n e t e de belleza en P»* 
rís; e l g a b i n e t e de be l l eza de esta ca-
s a es 1 m e j o r de C u b a . E n su toca-
d o r u s e l o s p r o d u c t o s misterio; nada 
m e j o r . 
P E L A R , R I Z A N D O , N W 0 » , 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y P0' Pf¡ 
l o q u e r o s e x p e r t o s ; es el «a, , , 
d e n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
c o n s p a r a t o t m o d e r n o s y « U o W P 
r a t o r i o s y J » 1 » 3 * 0 " 0 * 
M A S A J E : 6 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
> e? P' 
jenter 1 
• IOhO 














E l m a s a j e es l a hermosora de b 
C 920 Ib 77 • 
S e c r e t o s d e B e l l e z a d e M i s s . A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Producto de f a m o s a s f d r m n l a s f r a n -
cesas) . T e n e m o s y a a l a r e n t a : Sacheta 
p a r a l a s e sp in i l l a s . C r e m a p a r a desarro-
l l a r e l busto y h e r m o s e a r e l cuello. L o -
cidn y b a n d a s p a r a l a doble barba . C r e -
m a de n a r a n j a p a r a l a s c a r a s delgadas. 
S o m b r e a d o r de l o s ojos. Embel leco i lor 
de los ojos. C a r m í n l í q u i d o p a r a los la -
bios y l a s m e j i l l a s . C r e m a p a r a l a s m a -
nos, x los d e l i c i o s o s polvos de "I lns l f ln" 
y " L l l l a a " L l a m o a l T e l é f o n o A-8733. 
E s c r i b a a l A p a r t a d o 1915. H a b a n a . Cuba, 
C 1489 I n d 8 f 
m u j e r , p u e s h a c e desaparecer las a m 
g a s , b a r r o s , e sp in i l l a s , n**™**! 
I r a ' s a s d e h c a r a . E s t a c a s a tiene 
talo f a c u l t a t i v o y es l a que mejor 01 
los m a s a j e s y »« ^ J ^ S - f N Z A S 
P E L U C A S , M O S O S Y T R P / l 
S o n e l c i e n t o p o r c iento mas 
tas y m e j o r e s m u e l o s por « e r l a ^ 
j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l , * , |tí 
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i ^ 
a l a m o d a ; n o ^ 
p a r t e s i n a n t e s v e r l o s modelos y P 
c i o s d e e s t a c a s a . M a n d o ^ ^ 
t o d o e l c a m p o . M a n d e n sello P * " 
^ u l T A R O R Q U E T I L L A S : 
^ 6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S , -
U s e l a M i x t u r a d e ; 
c o l o r e s y todos ' J . / 
taches d e u n peso y d o s , i ^ 
ñ i r n o s o l a a p l i c a m o s e n » ' ^ 
d i d o s g a b i n e t e s de esta ^ ^ 
b i e n l a h a y p r o g r e s i v a , q ° c0B ^ 
$ 3 . 0 0 ; é s t a s e a p l i c a «ü p « 
m a n o ; n i n g u n a ™JnCIha,MARTlNEZr 
P E L U Q U E R I A D E J - M ^ L o 
N E P T Ü N O J ^ T ^ 
mlcif io . Manlcure. m a s a j e ^ 8 U r ^ 
^ado de cabeza. A-087a D 
10298 T^C&^nl 
JL> vos. bordados y | e S t i a ^ ^ 
be tones ; en l a 30. entro 
Busebio Alvarez . Bano^. 
19. T e l é f o n o F-18¡>- vc _ i i - = í v í | 
0221 — - — m A ^ 1 L S -
T > O W > A M O Í A ^ ^ ' ^ a d e n o t a - % ^ 
j 5 Soutfiche redondo, c» c*!»?. V H 
OOBt enlaces , n™0*™™ Forr*^ ^ 
cv.; f e s t ó n . 15 C V , . A ^ f f l S S 
S n ^ s . 20 centavos docena. A d u a n o . ^ , 
























V E R A C R U Z 
v - » O O T 
y y ^ W i * 
D E A B R I L 
r í t O N S A N T A N D E R Y 
J i e «! , 6 p E A B R O . 
- p w c e n e » f ™ " * ECHlCAOO 
, I5.000 t o o e l » ^ 5 
¡ L í o . „ V E R A C R U Z s o b r e d 
^ ^ D E M A Y O 
^ G U O N . S A N T A N D E R y 
^ S A I N T N A Z A I R E 
^ 81 12 D E M A Y O 
^ c a r g a y p a s a j e r o , p a -
• lu joso t r a s a t l á n t i c o 
F̂AYETTE 
, T h é H * 9 y i 5 0 0 0 t o n e I a d a 8 d c 
^ t v E R A C R U Z s o b r e e l 
^ | 0 D E M A Y O 
D l A K i O Ü t LA üiAtUÍ\A M a r z o 2 7 d e 1 9 2 0 . 
C O R U Ñ A , S A N T A D E R y E L H A V R E 
s o b r e e l 
1 8 D E M A Y O 
A d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s p a -
r a d i c h o s p u e r t o s . 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U -
J A , G U O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A I R E 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á s o b r e e l 
I I d e J u n i o . 
V a p o r " E s p a g n e , " o a l d r á s o b r e e l 
3 0 d c J u n i o . 
V a p o r " F l a n d r e , " s t d d r á s o b r e e l 
2 7 d e J u l i o . 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r e e l 
13 d e A g o s t o . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l v l r á s o b r e d 
I I d e S e p t i e m b r e . 
V a p o r " E s p a g c e , " s a l a r á s o b r e e l 
3 0 d e S e p t i e m b r e . 
P A R A V E R A C R U Z 
V a p o r " F l a n d r e , * * s a l d r á s o b r e e l 
3 d e J u n i o . 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r e e l 
21 d e J u n i o . 
V a p o r " F l a n d r e , * * s a l d r á s o b r e e l 
18 d e J u l i o . 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r e e l 
6 d e A g o s t o . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á s o b r e e l 
3 d e S e p t i e m b r e . 
V a p o r "Eapagne ,** s a l d r á s o b r e d 
21 d e S e p t i e m b r e . 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L F I A -
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r l o s v a p o r e s c o -
r r e o » " F R A N G E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
4 h é l i c e » ) : L A S A V O I E , L A L O R R A I -
N E . R O C H A M B E A U , L A F A Y E T T E , 
L A T O U R A I N E . C H I C A G O . N I A G A -
R A , e t c . 
P a r a t o d o s i n f o r m e s , « E r i g i r s e « f 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T d é f o n o A - 1 4 7 6 . 
H a b a n a . 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
i b P m i f i o s , i z q u i e r d o y C o . 
D E C A D I Z 
V I A J E S R a t i U O S A E S P A f t A 
V a p o r BARCELONA 
d e 1 0 . 3 0 0 t o n e l a d a s . 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á s o b r e e l d í a 2 9 d d c o r r i e n -
te m e s . * 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P R E C I O D E L P A S A J E D E T E R C E R A 
C L A S E : $ 7 2 . 5 0 . 
P a r a i n f o r m e s s o b r e t i p o s d e fle-
tes , p r e c i o s d e p a s a j e s y d e m á s , d i * 
r i g i r s e a : \im¡É^¿i 
S A N T A M A R I A fc C o . 
A g s n t e s G e n e r a l e s . 
S a n I f B a c i o , 1 & T e L A . 3 0 S 2 , 
E l v a p o r e s p a f i o í CADIZ 
d e 1 0 . 5 0 0 f o n d a d a s . 
C a p i t á m J - V I L L A L O B O S 
S a l d r á d e es te p u e r t o s o b r e d 1 5 
d e A b r i l , a d m i t i e n d o p a s a j e r o s p a r a : 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A . 
P r e c i o d e l p a s a j e e n t e r c e r a d a s e : 
$ 7 2 . 5 0 , i n c l u i d o s los i m p u e s t o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a ras 
c o n s i g n a t a r i o s : 
S A N T A M A R I A & C o . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n d d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
c u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e d b u -
q u e p u e d a t o m a r e n s u s b o d e g a s , a !a 
v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t ó n j 
o e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , se 
h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e : i 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o b s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se les 
p o n g a e l s d í o d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o r o -
c i m i e n t o q u r « 1 D e p a r t a m e n t o de 
F l e t e s h a b i l i t e x m d i c h o s d l o , s e a 
a c o m p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e 
p a r a q u e l a r e c i b a d S o b r e c a r g o d d 
b u q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á d f l e t e q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a 
c n o e m b a r c a d a . 
•4o. Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s » 
t a l a s t r e s d e l a t a r d e , a c u y a h o r a se-
r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e l o s a l m a -
c e n e s d e l o s e s p i g o n e s d e P a u l a ; y 
3 o . Q u e r o d a m e r c a n c í a q u e l l e g u e 
a l m u e l l e s i n d c o n o c i m i e n t o s e l l a d o 
s e r á r e c h a z a d a . 
E n » * r e s a N a v i e r a d e C o b a . 
O F I C I A L 
A L C A L D I A M U N I C I P A L 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R e p a r t o d e c u o t a s . E j e r c i c i o d e 
1 9 2 0 - 1 9 2 1 . 
A V I S O . 
Se a r i s a p o r este m e d i o a los sefio-
res I n d u s t r i a l e s pertenec ientes a los 
grupos d a A L M A C E N E S D B V I V E R E S 
S I N L I M I T A C I O N , D R O G U E R I A S , F A -
B R I C A S D B T A B A C O S T P I C A D U R A S , 
F A B R I C A S D E T A B A C O S D B V U E L T A 
A B A J O , C O M E R C I A N T E S , A L M A C E N E S 
D B S E D E R I A Y Q U I N C A L L A Y A L M A -
C E N E S D B T A B A C O E N R A M A , e n c u m -
p l i m i e n t o del A r t . 87 de l a L e y de I m -
puestos Munic ipa l e s , p a r a qne s i r v a n 
concurr ir , los uue as i lo deseen, a l a s 
Of ic inas de l D e p a r t a m e n t o de A d m m i B -
t r a c l ó n de Impuestos , Seccidn del a® 
Contr ibuyentes , a f in de que pued.m 
e x a m i n a r la r e l a c i ó n de A m ó l a s a s l g i i a -
das por l a Oomlslftn de R e p a r t o a los 
s e ñ o r e s contr ibuyentes por los e x p r e s a -
dos e p í f f r a í e s , durante un plazo de U N -
C O D I A S consecutlTOs a p a r t i r de esta 
fecha, f o r m u l a n d o por e s c r i t o los que 
se cons ideren perjudicados l a s protes tas 
correspondientes . 
H a b a n a , Marzo 25 de 1920. 
(f.) M a n u e l V a r e a » S d A t m , 
A l c a l d e Munic ipa l . 
C 2838 Sá-Zt 
R E P U B L I C A D E CUBA J U N T A S D H 
P U E R T O S . — O F I C I A L . — H a b a n a . M a r -
zo. 15 de 1 9 2 0 . — N e c e s i t á n d o s e un Infre-
niero p a r a estudios de obras y l e T a n -
tamlento de p lanos de puertos , se Inv i ta 
a los sefiores I n g e n i e r o s que deseen na-
cer a p l i c a c i ó n a ese cargo, que d l n j a n 
bu so l i c i tud a l a S e c r e t a r í a de l a J u n -
t a de P u e r t o s , c i ta en O ' R e i l l y , n ü m e -
r c 2. e s q u i n a a S a n P e d r o . — ( F d o . ) C a r -
los do Zaldo, P r e s i d e n t e de l a J u n t a 
de Puertos . „ , , „ 
C 2665 a l t 10d-18 
E A 1 P R E S A S 
S I E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
S E X T O A V I S O . 
C O M P A Ñ I A U R B A N I B A D O R A 
D E L P A R Q U E Y P L A Y A D E M A -
R I A N A 0 , S . A . 
A v i s o a l o s t e n e d o r e s d e O b l i g a -
c i o n e s . 
P o r este m e d i o se a v i s a a loa tene-
dores do l a s Obl igac iones de l a C o m p a -
ñ í a U r b a n i z a d o r a del P a r q u e y P l a y a 
de M a r i a n a o , S. A . , que a p a r t i r del d í a 
t r e i n t a y uno d e l corr iente m e s de M a r -
zo, p o d r á p r e s e n t a r s e a l cobro en l a 
Of ic ina P r i n c i p a l del Banco E s p a ñ o l de 
l a I s l a de C u b a , e l cnpOn correspondien-
te a l sexto t r i m e s t r e que r e n c e en dicho 
d í a 
H a b a n a , 23 de Marzo de 1920 
J o s é L o r e n z o C a s t e l l a n o s , 
Secretar lo , P . S. 
C 28S8 Sd-27 
" E S T R E L L A C U B A N A " 
" C O M P A Ñ I A N A C I O N A L I N T E R - 4 
O C E A N I C A " 
( C u b a n S t a r U n e ) 
A V i s o . 
D e orden de l s e ñ o r Pres idente r eo ¡ 
c u m p l i m i e n t o de lo que dlspono e l a r -
t í c u l o V i g é s i m a Sexto de los E s t a t u t o n , 
se c i t a por es te m e d i o a los S e ñ o r e s ( 
A c c i o n i s t a s de esta C o m p a m a , p a r a Ja 
•es iOn o r d i n a r i a anua l , que se c e l e b r a ^ ' 
rá en l a Of ic ina p r i n c i p a l de la m i » - , 
m a , s i t u a d a en e s t a C i u d a d . D e p a r t a - I 
m e n t ó , n ú m e r o 413 del nuevo E d i f i c i o 
de l B a n c o de C a n a d á A g o l a r , nftmero 
75, a l a s 10 de l a míLflana d e l L u n e s 5 ' 
de A b r i l de 1920. 
H a b a n a , M a r z o 28 de 1920 
Adolfo Delirado, 
B»tcretario . < 
C 2828 3d-25 
L A C U B A N A , C O M P A Ñ I A N A C I O - i 
N A L D E S E G U R O S 
C O N S E J O D B A D M I N I S T R A C I O N 
S E C R E T A R I A | 
E l Conse jo de A d m l n i s t r a c l f i n de e » - | 
t a C o m p a ñ í a . , de acuerdo con lo es ta-
b leddo en e l a r t í c u l o 6o. de l R e g l a m e n - ; 
to G e n e r a l , en e e s i ó n ce lebrada en o) | 
d í a de hoy, a c o r d ó convocar a los se -
ñ o r e s acc ion i s tas p a r a l a J u n t a G e n e r a l i 
r egu lada tm los a r t í c u l o s 26 y 27 de l o s l 
•pw"•.ito-* o^tn que t e n d r á l u g a r e l l u n e s j 
29 d e l corr iente m e s de Marro , * l a s 4 
de l a tarde en Monte, n ú m e r o 1. 
E n dicha J u n t a , a d e m á s de los obje - j 
l o s expresados en los citados a r t í c u l o s ! 
28 y 27, d e b e r á precederse a l a e l e c c i ó n i 
de 11 vocales de l Consejo de A d m i n i s t r a - : 
cion p a r a c u b r i r o tras tantas vacante s 
ocas ionadas por l a a p l i c a c i ó n de lo d l s - •' 
puesto en e l a r t í c u l o 16 de los E s t a t u -
tos 
H a b a n a 1S de Marao de 1 P 2 0 — E l S e -
cre tar io , D R . D O M I N G O M E N D E Z C A - 1 
P O T E . 
C 2735 4d-28 j 
C O M P A Ñ I A I M P O R T A D O R A D E 
V I N O S E S P A Ñ O L E S , S . A . 
P o r orden de l s e ñ o r P r e s i d e n t e y dei 
acuerdo con lo preceptuado en los E s t a - ' 
tutos de l a C o m p a ñ í a , se convoca a los 
s e ñ o r e s acc ion i s ta s a J u n t a G e n e r a l E x -
C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
. . . L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S r . : : 
A L U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O . J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U V A N O , 
G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
.''"!"' t OS U t , K 3 1 0 S O S A L 
C « ' ^ ^ r S i . 71. con . s e i s 
3tos ' ' a j * " de toilette, servic io y 
^ ra c r í a d i cocina á e fe'as. P u e -
f ^ V í n a ^ cinco^todcs 
^ T ^ í f c N A R E G A L I A , S E A L -
l l ^ f ^ ' p casa para comercio, i n -
' ldeD«=Uo en San L á z a r o , c n -
.-jtria ' deP prado con 12 v a r a s de 
« . ' ^ V d e fondo. I n f o r m a n : O b i s -
: f V tabaquería | ab 
P a r a a l m a c e n i s t a s , i n d u s t r í a l e s y h a -
c e n d a d o s . S e a r r i e n d a n c u a t r o n a v e s 
d e h i e r r o y c e m e n t o , j u n t a s o s e p a -
r a d a s , c o n c u a t r o m f l m e t r o s c u a d r a -
dos y c h u c h o d e f e r r o c a r r i l , e n S a n 
F r a n c i s c o y S a l u d . J o s é F r e s n o . H a -
b a n a . 
10191 2 ab 
• b r r T r v A L M A C E N 81 
B f l e en ol c e n t r é de la c iudad, 
i J» oesos* para la c a s a E s c a r -
1 íir^hed C^ba. JOS. No nos hagan 
R el tiempo. 3 0 _ T n i _ 
^ i ^ í ^ í T ' r N A C A S A , 5 5 S E I S 
í i erhab i tac ionea . en los a l tos so-
A*ise con todos de ta l l e s a : 




TYt"ont.A 1 > V GRAN* A C C E S O R I A , 
t competa Je 2 aposentos, p r o p i a pa-
, X i 3 Í o n i s t a , escritorio o i n d u s t r i a 
L»; punto céntrico, a una cuadra de 
To^lnal. Informan: Pau la , TV), ba -
¡0839 SO mz 
SE T K A S l ' A S A E£> C O N T R A T O D E 1 un buen local, f n l a cal le do Mon-1 
serrate , en buen punte . P a r a i n f o r m e s 
d i r i g i r s e a Manuel Alonso. Genios , 1, e s - , 
quina a Morro. ' 
10213 8 rnz j 
SE A L Q U I L A im D E P A R T A M E N T O , en l a V í b o r a , a persona de toda m o -
ra l idad . Se dan y p iden referencias . P a -
r a i n f o r m e s : San F r a n c i s c o y L a w t c n , 
D e 7 a U de la noche. 
108W SO m » 
AL Q U I L O P O R T A L , S A L A Y C I N C O cuartos , ca l le P é r e z , en tre C u e t o y 
Guasabocoa, con f iador, l a l lave e i n -
f o r m e s : Neptuno y A r a m b u r o , bedega ; 
de 11 a 12 m - y de 6 a 7 p. m . 
10828 30 m z 
MI L A G R O S C A S I E S Q U I N A A J U A N B r u n o Z a y a s . se a l q u i l a u n a h e r m o -
s a casa, s i n e s trenar , en 250 pesos m e n -
suales . I n f o r m e s : a l l adc . casa doctor 
A n g l a d a . 
10140 30 m a 
BU E N L O C A L P A R A A L M A C E N O D E - , p í s l t o se a l q u i l a en l a ca l l e de V e -
lazco, n ú m e r o 4, en e l radio corncrcial>! 
m u y c e r c a ' de los a l m a c e n e s de S a n Jo-1 
fié. I n f o r m a r á n en l a cal le de M e r c a - ; 
deres, 37. 2o. piso. 
0725 28 m « 
S e d e s e a e n a l q u i l e r u n ^ i c a s i t a | 
c o n d o s c u a r t o s y s a l a , d e n t r o o j 
f u e r a d e l a H a b a n a . D i r í j a s e : ; 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a , 4 4 1 . 
C 2534 In 13 m z 
IflUSPASO VNA C A S A . D B C E R C A D E 
I i metros de frente, con cuatro' 
tjbitaeiones. en la Calzada del Monte, ¡ 
•mí del nuevo Mercado. Contrato por 
«eli afios v con un a lqui ler i n í o t i o d a 
ii mitad de lo que vale. Quiero t r e s m i l 
I«08 de regalía. D ir ig irse a : J . C . en 
éste mismo' sitio, s i interesa a alguien 
il nerodo 
m 28 rnz 
P A R A O F I C I N A S 
E ADMITEN P R O P O S I C I O N E S D E 
) alquiler para los altos de l a e s p l é n -
íidi msa San Rafael 104, compoesta de 
ai», recibidor, cinco habitaciones, sa le -
it oomer. cocina un e s p l é n d i d o cuarto 
bafio y otro de criados. D i r i g i r s e a l 
"íor Snntalla. Campanario. 224. T e l é f o -
to A-18S2. 
Uñís 31 mz. 
A L Q U I L A M O S 
u» en las calles do C o m p ó r t e l a , L a m -
MDa, Animas, Prado, De l i c ias y G e r -
m The Beers Agency. O ' R e i l l y . 9-1Í2. 
«parlamento 15. Agencia A m e r i c a n a , se-
ri y acreditada 
C-2846 4d 26 
yE ALQUILA E L S E G U N D O P I S O D E 
Ola casa Tac6n, 4. (rente a l a Secre -
de Gobernación. In formes en l a 
''«« 29 m i 
O C A S I O N 
jnlquila un terreno do 1 8 m e t r o s d e 
•"íle por 43 de f o n d o , c o n a g u a y 
s a n i t a r k » , p o r p i o p a r a f a -
« í t uaa nave , a a n a c u a d r a d e l a 
"W* de T e j a s , c o n t r a t o l a r r © y 
J» alquiler. I n f o r m e s e n M o n t e , 3 6 8 , 
Se a l q u i l a un s a l ó n con un d e p a r t a m e n t o 
contiguo, que juntos f o r m a n un total de 
150 m e t r o s con mucho frente a l a ca l l e , 
es punto m u y c é n t r i c o y le p a s a n los j 
carros en todas direcciones , es p l a n t a ' 
a l ta , es m u y a p r o p ó e l t o p a r a lo que se 
indica . I n f o r m a n en Zulneta , 36, e s q u i n a 
Ten ien te Twey, d u l c e r í a de l ca fé . 
8710 28 mz . 
O C A S I O N . V E A L A H O Y . 
Se a l q u i l a l a c a s a ca l le S a n F r a n c i s c o , 
n ú m e r o 32, en l a Víbofra, entre D e l i c i a s 
y B u e n a v e n t u r a , e s t á cuadra y m e d i a 
de l a C a l z a d a . Q u e d a r á t e r m i n a d a p a r a 
e l L u n e s p r ó x i m o . Se oompone de biren 
porta l , hermosa s a l a y sa le ta corr ida , 
cuatro e s p l é n d i d a s h a b i t a c l o n ^ í i . g r a n 
cocina, b a ñ o . etc. L o s p isos * » d o s m u y 
f inos T las c ielos r a s o s de l a mo.lor 
clase. E n l a s a l a y en l a s a l e t a dos 
buenas r e n t n n a s que dan de pasa je que 
e s t á a l a b r i s a , los cuartos t a m b i é n a 
l a b r i s a y separados 6 m e t r o s de l c h a -
let col indante. G r a n t r a s p a t i o con J a u -
l a s para c r í a * Se d a en p r o p o r c i ó n . I n -
forma s u d u e í í o d i r e c t a m e n t e en l a m l > -
n r : . a todas horas 
10561 28 m z 
SE A L Q U I L A , P A R A P E Q U E S O E S T A -blec imiento , los bajos de L a m p a r i -
l la . 39. p r ó x i m o s a desocuparse y se da 
contrato por una p e q u e ñ a r e g a l í a . P a r a 
verlos, de 9 a 11 y de 2 a 6. 
10387 • 27 m z 
BU S C A C A S A ? A H O R R E T I E M P O Y dinero. E l B u r e a u de Casas V a c í a s , 
L o n j a del C o m e r c i o . 434, so las fac i l i t a co-
m o desee. L o ponemos a l h a b l a con e l 
d u e ñ o . I n f o r m e s : g r a t i s : de 9 a 12 y 
de 2 a 6. T e l é f o n o A_65«) . 
8895 11 a b 
S e c e d e u n l o c a l , c a l l e O ' R e i l l y , 
d e t r e s p i s o s , c a s a n u e v a , s e i s a ñ o s 
d e c o n t r a t o p r o r r o g a ' o l e , p r o p i o 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o a b a j o ( 2 2 0 
m e t r o s ) , 1 4 h a b i t a c i o n e s a r r i b a , 
g a n a $ 5 5 0 a l m e s . T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 - 1 1 2 . D e p . 1 5 . 
U n i c o s r e p r e s e n t a n t e s . 
C-2734 7d 20. 
28 m » 
A T E N C I O N 
V Í J u * ío l , c l tan casas p a r a a l q u i l a r 
i . "í08, dlarlaniente datos de l a s 
t" :AMÍ<lullan y le» Pongo a l h a b l a 
^ a , eaL 08: pa8en P0*" « " t a of ic ina . 
D i „ . 
1 ab. 
SE A L Q U I U A I f L O S A . L T 0 8 D E L C h a -let A v e n i d a de .Acosta. 24. esquina a 
T e r c e r a , V í b o r a , gran t e r r a z a a l frente , 
s a l a , recibidor y comeii^r, 5 g r a n d e s b a -
bi tac lones , b a ñ o , cocina, dobles s e r v i -
cios, en trada independiente, propios p a -
r a f a m i l i a de gusto. I n f o r m e s en los 
bajos . 
10204 1 ab 
^ R R O 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o q u e 
m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n d e l a 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e l a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r e é d e a l u m i -
n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e lo s p u l m o -
n e s , c o m o l o s a n t i c u a d o s d e c u e r o y 
y e s o y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s i n 
q u e se note . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es l o m á s r i d í c u l o y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a o r t o -
p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n s i b l e -
m e n t e . R i ñ o n f l o t a n t e : a p a r a t o g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e l 
riñon, d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i -
n a l e s , s u f r a el p a c i e n t e , l o q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . R e s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e d e 
i m p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : d e 1 2 a 
4 p . m . 
S o ! , 7 8 . T e l é f o n o A . 7 8 2 0 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S . 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
8124 s i m a 
CA S A D E H U E S P E D E S , I N D U 8 T B I A , 125. E s p l é d i d a s habi tac iones , con r i s -
t a a S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . I n t e r i o r e s 
p r o p i a s p a r a hombres solos, con o s i n 
c o m i d a . T e l é f o n o A-372S. 
10752 31 m » 
UN A F A M I L I A P R I V A D A , Q Ü E T l E ne una c a s a demas iado grande, de-
s e a a l q u i l a r das o tres h e r m o s o s c u a r -
tos, con v e n t a n a s por todos los lados, 
agua corriente , luz e l é c t r i c a y uso del 
t e l é f o n o y del b a ñ o , con o s i n c o m i d a s 
y con V s i n muebles . C a s a de dos p i -
sos. Se exigen l a s m e j o r e s re ferenc ias 
T u l l p ñ n , 1, Cerro . T e l é f o n o A-OSIS. 
10043 29 m " 
HE R M O S A Y C O M O D A C A S A , S E A L -qul la por año, en los Quemados de 
Marianao, ca l le R e a l . 84, entre Norte y 
Lee , entro a m b a s l í n e a s y c e r c a de l 
O r i e n t a l P a r k . I n f o r m a n a l fondo: M a r -
t í , 15. T e l é f o n o 1-7322. Antonio Ma. de 
C á r d e n a s . 
DG30 27 m » 
SE A L Q U I L A , P R O P I O P A R A D E P O -Isito u oficina, m u e s t r a r i o , bajos . | 
p u e r t a s T n e t á l i c a s . p u n t e c é n t r i c o . C a l l e ¡ 
H a b a n a . I n f o r m e s : M. de G ó m e z , 416 
10170 1 a b 
SE A L Q U I L A E N 20 P E S O S U N A C A -PÍ ta de m a m p o s t e r í a , en F l o r e n c i a , 8, 
Repartoi Be tancour t , C e r r o , c e r c a de l a 
Calzada . I n f o r m a n en l a m i s m a . A y a -
la . 
10689 29 m » 
C e r r o : se a l q u i l a o s e r e n d e u n l o c a l 
d e a l t o s y b a j o s , p r o p i o p a r a a l m a -
c é n , g a r a j e , t a b a q u e r í a n o t r a c u a l -
q u i e r i n d u s t r i a , c o n u n a s u p e r f i c i e d e 
8 2 5 m e t r o s , j u n t o o s e p a r a d o . D i a n a , 
e n t r e B u e n o s A i r e s y C a r b a j a L 
10177 3 a b 
V E D A D O 
)|BniAXTB R E C A M A , S E C E D E C O N -
• ^ i rtií Laf i .08 ' de un n ^ 1 ' 1 " 
a J í r •, ProPio Para J o y e r í a , p l a -
' H r«H4? j 1 ^ 0 de « > m o r c i o , s i tuado 
nrí0 ? a y o . Mkloja , A g u i l a y 
1(¿b RC()í.re(,0/eB- I n f o r m a n : Z a n -
'^.z- B. F e r n á n d e z . 
3 ab 
J ^ n : « t r a s p a s a c o n t r a t o d e t r e s 
, » je a lqui la n a e s p a c i o s o a l m a -
j L e ; U ca l le C o n c b a , T e l é é f o n o 
T ab 
w ^ l S f o r * r 0 W l ^ A T V K E N D A -
^mplfoR „m 8 de 8618 m e s e s , unos 
? la H.Ky nuevo« . en u n buen l u -
d b ,« s l tuartñ1^ 0 un n i o d e m o cha-
^ ' Cerro p / * c o n « a r á j e . en e l V e -
•;.n»bana o^61! .00^1" M é n d e z C a -lífig u«i». 35, a l t o » . T e l é f o n o A-1721. 
28 m z 
AI / T O A M U E B L A D O . V E D A D O . B A L A , comedor, bailo, 5 cuartos . servlcioB. 
E s c r i b a : Soler, A m a r g u r a , 88. 
10735 80 m * . 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A O en Vedado o V í b o r a , p a r a u n a c o r t a 
f á m u l a Inglesa . D i r i g i r s e a : G . A . D . 
A p a r t a d o 1)47 H a b a n a . 
10843 3 ab 
AL Q U I L O L A C A S A C H U R R U C A , 64, C erro, do portal , s a l a , comedor, dos 
cuartos , cocina, p a t í o y servic ios . D u e -
flo en C a r m e n , 34, H . bajos , entre C a m -
panario y L e a l t a d . T e l . A-08 2. 
10453 27 mz-
SE A L Q U I L A U N C H A L E T , C O N S A L A sa le ta y cinco cuartos en Marianao. 
L l a v e e i n f o r m e s : T e a t r o Nogueira . T e -
l é f o n o 1-7014 M-1002. 
Í0601 29 m » . 
C^ I E R C A D E L A E S T A C I O N D E L O S P I -J nos, en l a A v e n i d a del Oeste, se 
a l q u i l a tína c a s a que t iene « a l o , sa l e -
ta, cuatro hab i tac iones y t erreno p a r a 
j a r d í n v c r i a de a n i m a l e s . I n f o r m a n en 
T e n i e n t e R e y , 61, altos. 
C 2811 4d-24 
/ A R I O S 
PR O X I M O A D E S O C U P A R S E , S E A i r -q u i l a e l p r i m e r P ^ 0 « l a C U B A Bol, 
41, entre H k h a n a ' j Oomposfiela, Iwm 
sa la , comedor, dos coartos, cocina de 
gas y un lujoso b a ñ o , es casa t n o d e r n a 
y e legante. Su precio, 120 pesos, en l a 
m i s m a , de 9 y med ia a 10 y media , por 
la m a ñ a n a , o t ra h o r a es i n ú t i l que v a -
y a n . 
10459 21 m s . 
PA R A I N D U S T R I A , C O M E R C I O O D E -p ó s l t o , se a l q u i l a un e s p l é n d i d o lo-1 
c a l con m ¿ 8 setecientos m e t r o s ; 
f ran punta l y p i sos de cemento, a prue -a de S a n i d a d ? es fac t ib le de d iv id irse1 
PR O P I O P A R A C U A L Q U I E R I N D U S -tr ia , arr iendo o vendo, dos m i l m e -
t ros de terrenos , m * s o menos , todo 
cercado de m a m p o s t e r í a , en l a carre te -
r a que v a a S a n t a M a r í a de l Rosar lo , 
haciendo e squ ina a l a cal le de A v e n i d a 
l a Independenc ia , en Quanabacoa . S u 
d u e ñ o : Independenc ia , 
9975 1S ab 
VE D A D O : S E A L Q U I L A E N L A p a r -te a l ta , e s q u i n a a l a b r i s a , u n a c ó -
moda casa, con a m p l i o j a r d í n , dos te-
r r a z a s s a l a , recibidor, tnes cuartos , co-
medor , doble servic io , cuarto de cr iado , 
pat io in ter ior . ^ 1 ^ 0 P r e c i a Me-
del y Ochotoreaa . O b r a p í a , 94. D e 9 a 11 
y de ? « t, 
10G24 Pftg , 
í c ^ « r m r ^ U Í Í U > A D s 8 K P U E D E 
* U h ? 5 . e f 6 * ^ « n * « a s a pro' 
^ • M o - e„t6 imient.0' reperesentante 
'L1"10» a » ^ I f ^ n c o m e r c i a l , t le-
S b S ^ W é K 0 " « i ^ r ^ o s ; dos v e n -
fflS*8 y m o S « ^ - y cuartos , t o d o » 
^ « S ^ ^ 
27 m » 
• h S t f r ^ o b a j o s , c o n d o s 
^ ^ b i t a o o n e s , « J a , c o m e d o r , 
1 Ve4dft a ' lld*,ltro d e U H a b a n a 
?• C o l L d ^ d * . H o t e l P a l a -
^ 11 • 2 y d e 7 a 9 p . m . 
r ^ l a r l o i T V i * 0 eorrodoi 
Hj^ando « « o r m o n : Z a 
S E C E D E 
n n loca l s i -
. . ledlante r a -
J res . NI in -
2iftnjh, 1(J5-B. 
1 ab. El n — • i >i 
k r ! ^ ? 1 * 0 d « A h o r r o s 
l ^ J e m i u S P r o ^ l m l e n t o 
^S íH1- m. » " ^ V * ^ y T r o c a d e r o ; 
S e a l q u i l a , p a r a p r i m e r o d e J u n i o , e s -
p l é n d i d a c a s a d e l V e d a d o , c a l l e A , 
e s q u i n a a 1 9 , n ú m e r o 1 8 2 , a m u e b l a -
d a o s i n m u e b l e s . I n f o r m e s e n l a m i s -
m a : d e 1 2 a 1 ó d e 7 a 8 p . m . 
10174 29 t n z _ 
C E A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y L U -
O Josa casa , de dos p lan tas , con por-
tsl sa la , v e s t í b u l o , recibidor, 8 h a b l t a -
c íu ' ips , 2 de criados, comedor. 3 bafios, 
4 - . r v i c l o s . coc ina, p a n t r y ; despensa , 
Baraje , E s t á s i t u a d a en 17 e s q u i n a a 
J . > dado. I n f o r m a n en l a m i s m a . T e -
M . r-1956. „ 
10151 28 m z 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U I A N O 
en dos s i se á e s e a , y t i ene entrada de 
antomOvil . lo m i s m o que u n a g r a n b a -
r r i a d a de c a s a s b a r a t a s p a r a obreros. 
E s t á m u y blen s i tuado en e l Cerro . P a -
r a m a s detalles en l a m i s m a : C a l z a d a . 
438-F; de doce a una . 
M6B 80 na» 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
G R A N J A A V I C O L A 
Por 1 500 pesos t raspaso contrato de 
arrendamiento , dejando a beneficio d e l 
c o m p r a d o r s i e m b r a s de m i l l o y gandfl, 
g a l l i n a s de d i s t i n t a s r a z a s , guanajos , u n 
gran cercado de t e l a m e t á l i c a , c a p a z 
para 8.000 aves, i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s , 
agua y carburo, b o m b a y tanque, to -
dos los mueble3 y u tens i l io s que e n 
e l l a ex is ten. L a casa es nn hermoso c h a -
let p a r a r e s i d e n c i a v e r a n i e g a y solo p a -
ga 17 pesos mensuales . I n f o r m a n : G r a n -
j a " L c « Cocos." « n V i l l a M a r í a , Q u a -
nabacoa. 
10C35 20 mz 
O B A L Q U I L A . V I B O R A , S I T U A C I O N 
O i d e a l u n e s p l é n d i d o chale t , acabado 
de fabr icar , S a n F r a n c i s c o y A v e n i d a de 
Aonsta L a w t o n . p c r t a l a derecha e i z -
í u T e r f á . a m P l l á sa la y , , rec ib idor , con 
a r t í s í c o s pabel lones « a U e n t e e , s e p a r a -
das por e legantes columnas^ le s ieue un 
ancho h a l l . 3 grandes cuartos a l a de-
recha , w n ' s u s lavabos de agua ^ r r i e n 
te. 2 e s p l é n d i d o s c u a r t ™ a 1 * 
da v un regio bafio. a l fondo n n g r a a 
^ m l d o r con s u s pabeUones Sallente% 
d á n d o l e u n a e leganc ia e x t r a o r d i n a r i a , le 
s igue otro h a l l que une l a coc ina y ¿ 
c u a r t o s cr iados con s u s servic ios , fira-
mfe n a m 2 m&aulnas, cuarto a l t o p a r a 
^ l u t F e u " g a m b o s lados de l a c a s a 
hermosos ¿ a n t e r o s p a r a p l a n t a s y f l o j 
res . I n f o r m a n en la m l s m » • de » a xw 
A c a b a d a d e f a b r i c a r , s e a l q u i l a e n 
G u a n a b a c o a , l i g a r t e , e s q u i n a a S a n 
A n t o n i o , u n a c a s a c o n s a l a , c o m e d o r 
y t r e s h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n a l l í , e l 
p i n t o r , y e n l a H a b a n a : S o l , 7 8 ; d e 
1 2 a 4 . 
27 ra». 
F I N C A D E R E C R E O 
T o m C en a r r e n d a m i e n t o , de m e d i a a 
dos c a b a l l e r í a s , con m a c h o s f ru ta l e s , c a -
s a habitable, entrada para a u t o m ó v i l y 
cerca de la H a b a n a . San L á z a r o . 171, a l -
tos. T e l é f o n o A-4932. 
9800 27 m « 
E n O ' R e i l l y , 7 2 , a l t o s , e n t r e V i l l e g a s 
y A g u a c a t e , s e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
p o r 1 5 p e s o s , o t r a p o r 2 0 , ú n i c a m e n -
te p a r a h o m b r e s o l o , i n d i s p e n s a b l e a n -
t e c e d e n t e s ; se p i d e n d o s m e s e s f o n -
d o . L l a v i n , l u z , j a r d í n , b r i s a . 
10794 80 m z 
P R A D O , 3 3 , A L T O S 
Se a l q u i l a n h e r m o s a s habi tac iones , con 
toda as i s t enc ia , a personas honorables . 
E s c a s a p a r t i c u l a r 
10434 2 ab 
E n l o s b a j o s d e G e r v a s i o , 7 8 , e n t r e 
N e p t u n o y C o n c o r d i a , se a l q u i l a n , a 
m a t r i m o n i o d e m o r a l i d a d , d o s h a b i t a -
c i o n e s h i g i é n i c a s y cyi l u z e l é c t r i c a . 
P a r a m á s i n f o r m e s l l a m e n a l T e l é f o -
n o A - 9 9 0 7 . 
31 m » 
SI Q U I K R J S U S T E D V I V T B C O N C o -modidad , no so m a d e s i n ver l a e s -
p l é n d i d a c a s a de h u é s p e d e s C a m p a n a -
rio, 154. a l tos , e n donde e n c o n t r a r a h a -
b i t a c i o n e s p a r a hombres solos, con toda 
a s i s t e n c i a , a prec ios convoncionales. T r a -
to esmerado y e s t r i c t a m o r a l i d a d 
10745 30 m a 
HA B I T A C I O N A I / T A , Ü T D E P E N B I B N -te, con v i s t a a l a calle, se a l q u i l a 
e n 20 p e s o » , con) luz. e n A r s e n a l , 84. «n 
l a bodega i n f o r m a n . 
10797 80 m z 
SE A I / Q U I L A «TV H E R M O S O D E P A R -tamento a tomares solos o m a t r i -
monio solo, es casa de abso lu ta m o r a l i -
dad. Rev i l iag igedo . 8. a l tos . 
10698 29 m z 
UN A S K 5 J O R A B O L A A L Q U I L A U N A h a b i t a c i ó n , a o t r a s e ñ o r a solo, con 
o s i n muebles , p a r a v i v i r e n f a m i l i a . 
I n f o r m e s : T e l Á - 4 9 t 6 . i  r  
l o n s 29 niH. 
SU A L Q U I L A T ^ A H A B I T A C I O N P o B l a m i t a d de su valor, a m a t r i m o n i o 
blanco, que se h a g a cargo de l a l i m p i e -
za de c a s a chiqui ta . P a r a i n f o r m e s : en 
Z a n j a . 72. encargada . 
10610 28 m » . 
EN C A S A D E F A M E L I A D E M O B A U -dad, se cede u n a h a b i t a c i ó n a l ta a 
caba l l ero solo. No h a y nifios, A g u i a r . 14. 
re ferenc ias . 
10609 1 ab 
SE A L Q U I L A E N M O N T E N U M E R O 2, l e t r a A , e s q u i n a a Z u l u e t a , u n a h a -
b i t a c i ó n a proposito p a r a dos personas o 
m t a r i m o n i o . E s c a s a de m o r a l i d a d . Y 
en L a m p a r i l l a , 83, e s q u i n a a V i l l e g a s , 
t a m b i é n h a y una h a b i t a c i ó n con balcOn 
a Ta ca l l e . &e ex igen re ferenc ias . 
10192 1 ab. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O , A h o m b r e s o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , 
en I n d u s t r i a , 11. 
8800 26 m i 
MO N S E R R A T E , 69, A L T O S , F R E N T E Manzana GOmez. a lqui lo e s p l é n d i d a s 
habitac iones , acabadas f a b r i c a r , p r o -
p ias p a r a cabal leros , o f i c inas , etc. B a l -
cones br i sa , mora l idad . T r a i g a m n e -
bles. 
10165 30 m z 
EN C A S A N U E V A , P A R T I C U L A R , S E a l q u i l a a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , o 
a personas de m o r a l i d a d , u n a s a l a , coa 
o s i n muebles . H a y telefono. C d m b l a n -
bs re ferenc ias . V i l l e g a s . 88. a l tos . 
10209 80 m* _ 
EN U N A O F I C I N A S I T U A D A E N L A cal le A g u l a r . 84. a l tos , etnro O H e i -
U y y Obispo, se cede espado p a r a n n 
escr i tor io , con derecho a l t e l é f o n o . P r e -
g u n t a r por e l s i r v i e n t e J e s ú s , y p a r a 
m a y o r e s i n f o r m e s : F-1866. 
0597 1 ab 
H O T E L R O M A 
? . f ^ y a n t l r u o edif icio h a s i -
do c o m p l e t a m e n t e reformado. H a y en « 
d e p a r t a m e n t o s con b a f i < £ y d ^ í s s er* 
tVlen0Pn T ^ 0 ^ TwÍM ^ hagftacion^s 
n i A f ! r í „ t008 í e ^ P a corriente . Su p r o -
pietario , J o a q u í n Socarras , ofrece a l a s ' 
r j í n i h a ^ i e 8 t a b l 6 , s ' e l hospedaje m á s se , 
fen^1 ACBO2(¿C^O,dOnd0 l a H a b a n a . T ¿ : 
t« a v ^ o 2 6 ^ . 1 ? ^ 6 1 R o j n a : A-1C30. Q u i n -
t i l * C a b l e 7 t e l é g r a f o " R o m o -
S*= A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N T w ' r a H ^ n c o r d i a . 134, a T e S ^ n w d e ' mo^i 
l i » ! ? * * Un m a t r l m o n l o o s e ñ o r a eÜña. 
28 m z 
CA S A B U E E A L O . 2 U X . U E T A , S2, E N T R K P a s a j e y P a r q u e C e n t r í l . i>fra fol; 
m i l l a s . H a b i t a c i o n e s frescas. B a ñ o s agua-
ca l i ente , exce lente comedor. P o r e s tor -
blnas88 Tenden c a m » * W * r r o , « o l o m - ^ 
RI C O B I O N D H O U S B , P R A D O , lOhHÜTJ i l ^ r i ^ o T o n i e n t « « « y - T e l é f o n o , 
^ I T T f"-.3* P a r a f a m i l i a s , ele-
K ^ V ? í con todo e l confort moderno. 
H a b l t a d o n e s y d e p a r t a m e n t o s con v i s t a 
| e n t a r £ Í £ ¿ c & C e l e n t e ^ e x l -
8818 0 a b 
A G U I L A , 1 7 8 
So a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y hab i tac io -
nes a matr lmonl0 f l s i n n i ñ o s y h o m b r e s 
solos. I n f o r m a n en l a m i s m a a todas 
horas . 
9264 80 mz. 
C a s a n u e r a : s e a l q u i l a n b u e n a s 
h a b i t a c i o n e s y e s p l é n d i d o s d e p a r -
t a m e n t o s , u n a g r a n s a l a p a r a p r o -
f e s i o n a l y u n p i s o a l t o , c o n s u 
c u a r t o d e b a ñ o y t o d o s l o s s e r v i -
d o s , e n G a l i a n o , 5 2 , a l t o s . 
H O T E L M A N H A T T A N 
C o n s t r u c c i ó n a p r u e b a de Incendio. T o -
das l a s habitac iones t ienen b a ñ o p r i v a , 
do y agua ca l lente a t o d a » horas . E l e -
vador d í a y noche. S u prop ie tar io : A n -
tonio V i l l a n u e v a , a c a b a de a d q u i r i r el 
gran C a f é y E e s t a u r a n t qne ocupa l a 
f>lanta b a j a , y h a puesto a l frente de a coc ina a uno de los m e j o r e s maes tros 
cocineros de l a H a b a n a , donde encontra -
r á n l a s personas de gusto lo m e j o r , 
dentro de l precio m é s econOmlco. 
S a n L á z a r o y Be la scoa ln . frente a l par -
que de Maceo. 
8130 S I m « 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
K n . f 1 ^ ^ ® 8 F1"oy . Propietar io . T e - , 
l é í o n o A-4(18. D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c lones b ien a m u e b l a d a s , f re scas y m u r 
e l é c t r i c a y t i m b r e . Baf ios de agua c a - ! 
l í e n t e y f r í a . P l a n a m e r i c a n o ; p l a n e u -
ropeo. P r a d o , 51. H a W a , Cubí. E s l a . 
n^ejor l oca l idad de l a d u d a d . T e n g a y i 
t i m* 
SH A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S e Ñ . : Monte, 101, altos. 
27 m » 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
O r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , e s p l é n d i d a s y 
e legantes habi tac iones con lavabos de 
a » u a ca l i ente y f r í a y v i s t a s a l a co-. 
l ie . l a coc ina cargo de s u propietario tí 
exce lente c o m i d a y precios m é d i c o s . 
Prado , 19. a l tos . T e l é f o n o A-4873. 
6 ab 
10361 28 m » 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
Se a l q u i l a , por aflos 6 por l a t e m p o r a d a , 
l a casa cal le L i b e r t a d , n ú m e r o 2, f ren-
te al parque de l a Ig l e s ia , l a m á s bo-
n i t a , m a y o r y m e j o r s i tuada del pueblo. 
T i e n e dos g a r a j e s , terreno de T e n n i s , 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o , buenos m u e b l e s y 
agua en abundancia . I n f o r m a su d u e ñ o 
en e l B a z a r I n g l é s . A g u l a r , 96. H a -
bana. 
9<tC4-(r. 28 m » 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T ! 
y d « 3 a & 
P S 3 3 30 m « 
SK A L Q U I L A O SK V E N D E E L . C H A -let de m a d ^ a de A v e n i d a de A c o ^ ta . c a s i esquina a C u a r t a , a l «ido de 
l a c a s a de l a e squina , con J a r d í n , por-
Ü l , M l í í s a í e t f : t r « ^ f t a c l o n e s y 
« r V l d o s ; gran patio w ^ ™ * * ™ * ? -
l es y t raspat io I n f o r m a n en l a m l « -
A L Q U I L A D O 
e l h e r m o s o c h a l e t d e l s e ñ o r E n -
t r i q u e Z a s , R e p a r t o A l m e n d a r e s , a l 
| M r . a n d M r s . J . A . G r c g o o r . d e l 
¡ N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k , 
e n $ 2 5 0 a l m e s . ¿ Q u é n e c e s i t a 
u s t e d ? T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i -
l l y , 9 y m e d i o . D e p a r t a m e n t o , 1 5 , 
A g e n c i a A m e r i c a n a . S e r i a y A c r e -
d i t a d a . S u c u r s a l e n N e w Y o r k y 
B a r c e l o n a . 
SE A L Q U I L A E N L U Z , M , U N D K P A R -tamento con v i s t a a la caUe, propio 
p a r a of ic ina o i n d u s t r i a p e q u e ñ a . I n -
forman en L u z , 87, donde se d e s e a u n a 
c r i a d a p a r a un m t r i m o n l o . 
10732 * m » . 
H A R R I G A f T S H O T E L F 0 R N 0 S 
N E P T U N O . 1 . 3 Y 5 . 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s e l e g a n t e -
m e n t e a m u e b l a d a s , t o d a s c o n b a l -
c ó n a l a c a l l e ; l a s h a y c o n b a ñ o 
p r i v a d o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a 
e l v e r a n o , d e s d e d o s p e s o s e n 
a d e l a n t e . 
10 flb 
H O T E L M A C - O L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
e s t a b l e s , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . , e n l o 1 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
OB I S P O , 66, E S Q U I N A A O O M P O S T E -l a . Se a l q u i l a una e s p l é n d i d a h a b i -
t a c i ó n , con balcOn a l a ca l l e , e n t r a d a 
Independiente , p isos de m é n n o l , p a r a 
o f i c i n á I n f o r m a n , ú n i c a m e n t e , en l o s 
a l tos . 27 mz. 
SE A L Q U I L A , A C A B A L L E R O , U N A 1 h a b i t a c i ó n amuebladla, en A m i s t a d , 
80, altos, entre San R a f a e l y S a n J o s é . 
Se p iden referencias . 
10386 27 m i . 
EN C A S A D E F A M I L I A , S E A I / Q U I L A p a r a h o m b r e s solos, una h a b i t a c i ó n . 
H a y e s p l é n d i d o servic io san i tar io . I n -
f o r m a n , en J e s ú s M a r í a . 124, a l tos , de-
recha. 
10319 29 m a 
H O T E L G I R O 
L a s e ñ o r a L o r e n z a G i r o , a n t i g u a p r o -
p i e t a r i a , p o r T a ñ o s a f io s , d e l a ( S i -
s a G i r o , e n N e w Y o r k , a c a b a d e a b r i r 
e n M a l e c ó n , 8 3 , t e l é f o n o M - 2 3 5 0 , l u -
g a r c é n t r i c o y c o n v e n i e n t e , n a b o -
te! p a r a f a m i l i a s , e n e d i f i c i o a c a b a -
d o d e e d i f i c a r , d o n d e l o s q n e l a f a -
v o r e z c a n e n c o n t r a r á n c o m p l e t o c o n -
f o r t j m a g n í f i c a s b a b i t a c a o n e e c o i 
e x c e l e n t e c o m i d a o s i n e l l a , s i lo de -
s e a n . S e h a b l a i n g l é s , f r a n c é s , i t a -
l i a n o y e s p a u o L 
78M S I m a 
EN T E N I E N T E R E Y , 19, E S Q U I N A A Cubo, segrundo piso, se a l q u i l a un 
Tnngnlfico salOn corrido, compuesto de 
t res grandes habitaciones . I n f ó r m e s e en 
l o s bajos 
10494 28 m a 
H O T E L C A L I F O R N I A 
( X u ^ l e ^ „ l 4 ' " q u i n a a A g u l a r . T e l é f o n o . 
^5032 . E s t e g r a n hotel se encuentra s i -
tuado en lo m é s c é n t r i c o de l a d u d a d . 
M u y cOmodo p a r a f a m i l i a s , cuenta con, 
m u y buenos departamentos a l a ca l l e t\ 
habitac iones desde S0.60. $0.75. S I 50 Srt 
S2.00. Bafios, luz e l é c t r i c a y t e l é fono ." P r e -
c ios especiales p a r a los h u é s p e d e s es-: 
tables . 
8041 at m g 
H O T E L " H A B A N A " 
2 6 . . . P , a n d l 0 A ? 8 * ! . B e l a s c o a í n y V i r e s . 
T e l é f o n o A-5825. É s t e hote l e s t á rodee- ; 
do de todas las l í n e a s de los t r a n v í a » , 
de l a c iudad. Habi tac iones m u y b a r a -
tas. L a s h a y desde 18 pesos a l m e s con 
todo servicio . 
« * * « m y 
E L O R I E N T E 
G a s a p a r a f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s h a b i t a -
ciones con toda as i s t enc ia . Zulueta , 86 
e squ ina a T e n i e n t e R e y . T e l . A-lff i& 
HO T E L . L O U V R E , S A N R A F A E L T Consulado . Se a l q u i l a n d e p a r t a m e n -
tos y habitaciones, con b a ñ o s , t imbres , 
t e l é f o n o s y toda c l a s e de comodidades 
p a r a f a m i l i a s es tables y tur i s ta s T e -
l é f o n o A-4550. 
10627 1 ab 
CA S A D E H U E S P E D E S L A S U I Z A , E m p e d r a d o , 31. Se a lqu i lan f r e s c a s 
habitaciones con o s i n muebles . T a m -
b i é n hay una s a l a p r o p i a para oficina 
10321 81 mz 
SE A L Q U I L A , E N C H A C O N , t6, A L -tos, un d e p a r t a m e n t o para of ic ina 
o cosa a n á l o g a y u n a h a b i t a c i ó n p a r a 
hombres solos. 
10344 27 m»-
HA B I T A O I O N A M T L I A : 8 E A L Q U I L A , en c a s a de f a m i l i a , una o dos h a -
bi tac iones , se p iden referenc ias . Oquen-
do, 16. ^ 
10332 27 mz 
EN L O S H E R M 0 S O 8 A L T O S D E A g u a -cate, 80, se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a -
' bltociones. C o m i d a p u r a m e n t e e s p a ñ o -
l a m 
10428 27 ma 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n c a s a de f a m i l i a . T e n i e n t e R e y , n<l« 
m e r o 15, bajo la m i s m a dlrecdOn ^ s d e 
hace 33 afios. C o m i d a s s i n h o r a , ' H a s , 
e l ec tr ic idad , t i m b r e s , duchas, t e l é f o n o . 
C a s a recomendada por v a r i o s Consu la -
dos. 
9927 v 27 
EN S A L U D , 5, A U T O S , S E A L Q U I L A N espac iosos d e p a r t a m e n t o s y hab i ta -
clones. Se desean p e r s o n a s da m o r a l i -
dad. 
7819 8 ab 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -b i t a c i é n , con v i s t a a l a calle, con o 
s i n comida, en r a s a de f a m i l i a respe-
table, a 1 0 2 s e ñ o r a s , en e l Vedado 
I n f o r m a n : T e l é f o n o F-6161. 
10700 3 ab 
SK A L Q U I L A N D O S E S P L E N D I D A S habitac iones p a r a oficina. E m p w d r a -
do, 22, bajos. T e l é f o n o A-241& 
10764 « a b 
PR A D O , 87, A L T O S , 8 » A L Q U I L A U N depar tamento 000 ^ habitaciones , con 
balcOn a l a cal le y u n a h a b i t a c i ó n pe-
q u e ñ a en l a azotea. 
10375-76 31 m a 
EN G A L I A N O , 68, A L T O S , C A S A D E f a m i l i a de m o r a l i d a d , se ceden dos 
habitac iones e l egantemente amuebladas . 
Se exigen referencias . 
104(11 27 mz. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O alto, c o m p l e t a m e n t e amueblado , con 
todos sus serv ic ios y elevador a u t o m á -
tico. I n f o r m a n : MalecOn, 66. 
9088 os m x 
A v i s o : c a s a r e s p e t a b l e , s i n n i ñ o s , 
o f r e c e a p a r t a m e n t o s a m u e b l a d o s , c o n -
f o r t c o m p l e t o , d o s b a l c o n e s a l a c a -
l l e , v e n t i l a d a s e i n d e p e r i d i e n t e s ; s o -
l o a p e r s o n a d e c e n t e , s i n n i ñ o s y a n i -
m a l e s . I n f o r m e s : e p t u n o , 1 7 9 . S e ñ o r 
O c a m p o . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
" E L C R I S O L " 
L a m e j o r c a s a de h u é s p e d e s de l a Re-> gú b l l c a , a c a b a d a de fabr icar , todas la» ! 
abl tac iones con s e r v i d o adentro, t i m - ! 
bres , t e l é f o n o , agua ca l lente y f r í a , to-
do e l s erv ic io e smerado , buena c o m í - i 
da, nadie se m u d e s i n •»erla, p a s a n l o » i 
c a r r o s por l a esquina . L e a l t a d . 102 es I 
quina a S a n R a f a e l . T e l é f o n o A-916a S e í 
exijren re ferenc ias . 
6000 28 m « i 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T j 
P r o p i e t a r i o s : G a r b a l l o s a y H e r m a n o . ] 
P r e p a r a d o p a r a f a m i l i a s . Habi tac iones a i 
l a br i sa , agua corriente, bafios ca l i en te s I 
y f r í o s . P r a d o , a T e l é f o n o A-5300 
6918 27 m s 
CA S A P A R A F A M I L I A S . A G U I L A , 00. T e l é f o n o A-9171. Se a l q u i l a n e s p l é n -
didos d e p a r t a m e n t o s y habitaciones pa-
r a m a t r i m o n i o s y f a m i l i a s de gusto y 
e s t r i c t a m o r a l i d a d . 
_10050 80 m» ] 
' V T Ü E V A C A S A D E H U E S P E D E S , VX-4 
i .1 l legas , 58, e squ ina a O b r a p í a . B s - 1 
p l é n d i d a s habi tac iones con m u e b l e s y i 
s i n e l los Buenos b a ñ o s . Se a d m l t e ñ I 
abonados a l comedor. 
10888 2 ab 
A M A T R I M O N I O S I N N I Í Í O S O A p s r - l sonas e x t r a n j e r a s , p r e f i r i é n d o s e a m e -
r icanos , s e le a l q u i l a en Clenfuegos 44 
segundo piso, habi tac iones amuebladas ' 1 
con comida , luz e l é c t r i c a , m a g n í f i c o s ser-1 
vicios y t e l é f o n o . H a n de s e r p e r s o n a s ' 
de e s t r i c t a moral idad. 
lOTCS 81 m . 
GR A N C A S A P A R A F A M I L I A S , C O X l todo e l s erv ido , se a d m i t e n n i ñ e s j 
a f a m i l i a s de m o r a l i d a d , prec ios espe-
c ia les .nadie debe m a d a r s » s i n antes 
v i s i t a r l a . E m p e d r a d o . $75, c a s i e s q u i n a 
a Monserrato . T e l é f o n o A-7898 
10828 30 m* 
10373 27 m z 
EN L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , S K A I r -q u i l a un d e p a r t a m e n t o de dos pie-
zas, con balcOn corr ido , a dos o t r e s c a -
ba l l eros respetables . E s c a s a p a r t i c u -
10333 28 m » . 
EN S A N L A Z A R O , E N C A S A P A R T 1 -cu lar , con dos ventanas a l a ca l le , 
a c e r a de l a sombra , se a l q u i l a un gran 
cuarto. D i r t j a n s e por escr i to a : M . C . 
A p a r t a d o 803. 
10644 2© mz 
EN O A L I A N O , 64, A L T O S , S E A L Q U I -l a una h a b i t a c i ó n , amueblado, es 
grande y fresca , s irve p a r a 2 0 í hom-
bres , es casa de f a m i l i a . T e l é f o n o 
A-1814. 
10678 29 m s 
EN L U Z , «6, S E A L Q U I L A U N A S A L A , dos balcones , $40; o s a l a y u n c u a r -
to, s o n t r e s balcones a l a cal le , $00; ade -
mas dos habi tac iones , $ÍK5; con lavabo, 
luz. l l a v i n . dos meses en fondo, mucho 
orden. 
loto? 28 m s 
PA R A C A B A L L E R O D S G U S T O 8 » J a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n e l egantemen-
te a m u e b l a d a .espaciosa, c l a r a y fresca \ 
en casa nueva , hay luz e l é é c t r l c a toda I 
l a no^che y t e l é f o n o I n f o r m a n en Com-1 
pos te la , 90. antiguo, p r i m e r piso 
1 0 « B 27 m a 
V E D A D O 
HA D I T A r i O N E S , l u j o s a m e n t e a m u e - l b ladas . cen s e r v i d o y c o m i d a s d e l 
p r i m e r a . C a s a s u m a m e n t e fresca, a c « - i 
bada de reedif icar. P r e c i o s razonables. 
I / n e a ; 88, a l tos , entre P a s e o y Dos . S e 
admi ten abonados a la mesa . 
l o m e 8 ab 
fe 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R L N Á M a r z o 2 7 d e 1 9 2 0 . 
A N O 
Í
r a o r d l n a r l a , a^io «o c « l « b r a r á «1 d í a 9 de 
Lbr l l p r ó x i m o , a l a u n a de» la tarde, en 
l domic i l io social , c a l í a d a A y e s t e r á n n ú -
aSe> ¿ a t a r * da l a l l Q u l d a c l t a o diaoln-
Clfin de l a sociedad, pudlendo p r e s e n t a r s e 
Mi l a m i s m a , los proyectos aue se es t i -
l e n m á » oportunos y convenientes a los 
i t e r e t e s de los acc ionis tas , los que se-
i objeto do r e s o l u c i ó n por l a J u n t a 
roneml. , 
i L a a s i s t e n c i a s e r á personal o por r e -
( p r e s e n t a c l ó n por medio de c a r t a a favor 
Ide otro acc ion i s ta 
H a b a n a . 25 de Marso de l ^ O — B l Se-
c r e t a r l o , 3ML A V E L L A N A Y D I T R A N . 
I C-2828 3d 
¡ U C U B A N A , C O M P A Ñ I A N A C I O -
N A L D E S E G U R O S 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N 
S E C R E T A R I A 
E l Conse jo de A d m l n i s t r a d f l n de e s t a 
í r o m p a z í a , en s e s i ó n ce lebrada en el d í a 
'de hoy de conformidad con lo estable-
icido en los a r t í c u l o s 10 y 13 de los E s -
t a t u t o s y con v i s t a de l a s ut i l idades 
obten idas durante e l aflo s d a l vencld 
Cm 31 de D i c i e m b r e de 1910, a c o r d ó r e -
p a r t i r entre los s e ñ o r e s acc ion i s tas que 
ííí. sean e l d í a lo. de A b r i l del corr iente 
lafio e l 7 por 100 qjue f i j a el p á r r a f o 3o. 
l í i e l a r t í c u l o 18, pago que c o m e n t a r á a 
r e a l i z a r s e e l d í a 15 del citado mes de 
l A b r l l 
A loa efectos oportunos, los l ibros de 
¡ T r a n s f e r o n c l a de Acciones se c e r r a r á n el 
ieltaAo d í a l o . de A b r i l . 
H a b a n a , 18 de Marzo de 1920 .—El 8e-
U e t a r l o . D R . D O M I N G O M E N D E Z C A -
frOTB. . . „ 
C 2736 4<J-23 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E -
G U R O S Y F I A N Z A S 
" E L C O M E R C I O " 
S . A . 
Acordado el reparto de un dividendo 
de V E I N T E por ciento del c a p i t a l e m i -
tido, se a v i s a por este medio a los se-
fiores acc ion i s tas que, por cambio de 
domici l io u o tra causa no rec ib ieren el 
cheque correspondiente , que, a p a r t i r do 
e s t a fecha, pueden acudir a efectuar el 
cobro' en l a Ofic ina C e n t r a l de l a C o m -
p a ñ í a , s i t u a d a en los altos de l a casa 
n f imero veinte y dos de la ca l le dfl 
Mercaderes en es ta ciudad, cua lqu ier din 
h á b i l , excepto los s á b a d o s , de 9 a U a. m 
y de 2 a 4 p. m- . , . „ . 
H a b a n a , 25 de Mamo de 1920. 
.Lorenzo 1>. Heol, 
Secretar lo 
C 2852 a l t M"27 
A V I S O S 
TR E S C A M A R O T E S D K ! • . U f D I V I -duales , del vapor Infanta I s a b e l de 
V i n i l l o s , p a r a el m e s de Mayo se ven-
den. R a z ó n : H o t e l I n g l a t e r r a 
10751 30 m » 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
S A N N I C O L A S , 98. T e l . ^-3976 y A-4208 
" E L C O M B A T E " 
A v e n i d a de I t a l i a , 119. T e l é f o n o A-3906. 
E s t a s t r e s agencias, propiedad de J . M. 
L ó p e z y Co. ofrecen a l p ú b l i c o en ge-
n e r a l un servicio no mejorado por n i n -
guna o t r a agencia , disponiendo para ello 
de comple to m a t e r i a l de t r a c c i ó n y per-
s o n a l i d ó n e o . 
8128 S I m " 
A V I S O 
G O L E T A I N G L E S A " F R E I D A E " 
E l s e ñ o r Prudenc io Bravo , C o n s i g -
n a t a r i o en e s ta plaza de la goleta i n -
g l e sa " F r e í d a E , " e n t r a d a en puerto 
e l d ía 10 de l actual , procedente del 
puerto de N e w Y o r k , av isa por este 
m e d i o a los sefl&res cons ignatar ios , re-
ceptores y d e m á s personas in teresadas 
en l a c a r g a contenida en el m a n i f i e s t o 
o- sobordo de dicho velero, qiue a p a r e -
ciendo c o n s i g n a d a la mayor parte d e l 
cargamento a l a "Orden" y desconocien-
do por lo tnnto sus nomorea y domi-
c i l ios , se s i r v a n p a s a r por s u of ic ina 
del Departamento , nflmer0 ÍW» <*6 O ' R e l -
l ly , n ú m e r o 11, a fin de que abonen l a 
parte proporc ional que les corresponde 
por lo« gastos de d e s c a r g a , a traque , 
mue l la je , resguardo de A d u a n a y de-
m á s gas tos afectos a todo e l c a r g a m e n -
to conducido a este puerto por el m e n -
cionado' velero, los cuales no le han s i -
do p r e v i a m e n t e abonados por l a casa 
a r m i d o r a . 
10578 27 mz 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R 5 
$100 a l m e s y m á s gnnn un buen c h a u , 
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy m i s m o . 
1 Ida un folleto de I n s t r u c c i ó n , grat i s . 
Mande tros se l los de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Alber t C K e l l y . S a n L á -
zaro, 240. H a b a n a 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
Paseo y Mar, Vedado T e l é f o n o E-1207. 
Habiendo real izado «rrandes obra" *!} 
este B a l n e a r i o para m a y o r comC'<11dafl 
del p ú b l i c o , ponemos en su conoc imien-
to aue los m i s m o s se a b r i r á n desde el 
lo de A b r i l , donde lo m i s m o de d í a que 
de noche e n c o n t r a r á n el m e j o r servicio 
que pjued* br indarse en es ta c lase de 
E m p r e s a s . 
95 Ifl ab 
SO U B K T E R A 8 A U T O M A T I C A S , N U E V O s i s t e m a , para hacer helados y m a n -
tecados s in noces ldad de sofocarse d á n -
dole a un m a n u b r i o . E l m á s c ó m o d o y 
p r á c t i c o . D e venta a l menudeo y a l poi 
mayor . Se dan todos los I n f o r m e s que 
se deseen. A g e n t e exc lus ivo en C u b a , 
F l o r e s A lvarez , L í n e a , 88, al tos . V e d a -
do. 
10808 8 ab 
SE V E N D E TTN M O T O R D E F E T R O L E O crudo, de 30 cabal los , e n t e r a m e n t e 
nuevo, p a r a p e t r ó l e o crudo I n f o r m a a i : 
Banco Nova Scotta, C u b a y O'Re l l ly . D e -
partamento , 2. H a b a n a . 
1 0 » t l 80 m z 
A U T O M O V I L E S 
^ h a T d ^ " d ^ m ^ p ^ ^ ^ " - - « a 
de p i n t a r y a j u s ^ r k 7 ^ a b a d a s 
" F o r d " del 16. a c a b a á o ^ d e rfit?1**-- Do8 
recen del 19. los doy ' nv k 8 ' " ? " ' * 1 1 -
das estas mAq-ulnas ^ t ^ n r u l h » 0 8 ^ ^ 0 " 
s i to u n a cufia " S t ñ t a " d « - P i S ? * * ' Nece-
e s t é en buenas "cndlc lonea S l ^ n o ^ ^ -
negoclo no p i e r d a su tiempo. 9 
F I N C A S 
M A Q U Í N A R Í A 
CC O M P R O U N A R E V O L V E D O R A D E J concreto, l i s ta p a r a t r a b a j a r y «e «la 
- p r o p o r c i ó n . Gervas io , 69, R e y e s T e -
MO T O R P E T R O L E O C R U D O t S E V E N -de uno, de m u y poco uso, con po-
lea do f r i c c i ó n , fabr icante "Muncle," de 
30 H . P . L a m p a r i l l a , 21 H a b a n a . 
C 2765 8d-28 
en , 
l é f o n o A-467o. 
107!)0 i nb 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V e n d o u n m o l i n o d e p i e d r a s , p a r a 
m a í z o t r i g o , e s p e c i a l p a r a go f io , c o n 
m o t o r d e g a s o l i n a , d e 6 H . P . , e n 2 0 0 
p e s o s , p u e s t o e n e l m u e l l e d e l a H a -
b a n a . J . P . S o s a . T a m p a F i a . U . S . 
o f A . 
10741 80 m^ 
C A R L O S M . M O R A L E S 
T A M A R I N D O , 62. T E L E F O N O 1-3068. 
No se moles te nsted , no pierda su t l e m -
f>o, l l á m e m e e Iré a ver le y le e x p l i c a r é os ma-teriales que tengo y sus prec ies . 
M A Q U I N A R I A S 
Tengo motores e l é c t r i c o s , wlnchea, com-
presores de a i re , ta ladros , tanques, c a l -
deras desde 10 H P . a 50, m a q u i n a r l a s de 
v a r i a s c lases de 24", un molino de pie-
d r a , etc. 
M A T E R I A L E S D E F A B R I C A C I O N 
Arena , cemento, p iedra , v igas de hierro, 
c a b i l l a s corrugadas , tarv la , asfalto, l a -
dr i l l o s re frac tar los , del p a í s y a m e r i -
canos 
Tengo encargo de t r e s o cuatro « n » * . i 
g ^ r l o ^ d T c i n ^ . ^ 1 / ^ - -
Scoan & S í r W V S -
A i r e s v l ^ n e a del V C 5 0Mn B « ^ 0 3 
Añ \f'n n'fî Jî o i p a r a P o n i e r a hipoteca 
A d m to ofertas de compra y v e n t a de 
cuanto sea negociable. R s c r t b a o i in™^ 
por t e l é f o n o e I ré a verlo 
10718 2 ab 
Z o r r a s ; 7 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
SE V E N D E N D O S B I C I C U r P A H \irC. 
d e m á s . Se d a n b a r a t l ^ S I n ^ " 
m a n ! M u r a l l a , 3, bajos LlslTtia8- l n r o r -
10768 80 m . 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
f í a s ' l a X r ^ m o f o r ^ ^ & r f ^ 
seguida Redac to la I n s u d a y Ta ^e-" 
m o r í a d e s c r i p t i v a y corro con e l nlano 
p a r a e l A y u n t a m i e n t o ; y voy a l Dena í -
tamento de San idad s i l e r o n e c e s a ^ ' 
Doctor T i b u r c i o Aguirre . Mandatar io Tn 
d le laL Tacdn , « -A , f íjese> ^ t r e E m n « 
(Irado y O ' R e l l l y . " * ^ m P e -
10<n7 30 m . 
d ' « n e t r o p o r I 2 5 > 3,5 ^ 4 
t r e g a i n m e d i a t a . n ^ Z * ü** % 
17 H 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
p i a l d e l a H a b a n a v i e j a , q u e s i r -
y a p a r a r e e d i f i c a r l a . S e ñ o r M . 
i r t a d o 8 2 5 . 
O 2774 4d-27 
1 C J B V E N D E : C A L Z A D A D B J B S ü S D E X i 
O Monte, ampl io edificio de dos p l a n -
tas , v i s ib l e desde Toyo , en 34.000 pe-
s o s ; o t r a esquina de dos p l a n t a s , pre -
„ ^a. ^ ^v-^oyv.— vji ' Paratl0 Para 4' quinientos y pico de m e -
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | t ros , un chalet en Santos S u á r e z , 
P r > m r » r n r a s a e n e l d i s t r i t o C o m e r - , ^ OOO; otro con cuatro cuartos , ton 50 
^ O m p r O c a 3 d c u c i u i s u i i u v a j i u c x &̂ fo^do en ?17000 y terrenos a pagar 
a plazos, i n m e d i a t o s a la A v e n i d a de 
S e r r a n o : a d e m á s se venden 3 p ianos y 
2 p i a n o l a s de los m e j o r e s fabr icantes , 
a l contado y a plazos, y un terreno 
con l a c i m e n t a c i ó n hecha, con p lanos 
y l i cenc ia , abonando parte por m e n s u a -
í l d a d e / s . I n f o r m a n : V l l l a n u e v a y G c n -
zAlez. S a n t a F e l i c i a , 2-B, entre L u c o y 
J u s t i c i a 
lOSTIO 30 m z 
^ p a i 
SE C O M P R A TINA C A S A M O D E R N A , porta l , sa la , s i l leta, 8 cuartos , salftn 
6io comer , b a ñ o completo, por J e s ú s del 
¡Monte , do la I g l e s i a para la H a b a n a , o 
t a m b i é n punto c é n t r i c o , moderna, en l a 
l l á b a n a , en l a s m i s m a s condiciones que 
í a anter ior , de diez m i l a once m i l pe-
laos, o u n a de alto y bajo, sa la , sa le 
ES Q U I N A D B F R A I L E E N S A N R A -fael , vendo una h e r m o s a c a s a nue-
va, de altos, cuatro cuartos , doble ser-
vicio y en l a azotea, un cuarto p a r a 
cr iados . R e n t a $240. Prec io m í n i m o 
$28.000. No corredores. I n f o r m a r á n : R a -
m ó n Z a v a l a . O b r a p í a , 7. 
10522 1 ab 
VE N D O E N P R O P O R C I O N U N A C A S A capaz p a r a m u c h a f a m i l i a , t iene ga-
r a j e p a r a var ios a n t o m é v l l e s y p r ó x i -
m a a T o y o , nueve m i l pesos a l contado 
y reconocer catorce m i l T e l . 1-2867. 
10G85 28 mz. 
R E P A R T O L A S I E R R A 
Vendo un bonito chalet , frente a l PI l t -
que de l a S i e r r a y del t r a n v í a de M a -
I? cuartos a a l t o do ¿ o m e r ' baCo rtanao, t i e n e : garaje , s e i s habi tac iones t a , 
comple to , m o d e r n a , punto c é n t r i c o , en 
J a l l á b a n a , de 20 a 21 m i l pesos. I n -
f o r m a n : T e n i e n t e R e y , 96, L a Universa l . 
T e l é f o n o A-3725. 
10845 30 m z 
D E S E A M O S C O M P R A R D E C O N T A D O 
f i n c a u r b a n a c o n o s i n e d i f i c i o , p r o p i a 
p a r a a l m a c é n , q u e e s t é - c o m p r e n d i d a 
d e s d e E m p e d r a d o h a s t a M u r a l l a y des-
d e c a l l e C o m p o s t e l a a l l i t o r a l d e b a -
h í a . I n v e r t i r e m o s $ 7 5 , 0 0 a p r o x i m a d a -
m e n t e , y l a m e j o r o f e r t a s e l l e v a r á el 
d i n e r o . N o n e g o c i a r e m o s c o n agente s . 
D i r i g i r s e a " U r b a n a . " A p a r t a d o 8 6 4 . 
1(M42 27 mz 
S E C O M P R A N C A S A S 
B e c o m p r a n casas y s o l a r e s en l a H a -
b a n a y s u s barrios . Se d a dinero on 
U p o t e c a a m é d i c o i n t e r é s . F i g u r a s , 78. 
T e l é f o n o A-C021. De 11 a 9. M a n u e l L l e -
nfn. 
8001 27 m z 
SE C O M P R A U N A F E R R E T E R I A O t a m b i é n se entra de socio en e l l a , 
p e g ú n convenga. I n f o r m a n : Ten iente R e y , 
B6, por Monserrate^ en l a U n i v e r s a l ; 
h o r a s de oficina. 9 a 11 a. m. y de 3 
«• 6 p. m . T e l é f o n o A-3725 
10579 28 
y d e m á s comodidades habidas. P r e c i o 
19 000 pesos, entregar a l contado $7.000. 
I n f o r m e : Reina!, 24. J u a n L l a n a s . 
10748 30 mz 
F . B L A N C O P 0 L A N C O 
C a s a s m o d e r n a s , m u y bonitas y en bne-
« o s puntos de l a V í b o r a , se venden 
v a r i a s desde diez m i l pesos en ade lan -
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l t o s . 
D e 2 a 5 . 
P R O D U C T I V A I N V E R S I O N D E D I -
Ñ E R O 
I n m e d i a t o a l P a r q u e M a c e o , se v e n -
de u n a m a g n í f i c a p a r c e l a d e t e r r e n o , 
a l t a y c é n t r i c a , a u n a c u a d r a d e l t r a n - j E S Q U I N A E N V E N T A 
VÍa y a u n p a s o d e l a U n i v e r s i d a d . Vendo una en S a n L á z a r o cerca del M a -
T:<».A 1 C j £_ i : l e c é n , de a l tos , loza por tabla , r e n t a 400 
n e n e I D m e t r o s d e t r e n t e COn U n a pesos s i n contrato. P r e c i o : $08.000. B v e -
s u p e r f i c i e «le 7 5 0 m e t r o s . P r o p i o p a - ' r a ^ T i n c i u s ? " ! ^ ^ » ? (alt0S-) D e 
r a c o n s t r u i r u n e d i f i c i o de 7 0 d e p a r - C A S A S E N V E N T A 
taraentos c o n i n o d o r o , b a ñ o , r e v e r b e r o c r e s p o , 17.500. S u á r e z , $13.500. Agn i ia , 
de iras V OÍO de n a t í o * o n a r a u n a 1 - 1 0 500- I n d u s t r i a , $28.000 y $33.000. C l e n -gos jr o j o a e p a l i o , O p a r a u n a fll(>(í09 $7.200. Nueva del P i l a r , $10.500. 
n a v e o g a r a j e c o n c a p a c i d a d p a r a 5 0 v i r t u d e s , $36.000. B l a n c o , $17-500 v $32.000. 
tura , V í b o r a D e 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. ' ^ u ^ P M l O . f royectOS a p r o b a d o s . A n i -
S 1 5 ^ ^ ™ 5 V E D A D O , C A L L E , D C M T T r k * r ~ „ . 
O 16, n ú m e r o 47, entre 15 y 17. u n a B E N I T O V E G A ^ 
c a s a y se i s cas i tas , todas con sus s e r r l - -r^™ »«- 'Vm, OOniei 
d o s s a n i t a r i o s completos. I n f o r m a 
dueflo a todas horas . Paseo, 25, esquina 
a Sa., Vedado. 
. «07* 27 m z . 
28 m z 
AF N A C T 7 A D R A D E L A C A L Z A D A D E C r i s t i n a , se vende un gran lote da 
terreno, con frente a dos cal les , propio 
p a r a ed i f icar v a r i a s naves o a lmacenes . 
A c a b a d a d e f a b r i c a r , v e n d o u n a es-
q u i n a , d e d o s p l a n t a s , c o n e s t a b l e c i -
m i e n t o s e n l o s b a j o s , r e n t a e n d o s r e -
c i b o s $ 2 8 0 m e n s u a l e s , a d m i t o e n h\-\** « c f P í f pfartewdvel pre¿ í0 • » 5 U » o t e c ¿ 
, . i i • i / » ' * ^ - "e l Monte. H a b a n a , 82. 
p o t e c a l a c a n t i d a d q u e q u i e r a , a l 6 
y m e d i o , t a m b i é n t e n g o o t r a s p e q u e -
ñ a s , v e a a s u d u e ñ o e n M i l a g r o s y 
8 a . I n f a n t e y H e r m a n o . N o c o r r e d o -
r e s . 
10802 1 ab 
L I N E A D E P L A Y A 
T r e s cuadras del Hote l Mendoza, con 
m á s de 870 v a r a s de f a b r i c a c i ó n , pra-
r a j e y comodidades p a r a u n a flimil'a 
n u m e r o s a . Prec io $32.000, entregrar de 
contado $17.000 y el resto, h ipoteca a l 
7 por ocho a í l o s . J u a n L l a n e s R e i n a , 
24. T e l é f o n o s A-2076 y M-2632. 
10749 30 m z 
L A G A L L E D E A M M A H , C E R C A 
de B e l a s c o a í n , se vende u n a c a s a de 
dos puertas , con 7 m e t r o s de frente por 
15 de fondo y compuesta de s a l a , s a -
le ta , 3 cuartos , coc ina y servic ios , en 
rauOI. I n f o r m a : G . del Monte H a -
bana, 82. 
m a s , c a s i e s q u i n a a A r a m b u r u y S a n 
L á z a r o . P r o d u c t i v a i n v e r s i ó n d e d i n e -
r o . I n f o r m a n d i r e c t a m e n t e e n l a : " C a -
s a I n t e r n a c i o n a l , " A v e n i d a B o l í v a r , n ú - ' 
m e r o s 5 4 y 5 6 , a n t e s R e i n a . $ 2 8 . 5 0 0 . i 
9700 2 ab ! 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n I n d u s t r i a , r e n t a $300, $42,500. Agrna-
cate, r e n t a $225, $37.500. B e m a z a , r e n t a 
$250, $43.000. F á b r i c a , renta $140, $18.800. 
S a n F r a n c i s c o ( L a w t o n ) , r e n t a $1115, 
$15.500. E m p e d r a d o , r e n t a $180, $27,000. 
E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 41 (altos . ) 
De 2 a 6 inc luso los s á b a d o s . 
A L O S C A P I T A L I S T A S 
C A S A S E N V E N T A 
E n Consulado, $125.000. S a n L á z a r o , 115 
m i l pesos. Prado , $110.000. O ' R e l l l y , 125 
m i l pesos». Ofic ios , $190.000. V i r t u d e s , 
$.'.7.000. E g l d o , $105.000. I n d u s t r i a , 450.000 
pesos, dando $32.000 anuales E v e l i o M a r -
t í n e z . E m p e d r a d o , 41, a l t o s ; de 2 a 5, 
incluso los s á b a d o s . 
R E N T A N D O $ 1 8 0 , E N $ 2 5 , 0 0 0 
E s t o es ganga. Vendo cuatro c a s a s m 
d e m á s , siendo u n a de el las de e s q u i n a 
V E N D E U N A E S Q U I N A E N E S - con bodega en l a callo de S a n F r a n c l s -
t r a d a P a l m a , de 10X40* con 'cuatro lco> R e p a r t o Lfawton, V í b o r a , con e l t r a n -
is bajs m. iu i ; .k i^ i - K O A i M O A G A - c a s i t a s anexas y un s o l a r de 10X40 a l v í a a l frente . E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a -
llano, se vende una case de tres p l - lado. E n e l ^ e n d l r e s c a i t l do, 41 (altos .) D e a 6, inc luso los s á -
sos, con u n a superf ic ie de 120 metros g nljr 
' 0943 
\ r i B O R A ! B E V E N D E U N A H E R M O S A casa , quo vale 30.000 posos, se d a 
en ¡po.000 por tener q^je embarcarse su 
d u e ñ o . I n f c r m e a : J u a n A m o r . Ga l lano , ¿i : de 1 a 4. 
^ 28 mz 
SE V E N D E U N A O R A N Q U I N T A , U N A v t í r d a d e m gtenga, 'en $óO.0OQI. c o s t ó 
m á s de $100.000. Yo le m a n d o fotogra-
f í ^ „ . D i r i ^ l r s e : Apartado 650. S. Bom. 
10050 2» mz 
B A R R I L L O Y F 0 R C A D E 
O B I S P O , 3 6 . 
C O R R E D O R E S 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l 7 p o r 1 0 0 . 
y que r e n t a $180, m u y barata 
m a : G . d e l Monte. H a b a n a , 82. 
In for -
30 m z 
A 
C N A U T A D R A D E L P A R Q U E M E -
nocal , se venden dos so lares en l a 
acera de l a sombra , a $30 metro No 
p ierda la oportunidad de / h a c e r un" buen 
negocio. I n f o r m a : Q. dtel Monte. H a -
bana , 82. 
C ó m o d a c a s a e n l o s Q u e m a d o s d e 
M a r i a n a o , p o r t a l e s , s a l a , 4 c u a r t o s 
g r a n d e s , c o m e d o r , c o c i n a , b a ñ o , c o m -
p l e t o , c o n a g u a f r í a y c a l i e n t e y a g u a 
S e d e s e a c o m p r a r t e r r e n o o c a s a a n - i c o r i i e n t e e n t o d o s los c u a r t o s ; c u a r t o 
t i g n a , p a r a e d i f i c a r , d e M o n s e r r a t e a l i ^e c r i a d o c o n s u s e r v i c i o . O p o r t u n i d a d A 
D O S C U A D R A S D E 23 Y E N T R E oa-
taar y d e L a m p a r i l l a a E m p e d r a d o . ! ú n i c a , $ 1 5 . 5 0 0 . D r . H i l a r i o G o n z á l e z ^ ^^Pdo%tlriraa8 teceho;enddeenc^entoSaB 
A v i s e p o r c o r r e o : G l o r i a , 5 3 , b a j o s . 
10410 27 m z 
CO M P R O « C L A R E S E N E L " C O U N -t r y C l u b P a r k . " A p a r t a d o 2133. H a -
b a n a 
C 2812 4d-24 
S e c o m p r a u n a c a s a d e d o s p l a n t a s , 
q u e t e n g a c u a t r o h a b i t a c i o n e s , e n e l 
f a d i o d e Z u l u e t a a C u b a y d e L u z 
n i m a r . I n f o r m e s a l a o f i c i n a d e " A r -
l e M u d o . " T e l é f o n o A - 1 3 2 2 . 
. 10^70 27 m z 
A r r i e t a , S e r . p i s o . E d i f i c i o Q u i ñ o n e s . 
10771 30 mz 
C A S A S E N V E N T A 
E n $35.000 v é n d e n s e cuatro casias, pro-
p i a s p a r a reedif icar, paredes de cante-
r í a , buenos techos, una e.s de esquina, 
p a r a es tablec imiento . S i tuadas a tres 
cuadras de B e l a s c o a í n , e squ ina f o r m a d a 
por Soledad y • Jes f i s Peregr ino . In for -
m e s : cüe. 12 a 3, en E m p e d r a d o , 40, ba-
jos . ' 
10739 3 ab 
OJOi P R A V I A N O S : N E C E S I T O U N O , que q u i e r a comprar una c a s a a o r i -
l l a carre tera^ que conduce a A v l l é s , en 
^ O M P R O S O L A R E S E N E L " C O U N - i el barr io P e í í a ü l l a n y ci 
, t ry C l u b P a r k . " A p a r t a d o 2133. H a 
n a n a 
C 2812 4d-24 
SE C O M P R A U N S O L A R Y E R M O E N repartos . Se pref iero esquina con f r u -
t a l e s . In forma , t e l é f o n o A-2774. 
. lOOfl 29 m*. 
SE D E S E A C O M P R A R C A S A , C E R C A Ig l e s ia , prefer ible ca l le R e i n a , y o tra 
ch i ca , en l a par te c o m e r c i a l , de 5 a 10 
m i l pesos y m á s . E s c r i b i r todos de ta -
l les : Apartado 650. Constantino' Bom. 
¿ 9900 24 m z 
(C O M P R O S O C A R E S E N E L "CGUNM J t ry C l u b P a r k . " A p a r t a d o 2133. H a -
b a n a 
_ C _2S12 _ ^ . j , ^ 
p l O M P R O U N A O V A R I A S " C A S a T s ^ S O -
lares o parce las , no soy corredor. D e -
t a l l e s por correo : s e ñ o r a de P ineda . F 
numero 215. 
, 1(>W 24 m7. 
C O M P R O C A S A S 
A c a b o de vender m i co lonia en $125.000 
y deseo con ese dinero c o m p r a r v a r i a s 
casas , pero que no pasen de $40.000. L a s 
quiero en l a H a b a n a , y no t ra to con 
corredores. Dlr l f f lrse al apartado 491. H a -
b a n a . 
r 29 m z 
i J E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A P E -
»-} quena que s e pres te p a r a a l m a c é n o 
* u r e c o n s t r u c c i ó n a ese objeto, en la p a r -
te c o m e r c i a l de l a ciudad, entre las c a -
l les H a b a n a , Oficios , Acos ta , y Obispo. 
Dirigrlrso a l Apartado 2549. 
28 m z 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
rreno , aprovechen pues lo doy cas i re-
galado. I n f o r m a n : B e y e s . Gervasio1, 69: 
de 12 a 2. T e l é f o n o A-4675. 
10616 30 m i 
L U J O S A R E S I D E N C I A 
Se vende, a t i b a d a de constru ir , en lo 
m e j o r do J ^ s ú s del Monte, en tre A v e -
n i d a P r e s i d e n t e G ó m e z y Santa I r e n e , a 
u n a c u a d r a de l a ca lzada T i e n e sala , 
rec ib idor , cautro cuartos, hermoso come-
dor, p a n t r y . cocinn, cuarto despensa , bo-
n i to cuarto de bafio a todo confort y 
a l frente de los cuartos e s p l é n d i d a ga-
y 
con u n a superf ic ie de 7X36 a r a z ó n de 
$50 metro, c a s a y terreno. P a r a m á s 
i n f o r m e s : G del Monte. R a b a n a , 82. 
VE N D O C A S A , C A L L E A G U I L A , C A -torce habi tac iones , dos accesor ias , 
m a m p o s t e r í a y' te lado, servicio s a n i t a r i o . 
Prec io $19.000. I n f o r m a n : Prado , 29, b a -
jos. D r . J . W T h o m a s . 
1054O 1 ab 
SE V E N D E N E N C O N C H A , C E R C A D E los carr i tos , v a r i a s c a s a s m o d e r n a s 
y u n a de e squ ina , de $6.000 a $13.000, 
con buenas fac i l idades de pago. R a z ó n : 
v i d r i e r a c a f é de A m a r g u r a y H a b a n a ; 
de 8 a 10 y de 1 a 3 
10419 2 ab 
S U E N A C O M P R A 
S e v e n d e n , e n l o m e j o r d e l V e -
d a d o , d o s m i l q u i n i e n t o s m e t r o s 
c u a d r a d o s , u n c u a r t o d e m a n z a -
n a . P a r t e f a b r i c a d o . T e r r e n o l l a n o 
y t o d o c e r c a d o . I n f o r m a : F r a n -
c i s c o V e l a r d e , M e r c a d e r e s , 4 . T e -
l é f o n o A - 2 2 4 4 . D e 9 a 11 a . m . 
y d e 2 a 5 p . m . 
C 2722 I0d-20 
E N E L V E D A D O 
I I N D I S I M O P A L A C E T E D E A L T O S , J c a n t e r í a , techos m o n o l í t i c o s , decora-
do, sa la , sa l e ta , comedor , s ie te hab i ta -
clones, g a r a j e p a r a tres m á q u i n a s , dos 
cuartos p a r a criados, $68.000. I n f o r m a : 
G. Maurlz . Manzana de G ó m e z , 222 T e -
l é f o n o M-2393; de 3 a 4, o « n el 1-7231. 
T T E D A D O : O R A N C A S A , C A J L L E 28. m u -
v cho terreno', grandes comodidades, 
tftftMQ, I n f o r m K : G Maur lz , M a n z a n a 
de G ó m e z , 222; de 3 a 4. T e l é f o n o M-23U3, 
o en e l 1-7231. 
" V T E D A D O : C A S A M O D E R N A , D E A L -
V tos, c o n s t r u c c i ó n de l a C , entre 23 
y 27, $36.000. I n f o r m a : G . Maurlz . M a n -
z a n a de Gómez, 2 2 ¿ ; de 3 a 4. T e l é -
1 fono M-2393, o en el 1-7231 
bados. 
B O N I T A E S Q U I N A 
Vendo u n a en l a ca l le de I n d u s t r i a , de 
t re s p i sos , m o d e r n a , a dos cuadras de 
Prado, r e n t a $800 m e n s u a l e s , precio, 40 
m i l pesos y un censo de $250. E v e l i o 
M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 41 (altos.) De 2 
a 5 incluso los s á b a d o s . 
E N $ 3 5 , 0 0 0 
Vendo dos c a s a s de altos , con frente de 
c a n t e r í a , dos v e n t a n a s , sala, sa l e ta y 3 
cuartos cada piso, m i d e n 300 metros a 
l o s cuadras de los Cuatro C a m i n o s . R e n -
tan $250. E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 41. 
Ü e 2 a R, Incluso los s á b a d o s . 
R E P A R T O " L A S C A N A S " 
E n el Cerro , a u n a c u a d r a de l paradero, 
rendo dos casas , porta l , sa la , sa leta y 
dos cuartos cada una, m i d e n 12 por 18, 
rentan $60. P r e c i o : $7.600. Eve l io M a r t í -
nez. E m p e d r a d o , 41; do 2 a 5, inc luso 
los s á b a d o s . 
C A S A S E N L A V I B O R A 
Vendo dos en C o n c e p c i ó n en $15.000, una 
en S a n B u e n a v e n t u r a , $7.600. cuatro en 
Dolores a $8.000, cuatro en San F r a n -
cisco con una e s q u i n a en $28.000, una 
e squ ina en L a w t o n con una c a s a conti-
gua en $15.500, o tra e s q u i n a en F á b r i c a 
con bodega, en $18.500. B r e l l o M a r t í n e r . 
E m p e d r a d o , 41 (a l t e s . ) D e 2 a 5 incluso 
los s á b a d o s . 
28 mz. 
M a g n í f i c a c a s a , c o m p l e t a m e n t e m o - ] t t e d a d o i c a l l e l i n e a , o r a n c a -
rlei-na « H i l a d a *>n l a n r h n » r a n i ñ e r a . . c'eTca de 1.000 metros , todo fa-
a e m a , s i r u a a a e n t a p r i m e r a c u a a r a i h r f p a d ^ de dog p i s c / s , $75.000. i n f o r m a : 
G Manr lz . M a n z a n a de G ó m e z , 222: de 
a 4. T e l é f o n o M-2303, o en e l 1-7231. 
ierra , en ios altos dos hermosos d o ^ i - f a m i l i a s , í d e m d e c r i a d o s ; t o d a d e c i é 
tor ios con s e m c l o R sani tar ios , p a r a j e y , ~ ' 1 ^ v 
l o s r a s o s y c o m p l e t a m e n t e a l a b r í 
a l a C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e . 
C o n s t a d e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c i n c o 
a m n l i a s h a h i t a c i o n M s a l ó n d p r n n w r " V T ' E D A D O : P R O X I M A A L A C A L L E a m p l i a s n a p n a c i o n e s , s a i o n a e c o m e r y r ^ e a , dos pisos, a l a b r i s a , $00.000. 
a l f o n d o , l u j o s o C u a r t o d e b a ñ o d e ' I n ' o r m a : G- Maurlz . Manzana de G ó -
- - • «"«w « s - d« a o 4. T e l é f o n o M-2393, o 
V e n d o e n S a n L á z a r o e s q u i n a d e d o s 
p l a n t a s , c o n t r e s f r e n t e s , r e n t a $ 5 0 0 , 
s i n c o n t r a t o . P r e c i o 6 5 , 0 0 0 pesos . I n -
f o r m e s p o r e l t e l é f o n o F - 1 5 9 3 . 
10594 28 mz. 
dos cuartos de cr iados . F a c l l i d í i d e s ' p a " 
r a el nepocio. Se puede ver a todas ho-
r a s . I n f o r m a n en l a m i s m a S u d u e ñ o : 
T e l é f o n o 1-2961 
10750 3 a b 
c u a r e n t a m ü pesos; per fec ta f a - , f o n o A - S 9 2 5 . D e 1 a 6 ú n i c a m e n t e . CH A L E T K N L A V I B O R A S E V E N D E en i l ; 
b r l c a c i ó n y con todo lujo v confort. De 
dos p l a n t a s . G a r a j e y s e m c l o s indepen-
d ien te s para criados. T r a t o directo , en 
e l T e l é f o n o A-a877 y en C á r d e n a s , ' 5, 
bajoB. A l b e r t o Vaquero. 
10737 2 ab 
mez, 223; e
en e l 1-7231. 
T T E D A D O , P R O J I M A A L A C A L L E 23, 
S a . bu p r e c i o : M 3 , 0 0 0 . S e c e r r a n e « • e r a n c a s a í p o d e r n a , con I.S66 m e -
1 L / M j \ hse i tros, a l a br i sa , $97 000. I n f o r m a : G. 
gOClO e n e l a c t o . ( N o c o r r e d o r e s . ) M a l Manrlz . M a n z a n a de G ó m e z , 222" de 3 
i n f o r m e s e n N e p t u n o , 2 5 , a l t o s . T e l é - i a 4 ^éíono M - ^ m on e l 1-7231 
VE N D O A M E D I A C U A D R A D E M O N T E dos c a s a s de dos p lantas , una es de 
esquina, f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a , cielo r a -
so, l a s dos en $25.00. Vendo dos e s p l é n é -
d idas c a s a s de dos p l a n t a s c a d a una, 
consta de sa la , s a l e t a y cuatro cuartos 
corridos , techos de hierre; f a b r i c a c i ó n de 
p r i m e r a , c e r c a de l C a m p o Marte , l a s dos 
on $42.000. 
OT R A S D O S C A S A S D E D O S P L A N -tas , f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a , techos 
de hierro, mucho frente en l a va l l e de 
V i r t u d e s , en tre l a s dos m i d e n 14 de 
frente por 2o*25 de fondo, en $42.000. 
V E N D E M O S C A S A S : 
E n E g i d o , 
„ S a n R a f a e l , 
„ O b i s p o ( t r e s e s q u i n a s V 
„ C u b a , 
„ M u r a l l a , 
„ M e r c a d e r e s , 
„ E m p e d r a d o , 5 
„ R e i n a , 
„ G a l i a n o , 
„ Z a n j a . 
„ P r a d o , 
„ N e p t u n o , 
„ e l V e d a d o . 
„ l a V í b o r a , 
„ e l R e p a r t o " L a „ 
V E N D E M O S T E R R E N O S : 
E n l a C a l z a d a d e C o n c h a , 
„ I n f a n t a , 
„ C a r l o s I I I , 
„ e l R e p a r t o " E n s a n c h e d e l a 
H a b a n a , 
„ e l R e p a r t o " B a t i s t a . " 
„ e l l i t o r a l d e l a H a b a n a . 
„ l a c a l l e D i a r i a , m u y c e r c a d e 
l o s M u e l l e s . ( U n a m a n z a n a 
c o n 2 , 3 5 0 m e t r o s . ) 
T > E G A L A C N A ^ , S A T e r U e l 0 , ' « 
R O 0 O ; a p r o v a ^ ^ l O ^ 
- a r t o s Benito v l ¿ t ^ M ^ 
V ^ T ^ a d ^ f f ^ M ^ u ^ 
Í 0 S V Í £ ? P0rtal . azotea y « S 
ta $170, en $20 000 ¿ i 7 M e t ^ 
mdsa Benito Vega.' S ^ e ' S r ^ i 
T T - E N D O L I N D O " o H A L B r T v 
d L J r \ medla c u a d r a d ^ u ^ dos plantas, l a . de l a fi t , i CaJ*k 
i o % , i ? d r í r a H ' 0 v ^ ^ 
v ^ m ^ í í ¡ ^ ™ ¿ ***** 
t a r ?250, la d^y a ^ Í ^ V * 0 * 1 ' * 
^ B e n i t o ^ S S n K o V V ^ 
SI N E C E S I T A A L G U N A CAh* « lar, v é a m e : t t ^ o en t ^ , ? . ^ 
r r l o s y de todos prwlos U , i L > 
verme. Benito V o g a . ^ U 6 ^ 
T T E N D O C A S A ANTI6TTA. A Doa 
V dras del Ca.mp<v de Marti kt».'* 
ras , 180 varas, $5.60. ^ ^ ^ ^ 2 
lOfllS^' Some^^clo,,. « : d« 12 a iM 
W . S A N T A C R Ü Z 
V e n d e l o s m e j o r e s terrenos, 
l o s R e p a r t o s B n c n a V i s t a , L a & 
r r a , M e n d o z a , a m p B a d ó n de Men-
d o z a y A h n e n d a r e s . V e n d e tam-
b i é n 2 c h a l e t s , a c a b a d o s de COK-
t n r i r e n l u g a r c é n t r i c o y c e n t 
t r a n v í a , e n e l R e p a r t o Buena Vo-
t a . I n f o r m e s : A - 4 6 3 7 . M a a n a 
#de G ó m e z , 5 6 0 . L o s d o o á b g w , a 
^ a . A v e n i d a y c t D c 9 , B n e m V » 
T e r r e n o s p a r a i n d u s t r i a s . 
A n t e s d e i n v e r t i r s u d i n e r o e n te-
r r e n o s , v é a n o s . 
rende cr 
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C 283» 
"LA H O N R A D E Z 
G r a n of ic ina con Ucencia d« c o m p r a y 
venta de casas , solares y e s t a b l e c i m i e n -
tos. D i n e r o e n hipoteca barato. L e g a l i d a d 
y reserva . F i g u r a s , 78, cerca de Monte, 
t e l é f o n o A-0021; de 11 a 3. M a n u e l L i e . 
Din. 
G R A N T I E N D A M I X T A 
K n $5.500 g r a n t i enda m i x t a , bien sur-
t i d a , c a n t i n e r a , mucho barr io , buen lo-
c a l , vende $110 garant izados , bien ven 
104.r4 27 mz. O
T R A E N L A L O M A D E L M A Z O , E N 
los bajos , s a l a , comedor y tres cuar -VE D A D O j B O N I T A C A S A , M O D E R N A , p r ó x i m a a la calle 23, $32.500. I n f o r -
m a : G. Maurlz . Manzana de G ó m e * . 222; ¡ t o s y en los a l tos sa la , sa le ta , y dos 
de 3 a 4. T e l é f o n o M-2393, o en el 1-7231. I cuartos con 4O0 m e t r o s de terreno y dos-
1 c ientos de f a b r i c a c i ó n , en $13.00 E s 
t t í » » o „ ^ j , C<Ami M A N R 1 Q X E , P R O X I M O A R e í - I pan 
«K) m e t r o s , ant igua . I q t r a E N L A C A L L E D E S A N E R A N -
R E P A R T O T O R R E C I L L A 
e legantes chale ts modernos , c o n s t r u c c i ó n 
isco. V í b o r a , por ta l , sa la , comedor. 
i . 
$•^3.000. I n f o r m a : G. Maurlz . Manzana do 
de p r i m e r a clase, p r a d o s p a r a persona r j ó m e z ' 222' da ^ a 4 T e l é f o n o M.-' -m , * 
de gusto, a $12.000 cada uno, pueden p a - i « é ^ e l 1-7231 J-eierono M--3»3 , | t res cuartos en l o z a p o r tab la , en $6.500. 
garse a p l a z o s ; m a g n í f i c o s so lares a p í a - " \ 7 E N D O C U A T R O S O L A R E S Q U E M i -
zos c ó m o d o s o a l contado; con e s p l é n - 1 / ^ a i ^ w u i o r v A ^ - 11X40. A N T T O T t a ^ den 2.600 m e t r o s en l a en trada d e l 
fH/lq« m l l A s oon arbolados 1ii7 í»l<SofHr»a i - l . - " - ^ • 1'-v*<i'. 1 l\*v*< \f.*r-\0r,*n *r*. i»„ ^„„„ i 
O B I S P O , 3 6 . 
T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 y A - 4 9 8 3 . 
C-2685 lOd 11» 
l l a m ó n G o n z á l e z . 
{>7P0 
S O M E R C E L O S , A C E R A D E 
., c a s a ant igua , en m a g n i -
11 y m e d i a por 28, $16.000 
2 ab. 
SK V K N D K KN" $6,800 L A C A S A P E L A cii l lc A r a m b n r o . 47, entre San . l o s é y 
Z a n j a , m i d e 6 m e t r o s por 18. C o m p u e s -
ta de sa la , comedor y tren habi tac iones . 
L A U N I V E R S A L 
C o m p r a y vende casas , f incas hl lat leas, 
eoiaros. D a m o s dinero en p r i m e r a y se-
g u n d a hipoteca sobre a lqui l eres y p a g a -
res, s e compran y venden e s t a b l e c i m i e n -
tos de todos los g iros 
( ^ A L L E F I G U R A S , D O S C U A O R A S O E 
l a ca l zada d e l Monte, con 13 por 23 
tnetros. 
" V T E D A D O , C A L L E 2, D E 23 A 27, D E 
- . T o , . ^ 400 metros, porta l , t r e s 
cuartos , patio, s a l ó n de comer , t ra spa -
tio, dos cuartos criado, gara je 
T A W T O N , C A L L E D O L O R E S , 8-50 P O R 
^ n i ^ 0 m611;^. porta l , sa la , saleta, cuatro 
£ S 2 I Í ° S ' s? ;16n^? c O p e r , de azotea, 10.000 
« f a l l e E s p a d a , dos p lantas , c a n -
t e r í a , 6 por 38 metros . G a n a $178. 
d i d o s ^ ' m á s c V r c a "de" M a r F a ñ a o . " F i g u r a s , J e m j s serv ic ios 
C O L l " M B l A , S O L A R , 10 P O R 
40, a $4 metro . 
78 L l e n í n 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
D o » , a $6.000 caria una , puntos m " y 
céntr ico ' , so las en e s q u i n a ; o t r a cerca 
de Monte so la , casa m o d e r n a ; no paga 
a lqu i l er . $^,250. F i g u r a s ; 78. Mlanuel 
L l e n i n . 
C A F E E N G A N G A 
E n $4,500 c a f é con buen local y gran 
v i d r i e r a tabacos, cerca del M a l e c ó n . F i -
g u r a s , 78 T e l é f o n o A-6021. D e 11 a 3. 
M a n u e l L l e n i n . 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
K n $2.500 so la en esquina a l q u i l e r ba-
r a t o y contrato. T r a n v í a s . F i g u r a s , 78. T e -
l é f o n o A-6021; de 11 a 3 y de 0 a 9 de 
l a noche. Manuel L l e n i n . 
10825 SO mz 
R K l ' A R T O I . A W T O N , A U N A C C A D R A r de l a C a l z a d a , vendo casa , azotea, 
s a l a , recibidor, 3 cuartos, comedor co-
/ "'Al,/.A DA D E C O N C H A E S Q U I N A -y' rrl<10' pat'0 7 t raspat io ,en $7.500 I n -
d ^ ffllcX. a l ^ COn 500 m e t r ¿ s - t0- f 
T N l O R M A N D E T O D O E N L A U N T V E R -
^ S H Ó r Z e , í . l e n t S P * 7 ' &J>*T M o n s e r r a -
de of ,£ . lna. de 0 a 11 a. m . 1 
" • • - A l 5 P- m. T e l . A-2726 10S49 30 m z 
V ^ ? ^ . Ef,TQVINA T E . I A 8 , F R E N T E S . 
( • Oerrc-, In fanta , V e l á z o u e z Oasaq 
Aguacate , 108, S a n J o s é , 4.̂  O r n e e s 1 & 
I n f o r m a : Consulado, a'!, bajos . 10511 28 m « 
f o r m a : " R o d r í g u e z . S a n t a T e r e s a , l e tra 
K , e n t r e C e r r o y Cafiongo, de 0 a 9 de 
l a noche. 
10554 28 mz 
10637 
I n f o r m a n ¡ K e i -
29 mz 
f l A L L E O B I S P O , L O M A S C E N T R I C O , ' eos y v i v i e n d a s frente a c a r r e t e r a , l e s J $98.000. I n f o r m a : G. " 
T T E N D O E N $10.000 U N A C A S A E N L A 
V V í b o r a , con 6 metros por 50, de c ie -
lo raso, a c u a d r a y red la del t r a n v í a . 
8a., 21. T e l . 1-5157. V a l d é s . 
10095 29 m z . 
( n a de G ó m e z . 222. T e l é f o n o M-2393; de 
3 a 4, o -en e l 1-7231. 
" V T E D A D O : M E D I A M A N 7 A N A , A «3 SO 
• mPtro . I n f o r m a : G. Mauriz . M a n -
zana de G ó m e z , 222: de 3 a 4. T e l é f o -
no M-2393, o en e l I-T231. 
29 m z 
Mauriz M a n z a - cruzan r í o s y a r r o y o s ; es e l g r a n ne-
\ T i ; N D O , V A R I A S C A S A S D E U A B R I -c a c i ó n moclema, con es tab lec imiento 
dos de e l las . D i s t a n del Nuevo Merca-
do, dos cuadras y med ia de P r i n c i p e A l -
fonso. L l a m a r a l F-3192 
10038 29 m z 
p A L L E C U B A , T K R R E N O D E 600 M E - '1'lcde h:lcor a l P " n a r e b a j a ; es u n a ganga. J E S U S D E L ^ ^ V o n l m í c c ^ mo 
tros precio m u y barato. I n f o r m a : ; T T E N D O O N C E F I N Q U I T A 8 Q U E C A D A ^ p X ™ cfeio^^siy ^ 0 0 0 $ 8 y $10.0(X', 
G. Maur lz . M a n z a n a de G ó m e z , 222; d e ' V u n a m i d e u n a c a b a l l e r í a y pico de i í : ^ a % A c l ^ n t Í S o ' 
3 a 4. T e l é f o n o M-2393, o en e l I -72«l . terreno en e l m e j o r punto tabaca lero de , poco > 
V u e l t a A h a j o y t ienen c a s a s (Te taba-1 ^ r 7 . E t ) A I ) 0 i 3-eoo M E T R O S , P R O L O N O A -
V c i ó n de l a ca l le A y ca l l e Paseo, a 
$8 metro . 
SA N A N T O N I O D E L O S B A « O S , U N A finca, cinco cahalleríaLS, terreno d« 
p r i m e r a , pegada a l Pueblo , con chucho 
del f e r r o c a r r i l . I n f o r m a n : l a . d© P r i -
m e l l e s , n ú m e r o 12, C e r r o ; do 12 a 2 y 
de 7 a 9 p. m -
10036 28 m z 
M U N D I A L T R A D W G C O . 
D c p t C o m p r a V e o t a & 
F i n c a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z 220 . 
T e l é f o n o s : A . 9 1 2 0 . A . 6 7 0 S . 
A n t e s d e c o m p r a r o vender 
n i finca v é a n o s d e 3 i 5 
d e l a t a r d e . 
T e n e m o s d i n e r o d i s p o n í a 
p a r a c u a l q u i e r c l a s e de t n * 



























J O R G E A R M A N D O R U Z 
H A B A N A . NUM, 01. T E L . A-2738. 
VE N D O : S A N R A F A E L , C E R C A D E B e l a s c o a í n , 2 c a s a s de altos, mo-
dernas , con sala, sa le tas , comedor a l 
fondo, s e i s habitaciones , b a ñ e de lujo. 
Ga r c í a : E N R O S A E N R I Q U E Z E S Q U I - ! rentando $175, en $25.000 cada una. n a a J u a n A b r e u , se venden v a r i a s _ í _ 
c a s a s desde $6.500 has ta $13.000 cada J E S U S M A R I A . C E R C A Ü E E G I D O , 2 
una, a d e m á s un lote de terreno de 2.700 " casas de altos , m o d e r n a s , 9.20X23.36, 
v a r a s , en i n m e j o r a b l e s condiciones, # e s c a l e r a s de m A r m o l , cielo raso, lu jo -
srocio, l a s once se dan en $35.000. 
r i A E N G O E N V E N T A RfUCHAfl C A S A S 
X m á s . I n f o r m o verha lmente y solo a 
compradores en Cienfuegos, n ú m e r o 12; 
de 12 a 1 y de 5 a 6. Manuel P a n t a l e ó n . 
10600 28 ma 
J U A N P E R E Z 
C E V E N D E UNA O R A N p , ^ 
ta, y a lgunas 8 p " d i ! . r . Factorffc 
establec imiento I n ^ ™ 6 8 - ^ „ . 
de 12 a 2 y de o a * 
E M P K I A R A D O , 47; D B 1 a 4 TT' 
¿ Q u i é n vende c a s a s P E R E Z J1 j c a s a ca l le do A r m a s , 34, entre San 
¿ Q u i é n c o m p r a c a s a s ? P E R E Z | Pramclsco y Mi lagros , con por ta l , sa la , 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? P E R E Z ' s a l e t a cuatro grandes cuartos , doble 
;. ( í n i é n c o m p r a f incas de c a m p o ? P E R E Z servic io san i tar io y s ó t a n o , y 120 metros 
fiiat* 
¿ Q u i é n t o m a dinero en hipoteca? P E R E Z 
L o s negocios de esta casa son serios y 
reservados . 
E m p e d r a d o * n ú m e r o 47. D e 1 a 4. 
$7. I n f o r m a n en R o s a E n r í q u e z , 107, a 
todas horas . 
7303 $1 m z 
sos b a ñ o s en $37 000. 
T T N A E S Q U I N A E N S A N N I C O L A S , i V*^* cn hipoteca, 
\ J rentando $300, cons tru ida rec iente 
V E N D E U N C H A L E T , E N L A C A - m e n t e en $55.000; otra cerca de 
L á z a r o , con 413 metros , rentando $ 
V E N D O 
U^ A G R A N Í -ASA E N E l . C E N T R O de l a H a b a n a : 13X34, $49.200. G r a n 
SE . l ie 9a., entre Dolores y T e j a s , R e 
parto de L a w t o n , con porta l , rec ib idor , 
sala , gabinete , Jol , 6 cuartos , g a r a j e y 
cuarto a l to y serv ic ios , a l to . A la m o -
d e r n a en $24.000. I n f o r m a n a l fondo. 
10653 1* ab 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , con dos bajos y 
dos altos, en $80.000. 
GL O R I A , C E R C A D E L N U E V O M E R -cado, con 350 metros , p a r a f a b r i -
car , $1,4.000. O t r a cerca de R e i n a en 
G a n g a v e r d a d : p o r t e n e r q u e r e t í r a r - i j ^ 
í TN' E S P E E N D I D O Y M A G N I F I C O C H A -
'00, i let de esquina, en e l Vedado, 1.340 
G a n g a : e n G u a n a j a y se v e n d e u n a 
i m p o r t a n t e p a r c e l a d e t e r r e n o q u e 
a b a r c a c a s i u n a m a n z a n a , d a n d o f r e n -
t e a t r e s c a l l e s y u n a e s q u i n a , y c u - \ o c h o c u a r t o s e n c a d a p i s o . R e n t a u n ! p o r t a l ! 
m e t r o s . $81.000. 
UN A P R E C I O S A Q U I N T A E N L A V í -bora, a tres cuadras de la C a l z a -
d a ; m a s de 1.500 m e t r o s . $42.000. 
DOS S O L A R E S E N L A W T O N , U N O D E 500 y otro de 525 varas , a 4 y cinco 
pesos. O r a n par te en hipoteca. 
( J E V E N D E E f i Q L ' I N A C A E L E A S F A L 
? a ,£Upcrf ic lQ dc terreno a p r o x i m a - i d u e ñ o , í ü r o r m e s t 
do a 3 000 v a r a s , en l a que hay f a b r i -
cado u n a casa de s a l a , s a l e t a " y 8 cuar -
tos, o trs dos de l a m i s m a d i s t r i b u c i ó n 
para l i zadas u n a en la esquina, d iv id ida 
en tres salones, se r e a l i z a t erreno v 
r a s a s a r a z ó n de 9 pesos la vara , en 
In ac tua l idad buena renta. In form. in 
flespués de l a s 12. V l l l a n u e v a v G o n -tMp/.. S i n t a F e l i c i a , 2-B, entre jUjco v 
y o s e d i f i c i o s e s t á n f a b r i c a d o s t o d o s d e so lo r e c i b o $ 1 6 0 . P r e c i o $ 1 7 . 5 0 0 . N o 
m a n i p o s t e r í a y t e j a s , s i t u a d a e n lo c o r r e d o r e s . T r a t o d i r e c t o : T o m á s G . 
m á s c é n t r i c o de e s a V i l l a , n o se a d - F e r n á n d e z . R e i n a , 5 2 , a l t o » . 
Se d e l p a í s , se V e n d e C a s a f a b r i c a c i ó n habitaciones , r en tando $50, en $6.000. 
m o d e r n a . 2 p l a n t a s , c o n s a l a , s a l e t a y l / X A S A m o d e r n a , e n l a c a l z a d a I T T ^ M ^ U i ^ a r i c A k h o c i n a , e n s a n -
L _ « J j I — R «vnfa n n ! ^ del C e r r o , c erca e s q u i n a T e j a s , con 1 ^ to8 S u á r e z , m u y b a r a t a . 
. - , "portal , z a g u á n , sa la , recibidor, 5 «Miar- ^ „ 
tos y d e m á s comodidades, en $15.000. 1 \ I E r _ ? S , . T ? . ' A M B I E N 8.000 P E S O S , en 
SU 
Í 0 S 3 Í 20 m a 
Z u l u e t a y C o r r a l e s , 
E s t a c i ó n de B o m b e r o s , de 8 a 11 a . m . 
y d e 1 a 5 p . m . T e l é f o n o A - 1 7 7 3 . 
103fi7 31 mz 
V T E N D O V A R I A S C A R A S M O D E R N A S . 
• oon s a l a , sa leta , 8 cuartos , cuarto 
n c b a ñ o a una .cuadra de 
.Tullo ' 
g u r a » 
10633 
B e l a s c o a í n . 
« II, Oquendo, 114, e squ ina a P l -
4 m * 
29 rr\z IN F O R M A : A-2780. M tado 1244. No 8(H0 R A M I R E Z . A p a r . quiero corredores . 9 ab 
^ E N D O D O S G R A N D E S 1 
TE N G O I N S T R U C C I O N E S D E C L I E N - 1 H a b a n a , tes para i n v e r t i r m * » ^e cuatro m i -
l lones de pesos en compra de casas y 
en hipotecas desde el 6 y medio por i*r*mwmw*m * « » _ . _ _.TTr, . . ¡100. R e m i t a nota de ta l l ada a : Jorge A r -
I N M E D I A T O A L P A R Q U E C E N T R A L j m a n d o Ruz. De H a b a n a , nrtmero :n. 
S o b r e 2 0 0 m e t r o s , c a l l e d e M o n s e r r a - 1 10G0^ i 8 _ í ü ' ! , | J ^es, a c a b a d a s de fabr icar con to 
i . ^ « ? • . ' *•• i , - M . ' i \ "0> ,os ade lantos con una renta m e n -
te , v e n d o e s ta c a s a a n t i g u a , t s t a en b a n g a : se v e n d e u n a c u a r t e r í a d e rua l do quinientoR pesos, por embar ^ r 
e l t r a m o d e l P a l a c i o a l P a r q u e A I - 1 m a d e r a y t e j a , i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a / ™ % X c í ; f t a ^ ^ ^ 
b e a r . P r e c i o : $ 4 2 , 0 0 0 . E s c r i t o r i o A l - ! p i s o s c e m e n t o . I n f o r m a : M . G a l á n - 1 p,010 l rv iv i l ,n0 , 8,e comprometo oí a r r i e n -
n a i . or- ix t \ i _ ' * c . • • f . i i do a n u a l a r a z ó n dR cuatrocientos c i n -
v a r e z - C u e r v o . N e p t u n o , 2 5 , a l t o s . U e J o s é A . s a c o , e n t r e L i b e r t a d y M i - cuenta pesos c a d a mes . bien gara n t i -
l a g r o s , V í b o r a . | T . ^ ] para Terla8: aTi6e al 
EN L O M E J O R D E L B A R R I O D E C O -l ó n , vendemos u n a casa , propia pa-
r a recons tru ir . Prec io $11000. Medel y 
Ochotorena. O b r a p í a , 94, a l t o s : de 9 a 11 
y de 2 a 6. 
VE D A D O , S O L A R D E 13 P O R 60, per -fec tamente l lano , a l a b r i s a . con 
[ A i p r i m e r a mpoteca, sobre casa de la l a c e r a , en la p a r t e a l t a , a $28 metro. Me-
de terreno a l fondo. I n f o r m a n en 
m i s m a 
10S44 3 ab 
la 
SE V E N D E N D O S C A S A S E N L A C A L -zada tde Jesf l s de l Monte, m e d i a cua-
d r a de l a eaqnlna de T e j a s . Mide el te-
rreno 404 metros , a c e r a de la br isa . T i e -
nen porta l , con t res cuartos . Su d u e ñ o : 
E s t r a d a r a i m a , n ú m e r o 45, V í b o r a , T e -
l é f o n o 1-2007. 
10331 • 81 ro» 
O K V E N D E ^ A *>SQCT>A f ^ -
h a r de centro. Juntos P » ^ v ^ 
da, de mamposterfa . B e n t » i ^ 
m ¿ s , poco f e f ^ ^ o s I n í o n n ^ J 
I - ^ l f ^ r e ^ vor « 
E N C I E G O D E A V I U 
L a p o b U d ó n m i » w » y 
J e i a R e p ú b K c a . . . v ^ p 
^yj-iR!] . P R O X I M O A E S C O B A R , 
vendemos u n a h e r m o s a c a s a de dos 
p lantas , fabr icada en una superficie de 
268 m e t r o » . Mede l y Ochotorana 
p í a , 94, a l t o s ; de 9 a 11 y 
Obra-
de 2 a 6. 
2 a 6 . 
STi m z . 2S m*-
de l y Ocbotorena. O b r a p í a , 94, a l tos ; 
9 a 11 y de 2 a 6. 
PR O P I A P A R A C U A L Q U I E R I N D I P-tr ia o comerc io , se vendo una es-
plendida nave, con u n a superf ic ie do 
1940 v a r a s . M e d e l y Ocbotorena, O b r a -
p í a , 94, a l to s ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
1057S 29 mz 
D O S E S Q U I N A S 
A $7.400 c a d a u n a , con bodega y car-
n i c e r í a , c a s a s modernas , azotea, tienen 
accesor ias , buenoo punto.*. Jest l s de) 
Monte. F laruras . 78 T e l é f o n o A-6021; de 
11 a í>. M a n u e l L l e n i n . 
10634 28 m z 
c a s a d e m a m P ^ V í r í i d * 
d e l a C i u d a d , t o d a 
s o l a r d e 2 7 p o r 4 0 v a r t i , ^ 
n a d e f r a i l e y p r o p * P 8 ^ ^ 
b l e c i m i e n t o o f ™ 8 0 6 " ' ^ 
l i m p i o , . ¡ C a p t a h s t a s , a P ^ ^ 
l a o p o r t u n i d a d u m e a , d e 
d e u n a b u e n a p r o p * d a d P 0 ^ 
p r e c i o W , ^ r t d e ? ; 
m á s P ^ . ^ f j f 1 ^ c o m ^ 1 
l o r l a p r o p i e d a d e n e s » ^ 
3 c i u d a d ^ « y ^ i í o p . ^ 
L u i s M . P a l a o , d e 5 a 6 
d i a r i a m e n t e , e n R ^ ^ t i f l o . f 
t r e M a c e o y H o n o r a t a 
p o r c o r r e o , e n l a m i s m a direc 
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DIARIO DE LA MARINA Marzo 27 de 1920. 
¿ o í ñ p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
l ^ ^ ^ C ^ ^ ^ S S S J S S S ^ ] ELIA5 CASTAÑEDO S V ^ f t ^ r c ^ m ^ ^ ^ ^ ^ NEGOCIO DE OCASION R o i r o 
^ r d e l f r e n t e « M n „ e ^ ^ h r ¿ m t ^ L ^ L r ^ ^ T n ^ . p ^ . ^ : - r ^ & L ^ ^ ^ a W r á i S i á ' * ^ S ^ A ^ i v ^ f n „ r y 
^ ? S a ^ R D A D - a P ^ S T ^ T ^ a ^ V ^ I ' ^ k r e n t p " u ñ t v e r s i d a d . ' c a s a SEIS CABALLERIAS HORROROSA GANGA rnlclaLp^,i^VT^rePSd^orme3 ^ " " S ^ 
^ d a Palatino - e ^ ^ X ' ! ^ S S S w ^ a ^ t j ^ por- ^ « S S ^ V f f i S ^ " « ^ ^ ? T l J T U ™ £ S * Ú % *lT * Bodegueros, tenemo, en esta^L. bo- VIDRIERA DE TABACOS I r k C 
- ^ V e ^ ^ U a S e V ' b u e n ^ cinco ̂  habitaciones, fta^f^art^r^ cTa^s^^.^ l a . n t ó n ^ i S - « t S o í ^ ^ i n ^ « le5-as.^-«> ventaje $10?: vendo ^ , , " , 7 . en lís Mejores L O S 
PAGINA DIECISIETE 
GANGA • 
na <Je 1 p! terreno, portal. 
*  O"* T°10 ¿bitacioneB. buen 
PLV,^. cU8rla y azotea m̂ 16"1̂  
A jn*,Wftbana' _ , 
^.-«AltC^fT'entra tres callea .« ^fe Treparo'eñ precio 
^ V á n t e s 15 Abril. 
r> Amueblado com-
^íf del V.^d6 Amoon 3035 e. 
s{lulSr«ciMa "ituacifin. Tle-baños Para Apar-
se trata con co-
.rreflo- i itorios. aon 
dirir4"5* a x- Y- x' 
•Rabana. 
^ - t ^ - T a s a s Y S O J A -
^ ^ l l u e r S r ' M ^ n S 
- — ^ T T ^ n t e , s e v e n d e '0'4 ladera de dos pisos. " dlA" céntrico del progre-1° "T iíi actualidad bu pro-
t Ifotií y "afé. Quien i* '¡cardo Al»"* so d 25 
R O X I M O A L P A S E O D E C A R L O S I I I , Ensanche de la Habana, vendo una casa moderna, compuesta de Jardín, -tal, sala, gabinete, cinco habitaciones, salón para comedor, hall, habitación pa-ra criados y buen garaje. Precio |23.000. R. Monteas. Habana, 80. De 3 a 5. fren-te al Parque San Juan da Dios. tTOO 27 m* 
VENDO 
Una casa en Aguila, esquina. «1 $20.000; C. del Monte. $28.000; San Francisco. Lawton, $15.000; Obispo. SSO.OOO: Amis-tad, $40.000- Curazao., bajos. $11.000; Damas, $11.500; Neptuno, $33.000; Rayo, dos de *16 yjMO.000; Teniente Rey, es, quina en $50.000; Morro, en $50.000; Re-villagigedo. $15.000 y $20.000. Cuba, 7; de 11 a i -¿olamente. J. M. V. B. oOüi 5 «b 
zana de Gómez, 651 Teléfono M-260t. 
De 9 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m-
/ " ^ A S A F R E N T E U N I V E R S I D A D . C A S A ¥t moderna. 3 plantas, 8 habitaciones, sala, despacho, 2 lujosos cuartos de ba fio. garaje, 2 cuartos para riados. $90.000. Parte al contado. 
" T 7 " E D A D O : C A L L E 10, C E R C A D E 17. V lado de sombra. U'.SOXSO. $25. Parte en hipoteca. 
CA L L E 4, E S Q U I N A A 8 26.60X50. $22. Parte en hipoteca. 
CA L L E 21, C E R C A D E A , E S Q U I N A , 2.500 metros cuadrados. $42.00. 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A , C O N 4 C A -sas por la derecha y 2 por la izquier-da, con un solar anexo yermo. 38X33 metros, en el barrio de Atarés. Informa su dueño en Om&a, 23; de 8 a 11 a. m i No so admiten corredores. 10417 e ab 1 
VARIOS SOLARES 
Reparto Lawton Concepción y Trece. Dos lotes juntos. 800 metros cuadrados. Espléndida esquina. $5.50 metro. Faci-lidades e nel pago. 
  
Vendemos una flf" parta Sur de la provincia de la Habana. Mida 6 ca-ballerias. Butilos títulos y 8in gravamen ni arriendos Bnena fierra para caña. Buena carr-íera A unos 40 kilómetros do la Habana Muchas palmat y abun-cfante agu.«. Se a*mSPnJiUlkS* a ba8e áf> todo, al contado. 5ir.!)U0. Se desea tra-tar con verdaderos < impradores para no perder tien.po. C'ibau and American. Ha-bana. 90. altea. Teléfono A.80e7. 
C 11645 Ind 18 d 
  
s sta plaza  degas de $5.00 con una venta de $10 ; otra. $2.000. con una venta de 35 a 40 pesos. Y otras varias en la ciudad y en sus repartos. No compren sin visitarnos en esta Oficina. García y Ca. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
AmlBtad, 138. A-3773. Ofrecemos a nne§-troa clientes y a todos en general las , , , mejores casas de huéspedes. Tenemos 
AV I S O : N E C E S I T O PARA M I U S O 2 "na en esquina, a dos cuadras del Par-maquinas de escribir, cualquier mar- Que Central, con 20 años de establecida, ca. dos burós. plano y cortina. 1 juego amueblada como no hay otra. Buen nñ-euarto. otro de sala, id. de comedor, dos mero de habitaciones, poco alquiler, cocinas de e51"11"8-,,/0y en seguida a B\ien contrato. Además* tenemos otras verlo. Llame a1 teierono A-52S9, Señor; más chicjis desde 7 habitaciones en ade Fernández. ~ O.'WS Da 8 a H y de 1 a 6. 14 ab. 
Reparto Santa Amalla. Dos magníficos solares en Gustavo. 23, 58X32.42. Calle 
SE VENDE 
Jante, propias para matrimonios . ñoras quo quieran oco tragín. cualquier ofre B casa chica puede dejar de $150 a $200 de 1072Ó utilidad; estas casas están en los me-
Se cede el contrato por varios años de un local dentro do un gran cafó de esquina, para instalar una dulcería, co  fitería y frutas finas; el punto ea cen trico y de vida propia. Para Informes en Lamparilla, 94. Sr. Fernández. 
Vendo varias, situadas en los mejores puntea de la Habana, con vida propia y con buen contrato. Precios $1.800; otra en $2.000 y otra en $S00 y varias más ! de diferentes precios; tamoî n vendo un I kioco de bebidas, dulces, tabacos y ci-' garres, situado en el punto más cén-trico de la ciudad, en $2.500. Para in-formes en Lamparilla, 94 
CHAUFFEUR, SE OFRECE 
Llame al teléfono M-2506. Oficinas del señor Fernández, si usted desea tener inmediatamente en su casa un buen chau-ffeur mecánico con magnificas referen cías de casas particulares y del comer-cio llame usted y tenga Ta completa se-nrídad que esta casa cumpla lo quo 
González, 14. 74X45.98. Facilidades en el a 4 cuadras de Carlos 111, con 1750 me-pago. $5.60 la vara 
todo o parte de un terreno situado!íores Puntos de la ciudad, todas tienen I "\7ENDO UN CAFE EN CALLE CO-
EN SE V E N D E N , Aurora, números 82-, 84, 
F L P Í D Í O B L A N C O 
1,14 .̂sas en los barrloa de f «""̂ nníera áue sea su precio. «!¿d, r"alc|nlC(noteca. al 7 por 300. • S ^ r o ^ l K ^ teléfono A 5̂1. 
(«n m V 
^ - G T H T M O Í f r e 
Compre y ven(k ca,a, 
. sotves en U Habana 
J Vedado. Dinero en 
tooteca. Habana, nn-
82. leí. A.2474. 
biá t n 
LA CALLE SANTA . . 36. Reparto Felipe ísogueira, Mariana©. 3 casas nue-vas, de mamPosterla, cerquita de 3 pa-Í^JX03 ^oáSÍ , KiP«dromo. en $6.500. $6.000 y $12.600. Informarán: Adolfo Fis-cher. Tejadillo. 21. Teléfono A-2507. 7128 20 mz 
al mei 
W ''̂ ra'ntlzado. Razón: scnorn «»-
¡PlnU l"el.iH«;.̂ « «J.,0ntr0 LUC0 7 
30 m*. 
ai COLOSAL NEGOaO 
^ T o s ^ s ^ ^ t r f c ^ y ^ ^ ^ ^ u f.ilzada <le Columbla. un ^ lurMe de esquina, con 650 me-tó/1 1 •idos v 859 en sus eBnléndidos — ' / J iiiirienclo un total de 1.500 me-ta compuesto de »«-* f'̂  reribidor. comedor, hall pan-'TÍbinft'í y ,•in,'0 espaciosos dormL ¿fhortal al frente y fondo con ele-de gran confort, zócalos de arabescos en toda la casa y en los altos, un departamento iTnido para recreo de verano agii a «3!"t( en toda lo casa, fría y caliente, .S in eléctrica con lárnparas In-Sas rn ta P,ired. Garaje para dos '¡Xís y cuartos con baños para la iSibrecon lavaderos. El Jardín ro-wtX el Palacete con vanas glorie-5 Materos dR diferentes formas, ma-£« con profusión de flores, árboles plantas de adorno. Todo 
Q E V E N D E U N A C A S A D E E S Q U I N A , O con establecimiento, compuesta de 250 metros. 2 fabricados do una planta, preparada para altos, buena fabricación, en buen barrio, precio 14 mil pesos, se puede dejar una parta en hipoteca. In-forman en Monte, 180, mueblería. 8882 ii ab 
FINCAS RUSTICAS 
Vendo fincas pequeñas Inmejorables pa-ra cultivos menores. 30.000 metros cua-drados cada una, frente carretera. $0.16 metro. Parte en hipoteca. Elias Casta-ñedo. Manzana do Gómez, 551. Teléfo-no M-2604. C 2770 5d-23 
i contrato y reúnen las cualidades nece-1 • mercial, queda lo<íal libre y $1'0 dt? tros con 70 de frente, dos esquinas, i sarlas para el giro que recomendamos. Bobrealquiler. 9 años contrato, Slb.000; Jncluvendo una casa con 5423 metros,No compren sin ntes vernos en nuestra tenff0 otros de menos precio; una vi-y cimentada toda su extensión y una oficina. No damos detalles sino a por- driera de tabacos y cigarros, con o anos 
sonas que vengan estrictamente al ne-) w contrato, poco alquiler -gocio, medianera, en $56.000. Cuba. 7; da 11 a 1. J. M. V. 
8065 5 ab 
T T U N D O EN CUATRO CAMINOS, UNA 
ATENCION 
más porvenir, no permi-
ranza. 
10050 
VIBORA, LOMA DEL MAZO 
Se vende en la calle de O'Farrill una ca-sa de una sola planta, la casa se comJ | "ITEDADO pone de jardín, portal, sala, saleta, siete V dra cuartos, cuarto da baño y servicio sani-1 de esquí tarlo. la casa tiene el frente de madera | 36.40 de y el fondo do mamposteria. mide 11' por 40 metros de fondo. Informan en Empedrado, 43, altos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
1011 e aijn». 
SOLARES YERMOS 
En la Oficina do ios señores Garda y Recreo, magníficos terrénos, cefeadi'^Ss ^o 63 -d0n'1', 86 fttCÍlllan 108 ^ buen pozo, árboles frutales y a diez mi ñutos de la Estación, se puede c 
^nu^aes^InS^rCOMoV^a8 San ^ ™ z - -"Ustaa. Te.etono 
Ignacl̂  y Obi»PO. 4 tU6 .] ^ S O 
a los qt.o quieren comprar casas o fin-cas: Tenemos una casa de dos plantas, , 1 en Colón, y otras en San Lázaro, de 
tierra, COn SU Casa fle modera, Cn ' eail"ina, en los repartos próximos a la a mz I , . 4 r„l„„J J tr . Hahana. Tenemos desde $3.000 en ade . m . el Kilómetro 4, LalZada de VentO, Manto y e* la Habana t.-nemos hoy .para 
) 0 : S E V E N D E . A M E D I A C U A - í l V —-tfi. I»r^ y6?*1611 17 casas en buenas condiciones. 
dei Parque de Mldlnl un s ^ IníOrmarSe Cn Informan: Amistad. 136. García y Ca. 
ína. mide 22.66 de frente por ¡ l n«;..*« Palatinn rnn mn XeI6rono A-3773. 
fondo. Para informes y tratar i la Uuuita raiatmo, con su dueña. ATrNCÍON 
F  i  nnp^62,!^ ten Personas con negocloí. l égales. Núes 
In hiñóte '̂ o aPnlnvna Íor V0? clientes nos garantizan In serie 
A dos Cuadras del Cmce del tranvía Tr des^InKa-Vrdora'^C " 1*^1 bünradez- Ama d 136. léf , 
de la Playa Mañanao, en 18 y 5a., i 
se vende un solar de 1483 varas, a i . 
$4. Informan: 27 y D, Villa Espe-iSe arrienda casi una caballería de!^8 
t t ,  céntrico, $1.600. Tengo Informa: M. Junquera, fé. 10153 
en punto' de más precio. Bemaza. 44. ca-
30 m * 
de su precio, en 17, esquina a Baños, bodega. 
AM P L I A C I O N D E ALMENDARES, E N la línea qna va a la Playa, próximo al Hotel de los señores Mendoza y Co., se vende un lote de esquina de fraile, calle 9. esaulna 7a. Avda., con una medida total de 2607 varas, su precio es mucho 
C 1371 
VE N D O L A M E J O R E S Q U I N A D E L más barato de lo que están pidiendo por Reparto Batiatjx, con tranvía por el allí. Para Informes en 17, esquina a Ba-frente; también vendo parcelas de 7X22.66 j ños, bodega, metro» Informa su dueño: Concha y Fá-brica, a 107S7 todas horas. 10 mz 
,í»silcos 
¡ S . y"ti'7""r̂ tico. Precio: $65.000.1 ^ 2 ° » afirman; Kelna, 107. López 
Reparto Mendoza. Víbora. Esqui-
na frente al tranvía, Juan Delga-
do y Milagros, mide 24 por 51, 
aquí valen las esquinas a 12 y 14 
0TIi 
IT'INCAS R U S T I C A S , E N T O D A S L A S provincias, de todos tamaños, para toda clase de cultivos, para recreo y re-partos. Córdova y Co. San Ignacio y Obispo. C 2446 ind 10 mz 
ESTABIJECIMJEÑTOSVARIOS 
OE VENDE UN PUESTO DE FRUTAS >o y viandas, en la cu He Santos Suárcz do 2781 varas, está situado en la ca- y Florea, por bu dueño tenerse quo em Ha 4a., esquina a 8. su precio es en proporción. Informes en 17, esquina Baños, bodega. 7318-20 31 mz 
VENDO, CASI REGALADO, UN So-lar en Ja calle Concepción, Repad to Lawton. entre 14 y 15. tleno alcanta-rillado, luz y agua, mide 608 varas, a i í»t» t a i i $5-50 vara, mitad de contado, resto a DeSOS: VO VendO éSta a JO./U la: Planos cómodos. Su dueño. Galiano, 54. ' ^ , ^ ^ „ : PeltKiuerla. 
vara y esta completamente llano. 9951) 
Su dueño: Juan Üanes. Reina, 24. 
Teléfono A-2076. M-2632. 
10747 30 mz 
ALMENDARES 
$10 vara, véndese solar esquina fraile, calles 10 y 7, a una cuadra línea Ma-rfpJiao-Vedado. a dos do la de Playa-Fstaclón Central, al frente Correo, telé-grafo, bodega, carnicería, puiesto. dos cuadras del "Parque Sierra " Informes: 
18 mz. i07;w 
en Empedrado, 40, bajos. 
S ab EN JESUS DEL MONTE 
Î afâ stm Miguel, ABeiascoaín a j En San Indalecio, vendo un solar fren-
fteun cfn'coTua.'Toados6: te a la brisa, tiene dentro afcantarilla-
tepia para echarle otro piso. Pueden do J pluma de agua por demolición V ,10000 Preciô .OOO. K ^ ^ ^ había ^ ^ ^ 
lfrDrSon^g^nRcTsaAde^a"lE^a^ Príncipe Alfonso, de 
•til planta, con dos salones altos al | df COn- Mid0 11 por 38: 11 ̂  metros. Pro-a pira pran faTnllIa o almacén de ta-:o. Minriaue, 7» De 12 a 2. 
Cotí iíl I»W PKl M O N T E , G R A N CASA DE doi ventanas, cn la niisnia calzada. | 717 nietrop, tleno portal, sala, sa-lí. Ka, seis niartoí! grandes y dos hor-
hKOA Tí l«oi patios, l'uoden dejar en hipóte Precio: $35.000. 
510 metros. Dueño: Correa, 20. 
10811 6 ab 
UCS DEL MONTE, CASA DE BS-pina, con bodega. Mido 8 por 20 m*-•'! Gima ?50 y ticiin contrato por 4 17.500 San Anastasio, solar con mirtos, produce $160. Mide el terreno metros. $9.000. Manrique, 78, 
TBORA, CERCA DE LA CALZADA, |r»n chalet, con Jardín al frente y wdo XHde G42 metros y tiene sala, «í, 7 cuartos, baños partí familia y Wos con garaje y gran patio para utichos. Precio; $25.000. 
IUGR0S, CERCA DE LA CALZADA, fin estrena.-, Jardín, sala, saleta, s» cuartos, jarajo y todas las como-gJes. $20.000. Gertrudis, dos casas ne PW» Juntas. Giman $00) Precio: 10.r>00 i Manrique, 78: de 12 a 2. 
HllR 17, AT PRINCIPIO, GRAN 
imm de dos plantas con nueve ba-
MS5e<5«y f?-raje Para tres mAqui-.-Vu000' mi'le ^ metros. Otra casa ^ fahrtcnr solar do centro. $19.00a Enrique, 78; de 12 a 2 
iV̂ J, SHALET r^ I'A C;VLLB 12, J«oabado do fabricar, a todo lulo; es •«Ulna, mide lias ¿'ctroa Precio'con ittr̂ ",0,' «S5^- r'in ido 555 me-'••«í.000. Manrique. 78; de 12 a 2. 
¡"'AKTO SAN MARTIN, JUNTO A 
l»rin.n rrf,tci'a que va « la Playa de 2*9, Hermoso «halet con muchas «̂¡tades y i.ioo metros, terreno, ár-












por bou I 
c o m ^ 
30 P' ^ 
a, 46^ ^t¡iio.; 
VE N T A D E S O L A R E S . C E R R O , P I Ñ E -ra esquina a Clavel, número 15, una casa destruida con 1147 metros, a $5; hay niucbo maberlal de construcción y en IMs Cafias un solar con 448 metros, a $4 50, en la calle Cintra, a la entrada por la Calzada del Cerro y Alturas de Almen-dares, frente al Parque, con 850 varas, a $l5. en Consulado, 54; de 11 a 1 y do 6 a 8. Teléfono A-T7S2. Dionisio. _107T6 30 mz 
TE R R E N O , A $8.50 V A R A . C A L L E D E Rosa Enriques, entre Luyanó y Pedro Pernas, más barato que en los Repartos v está en la calzada casi, el dueño en 8a . 21. Tel. 1-5157 lOOító 29 m'!-
SE VENDE CN -CIAR EN EL CERRO, Reparto I-as Cafias, trato directo con su dueño por tener que ausentarse su dueño, y m'do 6 metros de frente, 42 de fondo, 250 cuadrados. Informan: Estre-lla, 6. bajos. 10470 19 ab « 
SOLAR EN SAN LAZARO, E8QWINA A Infanta: so vende, ea un cuadro muy bonito, con frente a dos calles d opri-mera, m'du 'MS metros cuadrados. In-formara Manuel Rico, en la bodega de Jovellar e Infanta. 7645 31 ma 
AL E R T A : P O R A S U N T O S I N E S T E R A -doa, se vende una gran bodegu. cn la mitad de su valor o sea en .fü.IiJO Verla es convencerse. Informan: Agua-cate. (JO. JDe 7 a. m. a 5 p. m 10ti70 2 ab 
s E VENDE CN TALLER DE MAQCT-
to 14 y 16. 10652 9 mz 
VENDO VARIOS SOLARES EN LA Ví-bora, cerca de la Calzada y con grandes facilidades do pago'. Para m*s Informes en Amargura, 35. en la vidrie-ra, de 8 a 10 y de 1 a 8. 10526 " ab 
jardín, gran garaje JO: Ademas otro lote do terreno I bÍ¿? DĴ tros Precio do :o rK-Jlo n»rCl secundo lote de te-"i •la.joo. Manrique, 78; de 12 a 2. 
^ ^ A ^ H E R M O S A C A S A metros de superficie. «frent/̂ 165 y J^dín. galerías In-%ei m di),8. calles. gran patio intc-'̂  hm10^*'] rnra 'amília nume-Ujĵ uuo. l̂amiquc. 78; do 12 a 2. 27 m« 
MARTINEZ Y ALONSO 
' 62. 
Se vende bonita parcela de terreno, 
propia para tres casas. Calle 6 y 27, 
Vedado. Informes: Sánchez y Herma-
no. Calle 17 y D. Teléfono F-1826. 
10520 28 mz 
XJVANO, E N I J A CAI.ZADA, S E V E N -den 2.4S0 metros. Medel y Ochoto-rena. Obrapía. 94. alto»; de 9 a 11 y de 2 a 5 
ITERENTE AL MERCADO DE LA Pü-Halma. vendemos una parcela de te-rreno, de 2.778 metros, junto o separa-do. Medel y Ochotorena. Obrapía, 04, altos: de 9 a 11 y de 2 a 5. 
10575 HLSL. 
DE 680 VARAS EN EL RE-parto Nuevo Alm«ndares, a $5.50. parte al contado y el resto a 30 pesos mensuales. Informa: P. Vázquez. Telé-fono A-4498 ^ -10395 29 m* 
S(M" 
Terreno a $6.50 que vale a $8. 
Reparto Santos Suárez, a una cuadra de la línea da los carritos, se traspasa un buen solar mide 10X40 varas de fondo. Parte al contadoy el resto a pagar a la compañía. $25 meaualos, es un buen ne-gocio. Mus informes: Empedrado. 43. al 
TERRENO A $5 METRO 
Re vende en la Víbora, reparto Vlvan-co, calle do Cortina, a dos cuadras de la calle Estrada Palma, un solar mido 10X-10 metros de fondo, callo ancha, luz y acera, nforman: Empedrada, 43. altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
PRODUCTIVA INVERSION 
De dinero, vende, cn la calzada de Concha pegado a la línea de los ca-rrlto's magnífica parcela de terreno con un superficie de 3,500 metros para fa-bricar trea naves o para un garage con capacidad para 300 máquinas, lo saca un buen interés el dinero; también se ad-mite parte al contado y el resto en hi-poteca. Más informes en Empedrado. 43. altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Albor-
^TERRENO EN CONCHA $10. 
Se vende. En la calzada de Concha un lote de terreno que mido 30X47 metros de fc/ndo, para una Industria o alma-cén, es un buen negocio, aproveche que es una ganga. Más informes: Empedra-do. 43, aJtoa De 8 a 10 y de 1 a 2. Alberto. 
TERRENO DE ESQUINA A $8.50 
Re traspasa ol contrato de un solar, en Tamarindo próximo a la línea del fe-rrocarril; m'de 22X72 63 varas de fon-do, propio' para industria o una gran rasa. Informan: Empedrado, 43, altos. 
D10116 10 y de 12 a " Alberto. _ !T>OR $3.500 SE VENDE CNA BODEGA, 
LUYANO SOLAR DE ESQUÍÍÍA 1 
ATENCION 
Para los que buscan locales para cual-quier clase de Industria, tenemos loca-les en la Habana, vacíos y en el Cerro para fabricar o cualquier clase de In-dustria, que están preparadas. Informes: Amistad. 136. García v Ca 
VENDEMOS 
'los «utom^viles de dos y otro de siete pasajeros, tipo sport, nuevo, cn ganga. Pueden verse en Amistad. 130. García y Compañía 
PUESTOS DE FRUTAS 
Vendemos cinco, todos en el centro de la Habana, con local para matrimonio. Tienen contrato y muy baratos para cualquiera que tenga poco dinero. Tengo uno que vende $25 pesos diarios en $400. Informes: Amistad, 136. García y Ca. Te-léfono A-3773. 
VENDO 
una gran y acreditada vidriera de ta-bacos y cigarros y tengo dos más para arrendar y un estanquillo de poco pre-cio para principlante. Como tamban ten-go puntos buenos para abrir cualquier clase de negocios. Informes: Amistad, 130. García y Ca. 
HOTELEROS 
No compren sin antes visitar nuestra oficina. En los muelles vendo dos con 50 habitaciones y restaurant y café; en Egido tres, iguales condiciones y ea el Prado, una en-$15.000. café, hotel y res-taurant. Vale el doble. Posadas cerca de la Estación Central. Vendo dos. Infor-mes: García y Ca. Amistad, 136. 
CAFETEROS 
Vendo los mejores caf;s que se venden hoy en esta plaza, tengo uno en $9,000. que vende a prueba $150 de cantina; otro en ?3.000; otro en $7.000 y otros de más o menos precios. Visiten nues-tra oficina y so convencerán. Amistad. 136. García y Ca. A-377a. De 8 u 11 y 
1 GARCIA Y COMPAÑA 
I>n oficina más antigua y más acredi-para cien mil penos de trabajo al afío, tada de esta ciudad. Nos hacemos cargq bien situado en un buen pueblo de la | de comprar toda clase de establecimien-Provincia de Santa Clara, a 70 pies «le i tos y vender. Lo mismo que colocar la vía férrea, l'ara mil̂  infornicw: di- dinero en hipotecas. Todos los negocios ríjanse a: Mercaderes. 11; departamen-1 que se hacen en esta casa r-in reserva-
barqar. Se da barato. Para mái infor-mes: el dueño, en la misma. 10756 3 ab 
CEDO DERECHO CANTERA PIEDRA dura, para concreto, cerca do c:ure-tera y línea F. C. y electricidad Infor-man: de 12_a 2 Gevasio. 69. Reyes. Te-léfono A-4675. 10792 ' 1 ab 
PARA PRINCIPIANTES 
El qne desea establecerse puede hacer-so do una bodega, con poco dinero, pa-se por ésta su casa, caffi Reina y Cam-panario. So da barata por no poder aten-derla su dueño, por la avanzada edad. Pregunte en la vidriera 10813 1 ab 
VENDO UNA CASA DE 
huéspedes, en Amistad. 39, altos, entre San Kufnel y Neptuno. en 1.700 pesos, tiene 4 juegos de cuarto, moderno, hay teléfono, val el doble, por embarcar, tie-ne contrato. Informes: Amistad, 99. al-tos, la dueña; tiene cocina y un gran Jue.og comedor. 10789 .10 mz . 
CASA DE PRESTAMOS 
Se rende una por embarcarse. Informan en H teléfono A-0tí73; de 7 a U de la mañana Poco alquilef y buen contrato. 10581 28 mz._ 
AHORA ES LA OCASION 
Se venden dos bodegas en calzada, sin competencia La una hace $150 diario; $50 se garantizan de cantina; los sába-dos hace $400; la otra un promedio de $.S0 a $90 diario; no pagan alquiler. No se repara aunque falto algún dinero. Infor-man : Reina y Campanario, caféé; de 8 a 12 y de 2 a 5. 
10309 30 in». 
INSTARLO DE VACAS: SE VENDE CN JJ gran establo de 20 vacas, todas es-cogidas y resentinas, dos caballos y un carro, con cuarenta pesos diarios de venta a niarchantería fija y si se de-sea se alquila el local modelo y nue-vo. Informes: Establo Almendarcs. Ca-lle 0 y 12. Teléfono 1-7249. Almendares. Marianao. 9861 3 ab 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan y !«• rneta» de lo» oculltías se daspachtn coa toda exactitud. Mis clientes, qne los cuento por n»'" I ares, están -ontentos y depositan en m« y en mU ópticos una gran confianza por-que los prístalos qne les proporcionan son <5f la mejor .alldad y consarvan sus ojov La armazón tiene î e «er correctamen-te elegida D&ca. que se adopte bien n la «ara, pero 'a calidad se deja al alcanc* y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esfuma a AMISTAD 
TELEFONO A-225Q 
P r e s t a m o s d e s d e ioo h a s t a $io ooo JL para devolver por semanas o meses, he acepta un solo fiador u otra garan-tía Lonja del Comercio, 454. de 0 a t» y de ¿ a 6. Departamento de Gestiones. Informes gratis. Mgfl 24 ab 
CASA DE HUESPEDES 
Vondo upa buena, con más de 20 habi-taciones, todas amuebladas y a la brisa, casa moderna de. varias plantas, .situada oeroa dol nuevo Palacio- Presidencial, paga poco alquiler y tiene buen con-trato. Precio $8.500. Para informen: en Lamparilla, 94, señor A. Fernández. 
EN SEGUNDA HIPOTECA TOMO CIN-«' mil pesos a entregar en partidas a medida que se van haciendo unas in-novaciones con lo cual se amplia la ren-ta de la casa, objeto de esta segunda hipoteca, produciendo esta casa trescien-tos pesos «J mes la primera hipoteca oa/1-<;.rcatorco Pesos. TeL I-2So7. . MM8 _̂ 28 mz. 
HJl'OTECA: SE TOMAN 8 MIL PlT-soa al 8 por ciento, doble de ga-rantía. Teléfono M-1742. M*» 28 mz 
AVISO 
Tenemos a la venta varios estableci-mientos de todos los giros, que es im-, 
fosibio el poder anunciarlos; si usted res. banchez y Hermano. Calle 17 v 
v D, Vedado. Teléfono F.1826. 
Con buena garantía tomamos cuaren-
ta mil pesos en hipoteca; no corredo-
desea comprar pase por ésta su casa y le informaremos el precio de varios; es de ocasión; tamliî n vendo casas grandes y chicas; bien situadas; las operaciones se hacen con mucha reserva y legalidad; vista hace fe. Pura iitfor-mes cn Lamparilla. 04. 
Vendo una buena bodega, sola en es-quina, con buen contrato poco alquiler, bien surtida y cantinera. Precio $5.000 casa moderna y se dan facilidades en el nago. También vendo otras dos más d efiferentos precios, bien situadas, vis-ta hace fé Para informes: en Ltampa-rilla, 04. 
Cafe y fonda. Vendo uno de esquina, montado a la moderna con buen contra-to y poco alquiler, bien situado ron vida propia. Prelio $4.500; que vale él doble. Otro café de esquina sin can-tina, en $1.500; y varios más de dife-rentes precios, informes: en Lampari-lla !)4. Fernández, 10123 27' mz. 
rpÁLLER DE CARPINTERLA: SK ven-
X de. con .sus aparatos eléctricos. No 
1W2H 28 m» 
XIIP O TECA.Si S E T O M A N 15 M I L ne-XA sos al i por ciento, doble de garan-tía. Llamar al M-1742. o ir a San Lá-
10501 28 mz 
q-OLICITO 5 000 PESOS, C O N B U E N A KJ garantía, corto tiempo. Escribid a: 11. P«rojo. Apartado 231L 
1048« 28 mz MEDEL Y O C H O T O R E N A : DAN DINE-ro en hipoteca, compran fincas rús-ticas y urbanas. Obrapia. M, altos; de 9 a 11 y de 2 a 6. ,10573 29 mz 
DI N E R O E N H I P O T E C A : S E E A C I L I T \ dinero en todas cantidades, de $1.000 hasta $200.000. en la Habana y todos sus barrios, a precios módicos. Tam-bién se venden solares a plazos en los mejores Repartos, por menores. Amargu-ra. tL botica. Teléfono A-S720; ü¿ 8 a 11 y do 1 a 4. José Caglgas. 
$2.000 SE VENDE, POR ENPERME-dad de su dueño, un taller de la-vado en buena calle y en una gran ca-sa, con contrato largo. $20 de alquiler y con 14 tareas die ropa buena. Razón en la vidriera de Amargura y Haba-na ; de 8 a 10 y de 1 a 3. 10626 I ab 
OE VEN1 
IO bacos. 
DE UNA VIDRIERA DE TA-cigarros. quincalla y bille-tes, que vende 30 a 35 pesos diarios Informes: Belascoaín y San Miguel, ca-éé Guadarrama. A-0094. 10527 1 ab 
PUESTO DE FRUTAS, SE VENDE MI Y barato, cinco años contrato, esquina local para vivir; también se admito un socio quo sea formal Informes en Amis-tad 12. 1045S 27 mz. 
A $7.50 se vende, en la callo Rodríguez, un lote do terreno que mido 470 metros más o monos; tiene un buen frente, con un buen fondo. Se puede fabricar una gran casa o dos buenas casitas; es un buen negocio. Más informes: Empedra-do. 43, altos; de 9 â 11 y de 1 a 3. Al-berto. 10271 1 ab 
ojra: VENDO MEDIA MANZANA, EN 5a. Avenida, en el Reparto Mi-ramar. Vedado, nuevo. Lo más alto del Reparto, sobre roca firme, a $3. $4 y $6, mas barato que el precio actual. Su dueño: Patricio Colina. San Ignacio, 56. Teléfono A-5409. 7055 28 m a 
que vende $55 diarios, garantizados: casi todo cantina, con buen contrato y $25 de alquiler. También pueden que-dar a deber una parte. Razón: vidriera café Amargura y Habana; do 8 a 10 y de 1 a 3. 
10419 2 ab 
OE VENDE, EN $flL750, UNA BUENA IO bodega, por enfermedad de su • due-ño, que viene dejando y deja mensual mentó de utilidad líquida más de $600. Tiene contrato largo y módico alquiler. Razón cn el café de Amargura y Ha-bana : de 8 a 10 y de 1 a 3. 9564 ' 27 mz 
¡Gran oportunidad! Muy próximo 
al pintoresco pueblo de Cojímar, 
en la misma calzada y completa-
mente urbanizado, se vende un 
gran lote de terreno propio para 
QE VENDE UNA GRAN VIDRIERA DE tabacos y quincalla, en punto co_ mercial; el faltase algtln dinero, lo miBrnO por su dueño estar enfermo. Trato directo. Factoría, 1-D, de 12 a 2 y do 5 a 8, Señor Manso, 9879 31 mz. 
62 v ^ ««-viiov/ a B Domfngu 
IJtoúcMm end.e'rl0,, en San Miguel. Avenida, 7 y 6. 
^ttr "^V allano, $*7 el metro., 9276 
b̂»r. A-a¿i. CQ Una Casa I)ara de- CJE VENDE U? 
l j i c s t e d d e s e a c o m p r a r s o l a r e s personas de gusto. Magníficas vías 
O v casas en el Vedado, Almendares, . . . , D ' * * y Buenavista, en lo» mejores puntos, vea de COmiUllCaCIOn. rrOXimamente 
a b . P w ^ & J * ^ ^ ^ " * * c—: x . i A ^ A ~ r , . * 
20 ab 
CAFE-LECHERIA 
Vendo uno montado a la moderna, de esquina, en $850, quo vale mucho más. casa moderna y con contrato, su dueño lo vende barato por asuntos de fami-lia. Vista hace fe. Para inrormes en Lamllarllla, 04 Sr. Fernández. 
7 cinco 
SK V E N D E U N T E R R E N O Q U E T I E N E 45 varas de frente por 59 varas de AD, KXTBE s a v na* a * t v' larR0- «n la Avenida Séutima del Rc-fWuno. Dn*7r«.o 1- y ^ ^ ' ^ J ' parto Buena Vista, rodeado de las mejo-residencias Punto donde so doml-ra. Ha Marianao. se vend< Infor ! barato . se facilita la compra. »E Dos riAvxas « * t * 'mes: San Antonio entre San Mariano v ÍL"UH 1 L A N T A 8 . S A L A , i!,'inta Cataiina< a todas horas, Jesús del 
i. isa fvü» . '̂'̂ rtos, saleta cada 
íW.000. Amistad, 62. Teléfono ^ ¿ g i 
«f ?«,BPÍ*^A CON 7 20 POR Alon8ô art08' en Ŵ-OOO. Marti-
I y tf5LOS- C O N S A L A . C O M E * 
^ mod/ín, cl?.artGS en $9.000. una A-365Í na- MarUnea y Alonso. Tc-
.ítses n —"—" - ^ nnevô  ? I ® X T E v e n d e m o s una y dos 
SK con dos frondosos árboles de mango, situados al frente, sin perjuicio de fa-bricación, de 20 44X25.90 varas a $-->0 vara. Informa: Teléfono A-8474. 1045 27 mT' 
Reparto Almendares. Calle 12. Se 
vende una esquina de 20 por 40, 
V1; <n Mn, • luJosos, de una y dos i i i i » 
Jomá*, on 1 nBrS!; en Correa, en San- COU acera V arbolado, CU 10 mejor 
^ V ? ! ^ ? de « ta eJIe, o .ea, entre la línea 
co Prestatario de Cuba, Consolado 
y San Miguel. Preguntar por Rico. 
^ Sd 19. 
ESTO 
vendo' uno 
dos y legales, tanto para el que compra como para el vendedor; no dejen de vi-sitar esta oficina. Amistad, VM. Telé-fono A-3773. 
BODEGUEROS 
Vendo una gran bodega y otra en £.500 posos; teneuics oirán varias en buenos puntos. Ilágano usna visita. Amistad, IM Oárda f Ca, 
COMPRAMOS Y VENDEMOS 
rápidamente toda clase de negocios y establecimiento tn la Habana y fuera. Informe y avísenos. Amistad, 138, 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Vendemos un eran café que vende 70 a 80 pesos diarios y sobran a favor de los alquileres 100 pesos, en $8.500. Con seis mil de contado y está en lo más cén-trico. Informes: Amistad, 136. 
VIDRIERAS 
de tabacos y cigarros, vendo dos, una en 1.600 metros; otra en 400 y arriendo una en buen punto, comercial. Infor-mes: Carda y Ca Amistad, 136. 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendeim-'s una cn $."1.000 y otra en Amis-tad, en $1.700. Rúen negocio y bien amue-blada. Informes: Amistad. 136. Üarcía y 
A "LOS QUE BUSCAN LOCALES 
Tengo uno en la calle de Amistad, pro-pio para cualquier giro, de esquina. In-formes: Amistad. 136. Garda y Ca. 
ATENCION 
Vendemos y compramos toda clase de fincas rllstieas y urbanas. Tenemos a la venta doiotentaf casas en la Habana. Informes: Amistad, 136. García y Ta. 
paga alquiler. n9r.o Informes: Teléfono A-0897. 
30 mz BUEN NEGOCIO! do " V E N D O O A R R I E N -los manantiales del potrerlllo Cuabal. en Guanabaeoa. Avenida de la Independencia, 221. Su dueño: Abelar-do Pérez. 9976 19 ab 
073;; ab A* 6 
XA pes( 
POR 100 DOY OCHENTA MU. 
de In Habana. Manrique. 7S; de V. 
10830 27 mf 
D I N E R O : L O D O Y C O N H I P O T E C A Y ±J compro y vendo fincas rústicas, ur-banas y solares. Pulgarón. Aguiar. 72. Teléfono A-5S64. 
. "'"-̂  26 mz 
"pN H I P O T E C A S E D A N $5,000 O M E -Se vendo una. acreditada y con marchan-, Xj ñor cantidad, sin corretaje, informan i: señor Andezcu. Apartado ( en Galiano. 26, altos; do 5 a 7 p. m. 
FERRETERIA 
tería. Informes ntiniero 172S. 100.» 4 nh 
FONDA, SE VENDE 
Carca del muelle, puede el comprador practicarla. Trato directo, paga poco al-quiler, tiene contrato; no tiene abona-dos. Informan: Santa Clara, 8. sastre-ría, 
9270 31 mz 
tJE Y EN DE, POR TENER SU DUESO O negocios en el campo, una gran casa do huéspedes, situada en lugar céntri-co v con más de 30 habitaciones, todas ocupadas a buen precio y contrato lar-jto. Informes: Teléfono F-2Ó2S. Precio 
SlL'.OOO. 
10508 1 ab ATENCION QUE INTERES/ 
Si quiero comprar un restaurant bien presentado y en buena marcha, lea es-DE FRUTAS Y VIANDAS 10 VXQ le conviene, se vende un aere-muv barato de esquina, 1 ditado restaurant mentado estilo parís. , i con vida propia y paga poco alquiler, i todo a la moderna: Orneo en la Habana, 
funcionará el tranvía desde Casa êndo otro do rfútafl i™*-*- eituado en I Punto céntrico y comercial, clientela de 
l u n c i o n a r d C l u a u v i a u c » u c v a w i de la Habanai propio pil i primera, vista hace fé informan: Lni-Blanca CUVaS obras están COmnle-' ra una o dos personas quo quieran tra-1 J.)oarauo, 4o. anos, uc a a au y t DlfUlCd, CU>d5 UUi<i» CMau iuui|iic lbajar para mformes cn Líamparilla, 94. A Alberto. 
tamente terminadas, be vende a' \ remAndw, 
niazos o al contado. Informa su vj'Nno 1>'A b o d e g a s o l a 
pioAua w «a. " " ' . " , V cn esqsuln.i, con buen contrato, ca-
dueño: José García Rivero. Car- j^ moderna, con p"er<as metálicas y vi-
JT •« i da propia, paga poco alquiler. Precio, 
men y Fieueroa, Reparto Mendo- *?.ooo y se dan faemdados en ei pago. 
» r Para informes en Lamparilla. 9». 
za, Víbora. i ^ » ?! mz-_ 
r.̂ nil In 12 mz / Q U I E R E u d c o m p b . \ r c u a l q u i e r 
- V¿ clase de establecimiento o finca? 
GRAN GAFE Y RESTAURANT 
Re vende el m̂ jor café y restaurant, on uno de los mejores pueblos de la pro-vincia de. la Habana, y situado frente a un parque y a tres cines La venta no nienus de $150 diarios, contrato 6 1|2 años; no paga alquiler y le quedan $32 a favor. Más informes: Empedrado. 43. altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
GRAN MUEBLERIA 
SE TRASPASA UN HERMOSO SOLAR Véame cn Galiano y Dragones, calé; de ¡ por querer marcharse su dueño se ven-en el Reparto San Antonio, mide 10 a 12 a. m- ¡ do una mueblería a todo lujo, junto con 16X40 met os centro, queda frente al, . . „«-^ . su taller; la casa esté en lo más cén-Parque Informa: Zanja. lltó-B. Benigno; ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ , ^ Ji^^^^^^P^I trico de la Habana, Tiene vida propia; Fernández. 0857 ab 
C 
CMM 
' *'wunso_ Amistad. 62. A-3e61. 
t^^Uno0?.''ERR,5NO DK «.«X» C<1* 15 non otrow<1« 0 000 metros, 
Kh îta v ^ tif' ferrocarril y abnn-
8̂0 _ 
fe df ̂ /"O^' FRENTE A b^- .n^j^^o calles del 
-Tmu1 '̂ lA njíTVi macén o casa amP»»- El Prerl- -^'l'^s. 0 Dô íJJ'P CERCA DE ITos solafes en de diez mil V * ™ * - } ™ ™ * r',,''atroP fM,28:112- en Í24.000, sala, m*: Arturo Rosa. Neptuno, núm*ro 338. m̂pojíteVia1"108 y tre8 altos, an- esquina a Basarrate, altos, ^ 
compradores verdad. Advierto e no i contrato siete años y no paga alquiler; daré informes ni al mayor amigo "l: I no se trata con palucheros. Se trata Cuenya, Galiano y Dragones, café; de 10 i con personas serias y que conocen el a 12 a. m- t Siró. Más informes: Empedrado. 43, al-tos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
café, deja libre 700 mensuales ga- NEGOCIO COLOSAL rantlisados. Más informes: ,T. Cuenya. Ga- ge Tende una fábrica de gofio y tos-llano y Dragonea, café Do 10 a 12 a. m-1 tadero de café, con molinería de cerea-les y venta de confitería, el local está 
UATRO SOLARES SE VENDEN A 80 ^ centavos cl metro, y ge alquilan y -e cambian por una casita chica de fácil comunicación abonando la diferencia. Se facilitan para fabricar 5 o 6 casitas, a dos cuadras más^alli del juiento Arrobo 
câ San ejosé. R% t̂oC Montejó.̂ irigirstí j ATECESITO UNO O DOS JOVENES PA- i j^ho .aprop6aito'para'an' ekablecímleñ a Acuacate, 8. Al ra una pequeña industria, si no sabe to de víveres; el negocio está buem 
CJE VENDE, POR NO PODER ATEN-IA derla su dueño, una tienda de teji-dos, bien .situada, gran local, propio pa-ra cualquier Industria y so admiten pro-posiciones por la acción a éste, arma tosí es y enseres. Informa: A. F. Campa. Neptuno y Soledad. I •• 168 1 .'b 
POR NO PODIíRLO ATENDER SU due-ño, vende en cl lugar más céntrico do la ciudad, una hermosa casa de hués-pedes, montada a la moderna, todo su mobilario nuevo. Es ganga y buen ne-gocio. Informan: Oficios, esquina Mer-ced. Rodrigo Santos. 8368 7 ab 
7\ RAN AGENCIA DE COMPRA Y VEN-vT ta de establecimientos y dinero en cantidades. Amistad, 83-A, altos. Telé-fono, A-0S93. La Peña y Fernández. 
VENDEMOS VARIOS CAFES DE 2.000 hasta 30,000 pesos, y lo mismo bode-gas, de $1,000 a $1800, entre ellos tene-mos varios que en lugar de ganar al-quileres cobran nuevo contrato. P. y Fernández. Amistad. 83-A. Teléfono A-0S93. 
rpENEMOS LA MAR DE CASAS EN X venta, del precio que usted desee y el punto Puede visitarnos y so con-vencerá. I>i misino locales para estable-cimiento. P. y Fernandez. Amistad, 83-A, Teléfono A-0S93. 
Tel M-2S28 102SO Díaz. SO mz 
Se presta dinero osbre contratos 
amortizados o redimdios de pago 
del Plan Berenguer. Vidriera del 
café "El Boulevard." Empedrado 
y Aguiar. 
30d 19 C-üOOO 
DINERO 
para hipoteca, en todas cantidades, pa-ra la Habana y los Repartos. Glsbert. Aguila y Neptuno, Barbería. A-3210. Dii 9 a 12. 7921 4 ab 
INTERESA, CORREDORES 
Mas dinero que otros sobre propiedades. Tiempo a elección. Datos deben ser en-tregados por escrito. Sr. Valdivia. Te-niente Rey. 41. esquina a Conipustela. altos. Tel A-4358. 
jHgg 31 mz. 
En rana da Iméspades tenpnios Infl nidad. Lo mismo hoteles, desde 1,500 a $15.000. Buenos contratos y con más do 60 habitaciones y poco alquiler. P. y Fernández Amistad. 83-A. Teléfono A-0.S93. 
•\rENDO UNA MAQUINA EUROt'EA, V gasta menos que un Ford. Vista ha-ce fe. Nuevo completamente: precio, $1.200. Para verle y al mismo tiempo in-formales. Péwz y Fernández. Amistad, S3-A. altos. Teléfono A-0fc9o. 10230 30 m /i 
D Í M E Í Í O E 
H I P O T E C A S 
Q 7.500, EN 
íjP se toman sobro finca urbana. 
UNA PARTIDA O EN DOS. 8 por 100 interés. Buena garantía. Trato con el interesado Delicias, 62. Teléfono MjSS, 
iosoo no m« 
9765 17 ab. i se le ensefla. Más quín Cuenya. Galiano de 10 a 1- a. m-SE V E N D E M E D I O S O L A R Y E R M O , D E 13 • media varas de frente por 40 de fonáo. o aean 540 varas de superficie;; " \ t e n d o U N tleno bu frente a la calle do Emma, nú- ! y $45 diario? 
pormenores: Joa-y Dragones, café; 
I T d o s í o í a b w com-1mw? % « f t » , ^ » * ! I 
guos CUAL- de fondo 800 me s. Martínez da do i-3651. gar es  
S ' r a l r S ' i o ' í ^ ^ i r ^ t e ^ r í o j ^pío W fabricar un. ca« 
Villanueva; alma-
steria 
í í f f e S * ^LANTAS. SALA. 
'«rtínei , :\h,ana a Villegas, en ,,0» y Alonso. Amistad. 62. 
9̂ m» 
* $1400 ?0 TRES CASAS 
f̂ nta Terl^* rl,na informa 
y Carmen • y en-
9841 
BARATO?; VENDO DOS SOLARES, «¡n la calle de Correa, cerca de Avenida de Serrano. 10X45 metro». Informan • Bevillagigedo. 4, altos; de 1 a 4 p. m-
RUSTICAS 
para dos socios que quieran trabajar; se hacen de mucho dinero: vista hace iV. Informan: Empedrado, 43, altos; de 9 a 11 v de 1 a 3. Alberto. 
PANADERIA Y VIVERES 
Se vende una panadería, dulcería, vire-res finos, con una buena cantina, hace esquina, punto céntrico, contrato doce años, alquiler, $150. el egoeio para dos socios que quieran trabajar, ganan un dineral: 'no curiosos. Informan' Empe-Por embarcarse el dueño se vende una j drado. 43, altos; de 9 a 11 y do 1 a 3. " •—< — -»- J - Alberto. 
ya. Galiano 12 a. m-10466 
A V I D R I E R A QUE H A C E Más Informes: .T. Cuen-y Dragones, café; do 10 a 
2 ab. 
CASA DE HUESPEDES 
SE V E N D E U N A F I N C A M U Y G R A N de. propia para rafia y_ todo ^ultl- ( dustria, 105. Heres. 
casa huéspedes, fabricada da nuevo, tres píaos, con 15 departamentos amue-blados a todo costo. Contrato 4 años. Alquiler $350 Gana la casa $820. Que-dan »470. Precio $6.000. Más detalles: In-
9558 I M ENOS NEGOCIOS: GAXjUR IJi 1) dado, terreno 11X47. a $14 rara. Fin-ca 1 caballería, Santiago de las vegas, tomo $4.000 en hipoteca. Escribir a. 
  vo. Para detalles: Teléfono F-.'RSl. Tam-bién se venden 3 y medio solares en Reparto Mendoza, calle 12. donde la Fuente I/Uminosa. 105*4 28 Tí\r 
10136 31 mz 
C E 
C5 c caña en Camagüey. Informan Valladares. Paula, 50, altos 
10128 1 ab 
IlíVmíndez. Animas. 109. Teléfono M-2ftl9.'la • 9W4 27 m* * 
17N M.OOO S E V E N D E B O D E G A S O L A , y j con contrato y módico alnuller, que de $60. pueden vidriera 
i a i 
Tomo en primera hipoteca $17.000 al 
nueve por ciento anual con garantía de 
una propiedad fabricada en un solar 
o ¡ entero, techos de concreto (cielos ni' 
sos), pisos finos, instalaciones sani-
tarias de lo mejor; se compone de 
ocho casitas que producen doscientos 
sesenta pesos mensuales. Santa Felicia, 
número uno, chalet, entre Justicia y 
Luco. Informa su dueña María Lana. 
(Trato directo.) 
19711 30 mz. 
Centro General de Negocios, me hago PRIMERA HIPOTECA. TOMO CINCM EV tay cinco mil pesos moneda oficial , , i oou garantía de tres propiedades nuevas 
cargo de comprar, vender, alquilar > «i"8 íiu t̂úa su renta en ochocientos pe. 
toda clase de establecimiento,, hele 
vendo diarlo, garantizado, m̂ s mucho cantina y quincalla ,y DE quedar a deber parte. Razón: M., Amargura y Habana; de 8 a 10 3. 10119 
les, casas de huéspedes y de inqui-
linato, cafés fondas, bodegas y ga-
rajes. Oficina: Empedrado, 43, altos. 
Teléfono A-9165. Alberto. De 9 a 11 
y de 1 a 3. 
10116 " 
por ciento 10-s.-, do Interés. Tel. 1-2857. 28 mz 
SE VENDEN TODOS LOS MIERLES DE la casa Avenida do Acosta. chm co-quina a Cuarta, en el chalet de madera hay juego de laca con esculturas, jueguitó dorado de cuatro piezas v espelo: lám-paras, figuras, cristales, máquina de es-crlhir nueva, etc. Urge la venta 106Sa i ai,. 
PARA HIPOTECAS, PAGARES, USC-fruclos. alquileres desde 6 por 100 anual. $850.00. Hay $500.000 para casas. terrenos. fin?as. solares en todas partes Havana Business. Avenida Bolívar, an-tea Reina, 28, bajos, A-9113. . ^ ¡ 11 ab 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en to-dos puntos en la Habana, y sus Repar-tos, en jtodas cantidades. Préstamos, a propietarios y comerciantes, en pagaré pignoraciones de valores cotizables. (Se-nadad y reserva en las operaciones). Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
4 POR 100 
Do interés anual sobre todos los depó-sitos que se hagan en el Departamento de Ahorros de la Asociación de Depen-dientes. So garantizan con todos los bie-nes que posee la Asociación No. 6L Pra-do y Trocadero. De 8 a 11 a. m-, 1 m 5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417 O «026 in 18 a 
La me jo* inversión: un 
A 
solar en la 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta* 
te. 0'ReiDy, 33. Teléfo. 
nos A.0546. M-2I4&. 
C 10811 te t i « 
Dinero en hipoteca, ie facili-
ta, absoluta reserva. Aparta-
do 2493. Cepeda. 
HIPOTECA!- : TENGO DINERO EN •o- , das cantidades, con el má» l'ajo (i- 1 po de plaz>i. Absoluta reserva. Ocho mi-llones de dóilnrea. Córdova y Co. San Ignacio y Obispo. ) C I ind 10 m 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 7 d e 1 9 2 0 . 
C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS. COCI-
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc. 
S E N E C E S I T A N 
C K 1 A W M A m > 
T M A N E J A D O R A S 
• -- , o se-
• 3 prad-0' cSoeior? U U m P i e z a . P r a -
V ^ ^ f . " I r ^ S t a u n a s e ñ o r a o 




- * T í r i C Í T Í r i j Ñ A C R I A D A D E M A -
R " í,«r-. un m a t r i m o n i o s i n h i jos , 
O no, para un r n * ^ pre tens iones , 
persona f o r m a l ^ * % J g S » 1 E s t r e l l a , 63, 
n S r t u s . 0 d l B p u ¿ d e n l a s t c h o de l a m a n a -
10819 
30 
C O C I N E R A S 
S O L I C I T A V N A B U E í y V C O C 1 N E -
O ra. v aue ayudo en l a l i m p i e z a , na 
de dorfnlr en f» colocarlrtn y t raer r e -
f erenc ias . Sueldo. 40 pesos. Paseo . 2^4, 
entro 21 y 23. 
10740 30 mz-
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a . repostera, p a r a ' corta f a m i l i a . 
Sueldo 30 pesos. Neptuno. 342, bajos . 
10744 1 ab 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A e l s erv ic io d© nn matr imonio . S u e l -
do $20. L e a l t a d . 19, a l t o » 
10427 27 m » 
i r l T A K N SAN I - A Z A K O . 476, 
( J E I > O L J L C L ^ J \ R ^ A A . de m a n o , p e n i n s u -
^ altos , una ^ ^ ^ f o I H i g k c i ó n . B u e n 
r e l d S ^ r o l f a ^ l i m P ^ a 7 u n i f ^ e s . T e l é -
fono A-6Ü0S. 30 z 
10778 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
b sea H m P i a . s e p a su o b l i g a c i ó n . S u e l -
do, convencional . Cc /mposte la . U i - A , 
a l tos , entro J e s ú s M a r í a y Acos ta 
10731 30 mZ-
.'7T7~Lnr i r i T A U N A M U C H A C H A P A R A 
de Co,co L£?}°%n M u a r a l a H a b a n a . 
211 mz-pero la c o l o c a c i ó n es pa 
— I Í Í T T ^ V U N A C R I A D A ESPA^. 
S C ^ B Í j d ^ " ^ a 30 pesos . C a U e 
27 entre 6 y 8. Vedado. 
10702 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A c r i a d a de mano, blamcas, en R e p a r -
to A l m e n d a r e s . C a l l e 10 e s q u i n a a 5. V i 
Ha C l a r a . Sueldo 30 pesos. Y ropa l i m -
pia . 
10730 • 30 mz. 
7 T 7 _ s : 7 7 r T r Í T r U N A J O V E N O S E Ñ O R A . 
8 de d ^ k ^ o a s í ^ B u e r t u e ^ o . « 
^ doafé l l b e ^ n O ' K e i l l y y B e r n i a 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a f i n a y q u e se -
p a c o s e r a l g o , e n L a g u e r u e l a , 2 9 , e n -
tre 2 a . y 3 a . , V í b o r a . S e p a g a b u e n 
s u e l d o y se n e c e s i t a b u e n a s r e c o m e n -
d a c i o n e s . 
10047 
8 ab 
S O L I C I T A U N A C R I A D A , E N R E I -
S n a 14 ¡ b u e n sueldo, p a r a s e r v i r a l a  
10000 
29 m"-
S e n e c e s i t a u n a c r i a d a p a r a u n m a -
t r i m o n i o s o l o , q u e s e a a s e a d a y o r d e -
n a d a y f i n a . B u e n s u e l d o . E n l a c a -
l le I , n ú m e r o 6, a l t o s , e n t r e 9 y 1 1 , 
V e d a d o . 
10621 20 mz 
( 
m i \ D A D E M A N O , F O R M A L , Y C O N 
' R b u e n f voluntad se s o l i c i t a V * * * * ' 
f a m i l i a B u e n trato, poco t r a b a j o 3 




Prado, 18, a l to s TeKIono» 
20 mt 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e c o m e d o r , s e 
e x i g e n r e f e r e n c i a s . C a l l e H , e n t r e 2 1 
y 2 3 . T e l é f o n o F - 1 6 4 8 . 
10053 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E C O -
O f ine v ayude a los quehaceres de u n a 
casa y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n H o s p i -
t a l , 5i>, botica. 
1072V 30 mz. 
EN " T U L I P A N , 10, S E S O L I C I T A U N A buena cocinera, e s p a ñ o l a . Buen, s u e l -
do. Puede d o r m i r en l a c a s a s i 1« con-
10822 "0 mz . 
/BOCINERO O COCINERA: SE SOLK I -
O t a , se da buen sueldo. G e r v a s i o . 24. 
10788 S J S S L 
I7<N Z A P O T E S , 3, C A S I E S Q U I N A A S A N U Benigno . J e s ú s del Monte, se nece-
s i t a u n a cocinera, •aue ayude algo a l a 
l i m p i e z a . Sueldo if̂ O. ' 
10781 - 30 m i 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a . n u e s e p a coc inar y sea ÍLsgada 
Sueldo 35 pesos. I n d u s t r i a , 28, a l tos . 
10780 30 m z 
SE S O L I C I T A EN O B R A P I A , 7», A L T O S , u n a c r i a d a \que ayude a la cocina. 
Sueldo $25. 
10763 80 m » 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A C o -c i n a r y l i m p i a r en c a s a p e q u e ñ a , de 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s Sueldo: 30 pesos. 
P e ñ a Pobre , 18, altos. 
10713 29 m » . 
1 7 N E L C O N S U L A D O G E N E R A L D E M O -
J L J naco, ca l l e 19, e squ ina N, Vedado, s « 
neces i tan p a r a cor ta f a m i l i a y por t r e s 
m e s e s : U n a buena coc inera b lanca , que 
sepa coc inar a l a c r i o l l a y a l a f r a n c e s a , 
que e s t é a s e a d a y t e n g a buenas referem-
clas No t iene que hacer p l a z a n i dor-
S E D E S E A U N A C O C I N E R A 
Se desea una cocinera, que sepa cocl-
in ir a la c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a , p a r a 
u n a f a m i l i a de cuatro personas . No 
t iene que i r a l a plaza n i d o r m i r en 
l a c a s a . Sueldo ?30 I n f o r m a r á n : calle 
25, nflmero 2, ent í fe M a r i n a o I n f a n t a 
10354 2 ab 
SO L I C I T O U N A S E S O R A , F O R M A L , q n « sea cocinera, no m e n o r de 40 anos, 
con re ferenc ias que yo d a r é , todas las 
que sean neeesaxias que posea, $200 p a r a 
con o t r a m a y o r dedicarnos a u n a indus-
t r i a casa de h u é s p e d e s . D i r e c c i ó n : I s i d r o 
F o n s . A r r o y o Naranjo . A s i l o L a M i s e r i -
cordia . 
0886 27 m » 
C O C I N E R O S 
( B O C I N E R O O C O C I N E R A , S E D E S E A 
\ j u n buen cocinero o coc inera , ove 
tenga recomendac iones de casas en la 
H a b a n a Se le p a g a r á buen sueldo. C a l -
zada e squ ina I , Vedado V i l l a Jose f ina . 
T e l é f o n o F-1439. 
. 10039 30 m z 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O O U N A cocinera, p a r a u n a f i n c a e n G ü i n e s . 
Sueldo 40 pesos , s i e s r e p o r t e r a se le 
d a r á n 45 pesos, pregunten por I b á ñ e z . 
L i n e a , 47, Vedado . 
1(W3 28 m z 
SE S O L Í C I T A U N C O C I N E R O , O C o -c i n e r a que sepa su o b l i g a c i ó n . M a l e -
entre San N i c o l á s y 
21 m z . 
H E L A D E R O S 
K o pierdan tlompo. m a n d e n $5 y rec i 
b i n í n m l l cartuchos para 5 centavos y 
m i l p a l e t a s de c a r t ó n en 24 h o f a s 
oí>n. 75. a l tos . 
Manrique . 
C O C I N E R O , A S I A -
tlco. que sea m u y l i m p i o . C a l l e 23, 
183. entre H e I . V i l l a B e l l a . 
10400 27 m í 
SE S O L I C I T A UN i , J 
M I L C U C H A R A S Y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T s 
$ 6 L I B R E 
D E P O R T E 
T a m b i é n tenemos: 
V a i n i l l a tr ip le , a $ 100 l i b r a 
G e l a t i n a en polvo, a ! * '. . . 75 „ 
C a n e l a en r a m a . a . 
Nuea moscada , a <• 
A n í s E s t r e l l a , a . • 
B a r q u i l l o s p a r a 5 ctvs!, a . . 
a i s i i i • g a l l e t a s p a r a 5 ctvs.. a . . 
S o l í c i t o n n a g e n e r a l c o c i n e r a , p a r a C a r t u c h o s p a r a io c t s , a . 
s e r v i c i o d e u n c a b a U e r o so lo , b u e n S c f f i t ^ ^ i í t ' a ^ 8 -
s u e l d o . 0 ' R e i l l y , 7 2 , a l t o s , e n t r e V i - S ^ " 0 1 1 0 3 2 c t r á . a . '. 
i i A x i J L H e l a d o r a s tr iples de 8. a . 
l l e g a s y A g u a c a t e , a t o d a s h o r a s . . H e l a d o r a s tr ip les de 12! a . 
10389 > 27 m » • P L A T O S D B C A R T O N P A R A J I R A S T 










12.00 n n a 
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A L A « B 5 f O R A M A R G A R I T A L I B I O Mnnrl* - i z ? ^ ^ ' J7n T^O+II * - W V de Lir io ' , l a s o l i c i t a su t í a / F r a n c l * - ^ a ™ « • ! dinero en giro pos ta l o ebeck. 
C e s á r e o O o n z á l e a y C a . P a u l a . 44. T e l é -
fono A-7982. 
t í a / DTancif»- | 
c a Leconr , p a r a un asunto de I n t e r é s , 
D i r í j a s e a : C o r r a l e s , 181. 
10S40 30 ma 
C H A U F F E Ü R S 
29 tú* 
t < E N K C K S T T A N D O S C R I A D A S P A R A 
O habitaciones que e n t i e n d a n de « a g M -
ra y tengan referencias . Se dan ^ o y 
ropa l i m p i a . 6. entre 15 y 17. Morales . 
P A R A M A T R I M O N I O S O L O 
Nef-esito una c r i a d a de comedor, sueldo 
£35; ríos p a r a los cuartos , $30; o t r a p a r a 
• osf r v una cocinera, $50. 1 a m b l e n n e -
cesito un cr iado p a r a l o s pat ios , sueldo, 
«30 y un chauffeurs, $<0. H a b a n a , XM. 
10^8 .-^J11 
S f c S O L I C I T A U N A E S P A D O L A , T R A -
O bajadora y c a r i ú o s a con los n i ñ o s , 
p a r a el pnebio do J o v c l l a n o s ; t iene que 
l i m p i a r v a t e n d e r los n i ñ o s ; que sea 
f u r m a l : sueldo $30 y ropa l i m p i a I n -
f o r m a n : S a n J o s é , .^5, e squ ina Quiroga , 
J e s í i s del Monte, v i a j e s pagos. 
10603 28 ta* 
O I R V I E N T A DIO M L D I A N A E D A D , Q U E 
k!) s e p a su o b l i g a c i ó n , se s o l i c i t a p a r a 
l a s habitac iones y coser. B u e n sueldo 
« a r l o s 111. n ú m e r o 5, una cuadra de 
Kr.lascoaln. 
10006 22 mz 
T / N S A L I D , 34, S E S O L I C I T A N 2 C R I A -
j ^ i das. Sueldo $25 y ropa - ü m p i a . 
J0505 Mg 
l / N D A L L E 17, MMKRO 15, VEDADO, 
J J se so l i c i ta u n a c r i a d a , p a r a h a b i t a -
i-iones, que sepa bien su o b l i g a c i ó n 
Suc l í l o 30 pesos, ropa l i m p i a . 
10471 28 m « 
11)567 
N E C E S I T A L N A C R I A D A D E M A 
o de color. Sueldo $25 3 
M c n s e r r a t e . 127, a l tos del 
28 m z 
(JK 1 _ 
O 110, b lanca o de color. Sueldo $ i o _ y
ropa l i m p i a 
garaje La. H i s p a n o Cubano 
l^K S O C U I T A L N A M A N E J A D O R A , pe -
O n lnsu lar . que no s e a r e c i é n l l egada . 
Sueldo $25. I n f o r m a n : J , e s q u i n a a 9, 
T e l é f o n o K-4264. A l m i s m o t iempo so 
desea o tra m a n e j a d o r a , con $20 de t u e l -
ao In forman en la m i s m a . 
10574 1 ab 
E n M u r a l l a , 2 0 , se s o l i c i t a u n a c r i a -
d a , q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s y 
d u e r m a e n e l a c o m o d o , n o se r e p a r a 
e n sue ldo s i c u m p l e c o n s u o b l i g a -
c i ó n . 
10441 2 i m z 
8E S O L I C I T A E N R E UN A , 113, A N ' T I -guo, una m a n e j a d o r a de l p a í s , que 
tra iga referencias . 
10805 27 m z . 
t.10 L I C I T U D , S E S O L I C I T A P A R A C A -
k 1 sa de c o r t a f a m i l i a , u n a c r i a d a de 
mano. Sueldo, 25 pesos y ropa l i m p i a . 
P a r a i n f o r m a r s e l l a m a n a l T e l é i ' o n o 
A-0186 
10388 27 m z . 
V T E C E S I T O C R I A D A D E M A N O , Q U E 
hable I n g l é s . I n f o r m a n : H o t e l T r o t -
cha. Vedado. 
10396 27 mz 
CR I A D A D E M A N O : S E N E C E S I T A 
una, en A, 205, que t e n g a r e c o m e n -
d a c i ó n . B u e n sueldo 
10409 27 m z 
O E S O L I C I T A U N A R U E N A C R I A D A Y 
O un buen cr iado , en Ca lzada , 3, V e d a -
do'. Buen sueldo. 
lOl'iS 27 m^ 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
O su lar . que sea l l j n p l a y e n t i e n d a de ( 
cocina, con re ferenc ias , p a r a u n m a -
trimonio solo. Se le d a r á buen sueldo 
y lavado'. A g u i a r , 60. 
1044S 27 m z 
m i r en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo: 40 pesos 
mensua le s . U n m u c h a c h o blanco, act ivo, 
paxa l i m p i a r e l a u t o m ó v i l , los porta les 
de l a c a s a , hacer los mandados , etc. No 
t iene que d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . S u e l -
do : 15 pesos m e n s u a l e s . S i no c o n c t e n 
s u s obl igaciones y no t ienen buenas r e -
ferenc ias 'que no se presenten Se recibe 
de 8 a 12 a. m-
10707 29 mz. 
PA R A C O R T A E A A I I L I A , S E S O L I C I -ta cocinera, b l a n c a , que s e p a c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y a y u d e a l a 
l i m p i e z a de l a c a s a . T i e n e que d o r m i r 
en el acomodo B u e n sueldo. C o r r a l e s , 8, 
moderno, segundo pise;, i zquierda. 
10622 29 m z 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O O I N E -r a , que sea m u y aseada, en L t n e a , 54. 
Vedado. 
10665 29 m z 
V e d a d o : e n B a ñ o s , 6 3 , e n t r e 2 1 y 2 3 , 
y p a r a u n m a t r i m o n i o , s e n e c e s i t a u n a 
b u e n a c o c i n e r a . S e p a g a b u e n s u e l d o . 
10573 28 m z 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , S n e l -do 30 p e s o s : en l a m i s m a se s o l i -
c i t a una m a n e j a d o r a . H a b a n a , 25. a i -
tos. 
10510 28 m z 
U n a c o c i n e r a , c o m p e t e n t e , s e s o l i c i -
t a t e n d r á m u y b u e n a a y u d a e n c o -
c i n a . N o se r e p a r a e n s u e l d o , p a r a 
l a q u e p u e d a d e s e m p e ñ a r e s t a c o l o -
c a c i ó n a s a t i s f a c c i ó n . T a m b i é n u n a 
j o v e n , p a r a e l l a v a d o d e l a c a s a y 
o t r a p a r a a r r e g l a r h a b i t a c i o n e s . A to -
d a s se l e p a g a r á m u y b u e n s u e l d o . 
C a s a A l m e n d a r e s . C a r l o s I I I e I n f a n -
t a . T e l é f o n o 1VI-2357 . 
10193 30 m z 
CH A Ü l T E U R S t S E N E C E S I T A N don, uno p a r t i c u l a r , $76; y otro p a r a c a -
m i ó n . I n f o r m a n : M c n s e r r a t e , ls7. 
10570 28 m » 
O E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , que 
KJ t enga buenas re ferenc ias de l a c a s a 
donde h a y a estado. Q u i n t a Ofe l ia . M a -
r l a n a o . 
10478 28 m » 
CH A U F F E U R , E S P A Ñ O L , Q U E E S T E p r á c t i c o en el m a n e j o de W h l t e . se 
neces i ta uno p a r a un carro de 5 tone-
ladas . P r e s é n t e s e con re ferenc ias y t í -
tulo en J o s é A. Saco entre Patroc in io 
y O ' F a i r l l l , V í b o r a . J o s é M. E s p i n o s a . 
Sueldo $100 secos. 
10428 27 m z 
AY U D A N T E D B C H A U F F E U R , N E C E -slto uno. que sepa t r a b a j a r y t e n g a 
buenas re ferenc ias . Sueldo $80 J o s é A. 
Saco entre P a t r o c i n i o y O ' F a r r i l l . J o s é 
M. E s p i n o s a . 
10428 27 m » 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
A l r ico y a l pobre le cot iviene: a l r i co 
p a r a ahorrar l o » g a s t o s de chauffeur y 
de l m'e'c^nico. A l pobre, p o n q u é gnna 
buen sueldo, ayudando a l r ico. S i us-
ted e s t á ocupado de d ía puede a p r e n d e r 
de noche, pues hay una clase desde l a s 
7 a 0 p. m-
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l m e s y m á s gana nn buen c h a n . 
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy m i s m o . 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , grat i s . 
Mande tres se l los de a 2 centavos , p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . S a n L á -
zaro, 249. H a b a n a . 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
E S P A Ñ O L E S 
A l l l egar a esta h e r m o s a t i e r r a , m u -
chos de ustedes t ienen buena i n s t r u c -
c i ó n e in te l i genc ia ; por eso t i enen que 
g a n a r mucho dinero m^s que cortando 
c a ñ a o t rabajando duro en los c a m -
pos quemados por e l a r d i e n t e sol. 
SE S O L I C I T A U N A 8 E S O R A , D E M E -
d i a n a edad, p a r a coc inar p a r a c o r t a 
f a m i l i a y que ayude en los quehaceres 
de l a casa , se pref iere que d u e r m a en 
l a c o l o c a c i ó n . Sueldo convencional . M e r -
ced, 3S. bajos . 
10511 3 ab 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a y con buenas re ferenc ias ; buen 
sueldo. C a l l e C . n ú m e r o 4 y cuarto, es-
q u i n a 5a , Vedado. 
10487 28 m z 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -
l o ca , de m e d i a n a edad, que a y u d e a 
los quehaceres de l a casa , p a r a e l s e r -
vicio de un m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . B u e n 
sueldo. S i no sabe c u m p l i r con su de-
ber que no se presente C a r m e n , c a s i 
e s q u i n a a Lea l tad . Gaceta M i l i t a r . 
10532 28 m z 
SE S O L I C I T A L N A M U J E R , P A R A C o -c i n a r y a y u d a r a los quehaceres de 
u n a casa . Solo son dos j j e r s o n a s . 
encias. C 
edado, entre 6 y 8. 
^id^en refer al lo 15, n ú m e r o 434, 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Manuel Garqía U ó p e x . n a t u r a l de 
G a i b o r - L u g o , E s p a ú a . que hace a ñ o s 
t r a b a j a b a en e l ingenio "Caler l to ." en 
Manzani l lo , p a r a en terar l e de asuntos 
que le i n t e r e s a n ; lo s o l i c i t a su h e r m a -
n a F i l o m e n a , a quien puede d i r i g i r s e e l 
que pueda d a r no t i c ia s de é l , favor que 
s e r á grat i f i cado y agradecklo . B m n a , 
142. J e s ú s de l Monte, H a b a n a 
10671 29 mz 
UNA J O V E N , R E C I E N L L E G A D A , D E -sea s a b e r e l paradero de J o s é C a m -
y hermanos ,_ s u p r i m a E n c a m a c i ó n 
ca l l e de Sol, po l 'omo C a m p o . D i r i g i r s e : 
n ú m e r o 13. 
1092 29 m z 
S D E S E A S A B E R L A D I R E C C I O N D E L s e ñ o r A d r i á n A z n a r e s , hermano de 
doiia R a m o n a A z n a r e s que v i v i ó en e l 
pueblo de M o r ó n . P r o v i n c i a de l a R e -
p ú b l i c a A r g e n t i n a . Desea tener not ic ias 
su sobrino J u a n Rosse t te . h i jo , que se 
encuentra en N e w Y o r k , en v i a j e de ne 
godos y t iene s u of ic ina en 46 F r o n t St . , 
a l cuidado de los s e ñ o r e s R o j a s K a n d a i 
y Co. I n c 
10364 29 m z . 
4d-25 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N , C a m p a n a r i o , 156, ant iguo, e n t r e R e i n a 
y S a l u d . T 
10507 28 m z 
E n l a c a l l e K , e s q u i n a a L í n e a , " P u e r -
to A r t u r o / ' se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , 
q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n y t e n g a r e f e -
r e n c i a s b u e n a s . S e d a b u e n s u e l d o . 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a y u n a c r i a d a de m a n o , buen s u e l -
do I n f o r m a n : H a b a n a , 108, a l fondo, 
pregunten por Concha Lozano . 
10570 28 m » 
M K S O L I C I T A U N A M A N E J A ¿ O R A . I n -
O f o r m a r á n : L u i s E s t é v e z y O ' F a r r i l l , 
a una c u a d r a de E s t r a d a P a l m a , V í -
bora 
10439 27 m z 
UN M A T R I M O N I O , E S P A R O L , S I N H i -jos , desea u n a n i ñ a b l a n c a , como de 
10 a 12 a ñ o s de edad p a r a a c o m p a ñ a r 
a la s e ñ o r a Se t r a t a r á como de la f a -
m i l i a , se le d a r á sueldo y s o le e n s e ñ a -
rá n coser, c o c i n a r y lo necesar io de co-
legio. Se pref iere p a r a l a r g o tiemPO' y 
si fuera h u é r f a n a se adoptarfla como 
h i j a s i e m p r e que su s a l u d a c t u a l s ea 
buena y s in defecto f í s i c o . I n f o r m e s en 
Manrique , 160. a todas horas . 
PW7 28 m z 
C R I A D O S D E M A N O . 
O E f*LOIÜITA E N C , N U M E R O 10, V E -
O dado, un cr iado y u n a c r i a d a , con r e -
ferencias . L o s v i a j e s p a g ó s . 
1065>7 29 m z . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -ca o de color. L í n e a , 60, e s q u i n a a D , 
Vedado. Telefono F-1004. 
10547 28 m z 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L o r e n z o W l c h i y Borbo l la , de n a -
c iona l idad e s p a ñ o l a , que en N o v i e m b r e 
de 1918 s e h a l l a b a en L a E s p e r a n z a , 
P r o v i n c i a S a n t a C l a r a . Su p r o f e s i ó n , co-
merc io . L O s o l i c i t a n por haber habido 
novedad en f a m i l i a m o y cercana , su 
h e r m a n o B e n j a m í n W i c h i B o r b o l l a , de e l 
G a b r i e l , P r o v i n c i a Habana, , comerc io . 
P l5d-18 -
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E J o s é A l v a r e z Nogue iras , n a t u r a l de 
C a s a l d e f e a s . Ce lanova , Orense , E s p a ñ a , 
que hace poco i p á s de un a ñ o t r a b a -
j a b a por C a m a g í l e y . Se le a g r a d e c e r á 
mucho a quien d é r a z ó n de é l , a s u 
l iormano A n t o n i o Alvarez , C o l o n i a " A r a n -
guito ," Melena del Sur . P r o v i n c i a H a . 
b a ñ a . 
P . 15d-13 
V A R I O S 
S O C I O 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , de color Merced. 48. 
10623 -S m z 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , B U E N trato , buen sueldo y p l a z a Neptuno, 
162-A. p r i m e r piso. 
10576 28 m z 
SK S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A c r i a d a por horas p a r a el Vedado, c a -
l le 27, n ú m e r o 76, altos, entre L y M. 
C e r c a de la Univers idad . 
10451 27 m z . 
SE S nio, O L I C I T A P A R A T V M A T R I M O -u n a buena coc inera con re fe -
r e n c i a s , qlie ay\ id6 a los quehaceres 
v duerma en e l acomodo. Sue ldo: 80 
pesos. T e l é f o n o F-3513 ó F-1439. 
10345 27 mz . 
Se neces i ta uno, que conozca e l g i ro de 
l i b r e r í a y p a p e l e r í a . I n f o r m a n en • 'Bo-
ma ," de Pedro C a r b ó n . O R e i l l y , 54, e s -
q u i n a a H a b a n a . 
10782 5 ab 
H a y a q u í en l a H a b a n a y en toda l a 
I s l a un trabajo m u y conveniente y d i -
vert ido, esto e s : e l 
M A N E J O D E U N A U T O M O V I L 
E s t o se aprende m u y f á c i l y en cor-
to t iempo, en n u e s t r a E s c u e l a que es 
l a m a s grande y l a m e j o r equipada 
de toda a l R e p ú b l i c a , pues t iene m á s 
de c incuenta m i l pesos i n v e r t i d o í i en 
n u m e r o s a s m a q u i n a s grandes , m e d i a n a s 
y p e q u e ñ a s , t r a c t o r e s y a p a r a t o s p a r a 
el c a m p o y l a s ciudades. 
E s t a E s c u e l a s a c a el t í t u l o de chau-
ffeur p a r a poder m a n e j a r , en m u y bue-
n a s condiciones -y r á p i d a m e n t e . 
F í j e s e en e s t o : U n buen chauffeur ga-
n a desde 80 pesos a 150 m e n s u a l e s , c a -
s a , c o m i d a y uni forme. 
U n chauffeur m e c á n i c o , desde $100 a 
$250. ' 
U n d u e ñ o de garaje , s i n s t e d t iene 
p a r a ponerlo , g a n a desde $300 hasta 
$1.500 mensua le s . 
U n m e c á n i c o p a r a aeroplanos, g a n a 
desde $150 h a s t a $300 m e n s u a l e s . 
U n av iador gana de 500 a m i l pesos. 
U n chauffeur p a r a camiones , desde 
$100 a $250. 
U n m e c á n i c o , p a r a r e p a r a r a u t o m ó -
v i l e s y camiones , desde $150 a $300. 
T o d a s estas profesiones se e n s e ñ a n en 
n u e s t r a E s c u e l a , y se le busca coloca-
c i ó n en buena f o r m a y r á p i d a m e n t e . 
SE S O L I C I T A N B U E N A S O F I C I A T A S 
de sombreros . A u P e t i t P a r í s . O b i s -
po. 98 
10615 29 m z 
T E N E D O R E S D E L I B R O S C H A ^ 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O Q i J í T ^ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . PÜRSS ' ^ 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
S e s o l i c i t a n 6 m u c h a c h a s , d e 
1 4 a 2 0 a ñ o s , p a r a n n C l u b ; 
s e I e s d a r á u n i f o r m e y b u e n 
s u e l d o . I n f o r m a r á n : d e 9 a 
1 0 y d e 1 2 a 2 . R e s t a u r a n t 
C o s m o p o l i t a . 
lomw 20 m z 
Se gana m e j o r sueldo, con menoa t r a -
K B T L ? r i n * ú n otroCOofi£oen0a ^ 
M i l . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
1(1(11".» :9 m z 
S e s o l i c i t a u n a p o r t e r a , p a r a T e n i e n -
te R e y , 9 3 ; se p a j a b u e n s u e l d o . 
10616 81 m5! 
SE S O L I C I T A U N M U O i r A C I I O , P A K A l i m p i a r m a q u i n a s y cr iado de m a n o 
Sueldo $35. C a l l e 15 y 4. Vedado. D e 12 
a 2. 
. 10630 2í> m Z 
A G U I R R E Y H E R R E R A 
A g e n t e s de encargos y c o m i s i o n i s t a s . 
T a c ó n . 6, bajos. H a b a n a . C u b a . R e c i b e n 
ordenes p a r a c o m p r a en e s ta c a p i t a l y 
e n v í o a cua lquier punto de l a R e p ú b l i -
c a por correo, f e r r o c a r r i l , buque o ex-
preso, de toda c lase de objetos, desde 
el m á s p e q u e ñ o a l m á s v o l u m i n o s o ; 
desde un pomo de m e d i c i n a o perfume 
h a s t a un arado m o d e r n o o u n a m á q u i n a 
azucarera . E n c á r g u e s e el objeto que ee 
desee. Brevedad en l a s d i l igenc ias . O f i -
c i n a y despacho: TacOn, 6, bajos. 
10677 30 m í 
SB S O L I C I T A U N M U C H A C H O . P A R A l a l i m p i e z a y m a n d a d o s a l a ca l le 
de u n a f a r m a c i a I n f o r m a r á n : M u r a l l a , 
10614 29 M% 
SE N E C E S I T A J O V E N , H E 20 A 25 aflo», p a r a ayudante do d e p a r t a m e n t o de 
e m b a r q u e s en c a s a importadora de m1̂ -
q u l n a r i a . Sueldo $40 Contes te con s u 
p r o p i a l e t r a a l A p a r t a d o 238L 
P A S A P O R T E S P A R A C U B A N O S 
E n l a S e c r e t a r i a de E s t a d o ; i n s t a n c i a s 
sobre cua lqu ier asunto ; cert i f icados de 
antecedentes penales o de ú l t i m a volun-
t a d ; l e g a l i z a c i ó n de documentos c o m e r -
c i a l e s o legales y autent i c idad de f i r -
m a s ; d i l i genc ias p a r a m a t r i m o n i o s ; l i -
c e n c i a s para uso de a r m a s ; gest iones 
sobre asuntos que corresponden a los 
Juzgados . R e g i s t r o s y A y u n t a m i e n t o s . 
Ca l l e de T a c ó n , 0 .A , of ic ina de l doctor 
T l b u r c i o A g u i r r e . Mandatar io J u d i c i a l . 
10677 30 mz 
ú n i c a en s u - c l a s e " e n ~ Í k R ^ b V a * de 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de e s ta gran escuela es el «T-
B u b a T t lene110^0 * ? 1" « e p ú b l l c a ^ 
uuDa. y t iene todos los documentos v 
t í t u l o s expuestos a la v i s t a cuantos 
S & i t S ™ 7 qUleran ^ m p r o b a r ^ s u l 
M R . K E L L Y 
le a c o n s e j a a us teo <,n& v a v a n torina 
los lugares donde le d i | a n "que se en-
n ? 0 ^ 5 6 ! ^ n0 .so ^ engañar" no dfi 
E s c u d a ? aSta no v i s i t a r ' n u e s t r a 
n K Y « n 5 t u& m , ? m o o e scr iba por u n l ibro de i n s t r u c c i ó n , grat i s 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E L A 
H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
i . H T n N r R A L P A R Q U E D B M A C E O 
E M P L E O S 
SOLICITAV 
9S62 4-- Dlden r .^tS 
if- c o m i d r y n y p o r t í i a ^ ' ^ r ^ a 
SVncraESIJ1^SE5!ORÍ7r^ ^ 
^ r d \ n f t e i e s f f i f n ^ 
- s t a l l e r - » ^ ^ 
n a l de 
nes para ob 
a 10 a. ] 
10432 
A G E N C I A D E 
^ n t e p a r a todos i.do ^ o ^ i 
cafés , fondas DC .̂̂  8 ^r08 ^ 
r e s t a u r a n t s y S ^ 8 ' ^ t e í e , " 1 ? ! * 
P - ^ e s e a p l L ^ ^ ^ . ^ 
- V f ^ ^ 
A-331& Hab ana. Lu na. Ui. 
b!eci^,iento, o eaV», . .61' ' o n d t r í h 
pendientes. a y u d ^ S s í ? 8 ' ^ í o s ^ 
« d o r e s , aprendices ! • ^ ^ o r e j • v 
o b l i g a c i ó n , 1 ame al & ^ " ¿ ^ 
gua y acredUada Casaf°?,0 d9S¿ 
l i t a r á n con buena* ^ <1Ue s« 
dan a todos Tos ^ í ! ^ 1 6 1 1 ^ » - S T ^ 
trabajadores n a r l ^ 
IP N L A C L I N I C A D E L D O C T O R O A -
j ten. Monte. 200. se so l i c i ta un c r i a -
do. 
10683 29 m » 
Colocamos gra tu i tamente en i m p o r t a n -
0iicilnas a . m u j e r e s y varones , en-
eeflandoles p r e v i a m e n t e : T A Q U I G R A F I A . 
M E C A N O G R A F I A , O R T O G R A F I A , T E -
N E D U R I A D E L I B R O S O I N G L E S (co-
n o c i m i e n t o s exigidos y bien r e m u n e r a -
dos en todas par te s ) . 
L a A c a d e m i a " R O Y A L " es l a ú n i c a 
fle s u Indole que presenta l l e ta de cen-1 agencia de colocan,», , 
t enares colocados, expresando casas en Empleado a esta casa v i14» • 
que l aboran v Tnaerníflcoa ««lor ina «TÍO I fecho. L a flnlcn « „ » _ / 0 
•leven gan 
C U R S O S P O R C O R R E S P O N D E N C I A . 
B E A D M I T E N I N T E R N O S . A m p l i o lo-
c a l 50 m á q u i n a s ú l t i m o modelo. S a -
b e m o s e n s e ñ a r y lo probamos . E n s e -
n a m o s m e j o r y cobramos m á s barato. 
T r e s a s i g n a t u r a s , s ó l o : $5 a l m e s . Clase 
d i a r l a . H o r a s : de 8 a. m- a 10 p. m . 
A c a d e m i a " R O Y A L , " San Miguel . S6. 
T e l é f o n o A-6320. 
Indague , observe, v i s i te , e l i ja . 
8726 s i m . 
M o n s e i r a t e , 1 3 7 . T e l M i . , , 
G r a n e ci  e c l <J,n* 
. ^ r ^ ^ v Kana „ „ . empleado a esta casa y i14» » 
que l aboran y m a g n í f i c o s sa lar los que f%clí0- ú n , c a que ri6 £lJ:ÍTÍ . 
adelantada a los V m b r e s v ^ 0 ^ 5« Dn s 
t l s a i las mujeres . A b c n i n L " 1 0 ^ 
SU P L I C O D E P E N D I E N T E Y M U C H A -cho, p a g a r é buen sueldo a l m e d i e de-
pendiente o dependiente de bodega que 
sepa coc inar y t a m b i é n a mnchacho p r i n -
c ip lante , educadito. T e l . A-01ñO o J e s ú s 
M a r í a . 35, i n f o r m a n . 
10603 28 m z 
E M P L E O S V A R I O S 
Se n e c e s i t a n dos dependientes p a r a c a -
f é ; de $30 a $35: u n e para res taurant , 
otro p a r a fonda; dos c a m a r e r o s p a r a ho-
t e l ; otro p a r a c a s a de' h u é s p e d e s : un 
cocinero p a r a c a s a de comercio , y un buen 
"Hado 9e m a n o . E s t o s empleos todos son 
m a g n í f i c o s . I n f o r m m a n en L a m p a r i l l a , 
n ú m . 94. 
10590 28 m'!-
N E C E S I T O 4 T R A B A J A D O R E S 
p a r a t r a b a j o de pico y p a l a en u n a sa -
l i n a de C á r d e n a " , sueldo, $89, casa , co-
m i d a y v i a j e pago. T a m b i é n necesito dos 
m a t r i m o n i o s Sue ldo: $110 y casa , u n por-
tero, $35; u n fregador. $35 y un o r d e ñ a -
dor. $40. H a b a n a , 126 
10598 28 nm-
EN E L C H A L E T N E P T U N O , 44, 8 E S O -i l i c i t a n o p e r a r l a s de debladi l lo 
ojo. 
106SB 28 mz. 
SO L I C I T O C O S T U R E R A S Q U E S E P A N hacer gorras y cos tureras que sepan 
hacer badanas tubu lares . A m a r g u r a , 03, 
f á b r i c a . 
10593 1 ab. 
MO D I S T A S Y C O S T U R E R A S P A R A To-p a f ina , se so l i c i tan , bien p a r a t r a -
b a j a r en nues tros ta l l eres o p a r a h a -
cer l a l a b o r en s u domici l io . P a g a m o s 
los mejores prec ios y t enemos trabajo 
con regular idad . T a m b i é n pagamos e l 
v i a j e de t r a n v í a . T o d o s los d í a s laboTa-
b les , de 8 a 10 de l a maf la lna . Alnxa^ 
cenes de I n c l á n . T e n i e n t e R e y , 19, es-
quina a Cuba 
10195 • 28 mz 
TE N I E N T E R E Y , 18, S E N E C E S I T A u n a cos turera , qjue ent ienda de ropa de 
n i ñ o s . Se le p a g a r á bien. 
10475 28 m s 
I^ E L O J E R O S : S E N E C E S I T A N QXTE \ en t i endan de torno en l a j o y e r í a del 
L o h e n g r í n M u r a l l a , 117. 
10472 1 ab 
SE S O L I C I T A U N F A R M A C E U T I C O , p a r a r e g e n t e a r u n a f a r m a c i a , en uno 
de los mejores pueblos de Oriente . I n -
f o r m a n : S a l u d , 46. 
10755 i ab 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , E N T E -n len te R e y , n ú m e r o 8, 2o. S u e l d o : 25 
pesos. 
10352 27 m r . 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
O dos de f a m i l i a . Sueldo: 25 pesos. n c a n O S , V S e r v i r l a m e s a . 
Consulado , 28, segundo piso . 
10358 27 
( J E S S L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O 
O con referencias de donde h a y a s e r -
vido, en 17, 336. Vedado 
11 ̂ '2 27 mz 
75, A L T O S , S E N E C E -
i, o cr iada , p a r a s e r v i r 
trabajos . 
21 m * . 
I . N M A L E C O N . 
i j s i ta un criadt 
m e s a y d e m á s 
10450 
OB S O L I C I T A U N C H I N O C O C I N E R O , 
M tiene que saber coc inar a l a a m e -
r i c a n a y comidas del pafs, p a r a un r e s -
t a u r a n t de 75 personas . P a r a m á s i n -
formes, d i r í j a n s e a: B . A t k i n s Co . . L t d 
Obrapla , 13. tercer piso . H a b a n a 
' ' s 27 m í 
V ^ O L I C I T O U N A P R E N D I Z P A R A U N A 
O f a r m a c i a , rmog $15. c a s a y c o m i d a , 
no es p a r a h a c e r l i m p i e z a I n f o r m a n 
e n , J í 5 . ftosa 7 V l s t a H e r m o s a . Cerro . 1^132 27 m z 
C R I A D O P A R A F A R -
del Monte 
10131 
O O L I C 1 T O U N 
i. i n f o r m a n en C c T r e a , 2. J e s ú s 
27 m » 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E x -t i e n d a de cocina. T i e n e que d o r m i r 
en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo, 30 pesos. C a -
l le 19, entre D y B a ñ o s , a l lado de l a 
bodega. ^ 
10375 27 m 3!. 
SE D E S E A U N A C O C I N E R A , P E N I N -aular , buena, p a r a a t ender en un i n -
genio de la H a b a n a , a un matr imot i io 
Joven. D i r í j a n s e a L e a l t a d , 31, a l t o a 
10379 27 m z . 
SE S O L I C I T A O C O I N E K A , T R A N Q U I -la, que d u e r m a en l a c a s a Coc ina 
de poco t rabajo Sueldo $35. Ca lzada de 
.Tesds de l Monte, 545, e squ ina a S a n 
F r a n c i s c o . 
10107 27 m * 
SE S O L I C I T A N J U N A C R I A D A P A K A coc inar y l i m p i a r . Sueldo $30 y ro-
pa, l i m p i a ; y otra p a r a coser a m a n o y 
a m á q u i n a . S a n Miguel, 200, antiguo, ba-
j o s 
10399 27 m% 
CO C I N E R A : S E N E C E S I T A U N A C o -c inera , blanca o de color, p a r a cor-
ta r a m i l l a , qne s e p a an o b l i g a c i ó n . C o m -
postela . 114-A. a l t o » , que se presente 
d» 12 en adelante. 
10147 M m . 
I P O R Q U E U S T E D N O E S T A T R A -
B A J A N D O ? ¡ M i r e ! 
A l b a ñ i l d e l a d r i l l o s , $ 5 d i a r i o s ; 
m e c á n i c o d e a u t o m ó v i l e s , $ 5 d i a -
r i o s ; b u e n o s m e c á n i c o s , 6 0 c e n -
t a v o s h o r a ; i n g e n i o , a y u d a n t e s , 
3 0 c e n t a v o s h o r a ; f o g o n e r o l o c o - ' 
m o t o r a s c o n p e t r ó l e o , $ 9 0 a l m e s ; \ 
c o c i n e r o c h i n o , 2 c a b a l l e r o s a m e -
$ 5 0 . 
$ 6 0 ; c o c i n e r a p a r a f a m i l i a c o r -
t a , $ 3 0 ; a m e r i c a n o s , c o c i n e r o , 
$ 5 0 ; a y u d a n t e , $ 2 5 ; p o r t e r o , 
$ 2 5 ; c o c i n e r a d e c o l o r , p a r a f a -
m i l i a c u b a n a , $ 4 O - $ 5 0 . T h e B e e r s 
SE S O L I C I T A S E Ñ O R I T A C O N C O N O -c imiento de comercio , qne posea bue-
n a l e t r a y c l a r a , conozoa t a q u i g r a f í a 
y m e c a n o g r a f í a , p a r a p r e r t a r serv ic ios 
en Of ic ina C o m e r c i a l , puede e s c r i b i r a 
m a n o sn oferta a l A p a r t a d o , 045, H a b a -
n a Debe poner su dc/mlci l io p a r a con-
tes tar le S i no posee todos esos r e q u i s i -
tos que no so l ic i te e l cargo. 
10557 8 ab 
CE N T R O G A L L E G O . P R O P O R C I O N •» c o l o c a c i ó n a aua asociados, a loe ¡ a . 
m i g r a n t e s y a la m u j e r gallegos, al» 
estipendio de n i n g ú n g é n e r o . L a » ofer-
tas se h a r á n personalmente en l a Of l -
c 'na de Colocaciones, I n f o r m a c i ó n y 
E s t a f e t a , a l tos del Palacio social , y l a i 
I demandas en cualquiera otra forma, p « -
1 ro garant izadas . 
C 9650 al t Ind. 22 o 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e -
r o s e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , 
s e p a g a b u e n j o r n a l y s e d a t r a -
b a j o p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . 
I n f o r m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n -
s u l a d o , n ú m e r o 5 5 . 
S e s o l i c i t a n i n m e d i a t a m e n t e u n 
m e c á n i c o y u n p a i l e r o . L o n j a d e l 
C o m e r c i o , 4 4 1 . 
C 1935 Ind 29 f 
C O S T U R E R A S 
P A R A C C b E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L e s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
¿ t h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n , 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R Í N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 
VE N D E D O R E S Y V E N D E D O R A S S E neces i tan para varios a r t í c u l o s de 
f á c i l v e n t a a domic i l io , p o d r á n ganar 
con toda seguridaxi dn $4 a $5 d iar ios . 
I n f o r m a r á n : A g u i l a . 127, a l to s , entrada 
por S a n J o s é , 
9750 2 ab. 
s mi 
936! 
k T 3 T K U M E Ñ T ( ) S = 
D E M T I S i r t 
A ü T O P I A N O " W E T E - M T G N O V . 
-Í-A. trico, se vende casi mifim'iL. 
107C2 
S 
J-J a t r i l e s nuevos, para músicos ín J 
caja t o d a v í a . Banquetas d" u^'a 
treil0Sb4.nUeVaS a 51 P a i a Plan<"»- l a S 
wm v— 
»; i»a p: 
[ l u » 1 
• nún 
EN »60 S B V E N D E UN VÛQ gro, de gran sonido .cnerdas eras 
das 8 pedales, poco uso, europso. J 
s ú s del Monte, 99. 
107777 ^ p-A Mi 
U desea 
.i moralidad. 
c a Cbassaigne, barato. Merced, j! irepmtax SE V E N D E UN P I A N O FRANCES, Jioie.  (> «rt 
a l tos , a todas horas. 
10C85 
SE V E N D E M A G N E I C O PIANO DITO de tres pedales y so da en proi» 
c i ó n . Informan en Omoa 65. 
10308 30 Jt 
P I A N O P L E Y E L 
Se vende uno m n y bonito y en raen 
tado. Campanario , esquina a Ctmoíj 
de l a V a l l a , pregunten en la Segi 
de Mastache. 









SE V E N D E U N A R C O VI0L0NCEL» \ nuevo, un peso. Una caja de tea* K 
l ina , nueva, un peso y cincuenta centi' * 
vos; una ca ja de guitarra, nueva, a 
peso y c incuenta centavos; una banq» 
t a de plano, tres pesos. Jesús del MoiH 
99, y un piano en $60. 
10377 27 mi 




m R e g a l a m o s rol los p a r a pianola y p» 
z a s p a r a p i a n o d e l be l l í s imo danzói i 
" C r e m e de V i e , " a toda persona q* 
n o s c o m p r u e b e poseer una pianola ( 
u n p i a n o , respect ivamente. Dirija 
a : H a b a n a * 1 7 4 . 
10551 
U N M U C H A C H O 
de 14 a 16 a ñ o s , se so l ic i ta e n Sol, 70, 
f á b r i c a de coronas de R o s y Co. Dos 
pesos d iar los . 
9871 27 m a 
S e n e c e s i t a u n p e n i n s u l a r , p a r a t r a -
b a j o s d e j a r d i n e r í a o c o s a a n á l o g a . 
D i r i g i r s e a l A d m i n i s t r a d o r d e l V e d a -
d o T e n n i s C l u b . C a l z a d a y 1 2 , V e -
d a d o . 
10340 27 m z 
N ŷ s e a bobo, no gaste d inero i n ú t i l -
m e n t e en e spera de colocaciones de po-
ca i m p o r t a n c i a . Si usted es b o m b r e í o r . 
m a l y do inte l igencia , g a n a r á buen d i -
n e r o a q u í en Cuba . V i s i t e nues tra K s -
cue la e i n s c r í b a s e , s in p e r d e r t i e m p o . 
E s c u e l a I n t e r n a c i o n a l d e 
A u t o m ó v i l e s y A e r o n á u t i c a 
J . C E D R I N O 
O f i c i n a e n C u b a , 2 6 , c e r c a d e l 
C o n s u l a d o E s p a ñ o l . A c a d e m i a e n 
O ' R e i l l y , 3 0 , e n t r e C u b a y S a n 
I g n a c i o . G a r a j e : Z a p a t a y 
C a r l o s I I I 
22 m » 
M u c h a c h o s d e 1 4 a 1 6 a ñ o s : s e so-
i . . . i • 1 n \ D I B U J A N T E S : E I T ^ 1 A N U N C I A -
l i c i t a n v a n o s p a r a t r a b a j o m a n u a l . U e x v dor Grá f i co P o p u l a r , " so l ic i ta 
P e l u q u e r a s . A p r e n d i z a s a d e l a n t a -
d a s y o t r a s q u e q u i e r a n a p r e n d e r , 
s e s o l i c i t a n . B u e n o s s u e l d o s y m u -
c h a s p r o p i n a s . P e l u q u e r í a d e J u a n 
M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 . 
N e c e s i t a m o s u n p a n a d e r o , p r o v i n c i a 
S a n t a C l a r a , J 1 0 0 y c a s a , u n d e p e n -
d i e n t e p e l e t e r í a , J 3 5 , p a r a i n g e n i o , 
p r o v i n c i a M a t a n z a s , 1 s e g u n d o c o c i n e -
r o f o n d a i n g e n i o , $ 4 5 , d o s d e p e n d i e n -
tes f o n d a i n g e n i o , $ 3 5 , v i a j e s p a g o s , 
1 c h a u f f e u r m á q u i n a g r a n d e , $ 6 0 y 
r o p a l i m p i a . I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y" 
C a . 0 ' R e i l l , 1 3 . A g e n c i a s e r i a . 
JW47 27 m z . 
AT E N C I O N : P O E I C I T O D I E Z D E F E N -d icntes de fonda, 8 de c a f é , dos de 
bodega, cuatre/ por teros , dos serenos, 12 
cocineros, t r e s ayudantes . 15 fregadores, 
20 c a m a r e r o s hotel , 12 criados. 40 c r i a -
das , 2O0 coc ineras , 15 m a n e j a d o r a s , to-
dos ganan buenos sueldos. I n f o r m a n en 
H a b a n a , 114. T e l A-3318. 
1 0 4 ^ 27 m » . 
s i m » 
2S m 
rO N O G R A T O E N GANGA, VENDO «I grande, n ú m e r o 5, con t r e i n t » ^ 
eos, en 80 pesos. cosW W e - ™ » ? ]\** ™ 
t l d ¿ en discos • ópera , zanraola punw V 
r u m b a s , guarachas, diálogos y danM* • 
c a í t o s f lamencos, gaita y cup és d .J . 
M a y e n d í a y cantos asturianos r«" 
P o l v o r í n , por Zulueta. Teléfono A*» 
í d a n u e l Pico. ^ _ | 
9913 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o ! y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A O T 
8042 
PI A N O E 8 X K L J L f B'Btvn ABEGOJ- J buenas voces I J ^ ^ J S S 
T a m b i é n un violoncello y ^ „ j 
de escr ib ir S m i t h Premier, 
en Tejad i l l o , ¡7 m» 
7038 
Q E V E N D E VS O R A N f ^ 0 f f t 
5 E m e r s o n , por " ^ " S n i i s U , »J 
T i e n e cuerdas cru/.adas. ^seroVaie»» 
oho dfe caoba. P"010 = ^ m e g a * * * * Mura l la , 74. altos, por Vineu»» 
no M-2003. 
C-1339 
B U E N N E G O C I O Kj e l é c t r i c o y a n t í g r a í o r i 
SE S O I / I C I T A U N P O R T K R O C O N B t T E -n a s re ferenc ias . Conservator io F a l -
c<5n R e i n a , 153. 
27 m*. i 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A I . A V A N -dera , en Malecfin, 76, altos, en tre S. 
N i c o l á s y Manr loue 
10150 21 m*. 
A g e n c y . O ' R e i l l y . 9 y m e d i o . D e - 1 $ 1 . 8 0 a $ 2 . 2 0 d i a r i o s , s e g ú n e d a d , e t c . ! ^ " f l d^inuaePOirat0m2v!,nrien^ci.PneSa? 
p a r t a m e n t o , 1 5 . A g e n c i a s e r i a y | 5 r _ 0 / u e r í a S a r r á ' d e 1 0 a 1 2 p o r , a 1 d r ^ ^ J c r i b í X n d J 1 ^ i L ^ ^ p a m 
a c r e d i t a d a . S u c u r s a l e n N e w Y o r k 
y B a r c e l o n a . 
C 2856 3d-27 
m a ñ a n a . 
10818 8 ab 
SB D E S E A P A R A A Ü X I X J A R D E O F I -c i n a , un Joven «rué hab la i n g l é s . Ho* 
t e l T r o t c h a . 7 a y 2a , i n f o r m a r á n . 
10S26 30 m » 
I I T I A N T E H , A G G R U S S U V E , E N E B J G E -
T T t i c m a n of s t w m g persona l i ty who 
I s w e l l educated. has a c l e a n reputa t ion , 
possesses the a b í l l t y io t a l k convinc ing ly 
a n d h a s su f i c i en t se l f coaifidenee to l e t . 
the r e s u l t s he aecomplishes be the m e a - b a n q u e r o a comerciantes o c o m p a ñ í a s pa 
sure of b i s r e m n n e r a t i o n . Te lephone 1 r a la e x p l o t a c i ó n de una patente no co-
A-0182 fnr appo in tment . 
1os1,-> 
A I . ( 'S H O M B R E S D E N E G O C I O S Y C A -p i t a l . So s o l i c i t a l a c o o p e r a c i ó n de 
30 m * 
8B D E S E A E N C U B A . «108 U N J O V E N _ p a r a t r a b a j o s de a l m a c é n , que sea 
fuerte, h o n r a d í s i m o y buenos modales , 
qoie t enga m^s de 20 a ñ o s 
10769 SO m a 
í x p i o t a c i í 
noc ida n i explotadn l a cua l d e j a u n a u t l -
t ldnd l iqu ida de fTOO a $1.000 d iar ios en 
e l mercado d e Ouba so lamente , pues hay 
s o l i c i t a d a la m i s m a en otras naciones . 
D i r i g i r s e a D i é g u e a y Alcafli?.. M o n s e r r a -
te, 2 - A ; d* 9 a 12 p. m H a b i t a c i ó n n ú -
m e r o 7. T e l . A-2W4. 
10710 29 f n » 
e n t r e v i s t a a n n a hora f i j a , 
61-B, J e s ú s del Monte. 
10416 
Pi 
De l i c ia s , 
27 m » Q E S O L I C I T A N M E N S A J E R O S P A R A 
VJ l a f a n m i c l a del doctor Bosque . T e -
jad i l l o y C . ü m P o s t e l a . 
10604 29 mr. 
A T E D I C O C I R C J A N O , S E P O U T C I T A 
I T J . uno qne quiera e jercer en un pueblo 
p r ó s p e r o y muy cercano a l a H a b a n a en 
la cua l t i ene u n t ren cada h o r a Se lo 
proporc iona nn sueldo de |100 en una 
Cc /rporac ión . I n f o r m a n en A g u i a r . 23, de 
2 a 4 o. m-
•10721 {, ah . 
If N P A U L A , 7» ( P O R P I C O T A ) . S E N E -j ceai ta un muchacho p a r a hacer r e -
partos en c a r r e t i l l a B u e n sueldo 
HH16 , 29 m*. 
„ ¡trico .v n,,,-"e,;~ o—tia. «. ""'CÍIH. 
Se so l ic i ta ira socio en el ranno de m"e-1 m 0 nuestro P r o s P e ^ 0 n ^ LamP»"* 
bles. Se a d m i t e n proposiciones, lugar i jn t er I lac iona l de i lanun 
c é n t r i c o donde p a s a n e l c a r r i t o y con- 42 T e l é f o n o A-1018. 
t r a t o largo . P a r a m á s i n f o r m e s : en San 1032Í5 
J o s é . 126, l e t r a D. 
9845 27 m z 
AP R E N D I Z : . E V ¿A F A R M A C I A D E L doctor Moralcp. R e i n a , 71, se so l ic i -
t a un Joven de 14 a 15 a ñ o s , con bue-
nas cos tumbres y t e n g a quien lo repre-
sente. Se le da sueldo y m a n u t e n c i ó n . 
lOOlS 28 mz 
C | E N E C E S I T A U N M U C H A C H O , PAKA 
t r a b a j a r en t a l l e r de p r e n d e r í a . Uno 
con p r á c t i c a , buen sueldo. L a S o r t i j a 
Monte, 2 - H . 
10476 28 mz 
O E S O L I C I T A UN P O R T E R O D E M E -
O d i a n a edad, para r r a d o , 111, que t r a i -
ga recomendaciones . Sue ldo: 22 pesos 
10355 ^ 27 mz. 
SE S O L I C I T A UN M U C H A C H O E N L A H l s p a n o - C u b a n a . Mpnserrate , 127. 
10361 27 m z 
TA L O N E S D B ^ ^ " ^ a b i t a c Quileres de r a s ^ J t e c ¿ Car»» * p a r a i » t e r e s e s de h i p o t e c ^ ^ v 
f i . n Z a y p a r a ' ^ I m P f ^ 
m a n d a s De venta en ÜDISP 
r i l A Q U I G R A F O Q U E T E N G A E X P E R F E N 
X d a en l a r e d a c c i ó n de c a r t a s en E s -
paf ío l e I n g l é s se so l i c i ta en casa de 
comercio B u e n sueldo'. H a b a n a , 94. 
10705 29 m*-
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O T A R A h a c e r mandados en c a s a de comercio. 
B. L a s t r a S a l u d , 12. T e l . A-8147. 
10703 29 m z . 
E B A N I S T A S 
C A R P I N T E R O S 
S e s o l i c i t a n b u e n o s o p e r a r i o s . T r a -
b a j o c ó m o d o y c o n t i n u o . B u e n o s 
j o r n a l e s . 
F A B R I C A D E P I A N O S 
A Y E S T E R A N Y P E Ñ A L V E R 
0707 7 ab 
C J O L I C I T A M O S M U J E R E S P A R A L A 
O l i m p i e z a do muebles . K x i g i m o s re-
ferencias . Sueldo $10 s e m a n a l e s . J . P a s -
c u a l - B a l d w i n . Obispo, 101. 
10t40 27 m » 
CO N O C E R A S U S Vfi^^Cnbafl*; Q, conozca ^ ^ f ^ K * ^ * 
Derechos y yeDe\̂  ¿"rújerfa y ^RIP 
b a en l a / a r t e r a . ^ « r u j e ^ er^ ^ 
Jos de. Cuba, E l Ar te d i» jos de ^'u03^ nuertos oe " ^ i i 
L a s V i s tas de l"3 P ^ y dos 
¿1 p lano de l a ^ ' ^ ¿ o M o d o P g ^ 
con v i s t a s del P ^ 3 - . j f 0 ^ 
peso. L o s pedidos a . ^ 
86, ü b r e r í a 
10760 ^ r T T c Ó ^ 1 ^ - " 
J L toda c lase de sue ^ sep 
j o r n a l e s a j u s t a d o s P^ldAdoB r 
quincenas y m 6 3 " J ^ e x c a r a d 0 " ^ V 
C u b i c a o i ó n de T n a d ^ e de oti* 
107ffl T i A i 
TOPAS l ^ t f * 
. 10758 . - ^ r ^ Ó v ^ ^ di 
^OWRO T í » » 0 » ^ j e t o s dera1V'í l 
i j dades. muebles nl.je rCT n ^ . 
eos v f o n ó g r a f o s . l 'aB íf(ino 
rué nadie L l a m e a l ^ istzd. ^ ^ nue d l r l p i r s e ^ e n 
O vo. I n f o r m a " « J . J -
na. bodega. L u y a n ó . 
9252 
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A / Í O ü C X X V l i ] 
^ P T A D A S DE M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C Í 
V T F K A S C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
¿ C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R -D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . . e t c . 
^-^i^1 1 ' . ., . . i c i é n l legada! P e í 
y MANEJADORAS | MMT 
^ ^ ^ ^ T ^ Z R . V>'A. J O V l > > . «> locarse de ci 
COCINEROS 
¡¡^~Bam& T ^ E S E A C O I ^ O C A B S E U N A J O V E N , P E - T A E S E A C O L O C A R S E T X A M U C H A -
— " J L / n insu lar , de c r i a d a de m a n o . E s r e - J L ' icha. e s p a ñ o l a , p a r a l i m p i e z a de h a -
I c i é  l l . ro sabe t r a b a j a r T e j a - b l tac iones o coser o repasar, es f ina y | 
. c u m p l i d o r a de s u deber I n f o r m a n e n ; 
27 m » T e n i e n t e R e y . 77. • / B O C I N E R O , E í s P A S O u , D E S E O CA 
• — — ' 108f7 SO m ' \ j p a r t i c u l a r o e s tab lec imiento o h u . » 
o s ñ S v m Z S S S T S M Ata m e l pedes, conoico el ar te efectivo con to-
O » JO^ENBC», E S r A S O T > A 8 , D E - ^ /.lose de r e p o s t e r í a . Informnn • Tí 
sean colocarse, u n a para habitaoio- « J ^ S L a s p S l l e l * Í r T e l f f l ^ F " . l ¿ ¿ 
nes . lo m i s m o c a s a p a r t i c u l a r ; l a o t r a n ' % m z 
J O V E N , E S P A Ñ O L , S E O F R E C E S U S B e r v i c í o s de cocinero p a r a c a s a p a r -
E S P A S O L A , D E S E A C O -
N T E N E D O R D E L I B R O S , C O N I N M E -
JL Jorab les rererenc ias , se ofrece parm 
t r a b a j a r casas p e q u e ñ a s da comercio. 
S i e r r a , T e l é f o n o 1-3009. 
»"20 81 m z 
r ^ r * R U N  >E J1 , ! !? . U l   n a d a en c a s a de cor ta 
C O L ^ V f de roano. ^1° ^ ¡ i í ) a f a m i l i a . Sabe t r a b a j a r . No va a v e r co-
p í f e i e I n f o r m a : C o n c o r d ^ locaciones. C a l l e F e r r e r . n ú m e r o 0. a ' "Y00S3 
¡ • ^ r t i V ^ r i Udo de l a ^ 0 ^ . ? 3 " dos cuadras de l paradero de los t r a n v í a s P a r a c r i a d a de m a n o a m a n e j a d o r a G a -
a 11 ist*4, 30 1112 del Cerro . i n a n 30 pesos. B e r n a z a . tió. I 
" 10349 27 m i . i 10602 28 m z 
VARIOS 
t ñ Á m l e U l O en O l a r p a r a c r i a d a de m a n o o c a r a c r i a - , c m a a a ae cuartos o ae mano, s a - p ó s t e r o , t iene ren-rencias , es m u y fiel t r a A 
s r ^ S f e S ^ ^ S S ^ f - B ' u s c » n , ^ , " l m e j , " , ' , ? ™ - 1 J ü " m " - « " q u l n a , ' " 5 8 5 1 { , " s " t " - A ° t o " " > " ; T i K » - £ ^ ; r ^ 
t ^ e r a de 1(063 27 roz 10480 00 _ » I 10010 1 W se hace cargo d 
aesa o T^VESEA COEOCVRSE UNA PENINSE- ~~ 
forma-l i - - ' lar , de 17 afios de edad, con dos a ñ o s T P v E S E A C O L O C A R S E UNA WUC 
tas ro- de r e s i d e n c i a en e l p a í s , p a r a c r i a d a da U para cuartos , y coser. P r e f i _ . . 
K'Vi»» PhoJaJ bie^; A4 de 1 a 7. m a n o . I n f o r m a n : en Ofieioa. n ú m e r o dado. Informes , P l a s a d e l V a p o r , 23, por ¿Zt^aliL l í n ^ - 1 0 ' 2S mz 110, e s a u i n a a Meerced P r e g ú n t e s e por OpUaao. 
^Jaflí» — T ^ T w - T - l a s e ñ o r a M a n u e l a de D l é g u e i . (Al tos . ) 103(kl 27 mZ. 
H l ^ S 2 S £ » 1<»8Ú 27 mz- - ' lili 
^ « e d i a n * ' " o U e s e r v i r 
28 mz 
DE S E A C O L O C A R S E C N C O C I N E R O , de color, cocina e s p a ñ o l a , c r i o l l a y 
r e f i e r e v e - f rancpsa . Ca l l e l l á b a n a , IStJ. I 
10322 28 m z 
SI D E S E A C O L O C A R U N B O D E G C E R O p r ü c t i c o . l l e v a 20 afios de pract ica . 
I n f o r m e s : C a l l e A g u l a r , »3. Manuel F e r -
n á n d e z . 
10606 2S m z 
O E O F R E C E A U X U X A B D E T E N E D O R 
O de l ibros , con conocimientos genera-
l e s de of ic ina , escribe b ien en niAain-^̂ •̂ mmm̂ mmmm̂ mmmmmmmmmrm̂ m̂ m̂  na, es r á p i d o en c á l c u l o s y t iene bue-
JO V E N , C O N S E I S AífOiS E N V A R I O S na l e tra . Conoca los i d i o m a s f r a n c é s , departamento1 de E l Siglo, de B a r c e l o - e s p a ñ o l , con pr inc ip ios de Ingles I n i o r -
n a , y con documento acreditado del m i s - m e s : Alberto N. A p a r t a d o 21-15. H abana . 
M W j 28 mz-
DE ü E A N C O L O C A C I O N D O S M E ( A M -cos e lectr ic i s tas , hablando correc ta -
m e n t e espafiol e ingles. I n f o r m e s : C a -
l l e j ó n P o r v e n i r , 0. H a b a n a 
10498 30 m z 
E N I N S U L A B , R E C I E N L L E G A D O , 
ofrece p a r a sereno, o r d e n a n z a O c a r -
go a n á l o g o . E s hombre ser io , de 45 a ñ o s 
de edad, t iene quien lo garant ice y s u s 
30 mz 
P R A C T I C O Y C U R I O S O , 
go de arreglos y construc-
c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de Jardines , t r a b a -
Jos garant izados . I n f o r m e s : Vedado, 8 
y 25. T e l é f o n o F-1993. J o s é Garc ía . 
10657 29 m z 
J S ^ S A r e n c á i s . 
CRIANDERAS M
MAVWM n v i r A A v t v w A a \\v~r^n.a-^ pre tens iones son m o d e r a d a s . R a z ó n : c a 
JCt A M C O D E 3 L \ Q L l > A í t D E C O S E R , ,11- A v TT V»Ha/ín Tol/ifnno F-1218. 
con doce a ñ o s de p r á c t i c a en B | , , % A l 3 r 1 *edad0- TelMono * i -1»-
C o m p a ñ í a de Singer. P r o n t i t u d y ga ' x 
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s del UnK 
27 mi 
7 I * 
imo dauói C1 DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
Ochas, peninsulares, que s a b e n sn 
>ersona qw tWiiiciín. InfOTman en Segunda, n ú -
1 niannla í ^ ^ Víbora. 









át icos y 
nsu lar , para c r i a d a de m a n o . A g u i -
D O S P E N I N S Ü -
m a n e -
CRIADOS DE MANO 
27 m s Q E o r K E C E U N B U E N C R I A D O D E puede p r e s e n t a r l a ; y u n a p a r a l i m p i e z a 
, _ de m*110 0 n i » " » ? - | — — . O mano , p r á c t i c o en el servic io y ocn de cuarto y sabe algo de cu l tura D l -
n f - 1 ^ ' de cr i* ,fnas educadas y , , T I N A J O V E N . P E N I N S U L A R D E S E A buenas referencias , gana buen sueldo r e c c l ó n d i l l e A y e s t e r á n q u i n t a de l O b i s -
K * * * > P . S ^ e f e r e n c i a s , por Joj L) c o l o c a r a n u n a n l f i ^ l ¿ * S m . I n t e a n : ^ ' ^ TeUSfono p o . ^ . ^ S , frente a l c a i é . 
^ á , d ? V - m i l l a 'ortn*al ^ <le in0 , I n f o r m a n en C h a c ó n , 11. 
29 m z 
10303 30 m z 
CO N B U E N A S R E F E R E N C I A S T A p -t i tudes , se coloca p a r a criado de 
, rrfTfí U N A M U C H A - / C R I A D A , E S P A S O L A , S E D E S E A C O -
O W ^ l Z Ü S a r . de manejado- \_y locar de cr iada de mano. I n f o r m e s ^ J J y 19, Vedado T e l é f o n o r-2540 
<̂ei.VA L/V 4«.iiia.r de manoJílvJ" ^ '"t^u ue uimua ae mano, m i o j 
5 í Df:Toven. Pen4^„ prefiere ser m a - j Santa C l a r a , 16. fonda L a P a l o m 
^ r l ^ ^ ^ a V S l a r I n f o r m a n : | 10383 
&iot3L 29 mz 
m a n o , un joven e s p a ñ o l . I n f o r m a r á n en 
30 m z 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S j ^ paf ió l , de cr iado do mano, t iene bue 
J C*T rft 8J ' .""«trá 66 COI 
^ 0/a 30 Pe605cOaA8 p a g á n d o l e e l pa 
^ i u l ^ y BO. altos. 
- ^ r T r A V A E D A D , R E C I E N jOID I A > A n „ i udo ra 
D E c r o f t e c r p - a ^ a ° e j f i o I n f o r m a n 611 L J l i e a 
• % bodega 
S T T v r E S A DBSJüm. C O L O -
m . ^ l U a ^ p a r a conversar 
en / ^ ^ f l o s ' " B u e n a s referen 
• i ^ : de lo» n 1 » ^ ^ . 5. T e l é f o n o 
paflola, con f a m i l i a que v a y a a E s - ñ a s referencias y sabe c u m p l i r con su 
'• T e l é f o n o M - I S S d 
28 mz 
^ „, r a n t i a en los t r a b a j o s a domici l io . C r i s - I T I N J O V E N , P E N I N S U L A R , S E D E -
DE ^ E 4 i C O L O C A R S E U N A N O D R I Z A ^ ' w i 8 , a1408- antes Cr i s to , n ú m e r o 1&. | C s e a colocar en cua lqu ier c la se de a l -biis papeles de Sanidad y l a n i ñ a ri le lérono M-1822. Conserve esto anun-1 m a c é n , pref ir iendo tej idos a f e r r e t e r í a , IÍMOÍ I I n f o r m a r á n , en Oquendo y V i r t u d e s , n ú -
lO*~l 25 ab mero 2, bodega 
JC A N G U I S A D O : S E O F R E O J l C O M O I 10300 27 I"2-
b 10743 30 m z 
SEÑORA JOVEN 
e s p a ñ o l a , desea colocarse de cr iandera , 
t iene buena y abundante leche y t iene 
cert i f icado de Sanidad. I n f o r m a n en S i -
tios. 150. 
barnizador , p a r a toda c lase de m u é - 1 ~ Z j -
bles , con e spec ia l idad en e l barnizado C E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , T R A -
do m ' i ñ e c a a Ten ien te R e y . 89. T e l é f o - O bajador , para a c o m p a ñ a r a cabal lero, 
no A-8144. 
106&1 29 m » 
10714 29 m z . 
o m a n e j a r camiones, en ca«a de c o m e r 
c iante . I n f o r m e s : P e ñ a Pobre , 22 (altos . ) 
103Ó7 27 mz-
P A R A F O N -
p a r a h a -
dar , hace t a m b i é n ropa , - e s ^ i n t e í i g e n t e 1 cer l i m p i e z a . V i v e e ñ e l puente A l m e n 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 1 _ co locarse p a r a el servic io de c o s t u - ' C E O F R E C E U N C R I A D O ^ 
r a , sabe a m á q u i n a y a m a n o J bor- O Bj< o p a r a c a s a part i cu lar . 
fes*. ML CHACHA, P A R A ñaf ia en es te verano, pagando pasaje , o b l i g a c i ó n . Consulado, 2. 
" • ^ n C A U>f « a b e zurc i r ro- T i e n e buenas recomendaciones . T e l é f o - j 10533 
S J T d e m . ^ : , * no se " l o c a m e - no 1-2517. 
c ^ va al VedaaO^ no coloca con u n a 10406 27 mZ j j j y C A M A R E R O , D E S E i 
^ E n 1 - ' \ 1 ' > 1 <»- > i s a , ¡; 1 N n 1 
y p r á c t i c a I n f o r m a n : Sol , 13. 
1<»1 20 m z 
dares . C a l z a d a , 40. Inocencio R o d r í g u e z . 
10338 27 mz 
_ r a , pen insu lar , tiene cert i f icado de 
S a n i d a d . J e s ú s del Monte, 304, zapate-
c a s a de h u é s p e d e s o de c r i a d o : 10556 
g E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , N O de mano _ en c a s a de m o r a l i d a d , l l e v a n -
m a y o r de veinte a ñ o s , p a r a cr iado do m u y buenas recomendaciones de l a s 
de mano. C a l l e 8, n ú m e r o 79. R e p a r t o c a s a s donde h a estado. C u m p l i d o r de 
A l m e n d a r e s . | su servicio. Sueldo $35, ropa l i m p i a y 
10127 < 27 m z $ 4 ° J uniforme. T e l é f o n o A-2e97 
, m I 10¿62 28 m z 
SE O F R E C E U N A M U C H A C H A , P E n i 
s erv lc 
28 m z 
CHAUFFEURS 
^ E O F R E C E , P A R A I R A L O S E S T A 
Expreso Jurídico Adminisfratívo 
A los abogados, procuradoses , m a n d a t a -
r i o s y p a r t i c u l a r e s de fuera de e s ta ca -
p t a l les part ic ipo que gestiono en la -
S e c r e t a r í a de J u s t i c i a l a exper i enc ia de 
cert i f icados de antecedentes penales y 
do actos do ú l t i m a v o l u n t a d : documen-
M I S C E L A N E A 
n s u l a r , f ina y educada, p a r a e l Q E O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L P A 
:1o do un m a t r i m o n i o solo o co- ^ r*_fy,*5fl_4e c á m a r a o cr iado de m a - con doce a ñ o s , pract ico E s p a ñ 
. dos Unidos, m a t r i m o n i o 
ven y s i n hijos, é l , chauffeu 
S E S T A - tos P a r a o p c i ó n de t í t u l o s de Notario,1 ^ p . , - p , , , , ^ - u n r T^TTAM<»<5 rrx-r» 
e s p a ñ o l , j o - P r o c u r a d o r , Mandatario , A d m i n i s t r a d o r ; T ¿ i n d ^ 0 . - ^ 
r m e c á n i c o , o A l b a c e a y l e g a l i z a c i ó n de documentos ' 1^1n%anao10 l>len- J n r u n n a n en P a m a 
ü s p a ñ a , M a - «me deben i r a l ex t ranjero . I g u a l m e n t e omÍtSm . 
CJL VENDE EN Ŝ VN L.AZARO, 231, BA-
O jos , u n a r e j a de h ierro de poco uso, 
para p u e r t a Se puede v e r de 13 a 2 p. m-
10740 :' ab 
PA-
P a u l a , 18, 
U n g i r s e : Aguacate , 
29 m z 
medor, t iene recomendaciones C o m p o s - n o ; es ta dispuesto a v i a j a r , es p r á c t i c o d r i d , t iene certif icados, conociendo to- g e . s t i o , ¡ l o , e n los Juzgados Munic ipales de 
tela, 113: denarUAncnto 11 ' en e l serv ic io y t iene re ferenc ias . I n - i da claso de maqunlati a m e r i c a n a s y eu- ®sta c iudad y s u s alrededores , cer t i f i ca -
10510 w w w , ÍX. ^ I f o r m n n : T e l . F-4426. ¡ ropeas; e l l a p a r a 
104R4 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E«U ^ _ . „ „ . rnj nr ^ Z^ZZ KTR 
p a ñ o l a , sabe c u m p U r con s u ob l i - M C O L O C A R S E UN B U E N S I R -
g a c f ó n . de cr iada de m a n o ; t iene buenos ^(J-K ^ T e l é f o n o n ú m e r o A-4428. 
informps Tndii«tHo V9 MWlJ, 27 m Z . 
habitaciones o cosa dos do i n s c r i p c i ó n de nac imiento , m a -
27 m i - a n á l o g a ; sabe coser regular . Pudiendo t r l m o n i o , c i u d a d a n í a o d e f u n c i ó n ; fes de 
30 m z 
TELEFONO 
fZk yv*; desea colocarse para. V ^ J ^ ' J o n k 36, a l tos , in-1 
^ i T í C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
^ S ^ ^ o T u n a n i ñ a de 8 a ñ o s , ^nlnsu ar, con un obllffacl<jn prt í . 
tü cun,i:*;iriroonló s in n i ñ o s . I n f o r -
29 m z 
_ Í 7 m z . ^ 
UN A J O V E N , D E C O L O R , D E S E A H A -cer l i m p i e z a en horas de l a m a ñ a -
n a ; en l a m i s m a se ofrece o t r a . p a r a 
c r i a d a , no duerme en e l acomodo. I n -
formes en Dolores , 8, V í b o r a , 
10564 28 mz 
COCmFRAS 
emba?caV ^ ñ s ^ i d a . ^ v i d a y s o l t e r í a ; e x í . e á l e ñ t ¿ s ' d e " n¿ t¿r i e ' - ^ t ^ l ™ ™ ^ ^ - 1 ' * ™ ^ HabaT,a-
suportes I n f o r m a n : S a n L á z a r o y P e r - , d a d u otros a s u n t o s que en el los se t r a - | 
s everanc ia , altos de l a bodega. m i t á n . Pueden e n v i a r m e documentos que i AUOO, 
10S01 30 m z i deban presentarse 
30 m z 
en el T r i b u n a l S u - . Q E SOLICITA UN TELEFONO; SE P A -
premo, en las S e c r e t a r í a s de H a c i e n d a , | o g a bien. 
10715 
A v i s a r a l M-2G41. 
29 mz. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, p a r a cocinar o c r i a d a de m a n o , 
desea g a n a r buen sue lho; t iene quien 
responsa por e l la . C a l l e Z e q u e i r a . 100, 
(1 H A V F F E U K , H H r j u r o i * , E X P E R T O " " i * » t-uoucaa y A g r i c i m n r a . . iuzgaaos j en a u t o m ó v i l e s , desea colocarse en 7. R e g i s t r o s y en las Of ic inas E c l e s i á s -
c a s a part i cu lar , no t r a b a j a m'enos de ricas, que s i f u e r a necesar io Abogado] C K R E G A L A N 30 P E S O S P O R E L t r a « -
ÍM) pesos casa v c o m i d a Puede l l a m a r , 1 0 P o n d r é . L o s documentos deben ven ir I O paso de un t e l é f o n o . L l a m a r a M a -
a l T e l é f o n A-3409. ' cer t i f i cados y a s í s e r á n devueltos. V e a ¡ m i e l T o r r e s , c a f é A n ó n de l Prado . T e -
10786 SA i 0 e s c r i b a a l doctor T l b u r c i o A g u i r r e . ; l é f o n o A-0054. 
. t r l ^ L , 1 n1" | Mandatar io J u d i c i a l . — O f i c i n a : T a c ó n . 6, j 10500 28 m z 
m raaneíad 
m 29 m z 
S ' J T K ! S f f i S ^ ^ S D ? ^ " S " ^ u K r " ^ ^ g ^ r TCSS' F S * S S S S ¡ . S : "P'S™ V ^ r Ú t i ^ á t o Z Z : . Se d<K. emprar 3 = «calora, de « -
O chas , p a r a cr iadas do m a n o o p a r a _ 10<S^ 30 m z nocimiento en l a H a b a n a y s u s a l rede - alendo preguntas sobre asuntos relacio- rTT - A , ^ a c^,. 
- dores , p « r a el reparto y venta de t a - nados con esta of ic ina, deben a c o m p a - «««-oí , en D u e n e s i a a o . A v i s e a oan-
chez y Hermano, 17 y D, Vedado. Te-
léfono F-1826. 
10529 28 m z 
^ | E N E C E S I T A N : « J P A T A S P A R A 
^ ^ r r T c Ó A i C ^ r v O S H E R M A - ' ^ o 1 ^ h a c e r e í e l r - o e í a ^ i n a l ¿ - 7 ^ E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O - dores , p a r a el reparto y venta de t a - nados con esta of ic ina deben a-
í í^Vnsuíare í la.5 dos en u n a c a - Z ^ f r a , ÍHl, C e r i o . ^ " { I K * * . ^lefio, p a r a e l campo o c iudad, bacos. d ^ f ^ v ^ o c o U t e . . c e m a t u r a . . « * ™ ¿ & ^ f c ^ » « c l p w í ^ t o 
^""•/oara criada de m a n o y l a o tra l o m 
*' waflne¿dora. Hotel Caraco l i l l o , lugi 27 m z 
cocinera, y p a r a lo que s e a su esporo. 
Hote l Cubano. T e l é f o n o A-33S1. 
10032 29 mz SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , de WM~ 11 a ñ o s , p a r a m a n e j a r un n i ñ o , r e - OJO D E S E A C O L O C A R D i 
y | c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a , t iene en é s t a O una joven, e s p a ñ o l a , en 
E C O C I N E R A , 
J¡^ — r m ^ T A B D O S J O V E N E S , ie  u a  a  , i   t   , l ,  c a s a de COT-
: í D E S ^ V ^ Í ^ — ^ r ^ r i a d a s o m a n e - sus Ladre8- V i v e : S a n t a C l a r a , 3. | t a f a m i l i a , no e s t á bien p r á c t i c a . I n -
3 reclín, Ijesadas a<?0 ^ fonda. , 10420 27 m z I f o r m a n : Vedado, cal le 17 y 20. T e l é f o n o 
yoru- Iniorm3^* Knj'* <>» i 
otros a r t í c u l o s , hace 20 aflos que se de- B e l l ? L , áel T i m b r o Nacional . 
dica a esto. T i e n e r e c o m e n d a c i ó n y ga- , 10077 30 m z 
T e - ! QVE D E S E A C O L O C A R D E C O R T A D O R l é f o n o A-556: 
lOCi 
sas tre , garant i zando el cor te ; que s e i
en l a H a b a n a , como en el campo, por 
/ " i H A V F F E L ' R , P R A C T I C O E N E L M A - * w r i t o xo en persona. I n q u i s i d o r , 16, 
29 m z 
^ C ^ I ^ Ü N A J O V E N D E % — -
D1]* a 15 años , de m a n e j a d o r a o p a r a t a r : J e s l 
V» ".gg en corta f a m i l i a y «lu® H X A A A 
mz- i T O V E N , E S P A S O L A , D E 18 A5f08, D E - V'}ís¡¡Ja 
v n w ^ sea colocarse p a r a m a n e j a d o r a o c r i a - S S S 20 
poco t iempo en e l p a í s . T r a - ; Q E DESEA COLOCAR UNA SE5,ÜUA, 
¡ C j pen insu lar , de cocinera, en c a s a p a r J e s ú s del Monte, 136. 10444 27 m z ^ ' ü f f i 8 Recién n ^ a d a I n f o r m a n en i ^ 
innúmero 12. dé 10 a 4 de lag t a r d e . : J Q E S 
lar , p a r a c r i a d a en ca^a de m o r a l i -
t i cu lar , de m o r a l i d a d , o e s tab lec imien-
to, que solo cocina a la e s p a ñ o l a y a 
29 mz 
V.^ enjo' de toda c lase do a u t o m ó v i l e s y cuarto _6. Manuel F e r n á n d e z , 
con excelentes referencias , se ofrece 10318 27 m z 
p a r a p a r t i c u l a r o comercio. T e l é f o n o 
M- l«72 . 
10Ü72 28 m z SE O F R E C E H O M B R E F O R M A L P E -n l n s u l 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E l NA B U E N A C R I A D E O A -l l i n a s , j u n t o con dos ch ivas m u y le-
cheras , p r ó x i m a s a par ir . I n f o r m a n ñn 
l a f inca L a M i r a n d a , c a s a do S e r a f í n 
F e r n á n d e z . 
10637 28 m z 
IT N A H E R M O S A P A R E J A D E P A V O S 
J reales , se vende, en l a ca l l e 8, n ú -
mero 111, Vedado'. . . 
10G35 S ab 
L. BLUM 
VIVES, 149. Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 < 
a 25 litros. 
10 toros Holstein. 20 toros y v a - ^ 
cas "Cebú." raza pura. 
100 muías maestras y caballos de1 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. | 




^ MANUEL VAZQUEZ 
CI H A U F F E U R , UN J O V E N , E S P A S O L , > desea colocarse en casa p a r t i c u l a r , P0,1! dia- E s c r i b i r L 
10603 
— . / - fkT^\R8E U N A S E S O R A , d « dad. L l e v a 8 m e s e s en e l p a í s ; no t iene 
H^IA C O T ^ n n o anc1;idorai sabe pre tens iones ; p a r a poder h a b l a r en O f l - T P V E S E A C O L O C A R S E U N A 
^ c r ? ^ L „ < , , , n h H n a c i ó n . I n f o r m a n en f í e l o s 22. 1 17 p a r a coc inar a l a crio 
p a r a m a n e j a r m a q u i n a , cufia o F o r d , 
t iene buenas referencias de c a s a s par -
t i cu lares . T r a b a j a por poco sueldo. So-
* l p * " o . 16' a I t 0 - 28 m z 
102G5 26 m z . 
lar, p a r a i m p r e n t a o a l m a c é n de 
papel , corta en g u i l l o t i n a y algo do 
i m p r e s i ó n t i p o g r á f i c a . Desea ganar $2.75 
A T C e n t r o C a -
t a l á n . G a l l a n o . 69. 
1028t 26 mz. 
MU C H A C H A , E S P A S O L A , C O K B U I > ñ a s referencias, se 
n U MCCHACHA, RSCIEN L L E G A D ^ 
p a r a el serv ic io de un m 
L de'ea colocación en caea de mucQa lo 0 par . , cr ia( ia de m a n 
JToralidad. Tiene quien l a g a r a n t l c o . p0rta s a I i r a l c a m p o , s ier 
desea colocar 
a tr imonio so-
ano, no lo i m -
e do con una 
 COCINER \ , 
l l a ; t a m b i é n I merueloB, 44. 
hace platos e s p a ñ o l e s ; 110 sale fuera . '•l,"t¿>< - ' m z ^ 
la fÜcTnca íada .NePtUn0• ™' preffUnten p0r p H A U F F E U R . E S P A Ñ O L , S E O F R I B C E 
o» i l - ^ p a r a c a s a p a r t i c u l a r o do comerc io . s « de g a r a n t í a s Vedado, cal le Nueve, 
— Ü 2 2 2 fS ni/- 1 . . .^g t r a i ^ j a , . , n0 t iene pretensiones y n ú ™ * £ 0 nueve. 
01 n!» río m • 
AU X I L I A R D E E S C R I T O R I O : J O V de 18 a ñ o s , con t res a ñ o s d a p r á c -
t i ca , buenos conocimientos de a n t m é 
t i c a y m e c a n o g r a f í a , ofrece toda c í a 
mesas de m a r m o l dfe c a f é ; 8 m e s a s 
p a r a f o n d a ; < v i d r i e r a p a x a tabacos, 
f o r m a m e d i a luna . J . A l l a n c a , A . C a s -
t i l lo . 34. Guanabacoa. 
10362 81 mz-
Q E V E N D E U N L O T E D E M A T E R I A -
O les de c o n s t r u c c i ó n , todos m o d e r -
nos y en m a g n í f i c a s condiciones, com-
puestos de puer tas de cedro, esca lera , 
r e j a s , co lumnas , cercas , p i l a r e s y a p a -
ri /" . . I ratos de serv ic ios s a n i t a r i o s que no t ie -
nen t r e s afios de uso, en ca l le 13, e s -
w K » ' ' < W l n a a 4' Veda<io. p r e g u n t a r por J o r -
T T N M A T R I M J N I O , P E N I N S U L A R , S I N t iene referencias donde h a t rabajado 
monlld d. Tiene quien i  Ku,r<,iiL^u. p0rta s a I i r a i c m p o , s i  * J fami l ia , desea colocarse j u n t o s o se- I n f o r m a n : L a g u n a s , G<HX T » l é f o n c 
^«untar por María. E s p e r a n z a , bü. ü a - f a m l l i a buena y de m o r a l i d a d . S e ñ a s : parados, e l la cocinera o c r i a d a de m a n o ; A-W>r 
..„, _„ _ Quemados de Mar lanao . R e p a r t o de H o r - é! entiende de m e c á n i c o o a l ^ ú n t r a b a - 104 
ge. 
C 2814 5d-24 
S m z nos. R e i n a , 6. 
104S5 
don! orac 28 m z 
27 m z 
\ : \ C O L O C A R U N A J O V E N C T -
5 a ñ o s , de color, de l campo, 
de m a n e j a d o r a o p a r a l i m p i a r , do 20 a 
22 pesos, en casa de m o r a l i d a d , pasa je , 
FXA J 0 V E > , P E N I N S U L A R , DESEA Caniao , entro 9 y C a l z a d a , n ú m e r o 11-
l'colocaree de cr iada de m a n o o co- 10426 27 m z 
Kfdor, Mbe do costura, con re f erenc ia s 
Ma 
>48S 28 m z 
CHAUFFEUR 
íHi 'casa donde estuvo. I n d u s t r i a , 1 L 
lyüfono A-6394. 
Jo propio. L l e v a n t iempo en e l p a í s . I n -
f o r m a n : Sol , 118, fonda, 
104 2 2 7 m Si 
Q E D E S E A t O L O C A R U N A C O C I N E R A . D e s e a colocarse uno, p r á c t i c o en el ofl-
O Sabe de r e p o s ü a r l a . I n f o r m a n , e n c í o , en c a s a p a r t i c u l a r o comercio. I n -
Morro, n ú m e r o 12, h a b i t a c i ó n n ú m e r o formes por e l T e l é f o n o A-3326. 
diez. .10317 27 m z 
]0.'Í53 
GLOBOS, REGALO 
De do3 colores y zepel lnes con f iguras , 
SE Ñ O R I T A , E S P A S O L A , S E O F R E C E ' desde $2 gruesa , m u e s t r a 20 centavos, p a r a sefiorita de comPaf i la ; no le I m - Mariano R o e l a . Someruelos . n ú m e r o 12. 
p o r t a v i a j a r . A n i m a s , i<7, a l tos . M. B . i H a b a n a . Referenc ias , Banco C ó r d o v a . 
10080 28 mz , 2 ab. 
m z . 
E DESBA C O L O C A R U N A S E S O R A , 
JoTen, eopafiola, para c r i a d a de m a -
, Tiene buenas referencias . I n f o r m a n 
n PeTseverancia, 40 \m 28 mz 
f ñ l CRIAPA, E S P A S O L A , DESEA co-
t locajso de criada de m a n o , ¡sabe su 
bllfaeifin. Informan: H o t e l L a P e r l a 
«1 Muelle. San Pedro. 0 
lOK» 28 m z 
tRIADAS P 4 R A LIMPIAR 
HAEITACI0NES 0 COSER 
T \ O S P E N I N S U L A R E S , C O C I N E R A S , D E -
1-7 sean coievearso. I n f o r m a n : A n g e -
TEJEDORES DE UBR0S 
les , 47 
1032 
J27 i Tenedor de libros, mecanógrafo ' S ^ a ? aBcoCmiSf6 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
U ( 
Cí VY&YA C O L O C A R U N A M U C H A -
•iba. española, en casa de m o r a l i d a d , 
tm buen sueldo, no duerme en l a co-
wciOn. Infonman: L a g u n a » , 73; no s a -
i fuera do la Habana. 
W18 . 2?? mz 
18 P E M . X S U L A R E S D E S E A N C O L O -
wse, una de cr iada de mano y o t r a 
y ^ ^ ' ' ¡ ^"tos; saben c u m p l i r con BU 
:uplé8 flM «Uición; no salen fuera de l a H a b a -
^os- / i S M J i l e s posible; l a s dos en l a m i s m a 
»»Mcmn. No se colocan m e n o s de 30 
"JJ. Belna. 64 
^ 27 mz 
D E S E A 
co locar le de c r i a d a de 
n e j a d o r a Sabe coser. I n f o r m a n 
lio, 63. 
10814 SO m z 
UN A J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E p a -r a l i m p i a r , uno o dos cuartos v co-
ser , sabe ra oficio de modis ta , c a l l e 9. 
entre J y K , n ú m e r o 4, bajos. 
10812 30 m z 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 1 p r á c t i c o en s i s t e m a I n g l é s y espafiol, 
O e s p a f í o l a . sabe su o b l i g a c i ó n , coc ina se cfreco p a r a horas e x t r a o r d i n a r i a s . 
c o r t o s o m a - P a n c o s a , e s p a ñ o l a v cr io l l a , r epos tera , d a buenas ^ f e r e n d l a . : es JoTen, con 7 g2« V ^ ^ ^ ^ ' Y' * Apar-
. r a : C a s t l - fttiniHa. 'o m i s m o a l campo que a ñ o s de p r á c t i c a Pablo R o d r í g u e z C a - , tal0 « « n f u o g o s . 
. » cap i ta l . T e n i e n t e R e y . 77. H o t e l brora. A n t ó n Recio . 17. T e l é f o n o A-5469 I 2 2 ^ S 
30 m z IflStt 29 Vna ' O E 1 ' 
U n a nfñoTn d* mnr»Vit\»t\ M nfruc* A i O S C O L E C C I O N I S T A S : O F R E Z C O 
U n a señora, ae moraiiaaa, se O f r e c e ^ cangear hermosos e j e m p l a r e s de m a -para acompañar una famuia a Espa- r iposas de ios E s t a d o s rjnidos y o tros 
M j te i ' i »r . 4 1 - r p a í s e s , por e j e m p l a r e s cubanos . H . V01-
n a , d e j á n d o l a e n V l g O O L o r n n a , C O n - m s b a c h . j . 1357. St. C h a r l e s Ave. Cleve-
testar a Carmen Fernández. Apartado z ^ ^ ' v s A m mM_ 
37. Morón, Camagüey. I r" — 
p A LOS MAESTROS DE OBRAS 
Vendo mil metros de cabezote, a 
$2.25. Oficios, 116. Teléfono 
A-3517. 
G R A N E S T A B L O de B U R R A S de L E C H E 
B e l a s c u a f n y Pocito. T a l . A-4810. 
B u r r a s cr io l las , todas del pats. :on s e r , 
vicio a d o m i c i l i o o en e l establo, a to-
das horas del d í a y de l a noche, pues 
tengo un serv ic io especia l de m e n s a -
j e r o s en o i d c l e t a p a r a B e s p a c h a r l a s ó r -
denes en seguida que ¡se rec iban. 
Tengo s u c u r s a l e s en J e s ú s del Mon-
te, en el Cerro , en el Vedado, cal le A 
y 17, t e l é f o n o F-1382; y en Guanabacoa , 
ca l l e M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109. y 
en todos lo." barr ios de l a H a b a n a , a v i -
sando a l t t l é f o n o A-4810, que s e r á n eer-1 
vidos I n m e d i a t a m e n t e 
L o s que tengan que c o m p r a r burras 
p a r i d a s o a l o u i l a r b u r r a s de leche, d i r í - 1 
'anse a su d u e ñ o , quo e s t á a todas ho^l 
vas en Belascoafn y Pocito. t e l é f o n o | 
A-1810. quo so las da m á s baratas quo 1 
nadie. 
N o t a : Supl ico a los n u m e r o s o s m a r - j 
c h a n t e s que t iene e s ta casa , den s u s I 
que jas a l d u e ñ o , avisando a i t e l é f o n o i 
A-48J0. 
8045 S I ma 
) V E N , P A R A T R A B A -
., i s i ó n l a p l a z a de Cienfue-
1 gos y toda la zona en e l r a m o de v í -
veres , puede d a r toda c lase do Infor-
S 
27 m z 
E C O L O C A U N A C O C I N E R A Y R E -
29 m z 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D E 18 afios, en c a s a de comercio . Sabe 
leer y e s c r i b i r y contabi l idad . T i e n e 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , r e c i é n l l egadas , u n a p a r a cuar tos y 
otra p a r a m a n e j a d o r a , son forrrt iJes . I n -
f o r m e s : B a r c e l o n a , 2, entre A m i s t a d y 
A g u i l a . 
10791 30 mz 
Su d i r e c c i ó n es A g u i l a . 116; h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 16. 
^ m7i |ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
3 p o s t e ™ : - e s p a - f i ^ ^ ^ toda dase de trabajos de c ó n « ^ p r e ' t e S N o - t l e " 
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-1 í583» 
E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , 
ei C E OFRECE UNA COCINERA, SABE 67, bajos. Teléfono A-1811. 
O c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , gana buen 1 A -MT , 
sueldo. No salo f u e r a de l a H a b a n a . I n - 1 V, y£¡ a i t 'I1 
f o r m e s : C á r d e n a s , 2-A, t ercer piso . No , ó a l duermo fuej-a. 
10411 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M L C H A C H A , de color, f ina, con u n a sefiora, p a r a 
habi tac iones y coser o p a r a h a b l a r i n -
g l é s con los n l ü o s ; m u y buen c a r á c t e r , i 
T e l é f o n o 1-7263. 
IOTO.J SO m z 
ind 10 o 
a l t 5d-lo. 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O N M U C H A pract ica , so ofrece a l a s casas do co' 
a l tos . T e l é - 1 
27 m z . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E R O R A , mc'rcio, p a r a l levar l a contabi l idad por joven, p a r a cocinar I n f o r m e s : C a m - horas P r e c i o s m M i c o s . C a r d a m a . Con-
nar io , 4. S i n referencias . sulado. i;52, hotel Zava la . 
1041M 10201 1 ab. 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A , E S P A - r p E N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O -ñ o l a , acabada de l legar, con a p t i t u d e s i grafc , en i n g l é s y espafiol, de m e d i a -
spafiol, sas tre , aprendiz adelantado. 
I n f o r m a n : Z a n j a . 2, bajos , ca fé J o s é 
F e r n á n d e z . 
IC'CO 27 m « 
^ T 7 A R M A C E I T I C O : J O \ E N , D E ^6 A 5 0 S , 
" ' • X r e c i é n l legado de E s p a ñ a , con l a c a -
r r e r a t e r m i n a d a y mU(,llos a ú o s de p r á c -
t ica, desea colocarse como encargado del 
despacho do recetas o en trabajo do 
o f i c i na del r a m o . D i r i g i r s e : J o s é L . C a s -
t e l l ó . Blanco, tí, bajos . 
10412 ' 29 m z 
pieza, sabo un poco de cocina, r e c i é n para coc inar a l a cr io l la , con pocas i n - n a odad, con buena le tra y s u p e r i o r e s 
l l e g a d a do Espaf la , v ive en e l Puento dicaciones . Vedado, cal lo 22 n ú m e r o 5, referr-ncias. E s c r i b i r a T . P . Alonso . I 
A l m e n d a r e s . Ca lzada , 40. , entre 11 y 13. A r n i s U d , 83. 
27 m z 1 103S0 31 m z . 1 9165 27 mZ-103o7 
8E O F R E C E U N A B U E N A M O D I S T A , p a r a casa part i cu lar , de 11 a 6. J u l i a 
I G ó m e z . San R a f a e l . 1(10, antiguo. 
I 10470 2S mz 
CABILLAS Y VIGAS 
Vendo 20 toneladas cabillas co-
rrugada, de media y tres octavos, 
de treinta y cuarenta pies de lar-
go. Vigas de doble P. de 7, 8 y 
10 pulgadas, en todos tamaños. 
Infanta y San Martín, 10. Telé-
fono A-3517. 
C ?7C1 15d-21 
A R T K S Y O F Í D O S 
MI S S N A N N A L A N D E R , M A S A J I S T A sueca t i tu lar . R e i n a . 127. H o r a s do 
o f i c i n a : 2 a 4 p. m . T e l é f o n o A-2553. 
8C29 * * — « 
SL ROBARÍA 
Se vend-n sut «mutw, maestras 
de arado; 100 vacas de lechea 
de 15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebua 
y otras clases; cerdos de raza,; 
perros de venado; cabaüos de 
Kentucky. de paso; ponis para 
niños; caballos de coche; novi" 
líos floridanos para ceba, en graa 
•antidad, de tres a cinco años de 
edad: bueyes maestros de arado 
v carreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-i 
RIÑA y ananciese en el DIAPJO DEÍ 
LA MARINA 
10 A-922 
« 2 1 -
IBEOfll '} 








DE UN A U T O M O V I L P A R A c l a -
'"fa vlfi01"0^' en Perfecto es tado. Se 
•Okr x-7lr??tanientA con e l com-
5U. T.r¿£ Nlco lás , 17. e s q u i n a a A n i -
"^reiéfono A-8140 
\ 7 E N D O H U D S O N S U P E R S I X , T I P O Spúl-t , p a r a cuatro p a s a j e r o s , so g a -
r a n t i z a como nuevo. Puedo verso o i n -
f o r m e s : Genios , 4, gara je . 






j VtNDEN C A M I O N E S • ' P I E R C U 
r -oí fi i * d e cinco toneladas. P a r a 
^ dft u?!™*?, en 61 t a l l e r de m e -
•dla 6 Isl<lro Mercadó. L u c e n a y C o n -
dlo. 






•j ~ ^ 
' • B f o S « ^ GUAGUA " D O D i í E 
11 »'J*T«. . ^I>aiS veinte pasa jeros , ca -
!?>en esta-? B e r l l e t de 22 cabal los , 
i!rl0' en s,,, T xy "1"^ baratos . P a n 




L y W 
de l» 
!iW L ^ i p e Se d a b a ^ t o . M a r i n a 
S- Tefé/onn A^SC^1111»"0 dc C a r i c a -
<$míZr~ -— 28 mr-
\ r ( ) T O C I C L E T A , S E V E N D E M U Y B A -
I T X r a t a , m a r c a P i erce , cuatro c i l indros . 
P a r a m á s in formes y v e r l a en S i t ios , 
16. 
10717 2,> ynX-
Plantas para vulcanizar Haywood, se C u VENDE UN I ORD, COMPLETAMEN-
. ^ , . . . ^ » i . • to nuevo. I n f o r m a n ; Sol , lo y m e -
vende con taller completo. B e l i s a n o A 
Lastra. Salud, 12. Tel. A-8147. 
107ft4 0 ab-
Se vende un Ford del 15, en inmejo-
rables condiciones, para trabajar en 
el acto. Informes: J . M. Brenes. San 
Juan de Dios, número 3, imprenta. 
9420 mz-
l/« f » r i k ^ 2g m z . I 
< ¿ m}íy W a t 0 * . v e n d o c u a f r o 
^ i * * ******** c o p i o n e s de 
de ^ ^(Lif0 n Cainbio P o r t e r r e n o o 
•H ^ . P u e < l e n v e r s * a t o d a s h o - , 
JJJ Subsana, 73. | 
St V^JJn1 28 m * 
" r Ó N ^ ^ i n i 0 ^ L ^ O R p , M O T O R D E a l u - , nlaüU***! 525*: do rB^do. de a J u s t a r . con ca-1 
s ¿ f f l ^ SM» « ° e daP / t 0 , proPl0' l ,ar; i 
^ Pruebe lo ^uo e l m e c á n i c o 
i-ación» 
bulto»-
u < Jesü8 var i , 'a T1lf>- I n f o r m a : su 
wS681- 7 H a b a n a , al tos dc 
y 5 ! " ^ * fer^ . Precio . V Ur^Odo , 
Bicoy-0 t̂a^h aDronici 
1 ab 
' ^ ^ ^ZlU6. 8 E V E N D E U N 
S h i t 7 o t r r ^ p a r a u n c a m i ó n , 
- e P 0 ? ^ ¿ 5 f . s l nuevo, en $600 G a -
¿ ¿ Ü a nf'rr.lno.!l B e l a s c o a l n . 124u 
m. Benigno A l m u y f i a . 
AP R O V E C H E N G A N G A , H A S T A L L T I -m o de mes , por a u s e n t a r s e su due-
ño , se vende un a u t o m ó v i l cerrado, se 
a b r e s i lo desean, acabado de p i n t a r y 
con sus p o m a s nuevas , en e l prec io do 
$1.00. San Miguel, «. 
'.'N'.Í) 27 
L<r, V E N D E W O V E R L A N D , F L A M A N -
O te, tipo 75, ai no t iene todo e l d i -
nero s e puedo dejar l a m i t a d sobro el 
m i s m o carro, s i n I n t e r é s e s t á t r a b a -
jando. I n f o r m a : C a b r e r a , M a l e c ó n y B e -
l a » c o a í n T e l é f o n o A-5314. 
10433 ' 4 ab 
C ^ E V E N D E O C A M B I A P O R U N A C U -
O ñ a de cuatro p a s a j e r o s , un a u t o m ó -
v i l de s ie te pasajoroa, c a s i nuevo y 
m u y e l e „ a n t a , propio para persona de 
gusto. C a m p a n a r i o , 145, bajes . 
l(>130 27 m Z 
O E V E N D E U N A U T O M O V I L D E L A U -
n n a v Bet tev i t te . propio p a r a c a m i ó n , 
b a r a t í s i m o S a n J o s é , 99, g a r a j e ^ 
10402 27 m ? — 






' O c j ^ r r ^ 28 m g 
S ^ 4 * ^ e í f ^ í 1 ^ 1 0 - S I : V E N D E N 1 
^ « r t ^ s a i o ^ . í 6 1 " 8 8 ' d03 y a n t a s de 
; ' 4 i i * b ^ n a r ^ d , o s noTi l las . un toro 
l y on MK¿,Vre8 carros , un m u -
r ¡ V I cam^*110 de 7 c u a r t a s do 
?! . L V - muoh1^0'" J a d e m a s v a r i a s 
^ ^ " ^ m ™ x r ^ a ^ o l e s f ruta le s . I n -
mt V * 6 - * - Be n ^ n de G6mez' nú-
28 ms-
SE VENDE UN AUTOMOVIL M A R C A F o r d , l i s to para t r a b a j a r , con su c h a -pa y eauipo completo . Se vende b n i g -
A m i g a d G MlgUft2 y Cotnd 6 m ^ . 
Cuña "Pennsy" de 4 pasajeros, en 
perfecto estado, muy bonita forma, 
arranque eléctrico, recién pintado de 
negro, gomas nuevas, acabado de 
arreglar, se vende urgente en $l.¿üü, 
antes del martes. Se puede ver de 1 a 
7, en Línea, entre F y 5. 
10783 £ 
SV V E N D E 55 A U T O M O V I L " A P P E B -¿ o n " e n m a g n í f i c o estado, r e c i é n p l n -t*dl°noáelomíñ7. I n f o r m e s : Banco G 6 -
m9m -8 m, 
SE VENDEN 
Una máquina CHANDLER, 7 
pasajeros, con sus cinco gomas 
nuevas, fuelle y vestidura, lanr 
• ( u p a p o s v 
bien nuevos; motor a prueba. 
ciada) 
Una cuña sport PACKARD, en 
CAMIONES PIERCE ARROW 
D e o c a s i ó n , de 2, 3, 5, tone ladas , con 
carroza, a l u m b r a d o y gomas nuevaer, 
con poco uso, a l a m i t a d de su precio. 
G a r a j e E u r e k a . Concordia , 140, I n f o r m a . 
A r a n a . 
82W T ab 
SE V E N D E UN C A M I O N F O R D . D E L _ 15, con c a r r o c e r í a ; c e r r a d a p a r a r e -
parto . So da a p r u e b a y su precio es una 
g a n g a T a m b i é n se venda un chas i s de 
s iete pasa jeros , propio p a r a un c a m i ó n 
on buen estado. A l a p r i m e r a o fer ta 
s e lo l l e v a por neces i tarse e l local . F a c -
t o r í a , 70, bajos , de 4 a 6 p. n v . pueden 
verse. 
10233 «0 m^-
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DF 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN iMPORTING C0. 
Deposición; Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
Se vende un magnífico landauiet 
White, muy poco uso, en perfectas 
condiciones mecánicas, garantizado. 
Informan: calle G y ^ Vedado. Te-
léfono F-2115. 
0SC1 29 mz 
\ 7 ' E N T A D E O M N I B U S : S E V E N D E N 100 s u a g u a s y 400 m u l o s m a e s t r o s , 
a l contado y a plazos, m u e l l e s , e jes y 
enseres propios p a r a guaguas y carro» 
de reparto . T a m b i é n se venden, un H u d -
son Super S ix , de 7 pasajeros , u n a c u -
fia Metz de 2 pasa jeros , y una pi lot de 
4 pasajeros , todo en buen estado. P a r a 
I n f o r m e s : d i r ig i r se a l a E m p r e s a de 
O m n i b u s L a U n i ó n , S a n F r a n c i s c o y J e -
s ú s Peregrino. Se a d m i t e n c a m i o n e s y 
m<inuinas de todas clases, desde $8 en 
adelante . E l g a r a j e m ú s a m p l i o de la 
H a b a n a , ab ier to toda l a noebe. 
7332 31 m z 
magníficas condiciones 
Informan y pueden verse en el 
Garaje "BETI-JAI 
San Miguel, Num. 179. 
O 2850 iM-27 
T I E N D O H C D S O N , S U P E R S t X , C O N 
V se i s r u e d a s de a l a m b r e , dos g o m a s 
nuevas, do repuesto y h e r r a m i e n t a com-
pleta. I n f o r m a n : garaje Miguel . A m i s -
tad. 7 L Antonio . 
10772 W m _ 
Vendo camioncito Ford, con carroce-
ría cerrada, propio para reparto, mo-
tor del 17, flamante, primera oferta 
se lo lleva. San Lázaro esquina Ma-
rina. Teléfono M-2230. 
PO R N O P O D E R L O U S A R S U D U E S O . se vende el a u t o m ó v i l m á s l indo que j 
ba venido a C u b a : fuelle V i c t o r i a , ves t i -
d u r a de p a ñ o , 12 luces , d i n a m o , a c u m u - j 
l ador y magneto Bosch . E n l a m i s m a , 
ano c a s i regalado, de s iete pasa jeros . 
M i l c i l indros , magneto Boscb y a r r a n -
que. Se d e j a n e x a m i n a r por cua lau ier 
m e c á n i c o I n f o r m e s : A r a m b u r o , 8 y 10. 
10374 6 ab. 
E V E N D E UN A U T O M O V I L M A R C A 
" P a n h a r d , " tipo Sport, especia l mode-
lo 1914, s in v á l v u l a s , doblo carburador , r e -
c i é n pintado y capota nueva. E s uno de 
los a u t o m ó v i l e s de m a y o r velocidad de 
la H a b a n a , I n f o r m e s : Banco CWmez Me-
n a Mura l la , 57. 
9719 28 m « 
Q E V E N D E UN A U T O M O V I L E U R O P E O , 
O t ipo chico, m u y e c o n ó m i c o , con fue-
lle, p i n t u r a y ves t idura , comple tamente 
nuevo, es m u y propio para f a m i l i a p a r -
t i cu lar . I n f o r m a su d u e ñ o : Concordia , 
222, m o d e r n o ; de 8 a 0 a. m. y de 12 
a 1 p. m 
1082" 80 m » 
10775 30 m z 
SE TEN D E UN F O R D , D E L 15, E N bae-nas condiciones para t rabajar . P a r a 
i n f o r m e s : M. M e n é n d e z . H o s p i t a l , 11-A, 
entre S a n J o s é y S a n R a f a e l , do 11 a 
12. _ 
7C33 7 m » 
FIAT, TIPO CERO 
Vendo, de m l 0 * ° part icu lar . L o g a r a n -
tizo por medio de e s c r i t u r a - I n f o r m e s : 
Avenida de la R e p ú b l i c a , 171, altos, cer -
ca P e r s e v e r a n c i a 
9808 2 7 _ m z 
SE V E N D E U N T U N G A R D E 110 v o l t » , p a r a cargar a c u m u l a d o r e s , con c a p a -
cidad para diez b a t e r í a s , y se d e s e a c o m -
p r a r uno de 220 volts, de i g u a l capa-
cidad, o se c a m b i a uno por otro. A 
Regalado. San L á z a r o , 57. 
103CO 27 m s 
A U T O M O V I L E S : S E V E N D E N S E I S C A -
2 a . r r l o n e s Denby , de 1 y 2, 3 y medio 
y 5 toneladas, acabados de l l egar , nue-
vos. T a m b i é n tengo dos F u l t o n , de 1 
y medio, y un C h a l m e r s de 1 tonela-
da ; estos ú l t i m o s de uso. T e n g o un 
Chandler de cuatro , c u ñ a , del 18, de 
cuatro , y u n a c a r r o c e r í a c e r r a d a de un 
H u d s o n Super Six . M á q u i n a s p a r a bodas, 
cerradas . Neptuno, 205. T e l é f o n o M-1157. 
A -4426. J o s é S i lva . 
3»46 ,51 1 ab 
CUNA 0AKLAND 
Se vende a cualquier 
precio. Magnífico esta-
do. Recién pintada. 
Damboronea y Ca. Zan-
ja, 137. Tel. 7449. 
C-2773 lOd 23 
Se vende un Hispano Suiza. Su mo-
tor en perfectas condiciones. Para 
tratar de 9 a 10 y de 2 a 3. En 
Amistad, 59, altos. 
10340 27 m s 
TALLER DE CARROCERIAS 
y c a r p i n t e r í a en genera l . Antiguo de E n 
r lque P é r e z . L o s nuevos d u e ñ o s se ha-
cen cargo de toda c la se de c a r r o c e r í a s 
y t r a b a j o s de c a r p i n t e r í a C a r r o c e r í a s 
"Whi te ," de 5 tone ladas , a colocar en 
48 horas . Prec io s reducidos. L u y a n ó y 
F á b r i c a . T e l é f o n o I -171L 
8590-9^ !» ab 
NO COMPRE CAMION 
n u e v o o d e o s o s i n a n t e s i n f o r -
m a r s e a c e r c a d e l 
T e n e m o s t a m b i é n d e o t r a s m a r c a s 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
p R A N K R O B l N S p D . 
H A B A N A . 
Q E V E N D E N C U A T R O C A R R E T O N E S 
O de cuatro ruedas cada uno, con s u s 
m u í a s , p a r a s u s t i t u i r l a s por camiones . 
I n f o r m a n : V i v e s y F l o r i d a , d e p ó s i t o de 
m a t e r i a l e s . 
10320 31 mz. 
" V E í i O C I O D K O R A N E X T E N S I O N : P o r 
i .1 $7.600 que d e j a n de ut i l idad l í q u i d a 
m á s de .$550 garant i zados en e l m e s . Se 
venden «n una g r a n p o b l a c i ó n , 3 c a r r o * 
y 3 p a r e j a s con s u s equipos y todos los 
utensl l lo i i de l a agencia , con l a exc l i s iva 
de l a s ventas de cervezas y hielos de 
una g r a o f á b r i c a , m u y acreditada. T a m -
b i é a pueden quedar a deber parte . R a -
z ó n en el c a f é de A m a r g u r a y H a b a n a : 
de 8 a 10 y de 1 a 2. 
_ 9723 28 mi 
AV I S O : S E V E N D E UN C O C H E D E dos ruedas, cas i nuevo; se da b a -
l a t e , por no h a c e r m e f a l t a ; se puede 
ver en C o n c e p c i ó n , entro 13 y 14, V í b o -
r a . F . F e r n á n d e z . 
10341 27 mz 
SE V E N D E U N C A R R O C O N S U M u J A , a ymai7eos' P » p t r p a r a reparto de! 
dulces . Todo esta en buen estado y s e 
da Bumamonte barato. F a c t o r í a , 70, ba-^ 
J O f . f i S l a t í puede verse . 
10232 S O j n z , 
BL E N N E G O C I O , P O R S U D U E S O E M -b a r c a r s e , se vende un carro con dos 
p iu las , de f rutas y v i a n d a s , y su v e n t a 
f i j a en e l Vedado, puede verse en C o -
l u m b l a . R e p a r t o San M a r t í n . C a l l e G u -
t i é r r e z y P a d r e V á r e l a ; h o r a s : de dos 
n c inco de la tardo. 
10Q2^ 28 m z 
GA N G A : S E V E N D E N D O S J F A C T O -r e s propios para cobradores y uno 
f r a n c é s , como n c hay otro que lo i g u a -
le, con cabal los y a r r e o s o s i n e l los 
T a m b i é n se venden varios coches d a 
a lqu i l er , en m u y buenas condic iones; s e 
dan m u y baratos . I n f o r m a n : Poci to , 50, 
E s t a b l o . 
10335 s i m z 
P E R D I D A S 
E . . N U N F O R D DE A L Q U I L E R T O M A * do a l a s se i s da l a t a r d e en el ni>" -
He de L u z h a s t a la Manzana de G ó -
mez, se h a extraviado un sol l tor io de 
b r i l l a n t e s montado en oro y p lat ino . L a 
persona que lo entregue a C. B . Cobos. 
C a l z a d a de J e s ú s del Monte, 52, s e r á g r a -
t i f icada con d e n peses . 
10723 29 m z . 
PE R D I D A D E U N O S E S P E J U E L O S Bl"-focales , se e x t r a v i a r o n a y e r v l a j a n -
dc en loa t r a n v í a s de l C e r r o v ca l l e H n -
bana , de 4 a 5 p m. Se g r a t i f i c a r á a la 
persona que loa entregue en H a b a n a , 
n ú m e r o 133. 
1070» 29 mz. 
SE V E N D E , E N M U Y B U E N E S T A D , un carro de c u a t r e ruedas , a p r o p ó -
s i to p a r a revendedor a m b u l a n t e de f r u -
tas y aves. I n f o r m a r á n en l a C a l z a d a 
de v ives . 145. T e l é f o n o A-6506. o en el 
Colegio , de la Sal le , ca l l e 13, en tre C 
y B T e l é f o n o F-1706. 
10224 i a b 
If N L A P L A Z A D E L A S I R S C L I N A S J se p e r d i ó u n a l l a n t a de l a m e d i d a 
85X5 con su goma v i e ja . E l que l a e n -
tregue, s e r a e s p l é n d i d a m e n t e grat i f i ca -
do en San L á z a r o y Oquendo. bodesa. 
T e l é f o n o A-7313. ^ f c * . 
10372 27 m?i 
SE H A P E R D I D O U N P E R R I T O b l a n -co, con manchas negras E s F o x - T e -
r r i e r , y responde por e l n o m b r e L ' A J -
g l ó n . Se g r a t i f i c a r á e s p l é n d i d a m e n t e a 
l a persona que lo entregue eu R e i n a , 
Vi. a l tos . 
10328 27 mz 
PE R K I T A E X T R A V I A D A , B L A N C A , L A -n n d a . que entiende por l i n d a , se 
g r a t i f i c a r á a quien l a entregue en J e s ú s 
del Monte, 632. 
10251 27 m-/:. 
Suscríbase al DIAR¡Ó~DÉ~LA MA-
RIÑA y anúndese en el DIARIO DC 
LA MARINA 
M á r z o 2 7 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 
C e n t a v o 8 . 
A T R A V K S £ » B I ^ H V I D A 
IP T1P AP 
E l León (agitando la campanilla.) 
Señoras y señores: debo poner en 
conocimiento de la Asamblea las múl-
tiples ouejas que he recibido. 
El Hipopótamo.—Se portan mal los 
cocodrilos? 
El León.—Muy al contrario. En es-
ta época en que nos hemos congre-
gado para realizar nuestros ideales 
de una vida libre e independiente, al 
mismo tiempo que moral y justa, el 
cocodrilo es de una humanidad incom-
parable. 
La Hiena.—No se quejará Su Seño-
ría de nuestros sentimientos. 
El León.—Nada tengo que decir del 
proceder de las hienas que dan mues-
tra de una ternura ejemplar. 
El Toro.—Me parece que no se me 
puede decir que soy fiero. 
El León.—En comparación a lo que 
aquellos de quienes me quejo, la fe-
rocidad del toro es suave como el 
terciopelo. 
E ! Chacal.—Dígalo de una vez la 
Presidencia. ¿De quien tiene que que-
jarse? 
El León.—Pues el descontento pro-
viene de la conducta que están ob-
servando los hombres. 
El Elefante.— i Parece incrciblel 
El León.—Sí, señores. Ayer he vis-
to a dos de esos bípedos, muy pareci-
dos a los cuadrumanos... 
El Mono (protestando.)—¡Ojo con 
las comparaciones! 
El León.—Decía que he visto a dos 
hombres haciendo reñir hasta la muer-
te a dos gallos que ningún agravio per-
sonal tenían entre sí. 
La Zorra (con buen juicio.)—¿Por-
que no reñían los hombres entre sí? 
El León.—Porque querían unir las 
cualidades de la hiena a la cobardía 
del ratón. 
E l Ratón.— ¡A mucha honra! 
El León.—Me dicen que otro hom-
bre hace trabajar, bárbaramente, al 
mulo que lo mantiene, y luego, como 
recompensa, le pega. 
El Asno (aparte . )—¡Qué buen par 
de coces! 
E l León.—Superando al tigre he 
visto a un hombre lanzar desde una 
azotea, cogiéndolo por el rabo, a un 
pobre gato enfermo que gemía en un 
rincón. 
L a Pantera (con indignación.)— 
¿Será el Hombre superior a mí? 
E l León.—Mucho me lo temo. Pro-
sigo. Ayer varios hombres fumaban en 
los carros del Urbano y escupían co-
mo unos cochinos. 
E l Puerco.— ¡Protesto! Ciertas li-
bertades me las permito en mi casa, 
pero en la calle soy una persona de-
cente I 
E l León.—No decía por ofender. Y a 
sabemos que el cochino comparado 
con algunos hombres, es un correcto 
caballero. 
£1 Cangrejo.— ¡Infinitos hombres 
andan para atrás, mientras nosotros 
marchamos de lado! 
E l León.— ¡Bien! Nada de amor 
propio ni rivalidades. Decía que lo que 
ha llegado al límite de lo soportable, 
por lo inicuo y cruel, e« lo que hicie-
ron con una pobre rata. 
Todos los animales (ansiosamente.) 
—¿Qué? 
E l Leqn.—La untaron de petróleo 
y la prendieron fuego. 
(Estalla un clamoreo de indigna-
ción y por un momento no se oye en 
la Cámara más que el rebuzno del 
burro.) 
E l León.—Hay que tomar una de-
terminación. 
E l Gallo.—Pongamos a los hombres 
¡a pan y agua! 
E l León.—Eso sería una fortuna 
para muchos. Hay que afligirlos mo-
ralmente. 
L a Víbora (que ha llegado arras-
trándose por el suelo.)—Se me ocurre 
una idea. 
Todos.—¿Cuál? 
L a Víbora.— ¡Hagamos ana socie-
dad "¡Protectora de los Hombres!" 
B u s c a n d o 
[ i 
SI Ud. se venda los ojos, nada encon-trará, por mucho que busque. Si Ud. 
está estreñido, sin duda está bascan-
do algo qne le franquee los intestinos. 
Este algo, helo aquí: 
L a x o c o n f i t e s d e l D r . R i c h a r d s 
Ellos remueven la causa de muchos 
padecimientos del estómago porque res-
tauran el, estómago y los intestinos a su 
estado normal eliminando toda obstruc-
ción que les impida, accionar. Laxativo 
suave, pero pronto» y eficaz. Tres por 
la noche, antes de acostarse. No pida 
un laxativo: pida. los Laxoconfites del 
Dr. Tlichards, hoy mismo, en la botica 
donde acostumbra a comprar. 
1 
edición francesa Ilustrada con 
cartas y grabados y enriqueci-
da con notas y citas. 
1 tomo do 644 páginas, encua-
dernado 1200 
G R A N D E Z A T D E C A D E N C I A 
D E ROMA . 
Historia de Roma, per O. F e - ( 
rrero. Traducción de M. Clges 
Aparicio. 6 tomos en pasta. . . 110 M 
F I L O S O F I A D E L D E B E R 
Objeto de la moral, su méto-
do y mn rrandea dlrlslones.— 
TA libertad o cansa de nues-
tras acciones—El deber o Is 
regís de nuestras acciones—Del 
bien o del fin de nuestras ac-
ciones.—La moralidad o cuali-
dades de nuestras acciones.—, 
L a responsabilidad o cons»-
cnenclas de nuestras acciones 
Obra escrita por M. F e r r a i ! 
Verslfln espaCola. 
1 tomo en pasta t3 00 
L A EDUCACION D B L A S JÓ-' 
V E N E S . 
Obra escrita por Fenelfln. Vet* 
slftn castellana. 1 tom. tela. . M 75 
E L ORADOR P O P U L A R ^ 
Tratado práctico y sencillo de V 
oratoria, por Luis Fll lppl. 
1 tomo, enenadernado 11 00 
M A R I A N O D E L A R R A (PIGA. * 
SO.) 
Obras completas precedidas do 
. « ^ J L i l * ! "utor- 4 tomos. . . 15.00 A . M A T T H E Y . 
E l Juramento de una madre. 
Preciosa novela. 2 tomos, tela. |1.50 
Librería " C E R V A N T E S . " de Ricardo 
Velosp. Gallnno. 62. (Esfjulna a Nen-
tuno.) Apartado 1,115. Teléfono A-495t-
Im botella tin catltú 
HYCEJA, 
Hacemos tebaja de un SO por ciento, a todo comerciante del *a-
terior que compre lotes de ropa ei "LA ZILIA" 
S U A R E Z 4 5 
Tenemos mil fluses do casimir, pantalones y sacos sneltos; abri-
gos, frazadas, vestidos do seflora, sayas negras de moda, blusas, pie-
les, cbales de seda y blonda, medias de seda y de hilo, pañuelos, 
etcétera, etcétera. Muebles y loyería en general. Teléfono A-1598. 
L a V i d a d e s u 
B e b e E s t a e n 
^ P e l i g r o 
La vida de un bebé se 
arriesga más de 2000 ve-
Sces durante su primer 
año, cuando se alimenta coa 
ana botella de cuello estrecho. 
£1 cuello hace qne partículas 
de los alimentos y microbios 
se estacionen en la vuelta del 
mismo; porque no se puede la-
- . var la botella debidamente. 
INo U S O Con la botella sin cuello nar-
la botella ca. HYGEIA no hay peligro. 
de cueil» ge puede lavar como un vaso 
estrecho. .̂ . ., _ . . . 
común, rápida y cabalmente. 
E l biberón con mamadera HYGEIA es el 
mejor para el bebé y el mas fácil de pre-
parar para la madre. Es el producto de 
la invención de un médico para salvar BU 
propio hijo. 
De venta en las principales Droguerías 
y boticas, con la marca HYGEIA en cada 
caja. 
The Hygeia Nurslng Bottle Co.. Inc. 
1206 Main St.. Bufíalo. N. Y . . E . U . A 
O R T O G R A F I A 
No esrriba disparates. Compro * L A 
O R T I ' O R A r i A A L AI iCANXE D E T O -
líOS," edición 1920. Contiene: Toda cla-
se de escritos, como escribir las cartas, 
abreviaturas, signos, locuciones y un 
niCCI ONABIO de palabras dudosas. 
B0 cts. Interior: 65 centavos, certificada 
G U S T A V O ROBREÑO 
Kl actor 7 autor del teatro "AXHAM-
BRA," ha publicado nn Ubro Jocoso, 
Quevedesco, lleno de chispeantes " S A L -
T A P E R I C O S . " l E H A S A B E I R H A S -
T A l>E SU STIRGBA. 200 páginas de 
r i sa : $L Interior: $1.16, certificado, 
A R I T M E T I C A P R A C T I C A 
Y M E R C A N T I L . E . Alnworth. L a s 4 
reglas. Raíces; Reglas: de tres, con-
junta; de al igación; de compaBía, ote 
Interés sinipto y compuesto. P E S A S T 
JgR.nPAS. rnalftica. Fá.-ll para apren-
der sin maestro. 50 cts. Interior: 00 
cts., certificada. 
D I S C U R S O S 
" A B R I E N D O E l SCRCO." Vibrantes, 
elocuentes e inspirados discursos del 
gran triluino d ecombate, espaflol, B . 
Alvarez. Magníficos para los que quie-
ran imitar buenos modelos. | L Inte-
rior: $1.15, certificado. 
P E D I D O S : L I B R E R I A D B A. D E I iO-
XENZO, KTEPTDNO, 67, HABANA. Se 
envían certiflcadoa 
C2491 al t 13t.-18 7d.l4 
PARA ELPOLOK & GAKANTA 
T A B L E T A S 
^ A R A V U I Q J A S 
L i b r o s d e l a s e m a n a 
^T^5VO A T L A S U N I V E R S A L . 
£1 presente Atlas está hecho 
con datos tomados después de 
la guerra de 1914, siendo su tex-
to en Inglés y conteniendo ma-
pas de cada uno de los dife-
rentes estados de Estados Uni-
dos, as como de cada una oe 
las cinco partes del Mundo, de 
cada una de las naciones que 
tomaron parte en la Guerra y 
40 mapas que contienen las ru-
tas para automóviles en los E s -
tados Unidos. 
Contiene además una noticia 
las principales capitales del 
Mundo y un diario de la Gue-
rra desde su comienzo basta la 
f irma de la Paz. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana $7¡*0 
E n los demás lugares de la I s -
la, franco de portes $7.50 
P O L R C O N S T R U I R E SA MAI-
SON. 
Colección de modelos p a n la 
constroedfin de pequeflas resl-
denilas. casas de campo, casar 
de vecindad, granjas, escuelas, 
etcétera. 
Cada uno de los modelos va 
acompañada de su croquis y 
plano correspondiente, siendo 
por consiguiente útilísima aun 
para aquellas personas qne des-
oconozcan el francés. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana $3.50 
E n los demás lugares d© la Is -
la, franco de portes 
L A V E R D A D E R A C I E N C I A D E 
C U R A R jT 
Tratamiento naturTta basdo en 
el sistema de Louls Kuhme. 
para la curación de toda cla-
se de enfermedades por los me-
dios naturales y sin recurrir a 
la Medicina y modo de conocer 
todas las enfermedades por la 
expresión del rostro. 
1 tomo en 4o., encuadernado. , 
E L MAGNETISMO A N I M A L 
Estudio hlstói ico-critico d e l 
Hipnotismo y la sugestión, por 
el doctor J . S. Morand. E d i -
ción ilustrada con grabados. 1 
tomo, tela $1.25 
L O S FENOMENOS BIOLOGICOS 
A N T E L A F I L O S O F I A 
Obra escrita, por el doctor Ni-
colás Rodríguez Abaytúa. 1 to-
mo, pasta $3.60 
H I S T O R I A D E ESPAÑA T D E 
L A C I V I L I Z A C I O N ESPAÑO-
L A . 
Obra escrita por don Rafael A l -
tamlra. Tercera edición aumen-
tada y corregida, por el autor. 
4 tomos, encuadernados. . . , 
L A T I E R R A I L U S T R A D A 
Geografía universal física, et-
nográfica, política y económica 
de las cinco partes del mundo. 
Versión española de la quinta 
¿BEBE U S T E D A G U A 
M I N E R A L ? 
S i e s M Í , u s e l a n u g o r : 
P O L A N D W A T E R 
AGUA POLAND 
Desde hace más de medio 
siglo la más apreciada de 
las aguas minerales medicí-
nale» en los Estado» Unidos. 
Recetada por los más 
eminentes médicos 
del mundo 
D e renta en las Droguer ías y 
Almacene* y Tiendas de Vhreres 
finos en general. 
Se usa en los principales hoteles. 
Para m á s informes y folletos 
ilustrados en Español y en Ing lés 
dirigirte a la 
P O L A N D S P R 1 N G C 0 M P A N Y 
1180 Broadwsj, New York City 
U. S. A. 
DA' 
Dolor 0 
Suscríbale si DIARIO DE LA MA-




A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
B l C a l z a d o 
satisface los gustos de la persona mas refinada. 
Es el calzado cómodo por excelencia. 
Todo el que lo usa, lo garantiza. 
S e h a l l a d e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s 
e s t a b l e c i m i e n t o s . 
Recetadas por Mé 
de •cinücincoT?8 ai 
Para insomnia, M r 
^ 6 ^ 0 A ^ ^ 
L s s renden en todaa 1 ^ 
C a j a d e A h o 
a f i o s e n e l t t ú * 
m o s i t i o y CQJJ 
e l m i s m o n o m , 
b r e , l l e v a e s t a , 
b l e c i d a l a C a s a . 
UBancesyOj 
B A J N r o U B R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
Nueva Fátó 
de Hielo, i 
S e c r e t a r í a 
Junta General de AccioÉ 
D r . Y . P a r d o C a s t c U ó 
E N F E R M E D A D E S D E L A 
P I E L , S I F I L I S Y V E N E R E O 
¡ P r a d o 3 T . T e l f J L - 9 9 f t 5 
De 10 a 12 T de 2 a 4 
E n casos de Agotamiento, 
Depresión, Debilidad, falta 
de memoria, incapacidad in-
telectual. Anemia, Linfatismo, 
Insomnio, pereza y cansancio 
use el afamado 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
Enriquece la sangre, vigoriza los nervios, nutre1" 
el cuerpo, abre el apetito, deruelre el sueño, aclara 
el cerebro, fortalece, anhna 7 hace desaparecer la 
pereza y cansancio tan frecuente en los.•ere»' 
depauperados, 
E L L E G I T I M O E S E L 
D E 
U L R I C I d e N e w Y o r k 
Es un maravilloso 
limpiador de zapatos 
blancos 
Usando siempre Bon Ami se dará 
a los zapatos blancos un aspecto 
permanente de nuevos. 
Bon Ami no pinta la suciedad 
de los zapatos blancos ni 
rellena las costuras, sino 
que remueve el tizne y las 
manchas y restituye la 
blancura original de modo 
que los zapatos tienen el aspecto 
de nuevos. 
Cuando la* blancura original se ha 
gastado, lustre blanco corriente les da 
mejor aspecto, pero aun en-
tonces se deben limpiar primero 
con Bon Ami. 
Sirve para zapatos de lona 
blanca, paño y toda clase de 
cueros, excepto cabritilla. 
Agentes: CIA. PROVEEDORA CUBANA S. en C Apartado 1730, Habana 
S-215 
f A L A M B R E 
TnTSBURGH PERFECT* 
¡FaltkaiafiorEá. 
P I T T S B U R G H S T E E L C O . 
EqóuUe BaMng NUEVA VORK. E.UA. 
Alcnfcre gilrmíoMc!-), 'Alimbrc teaxü» 
Alambre bernúid» ñ _ 
ATetalr* tnll.ete dar» • Mtxie 
AUmbro p.i» petno» y icmiche* 
/AIto>l»« de póu plnfiavl» Oats. 
Ccrcu de «lunlxe hecjâ  
Alujetu pen eme*' 
aiimbre per» »Ui b«I«« 
O S u p l i c i o 
D e T á n t a l o 
3Qué tormento, tener a su vis-
ta suculentos manjares, y no po» 
Serlos tocar—porque su estóma-
BO funciona malí Sentir la es-
ipuela del deseo y tenerlo de re* 
pnmir. Ello convierte en su-
iplicios los mismos impulsos que» 
con salud, son fuente de placer. 
Líbrese de ese continuo tor* 
mentó. Tome las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m i 
que renovarán su sangre y nor-
malizarán su digestión. 
Ataque U raíz del mal. no 
los síntomas. L a raíz está en la 
mala calidad de su sangre. R e -
nuévela. Decídase a curarse. 
Pténtese s ra mesa, tome la pTrnna y 
escribanos una postal para que le man-
«Semoi «1 Ubrlto sobre Males del K«ui-
reago." Pírtjala a Dr. WiUiains Medí-
cine Co.. Depto. D..8cñenfictady, M. Y . 
E .Ü .A . 
1,16,1101 EneT 
icurr i d dito 
p r ó i f 1 * 
ACTÜA 
EXTKi 
SESION E X T R A O R D W 
PRIMERA PARTE DE U 
A 1 A L ORDINARIA 
En cumpUmleuto de lo acordado 
la Junta Directiva y de orden del 
fior Presidente cito por este 
los señores accionistas de la 
ñía a fin de que se sirvan co» 
a las DOS D E L A TARDE del 
mo día VEINTIOCHO DEL 
MES D E MARZO a la casa Aguiar. 
y 108, Banco de Jos señores N. 
y Cía., para celebrar SESlOIf 
OBDEVAEIÁ en qne habrán ds 
deliberadas y resueltas las 
cuestiones: AUMEJíTO D E L | 
T A L SOCIAL T MODIFICACKW 
L O S ESTATUTOS T BEL BE(}U 
JOSNTO. 
E l quorum se integrará si cowair 
r«n. presentes o representados 
acuerdo con el artículo 13 de loil 
tatutos DOS TERCERAS 
D E LOS SEÑORES ACCION^ 
poseedores de las DOS 
P A R T E S D E L CAPITAL S0CIAU 
De Igual modo cito de orde» W i 
fior Presidente a loa mencionado., 
fiores accionistas para qns. 
terminada la aludida sesld» «*« 
diñarla, se sirvan concurrir ^ 
p,o local a la P R I ^ ^ 
la SESION ANUAL ORDlNAElá d* 
mIsma ^ T A 
dará cuenta con el a c ^ d la . 
sesión del año pasado. la » ^ 
de la Junta Directiva fecha 81 ^ 
dembre de 1919. el Balance 
de ^ o a ñ o y e l l n v e n ^ 4 
nes; y aerá nombrada 1» ^ 
Glosa ^ acuerdo con el 
del artículo séptimo del Regí 
de la Compañía. ldoí» YdeacueiHloconlopreTen 
artículo 2 del propio R » ^ 
hace público por este 
L a Habana. 17 de marzo de 
E l Secretara 
Cristóbal B l D E G i ^ j 
C2662 
R E a r o x a o N be ater 
M a r z o 2 6 
$295.8901 
